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P o r l a L i c e n c i a q u e e l C o n s e j o h a c o n c e d i d o p a r a l a i m p r e s i ó n 
d e es ta o b r a n o se l a h a d a d o m a s a u t o r i d a d q u e l a q u e e n s í t i ene 
p a r a f u n d a r l e g i t i m i d a d d e p r u e b a s , n i d o c u m e n t o s . 
E n v a r i a s par te s d e e l l a se h a h a l l a d o esta a b r e v i a t u r a CísS-.0 s i n 
h a b e r h a b i d o t i e m p o d e p o d e r l a d a r e l v e r d a d e r o s e n t i d o , q u e r e s -
p e c t i v a m e n t e l a c o r r e s p o n d í a j y p a r a q u e c a d a u n o p u e d a h a c e r l o , 
s i n q u e s i r v a d e c o n f u s i ó n , se p o n e n a q u í l o s fo l ios e n d o n d e se 
h a l l a b a e n e l o r i g i n a l , y e l s e n t i d o q u e se l e h a d a d o . E n e l 
f o l i o 96 , e n l a 6 c o l u n a , l í n e a 2 1 y 3 3 se h a i m p r e s o G o s i o : e n e l 
111 , 6 c o l u n a / l í n e a 11 y e n e l 1 2 3 , <5 c o l u n a , l í n e a 5 , e n e l 
1 2 7 , 5 c o l i m a , l í n e a i p , e n e l 1 5 3 , 5 c o l u n a , l í n e a 3 , y e n e l 
1 5 8 , C o l u n a 6 , l í n e a 4 , G u i s a n d o : e h é l 1 4 4 , c o l u n a 6, l í n e a 5 ^ , 
G a l i s a n o ; y e n e l fo l io 2 0 p , l í n e a 2 2 de l a (5 c o l u n a , G o n z a l o . 
A s i m i s m o e n e l f o l i o 64., 4 c o l i m a , l í n e a 1 5 , e n e l > l í n e a 
2 5 de l a 4 c o l u n a : e n e l f o l i o 1 0 0 , c o l u n a 4 , l í n e a 2 2 , e n e l 2 1 3 , 
l í n e a 2 3 d e l a 5 c o l u n a , y l í n e a ^ d e l a 6^, y e n e l 2 1 7 , l í n e a 3 7 
d e l a <5 c o l u n a h a y es ta a b r e v i a t u r a R s s . 0 y se h a i m p r e s o R o s a o , y 
e n e l fo l io 1 ^ 5 , c o l u n a 6 , l í n e a 2 5 se h a p u e s t o R u i z . 
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• P R O L O G O 
D E J L i E D I T O R . 
Ib I O ' Í o i í c l í í i t b I n n o f r í ^ M Fo ^6<!>r ;3fo i^1 no soTi 
A S i e n c o n o c i d o es e n l a R e p ú b l i c a L i t e r a r i a e i 
n o m b r e d e D . L u i s - d e S a l a z a r y C a s t r o , pues ape'nas 
h a b r á q u i e n i g n o r e q u e s u e r u d i c i ó n fue u n i v e r s a l e n 
t o d a s f a c u l t a d e s ; y p o s e y e n d o v a r i o s i d i o m a s , es v e -
n e r a d o p o r m a e s t r o e n n u e s t r o c a s t e l l a n o . 
E n m a t e r i a s g e n e a l ó g i c a s , y s u c e s i o n e s de P r í n -
c ipes y S e ñ o r e s , s o b r e sus d e r e c h o s á M o n a r q u í a s y 
E s t a d o s n a d i e le p u e d e i g u a l a r . E s t e r a m o d e literas-
t u r a fue u n o d e l o s q u e m a s le l l a m a r o n s u - a t e n c i ó n , 
y n o se p u e d e n v e r s i n a d m i r a r s e los v o l ú m e n e s q u e 
e s c r i b i ó e n es ta m a t e r i a de g e n e a l o g í a s d e s u y o t a n 
á r i d a y e s t é r i l , a l p a s o q u e d e s a b r i d a y e n f a d o s a , exe -
c u t á n d o l o c o n t a n t o p u l s o y a c i e r t o , q u e s e r á t e n i d o 
s i e m p r e p o r e l G e n e a l o g i s t a m a s a u t o r i z a d o d e n u e s -
t r a E s p a ñ a . 
S o l o u n e n t e n d i m i e n t o t a n c l a r o , p e r s p i c a z y p e -
n e t r a t i v o c o m o e l d e D . L u i s , a c o m p a ñ a d o d e u n a 
fe l iz m e m o r i a , p u d i e r a h a b e r a l l a n a d o t a n t o s e s c o -
l l o s y d i f i c u l t a d e s , r e g i s t r a n d o y c o p i a n d o i n n u m e r a -
b les e s c r i t u r a s p a r a a c l a r a r l o s d e r e c h o s y s u c e s i o n e s 
d e t a n e x c e l e n t e s y a n t i q u í s i m a s c a s a s , t a n t o que - d e 
e l la s j u n t ó d o s c i e n t o s v e i n t e y d o s v o l ú m e n e s d e fo -^
l i o , c o n l o s q u a l e s , y o t r o s c u r i o s o s d e v a r i o s t a m a -
ñ o s , s u y o s y á g e n o s , q u e l l e g a r i a n h a s t a m i l y q u i -
n i e n t o s , f o r m ó u n a B i b l i o t e c a t a n a p r e c i a b l e y s i n g u -
l a r , q u e n o se h a l l a r á o t r a i g u a l e n E s p a ñ a , c o m o 
p u e d e v e r s e e n e l M o n a s t e r i o d e M o n s e r r a t e d e M a -
d r i d , d e l O r d e n de S . B e n i t o , e n d o n d e se h a l l a b i e n 
c u s t o d i a d a p a r a p ú b l i c a u t i l i d a d : y f u e r o n t a n t e m -
p r a n o s l o s f r u t o s d e s u t r a b a j o , q u e á l o s v e i n t e 
y q u a t r o a n o s d e s u e d a d , q u e f u e e l de 1 Ó 8 2 y a 
d i o á l u z e n u n t o m o d e á fo l io e l c a t á l o g o h i s t o r i a l 
c r e n e a l ó g i G O d e los S e ñ o r e s y C o n d e s de F e r n a n - N u -
ñ e z ; y e n e l d e 1 6 8 4 e l M e m o r i a l d i l a t a d o p o r e l 
t e r c e r C o n d e d e L u q u e , D . E g a s S a l v a d o r V e n e g a s 
d e C ó r d o b a o t r o t o m o e n f o l i o . 
E n c o n s i d e r a c i ó n a estos t r a b a j o s , y a l o s m u -
c h o s q u e p r a c t i c ó d e s p u é s s i n i n t e r m i s i ó n , le h i z o d 
R e y D . C a r l o s 11. s u C r o n i s t a de C a s t i l l a e n 1 8 d e 
J u l i o de 1 6 8 5 , h o n r á n d o l e a s i m i s m o c o n e l H á b i t o 
- M i l i t a r d e C a l a t r a b á e n 2 d e A b r i l d e l s i gu i en te de 8(5> 
4 q u e se s i g u i ó d a r l e l a E n c o m i e n d a de Z u r i t a e n d i -
c h a O r d e n , n o m b r á n d o l e F i s c a l d e e l l a , c o n o t r o s 
m u c h o s c a r g o s y e m p l e o s d i s t i n g u i d o s , q u e d e s e m -
p e ñ ó c o n s u m o z e l o , i n t e g r i d a d é i n f a t i g a b l e a p l i -
c a c i ó n . 
U n o d e l o s m u c h o s l i b r o s q u e d e x ó e s c r i t o s f u e 
e s t e d e á r b o l e s d e c o s t a d o s d e g r a n p a r t e d e las p r i -
m e r a s casas d e estos R e y n o s , o b r a ú t i l í s i m a p a r a 
a c l a r a r l ó s d e r e c h o s d e s u c e s i ó n d e e l l a s , y f o r m a r 
c o n f a c i l i d a d l o s á r b o l e s y e n t r o n q u e s r e s p e c t i v o s d e 
c a d a u n ^ í - ^ c : . 1 
P o d r i a s o s p e c h a r s e d e s d e l u e g o ser u í i c e n t ó n g e -
n e a l ó g i c o c o s i d o p o r a l g ú n p l a g i a r i o , q u i e n p a r a d a r l e 
e s t i m a c i ó n y a u t o r i d a d h a b r i a q u e r i d o a t r i b u i r l e a l 
m e j o r g e n e a l o g i s t a q u e se h a c o n o c i d o > p u e s d e este 
g e n e r o d e a t r i b u c i o n e s y s u p e r c h e r í a s se ' h a n v i s t o 
c lesde los s ig los m a s r e m o t o s h a s t a e n las m a t e r i a s sa -
g r a d a s , y de r e l i g i ó n ; p e r o se h a h e c h o u n r i g o r o s o 
e x á m e n s o b r e e l l o p o r e l R . P . F r . B e n i t o M o n t e j o , 
A r c h i v e r o e n su C o n v e n t o de M o n s e r r a t e , q u i e n des -
p u é s d e s e n t a r v a r i o s f u n d a m e n t o s y s ó l i d a s r a z o n e s , 
c o n c l u y e d i c i e n d o , q u e este t o m o g e n e a l ó g i c o n o es 
d e l a n a t u r a l e z a d e o t r o s d e estas m a t e r i a s , c o n t r a 
l o s q u a l e s h e m o s o í d o h a b l a r , y a u n d e c l a m a r c o n 
m u c h a a c r i m o n i a p o r s u g e t o s de j u i c i o ^ a m a n t e s d e 
l a v e r d a d . 
E n e l i n s i n u a d o A r c h i v o , d i c e , se h a l l a e l t o m o i p 
d e l a l e t r a D . c o n e l p r o p i o f ront i s y r o t u l a t a q u e 
e'ste, c o n l a p a r t i c u l a r i d a d t a m b i é n d e h a b e r s e e s c r i t o 
e n e l a ñ o d e 1 6 8 3 ; y a u n q u e c o t e j a d o s h a l l ó ser e n l a 
d i s p o s i c i ó n y m é t o d o ide'nticos r n o l o s o n e n e l o r d e n 
y c o l o c a c i ó n d e f a m i l i a s . E n c o n t r ó u n m e d i o p l i e g o es* 
t r o p e a d o > c o n sus b o r r a d u r a s y e n t r e r e n g l o n a d i i r a s r , 
y e x a m i n á n d o l o c o n c u i d a d o , h a l l ó s é r e l b o r r a d o r 
d e l a D e d i c a t o r i a , q u e D . L u i s d e S a l a z a r h a b í a h e -
c h o d e u n t o m o d e es ta m a t e r i a a l C o n d e d e O r o p e s % 
C o n s e j e r o q u e fue d e E s t a d o , y P r e s i d e n t e d e C a s t i l l a , . 
E s t a D e d i c a t o r i a p e r s u a d e e l P ^ d r e M o n t e j ó se 
h i z o p a r a este t o m o g e n e a l ó g i c o > e l q u a l fue refun*-
d i d o d e l c i t a d o d e l A r c h i v o > y f o r m a d o d e s e g u n d a 
m a n o ; y a s í e n e'ste e s t á l a c a s a y g e n e a l o g í a d d 
C o n d e de O r o p e s a l a p r i m e r a > y a l f r en te d e toda^, 
y e n e l o t r o , h a c i a e l m e d i o d e l l i b r o : e n é s t e e s t á l a 
d e O r o p e s a t o d o e n l i m p i o , y s in a d i c i ó n a l g u n a > y 
e n e l o t r o h a y v a r i a s a d i c i o n e s y m e n u d e n c i a s , Ié> 
q u a l se c o n o c e t a m b i é n p o r las g e n e a l o g í a s d e las 
c a s a s d e L u q u e y F e r n a n - N u ñ e z , q u e f u e r o n las p r i -
m e r a s á f a v o r e c e r á D . L u i s d e S a - a z a r e n s u j u v e n -
t u d , y a s í n o d u d a q u e este t o m o es e l d e d i c a d o a l 
C o n d e d e O r o p e s a , e l q u a l n o se i m p r i m i r í a , ó p o r 
f a l t a d e c a u d a l e s á S a l a z a r , c o m o le h a b i a s u c e d i d o 
c o n o t r o c ó m p u t o d e l a ñ o d e 1 6 8 1 , ó p o r las r e v o -
l u c i o n e s d e a q u e l t i e m p o . 
E n c a d a f o j a se c o m p r e h e n d e e l á r b o l y g e n e a l o -
g í a d e l a c a s a d e q u e se t r a t a , p r i n c i p i a n d o p o r e l 
a c t u a l p o s e e d o r , q u e v i v i a e n e l a ñ o d e 1 6 8 3 , y est^ 
c o l o c a d o e n l a p r i m e r a c o l u n a , e n l a s e g u n d a s u 
p a d r e y m a d r e , y e n l a t e r c e r a sus a b u e l o s p a t e r n o s y; 
m a t e r n o s , y a s í s i g u e s u c e s i v a m e n t e h a s t a l a q u i n t a 
g e n e r a c i ó n : d e s u e r t e , q u e p r i n c i p i a n d o p o r u n a p e r -
s o n a e l á r b o l r e m a t a e n t r e i n t a y d o s d e u n o y o t r o 
s e x o p o r l o q u e d e u n a o j e a d a se v e n t o d o s los as -
c e n d i e n t e s d e a q u e l l a c a s a h a s t a d i c h a g e n e r a c i ó n 
q u i n t a , t o d o c o n m u c h o o r d e n y s i m e t r í a . 
E s t e m é t o d o d e e s c r i b i r g e n e a l o g í a s , d i c e S a l a z a r 
a l C o n d e d e O r o p e s a , e n t r ó e n E s p a ñ a p o r e l t r a t o 
d e l o s A u s t r i a c o s y A l e m a n e s , d e l q u a l u s a a q u e l l a 
N a c i ó n , e n f u e r z a d e los E s t a t u t o s de sus I g l e s i a s , 
p u e s p a r a o b t a r las P r e b e n d a s d e e l l a s , t i e n e n q u e 
a c r e d i t a r s u a n t i g u a n o b l e z a p o r u n o y o t r o s e x o j y 
c o m o e n t r e n o s o t r o s h a y a l a m i s m a n e c e s i d a d , y a 
p a r a o b t e n e r v a r i o s e m p l e o s , c o m o p a r a a c r e d i t a r l o s 
d e r e c h o s á las casas y f u n d a c i o n e s d e M a y o r a z g o s , 
á c u y o e fecto es s u m a m e n t e ú t i l este l i b r o , h a p a r e -
c i d o o b l i g a c i ó n p r e c i s a d a r l o á l a p r e n s a , q u e es e l 
ú n i c o m e d i o q u e h a y p a r a q u e c a d a u n o s a q u e de e l 
l a s n o t i c i a s q u e le c o n v e n g a n , pues de o t r o m o d o 
s e r i a s u m a m e n t e d i f í c i l , l o g r a n d o a l m i s m o t i e m p o 
n o q u e d e s e p u l t a d o ert e l s e n o de l a o b s c u r i d a d é i g n o -
r a n c i a u n t r a b a j o h e c h o c o n t a n t a d i l i g e n c i a y c u i d a -
d o p o r D . L u i s d e S a l a z a r y C a s t r o , c u y o n o m b r e 
s e r á p e r p e t u a d o e t e r n a m e n t e e n l a m e m o r i a d e l o s 
E r u d i t o s . 
D E L O S S E Ñ O R E S S U B S C R I P T O R E S . 
v a 
il Duque de Alba. 
P . Eusebio Pérez Mozun. 
E l Marques de Melgarejo y Roxas. 
Don Miguel Pió Vicente. 
E l Conde de Ibangrande. 
Don Vicente Garcia Hernández. 
E l Conde del Castillejo. 
Don Juan Manuel Ramos. 
E l Duque del Parque. , ' 
L a Condesa de Siruela. 
Don Francisco de Paula Castillo. 
Don Juan López de la Flor. 
E l Conde de Oñate. 
Don Manuel Albuerne. 
DonVictorio de Navia. 
E l Marques de Mortara. 
Don Juan Manuel de Touves y Acevedo. 
Doña Ignacia Guzman. 
Don Ignacio Mena. 
E l Marques de la Lapilla, 
Don Miguel Vidal. 
Don Tomas Puertolas. 
Doña María Josepha Boceta Marino. 
Don Francisco Diez Catalán. 
Don Ramón Espar tal. 
Don Joseph de la Madrjd. 
Don Joseph Sanz Negro. 
Don Manuel Maldonado y Ximeno. 
E l Vizconde de Matarosa. 
Don Joseph Antonio Cepeda. 
E l Marques de Fuentepelayo. 
Don Ignacio Campesino. 
Don Miguel Martínez Ranero. 
E l Conde de Peñafíor. 
Don Antonio Ramos. 
Doña María Sinforosa de Avala. 
Don Manuel Esteban de S. Vicente. 
Don Nicolás de Miera Seña y Alfaro. 
J L i a Biblioteca de S. Martín de Santiago 
de Galicia. 
Don Joseph Ramón Ortega y Rangel. 
Don Diego Suarez de Figueroa. 
Don i Clemente Joseph Fernandez de 
Muñana. 
E l Conde del Sacro Romano Imperio. 
Don Nicolás de Tap y Nuñez. 
Don Joseph Ignacio Salazar, 
E l Marques de Chiloeches. 
Don Joseph Lozano y Torres. 
Don Bartolomé de Castro Aróstegui. 
Don Ignacio Hubert Calzado. 
E l Conde de Luckan. 
Don Juan de Silva y Pantoja. 
Don Jayme Alyárez. 
Don Joseph de Vida y Gamboa. 
Don Francisco López Garcia. 
Don Domingo Antonio del Rio. 
D . Joseph Antonio Saabedra y Carbajal. 
E l Marques de Vendaña. 
Los Señores Verad , Blancha y Compañía.' 
Don Juan Joseph Mpñoz de la Guardia. [ 
Don Francisco Rafael Valbuena y Nieto.1. 
L a Condesa.déJa Jarosa: 
E l Conde de Almodobar. 
E l Marques de ,Casa-aka. 
L a Marquesa'de la Torrecilla. 
Don Pedro Macanaz. 
E l Marques de Corv.era. 
Don Juaquin Pereyra de Castro. 
Don Tomas de Riero Calderón y Godoy. 
E l Marques de Vilanos 
Don Antonio Roldan y Baena. 
Don Sebastian Viedma. 
Don Benito Hernaez. 
E l P. F r . Juan Chazar! , del Orden de 
Predicadores. 
Don Juan de Izaguírre. 
Don Torquato Torio de la Riba. 
Don Andrés Ventura López Monasterio-
Don Antonio Alfaro. 
E l Marques de la Atalaya Bermeja. 
Don Miguel de Córdoba. 
Don Antonio Mexía. 
Don Juan Fernandez de Castro, 
Don Manuel Joseph Cbacon Manrique 
¿e Lara. 
Don Pasqual Ibañez de Castro, 
Don Felipe Sala, 
E l P. F r . Atilano Pinto, del Orden de 
S. Benito. 
Don Domingo Vicente Milán. 
Don Manuel de Barrio y Armoua, 
Don Vicente Tercero de Espinosa. 
Los Señores i\i}os de Hidalgo y Gonzá-
lez de Bonilla. 
Don Antonio Llórente, 
E l Marques de la Motilla» 
Los Señores Vázquez y Compañía. 
E l Marques de Santa Cruz. 
D . Francisco Xavier Bermudez de Castro. 
Don Ramón de Mercedes, 
L a Condesa de GrepL 
Don Andrés Diestrt y la Torre. 
E l Barón de Tamarit. 
Don Pedro Campos y Toro. 
Don Joseph Santiago Concha. 
Don Francisco Xavier Olave. 
Doña María Teresa Rocha. 
Don Francisco Antonio Justinlano* 
Don Diego Alarcon Lozano. 
Don Agustín Guerro, 
Don Francisco María de Villogin. 
Don Antonio Crespo y Molina. 
Don Manuel Mellado. 
D . Diego Amonio Navarro. 
D . Francisco María de Ponte y Mandiar. 
I^on Juaquin Pizarro. 
Don Antonio ds Lara. 
Don Joseph María Coronel. 
Don Antonio de Vera. 
Don Rafael Villar. 
Don Antonio Iglesias. 
Don Arcadio María de Arce. 
E l Marques de Campo-ameno. 
Don Manuel Barrans 
Don Lorenzo López de Padilla. 
Don Bernardo de Velasco. 
Don Rafael María Mazuelo. 
E l Marques de la Hinojosa y S.Leonardo. 
Don Iñigo Ortes de Velasco. 
Don Juan Pedro Saabedra y Molina. 
Don Juaquin de Paz. 
Don Bernardo Antonio Godinez. 
F r , Joseph Antonio Fernandez y Mazaram-
broz, del Orden de S. Juan de Dios. 
E l Marques de Zafra» 
Don Marcelino Muñoz. 
Don Juaquin de Salazar. 
Don Matías González Doncel. 
E l Marques de Campollano. 
Don Bartolomé Manuel Caro. 
E l Conde de Campoalange. 
E l Marques de Villanueva del Prado.. 
Don Francisco de Castro y Alvarez. 
Don Simón de Salazar. 
E l Conde Roncali. 
Don Pedro Peynador Caserillo. 
Don Luis Ferrari. 
Don Francisco Lanuza. 
Don Manuel Silvestre de Arlegui. 
Don Feliz Antonio Salguero. 
Don Seberino Besarte. 
Don Salvador Rodríguez Palomeque. 
E l Doctor Don Benico Francisco de Cas-
tro y Barbeyto. 
Don Lope Antonio de la Guerra y Peña. 
Don Feliz Rengifo. 
Don Vicente de Torres y Escalante. 
MO 
D . J O S E P H A L V A R E Z 
D E T O L E D O , 
O S O R I O , G O N Z A G A Y C A R A C C I O L O , 
P E R E Z D E G U Z M A N E L B U E N O , 
A R A G O N Y M O N C A D A , F A X A R D O Y R E Q U E S E N S , 
L U N A , C A R D O N A , Z U Ñ I G A , 
P O R T U G A L , S I L V A T M E N D O Z A - . 
u o u * ^ ^ L S l í j E ^ • 
M A R Q U E S D E V 1 L L A F R A N C A : D U Q U E D E M E D I N A S 1 D O N I A , 
T C O N D E . D E O R Q S E S A : 
M A R Q U E S D - E V I L L A N U E V A D E V A L D U E Z A , D E L O S V E L E Z , 
Y MARTOUELL : DUQUE DE FERNANDINA , DE MONTALTO Y VIVONA : PRINCIPE DE PATERNO 
Y DE MONTALVAN : CONDE DE PEÑARAMIRO , C A R T A N A G E T A , COLESANO , ADERNO , S C L A F A N I , 
_ GALTÁVELOTA Y C E N T O R V E : SEÑOR DE CABRERA , RIBERA Y MATIXIÍA DE ARZON , DE LAS 
V I L L A S DE M U E A , ARAGON Y F E N I C I A DE MONCADA &C. &C. &C. 
ñ B X C * M O S E Ñ O R . 
S E Ñ O R 
frezco á los pies de V. E . con singular amor esta Obra 
de Arboles de Costados de gran parte de las primeras 
Casas de estos Reynos , escrita por Don Luis de Salazar 
y Castro, E l Autor la tuvo dedicada al Excelentísimo Se~ 
ñor Don Manuel Joaquín Alvarez de Toledo , octavo Conde 
de Oropesa , Consejero que fue de Estado , y Presidente de 
Castilla , reconocido á los muchos favores que le había dis-
pensado ,pero no llegó á tener efecto la impresión l y ahora 
que tengo la satisfacción de sacarla á la luz pública , con-
templo debe de justicia dedicarse á V . E . , como sucesor tan 
digno de aquel gran Conde, Es una de las muchas obras que 
dexó escritas el sabio Don Luis , tanto mas estimable por 
este motivo, quanto por las utilidades que proporciona á toda 
la Grandeza y distinguidas familias de estos Rey nos» To la 
he añadido un índice de los apellidos , por haberme parecido 
necesario para la mayor comodidad de los que hagan uso de 
ella. Todos trabajan , E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r , enjutificar mo-
tivos que califiquen las elecciones de los Mecenas , á quienes 
dedican sus obras ; pero en mi ha de padecer excepción esta 
regla. Sé quánto agravian á V . E . sus elogios; y son tan 
grandes y dilatadas las márgenes de su grandeza , que me 
hallaria confuso y embarazado , si me atreviera á entrar en 
el inmenso, piélago de descifrarlas, sin que lograra llegar 
jamás al término de recorrerlas. Cal laré , pues , por no con-
tradecir á una modestia que se defiende con mi respetode-
biéndome V» E , en obsequio suyo esta violencia , ó mortifica-
cion de mi silencio, = Nuestro Señor conserve á V* E . en su 
mayor grandeza los años que le pide::: 
E X C . M 0 S E Ñ O R , 
su mas atento, y obligado servidor 
A l f o n s o d e M a n u e l y A r r i ó l a . 
u 
Padres. Abuelos, 11. Abuelos. 
^ D . Duartede Por-
tugal, Marcjues de 
Flechilla. 
D.Manuel 
Joaqu. Al 
varez de 
Toled.&c. 
vin. Con-
de de Oro-
pesa , casó 
el año de 
1664 con 
Doña Isa-
bel Tellez 
Girón yPa-' 
checo, her-
mana del 
Duque de 
Uceda ; y 
son sus hi-
jos D. V i -
cente,Mar-
ques de Ja-
randilla, y 
Doña Jo-
sepha de 
Toledo. 
Don Duarte 
Fernando Al 
varez de To-
ledo, Monroy 
y Ayala, v n . 
Cond. de Oro 
pesa, Deley-
tosa , Belvis, 
Almuras;Mar 
ques de F le -^ 
chilla , Gen-
til - Hombre 
de la Cámara; 
Virreyde Va-
lencia , y Pre-
sidente de Or-
denes , y de 
Italia; Virrey^ tel. 
de Navarra. 
Í;JÍ,0 r.noQ v/éshnoO 
Don Fernando 
Alvarez de To-
\ ledo , v i . Con-
de de Oropesa. 
Doña Beatriz de 
Toledo, Marquesa 
i. dejarandüla. 
1IL Abuelos. I V . Ahílelos. 1 
r Don Teodosio, v. Duque ds 
^ D. Juan, v i . Du- ) Berganza. 
que de Berganza. Duquesa Doña Isabel de Cas-
tro. 
L a Duquesa D o - í E l Infante Don Duarte. 
ña Catalina. \ L a Infanta Doña Isabel. 
r D . Fernando , iv . Conde de 
S D . Juan Alvarez!) Oropesa. 
de Toledo, v .Con-j Doña Beatriz de Monroy, 
de de Oropesa. Condesa de Deley tosa. 
f D . Antonio Alonso Pimentel, 
Condesa Dña.Jua-) vi; Conde de Bencvcnre. 
na Luisa Pimen-) Condesa, Doña Luisa Enri-
tel. 
D . 
cr;p; 
Condesa Doña^ 
Mencía Pimen-
^ Don Juan Alonso 
Piment. v i n . Con-
de da Beuavente^ 
Mayordomo ^ma-
yor de la Reyna 
Doña Isabel de 
Borbon. 
i 
* 1 ' \ñ 
Condesa Doña 
Meada de Zuñir 
ga. 
Dña.AnaMó 
nica de Cór-
doba y Velas 
co , Condesa 
J deAlcaudete, 
y Marquesa 
del Villar. 
ss.apnnH zii 
^ L —"v 
D . Juan- de Z u 
ñiga Pimentel,^ 
1. Marques del 
Villar. 
loCC ( jb BncuT, 
Doña Antonia, 
de Córdoba,; v -
Condesa de Al~ 
cándete. 
quez. 
f D . Alonso , v. Conde de Be-
j ^ . Antonio A l ó n - \ navente. 
» so , v i . Conde deS Condesa Doña- Ana de V e -
Benavente. ^ lasco y Herrera. 
CondesaDña. Lui- < Dí E n ^ e z ? v-A1-
saEnriquez. \ ™ ™ ^ ^ . , r . 
¡ imo y- Duquesa Dona Mana Ciron. 
D . Luis de Zuñi- r P ^ J uan de Zuñiga , Comen-
, ga Requemas, Co-J ^dor mayor de Castilla; Ayo 
< mendador mayori d->chPe n ' Y SU M ^ ^ ' 
de C a s ó l a , V u - u L f ^ ^ ^ V , , L 
rey 'de Ñapóles, ^onaEstefaníade^Requesens, 
Gobernador de Mi r Francisco Gra la ,^ Maestre 
lan y Flandes. J ^C10"al ^ Cataluña y Em-
j baxador en JKoma. 
Doña Gerónima 1 Doña Gerónima Esterlich. 
Esterlich y Gralla. D . Alonso , v. Conde de Be-
j navente. 
/• D.Antonio Alonso^ Condesa Doña Ana de V e -
Pimentel, vi .Con-1 lasco. 
de de Benavente. D . FernandoEnrijquez, v.Al-
CondesaDña.Lui 3 mirante, 
sa Enriquez. ' i Dpquesa Doña María Girón. 
D . Luis de Zuñi- D.'Juan de Zuñiga , Comen-
ga , Comendador dador mayor de Castilla; Ayo 
mayor de Castilla,«¿ dq Felipe TL, y sji Mayordo-
Virrey de Nápo- , mo mayor, 
les a Gobernador Doña Estefanía deRequesens. 
de Milán y Fian- , . ] ) . Francisco Gralk , Maes-
des. I ^ tre Racional de Ciataluña. 
Doñ¿ Gerónima J Doña Gerónima ¿sterlich. 
i- Esterlich y Gralla. , D ^ a r t i n de Córdoba, i.Con-
^ de deAlcaudete. J 
Córdoba, iv. Con ^ D . Alonso de Cór- ^ Cpndesa Dña.María Pacheco, 
de de Alcaudete, 
Gobernador de O-
ran , Mayordomo 
del Rey, y Gentil 
Hombre de su Cá-
mará ; Ayo y_Ma-^ doza!. 
yordomo mayor del 
Infante D-. Carlos. 
r Don Juan Alonso 
\ Piment. vi i i . Con 
de de Benavente. 
Condesa Doña 
Mencía- de Zuñi-
i g a . 
Don Francisco de 
Condesa Doña 
t Ana Pimentel. 
dól)í$ 11. Conde de D> Antonio de Mendoza, Vir-
Alcaudete ,y Vir- re^ del Perú , hijo y herma-
rev de Navarra. < nd de los Marqueses de Mon-
^Condesa Doña : dejar. 
Francisca de Men-' ^Ubña Catalina de Bargas. 
£ DS Alonso Pimentei, v.Con-
< de de Benavente. 
Don PedroPimen-^ CondesaDña.Ana deVelasco. 
tel , Marques de D . Pedio Manrique, iv.Con-
Viana. \ de de Osorno. 
Marquesa Doña j Condesa Doña Elvira Enri-
^ María Manrique. ^ quez de Córdoba. 
A, 
Padres. Abuelos. I I . Abuelos. I I I . Abuelos. 
D . Anto-
nio Alva-
rez de To-
ledo, Gen-
til-Hoinbr. 
de la Cá-
mara,yCa-
ballero del 
Toisón es-
tá viudo de 
Dña.Cons-
tanza de 
Guzm.hija< 
de los Mar-
queses de 
Villaman-
rique , y 
es su hijo 
Don Anto-
nio Martín 
de Toledo, 
casado con 
Doña Isa 
bel Ponce 
deLeon,hi-
ja del D u -
que de Ar-
cos. 
D . Antonio 
Alvaiez de 
Toledo , v i l . 
Duque deAl-
ba y Huesca, 
&c. Virrey de 
Navarra,Pre-
sidente delta-
lia , Conde 
de Osorno. 
Don Fernando 
Alvarez de To-
ledo , Duque de< 
Alba y Huesca 
D . Antonio Al-
varez, v. Duque 
de Alba , Caba-
llero del Toisón, 
Gentil-Hombre 
de la Cámara. 
D . Diego Alvarez, ^ 
de Lerin, ^ 
I V . Abuelos. 
D . Fernando Alvarez el gran 
Duque de A!ba. 
Duquesa Doña María Enriquez. 
D . Luis de Beaumont , i. Con-
jde de Lerin , Condestable de 
J Navarra. 
Conde 
Condestable 
Navarra. 
Condesa propieta-. 
ria Doña Brianda ) Condesa Doña Aldonza de Car-
de Beaumont, v.de ""dona. 
Lerin. f D . Diego Mendoza , Conde de 
j Saldaña. 
j Doña María de Mendoza, Mar-
inan , v. Duque quesa del Zenete. 
del Infantado. r D . Luis Enriquez , v i . Almiran-
Duquesa DoñaJ te de Castilla, Conde.de Melgar. 
"C. Luisa Enriquez. J Duquesa Doña Ana de Cabrera, 
Condesa de Módica. 
^ D.FernandoEn-^ D.Fadrique Enri-Í D.Fernando Enriqz. de Rivera. 
~ ivera, <. 
Duquesa Doña 
Mencia de Men-
i. doza. 
D . Iñigo de Guz-
Duquesa Doña 
Antonia Enri-
quez , iv . Mar-
quesa de Villa-
* nueva del Rio. 
riquez de Rive- l quez de Ri . Doña Inés Portocarrero. 
ra , n . Marques 
de Villanueva 
del Rio. 
i. Marques de V i -
llanueva del Rio. 
Marquesa Doña 
Marta deCórdoba 
Marquesa Doña 
Mana Manri 
t. que. 
Don Ge Fer-arcia 
nandez Manrique, ^ ¿uu"] 
Conde de Üsor 
Don Pedro Dávila , i . Marques 
de las Navas, 
Marquesa Doña María Enriquez 
de Córdoba. 
r D. Pedro Manrique , iv. Conde 
j de Osorno. 
} Condesa Doña Elvira de Cór-
v 
no 
Duquesa Do-
ña María de 
Velasco, pri-
mera muger. 
D . Juan Fernan-
* dez de Velasco, 
Condestable de 
Castilla, Duque< 
de Frias, Conde 
de Haro ; Mar-
ques de Berlan-
r Don Iñigo Fer-
nandez de V e -
lasco , v. Con-
destable de Cas-
tilla. 
D.Diego Enriquez de Guzman, 
Conde de Alba de Liste. 
Condesa Doña Catalina de To-
ledo, 
D.Iñigo Fernandez de Velasco, 
n. Duque de Frias , Condesta-. 
ble de Castilla. 
C D . Juan de Velas-" -^ Duquesa Doña María de Tobar. 
Condesa Doña Te-
resa Enriquez. 
Duquesa Doña 
co y Tobar, i. Mar- , D . Fernando Enriquez, Capitán 
ques deBerlanga. -I General de Villa. 
Marquesa Doña Doña Inés Portocarrero. 
Juana Enriquez. r Don Juan Alonso de Guzman, 
Hft Duque de Medinasidonia. 
Duquesa Doña Leonor de Z u -
ñiga. 
D . Alonso de Aragón , Arzobis-
D. Juan Alonso de 
Guzman., vi. Du-
que de Medinasi 
donia 
Duquesa Doña 
íbili 
^ Ana de Aragón. £ Ana de Aragón. 
< po c 
< Doí 
i" D . L u i s d e C ó r -
Duquesa D o ñ a ) d 
Juana de Car 
dona. 
doba y Aragón, 
Conde de Pra-
ez. 
Condesa Doña 
^ Ana Enriquez. 
de Zaragoza, 
ña Ana Currea. 
D . LuisFernandez de Córdoba} 
i i . Marques de Gomares. 
D . Diego Fernán-*} Marquesa Doña Francisca de 
dez de Córdoba, Zuñiga y Córdoba." 
n i . Marques de D . Alonso de Aragón, u. Duque 
Gomares. \ de Segorve. 
Doña Juana deS Doña Juana Folch , m . Duque-
Aragon ,. Duquesa sa de Cardona, 
de Cardona. Don Luis Enriquez , Duque de 
j Medina , v i . Condestable. 
D . Luis EnriquezA Duquesa Doña Ana de Cabrera, 
vi . Almirante de Condesa de Módica. 
Castilla. r D . Diego de Mendoza , Conde 
Duquesa D o ñ a j de Saldaña. 
v Ana de Mendoza, j Doña Mana de Mendoza, Mal' 
' «¿uesa de Zsnece. 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. I I L Abuelos. 
r D . Alfonso, v i i . 
Duque de Me-
dinasidoma. 
Don Juan Ma-
nuel , v i i i . Du-< 
que de Medina-
p. Juan Cía 
rjz de Guz-
man, n. Du-
que de Me-
dinasidonia y 
San Lucar, 
xv. Conde de 
Niebla, Mar-
ques de Gaza-
Za , Gentil-
Horabre déla 
Cámara, casó 
primera vez 
con Doña Te-
resaPiraentel, 
hermana del 
xn.Conde de 
Benavente,y 
tuvo en ella 
á D. Manuel, 
xvi. Conde 
deNiebla,ca-
sado con Do-
ña Luisa Ma-
ría de Silva: 
segunda vez 
está casado el 
Buque con 
Doña María 
Ana de Guz-
mm y Gue-
vara , hija del 
Illmo.Duque 
de Medina de 
las Torres, y 
la Condesa 
de Oñate , su 
segunda mu-
ger. 
_ D . Gaspar 
- \ de Gu 
sidonia. L a Duquesa 
Doña Ana de 
P Silva. 
zman, 
IX. Duque de 
Medinasido—< 
niay S.Lucar, 
x in . Conde 
de Niebla. 
Duquesa Doña 
Juana de Sando-< 
val. 
_ D . Francisco de 
* Sandoval,!.Du-
que de Lerma 
después Carde-
nal. 
Duquesa Doña 
. Catalina de la 
^ Cerda. 
I F . Abuelos. 3 
r D . Juan Alonso de Guzman, 
C D.Juan Clariz, ix. J v i . Duque de Medinasidonia. 
Conde de Niebla. } Duquesa Doña Ana de Ara-
Condesa D o ñ a ^ g o n . 
Leonor de Zuniea. -r-. -r- • 1 0 
0 / -JJ . rranasco de botomayor, 
0 -n • 5 v. Conde de Velalcazar. Don Kui (jomez< , , _ • ^ j C i -r J Dona 1 eresa de ZunigajUu-de Silva, 1. Duque! I T . - 6 1 -n ^ v quesa de Beiar. de Fasnana. ^ 1 
Duquesa Doña Francisco Gómez de Silva, 
"L Ana de Mendoza.3 Señor de la Chamusca. 
; i Doña María de Noroña. 
D . Diego de Mendoza , Prín-
cipe de Melito. 
Princesa Doña Catalina de 
Silva. 
Don L u i s , n i . Marques de 
Denia. 
Marquesa Doña Catalina de 
Zuñiga. 
San Francisco de Borja , iv., 
Duque de Gandía. 
Duquesa Doña Leonor 
Castro. 
D . Francisco 
Ivlarques, de 
nia^onde de Ler-
ma. 
Marquesa Doña 
Isabel de Borja. 
D.Juan de la Cer-
da , iv. Duque de* 
Medina-Cotli. 
Duquesa Doña 
*• Juana Manuel. 
Don Pedro 
' Córdoba , 
L a Duquesa 
Doña Juana 
Fernandez de 
Córdoba, se-
gunda mu-
ger. 
- D . Alonso Fer-
» nandez de Cór-
doba , v . Mar-
ques de Priego,< 
v.DuquedeFe 
ria , Caballero 
del Toisón. 
de 
IV. 
Marques dePrie 
s0- J 
Marquesa Doña 
Juana Enriquez. 
r Don Fernando 
Enriquez de Ri-
L a Marquesa vera , iv. Mar 
Dña. Juana En- I ques de Tarifa.< 
quez de Ri-1 
Marquesa Doña 
^ Ana Girón. 
n 
vera. 
, Don Juan de la Cerda , n . 
< Duque de Medina-Coeli. 
V! Duquesa Dña.María de Silva. 
, D . Sancho de Ncroña, Con-
^ de de Odemira. 
D . Alonso de Cor-1 Condesa Doña Angela Fabra. 
doba. Marques de Don Luis de Figueroa, m i 
Villafranca. J Conde de Feria. 
"S Doña Catalina de Córdoba, 
Doña Catalina de w i . Marquesa de Priego. 
Córdoba su sóbri- -^ . , 3 - -i , 
na, n i . Marquesaí 5 0 n , P e í r ^ d e Cordoba ' IV-; 
j >> • ?• J v^ onde de Eena. de rriego. •< , T-V - » -r. ° j condesa Dona Ana Ponce de 
D . Fernando E n - 2^011-
riquez , 11. Duque ^ D . Fernando Enriquez. 
de Alcalá. { Doña Inés Portocarrero. 
^.D. Fernando Cortes, 1.Mar-
Duquesa D o ñ a j ques del Valle. 
¿ Juana Cortes. j Marquesa Doña Juana de 
il Zuñiga, 
D . Fernando Enriquez. 
Doña Inés Portocarrero. 
D . Fernando Cortes, 1.Mar-
ques del Valle. 
Marquesa Doña Juana de 
Zuñiga. 
D . Juan Tellez Girón, iv . 
Conde de Ureña. 
Condesa Doña María de la 
Cueba. 
, D.T uan Alfonso de Guzman 
< vi.Duque de Medinasidonia. 
Condesa Dña.Ana de Aragón. 
4 r D . Fernando E 
riquez , 11. Duque 
de Alcalá. 
Duquesa Doña 
Juana Cortes. 
Doa Pedro Girón, 
1. Duque de Osu-
na. 
Duquesa Doña 
Leonor Ana de 
i. Guzman. 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. TIL Abuelos. 
D.Francisco Fer-
nandez de Cc}Sf-\ 
dóba , Cardona, 
Aragón y Reque-
sens, x. Conde de 
Cabra, v m . Du-
que de Sesa , de 
tena y Soma, 
&c. Virrey de Ca-
taluña , Gentil-
Hombre de la Cá-
mara , y Presiden-
te de Ordenes, ca-
so primera vez con 
Dona Isabel de 
Córdoba, herma-
na delvi.Marques 
de Priego, y tuvo 
á D.Francisco, i i . 
Conde de Cabra, 
y á D.Feliz., Con-
de de Casapalma, 
que hoy es en su-
cesión de su padre 
y hermano, x n . 
Conde de Cabra, 
ix.DuquedeSesa, 
Bnena y Soma , y,-
está casado con 
Doña Margarita 
de Aragón , hija 
de los Duques de 
Segorve y Cardo-
na : tienen por hi-
jos áD.Francisco, 
( onde de Cabra, 
D , Ventura , D . 
Antonio , Doña 
María y Dña. Isa-
bel : segunda vez 
está casado el Du-
que con Dña Ana 
María Pimentel, 
Marquesa deTá-
bara : tercera vez 
casado con Doña 
María Andrea de 
Guzman , hija de 
D . Manuel, Mar-
quesde Villaman-
riquez, y de Do-
fut Ana Dávila y 
Osorio, Marquesa 
do Astorga y V e-
lada. 
í\'jb LO: 
D . Antonio 
Fernandez 
de Córdoba, 
v i l . Duque 
de Sesa, ix. 
Conde de<' 
Cabra, Mar-
ques de Po-
za, Almiran-
te de Nápo-
l e s^c . 
^ D.Luis Fernan-
dez de Córdo-
ba , Cardona, 
v m . Conde de 
Cabra, v i . D u -
que de Sesa, 
^ Don Antonio de 
Córdoba y Car-
dona , v n . Con-
de de Cabra, v. 
Duque de Sesa, 
iff. Abuelos. 
j-Don Ramón de Cardona, 
i Conde de OHvitO , Virrey 
^ D.Francisco Folclv de Nápoles, &c. 
de Cardona , D u - I Condesa Doña Isabel de 
que de Soma. lj^lucsc"s-
Duquesa Doña D . Luis Fernandez de Cór-
Bcaii iz FernandezJ) doba, iv . Conde de Cabra, 
de Córdoba. 1 Doña Elvira Fernandi / d| 
'Córdoba , ix.Duq. de Sesa, 
I rey de Sicilia 
Comendador de 
Bolmar. 
ii,deSoma, V i r D . Diego Fernán-^-Don Luis de Córdoba , n. 
dez de Cordóba,) Mai tjucs de Gomares, ^c. 
m.MarquesdeCo-) Marquesa Doña F i a » . 
mares. ^ d e Z u ñ i g a . 
Doña Juana dcAra- D.Alonso de Aragón, Du-
gon , Duquesa de^ que de Segorve. 
.begorve y Cardo-S Doñ i juana Fokh, Duque-
rpir.M 
Duquesa Dona 
Juana de Ara- ¿ na 
gon. 
j — %r ^ 
sa do Cardona. 
D . Juan de Koxas, i:Mar-ques de Pozá. 
Duquesa Doña 
Mariana de Ro-
xas , iv. Mar-< 
quesa de Poza. 
Don Francisco 
de Roxas , ni . 
Marques de Po-
za. 
\ D . Sancho de Ro-"j Marquesa Doña Mariana 
xas , heredero de Sarmiento 
Poza. . - Don Francsod Ban^mÉ 
Doña Francisca) i Marques de Alcañiccs. 
- I Mnrn. T de Al- a q Dña.Isabel deUlloa. 
s Den biancisvo Fnriquer. 
Duquesa 
Doña Tere-'' 
sa Pimentel. 
Don Antonio 
AlonsoPimentel 
de Quiñones,ix. 
Conde de Bena-
vente , Luna, y 
Mayorga, Ma-
yordomo mayor 
de la Reyna Do-
ña Isabel deBor 
L a Marquesa 
Doña Francisca 
£ Enriquez. 
r D.Juan Alfonso 
Pimentel, v m . 
Conde de Bena-
vente. 
Enriquez 
mansa. 
< v. Almirante de Casn.la 
D . Luis Enriquez, ^ Duq. Doña María Giion. 
v i . Almirante de / D. Juan de Cabrera. 
Castilla. ") Doña Ana de Mendoza y 
Duquesa Doña Cardona. 
Ana de Cabrera, [~D. Alonso Pimentel, v. de 
Condesa de M ó - j Benevente. 
•¿ dica. 
bou. i 
\ Condesa Doña Ana de Ve-
1 lasco y Herrera, señora de 
r - D . Antonio Alonso l-e^a casj^ 
Pimentel, v i .Con- , Don Fernando Enriqueg» 
de deBenavente. ^ v. Almirante de Castilla. 
Condesa Doña^ Duq, Doña María Girón. 
Luisa Enriquez. D. Claudio Quiñones , iv. 
j Conde de Luna. 
Don Luis de Qui-S Condesa Doña Catalina 
ñones, v. Conde de Pimentel. 
Luna. Don Fernando Cortes de 
Condesa Dña. M a - J Monroy, i.Marq. del Valle, 
v i . Condesa de{ na Cortes, &c. i Marquesa Doña Juana de 
Luna. Í Z u ñ i g a . 
Doña Catalina 
de Quiñones, 
D.Rodrígo Pon-
t ce de León , m . 
Duque de Ar-
cos, &c. 
Condesa Doña 
i¿ Mari a Ponze de< 
León* 
iK 9t> 
tjd'síj J 
Duquesa Doña 
Teresa de Zu^ 
^ D . Luis Christobal , D.Rodrigo Ponce de Le¿n|i 
Ponce de LeonX i . Duque de Arcos > &c. 
tñ. Duque de Ar- ^ DuquesaDña.MaríaGiron. 
eos, &c. ^.D.Lorenzo Zuarez de 
Duquesa Doñ^J) gueroa,iii.Cond. deFeri i 
María de Toledo, j Dña.Catalin.Fernandez de 
! ^ Córd. n.Marq. dePriego. 
Don Francisco de ^ D . Francisco de Sotoma' 
Zuñiga, v. Duqui ) yor.v.Cond.deVelalcazarfi 
de Bejar» 1 Doña Teresa de Zuñiga»! 
, Duquesa Doñii^- iv . Duquesa de Bejar. 
Guloinar de Men- ^ D . Iñ igo de Mendoza, m 
í> doza. ) Duque del Intantado. 
J Duquesa Doña Isabel ¿i 
Ariigon. 
T , — 
Vadres. 
tJui/ioJ ab \JlJíir.rn3i otnoílf/ 
igQ , KSItnioD »1) ÍA\\>\ÍM .111 l 'b 
•rl Úü i . a > 
f uM .I I , eCXO^  Jb **( 
r,'") 3b SO'JfrriflH fJVJII! 
;nlA lab fiiirf 
sb Ed'jbnoO , i" 
•cD-
co 
. ... . ) -
V\.\\n h-c Don Antonio 
de Scsa.' • ' i 
,W32 sb > 
•M-r.MÍl I L L , ni 
D . Félix Fcr 
nandcz de Cór-
doba , Folch,' 
Cardona , Ara-
gón y Angle-
sola , ix. Du-
que de SeiiCI 
Soma y Vac 
na , x a . Con 
de de Cabra, 
Palamós , Olí 
vito , Avelini), 
Trevento y V i -
llavix; Vizcon 
de de Iznax ir; 
Sr. d: la> N'ai o 
nías de Velpu-
che , &c. Almi-
rante de Ñapó-
les , Comenda J lo ticuo 
dor de Desti Li-
na , de la Or-
den de Santia-
go , y Capitán 
General del O-
ceano. Está ca 
sado con Doña 
Margarita de 
Aragón , hija 
. de los Duques 
de Segorve y 
Cardona ; son 
u^s hijos Don 
Francisco, Ce^ h' 
de de ( i, 
Pon VenUua 
pon; Antoaio 
Doña María y 
Doña Isabel. 
.o?lV lab 
I -itM 
9b L'bnoJ Isk 
dez de CÓi*-
doba , Car 
don.i , Ara-
gony IC-i-juc 
sens , y m . 
Duque de 
Sesa, de So-
ma y Baeiu, 
&c. Virrey 
dé Catalu-
ña , Gentil 
Hombre de 
la Cámara, 
y Presiden-
te de Orde-
nes ; Mayor-
domo ma 
yor de Car-
los 11. ó Ca-
ballerizo nía 
yor , que es 
" • J 
D. Fgmanwo 1'oK li de Car-
A l -
_ U. rernaniio l'okn uc y 
' V , ' ' Duque He Soma, 
UP.Amonio do Car \ miiana' d Nápoles. 
VII. DlKUlC 
de Sésil , ix. 
Conde de Ca 
lúa. ( 
• lot jb ] , , 
^ D . Luis deClt-r IÍQIW.,'- V. D^JUC ( l>M^ütf i goña Uatriz de 
r.TK ub sjniiiifn jujjuQ.lJiK'Ipiggip^if^j^agon , i n . 
Juana de Aragón, j Dftí^ iJu»ha . i n . Duquesa 
< .D..Sandib deK.1\a . 
Duquesa Doñ;! 
Mañana de.'Uo 
aí , M.;fqucsa 
e Poza. J 
xaí 
q . a 
63 sb 
Doa Frapcibco d¿^'Domi PUIK jcí| iquez de 
iWas . u i . Mar-V Aimansa. •xán'J ab 
quás de l/oia. /• D. Lul^ Knriqv.cz, v i . Alnu-
J rante de CaM'U i. 
Miirquc^L Doña J Duquesa Dnña Ai a de C a -
¿ Francisca Enriqz. *-brera. 
^ | - D . Antjonio Alonso vi . Con-
/ - i s l o?no! de de Bcuaventc. 
Don Antonio 
^ AlphsóPiii^ijtel 
ix, Condé i^e 
Benavence. 
> Don Jnnn Alonso | Condena Doña Luisa Enri-
Pimer.t.'.jVijii.Con quez. 
Duquesa Do-
ña Teresa Pi-
mentel. 
. : I nod 
tnA BSOQ l sb 
Condona Doña 
María Ponce de 
\ v tn 
l 3b 3b 
IÍH ni? 
?*> ^upnnn notj 
i - J , E'loblÓD f 
r D . Alonso F : i 
r Don Alonso 
Fernanjdezue 
Co:duba , v. 
Marques oc^ 
. DonPcdr^Fjeí-
\ nandeiz dc.vJór-
- ÍÍII.MIÍU i- .rn.in-
| dez de Córdoba. 
jacnial £111 
xsupi inH obni 
upití/ , Uzoli 
ívb ?3Up*l£N 
th'\ •..n'iñ oh O; 
düüi, íV. Msjr 
ques de Paego. 
¿M .VI , toi 
iT tfioO 
Priego , Du , ,, 
Duq"! 1 ' 
Doña Isabel^ 
deCordoba, 
que de Fei ia, 
C-)baíléro del 
3?I é 
9U0 
"10. 
í ab 
Toisón. 
f..tóví*Sr?fj " H íio(} 
líV SLI ab "10^ 3 K Don Fcrnaulol D. Kernando En c el Valle. 
, • Emiqu v, doKi nqurz de ^ibeniA MaíqiesaDcña Ju?na dv / ., 
, (vuii (Marques 
ña-'luana Efl 
riqúlQ¿ de Ki <! 
de de iienavenie.'i ^ iXLuis de Quiñones, v.Con-
$ de de Lum. 
Condesa Diña Oa ^ Cojud .-sa Doña Man'a Corres, 
talina dcQuiñones. r D , Luis Chrrstotal, Duque 
! f > Duquesa Dbñá María de To-
D. Rodrigoj Prtnce>l-do. 
jd^Leon, i J i . D u - r D . Francisco, v. Ipuqae de 
que déArcüs. ) Be jar. ] 
- v Duquesa Doña lomar de 
Duquesa Doña Mendoza. 
, i Tcrcsa.de Zufuga. p . Lorenzo Suarez; de Figue-
i DoñaCaralina Fer i^ ndez de 
Córdoba , n. Ma quesa de 
Prieea 
M nques de Villa- p . Pedro Fernand( z de Cór-
• franca: \ j d. ba J iv. Conde de Feiia, 
]Juña C.'tdiuavC.ubal)e;o d i 'l-..'.-. n, 
i Ey^áSÍf2 I^Cor-, Goadésa Doña Au; Ponce de 
a sa di; Slúlgk < D . Fernando Enriqliez. 
D . FerAakjdo Enri-<. Doña Inés Porroca reto. 
£291ip y q^ez" '/¿Iffi Ribera, f D . Férjuyaio Costus, i. Mar-
• - n. Duque de Al ) ques del \ alK . 
Marquqsíi(Poña cala. "J M u quesa Doña juana de 
Juana Euriqlie^ 1 ^jpu^era Doña Zuñií í t 'y AveUahq. 
déRibeiuU ' 1 Juana Coucs. ^ D . Fqrn.i! d. Eunquez. 
l, '»1, 
di] 
-úi0&€ oij sonó 
M , ncd'.i 
ajíri t cbcínoM sb uanoKJL 
.Bru.ivA ab wiiupitMioRSW 
í III , B(WÍO tndwil Afa^l .«a ^ 
.03 i>I 13b sbno:) ." y , ZKVEVÍ ÍK! ( 
bera , i \ . .M 
s de Paula. 
rjr/l v Kll;n I. 
) jb 'jbuoO 
M . n i , tk 
a.. :nmlA 
ivhCI lininiS ..D crtCI 
•) MM pn M .17 t si 
vb 
n. Duque ;du Al 1 y Ai i, llano." 
« •^•áK t Bi| i1'1-11' .<I>oni Juan Girón, iv. Conde 
Duquesa DoÜ'i \ fl» Uu ñu. 
^RitfaOrtdes. T Cblciefca Doña María 
D. PedroCiiion, i . í (Jneha. 
\ Doña rnes^^urtócahero. 
[ S ^ í f ' ^ ñ d o Corris, i. Mar-
J Marque^ t)^ña L 
^ Aiui Girón. ^ G 
ue ta 
Eiupie do Osuna. D. Alonso de Guímtn , v i . 
' •Duques;! Dofun Duque de Medinasidoiua. 
eonor Ana de } Duquesa Doña Ana de Aiu-
 ruinan. goa. 
P.iJres. 11. Abuelos. 111 Ahudos. 
Don Fran 
cisco Xa-
vier Per-
nandez de 
Córdoba y 
Aragón , 
X I I I . Con 
de de Ca-
bra,primo-
génito de 
la Casa de 
Sesa. 3 . 
Don Félix 
Fernandez 
de Córdoba, 
í" Aragón y 
Anglcsola, 
I X . Duque 
de Sesa, So-
ir.a y Baena, 
X I I . Conde 
de Cabra, 
&c. Vizcon-
de de Izna-
xar j Señor 
de las Baro-
nes de Vel-' 
puche , &c. 
Almirante 
de Nápoles, 
Comenda-
dor de Des-
triana en la 
Orden de 
Santiago , y 
Capitán Ge-
neral del 
Mar Océa-
no. 
Don Franc'íco-C D. AntonioFer 
Fernandtz 
Córdoba, Car-
dona , Aragón, 
y Reque^ens, 
ú 
V I I I , Duque 
de Sesa, Soma, 
y Baena . &c. 
Virrey jde Ca 
raluña, Gentil-
Hombre de la 
Cámara, Presi-
dente de Orde-
nes, Mayordo-
mo y Caballe-
rizo mayor del 
Rey Carlos II . í 
nandez de Cór-
doba , VII . Du-
que de Sesa, Bae-
na y Soma , Al-
mirante de Ná-
poles. 
Doña Teresa í*! 
mentel , Duque 
sa de Sesa y Bae 
na. 
IV. Muelos, 
D. Antonio Fernandez de Córdoba , V. 
•C D. Luis Fernandez C Cuque de Sesa. 
de Córdoba VLDu < Dona Juana de Aragón y Córdoba , h^ a 
que de Sesa,'Marques | ^ 1 III . Marques de Gomares , Duquesa 
de Poza. £Íe Cardona-
D. Francisco de Roxas , I II . Marques de 
Poza. 
Doña Francisca Enr'quez de Cabrera,, 
Marquesa de Poza , hi^ a del Almirante 
de Castilla. 
D. Juan Alonso Pimcntel , VIII . Conde 
\ de Benavente y Luna. 
Antonio Alonso^ Doi-a Catanna Je Quiñones , Condesa de 
IX . t-013-^  Luna y Benavente. 
f D.Rodrigo Ponce de León , I I I . Duque 
\ de Arcos. 
Doña María Porice< Doña Teresa de Zuñiga, Duquesa de Ar-
de León , Condésameos, hija del Duque de Bejar. 
Doña Mariana ce 
Roxas, IV.Marquesa* 
de Poza , y Duquesa 
de Sesa. 
D. 
Pimentel 
dt de Benavente. 
^ úe Benavente. D. Alonso Fernandez , de Córdoba , I I I . . 
í 
.\ ¡p a o . i 
Doña Isabel 
Fernandez de 
Córdoba , su 
primera muger, • 
Condesa de Ca-*^ 
bra , murió sin 
llegar áser Du-
quesa de Sesa. 
i4 
D. Alonso Fcr-" 
nandez de Cór-
doba , V. Mar-
ques de Priego. 
D. 
\ Marques de Priego. 
Dña.Catalina Fernandez deCórdoba,Mar-
Pedro Fernandez i!, ^""a ^ Priego, hija del Conde de Feria. 
deCórdoba, IV.Mar-
ques de Priego. 
Doña Juana Enri-
quez de Ribera, Mar-
quesa de Priego. 
Du-
Doña Juana En 
riquez de Ribe-
ra , Marquesa de , 
Don Fernando Enrí-
quez de Ribera, IV. 
Marques de Tarifa. 
Priego. 
B 
3 tO 
oD .vi 
> <f D.Luis de Cór-
doba y Aragón, 
VI. Duque de 
Cardona y Se-
gorve , Mar-
ques de Coma-
res. 
Doña Mar-
garita deA-
ragon y Car-
dona Du-
quesa de Se-
sa y Baena. 
Don Enrique de-T 
Córdoba , Car- 1 
dona v Aragón, 
V. Duque de 
Cardona y Se-
gorve.. Marques 
de Comares. 
Doña Catalina 
FernandczdeCór 
doba , Duquesa 
de Cardona y Se-
D.Fernando Enriquez de Ribera, II . 
) que de Alcalá , Marques de Tarifa. 
I Doña Juana Cortes , Duquesa de Alcalá, 
. hija del Marques del Valle. 
' D. Fernando Enriquez de Ribera, II, Du-
) que de Alcalá , Marques de Tarifa. 
| Doña Juana Cortes , Duquesa de Alcalá, 
L hija del Marques del Valle. 
D.Pedro Girón , I. Duque de Osuna, V. 
i Conde de Ureña. 
' Doña Leonor Ana de Guzman , I. Du-
) quesa de Osuna , hija del Duque de Me-
dinasidonia. ri 
r D . Diego Fernandez de Córdoba , I I I . 
Marques de Comares , Duque de Cardo-
na y Segorve. 
Doña Juana Fokh de Cardona y Ara-
gón , Duquesa de Segprve y Cardona, 
'-Marquesa de Comares. 1 
• D. Luis Enriquez de Cábrcra , V I L A l -
T mirante de Castilla, 111. Duque de Medir. 
' na de Rioseco. 
) Dña. Ana de Mendoza,Duqucsa de Medina 
L de Rioseco , hija del Conde de Saldaña. 
D. Alonso Fernandez d|e Córdoba , IIT. 
de-Córdoba y Figue-S ^003 Catalina i-ernandez de Córdoba, 
roa, IV. Marques de { ^1^1^,de. Prieg0 J hija del IV. Mar-
Doña Ana Girón, 
C Marquesa de Tarifa, 
Don Luis Ferftandez 
de Córdoba , Cardo-
na y Aragón , Con-
de de Pradez , murió 
sin heredar. 
Doña AnaEnriquez 
de Mendoza, Conde-
'sa de Pradez, 
sa ae rraaez. s w - i 
D. Pedr  Fernand z^ . l ^ n d e P 
%. sa de Comares. 
• 
Doña fiaría de 
Benavides, Du-
quesa jde Car-
dona ;-y de se 
oundo matri-
qonio,Duqu6-
¡ sa de Fiias, 
Don Diego de 
BefíaVi'des,-VllI, 
Conde de Santis-
teban , Marques 
ques de; Feria. 
D. Fernfindo Enriquez de Ribera, IT. Du-
que de Alcalá , Marques de Tarifí. 
Doña Jiiana Cortes , Dtiquesa de Alcalá, 
hija del;Marques del Valle. 
•p. r (a-MtíA J0 n r Don Dieg0 ^ Benavides y de la Cueba^  D- l-rancisco ue Be-f X'T r- :J J C • i J i v-, r . i /- ^ ^ 1' o^nde de Santisteban del Puerco ii navidcs y ^ ' • — 
Priego 
Doña Juana Enri-quez deRibera, Mar sor ve. Marque-7 ^ • > „ ^ i quesa d le Priego. 
•de Ja Cue-
ba , VII. Corrde < Doña Leonor de Toledo 
, a 
B.lA 
deSokra, y Vir-
] rey del Perú. 
"J Doña Antonia I 
Divila y Core-^ 
lia , X . Conde- 1 
sa de Consentay-
na , VIL Mar-
quesa de Jas Na-
vas , Condesa de 
Santistebaa. 
Condesa dtí 
^nuc ue i Santisteban , hi-a del II . Marques de las Sant.stebaiidelPuer-^N2vas> / ; 
- T> • J J T> ^ 0011 Juán de Bazan , I. Marques de Santa Doua B n a ^ e Ba- r Cruz J Señor ^ ^ - ^ ^so. 
zan y Benavid^Con-J Doña María Manuel de Éenavides j Mar. 
S ^ t f r f ^ í á Santa Cruz , ffi* del Conde de 
Santisteban. 
D.Gerónimo de Corell^-y Mendoza, hijo 
de los -Condes de Consentayna, murió sin 
heredar s dexando sucesión. 
Doña Gíotnar de Moneada , hija de los 
a 
del Puerto, 
D. Gerónimo de Co-
rella y Mendoza IX . 
Conde de Consenray-. 
na , I I I . Marques de 
Almenara. 1 
Dña. Gerónima Dávi-
Ja , VI. Marquesa de 
.l*s Navas , Condesad Doña JuTnT M^nriq^','Marquesa dé !IÍ 
ue CenseiKayna. ^ Navas j hija de loi CoDdes de'Osorno, 
primero*. Marqueses de Aytona. 
D. Pedro Esteban Dátila , I I I . Marques 
de Jas Navas , y V. Cosde del Ri co. 
Tadrt Sé Abuelos. I I . Abuelos, I I I . Abuelos, I V , Abuelos. 
D. Juan En-
riquez de Ca-
brera, n.Con-
dedeMelgar, 
Gobernador 
de Milán, vi 
ve casado con 
Dña. Ana Ca-
talina de la 
Cerda , her-
mana de es-
te Duque de 
Medina-Coe-
li j sin hijos. 
D.Juan Gas-
par Enriquez 
deCabrera, i . 
Almirante de 
Castilla, Du-
que de Medi-
na de Rio Se-< 
co, Conde de 
Módica, C a 
ballerizo ma-
yor de S. M. 
y del Conse-
jo de Estado. 
Don Juan 
Alonso Enri-
quez de Ca-
brera, ix. Al-
mirante d; 
Castilla , v 
Duque deMe 
dina de ilio-
seco'. Conde 
de Melgar. 
< 
quez de Cabre-
ra , v i i i . Almi-
rante de Casti-
lla , Duque de 
Medina de Rio-
seco, Caballero 
del Toisón. 
Duquesa Do-
ña Victoria Co-
i. lona. 
de Sandoval y 
Roxas , Duque 
de Uceda. 
Duquesa Do-
. ña Luisa de 
i Padilla. 
i D íuncl/í-y' •-• J 
>i£ ab orbi 
.czncrny 
K D . Fadrique 
de Toledo, % 
Marquet de 
ViUanueva, 
de Valduera 
General del 
mar. 
Duquesa Do 
ña Elvira de 
Toledo Pon 
ce de León 
r D . Luis Enriquez de Cabrera, 
^ D . Luis Enriquez i v i . A'mirante de Castilla, D u -
Don Luis Enri-^ de Cabrera , VII.< que de Aíedina de Rioseco. 
Almirante de Cas- l^Duquesa Doña Ana Cabrera, 
tilla, Caballero del Condesa de Modier. 
Toisón. / -D. Diego Hurtado de Mendo-
Duquesa D o ñ a } za i Conde de Saldaña. 
• Ana de M-ndoza. j Condesa Doña María de Men-
' doza , Marquesa del Zenete. 
MarcoAntonioCo-, Asganlo Colona , Duque de Ta-
lona , Duque de<| Hacoz , Condestable de Nápoles. 
Tallacoz , Condes- ^ Duquesa Dña.Juana de Aragón, 
table de Ñapóles, Gerónimo Ursino , Duque de 
Duquesa D o ñ a ) Brasiano. 
Feliche Ursino. í Duquesa Silvia Esforcia. 
, D . Francisco. Gómez;, de Sando-
< val, iví Marques de Denia. 
r Don Christobal r Don Francisco de K Marquejsa Doña Isabel de Borja. 
Sandoval i. D u - r D . Juan de la Cerda, iv. D u -
que de Lerma. ^ < qUe de Medina-Coeli. 
Duquesa Doña 1 Duquesa Doña Juapa Manuel. 
Catalina de la Cer- - m Adeltintado D . Antonio Man-
da. % rique . Señor de Valdescaray. 
D . Martíii de P a - J J¿fa Luika de Padilla , Señora 
dilla , i . Conde de ^ Je la Cbsa de Padilla. 
SantaGad^a,Ade- .Don Juan de Padilla , Adelan-
lant3do...níayor de^ tdt¿0 mayor de Casilla , Señor 
v^aítilla. y j de Sta.Gadea y Cásd de Padilla. 
Condesa Doña1-Doña María, de Acilña. 
í Luisa de Padilla. ¿ D . Pedro de Toledo;, Virrey de 
s J Nápoles, &c. 
^ Doña María de Osoilo^n.Mar-
( Don Pedro deS D.Garcia de Tole- qUesa ¿Q Villafranc^. 6i 
Toledo, v.Mar- do , iv. Marqties Ascanio.Colona, Diique de.Ta-
de Villañanca. ^ Hacoz, Príncipe de I>liano,Con-
Marqinp.DoñaA destable de Nápoles] 
_ Victoria Colona. ^ Duquesa Dña. Juanaj de Aragón. 
J f D . Luis de Mendoz^ , n . Mar-
s D.Iñ igo López de^ qUes deMondejar. 
Mendoza,:iii.Mar-) Marquesa Doña (Catalina de 
Duquesa Doña 
Ana de Padilla, 
Condesa de Saiv 
¿ ta.Gadea. 
ques de ViUa-
hanca. 
Marquesa Do-
ña Elvira de 
Mendoza. 
ques de Mondejar. > MendoíaV 
: : 1 
"jrioM e^ c 
n 
G 
\ D . 
Marquesa 
T)ciña Elvira 
Ponce de Le 
on , su sobri-
- \ , na^ ^ lab 
. rtM ítj t 
^¿.iT >:jjpi£i/i r 
.oni..aO -ib abfliQQ .v r 
íáa i s i Í ¿ ¿ „ T í-^bnoCJ 
de León 
ques de Zara 
Marquesa Dona Don Iñigo López de Mendoza, 
Mana de María de-J IV. Duque del Infantado. 
I Mendoza. 1 Duquesa Dña.Isabelíde Aragofl. 
f Don Lpis Christobál Ponce de " 
León-, tt. Duque de! Arcos. 
Luis PonceC D.RodrigoPonce,^ Duquesa Dña Maríá de TíVledo. 
.eon , Mar. m . Duque de Ar- ^ D . Frakisco de Zuí iga , v .Du-
cos, fei ) que de Ifiejar. 
Duquesa D o ñ a ^ Duquesa Doña lombr de Men-
Teresa de Zuñiga. V doza'y ¡Aragón. J 
r Don Gíjrcia de Toledo, iv. Mar-
3 ques de:._Villafranca. 
Don Pedro de T o - T M a í ^ t á a Doña Victoria Co-
i ledo , V'. Marques lona, 
de Villafránca. fDon Iñi^o López de Mendoza 
Marquesa DonaJ m.Marques de Mondejar, Con-
Elvira de Mendo-^ de de Tendilla. 
za. 
Marquesa Do 
ña Victoria C a 
^ lona. 
i j Marquesa Doña María de Men-
doza y Aragón. 
8 Padres. Abuelos. I I . Abuelos, 111. Abuelos. I V . Abuelos. 
.Don Juan de Velasco y Tobar , i . 
r D . lirgo FernanO Marques de Berlanga 
Don Bernardino l 
-obn; 
1 .yi 
.;- unnM 
.^uurjs 
Don Iñigo^ 
Fernandez 
de Ve!as-
r co y To-
bar , i x . 
Condesta-
ble de Cas 
tilla , Du 
quede Frí-
as , Ma 
yordomo 
mayor del 
Rey ,. del 
Consejo de 
Estado , y 
antes Go 
bernador 
mayor de 
Don Juan Fer-
nandez de Ve-
lasco, v i l . Con 
destable de Cas-
tilla. 
Fernandez de 
Velasco , v m . 
Condestable de 
Castilla , &c. 
v i i . Duque de 
Frias. 
dez de Velasco,} Marquesa Doña Juana Enriquez 
v. Condestable de We Ribera. 
D . Juan Alfonso, v i . Duque de 
Duquesa Dña.Ana 
de Aragón. 
3 Medinasidonia. 
i Duqu 
D . 
Fernandez 
de Velas 
co y Tobar, 
x i n . Con-
de de Ha 
ro , murió 
niño. 
•UÍM . n 
Galicia , 
Flandes. {, 
Duquesa Doña 
Juana de Cór ^ 
doba. 
üesa Doña Juana de Aragón, 
D . Die2;o Fernandez, de Córdoba, 
f n i . Marques de Comares , Caba-
D. Luís de Córdo-<^ llero del Toisón, 
ba y Aragón,Con- | Doña Juana, Duquesa de Segorbe 
de de Pradez. Uy Cardona. 
^ L L ' « , D . Luis Enriquez, VIL Almirante 
í Condesa Dna. Ana ídeC.ast¡ll3_ 
-Enriquez. ^ Duquesa Doña Ana de Mendoza. 
Gabriel Nuñez . D . Gonzalo de Guzman , Señor de 
deGuzman, i.-C Gonzalo de Guz-3 Toral. 
man, Sr. de Toral. 
Doña Juana de 
Duquesa Doña 
Isabel de Guz-
man. 
Marques de To-
ral. 
Doña Isabel de Roxas. 
< 
T cb oiba'I .< 1 -i •» 
.jjS , íoíorjr.Á C 
iú BIISM cñoQ f 
f oh naíup \ : ' ; -
r Don Diego de 
Benavides y de 
la Cueba, vi 11. 
Conde de San-< 
tisteban , Mar 
ques de Solera. 
Martín de Guzman , I. Señor de 
Lriizman, su prima-r TLÍ- , J 
\ ( ' \ Montealegre , Camarero mayor 
hermana. J del Emperador Fer4¡na^o L . 
„ . T.T - , 1 Doña Ana de Cereniberea. 
Ramiro ISlunez de 0 
Guzman, Señor de , Martín de Guzman , i . Señor de 
Montealegre. < Montealegre. 
Doña Mariana de ^ Doña Ana de Geremberga. 
¿ . " ^.D. Sancho de Roxas, heredero dé 
j Poza. 
"C-TN-tT1 • 3 TS ra" J-D J Doña Francisca Enriquez de Al -* D . rrancisco der 1). Iñigo de Bena- \, mans;t 
Marquesa Do 
ña Francisca de 
Guzman, su pri-
ma hermana. 
Benavides , v n . 
Conde de San-
tisteban. 
Duques^ 
Doña Ma-
ría deBena-
vides, Du - < 
quesa víu-
• da de Car-
dona. 
vides, v i . Conde 
de Santisteban. - D.Francisco de Benavides, v.Con-
Condesa Dona-í de de Santisteban. ; 
Leonor de Toledo. ^ Condesa Doña Isabel de la Cueba. 
zona 
nol 
- o í 
•Cí". , . U 
jiípuG 
1 noG "v 
, liO-:J ^ 
Condesa D 
^ Bjianda Bazan. J Mana Manuel d 
Benaviílft';. 
rquesa Doña 
nquez. 
D . Alvaro Bazan 
Gerónima En-
D. Albaro Bazan, r ^ í!edro Dávila ' 1 ' M ^ ^ s A/f J c j las Navas. 
Marques de Santa< ' 
Gruz. ; {Marq 
Marquesa Doña 
General de las 
•j Galeras de España, Sr. de Fínelas. 
Doña Ana de Guzman y Córdoba. 
C i i ' 
D.Fíancísco de Benavides, v .Ccn-* Don GerónimoC Don Gerónimo de < V e C 1 S C 0 ^ 
\ r--— \ r^-j^n^ < de de Santisteban 
Condesa Doña 
Antoniá Dávila 
.y» Qrella , Mar-' 
quesa de Con-
s^ntavna. 
Ruiz de Core 
Ha , J X , . Conde 
de Consentayna. 
. ^ Condesa Doña Isabél de la Cueba. 
* V1 I, ' J 
Doña Guiomar de /• Don Ximen Pérez de Corella , vi. 
Mendoza. s Conde de Consentayna. 
7 Condesa Dña.Beatriz de Mendoza. 
Condesa Doña 
Geronima Dá-
vila , Marquesa 
{. de las Navas. 
3T =b 
- D,.Francisco de Moneada, i . Mar-
D . Pedro .'Dávila,.) ques de Aytoria. 
n i . Marques de las'.Marquesa Doña Lucrecia Gralla. 
Navas , Conde del r D . Pedro Dávila , xi. Marques de 
Risco. J las Navas. 
^ Marquesa Doña Gerónima Enri' 
Marquessa Doña quez. 
uaná Manrique. /• Dun Garzi-Fernandez Manrique» 
•S v. Conde de Osorno. 
Condesa Doña Teresa Enriquez, 
Padres. Abueks. 11. Abuelos.. I I I . Abuelos, I F . Abuelos. 9 
V 
I nv^  i 
Don Rodri-: 
\ QÚ Poncc 
^.D. LuisP.on-
ca ^de Leon,J 
M-drques 
.rtflinioJal: 
Don Manü-! 
el Ponce dé 
León , vi . 
Duque de 
Arco?, Mar-
ques de Za-
ra, &c. vive 
casado con 
Doña Mana 
de Guadalu-
pe , Duque-
sa de Avei-
ro y Maque-
da; y sus hi-
jos son Don 
JoaquinPon 
ce de León, 
Duque de 
Torresno— 
vas , Mar-
ques de Z a 
ra , D. Ga-
briel Ponce 
de León , y 
Dña. Isabel, 
casada con 
Don Anto-
nio Martín 
de Toledo, 
primogénito 
del Duque 
de Alba. 
Don p-odrigo 
P^ncs de Le 
on , n i . L J -
q^ ue de Aicbí.;' 
.£id.'nij_) 
, D . Lorenzo Suarez de Flgueroa, 
Maná ae ^ e d o . f ^ - . ^ 
± 13 
León , iv. 
Duque de"^  
A'icos, Vir 
rey de V a - \ -
lencia y Ná,. 
polesj y del-
Consejo de 
Estado. 
Marquesa 
Doña Victo 
ria de -Tole-
do. 
r D . Luis Christobal D. Rodrigo Ponce de Leen, 1. Du 
Ponce de L-on, 11 ^ que de AÍS-OS. 
L*uque de-Arcos, i Duquesa Doña María Girón. 
Duquesa Doña 
* lil ta yH r 
Lena. 
, Í Doña Catal:na de Córdoba, W-
1 Don Prancisco deV - i 1 -n 
• 3 A.Marquesa de Friego. 
1 Zumga , y soto- S. 0 
mayor , v. Duque Don Francisro de Sotomayor , V. 
de tíejar. j Conde de VeTaizar. 
Duquesa t>oña"j Doña Teresa de Zuñiga, xv. Du-
íomur ,de. iviendo- quesa de Bejar. 
• -- - - t • . ' ' \ 
Z3* * D . Iñigo de Mendoza \ iv. Duque 
< del Infantado. 
D r» i , rN ^ • rttXT Duquesa Doña Isabel de Aragón. Pedio def D Garoa de-To- D_ de Tüledo v i r r e ^ de 
Jedo CsoriO fc 1Y- C ]\á iolc 
Marques de Vi l la -J ' t , ^ . J» 
fmn'^ . j Lona Mana üsono pim 
'MÍqi iesa jDo6a<Ma^^5a de Villafr^Cá* 
Victoria Colóna. » Ascanio Colona , X)uque de T a 
Duquesa Do-
ñalv-rcsa de 
I Zuñida. 
Toledo. Oso^ 
no , v. Mar 
ques de Villa-
Lanca. 
ir. 
Marquesa 
Doña Llv'iia 
D. Iñigo López de) 11 acoz •, Condestable de Ñapóles. 
Duquesa Doña Juana de Aragón. 
. 03 í"'. -
Mendoza, mi Mar-
quesado Mondeiar. r. , 
Marquesa b o ñ a r P^1;1115 .^ Mendoza>ll' Mai<lues 
María de.--Mendo-;^Monde)ar-i. ^ . u. ¿i 
l de Mandola J ¿ > Aragón. { ^ W e S a Dontt Cstalma de Metí-
Iñigo de Mendoza viv. Duque 
> t ) . Diego Fernan-> del Infantado 
I dez de Córdoba, v Duquesa Do: 
de 
Duquesa 
Doña Ana,; 
Francisca de 
Don Enrique 
yde Córdoba^ 
Aragón yFol-
ch , Duque 
de Ssgorve y 
Cardona. 
Don Luis de 
Córdoba , y 
Aragón, Con-
rde dePradez.^ 
ña Isabel dé Aragofl, 
D . Luis de Córdoba-, iv. Marques 
Condesa Do* 
ña Ana Enri-
^ quez. 
i Arag on. 
i 
Duquesa Do* J 
ña Catalina^ 
de Córdoba 
Don Pedro 
Fernandez de 
Có/doba, iv. 
Marques de 
Priego. . 
. Marquesa 
Doña Juana 
^ Ennquez. 
111.- 'Marques 
Gomares. f T ^ 
Doña Juana d e l ^ 0 0 0 1 ^ . „ . ' , # 
Araeon y Folch, J M f ^ ^ Dona Francisca de Z u -
Duquesa de Se-
gorve. t Don Alonso de Aragón ^ Duque 
D. Luis Enrfquéz, J de Segorve. 
v n . Almirante. deK Duquesa Doña Juana Folchj pro* 
Castilla. ' v. pietaria de Cardona. 
•Duquesa Doña » D. Luis Enriquez > v i . Almirante 
t Ana de Meádoza.^ de Castilla. 
* Duquesa Doña Ana de Cabrera. 
> D . Diego de Mendoza Conde de 
\ D . Alonso Fernan- j Saldaña. 
dez de Córdoba,") Doña María de Mendoza , Mar-
Marques de V i l l a - q ü e s a del Zenete. 
franca. >D. Lorenzo Suarez de Figueroá, 
Doña Catalina á e j ni. Conde de Feria^ 
Córdoba, su sobrio Doña Catalina de Córdoba j n. 
na j n i . Marquesa^- Marquesa de Priego, 
de Priego. r D . Pedro de Córdoba > iv. Conde 
D . Fernando En-"S de Fériái, 
nquez de Kibéra, Condesa Doña Ana Ponce deLeon. 
11. Duque de Al-5 Don Peinando Enriquez. 
calái { Doña ínes Portocarrero. 
Duquesa Doña D . Fernando Ccltes de Monrcy, 
{. Juana Cortes. 5 i. Marques del Víille. 
t Ma iquesaDoña Juana de Zuñiga-
i<> ,x %jPadres. T 
joLlÓ_) 9fa Cfl 
Abuelos^- M i e l o s ^ ^ .M^Abu^s . - 7 r . Abuelos. 
f ElHeyD.Juanll.clePortugal, 
. y s J L a ! r D . Jorre , 
\ Don A'onso de l Coimb a . 
Co- 1-cíe A vis y 
Doña B¡W 
.11 
jpuQ 
.n 
cmojoíí •: b o 
f Don Jorge 
I de Aler.cas-
1 tre, iv. Du-
quo-deAve:-
10 , y i- de 
Torrcsno -
vas. 
D . Alear» de 
Alcncastre, 
Comendador 
mavordeSan-1 
tiago. 
• 
* -
Aiencastre 
mendador n a^-
yor de Santiago. 
\ Doña Ana de Mendoza. 
>uqr.e de r D.Albaro de Portugal, Con-
Maestre< de de Tcntugal. 
ntiaeo. CondesaDña.FelipadeMelo. 
4 
Doña Violante 
Coutiño. 
D(,ña María 
de Guadahi-
p;,Duquesa 
de Náxera 
y de Maque-
da , casó con 
Don Manu 
el Ponce de 
León , vi. 
Duque de 
Arcos, 
§ i n l . v 
2 
i 
iz de V i - / -D. Vasco Coutiño, 1. Conde 
Uona D^q^esi - deJ^lSPvedondo. 
Coimbra. ! --"j ¿Cdadesa Doña Catalina de 
I ab ¿aijpi^iSilj^a. 
D . Juan Coutiño, 11,y<^.¡Fernán Martínez Masca-
Condo-d* P-edondo. ) reftas1 j S^dr-S l Labra y Es-
Doña-ijabel E n r i - j redíwb 
^ r^niUco ^^lí»»-^Déña Violante ínrlquez 
, DÜ^ge^Duqüe ' 
quez, Co desa de He-
do&do. 
sijprjU. 
< D(iqtieia Doña 
de Coimbra. 
Beatriz de 
sb aatio1! la 
j ' D.Juan doAlen^ D . Jíiaí^de Alencas- D^ir Pedro deHenéses , 
DoñaVlolan-
ij[ te Coutiño. 
castre , VÍU Du-
que de Aveiro. 
uU. 
i . a 
* ro. 
1. 
.Doña Magdale-
na Girón , Du-
tre,i.Duq^o deAvci- Mh 
ro 
rques de Villa-Rea] 
quesa de Avci-
t Marquesa Doña, Beatriz de ~ Lalra. .obfeííS ' "^ op 
neses , Duquesa de f-Diin Juan Tellez Girón , 11. Í 
^ Aveiro. ) Conde de Ureña. 1 
") C4ndesa Doña Leonor de Ve- • 
lasi^ o. h-ulfi} U •••» 
D : Francisco Férnandez d '^I 
la Cueba, 11. Duque de Al - • 
D . Juan Tellez Gi - ^ 
ron , iv. ponde de 
Urena. 
Condesa E)oña 
< 
cspbr!'.M sb o^iul .CÍ 
obfiJUiilui Ibb 
i,¿íiIJ.JfJÍl 
Duquesa 
Doña Ana 
María Man-< 
riquedeCór 
doba» 
D . Berncirdi-
•C no Manrique 
* de Cárdenas, 
n i . Duque< 
de Aíaqueda^ 
Virrey de Si-
cilia y Cata-
luña. 
burquerque. 
Duquesa Doña Francisca de 
•-Toledo. 
, - D o n Diego de Cárdenas, 
S 1. Duque de Maqweda. 
Don Bernardino de j Duquesa Doña Mencía Pa-
Btattlqür 1 Cárdenas rJ i . Duque ^checo. 
de Mífqtieda f Don 
1 no de Cárdenas, 
Marques de E l -
1 che. 
Marquesa Doña 
Juana de Portu-
/ -D. Iñigo Fernaqdez de V e - ' 
Doña Isabel de V e - J lasco,Condestable de Castilla.-
lasco j Duquesa de") Doña María de Tobar, Mar-
Maqueda. ^ qiresa de Berlanga. 
^ D ' Fernando, i n . Duque d 
j Bsrganza. 
D . Jayme , xv. Du-"j L ^ Infanta Doria Isabel de 
^Portugal. 
Diego Hurtado de Mendoza,; 
Aícaydc mayor de Mouron. 
Doña Beatriz Suarez ds A l -
que de Berganza 
Doña Juana de Men-
doza , JDuquesa de 
\ Berganza. 
i 
ozr AA'.JCLf 
t Donjuán Man-"C Don Juart>Manrique, 
Doña Luisa 
Manrique de 
Lara,Duque-< 
sa propietaria 
delSaiera. 
nque , iv. Du-
que de Náxera, 
Conde de Te-
ruino y de V a -
lencia. 
DoñaMaría G i -
rón , Duquesa 
i. de Náxera, 
ni . DuqUe de Ná-
xera. 
Doña Luisa de Acu-
ña y Portugal , Du-
quesa ds Náxera , j 
Condesa de Valencia 
D. Juan Tellez G i -
rón ,. iv . Conde de 
Ureña 4 - ^ 
Doña María de 1 
Cueba , Condesa 
^ Ureña. 
oergana. 
D . Antonio Manrique ^  11.Da-' 
que de Náxera. 
Duquesa Doña Juana de Car-
dona. 
D. Enrique de Acuña y Por-
tugal, iv. Conde de Valencia. 
Condesa Doña Aldonza Ma-
nuel. 
Don Juan Tellez Girón , 11. 
Conde de Ureña. 
Condesa Doña Leonor de Ve-
lasco. 
de r D c n Francisco Fernandez de 
j la Cueba, n. Duque de Al -
S burquerque. 
I Duquesa Doña Francis. 
J-Toledo. 
.11 
su 
.v' Padres. Abuelos, IL'Abuehs^ - 'HL'Almelfsi. IV^'Mtielos, i i 
V 
^nQ.H' ^ ib ib í «nauLd 
-3 id 
.r.Iinzn.J ?I 
8 Don Juan 
de la Cerda, 
v i Í . Duque 
de Medina 
Goeli , Ge-
neral del Oc 
ceaao. 
Don Ja 
an Fráncis 
cd' Thomas 
de la Cerda, 
VmDuque 
de Medina-
Coelí y Al-
calá , i . Mi-
nistro , Su-< 
mil ler de 
Corps, Ca-
ballero del 
Toisón, ca-
só con Do-
ña Catalina, 
Duquesa de 
Segórve , y 
Cardona. 
•C D . Juan de la Car- . D . Juan de la Cerda , n. Duque 
' da , iv. Duque de.) de Medina-Coeli. 
Dcnljuán^de la Medina-Coeli , y ' Duquesa Doña María de Silva. 
Cerda y. Du- Virrey de^icilia y ^ Conde 
que de Medina-- Níivarra. í J TU" 
Coeü , Caballé- L . Duquesa D c ñ a i ^ , ¿ , - i i V • T \r ' i ^ Condesa Dona Angela abra. vi.Duquede / ro del ioiSun. J Juana Majano!. T ^ 
I Don Antonio de D . F ernan'áo de Aríígon, i] Du-
\\ , Caballero I Aragcn, ii. Duque^ qué ierMpn^alto 
del Toisón. de Monralto. 
C D . Juan Luis 
dev la-Cerda 
1 
ívl 
Din 
Duquesa Doña 
• Isabel de Ara-
i. gon. i. t; v> 
Duquesa D'..5a , 
Julia de Caidma, j D . l^eírt; dé Cardo 
Duqufeki'Doía Castellana Car-
donal ' ' ^ o ^ f 
, Conde 
Condesa de de Golizano.' 
^ zano. i : ; { Condesa Doná Susána Gcznga. 
r Gómez Dávila-,'i; Marques ds 
1 ; W e l a l a ^ 
t D . Gómez Dá-A D . Sancho (DávilaX Marduésa'Doña Teresa Carrillo 
Duquesa Do-
^ na Antonia de 
Toledo, 
vila, 11. A lar qr.es 
de Volada , JVÍa-
yordomo mayoi 
de Felipe pLtl. 
O1! .Cl -N 
23 Up f.-
murió en inda de 1 de Mendoza, 
su padre. 
v I Marquesa Doña 
i, Ana de Tdled<K 
/ lab ?3rjp -^^ "i-i 
G cesapiíM t 
^ Don Fernando 
Enriquez de Ri-
bera , iv. Mar-
ques de Tarifa. 
Doña Ana 
Mana Luisa 
En: iquez de 
Ribera , y< 
Portocarre— 
ro , Duque-
sa de Akaiá. 
^ D . Pedro Gí-
ron, Marques< 
de Alcalá. 
3q s ;pi 
D . Diego Enriqiiez j i l i . Conde 
Doña Juana de C de AÍlba. 
Toieao. ; i Condesa Doña Leoíior de To-
: - es , : : lledolColona. I 
Don Tedro de Tolelo?, Virríy 
D . Garciáj de To~ ( de N-|poles. 
ledo Osorio , i v X Doña María Osoriti Pimentel, 
Marques de Villa-1 Marquesa de Villafiíanca. 
iranca. Ascanio Colona, Duque de Ta-
• Matquscf Doña C \Ucoz, Condestable Be Ñápeles. 
* Victoria Colona. \ Duquesa Doña Juana de Ara-
Igom 
Don Fernando Enriquez de 
^ Don Fernando En-} Ribera^ 
riquez de Ribera, { Doña Inés Portocarrcro. 
I I . Duque de A l - Don Fernando Cortes , i. Mar-
¿alá. I quss del Valle. 
Duquesa Doña< Marquesa Doña Juaka de Z u -
Juana Corees, { fijoa y Arellano. 
. D . 'jtían Tellez Girón ,'iv.Con-
Don Pedro Girón, \ de Ureña. 
r. Duque d^e C s u j Condesa Doña María de la 
Cucba Mi Duquesa Doña > Don:.Juan Alonso de Guzm;1n, 
Marquesa Dona j Leonor dic Guz-^ VI. Duque de Medinasidcnia. 
t ú 
Ana Girón. i man. Duquesa Doña Ana de Araron. 
pDoli Pedro Poríocarrero, Señor 
i de Mogror y Vilianueva del 
r Don García López J Fresilo. 
i D . Pedro López \ de Cárdenas , Ba- Doña Juana de Cárdenas , SÍ 
Doña Anró 
n a Portocar 
rera , Mar-^ 
quesa propie-
r iiia de Al-
calá. 
Portocarreio , i. 
Marques de Al -
cala , Barón de 
Anteila, 
Marquesa Doña 
Elvira de Cár-
denas , Señoia 
de Lobos. 
ion de Antelia.Se- Lñora de la Puebla, 
ñor de Alcalá y D. Melchor Sei batoñ, Barón de 
Chucena. : 3 Anteía. 
Baronesa Doña i Doña Gracia Fabra. 
Ana de Servaton. D . Alonso de Cárdenas, i .Con-
\ de dd la Puebla, 
i j Condesa Doña Elvira de F i -
D . GomezideCar- \_ puerca. 
D . Fernando de Toledo , Co-
Scñor de 
.-lenas y Pigueroa, 
S-ñor dé Lobon. ; mandador 
•i^ona Francisca de^ Villoría. 
Tuledo 
mayor 
1 Doña Isabel Manrique Pimentel. 
l a .r Padres.' Abuelos. 11. Abuelos. IILAbuelos. 
.rvi,L¿ oL jíh .11 - r 
I F . Abuelos. 
£ D o n Luis de C ó r d o b a , n . 
3 Marques de Gomares, 
"j Marquesa D o ñ a Francisca de 
Z u ñ i g a . 
D o ñ a Ca-
talina de A-
ragon Cór -
doba y Car 
dona , v i . 
Duquesa 
deSegorve 
y Cardona, 
casó ccn 
D o n Juan 
Francisco 
Tomas de 
la Cerda , 
y m . D u -
que de M e 
dina-Coeli. 
r D o n Luis de 
C ó r d o b a Ara 
gon y Cardo-
na , v . D u -
que de Segor-
ve ,vi .deCar-< 
dona, v .Mar-
ques de Co-
mares, &c .Ca 
ballero del 
To i són . 
r D o n Enrique 
R a m ó n F o l -
ch de A r a g ó n 
y C ó r d o b a , , 
i v . D u q u e de 
Segorve, &c . 
Presidente de 
Ordenes, V i r -
D . Lui? de Cor 
\ doba, Conde de 
Ampurias. 
r D . Diego Fernandez 
' de C ó r d o b a , n i . M a r - > D o n Alonso de A r a g ó n , i v 
ques de Comares, C a - ) D u q u e de Segorve. 
ballero del Toisón . D o ñ a Juana Fe l iche , m . D u -
D o ñ a Juana, Duque-^quesa de Cardona, 
sa de Segorve y Car- > D . Lu i s Enriquez , v i . A l m i -
dona. J rante de Castilla. 
J D u q u e s a D o ñ a Ana deCabre-
D o n Luis Enriquez, ^  ra , Condesa de M ó d i c a , 
v n . Almi ran te de . D . D iego de Mendoza , Con-
Castilla ) de de Sa ldaña . 
D u q u e s a D o ñ a JuanaS Condesa D o ñ a , M a r í a de 
\. de Mendoza. ^ Mendoza. 
, D .Lorenzo Suaréz de F i g u e -
S roa , n i . Conde de Feria. 
K D o n Pedro Fe r -^ D o n Alonso de A g u i - ^ D o ñ a Catalina de C ó r d o b a , 
Condesa D o ñ a 
rey de Cata-^ Ana Enriquez. 
l u ñ a . 
Duquesa Do-
ña Catalina 
Fernandez de< 
' C ó r d o b a . 
nandez de C ó r -
doba y F igue -
roa , i v . M a r -
ques de Priego. 
Marquesa D o ñ a 
i JuanaEnriquez. 
1 
D o n Chrlstobal 
\ de Sandoval y 
Roxas, i .Duque 
de Uceda. 
lar , i . Marques de V i - M i , Marquesa de f r i e g o 
llafranca. - D o n Pedro de C ó r d o b a , i v . 
D o ñ a Catalina F e r - ^ Conde de Feria." 
nandez de C ó r d o b a , ^ Condesa D o ñ a Ana Ponce de 
su sobrina» n i . M a r - 1 L e ó n . 
quesa de Priego. - D . Fernando Cortes , i . Mar -
D o n Fernando E n r i - ) ques del V a l l e . ; 
quez de Ribefa , n . ' j Marquesa D o ñ a Juana dé 
D u q u e de Alca lá . Z u ñ i g a y Ate l l a í io . 
Duquesa D o ñ a Jua- D . Fernando Cortes , i . Mar-
na Cortes de Are-^S ^ues del V y l l e , : 
¿ llano. j Marquesa D o ñ a Juana de 
^ • Z u ñ i g a , y Arellano. 
D o n Francisco de Sandoval,•• 
J i v . Marques de Denia. ;d 
J Marquesa D o ñ a Isabel de 
r D . Francisco G ó m e z ^ Eorja, 
t-
C D . Francisco 
G ó m e z de 
Sandoval y 
Roxas, i i .Du-J Duquesa !Doña< 
D o ñ a M a r í a ' 
na de Sando-
val Padilla y 
A c u ñ a , D u -
quesa deLer-< 
ma. Marque-
sa de Denia, 
^ y Condesa de 
Santa Gadea. 
que de Ler-
ma, i . de Uce-
da , Marques 
de Denia . 
de Sandoval y Roxas, D o n Juan d é l a Cerda, i V . D u -
i . D u q u e de Lerma, 5 qUe de Medina-Coe l i . 
primer Min i s t ro de í D u q u e s a D ñ a . Juana Manuel . 
Jbelipe I I L ^ r D i Antonio Manr ique , Señor 
Duquesa D o ñ a Ca- dé Vald izcar i , , Adelantado 
talina de la Cerda. ) mayor de Castilla. 
D . M a r t í n de Padilla, j D o ñ a Luisa de l a d i l l a , Se 
i . Conde de Sta. Ga- Lñora de esta Casa, 
dea , Adelantado ma- . D . Juan de Padilla , Adelan-
yor de Castilla. _ i tado mayor de Castilla. 
Condesa D o ñ a Luisa í D o ñ a Mar ía de A c u ñ a . 
i de Padil la , su sobrina. D . Lu i s Enriquez , v i . A l m i -
J rante de Castilla, 
"j Duquesa D o ñ a Ana de Ca-
D o n Lu i s E n r i - T D . Luis Enriquez d é ^ b r e r a . 
Mariana Manr i 
que de Padilla y 
A c u ñ a , Conde-
í sa de Santa Ga-
* dea yBuendia . 
DuquesaDo-
ña F e l i c h é ^ 
Enriquez. 
quez , v n i . A l -
mirante de Cas-
t i l la , D u q u e de 
Medina. 
Duquesa D o ñ a 
V i c t o r i a Ursino 
y Colona. 
Cabrera , v n . A l i n i 
rante de Castilla. 
Duquesa D o ñ a Ana 
de Mendoza* 
D . D iego de Mendoza , Con-
de de Sa ldaña . 
Condesa D o ñ a M a r í a de 
Mendoza* 
Marco Antonio C o l ó - / • Ascanio Colona , Duque de 
na, D u q u e de Tal la ) Tallacoz, P r ínc ipe de Paliano. 
cuz , Condestable áz) Duquesa D o ñ a Juana de 
Ñ á p e l e s . ^ A r a g ó n , 
D uquesa Feliche U r - / G e r ó n i m o Urs ino , D u q u e de 
sino. j Brachano. 
Duquesa Sivila Esforcia. 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. I I I . Abuelos. I F . xibuelo€. 13 
D . Francisco 
1 Lopsz de Z u 
ñ i g í i j V i i i . D u 
que de Bejar,^ 
Caballero del 
To i són . 
D . Alonso D ! _ 
\ go L ó p e z deZu-
ñiga , v i l . D u -
quedeBejnr,Ca-
ba'ilero del l o i -
D . Francisco D i e -
son. 
D o n M a -
n u c l d e Z u 
ñiga y So-
tomayor, 
W. Duque 
de Bejar, 
Caballero 
delToison. 
DonBalta 
sar Manr i 
quede V a -
lero. 
D o ñ a M a -
nuela de 
Z u ñ i g a , 
Condesa 
de Bena-
vente. 
Casó es-
te Duque 
D . M i ' n u -
cí c e JUO-
ña Alaría 
Alberta de 
Castro, hi-
ja de los 
Condes de 
Lemos , y 
d e x ó dos 
hijos , que 
son D . 
x i i . D u -
que de Be-
jar. 
D o n Juan 
d e Z u ñ t g a , 
1. Duque ' 
de Bejar. 
- r D . Francisco de Z n ñ i g a , V . D u -
go de Z u ñ i g a , v i . J que de Bejar. 
Duque ae Bepr . j Duquesa D o ñ a loma Je Mendo-
Duquesa D o ñ a ^ z a y A r a g ó n . 
Mana Andrea de 
Guzman. ¿ - D . Juan ¡Claros de Guzman , i x . 
j Conde dq Nieb la . 
D . I ñ i g o de M e n - i Condesa ( D o ñ a Leonor de Soto-
do¿a , v. Duique ^ mayor, L 
del Infantado, Ca- I 
ballero delToison. r D o n Diego de M t n d o z a , Conde 
Duquesa D o ñ a j de Sa ldaña . 
í Luisa Lnriquez. Í D o ñ a Mar ía de Mendoza , i i l . 
^-Marquesa del C é n e t e . 
' D . Juan deMen-^ D . I ñ i g o , l i t . M a r - . D . Lu i s Enriquez , v i . Almirante 
ques de Mondejar.-^ de Castilla / Duque de Medina. 
Duquesa D o ñ a 
Juana de Mea 
doza. 
Duques ; D o -
ña . Ana de 
Mendoza , su 
^ prima herma-
doza, Mayordo 
mo nlayoi de Fe 
lipe 111. del Con 
sejo de Estado. 
na. D o ñ a Ana de 
Mendoza , v i . 
Duquesa d e l l n -
^ fantadü. 
.j;iobr.slVi l • ^ 
Marquesa D o ñ a ^ Duquesa i D o ñ a Ana de Cabrera. 
Mar í a de Mendo • 
za. Í D . Luis , fe Marques dfe M o n d e j a í . 
{ M a r q u e s á D o ñ a Mar ía . 
j . • i • ; . I ' ' I • 
D . I ñ i g o de M e n - \ D . I ñ i g o -de Mendoza ? i v . D u q u e 
doza , V. D u q u e ^ del Infantado, 
del Infantado. I { ''t D u q u e s a j D o ñ a Isabel, de A r a g ó n . 
Duquesa D o ñ a • 
•{ Luisa Enriquez. r D . D iego de Mendoza , Conde de 
< 1, 
tV.M RH* t D o n £) iego deT D o n R u i G o -
j Sa ldaña . 
j D o ñ a Mar ía 
' Marquesa del C é n e t e . 
de Mendoza , i r í 
Duquesa 
D o ñ a Te-
resa Sar-< 
miento de 
la Cerda. 
D o n Rodrigo 
Sarmiento de 
Vil landrando 
y Silva , • ix. 
Conde de Sa 
linas y Riba-
deo, Marques 
de Alenquer, 
Duque de 
Francavila. 
Mendoza Sar-
miento , Mar-
ques de Alen-
quer. , D u q u e 
de Francavila y 
V i r e y de Por-
\ tugal . 
D o ñ a Mariana 
Sarmiento de V i 
l landiando ,vii i . 
Condesa de Sali-
nas. 
mezde Silva,! D u . , D . Luis Enriquez , v i . Almirante 
que de Pastrana. -¿ de Castilla. 
Duquesa D o ñ a ' Duquesa D o ñ a Ana d é Cabrera. 
Ana de la Cerda y 1 d-i c -
Mendoza. ^ < Gomez de Sllva ' Senol: 
•¿ de la Chamusca. 
^ D o ñ a Mar ía d e N o r o ñ a y Meneses. 
D o ñ a Isa-
bel Marear i -
de Hi jar , de 
L é z a r a y AHa 
D o n Rodrigo Sar- - D o n Diego Hur tado de Mendoza, 
miento de V i l l a n - j Principe de M e l i t ó . 
drando , v . C o n - j La Princesa D o ñ a Catalina de 
de de Salinas. ^ S i l v a . 
Condesa D o ñ a A n - ^ D . Diego Gez Sarmifento , here-
tonia de Ul loa , < dero de estas Casas. 
* D o ñ a Ana Pimenrel Manr ique . 
- , D . Rodrigo de Ul loa , Marques 
^ D o n j u a n F r a n - ^ D . Juan Luis D n O de la Mota . 
Duque de Hi ja r . ^ D o ñ a Mar í a T á b e r a . 
Duquesa D o ñ a D . Juan ¡de Hi jar , Conde de V e l -
H ipó l i t a F e r n á n - J chite, 
dez de Heredia. 1 D o ñ a Isabel de Arellano. 
D o n Pedro Caree - - D . Juan Fernandez de Heredia, 
ran de Castro y de j Conde de Fuentes. 
Pinos , Vizconde j D o ñ a Luisa de la Cueba , su p r i -
de 111 acaner. ^ mera m u g é r . 
D o ñ a Petronila da , D . Bernardo Garceran de Pi ros y 
Z u r i t a Castro y < de Castro , Sr. de V a l í o g c n a , ¿i^c. 
i e amóla , Señora^- D o ñ a Ana de Pan y Castro. ' 
Baronía ' de , Francisco de Z u r i t a , Señor de Pe-
cisco Fernandez, 
iv. D u q u e de 
H i j a r , de L é z a -
ra y Aliaga. 
Duquesa D o ñ a 
ta , Duquesa J FranciscadeCa^ 
tro y de Pinos, 
n i . Coñdesa de 
V a l rogona y de 
Hui ine :a , V i z -
condesa de l l l u -
canet, Bolaner y de-Ta 
^ Alquerforadat. ' i. Z u r i t a , & c $ ramola y Slat. 
D o ñ a Ana de Nueros. 
i 4 Padres. Abuelos. I L Abuelos. 111. Abuelos. 
D . Pedro 
Portocar-
rero , D u -
que da Ca 
m i ñ a . C o n -
de de M e -
dell in. 
D . Pedro 
Portocar-
rero , v i r . 
Conde de 
Mede l l in , ^ 
Presidente 
de Indias. 
D o n Pedro 
Portocarfe-
r o , v . Conde 
de Medel l in ; 
Mavordorao 3 
mayor de Fe-
lipe I I I . Ca-
ballero deSan 
tiago. 
r D . R o d r i g o Por 
tocarrero , i v 
Conde de M e 
de lLn. 
i \ ñ i . a ! 
S D . Juan Portocar-
I F . Abuelos. 
D . Rodr igo Portocarrero , primo-
géni to de D . J u a n , i i . Conde de 
Mede l l i n . 
D o ñ a Leonor de Toledo. 
Condesa D o ñ a 
Juana de Cór -
doba. 
Pradez. 
Condesa D o 
ña Ana de^ 
^ C ó r d o b a ^ y 
Cardona. 
rero , m - Conde 
de Mede l l in . ^ D> ^ n Portocarrero , i. Marques 
Condesa D o n a } , 
r> • ) de Vulanueva . 
M a n a ü s o n o . i Marquesa D o ñ a M a r í a Osorio. 
. D . D i e g o de C ó r d o b a , i .Marques 
D . Lu i s d e C ó r d o de Coraares. 
ba , n . Marques^-Marquesa D o ñ a Juana Pacheco. 
de Gomares. ^ D . D iego de C ó r d o b a , m . Conde 
Marquesa D o n a í . ^ ^ „ j ^ 1 de Cabra. 
J de Z u - S Condesa D o ñ a Francisca de Z u -
^n iSa- ^ ñ i g a . 
D . Lu i s de C ó r d o b a , n . Marques 
de Comares. 
Marquesa D o ñ a Francisca de Z u -
ñiga. 
L D u q u e de 
i D o ñ a T u a n a Fo lch , Duquesa de 
•C D . Diego de C o r 
•T D . Lu is de C ó r - ' doba, ni . Marque 
doba, C o n d ¿ de 
s 
de Comares. 
D o ñ a Juana de 
Condesa D o ñ a 
Ana Enriquez.^ 
D o ñ a M a -
ría Beatriz 
de Mene-
ses. Duque 
sa de Ca-
m i á a . 
D o n Lu i s de 
Meneses b o -
rona , -VII-
Marques deJ 
V i l l a - R e a l , 3 
D u q u e deCa 
miña , y Con-
de de Alcou-
t i n . 
K D o n Manue l de 
Meneses,v.Man-
ques de V i l M -
Aeal . 
Duquesa D o ñ a 
M a n a C o u t i ñ o . 
Duquesa Do-
na Juliana de 
Meneses. 
D . Lu i s de Me-
nees , v . Conde 
deDaroca, Ge-
neral de Tanjar. 
Condesa D o -
ña Enriquez de 
i>aa , hermana 
del Conde de 
I P e rnaguiar. 
r D . Alonso de A r a g ó n Aragón , .Duquesa i 0 , * * J begorve. 
debegorve. < ^ 
D . L m s E n n q u e z l ^ ^ 
v n . Almirante de 
Castilla* . r D . L u í s Enriquez , v i . Almirante 
Duquesa Ana de-< de Castilla 
Mendoza, ^ Duquesa D o ñ a Ana de Cabrera. 
> D o n Diego de Mendoza 5 Conde 
< de Saldaña . 
r D o n Pedro Mene- ' Condesa D o ñ a M a r í a de Mendoza. 
\ ses , ni . Marques r D . Fernando de Meneses, n. Mar-
de Vi l l a -Rea l . < ques de V i l l a - R e a l . 
Marquesa D o ñ a ^ Marquesa D o ñ a Mar í a F r e i r é . | 
Beatriz de Por tu - , D . Alonso , D u q u e de Visen , Con-
gal , su primaher-< destable de Portugah | 
mana. ^ Duquesa D o ñ a Juana;de N o r o ñ a , 
D . Albaro C o u t i - , D o n Juan C o u t i ñ o , ú . Conde de 
ño , Señor de A l Redondo, 
mourol y de G o - ^ Condesa D o ñ a Isabel Enriquez. : 
legan. r D o n Pedjro de Almeida , Alcayde 
D o ñ a Beatriz deJ mayor de Abrantes* 
. Silva , su p r i m a O D o ñ a Mar í a de Silva , hi ja , de los 
v. hermana. primeros Condes de Redondo. 
/- D . Juan de Meneses , General de 
D . Duar te de M e - ) Tanjar , m . Señor del Condado 
neses , i v . Conde y de Daroca. 
de Daroca , Gene- ^ D o ñ a Luisa de Castro, 
ra l de Tanjar. , D iego de S i lva , Señor de Badajoz, 
Condesa Doña-? Justicia mayor de Portugah 
Leonor de Silva, ^ D o ñ a Ana de V i l l e n a . 
Sebastian de Saa Juan Ru iz de Saa s Señor de Sever, 
y de Meneses, C a - \ Alcayde mayor de O p o r t o , y Em-
pitan General d e j baxador á C á r l o s V , 
Sofaia y M o z a m - 1 D o ñ a Camila de N o r o ñ a . 
b ¡ q u e , h e r m a n o d e l ["D. Francisco Pereira , Comenda-
Conde de M a t u c i - I dor de P i ñ e i r o , Veedor de la 
ños . < cienda del Infante D . L u i s . 
D o ñ a Luisa En- l D o ñ a Juana de Tobar , segup^í 
^ riquez. L-muser_ igej 
Padres. Abuelos. I I . Abuelos. I I I . Abuelos. I T . Abuelos. 13 
i 
D . Grego-
rio de Sil-
va y Men-
doza j v . 
Duque de 
Pastrana, 
Principede 
M e l i t o , ca-
só con D o -
ñ a M a r í a d e 
H a r o , her-
mana del 
Marques 
dclCarpio; 
y son sus 
hijos D o n 
Juan d e B i 
os de Silva 
y Mendo-
za , Mar-< 
ques de 
Alaecilla; 
D o ñ a Ma-
ría Teresa, 
Monja en 
la Concep-
ción Fran-
cisca de M a 
drid ; Do-
ña Catali-
na , Con^ 
desa de L e 
mos; D o -
ña Luisa 
Mar ía .Con 
desadeNie 
b l . : ;D ,Ma 
nuel deSil-
va. 
D . R u i Gó-
mez de Sil-
va y M e n -
doza , I V . 
Duque de 
Pastrana, y 
de Franca-
vi la , Pnn-< 
cipedeMe-
l.io , & c . 
M u y o r d o -
mo mayor 
de la Rey-
na Madre , 
y del Con-
sejo de Es-
tado. 
D o n R u i G ó -
mez dó Silva, 
d i . D u q u e de 
Pastrana y 
ijRftífacíiiilx, < 
G e n t i l -
Holnbre de^a 
C á m a r a , Ca-
zador mayor, 
y del Conse-
jo de Estado^ OranL 
de Fel ipe 1 I L 
r D . R u i G ó m e z 
A deSrlva, 11.Du-
que de Pastrana', 
P i iiK-ipe de M é -
lico. • 
ÉÜEM. Í¡ • ' I 
D . R u i G ó m e z de Franc'sco G ó m e z de Silva , Señor 
S i lva , 1. D u q u e de "í d e la Chamusca v U 'me . 
Pastrana , Sumiller^. D o ñ a M a n a de N o r o ñ a y Meneses. 
de Corps de F e l i - r D . D i e g o 3e Mendoza y de laCer-
tiÚ 11. da , Principe de M e l i t o , Duque de 
D o ñ a Ana d i M c n s Francaviia , Presidente de Orde-
áb¿a , Princesa de | nes y Virrjey de Valencia. 
Meli tQ , Duqqesa ^ -Duqúesa D o ñ a Catalina de Silva. 
A de Francaviia. ^ J ^ J de N o r o ñ a , Conde de 
D o n Fadr ique- de-j Odemiia y de Faro. 
Por tuga l , Caba l lé - Condesa Ipoña Angela Fabra, 
rizo mayor de1/ Ta - D . Juan de Borja ,111. D u q u e de 
Reyna D o ñ a I s á - j Gand ía . 
bel de la Paz. , j Duquesa D o ñ a Francisca ' de Cas-
D o ñ a Margari ta d e n t r o y Pinos. • 
•^01'"1' . D . Juan Alonso de Guzman , Vr . 
1 -) D u q u e dá Mcdinasidoma. 
• i f D . Juan C h t Ü de ^ ? U ^ S a Poña Ana de.-Axagon. 
V D . Alonso Pé rez 
Duquesa D c ñ a 
Ana de Pomij-
gaí , Señora de 
las Baronías de 
i 
Condesa 
D o ñ a Leonor 
Manr ique de< 
Sotomayor. 
de Guzma n ,v i r. 
D u q u e de Mej-
dinasidonia. ' l 
< 
tmpuCt. , »6© 
.SJOO' ÍÍJ; l 
V 
kJ 
D o ñ a Ca-
talina de 
Mendoza, 
v i n . D u -
quesa del 
Infantado, 
y Marque 
sa del C é -
nete. 
D iego G ó -
mez de S í n -
doval , Co 
mendndor ma 
y o r de Cala 
lienzo mavor 
d - F e ! T C I V . 
vGen t i l -Hom 
bre de su Cá ' 
mará . 
- D o n Francisco de Sotomayor , v . 
-C-uzman, i x . C o n ^ j j 1 1 
: ¿fe de N i e b h k c ) Conde de^Velalcazar' 
n j T>» - ) -Uona i eresa de Z u n i s a , i v . D u -Cond.?sa Dona-f j h • & 
T J ^ quesa de Beian Leonor de Z u n i g a , * • ' 
Francisco t j u z m a n de S i lva , Seño r 
D . R u i G ó m e z de^ de la Chamusca y Ulnje . 
Silva ,T. D u q u d de <• D o ñ a M aria de Noroñjai 
Pastrana. ^ r - ^ o n Diego de Mendoza y de la 
D o ñ a Ana d'e M é n - J Cerda , P r ínc ipe de MÍelitó •, D u -
doza , Princesa dej que de Franca vil a ^  
Mél ico . ^ D u q u e s a D o ñ a Catalina de Silva. 
r D o n Luis, de Sandoval y Roxas, 
I n i . Marques de Denia Conde de 
4 Lerma. 
/ D o n Francisco: de Marquesa D o ñ a Catalina de Z u -
SandOval y Roxas, ' -ñ iga. 
i v . Marques i de rS . Francisco de Borja , i v . D u q u e 
Denia. de G a n d í a , Marques de L o m b r y . 
Marquesa D o ñ a < Duquesa D o ñ a Leonor de Castro 
Isabel de Borja y 1 y M e l ó , Dama de la Emperatriz 
A r a g ó n . L-Doña IscbeU 
D . Juan de l aCer -^ D . Juan de la Cerda L 1% D u q u e 
da , i v . D u q u e de^ de Medina-Coel i . 
Medina-Coeli . ^ Duquesa D o ñ a Mar ía de Silva. 
Duquesa D o ñ a ^ D . Sancho de N o r o ñ a , Conde de 
< Odemira. 
. Condesa D o ñ a Angela Fabra. 
- D o n I ñ i g o L ó p e z de Mendoza, 
D . Rodrigo d e r D . Diego d e M e n - J i v . D u q u e del Infantado. 
Duquesa Doña ' 
^ Ana de Silva, j i 
.yupii iupíiJüIA nú 
s I m o' 1 í." fpuCí 
D . Francisco de 
Sandoval y Rci 
xas, v . Marques 
de Denia , Con-
de y Duque de 
Lerma , y 
traba, Caba \ . mámente Carde 
nal. 
Duquesa D o ñ a 
Catalina de l a { Juana Manuel. ' 
•¿ Cerda. 
D o ñ a Luisa 
de Mendoza, 1 
Condesa ' de< 
Sa ldaña . 
Mendoza , D u -
que del Infan-
tado- , Gen t i l -
Hombre de la 
C á m a r a de Fe-
lipe I L < 
D . - ñ i Ana de 
Mendoza; su so-
br n í , V i . D u -
quesa del Infan-
todo. 
doza , Conde de j Duquesa D o ñ a Isabel de A r a g ó n , 
Sa ldaña . ^-hija del Infante For tuna. 
D o ñ a Mar ía d e r D . Rodrigo de M e n é s e s , Marques 
Mendoza , M a r - ' ) del C é n e t e , y Conde de! C i d . 
qussa del C é n e t e . ^ Marquesa D o ñ a María Fonseca 
f D . Diego de M.ndoza , Conde de 
D . I ñ i g o L ó p e z de 3 .Saldaña. 
Mendoza , v . D u - " ) D o ñ a M á n a de Mendoza , M a r -
que del Infantado. ^ que^a del C é n e t e , 
Duquesa D o ñ a / • D . L u i s Enrlquez , V i . Almirante 
i, Luisa Enriquez. "S de Castilla,, 
Duquesa D o ñ a Ana de Cabrera. 
i 6 Ws&es. Abuelos, . I L Abuelos. 111. Aludes. 
r D . Francisco/- Cueba v i . D u 
* de U Cueba, \ que de A l b u r 
Í F . Abuelos. 
D.Francisco Fernandez de la Quz-
S ba , i l . Duque de Álburquer<,]ue. 
D . B e k r a n de D o n Diego de l a ^ Duquesa D o ñ a Francisca de T o -
üO. 
D o n F ran -
cisco Fer -
nandez de 
la Cueba, 
Marques 
d^Cue'Uir, 
hoy D u 
que de A l -
butquer-
que. 
^ D o n M e l -
chor de la 
Cueba, ix . 
D u q u e de 
Alburque 
que , Ge 
neral del 
M a r , y del 
Consejo de 
Estado. 
v i l . D u q u e 
de Alburquer 
que , V i r e y 
de C a t a l u ñ a , 
y Sicilia, Em- < 
baxador en 
Roma , del 
Consejo de Es 
tado , y Presi-
dente de Ara-
gón, 
querque, y V i -
rey de A r a g ó n . 
Duquesa D o -
ña Ana Enr i < 
Cueba, Ccmenda 
dor de la Puebla de 
Sancho Pé rez , Ma- . D . Juan de Castilla Caballero , y 
yoidoino del E m - ^ x m . de Santiago, 
perador. ^ D o á a M a n a de C á r d e n a s . 
D o ñ a Mar í a de 
C ó r d o b a y Casti- , D . Beltran de la Cueba , m . D u -
Ha. < que de Alburquerque. 
D . Francisco de l a ^ Duquesa D o ñ a Isabel G i r ó n . 
Cueba , i v . D u q u e 
de Alburquerque. - D . L ü i s Fernandez de C ó r d o b a , 
Duquesa D o ñ a J ) u . Marques de Comares. 
ba, su sobrina, j M a n a d e C ó r d o b a . ' S Marquesa D o ñ a Francisca de Z u -
* ^"ñiga. 
D o n Luis E n r i 'C D . Lu i s Enriquez, D . L u i s j i n r i q u e z , v i . Almirante 
quez , v i i i . A l -
mirante de Cas-
t i l la . 
Duquesa D o ñ a 
Isabel d é l a Cue-
v i i . Almirante de3 de Castilla 
Castilla. 
Duquesa D o ñ a 
Ana de Mendoza. 
i Duquesa D o ñ a Ana de Cabrera. 
Duquesa 
Vic to r i a 
1 ua. 
D o ñ a 
Colo-
D o ñ a Ro-
salía , D a -
ma meni-
na de la 
Reyna nu-
estra Seño -
ra , casó 
D . D iego Hur tado de Mendoza, 
quez. ^ ) Conde de Sa ldaña . 
MarcoAntonio C o A D o ñ a Mar í a de Mendoza , M a r -
lona , Duque d e ' quesa del Cénete. . 
Tallacoz. 
Duquesa Feliche , Ascanio Colona , D u q u e de T a -
1 Ursino. ^ llaccz. 
^ Duquesa D o ñ a Juana de A r a g ó n . 
D . Francisco/" D . Francisco der D o n Beí t ran dé la 
la Cueba , v n . \ C u e b a , v i . D u q u e , G e r ó n i m o Urs ino , D u q u e de Era-
con e 1C on-
de de Cas-
t r i l l o . 
D o ñ a R o -
salía Fer-
nandez de 
la Cueba y 
A r m e n d a -
riz , su so-
brina. 
t de la Cueba, 
v i i i . Duque 
deAlburquer-
que , Mayor -
domo mayor 
del Rey pues 1 
tro Señor , V i -
rey de N u e -
va-España , y 
G e n t i l - H o m 
bre de la Cá -
D u q u e de A l -
burquerque , y 
V i r e y de Cata-
luña . 
Duquesa D o ñ a 
de Alburquerque. -5 chano. 
Duquesa D o ñ a Isa-^ Duquesa Sibila Esforcia. 
bel de la Cueba. 
; . D . Diego de la Cueba , Comenda^ 
l ^ dor de la Puebla de Sancho Pé rez , 
j ^ D o ñ a M a r í a d e C á r d e n a s y Castilla. 
D . Luis Enriquez, D o n Francisco Fernandez de la 
v n i . Almirante d e j Cueba , i v . D u q u e de Alburquer-
que. Castilla. 
m a r á . •¿ Ana Enriquez. ^ Vic to r i a Colona 
D u quesa D o ñ a ^ - Duquesa D o ñ a Mar ía de Córdoba^ 
D o n Lope Diez 
A u x de Armen-
dariz , i . Mar -
ques de Caderei-
D u quesa r 
D o ñ a Juana 
de Ribera y 
Armendariz, 
Condesa de la 
Torre , M a r -
quesa de Ca <f Nueva -España , 
dereita , Ca-
marera mayor 
de la Reyna 
nuestra Seño-
ra. 
ta V i rey de nuevo R.eyno 
Granada. 
Marquesa D o ñ a 
Antonia de San-
dobai y Ribera. 
r D . Luis Enriquez , v n . Almirante 
< de Castilla. 
* Duquesa D o ñ a Ana de Mendoza, 
D . L o p e D i e z A u x . Marco Antonio Colona , D u q u e de 
de Armendariz, Se-^ T a í l a c o z . 
ño r de Cadereita, ^ Duquesa Feliche Ursino. 
Gobernador ~del D . Lu i s D iez A u x de Armenda-
de.¿ riz , Señor de Cadereira. . . 
D o ñ a Inés de Castrej<jn. 
D ñ a Juana deSaa-- D o n Gonzalo de Saabedra , Caba^ 
bedra. ^ llero de Santiago. 
^ D o ñ a Francisca de Reyalde; 
D . Perafan de R i - . D o n Perafan de Rdbera, Señor de 
berá . ^ Latre . 
D o ñ a Inés E n r i - ^ D o ñ a Antonia de G u z m a r . 
quez , Condesa de D . Juan de Saabedra , Cab.>i'--0 
la Torre. j de Santiago. 
j D o ñ a Francisca Enriquez de Sr^-' 
• v. dobal. 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. . III. Abuelos. IV. /ibiielos. *7 
b Í : A . i 
D o n Fer -
nando de 
Alencastre 
y Sande, 
•Marques 
de Valde-
fuc^tes, ca-< 
sado con 
D o ñ a Leo-
nor de Sil 
va , hija de 
D o n I s i -
<íío , I I . 
Marques 
de Orani. 
D .Agus t in 
ife i . A l e n -
CJst re ,Dür 
que de 
Abrantes, 
Marques 
de Por tóse -J 
guro. , de 
Sardoal y 
Valdefnen 
tes, Conde 
de M e jo 
rada , C o -
mendador 
mayor de 
Santiago. 
r D i Ato^so de t C o n Jorge , D u q u e de Colmbra , 
\ Ale1. . Í J, > D o n Albaro d e r D . A l b a r o d e A I e n - s Maestre de Avis y Santingo. 
A'onca.rre , m . \ castre , Comeada Duquesa D o ñ a Beatriz de V i l l e n a . 
' f iago1^01 S D- Juan Coütlño ' I Conde dc 
D o n a V i o l a n t e ! ^ ^ f p ^ ^ Enri 
Couano. . x 
D . Juan <Je Alencastre , i . D u q u e 
^ de Aveiicx 
^ Duquesa D o ñ a Juana de Meneses. 
-r* T j AI; " , D . Juan T é l l e z C i r o n , i v . Conde 
D . Jorge de A l p - ^ de s 
castre , n . JJLiquc 1 
de Aveiro. 
ii - D^ique 
de Abrantes, 
Marques dc 
Portos Jguro , 
v^omendadeu-
mayor ¿íe San-
tiago.del Con^ 
Cjü dc t ruer-
ia , y Regi 
dor de Ta Ca-
si de suplica-
ción , G e n t i l 
Duque de Avei-
Duquesa pro^ 
pietana D o ñ a 
Condesa D o ñ a Mar í a de la Cueba. 
i Hombre de la j Juliana de A l e n - j Duquesa D ó ñ a 
I C á m a r a . 1 castre. * Magdalena G i r ó n . 
ña Ana de 
Sande , Mar -
quesa de V a l 
deíuent"es,D.i 
ma de la Rey-
na D o ñ a Isa 
bel de. Bor-
bon , y Con-
desa de M e -
jorada , Seño 
ra de la Casa 
de Sande. 
Duquesa D o - r D o n Albaro de"^:D.Rodrigo de San-
* Sande^ Marques t de 
de Valdefuen-
tes-,•• Señor, d i 
ValhondoC 
, Ivíarques • dc. 
P lobera. 
D . Albaro de Sande , i . Marques 
de Piobera. 
Marquesa D o ñ a Antonia de Guz -
man. 
D o n Goniez Enriquez , Seño t <3ó 
V i l l a l b a i Comendador de A l -
cuesca. 1 »**íéV*** I 
• D o ñ a Beatriz de Fonsecá , 
Marquesa D o ñ a 
Mariana de;Pa-
dil la y .Metido 
za. 
Marquesa 
íncs f>nriquez. -
Ú. Antonio de Pa 
T 
dula, Señor delsio-
ves , Comendador 
de las Casas • de 
C ó r d o b a . 
D o ñ a Juanajde 
Mendoza y de la T 
j (^gj-jg 1 i v . Conde de la C o n m a . 
* j Condesa D o ñ a Catalina de 
Cerda. 
-Gut ie r re L ó p e z de Padilla , S e ñ o t 
de Noves' , Contador mayor de 
Castilla , y Mayordomo mayor 
del Rey. 
D o ñ a Mar ía de Bobadilla y Pa-
Ldi l la . 
D . Lorenzo Suarez de Mendoza, 
k 
^ % r D o n M i g u e l de N o r o ñ a , General 
* D o n M i g u e l d e y D . Alonso de Í^o-K de Ceuta. 
Y N o r o ñ a , i v . C c m r o ñ a , V i r e y de las ^ D o ñ a Juana de V i l l e n ^ . 
r D o n Pedro de N o r o ñ a , Señor d© 
\ Vi l laverde. 
D , 
de 
Fernando 
ISloroña, 
i . D u q u e de 
Linares. 
de de Linares, 
V i r e y de las I n 
días. i ' 
Duquesa 
D o ñ a Jua-< 
na de N o 
roña . 
r'ínT f. 
Duquesa D o 
ña Aía ium ^ 
de Castro y 
Silva. 
Condesa D o ñ a 
Ignacia de N o -
v roña . 
Manrique deS:l-
va , i . Marques 
de G o u b í a , C o n 
de de P ó r t a l e 
gre. 
Alarquesa D o ñ a 
Juana de C.:s-
"6 tro. 
Indias y del Con-
sejo de Estado. 
D o ñ a . Arcangela *" D o ñ a Catalina de Atutde . 
Manuela de Portu- ^ D . Antonio de Meneseá y N o r o ñ a , 
gal- < Alcayde n^ayor de Viseo. 
L . P e d r o Meneses, ^ D o ñ a Juana de Castro. 
Alcayde mayor 'de D . Antonio de Basc^ncelos y M e -
Visea. ^ nes s, Comendador del Toja!, Gcn-
. D o ñ a , M a r í a de j t i l Hombre del Principe. 
Vasconceios.y M e - ^ - D o ñ a Ignpcia del Toja l . 
\. "esesi , D . Enrique de Si lva , Maestresala 
< de la Emperatriz. 
r D ' . Juan de Silva, ^ D o ñ a Beatriz de Silveira. 
GobernadordePcr , D o n Juan de Silva , i?l heredero 
tugaL . ^ de la Casa de Portalegrc. 
D u ñ a Felipa de s D o ñ a Margar i ta de Silva, 
¿i lva , i v . Condena r D o n Francisco de Alelo , i í . Aíar-
ae Portalegre. 3 ques de P eí reirá. 
D . í s u ñ o A l v a r e z ^ Alarquesa D o ñ a Eugenia de Ber-
ganza. 
1 i 'erexra de M e l ó , 
MI. A.u.qucs. de D o n Rodrigo de Aíoscoso Csorio, 
Eerreurat \ Conde de A l t a m i i a . 
Marquesa jP(3ña"J Condesa D o ñ a Leonor de Castro 
L Aluna de Castro. y Portugal . 
i 8 Padres, Abuelos. U- Abuelos. I I I . Abuelos. I V . Abuelos. 
D o n Ju-
an Manue l 
Fernandez 
Pacheco, 
D u q u e de 
Escalona, 
Marques 
deVi l lena , 
casado con< 
D o ñ a j o s e -
pha de Be • 
navides y 
Si lva , hija 
de los oc-
tavos C o n 
des deSan-
tisieban. 
D o n D i e -
go Roque 
Fernandez 
Pacheco, 
Duque de 
Escalona, 
Caballero < 
delToison, 
V i r e y de 
Nueva-Es-
paña y de 
Navarja. 
D . Juan Fer-
nandez Pa-
checo, v .Mar -
ques de V i l l e -
na. D u q u e de 
Escalona, & c . 
Caballero del 
To i són , V i -
rey de Sicilia, 
y Embaxador 
en Roma. 
Marques de V i -
llena, D u q u e dé 
Escalona j C o n -
de de Santister 
bani 
D . Diego L ó p e z Pacheco , n 
D o n Francisco/- D . D iego L ó p e z Pa-J) Marques de V i l l e n a , D u q u e de 
r pache.o , i v : \ checo , mu MarquesS Escalona. 
' de V i l l e n a , D u q u e 1 Duquesa D o ñ a Juana Enriqnez. 
de Escalona i Caba- D . Juan de Cabrera y Eobadi-
Uéro del To i són . \ l ia , IT. Marques de M o y a . 
Duquesa D o ñ a L u i - S Marquesa D o ñ a Ana de M e n -
sa de Cabrera , M a r - doza. 
quesa propietaria de D o n Francisco Alvarez de T o -
M o y a . \ ledo, n i . Conde de Oropesa. 
D o n Fernando A l v a - S Condesa D o ñ a Mar í a M a n u e l 
rez de T o l e d o , i v . v.de Figueroa. 
Conde de Oropesa. - D . Francisco M o n r o y , Conde 
Condesa D o ñ a B e a - j de Deleytosa. 
tr iz de M o n r o y , pro-"j Condesa D o ñ a Sandia de A y a -
v pietariadeDeleytosai M a , Séñora de Cebolla . 
^ D . J ayme , i v . D u q u e de Ber-
< 
Duquesa D o ñ á 
Juana Lucas de 
Toledo. 
Í D o n Juan j v i D u q u e de Ber-
ganza y Barse-
DuquesaDo- ios > Condesta-
ña Serafina de ^ &Q Portugal . 
Braganza. < 
L a Infanta D o -
ña Catalina, pre-
tensa Reyna dé 
1 PortugaL 
t D . Teodosio , v . D u -
que de Berganza. 
Duquesa D o ñ a Isa-
bel deCastro.j su pr i -
ma-hermana. 
Duquesa 
D o ñ a Jua-
na de Z u - < 
ñ iga , se-
gunda mu-
gen 
D . Francisco 
de Z u ñ i g a y 
Sotomayor, 
v i i i . Duque< 
d e B e ¡ a r , C o n 
de de Ve la l -
cazar. 
' go L ó p e z de Z u 
, v n . D u -
que de Bejari 
del 
Duquesa Do-
ña Ana de 
Mendoza. 
Duquesa D o ñ a Leonor de Guz-
man. 
D . DIónis de Por tugal , Conde 
de Lemos. 
D o ñ a Beatriz de Castro , C o n -
t.desa propietaria de Lemos. 
£ E l Rey D . Manue l de Portugal . 
3 L a Reyna D o ñ a M a r í a , Infanta 
E l Infante D . Duar te ( de Castilla, 
de Portugal . ^ D * Jayme , i v . D u q u e de Ber-
L a Infanta D o ñ a Isa-J) ganza. 
bel, Duquesa deGui-"S Duquesa D o ñ a Leonor d e G u z -
{ marans. \ man. 
fT>. Francisco de Z u ñ i g a y So-
j tomayor , v . D u q u e deBejar. 
j Duquesa D o ñ a lomar d e M e n - ' 
t D . Alonso D i e : / " D . Francisco de Z u - ^doza y A r a g ó n . 
ñ iga , y Sotomayor, . D o n Juan Clar iz de Guzman, 
v i . Duque de Bejar. \ t¿> Conde de Nieb la . 
Duquesa D o ñ a M a - S Condesa D o ñ a Leonor de So-
ría Andrea de G u z - * tomayor, 
mani _ D . Diego de Mendoza , Conde 
j de Saldaña* 
% D o ñ a Mar í a de Mendoza , Mar-
D o n I ñ i g o L ó p e z d e l quesa del C é n e t e . 
Mendoza , v . Duque , D . Lu i s Enriquez , v i . A lmi ran-
del Infantado. i te de Casti l la. 
Duquesa D o ñ a L u í - v Duquesa D o ñ a Ana de Cabrerd 
i sa Enriquez. . D . Lu i s H u r t a d o de Mendoza, 
J i i . Marques de Mondejar. 
r j Marquesa D o ñ a Catalina de 
D o n Juan Hur- 'C D o n I ñ i g o L ó p e z d e ' M e n d o z a . 
Mendoza , ta. M a r - ^ D . I ñ i g o L ó p e z de Mendoza, 
ques de Mondejar. J i v . D u q u e del Infantado. 
Marquesa D o ñ a M a - j Duquesa D o ñ a Isabel de Ara-
ría de Mendoza. gpn. 
^ D . D iego de Mendoza , Conda 
D o n Iñ igo L ó p e z de S de Sa ldaña . 
Mendoza , v . D u q u e j D o ñ a M a r í a de Mendoza , M a r j 
del Infantado. quesa del C é n e t e . 
Duquesa D o ñ a Luisa r D o n Lu i s Enriquez , v i . A l m i -
] Enriquez. ^ rante de Castilla. 
* Duquesa D o ñ a Ana de Cabrera-
Caballero 
T o i s ó n . 
Duquesa D o ñ a 
Juana de M e n -
doza. 
tado de Mendo-
za , Mayordomo 
mayor de F e l i 
pe I I I . y Duque 
del Infantado. 
D o ñ a Ana de 
Mendoza , D u -
quesa propieta-
ria del Infanta-
í do. 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. I I I , Abuelos. I V . Abuelos. 19 
p . Balta-
sar Sarmi-
enro de los 
Cobos, 
Mendoza 
y Luna, 
Marques 
de Cámara 
sa j Conde 
de .Ribada-
vía , Gen-
t i l - H o m -
bre de la 
C á m a r a , 
Caballero 
del Toisón, 
casó con 
Doña Isa-
bel de V e -
lasco , her 
mana d 
Marques 
de lodar. 
D . Albaro 
Sarmiento 
Conde 
Ribadavia 
D o ñ a Isa-
bel Anade 
Mendoza, 
Dama 
la Re^ 
madre, ca 
só con Don 
Francisco 
María D á -
kalos.Mar-
ques de 
Pescara. 
1 1 • 5M • 
a 3b oono'í 
D . M a n u e l 
Sarmiento 
de Mendo-
za y Luna, 
i x . Conde 
de Ribada-
via , Mar-
ques deCa 
marasa , y 
V i r e y de 
Valencia y 
C e r d e ñ a . 
TO-ZGOI 1ü 
ainoffK'i o: 
D o n D i e -
go Sarmiento 
de Mendoza, 
v i i i Conde' 
de Ribadavia, 
Caballero de 
Alcán ta ra . 
D o n Albaro de 
Mendoza y Sar-
imetuo , v i i . 
Conde de Riba-
davia. 
Condesa Dona<( 
Luisa Laso de 
Castilla y Z u -
ñ i g a , Señora de 
San M a r t í n de 
Valbeuro. 
;i>23; pn.CI C 
} .fisob 1 
¿oí a 
ifeíbY zol ( rJ7 
D o ñ a Isabel 
de M e n d o z i . 
V i . Condesa 
de Castro, rí.* 
da Vi l lasopí 
que. 
1 
h zsijpacM .n'x [ 
D o n G ó m e z de'C 
Mendoza M a n -
r ique , v . Conde 
de Castro, 1. de 
Villasopeque >' 
Mayordomo ma-s 
yor de F e l i -
pe I V . 
Condesa D o ñ a 
Mar ía Enriquez 
de Ribera. 
D . Diego de los 
Cobos y Mendoza, 
Marques de Cama-
iasa. 
D o ñ a Francisca 
Luisa de L u n a , 
Señora del Estado. 
D . Pedro Laso de 
Castilla , Mayor -
domo de la Reyna 
D o ñ a Ana. 
D o ñ a M&iapide 
Z u ñ i g a } S-ñora 
de San M a r t i n de 
Valveni . 
D o n Antonio de 
Mendoza, i v . Con-
de de Castro. 
Condesa D o ñ a 
Isabel de Velasco 
r D o n Francisco de los Cobos , D u -
j que de Sabiote , Comendador ma-
< yor de L e ó n . 
I D o ñ a Mana Sarmiento de M e n -
L-doza, v i . Condesa de Ribadavia. 
r D . Francisco Fernandez de Luna , 
) Señor de R i ó l a y Camarasa. 
j D o ñ a Inés de Mendoza , de la 
Casa de Monteagudo. 
f -Don Pedio Laso de Castilla , ma-
j yordomo ; mayor del Emperador 
j Maximi l i ano . 
D o ñ a Policena de Unager. 
\ D . Alonso de Z u ñ i g a . 
\ D o ñ a Luisa Enriquez de Tapia. 
/- D . Alba ro de Mendoza , n i . Con-
J de de Casj:ro,y V i r e y de Navarra. 
Condesa Jpoña Magdalena de San-
dobal. 
de 
de 
2yna 
c 
D . Cbr'sto 
bal Portocar 
rero y Luna,^ 
111.Conde del 
M o n t i i o . 
L a M a r -
quesa D o -
ña Isabeb 
Portocar-
rero y L u -
na. 
D o n Ghnstobal^" 
Portocarrero, t i l 
Conde d e l M o n -
t i jo . 
Condesa D o ñ a 
Antonia de L u 
na; 
f D . Juan de Velasco > Marques de 
D . Pedro Barroso! ^ r l a n S a - ^ . t 
de Ribera , 1. Mar- Marquesa D o n a Juana Enriquez. 
ques de Malpica. > D . Francisco de Ribera | Señor de 
Marquesa Doña< Malpica. 
Catalina Enriquez. ^ D o ñ a M a r í a de Toledo y Figueroa. 
D . Perafan dé Ribera h D u q u e 
de Alcalá . 
D . Christobal Por- D o h a Luisa de Mosquera. 
tocarrero. Comen- . D . Juan P o r t o c a r r e r o , M a r q u e s 
dador de Estepa. J da V i ü a n ü e v a del Fresno. 
D o ñ a Mar ía M a - ^ D o ñ a Mar ía Osor ío . 
n u e l d e Villena-. ^ . * , c „ , 
> D . Manue l de V i l l e n a , Señor de 
•s Chelezi 
^ D o ñ a Isabel de Mendoza. 
D o n Antonio de L u n a > v . Seño r 
I 
D . A l b a r o deLuna , 
Caballero de San-
tiago^ 
D o ñ a Isabel En-
riquez. 
de F t i e n t i d u e ñ a . 
D o ñ a Leonor 
Cerda» 
Sarmiento de la 
i 
D o ñ a Ana 
de Luna, 
Marquesa de 
V a l d e r á b a - < 
no , Condesa 
de Fuent i -
d u e ñ a . 
D o n Antonio de-T 
L u n a , 1. Conde 
dé Fuent idue-
ña. 
{ 
Condesa D o ñ a 
Juana de M e n 
doza. 
i 
D . M a r t í n Enriquez , V i r e y del 
P e r ú . 
D . Albaro de L u - D o ñ a Mar ía Manr iq"e-
na , Caballero de r D . Antonio de L u n a , v . Señor de 
Santiago. J F u e n t i d u e ñ a . 
D o ñ a Isabel E n r i - J D o ñ a Leonor Sarmiento de la 
quez, hermana del Cerda. 
Conde de Nueros. , D . M a r t í n Enriquez , V i r e y del 
D . Albaro de Men-< P e r ú , 
doza y Alarcon, * D o ñ a Mar ía Manr ique. 
Gent i l -Hombre de r D . Pedro G o n z á l e z de Mendoza, 
la C á m a r a . s Marques de Va la . 
Condesa D o ñ a A n a Marquesa D o ñ a Isabel de Alarcon. 
de Toledo. í ^ ' •Pe^ro de T o l e d o , V i r e y de 
j N á p o l e s . 
J D o ñ a M a r í a Osorlo Pimentel , 
•^Marquesa de Vil lafranca. 
2 0 Padres,' Abuelos. . 1L Abusos. 
Don Frnn-r 
cisco Anto- i 
UÍO C.!SÍ-
m i i o P i -
mentcl de 
Q u i ñ o n e s 
v B¿navi-
J 
des ., x j ! . 
Cf.'ndc Je 
Bsiiaven-, 
t e , v .Mar-
ques de 
Jabalquin-
t o , Cjentil-
Hombre 
de la C á -
mara , está 
casado con 
D o ñ a M a -
nuela de 
Z u ñ i g a , J 
hermana í 
del Duque 
de Bejar. 
D o n Alón 
so Antonio 
Pimentel , 
i i . Conde 
de Bena-
vente. 
D o n Ji iun 
Alonso Pri- | 
mentel , i.< 
Conde dcBe 
navente. 
D o n Antoc io 
Alonso Pimen-
tel , ix. Conde 
de Benavente. 
I I I . JéMVos. I V . Abuelos, 
D . Juan Alonso Pi-
mente l , v i i i . Con- r D . Antonio Pimentel , v i . Conde 
de de Benavente. ^ de Benavente. 
Condesa D o ñ a Ca- ^ Condesa D o ñ a Luisa Enriquez. 
talina de Q u i ñ o - ^ ^ de Q u ¡ ñ o n e s ^ ^ 
nes, propietaria de < de ^ 
LuaA- <• Condesa D o ñ a Mar ía Cortes. 1 
Condesa D o ñ a 
Mana Pouce de 
L e ó n . 
^ D . Luis Faxar-
do iv. Marques 
de los Ye lez . 
D o n Rafael Ponce , D o n Luis Ponce de L e ó n , Duque 
de L e ó n , D u q u e S de Arcos. 
de Arcos. j Duquesa D o ñ a M a r í a de To'Ieda 
Duquesa D o ñ a V y C ó r d o b a . 
Teresa de Z u ñ i g a . D_ p ^ L j de Zuñ¡ga y Sotomci. 
J yor , D u q u e de Bejar. 
-r^ -r, , T- J J Duquesa D o ñ a lomar de M i ; n , 
D.Pedro Faxardo, { ^ . ^ 
] n i . Marques de los ,-
i 
Condesa D o 
ña Mcncía deJ 
Z u ñ i g a y Re-
•¿ queseas. 
Marquesa Doña 
Mana Pimentel. 
áb ni 
D o ñ a 
Velez. - D . L u í s F a x a r d o , m Marques de 
Maiquesa D ó ñ a ^ los Velez . 
Menc ía de Z u ñ i - S Marquesa D o ñ a Leonor de C ó r -
ga y Requcsens. ^doba . 
D o n Juan Alonso ^ v . , ^ ^ 1 1 -n TV , . D . Luis de C ó r d o b a Kequesens, • 
Pimentel , v i n . < ^ , , , j • r> -n ^ j j !> < Comendador mavor de bast i l la , Conde de iiena-J -r^  ^ / - L j ' • c . r u , J ^ Dona GeronimaLster l ich . vente. 
Condesa D o ñ a D . Antonio Pimente l , ; v i . Conde 
Catalina de Q u i O de Benavente. 
ñ o n e s , propietatia >> Condesa D o ñ a Luisa Enriquez. 
1 de Luna. T>> T • J J 
D . Lu is de Quiuones , v . Conde 
3 de Luna . 
i Condesa D o ñ a Mar í a Cortes. 
n i . Señor 
P imente l , 
D u q u e sil 
de M e d i -
nasidonia. 
Dcfta T e -
resa , D u -
quesa de 
Mcnteleon 
y de H i - { 
iar. 
na i 
t D . Juan de Bena- , Manue l de Benavides 
D . M a n u e l d e B e 1 vides,iv.Marques,.) de Jabalquinto. 
% D.JuanFran-
cisco de Bena-
vides, 11.Mar-s 
ques de Ja-
balquinto. 
L a Conde-
sa D o ñ a 
Isabel de 
Benavides 
Marquesa < 
propietaria 
de Jabal-
quin to , y 
Vil la-Real . 
navides, 1. Mar-
ques de Jabal-
quinto. 
Marquesa D o -
ña Catalina de 
Sandobal. 
D . Albaro Bazan 
Galeras. 
D o ñ a Ana de Guzman. 
las 
Marquesa 
D o ñ a Mana 
d ; Benavides, 
Marquesapro< 
pietaria de V i 
Ha-Real. 
€ D o n Albaro de 
Benavides, C o -
mendador ma-
yor de A k a ñ i z . 
D o ñ a M a r í a de 
Bazan y Benavi-
des. 
Señor de Jabal-^ D o ñ a Luisa Manr ique. 
quinto. . l ar  aza  , General d 
Dona M a n a B a - ( 
zan , harmana del { 
1. Marques de Sta, 
Cruz . f D o n Bernardo de Sandobal, Mar-
D . Diego de San-) ques de Denia. 
dobal y Roxas. Marquesa D o ñ a Francisca Enri-
D o ñ a Inés de R i - quez. 
5 Diego de V i v e r o . 
{, D o ñ a Catalina de Sosa. 
D o n Francisco de , D . D iego de Benavides , i v . C o a -
Benavides, v . C o n < de de Santisteban. 
de de Santisteban. * Condesa D o ñ a Mar ía Mesía . 
Condesa D o ñ a Isa- T 1 1 / ^ 1 c -
bel de la Cueba. < P" Juan de la Cueba ' SeROr ' 
< bolera. 
D . Manue l de Be- 1)053 Menc ía Manuel-
navides , 1. Mar - ^ D . Juan de Benavides, Señor áe 
ques de J a b a l q u ú w Jabalquinto. 
to. ^ D o ñ a Mar ía Bazan. 
Marquesa D a ñ a 
Catalina deSando-, D . D i e g o de Sandobal , 
i. bal. del Marques de Denia . 
hermano 
D o ñ a Inés de V i v e r o . 
Vadres. Abuelos. I I . Abuelos. I I I . Abuelos. I V . Abuelos. 21 
D o n Luis 
Mauricio 
Fernandez 
de C ó r d o -
ba, yFigue 
roa , Mar-
ques de 
Priego,Du 
que de Fe-
ria , casó 
con D o ñ a 
Feliche de 
la Cerda,*' 
y Aragón , 
hija mayor 
de l o s D u -
qucsdeMe 
dina Coeli , 
y son sus 
hijos , D , 
M a n u e l , 
v i n . Mar -
ques dePri-
egó. 
- ü Q ; ; . 
« a 
•C D . L u i s I g -
nacio Fer-
nandez de 
C ó r d o b a y 
Figueroa, 
v i . M a r -
ques de Pr i^ 
e g o , v i . D u 
que de Fe-
r ia , Caba-
llero del 
To i són . 
K D o n Alonso 
Fernandez de 
C ó r d o b a , v . 
Marques de 
Priego , D u -
que de Feria, 
Caballero del 
To i són . 
\ nandez de C ó r -
doba , i v . M a r -
ques de Pliego, 
/ - D . Lorenzo Suarez de Figueroa, 
j n i . Conde de Feria. 
r D . A l o n s o F e r n á n - ^ D o ñ a Catalina Ferrandez de C ó r -
DonPedro F e r - | dez de C ó r d o b a , doba , u . Marquesa de P/iego. 
Marques de V i l l a - D pedro Fernandez de C ó r d o b a , 
S 5 " ^ r ir J i v . Conde de Fer ia , Caballero del 
D n a . Catalina r er-< 
J A S A J J-Oison. 
nandez de L>oi ao-i_ ^ , T\ " A r> . T 
Condesa D o n a Ana Ponce de i-eon. 
ba , n i . Marquesa 
de Priego. { D o n Fernando Enriquez. 
D o ñ a Inés Portocarrero. 
D . Fernando En- -r^  -r- j . 
. D . P ernando Cortes , i . 
nquez de Ribera, r ^ 
"alá ^ 1 Marcluesa D o ñ a Juana de Z u ñ i -
Duquesa D o ñ a 
Juana Cortes. ¡{ 
" ^ D o n Fernando'C D o n Pedro G i r ó n , 
Enriquez d e R i - ' T ^ , , ^ , , ^ A* n^-i. 
bera , i v . Mar-
Marquesa D o -
ña Juana Enr i -
^ quez de Ribera. 
Marques 
ga y Arel lano. 
D o n Fernando Enriquez. 
D o ñ a Inés Portocarrero. 
i . M ai ques 
Marquesa 
D o ñ a Juana< 
Enriquez de 
1 Ribera. 
ques de Tarifa. 
D . Fernando Cortes 
del Valle. , 
M a r q u e s a ; D o ñ a Juana de Z u ñ i g a 
y Arel lano. 
Marquesa D o ñ a 
^ Ana G i r ó n , 
i . D u q u e de Osu 
na. \ t 
Duquesa D o ñ a 
Leonor Ana • de , D o n Juan G i r ó n , i v . ' Conde de 
Guzman, J Ürcña . : , 
D o n Pedro G i r ó n , > Condesa D o ñ a Mar ía de la Cueba, 
í. D u q u e de Oisu- ^ . .A1. ! i ^ 
D o n Alonso de Guzman , na 
•crpu 
•MdlA 
v i . D u -
Duquesa D o ñ a Ana de A r a g ó n , 
'T-, T^ . ' - 3 que de Mbdinas ídon ia , ' 
JJuquesa D o n a l ^ 
Leonor Ana de 
G uzman. 
I oh cKao' 
C D o n Antonio 
de Cardona, 
v i l . Duque, , 
de Sesa, i x . 
Conde de Cam-
bra. E % t" 
- D o n Antón 
f D , L u i s de Car - \ Cardona 
dona v i , D u -
que de Sesa. 
D . Fernaiido Fo lch de Cardona, 
D u q u e de Soma , Almirante de 
Ñ á p e l e s . 
tio de I Duquesa D o ñ a Beatriz de C ó r -
. D u - ^-doba. 
1 
1 T v * -n. - • r D o n Diego de A r a g ó n , n i ' . Mar -Duquesa D o n a f , r& 6 y 
•) ques de C.omares. Juana de Aragón . <^  J 
Marquesa 
D o ñ a M a | 
riana deJ 
C ó r d o b a y 
A r a r o n . 
Duquesa D o ñ a 
Mariana de R-o-
xaí ,- Marquesa 
de Poza. 
d B9SIJPÚ< I 
D o n Francisco de 
Roxas , n i . M a r -
ques de Poza 
Marquesa D o -
ña Francisca E n r i 
D o ñ a Juana , m . Duquesa de Se-
^•gorbe. 
D o n Sancho de Roxas. 
D o ñ a Fránc i sca Enriquez de A l -
mansa. 
r *->• i^uis Üm 
i i i 
D . L u i s Enriquez , v i» Almirante 
1 
í 
Duquesa D o - j 
P i - < ña Teresa 
meutel. 
D o n Antonio 
Alonso Pimen-
tel , i x . Conde 
de Benavente. 
.(ÍO§BIA sb íed 
b ior iduO t i o a l 
Duquesa P o n a Ana dé Cabrera. 
D o n J uan Alo'hso >• D . Antonio Alonso, v i . Conde de 
Pimentel 
Conde de 
vente. 
V I I I . 
Bena-
< Benavente. 
Condesa D o ñ a Luisa Bnriquez. 
Condesa D o ñ a C a - ( ^ r ^ T Quiñ0neS•, V* Conde 
talina de Q u i ñ o n e s . { JUna'X - . ^ 
Condesa Dona Mana Cortes, 
Condesa D o ñ a 
Mar ía Ponce de 
^ L e ó n . 
D , Rodrigo Ponce , 
de L e ó n , m . D u - < 
D o n Lu i s Christobal , D u q u e de 
n i  JJ»u-  Arcos, 
que de Arcos. ^ Duquesa D o ñ a Mar ía de Toledo. 
Duquesa D ¿ ñ a D o n Francisco , v . Duque de 
^ Teresa de Z u ñ i g a . J Bejar. 
J Duquesa D o ñ a lomar de M e a -
deza. 
2 3 Padres. Abuelos. • I L Abuelos. I I I . Abuelos. 
I T . Abuelcs. 
D o n Manue l r D o n Chr is tobul r D . Lu i s de M o u 
de M o u ra , \ de M o u ra 
Cortereal, tf. 
D o n F ran -^ Marque 
D o ñ a Leo-
nordeMou 
ra y Corte-
real , Mar -
quesa de 
Castelro-
drigo , ca-
só primera 
vez c o n D . 
Anc lo de 
G u z m a n , 
hijo segun-
do de los 
Pr ínc ipes . 
Destillano,< 
y V i r e y de 
Sicilia, don 
de m u r i ó 
sin suce-
sión ; y la 
Marquesa 
ha casa- ' 
do segunda 
vez con D . 
Homodei , 
Marques 
de A l m o -
nacid. 
cisco 
M o u r a y 
Corcercal, 
n r . Mar -
ques de 
Oastelro-
drigo.Con-
de de L u -
mia res, Ca-
ballerizo 
mayor de 
la Reyna 
D o ñ a M a 
de \ Castelrodrigo 
&c . y Comen-
dador mayor 
de Alcanrara 
y Christo,Em 
baxador en 
Roma , Go-
bernador de 
Flandes , del 
Consejo de 
Estado, Gen-
t i l -Hombre 
de la C á m a r a , 
DDuir 
, I . ) 
Marques d;Cas-
telrodrigo. Con-
de de Lumia -
res , Comenda-
dor mayor de 
Alcán ta ra , V i -
rey de Po r tu -
gal , Sumille 
de Corps de Fe-
l ipe I L y de su 
Consejo de Es-
tado. 
D . Juan de Moura , Cazndor nu-
Cabal le r izo) yor del Rey D . M a n u e l , 
mayor del Infante l D o ñ a Isabel de A t u u g ú i a . 
D o n Duar te , A l - Chr ¡ s toba l de Tabora , Mayordo-
( mo mayor del Infante D o n I cr-
j " j nando. t N 
e v .Düña Francisca de Sosa. 
cayde mayor 
Castelrodrigo. 
D o ñ a Beatriz 
Tabora, 
r ¡ a n a , G o ' J y Mayordo 
bernador 
de Flandes 
del Conse-
jo de Esta-
do, Gent i l -
Hombre de 
ta C á m a r a , 
Embaxa-
dor extra-
ordinario á 
Alemania 
el a ñ o de 
51-
mo mayor del 
Rey. 
Marquesa 
D o ñ a Leonor^ 
ds M e l ó . 
Marquesa D o ñ a 
i 
K rez de M e l ó , 
Marques de Fei -
reira, Conde de 
Tentugal , 
Labra y Estepa , Comendador de 
¿ Mertola . 
D o ñ a Margari ta C o u t i ñ o , herma-
-aa del n - Conde de Redondo. 
i 
j - M a n u e l Cortereal , C a p i t á n irw-
yor de Angra y San Jorge. 
¿ D o ñ a Beatriz de Mendoza y Ba-
Vasco I b a ñ e z C o r - zan , Dama de la Reyna D o ñ a 
tereal , Gooerna i-Isabel. 
dor en propiedad T _ ^ 
de Angra y San rDon Juan M^carenas > Señor de 
Jorge. I 
Margar i ta Cor - | D o ñ a Catalina deS 
tereal , Señora{ Silva 
de esta Casa. 
r D o n Francisco de D . Rodrigo de M e l ó y TPoitugM 
D . Ñ u ñ o A l v a - 1 M e l ó , Marques d e j i . Marques de Ferreira. 
Ferreira , ¿kc. ^ S Marquesa D o ñ a Leonor de A l -
Murquesa D o ñ a l m e i d a . 
Eugenia de Ber-
ganza. 
D o n Rodrigo de 
Moscoso ü s o r i o , v. 
CcndedeAltamira. 
Condesa D o ñ a 
Mariana de Cas ¿ Juana de Castro, 3 Altamfra 
tro. í Condesa D o ñ a Ana de Toledo, 
r D . Cesar de M o n - ^ „ 
\ - - y - Acs D o n F e r n á n Ru iz de Castro , i v 
Marquesa D o ñ a 
D o n Jayme , i v . D u q u e de Ber-
ganza. 
Duquesa D o ñ a Juana de M e n -
• doza. 
D . Lope Moscoso , i v . Conde de 
D o n Antonio 
r de Aragón y 
Moneada, v i . 
Duque de ^ 
M o n t a l t o , m . 
Principe de 
Paterno. 
D o n Francisco 
^ Moneada de L u -
na y Peralta, 
Pr íncipe de Pa-
terno , D u q u e 
de V ivona . 
D o ñ a Ana 
Mar í a de 
A r a g ó n y 
Cardona. 
D o ñ a Mar í a de 
A r a g ó n y C ó r -
doba M a r -
quesa de M o n -
talto , Condesa 
de Colisano. 
cada , Principe de í 
r, j j S Conde de Lemos. 
Paterno, Conde de) - ^ - - r J A -
, v Condesa Dona leresa de A ñ o r a d a . 
Aderno. 
D o ñ a Luisa de D . Francisco de Moneada , P r í n -
Luna y Vega , Du -3 cipe de Paterno, 
quesa de V i v o n a , ^ Princesa D o ñ a Catalina P i ñ a t e l o . 
Condesa de Cala- -r^  -r, i i T -r^  j 
tanageta. < ^ o n Ve¿i:o de Luna ' D l ^ n e de 
D o n Anton io d e l YlvoM- i - T , , l iv . 
A r a g ó n , iv. D u - j Vana Isabel de Vega . 
que de M o n t i j o , r D o n Antonio de A r a g ó n , n . D u -
Conde de Colisa--^ qvie de Monta l to . 
i 
Duquesa Do-
ña Juana de 
la Cerda. 
no. * Duquesa D o ñ a Ju l ia de Cardona 
Duquesa D o ñ a D o n Juan de la Cerda , iv. D u 
M a r í a de la Cerda.^ que de Medina-Coeli . 
^ « > Duquesa D o ñ a . Juana Manue l 
D o n Juan de la^" D . J u a n L u k d e l a ^ D . Juan de la Cerda ,:JV. Duque 
Cerda , v i . D u -
que de Medina-
Coel i , C a b a ñ e -
ro del To i són . 
J 
Duquesa D o ñ a 
Ana de la Cue-
ba. 
Cerda , v . Duque*' de Medina-Coel i . 
de Medina Cocl i . ^ Duquesa D o ñ a Juana ^ í a n u e l . 
Duque>a D o ñ a Isa-r D . Antonio de A r a g ó n 11. D u q u e 
bel de A r a g ó n . S de Monta l to . 
D o n Gabr ie l de la Duquesa D o ñ a Jul ia de Cardona. 
Cueba, v . D u q u e r D - Bel t ran , BU. D u q u e de Albur -
de Alburquerque.s querque. 
Duquesa D o ñ a ^ Duquesa D o ñ a Isabel G i r ó n . 
Juana del Alama y / - D o n Gonzalo Fernandez de 
de la Cueba , m . J Alama , Regidor de Segovia. 
Marquesa de la j D o ñ a Isabel Benedicta de la C u e -
i1-diada. ba. 
F adres. -.Abuelos. . 11. Abuelos. . U L Abuelos. I F . Abuelos, 23 
Don Fer-
nando F a -
xardo, Vi. 
Marques 
de los Ve-
kz , cafó 
con Doña 
María , hi-
ja del Du-
que D. Lu-
is de Car-' 
dona , sin 
sucesión, y 
casó segun-
da vez con 
Doña Isa-
bel Resolea 
de Ayala, 
hija de D . 
Fernando, 
Conde de 
Ayala. 
-a2 
r D . Fedro 
Faxardo, 1 
V. Mar-
ques de los 
Velez , y 
Molina, A-
delantado 
mayor de 
Murcia, 
Embaxa-
dor en Ro-
ma , Virey 
de Navar-
ra, Aragón, 
Cataluña, 
y Sicilia. 
^ D. Luis Fa-
xardo , iv-<( 
Marques >de 
los'Velez. 
r D . Luis Faxardo, r D . PvdroFaxardo, 1. Marques de 
Don Pedro F a - J u. Marques de losj los Velez. 
xardo, m.Mar- Velez. J Marquesa Doña Mencía de la 
Marquesa Doña Oueba. 
Lcoiior de Córdo- T-V -r-v J" "J"1 /->' i. ^ ^ L). JJiego , n i . Conde de Cabra. 
3 f -iJ 
qu£s de los Ve-
lez , Mayordo-
mo mayor de la 
Rey na Doña<¡ 
Ana. .. 
-) CondeSvt.D.üña Francisca de Z u -
ñiga. D . Luis de Zuñi-
ga Requesens, Co- pDon Juan'de Zuñiga ,,„Comcnda-
mcndador mayor dor mayor de Castilla , Ayo de 
de Castilla. I \ Felipe ÍI. y su Mayordomo ma-
Doña Gerónihia yor.^- 01 j <• 
i. Lstcrlich. "-j^ Qña Estefanía de Requesens. 
Marquesa Do-
ña ..Mencu de 
•¿..Zuñiga. 
..Don Francisco Gralla , Maestrera-
j j cional de Cataluña y Embaxador 
A • - «1 ] en Roma. ] r D . Antonio Alon-t ^ - r, [, _ _ , . ^ „ . , ^ Dona Cero r D . Juan Alonso I so Pimentel , v i . 
) Pimentel , v m . Conde de Lena-
Conde de Bena- vente. 
Condesa Doñí 
Luisa Lnriquez. 
vente. 
Marquesa 
Doña María< 
Pimentel. • 
Condesa Do-
ña Catalina d< 
^ Quiñones. 
Don Luis de Qtu 
ñones', v. Conde{ 
re ónima Esterlich. 
D . Alonso ¡Pimentel, v. Conde de 
Benaventei 
Condesa Doña Ana de Velasco y 
Herrera. 
, 1 ) . Fernando Enriquez , v. Almi-; 
fcj j rante de Castilla , 1. Duque de 
Medina. . 
Duquesa Doña Ana Girón. 
, D , Claudio de Quiñones, v. Con-
< de de Luna. 
de Luna 
Condesa Doña 
Mana Cortes. 
Condesa Doña Catal¡na>Pimentel. 
0 D . Fernando Cortes , i . Marques 
r D.Duarte,Mar-r D . Juan, v i . D u - ¿ ^ ^3^6' „ T l 
\ 1 r-í 1 • \ J D x Marquesa Dona Juana de Zuniga. ques de Flechi- que de Berganza, \ % 0 f^ W^V%t\ 
Marquesa 
Doña Ma-
riana ' En-
gracia .de 
Toledo , 
Aya^ del 
Réy nues-
tro Señor. 
D . Fernando 
•T v i . Conde de 
Oropesa , de 
Deleytosa, y 
Velvis, Mar-
ques de Fle-
chilla. 
e 
'cha. -
UVM 
Doña Beatriz; 
de Toledo, Mar-
quesa de Jaran-
{ dilía. . 
Condesa Do 
ñaívlencía Pi-^ 
mentel. 
D . Juan Alonso 
Pimentel, v m . 
Conde de Bena-
vente. 
Gran Condestable . D . Teodosio , V. Duqüe de Ber-
de Portugal. y ganza. 
Duquesa Doña't Duquesa Doña Isabel eje Castro. 
Catalina. E l infante-D.Duarte d^ Portugal, 
j hijo del Rey Don Manúel. 
D , J uan Alvarez^ L a Infanta Doña Is-abeL, Duquesa 
de Toledo, v.Con-'í- de Guimaran. 
de de Oropesa. D . Fernando, iv. Conde de Oro-
Condesa Doña K pesa, 
í Luisa Pimentel. ^ Doña \Leonor de Monroy , Con-
-su-c) i< r.o-. vi '- - A. desa de Deleytosa. i 
r < D r Antonio , v i . Cond^ de Bena-
' Den Antonio , vi.< vente. 
Conde de Bena- ^ Condesa Doña Luisa Enriquez. 
vente. Don Alonso , v. Conde de Bena-
Condesa Dora) vente. 
Condesa Doña 
Menc:a de Z u -
ñiga , 
muger 
secunda 
Luisa Enriquez. Condesa Doña Isabel de Velasco. 
Don Fernando , v. Almirante de 
D . Luis de Zuñi -5 Castilla , Duque de Medina, 
gf y Requesens, 1 Duquesa Doña Alaría Girón. 
Virey de Nápo\es,.* D.-Ju-an-de Zuñiga, Comendador 
Comendador ma < mayor de Castilla, 
yoc ce Castilla.' ^ Doña Estefanía R.equesens. 
Doña Gerónima r D. Francisco Gralla , Maestrera-
t Esterlich y Gralla. ) cional de Cataluña , y Embaxador 
J en Roma. 
Doña Gerónima Esterlich. 
2A 7 Padres. Abuelos. • 11. Abuelos. 111. Abuelos. 
I F . Abuelos. 
D o n Fran-
cisco M e l 
chor D á v i -
la y Z u ñ i -
ga , Mesía 
y O vando, 
v i . Mar-< 
ques de So-
rinna , y 
la Puc-
bla .Gent i l -
H o m hiede 
la C á m a r a . 
D . D iego 
de Z u ñ i g a 
y Sotoma-
mayor,Co-
mendador < 
dePasacue-
llos en la 
Orden de 
Santiago. 
D . Francisco 
K L ó p e z de Z u -
ñiga y Soco- j 
mayor , v m . J 
Duque de Be-
jar , Caballe-
ro del Toisón . 
D . Francisco de Z u ñ i g a y Soto-
D . Francisco D i e - ^ mayor , v . D u q u e de Bejar. 
C D . Alonso Die--^ go L ó p e z de Z u X Duquesa D o ñ a Guiomar de Men< 
Ó í g a , v i . Duque^-doza . 
de Bejar. D ^uan c á r l o s de Guzma IX> 
Duquesa ^ n a f Conde de 
Mana Andrea de^ Condesa D o ñ a Leonor de Soto. 
Cuzman. . 
go L ó p e z de Z u -
ñ iga , v i l . D u -
que de Bejar, 
Caballero 
Toisón . 
del 
i 
Duquesa D o ñ a 
Juana de Men-
doza. 
mayor. 
D o n Diego de Mendoza , Conds 
D . I ñ i g o , v . Du -J ) de Sa ldaña . 
que del In tuntado/) Condesa D o ñ a Mar í a de Mendo-
Caballero del T o i - ' za , Marquesa del C é n e t e . 
son,_r _ ^ , D . Lu i s Enriquez , v i . Almirante 
Duquesa D o n a i ^ 
i Luisa Enriquez. \ Duquesa ¿ o ñ 3 Ana de C abrera. 
Duquesa D o -
ña Ana de 
Mendoza. 
mo mayor 
Fel ipe I l L 
de 
r D . Lu i s de Mendoza , ¿ . Marques 
^ D.Juan de Men- r D . I ñ i g o , nti Mar-S de Mondejar. 
doza, M a y o r d o - | ques de Mondejar.*) Marquesa D o ñ a Catalina de Men-
Marquesa D o ñ a doza. 
Mar ía de M e n - ^ T-- s -KK „z ^ T\ doza D , Insgo de Mendoza , i v . Duque 
3 del I n í an t ado . 
, v Duquesa D o ñ a Isabel de Ara pon. D . I ñ i g o de M e n - ^ 0 
doza , v . D u q u e ^ D . D iego de Mendoza , Conde de 
del Infantado. S Sa ldaña . 
Duquesa D o ñ a j Condesa D o ñ a Mar ía de Mendoza, 
J Luisa Emiquez . Marquesa del C é n e t e , i 
. D . Lu i s Enriquez , v i . Almirante 
3 de Casti l la . 
•v. Duquesa D o ñ a Ana de Cabrera. 
Francisco D á v i l a , Comendador de 
J Vil lafranca. 
D o ñ a Ana de 
Mendoza , v i . 
. Duquesa d e l I n -
i* fantado. 
D . Francisco^ D o n D i e g o V c - T 
(L o: 
Dona Leo-
nor D á v i 
la Mesí .i, 
Marquesa ^ 
de la Pue-
bla y de 
Loriaua. 
D á y i l a , y 
G u z m a n , i v . 
Marques de 
Lor iana , i, de 
la Puebla, 
Mayordomo 
del Rey p r e -
sidente de Ha 
cienda, y del 
Consejo de 
Estado. 
lazquez Dáv i l a^ 
i .Conde deUce-
da. 
D o n Juan .Velaz D o ñ a Isabel Mesía de Ovando, Se-
quez D á v i l a , S e - ñ o r a de Loriana. 
ñor de Loriana. * Garci I b a ñ e z de M o g l c a , del Con-
D o ñ a Teresa^de< sejo Real. 
Bracamonte y M o - ^ D o ñ a Aldonza de Bracamente, 
gica. / D o n Juan Alonso de Guzman, 
Condesa D o ñ a 
Leonor de Guz-
^ man. • 
< m / D u q u e de Medinasidonia. 
D . Pedro de G u z - ^ Duquesa D o ñ a Lecaorde Z u ñ i g a . 
man, i . Conde de pLope de Conchi l los , Sebretario del 
Olivares. . j Emperador, Comendad|or de Gua-
Condesa D o ñ a < dalerza. 
Francisca de R i - 1 D o ñ a M a r í a de Ribera N i ñ o , Se-
bera. Lñora de N u e z y Mazarambroz. 
, D . Juan de Ul loa , Señor de V i -
* ^ llalonso* 
) D o n Juan Gas-C D o n D i e g o Gaspar <• D o ñ a Guiomar de Tapera Parda. 
i 
Marquesa 
D o ñ a Fran 
cisca deUlloa, 
lo 
par de Ul loa , 
Conde de V i l l a -
lonso , M a y o r -
I domo del Rey 
Condesa D o ñ a 
Teresa de Saabe-
^ dra y Z u ñ i g a . 
de Ul loa v.Señor de , D o n Luis Osorio , Señor de Va l -
Vi l la lonso . < dunqui l lo . 
D o ñ a Francisca - D o ñ a Catalina de Saabedra 
D . Arias de Saabedra, Osorio de U l l o a 
i i . Conde del Castellar. 
D . Juan Arias de ^ Condesa D o ñ a Teresa de Arellano-
Saabedra, m . C o n - r D . Francisco de Z u ñ i g a , i v . CoD" 
de del Castellar. de de Miranda , Caballero 
Condesa D o ñ a < Toisón , 
t Ana de Z u ñ i g a . 1 Condesa D o ñ a M a r í a Enriquez o« 
I -Cárdenas 
Padres. 'Abuelos?- 11. Aaucícs,- ' • -ULAÍi^hs. 
D . L u i s G t i i 
•C I l eadeMon-
1 cada , A r a -
gón ,&c . v i l -
Duque de 
Monta l to y 
de V i v o -
na, Pr ínc ipe 
de Paterno, 
Conde de 
D . Antonio 3e 
Aíoncada , y 
A r a g ó n , v i . 
D u q u e deMon 
talto y de V i - -
vona , Pr ínc i -
pe de Paterno, < 
Conde de Ca-
láfí inageta,Ca^ 
l a t ave ío t a , Es-
du.fanaderno, 
Centorbs , y 
•C D , Fnmcbco de 
D o n Fer-
nando , de 
• A r a g ó n , 
Moneada, 
L u n a , Pe- j 
raka yCar-< 
dona, v i i í . 
D í i q u e de 
Montalto , 
Y i . Duque-
de V i v o 
Cbl i sano ,de l Cl lutabuturo. 
Calatabelo-
t a , & c . Gen-
t i l—Hombre ' 
de la C á - 1 
mará, V i r e y 
de C e r d e ñ a , 
Mayordomo 
mayor de la 
'Rey na , y 
ú l t i m a m e n -
te Cardenal. 
Mori rá da L u n a 
y Peralta , ¡ n i . 
P r ínc ipe d e j P á -
temo , D i j q u e 
de Vivon : i , Cun-
de de Cabtaua 
geta , &c . ' 
p D o n Francisco de Moneada, 
i 1. P r ínc ipe de Paterno , C o n -
¿ de de Aderno. 
Princesa D o ñ a * .italina P i ñ a -
tefi.> 
D o ñ a Maríai de 
A r a r o n y Car-
dona, v . Duque-
sa de M o n t ^ l ^ , : 
Condesa d e C o -
•¿ lisano. 
D . Cesar de Monea-,, 
'da, 11. Pr-íStipe de Pa-
terno,Conde de Ader- _ 
no. • D . Pedro de L u n a , i v . D u -
D o ñ a Luisa de Luna , \ que de V i v o n a , Conde de 
Duquesa de V i \ o n a , ^ ©felátanageta, & c . 
Condesa de Calatana-1 Duquesa D ñ a Isabel deVega. 
geta , Ca l a t áve lo t a y ^ D . -Anto i ro de Aragón y Car-
Lsdafan. ¡ ) dona, u . Duque de Monta l to . 
j Duquesa D o ñ a Jul ia de Car-
D o n Antonijo de Ara- dona , Condesa dé Colisjno. 
gon y Cardona , i v . , D . Juan de la Cerda , i v . D u -
Ouque de Montano,^ qvie de Medina-Coel i . 
Conde de Colisano. ' D u q u e s a D ñ a . " J u a n a Manue l . 
Duquesa D o ñ a M a - , - D . J u a n de la Cerda, i v . D u -
^ ría de la Cerda. que de Medina-Coel i . 
» Duquesa D ñ a . Juana Manuel , 
5D . Antonio de A r a g ó n y Car-dona , n . D u q u e de Monta l to . 
/• D o n Juan de la^ D . Juan de la Uerda, ^ Duquesa D o ñ a Ju l i a deCar-
.is>gjífn 
Duquesa D o -
ña Juana de la 
Cerda. 
Cerda , v i . D u -
que de Medina-
Coel i . 
..¿'ja 
na, 
3U luv 
OIO. 
-inmoU) 
i 
tBDCrnovi 
inCiii Ci i • 
)3ÍoT sb 
sobneM. 
' .ob, < 
••¡ • •VÍ'I KñoG |: 
i'1 
i • . 3 
_ fien 
$ D o n Francisco 
de Moneada, ' 
ui : Marques 
deAyton:t ,Con 
de de Osona, 
v . D u q u e de M e d i n a - d o n a . 
Coei i , - ' r D . B e l t r a n de l a C u e b a , D u -
Duquesa D o ñ a Isa- quei de Alburquerque. 
bel de A r a g ó n . < Duquesa D o ñ a Isabel G i r ó n . 
- i D . Gonzalo del Alama , Re-
D . G a b r i e l de l aCue- Lgidor de Segovia. 
r D o ñ a Isabel Benedicta de la 
Cueba. 
D . J eran deMoncada, Marques 
deAy Cona,Virey de C a t a l u ñ a . 
Marquesa D o ñ a Ana de Car-
-dona. 
D . Francisco Gral la , Maes-
r D o n G a s t ó n d e r D.Francisca d e M o n - ( treracional de C a t a l u ñ a , E m 
í] Moneada ', n . J eada , ú Marques de'A baxador en Roma. 
Aytcna , ^ i r é y d e l D o ñ a G e r ó n i m a Esterlich. 
. :P7;. H j .' , 
i 
Duquesa D o ñ a 
Juana de l a í^ue -
ba, primera mu 
er. 
O'.y.K'.ioxJ 4» .' 
i 
ba , v . D u q u e de A l 
b u r q u e i q ü e . 
Duquesa D o ñ a Jua 
kna del Alama , M a r - > 
quesa del Adrada 
Marques de A y -
rona ; 'V i rey de Valencia. | 
C a t a l u ñ a , yfdel Marquesa D o n a L u - 3 Vi lkn ia rchan t 
T) , ( J u i ü e n R o m ^ n , Señor de 
^ácriríIliV >9b of^ inr: :*: j -i • l n 
V iAlk ab j ÍA .BiadiS v rrf\i¿ t 
-
Duquesa 
D o ñ a Cata-^ 
una d e M b n 
cada 
."loyeraaine ' aonp 'ala 
Marquesa DQ-
í • ña M 
wD sb U-JM 
•volio*! cjolMf i 
Consejo 
Gran SenescaÍ<j tado. ' ^ 
de C a t a l u ñ a , ' Marquesa D o 
"(jobernadortMT •: 
Flandes, y del 
Consejo de Es-
1. 
•Vi CJaralin 
Moncada: , ! l^ í '^ -
nesa de Callosa 
y Tarbena. 
de Es- i crecía Gral la . í Ddáa Constanza Bou. 
D . M i g u e l .de Mbn-- D i é e r ó n i m o B o i i / S r . de las 
cada, B.u on dé V i l l a - V Baronías de Callosa y.Tarbena-. 
n ia rd ían t . - 1 D b | a Catalina F í ib ra . 
D o ñ a Lt t i s^ B o u , Se- ^ D . |A.rtal de Alafeon y Des-
ñora de-JalBaronias^ p e z l d i . Cohde'de Sás tago. 
{ de Callosa yJTarbena.S Cor&es'a D o ñ a jNfaría de L u 
na j l Lanuza. 
iego de U r r es, Señor de 
na 
í" D o n M a r t í n dé r D o n P e d í e f i a gon y I de Iks Baronías de Ayerbe y 
Alagon, y Dés- Despez, Barón de O z X C h á p a l a . 
pez , Señorj ífec 
r D o - Ja Casa Dfespez, D o ñ a Esperanza de 
. Marearira'jl-yBai-Dniasdd^Al Urries. 
' Castro v¡j-jufr r in v Oz^ I D . Berengu£ i í A m a o 
y-Aljafarin1. 
rries. 
I Do í l a Ana de CaTcena, Baro-
de l-nesaj de Ciesi. 
r D ! 1 ieren^uer Arnao de Cas-
>T 30 2'.!! 
Ala gón , Baro-
/ nesa de la L a - " 
¿ u n a . 
. a i. j a 
D o ñ a E^teíanía 
de Castro y t e r -
^ I l o n , Sen 
de la Casa 
ora 
de 
tro j Cei vel lón , Barón de la 
de Castro Jr Cerve-^ LWguna. 
l l o n , Barón de la L a - 1 D o ñ a Estefanía Bojadoz y Re-
guna , S e ñ ) r de la i-quesens. 
Casa dé Castro. , D . A r c a l de Alagon y Despez, 
C-ísrro, Ba'ioiie-• Duna Margar i ta de n . Conde de Sás tago. 
¿ ¿a de la L a g r i n a . t Alagon y L u n a > Condesa D o ñ a M a n a de L u -
t i na y Lanuza. 
20 Tadres. Abuelos, 11. Abuelos, 111. AbiKlos. I V . Abuelos, 
D . Pedro 
de Porrez 
y Toledo, 
Sr. da T r e 
moroso y 
V i l l a n u e -
va de las 
Torres,Ca-
ballero de 
Santiago, 
Mayordo 
ino mayor 
de la Rey 
na nuestra 
Señora , ca-
só con D o -
ñ a Ana de 
Ocony Co-
rella , y es 
su hijo D . 
Pedro de 
Regalado, 
primer Ca-
ballerizo 
de la Rey-
na madre. 
D . M a n u e l 
de Porrez, 
y Vozme-
diano, Ca-
ballero de 
Santiago, 
Señor de 
D . P e d r o Go. 
mez de Por-
rez y Vozme-
diano, Caba-
llero de Cala-
traba , M e n i -
no de la Rey-' 
na D o ñ a Ana, 
Mayordomo 
mayor del I n -
fante D . C á r -
r D . 
^ mez de Porrez 
y Vozmediano, 
Señor de 
moroso. 
Tre-
Tremoro- ^ los , Señor de 
¡o v V i l l a - 1 Tremoroso. \> so y 
nueva de 
las Torres, 
Menino de 
la Reyna 
D o ñ a Mar-
garita, 
. Manue l G ó m e z de Porrez , Regi-
r Pero . G ó m e z de^ dor de Segovia. 
Manue l G o - \ Porrez Caballero, <• D o ñ a Catalina de Peña losa . 
y x i i i . de Santia^- j u a n 3¿ Vozmediano , S e ñ o r de 
go . Regidor de be- f Tremoroso Secretario de Estado 
govia , y C o r r e g í - ^ de c á r ! o s Y 
dor de S a l a m a n c a . ^ D o ñ a L a b e l de Barroso> 
D o ñ a Juana de 
Vozmediano , Se- u D o n Juan de Silva y Ribera , v . 
ñora de Tremoroso J Marques de Montemayor. 
D o n Fernando de ^ Marquesa D o ñ a M a r í a Manrique. 
Silva y Ribera , A l - r D de Z x ¡ ^ 
ferez mayor de To--^ Dof ia Lu¡sa Mes ía de Gu2mani 
ledo. 
i D o ñ a M a r í a de p D . Ga rc í a de T o l e d o , Señor de la 
^ Z u ñ i g a . 1 Horcajada,hermano del u . D u q u e 
< de Alba . 
I D o ñ a M a y o r de Solis , hija de los 
D o n Fernando de "-Condes de Cor ia . 
D o ñ a Isabel de 
Silva y Ribera. 
D o ñ a Mar ía 
. de C ó r d o b a y ^ 
Toledo. 
{ D . Antonio de 
Toledo el ciego, 
Señor de Horca-
jada y Bohoyo 
. D o n a G e r ó n i m a 
í. D á v i l a . 
Toledo Seño r de j ^ Veedor de H a c i e ^ 
Horcapda. D D o n D i 
Dona Isabel de^ D o ñ a ^ de L i m a 6 nda 
L i m a . t -*• muger. 
D . Pedro D á v i l a , D . Esteban D á v i l a ,11. Conde del 
i . Marques de las3 Risco, 
Navas. * Condesa D o ñ a Elv i ra de Z u ñ i g a , 
D o ñ a M a r í a Enr i -
quez , M a r i 
} de C ó r d o b a . 
i 
f -Mart ín Pantoja 
* Portocarrero,Se-
ñor de Mocejon, 
D , Luis Pan-
toja Portocar-^ 
ret o, Señor de 
Mocejon , 
Benacason, 
y 
D o ñ a Inés 
de Toledo,^ 
su prima. 
D o ñ a Inés de 
Toledo y Men-
doza , hermana 
del Conde 
Orgaz. 
. D . Pedro Fernandez de C ó r d o b a , 
^11 ^ J i . Marques de Priego. 
v Marquesa D o ñ a E l v i r a Enriquez, 
|-Gonzalo Pantoja , Regidor de To-
Gonzalo Pantoja i ledo. 
Portocarrero , S e - ¿ D o ñ a E l v i r a Portocarrero y Guz-
ñor de Mocejon y | man , S e ñ o i a de Benacason y Mo-
Benacason. Lcejon. 
D o ñ a Juana de , Juan de M e l ó , Alcayde mayor de 
M e l ó . < los Alcaceres de Sevilla. 
^ D o ñ a Isabel de Toledo. 
D . Lu i s Hur t ado p D . Albaro de Mendoza y Guzman, 
de Mendoza , Se- | Señor de M e n d i v i l J Prestamero 
ñor de M e n d i v i l 
D o ñ a Inés de T o -
d e ¿ ledo. 
D o ñ a Sancha 
de Silva y 
Guzman. 
^ D o n Pedro de 
Silva , Alférez 
mayor de T o l e -
do . 
- D o n Fernando de 
Silva y Ribera, A l 
D o ñ a Elv i ra 
^ Portocarrero. 
. mayor. 
1 D o ñ a M a r í a de Roxas, Señora de 
L-Santa C r u z de Campero. 
p D . Fernando de Toledo , Comen-
dador mayor de L e ó n J Seño r de las 
V i l l o r í a s , hermano del n . Duque 
de A lba . 
ferez mayor de To- L D o ñ a Isabel Manr ique Pimentel. 
ledo. ^ D . Juan de Silva y R ibe ra , i . Mar-
D o ñ a M a r í a de3 ques de Montemayor . 
Z u ñ i g a . i Marquesa D o ñ a Mar í a Manrique. 
Lu i s M é n d e z P o r - í D . Albaro de Z u ñ i g a . 
tocarrero, Señor de^ D o ñ a Luisa Mesía de Guzman. 
Benacason. - Gonzalo Pantoja Portocarrero, Se-
D o ñ a Sancha de j ñor de M o c e j o n , Benacason y Zoa* 
Guzman , Czma-j lado, 
rera mayor de la ^ D o ñ a Juana de M e l ó . 
Infanta D o ñ a Ca- s D . Fernando L u i s de T o l e d o , Se* 
1 talina. i ñor de Higares. 
D o ñ a Juana de A c u ñ a . 
Fadres. Abuelos. . 11. Abuelos. IIL Abuelos. IV. Abuelos. i? 
V- Josepb-
Fadrique 
de Toledo 
Oso)io,Du 
que de Fer 
nandina.ca 
só con D o -
ña Catali-
na deMon 
cada, here-
dera del 
Puque de 
Montalto. 
D.Fernan-
do 
Don Anto 
nio de T o 
ledo, Ma 
q u e s d e T á -
bara. ! 
D.Francis-
co Fadr i -
que de T o -
ledo Oso-
rio VII . 
Marques 
de V i l l a -
franca,Du-
que deFer-
nandina, 
Pr ínc ipe de 
Montalvan 
r D . F a d r í q u e 
de To l edo , 
Osorio , v i . 
Marques de*" 
Vi l la f ranca , 
General del 
M a r . 
r 
\ D .Ped ro d e T o - 1 
ledo Osorio , v 
Marques de V i -
llafranca , G o 
bernador de M i 
lan. J 
Marquesa D o ñ a 
Elv i ra de M e n -
doza. 
D . Ga rc í a de T o - r D . Pedro de To ledo , V i r e y de N á -
ledo , i v . Marques S poles. 
de Villafranca. "S D o ñ a Mar ía Osorio P:.mentel , i r . 
Marquesa D o ñ a Marquesa de Vil lafranca. 
V ic to r i a Colona. . • / - i -r>i J 
, Ascanio Colona , D u q u e de l a -
< llacoz. 
•n, , - • j >r ' Duquesa D o ñ a Juana de Araeon. 
D . I ñ i g o de M e n - ^ . " b 
doza, n i . M a r q u e s ^ D . Lu i s de Mendoza , U . Marques 
de Alondejar. : \ de Mondejar. 
Marquesa D o ñ a j Marquesa D o ñ a Catalina de Mea-
Mar í a de Meado- doza. 
za. - r 
í D . I ñ i g o , i v . D u q u e del Infantado, 
t Duc 
Marquesa 
D o ñ a Elv i ra 
Ponce de L e -
ón , su sobri-
de L e ó n , Mar-
ques de Zara . 
quesa D o ñ a Isabel de A r a g ó n . 
r D . Rodr igo Ponce , D . L u i s Ponce de L e ó n , I I . D u q u e 
"l; D o n Lu i s Ponce i de L e ó n , n i . D u - j de Arcos. 
que de Arcos. j Duquesa D o ñ a M a r í a de C ó r d o b a 
Duquesa D o ñ a ^ y Toledo. 
Teresa de Z u a i g a . -p. . i 0 
0 , D . Francisco de Z u n i g a y botoma-
< y o r , D u q u e de Bajar. 
D o n Pedro de T p - ^u<Iuesa ^0**3101113-1" Mendoza. 
ledo , v - Marques D o n Garc í a de Toledo , i v . M a r -
de Villafranca-. < ques de Vil lafranca. 
Marquesa D o ñ a ^ - Marquesa D o ñ a V i c t o r i a Coloaa, 
E lv i ra de M e n d o -
- ! 
Marquesa D o ñ a 
Vic to r ia Co lo -
aa. 
{. za. 
r-
D . I ñ i g o , n i . Marques de M o a -
J dejar. 
j Marquesa D o ñ a M a r í a de M e a -
1 doza. 
Dea L u í is 
Don Fran-
cisco M e l -
chor 
D o ñ a E l -
vira , Con. 
cesa de 
Gaibez. 
•C D . L u i s , D u q u e 
de Sesa. 
f DonAntoa io , 
D u q u e de Se!-^  
sa , y Baeaa, 
SÍC. 
Marquesa 
D o ñ a M a -
nuela de 
C ó r d o b a , 
Duquesa D o - j 
ña Teresa P i -
mentel. 
D o ñ a Mariana 
de Roxas , Mar-
^ quesa de Poza. 
D o n Antonio 
Alonso Pimen-
tel , i x . Conde 
de Benaveate. • 
Coadesa D o ñ a 
Mar ía Ponce de 
L e ó n . 
* D o n Fernando de Cardona , D u -
» D . Antoftío ' i D u - ^ qu de Soma, 
que de Sesa, Somaj D o ñ a Beatriz de C ó r d o b a , D u -
y Baena. quesa de Sesa. 
Duquesa D o ñ a „ , , , -», 
JuaaadeAragoa. r D - ^gó de C ó r d o b a , m . M a r -
) ques de Gomares. 
J D o ñ a Juana , Duquesa de Se-
D o n Francisco de S0™6, 
Roxas , Marques^ D . Sancho de Poza, 
de Poza. {, D o ñ a Francisca Eariquez. 
Marquesa D o - T . _, . . . . 
ña Francisca E n r i - Í fj ^ u i s Ennquez , v i . Almirante 
< de Castilla. 
^UeZ' * Duquesa! D o ñ a Ana de Cabrera, 
r D o n A n t o n i o , v i . Conde de Be-
D o n Juart Alonso< navente. 
Pimentel * T i n . * Condesa D o ñ a Luisa Enriquez. 
Conde de Bena- TA t » ÍJ /S — ^ , 
vante / -L>- ^1115 de Q u i ñ o n e s , v . Conde 
^ , ,* -r^  - ^ ,< de L u a a é Condesa Dona C a - ¿ ^ , 
talina de Q u l ñ o - Condesa D o n a Mar ia Cortes-
aes. , D .Chr i s toba l , n . D u q u e de Arcos. 
^ Duquesa D o ñ a M a r í a de Toledo y 
D . Rodr igo P ó a c e ^ C ó r d o b a , 
de L e ó n , at. D u -
que de Arcos. ^ D . Francisco de Z u ñ i g a , v . D u -
Duquesa D o ñ a < que de Bejar 
D u Teresa de Z u ñ i g a quesa D o ñ a lomar de Mendoza. 
2 8 PaJics. Abusos. 11. Abuelos. I I I Abuelos. i r . Abuelas. 
D o ñ a 
Ana Mar ía 
Pimentel, 
Enriquez, ' 
Marquesa 
de 1 abara, 
Condesa 
deVi l lada , 
V i n . D u -
quesa de 
Sesa , se-
gunda mu-
ger de lDu-
que D o n 
Francisco , 
y son sus. 
hijos D o ñ a 
Luisa , Do-
ñ a Teresa, 
D o ñ a Ana. 
M a r í a , hoy 
Marquesa 
de T á b a r a , 
casada con 
D o n Anto 
nio de T o -
ledo,su pri-
mo-herma-
no, hijo del 
-'Marques 
de V i l l a -
franca. 
D o n Enri-
que Enr i -
quez de 
Guzman 
Pimentel , 
y Toledo, 
Marques 1 
de T á b a r a , 
Conde de 
Vi l l ada y 
Alba deLis 
te , V i r e y 
de Aragón . 
i. £ D o n Antonio 
Pimentel EÍ>-
ñ q u e z y T o -
ledo , Mar-
f i l :s de T á - ^ 
bara , Conde 
de Alba de 
Liste , y V i -
rey de Valen-
cia. 
C D o n Pedro Pimen- r £>• Bernardino Pimentel , i. Mar-
DonBernardino ' t e l , n . Marques d e ) ques de T á b a r a . 
Pimentel Enri- Tabara, Mayordo-V D o ñ a Constanza Bazan Osorio. 
quez . n i - M a r -
ques de T á b a r a . 
de la Marquesa de T á b a r a . 
Marquesa D o ñ a 
Juana de T o l e -
do. 
mo mayor 
•^v^112' TN - , - D . Enrique Enriquez de Guzman M a r q u ^ a Dona f i y C o ^ e de ^ 
Leonor Enriquez.^ C o n ¿ ^ D o ñ a M a r u - d e Toledo, 
Pimentel. 
D . Ga rc í a de T o - / - D o n Pedro de Toledo , V i r e y d3 
ledo Osorio , i V . J Ñ a p ó l e s . 
Marques de V i l l a - j D o ñ a M a r í a Osorio Pimentel, 
franca. ^-Marquesa de Vi l l a í r anca . 
Marquesa D o ñ a Ascanio Colona , D u q u e deTalIa. 
¿ V i c t o r i a Colona. ( coz ? p r ínc ipe de paiiano ¡ Cü¡1. 
1 destable de K á p o l e s . 
1 * " J , _ _ - n i - i Princesa D o ñ a Juana de Araron. 
•T D o n Lope de-T D o n Rodr igo de 
Marquesa 
Moscoso. 
Moscoso Osorio, 
y i . Conde de 
Al tamira , M a -
yordomo mayor 
de la Reyna DQ-< 
ña Margari ta . 
- . D . Lope de Moscoso Osorio y iv, 
-) Conde de Al tamira . 
- ^ Condesa D o ñ a Ana de Toledo. 
Condesa D o ñ a 
Leonor de San 
dobai y Roxas .-C Isabel 
D o n Luis 
\ Fernandez de 
C ó r d o b a , - v i . 
Duque de Se-< 
sa, v i i i . C o n 
de de Cabra 
• Marque-
sa D o ñ a 
Francisca 
Fernandez 
de C ó r d o -
.ba-: 
1 
'^iiii. sb L L ; 
Duquesa D o -
ña Mariana de 
Roxas , Mar-* 
quesa de Po 
í za. 
on 
Moscoso , v . Con 
de de Al tami ra . 
Condesa D o ñ a Isa 
be de Castio. D o n Fernando Ruiz de Castro y 
1-^  -r, - , j Portugal , i v . Conde de Lemos. 
D o n brancisco de< T-X ~ .*R¿,J j A J J 
c . , , j Dona leresa de Andrade , Con-
bandobai, i v . M a r - 1 , i A J J ^ r n n 
,. f)» • desa de Andrade y Vi i i a iba . 
ques de Dema. » 
Marquesa D o ñ a D o n Lu i s de Sandobal, n i . Mar-
de Borja. j ques de Den ia , Conde* de Le í nía 
1 Marquesa D o ñ a Catalina de Zu-
*-ñiga. 
, S. Francisco de Borja , i v . Duqi 
D o n Fernando.) de G a n d í a . 
Fo lch , i . D u q u e ^ Duquesa D o ñ a Leonor de Castra 
de Soma. r-^011 R a m ó n Fo lch de Cardona, 
Duquesa D o ñ a 3 Conde de Trevento. 
Beatriz de C ó r d o - j Condesa D o ñ a Isabel de Reque* 
ba. /^sens. 
r D . Luis de C ó r d o b a l i v . Conde 
D . D i e g o Fernaiv ) de Cabsa. 
dez de C ó r d o b a , j D o ñ a E lv i ra de C ó r d o b a , Du-
n i . Marques, de quesa-de Sesa. 
Comares, ^ D o n L u i s Fernandez de Córdoba 
D o ñ a Juana d e ) n . Marques de Gomares.. 
] A r a g ó n , Duquesa") Marquesa D o ñ a Francisca de "Zu-
^ de Segorbe. ^^ga. 
, D . A b n s o de A r a g ó n ; , Duque ^ 
r \ Segorbe. 
D . Francisco d e r D . Sancho de R o - 1 Duquesa D o ñ a Juana de Cardona 
^ D . Antonio Fer-
nandez de C ó r -
doba , v . D u q u e 
de Sesa. 
Duquesa D o ñ a 
Juana de A r a -
gón. 
Roxas, n i . ' M a r -
ques d#Poza. 
xas» 
D o ñ a -Francisca 
Enriquez.-
Marq^e 
Marquesa D o ñ a 
Francisca E n r i -
\ quez. 
D o n J u a í i de Roxas 
de Poza. 
Marquesa D o ñ a Mariana Sai' 
^miento . 
^ D o n Francisco Enriquez , i - ^21' 
K ques de Alcañizas . 
^ M a r q u e s a . D o ñ a Isabel ceUl 'c--
D . L u i s Enriquez, r D . Fernando Enriquez , v . AÜ* 
V i . A'nairante d e | rante de Castilla. 
Castilla.- 1 Duquesa D o ñ a ívíaría G i rón 
Duquesa D o ñ a < D o n Juan de Cabrera, 
í Ana de Cabrera. \ D o ñ a Ana de Mojicada, 
•' TAdres. Abuelos. : 11. Abuelos. _ -111. Abuelos. IV . /ibugks. 29 
oiín 
í D . D iego de 
Mendoza Sar-
Mar-
i Q .11, obi 
D . J a y m é 
Duque y 
Sr. de H i -
• jar , Gran 
Camarlen-
go , y V i -
rey de Ara-
gón , casó 
de tercero* 
matrimo-
DIO con .L o 
ña leresa 
Pimentel, 
1 Duquesa I 
viuda de 
rMooteie- , 
on, herma-
na del x. i . 
Conde de 
• Benavente. 
D . Rodr i -
go Sarmi-
ento d e V i -
llandrando 
' . ix. Con-
de de Sali -
nas y Riva-
dco, Mar-< 
ques de 
Alenquer , 
D u q u e de 
Fraacavi-
l a , Gent i l -
Hombrede 
la .Cámara . 
miento, 
ques de Alen-
quefj D u q u e 
de Francavi-
la \ V i r e y de 
Po.cu^al. 
>fi i noíl , , (i 1 
;?3uprjCL . i 1 
, D o n Juan de Silva , Señor de la 
R u i Gomez'C D . Francisco G o O Chamusc 
>ilva , 1. D u - ' mez de Si lva ,Señor ^ D c ñ a J u 
de la Chamusca; 
> deS 
que de Pastrana, 
P r í c ipe de Evo-
l ia . 
D o ñ a M a n a ' de 
Noroña» 
ana Enriquei. . 
- R u i Teliez de Menese^, oeñor de 
j U ñ ó n , Mayordomo mayor de la 
j Emperatriz D o ñ a Isabel. 
^ • D o ñ a M a i í a de N o r o ñ a . 
t Vitola j 
D o ñ a Mar"m 
Sarmiento de 
Vi l landran-
do, v x i i i C o n 
desa de 'Sali-
nas , y Riva-
D o ñ a Ana de 
.Mendoza y de la 
Cerda, Princesa 
de M e h t o , D u -
quesa de Fran-
i, cavila. 
saoXsfc ioiio&J 
D , D iego FTurta-
do de Mendt)^a,3 j . 
Pr íncipe de M e l i ^ C 
to ,Duque de Hran 
Cavila. 
Princesa D o ñ a Ca 
^ talina de Silva. 
D o n Diego Hurtado de Mendoza, 
Conde de M e l i t ó . ; 
ondesa D o ñ a Ana de la Cerda. 
D o n Ferhando de Silva , i v . Con-
de de Cifuentes. ' 
Condesa1 D o ñ a Catalina de A n -
dradé^L j ^ - i i s p nern | o^nolnA.CÍ 
•C D . Rodrigo Sar-A 
miento de Y i -
l lándrando , v . 
Conde de Sajli-
nas y Rivadeo. 
1 % 
D o n Diego Sarmiento de V i l l a n -
dranao , , i v . Conde :d'e Salinas y 
Kivndeo, ,1 . 
Condesa D o ñ a Brianda de la Cer-
Señora de Miedes. 
% deo. 
,otio :0 
A 5Í) o.r rifin is'T rir/ r . 
, o r i - M u M si£> sup / 
.11 , ohí.nrno'*! no' ; ( 
t g r c i^A r;b ^^^pTEM ( 
Condesa D o -
ña Antonia He 
Uiloa. •. 
D o n Diego Sar 
miento , p r imogé-
nito de Salinas* 
D o ñ a Ana Pimen- K l a 
, D o n Jupn F'ernandez . Manrique, 
D o n Rodrigo d e l ^ M a r ^ .de ^ f ^ ! 
Ul loa , Marques de l ^ f ^ T D o n a Blaiica PimenteL 
la Mota» ¿- D o n Juan de Ul loa j Señor de 
Marquesa D o ñ a j Mo ta , & c . 
Mariana T á b e r a J Dona María de T o l e d o , hermana 
^ d e l IÍI. Conde de L u n a . ' 
^ D . Juan Luis de 
Hi ja r ,Duque de 
D o ñ a Isa-
bel Marga-
rita i D u -
quesa de 
D J u a n F r á f r 
cisco Fernan-
dez, i v : D u -
que de Hijar , 
de Lazara y 
Aliaga. 
H i j a r , Conde de 
Yelchite* 
oJsA sb Ü-JÍSV 1 -1 
»• D iego Pardo T á b e r a , Mariscal de 
•n T ^ ' r r - . - l Castilla, Alcalde M a y b r de Sevilla, r D . Juan de H u a r , ; ^ - > , ' 1 P ,1 1 * ^ j ' j D o n a M a n a de Saabtedra. 11. Conde de V el- i 
D o n Luis , Señor de H i j a r , í . C o n -
de de Belchite. 
D o ñ a Guiomar Enriquez , herma-
na del n i . Conde de Alba, de Liste. 
i 
-Hijar , 
Lezara 
Al iaga 4 
de 
y 
rr ¿IA 
K n o a -
.-¿orna 
••.rv.-io 
Duquesa D o -
ña Francis-
ca _de Castro 
y Pinos , , ^ ^ 1 . ^ 
Condesa de 
Vulio 'zona, ^ 
Vizcondesa, 
de. lllacanet, 
E v o l , A ñ e r , 
Alquer , F o -
ráda t . 
l u í 
chite Señor de H i -
jar. q Q 
¡ D o ñ a Isabel de' 
Arellano, un 
Duquesa DÍD-
ña Hipól i ta Ifer 
nandez de Ere 
{ dia. 
ÍIOÍO HCUT. noQ 
o á O i ' ISM CÍÍ 
V D - Pedro G a r - r 
D o n Juan Fernan-
dez de Heredia, n 
Conde de Fuentes 
Condesa D o ñ a 
Luisa de la Cueba, r v 
^ primera muger 
-ncí ínoD EXIOG I 
sb onosQ US I i 
D o n Ber^a^d 
D o n Alonso Ramire^ de Arel laño, 
1. Conde de Aguilar^ 
C o n d e s a ' D o ñ a Catalina de Men-
doza, 
Don ' Juan Fernandez d'e Heredia, 
t
i . Conde de Fuentes* 
Cojidesá D o ñ a Beatriz Ximenez 
de U r r e L x ^ | -£ÍLV 
ino í Mosen Francisco de C u é b a s . 
ceran de Castro Garzeran d e ' P m ó s ^ D o ñ a Mar ía Pé rez del Castillejo, 
y P inós ,V izcon - y Castro Señor de p D o n Juan Castro y Pinos , Seño r 
de de Illacauer. \ Valfpgona. 
D o ñ a Ana dePaUj 
de Gunner^, 
D o ñ a u a n á Estefanía de Pinos, 
IR 
• - Señora de Cíistro. | Señora fie Valfogona , Melan y la 
V izcoñdesa D o - ^ ' PAré»la. 
ñ¿ Petronila de 
Zurira,Castro y 
Peramola Sepo 
ra de las Baro-
ñ u s de 
{ y Stat. 
c 
Z u r i t a 
C* J 
L ortel
Francisco de Pau , S§ñor de Pau. 
Francisco deZuri-J) D o ñ a - I e a r r i z de Castro, Señora 
i érá- í t a , Señor dePt 
mola y Stat. 
n D o ñ a Ana 
N u .ros. 
de T a l t . 
. G u l ' l é i v R a n i o n de Z u r i t a , Señor 
de-) de O r t i l l a , Peramola y Stat. 
^ D o ñ a Juana deCastro^ 
< Pedro de Nueros. 
^ D o ñ a Catalina de Poma. 
3 o 
ladres. Abuelos. I L Abuelos. 111. Abuelos. I F . Abuelos. 
D.Anton io 
Pedro D á 
v i la,y Oso. 
rio , M a r -
ques deAs 
torga y de 
Velada 
V i r e y de 
N á p o l e s , 
M a y o r d o -
mo Mayor 
de la Rey-
na nuestra 
Señora , y 
del Conse 
jo de Es-
tado. 
D o n Fer-
nando Dá-
v ikL 
D o ñ a A -
na D á v i l a , 
Marquesa 
de V i l l a -
manrique. 
r D o n G c m e z r D . Sancho 1 
D á v i l a y T o - l vi la , m u r i ó en 
ledo, i i /Mar - | vida de su padre 
ques de V e -
D o n A n - lada , A y o y 
tonio D á - Mayordomo 
v i l a , y T o mayor de Fe-
ledo , í t l . Hpe I I I . pri-
Marques mero Gran-
de Ve la - de jyde lCon-
d a y S . R o - sejo de Esta-
man Gen-J do,Comenda-
t i i - H o m d o r de M a n 
bre de la 
C á m a r a , 
Comenda-
dor deMan 
zanares, y 
Goberna-
dor de M i -
lán . 
r Sancho Sánchez , D á v i l a Señor de 
\ San R o m á n . 
f. D . G ó m e z Dávi la ,*) Doñ . i Catalina D á v i l a , Señora de 
D á - \ i . Marques de V e - ^ Velada. 
Iacla; -n. - . D o n I ñ i g o Car r i l lo de Mendoza 
Marquesa Dona <• w . s ^ , ~ *> r r V u J < V i r e y dó Cerdena. 
Teresa Car r i l lo de) ^ T J \ / ; i i Q r , 
, í Dona lomar de V rllena, 
Mendoza. „ fj 
D o n Enrique E n r i q ü e z , General 
zanares. 
. D o ñ a Juana de 
J Toledo. 
D o n Diego Enr i 
quez de Lruzman, 
5 de Pe rp iñan . 
i - v D o ñ a Teresa Enrlquez. 
. D e n Fadrique de Toledo , n . D u -
' ^ que de Alba. 
Duquesa D o ñ a Isabel de Z u ñ i g a . 
i. Leonor de Toledo. D o n Fadrique de T o l e d o , n . D u -
J que de A lba . 
ni.Conde de Alba 
de Liste 
Condesa D o ñ a 
^ D o n G a r c í a 
Toledo , 
ques de 
íranca. 
Marquesa 
D o ñ a Ana de^ 
¿ Toledo. 
de^ D .Pedro de To le -
Mar - do , V i r e y de I s á -
V i l l a - poles. 
D o ñ a M a r í a Oso-
rio Pimentel, Mar -
quesa de Vi l laf raa- Fabriclo Colona , 
ca- < N á p o l e S r 
' Inés Fel t r ia . 
Ascanlo Colona, 
Conde dsTallacoz. 
Duquesa D o ñ a 
quesa D o ñ a Isabel de Z u ñ i g a . 
Marques D o n Luis Pimentel i 
de Villafranca. 
Marquesa D o ñ a Juana Osorio, 
Marquesa de Villafranca , Señora 
Lde Cabrera. 
Condestable de 
Marquesa D o ñ a 
V i c t o i i a C o l ó Juana de Aragón , 
na. ' { > 
Dña .Cons -
tanza Oso-
rio , Mar-
quesa de 
Astorga. 
D . Pedro A l -
varez Osorio,^ 
v i i i . Mar -
ques de As-
torga. 
D . Pedro A l v a - r T>. Pedro Alvarez" 
rez Osorio, C o - l Osor io , iv. Mar- ' 
mendador d c V i - ques de Astorga, 
vpraz en Cala-
traba. 
D o n Fernando de Arágor t , i . D u -
que de Monta l to , hijo del Rey 
D o n Fernando , 11. de Nápo le s . 
Duquesa D ñ a . Castellana Cardona. 
D o n Albaro P é r e z Osorio , m . 
Marques de Astorga, 
Marquesa D o ñ a Isabel Sarmiento, 
Condesa de Santa Mar ta . 
D o ñ a Constan 
za Osorio d e j 
¿ Castro. 
Marquesa D o ñ a < Alonso P l ™ n t e l , V , Cortde 
Mana Pimentel. | d f BenavCnte i . , 
• Condesil D o n a Ana de Velasco-. 
D . Albaro P é r e z Osot io , m . Mar-
ques de'Astorga. 
Marquesa D o ñ a Mencíu Osorio, 
su segunda muger. , 
D o n Juan Osorio. r D o n Albaro Osorio , Conde de 
D o ñ a Mar í a Oso- J Lemos.i 
j Condesa D o ñ a Beatr 
{
X rio de Castro. 
Castro , propietaria. 
y .uon JLUIS M a r 
* D o n Lt i l s F e r - r D o n Juan F e r n á n - < de Agu i l a r . 
j nandez , M a n - | dez Manrique, m . ^ Marquesa D o ñ 
Iz Osorio de 
i i . Marques 
Marquesa 
D o ñ a Blanca, 
Manrique, 
n q u e , i r . M a r -
ques de Agui lar . 
V 
Marquesa D o ñ a 
Ana de Mendo-
za y Aragón, 
D o n L u i s anrique 
arquesa o ñ a A n í ' Pimentel. 
Marques de A g u i - • D o n Alonso Pimentel , V, Con^ 
^ar- ") de Benavente. 
Marquesa D o ñ a Condesa D o ñ a Ana de Velase 
Blanca Pimentel. TS TS- i n i 
D . I ñ i g o de M e n - < D - ^ 1 ^ 0 de Mendoza , m . ^ 
doza , i v . D u q u e í ^16 del InfanÍado-
del i n í a n t n d o 
Duquesa D o ñ a 
^ Isabel de Aragón 
i 
{ 
Duquesa D o ñ a M a r í a Plmente 
E l Infante For tuna , Duque 
Segorbe, 
Duquesa D o ñ a lomar d¿ C ^ ' 
Padres, i Abuelos. II.Abuelos. I I I . Abuelos. J F . Abuelos. 
D o n Ambrosio r Fel ipe Espinóla, f Ambrosio Espinóla , Duque del 
f Espmo'.a , i.?\Iar \ D u q u e del S ix to .< Sexto, 
ques de los BaU 
D o n Fel ipe i quesdeBc 
Pablo^ Espinóla , n . Caballero 
Don Fel i -
pe Espino-
la y Colo-
i k , Duque 
del Sexto, 
Caballero 
de la Or-
den deSan-
tiago, casó 
con D o ñ a 
Isabel Ma-
ría de la 
- Cerda , y 
Aragón,hi-
ja ü e los 
Duques de 
Medina-
Cóeíi . 
D o n 
de Espinó-
la, m . M a r -
•y ques de los 
Balvases, 
Duque del 
Sexto,Mar 
quesdePon 
tecuron , y S 
de Casal-
noccta, 8cc. 
Comenda-
dor mayor 
de L e ó n , 
y de] Con-
sejo de Es-
tado. 
vases , Duque 
del Sexto,y Mar 
¿nafro, 
del 
Marquesa D r a . Pe- ^ Batina Loraelin. 
licena Grimaldo. 
I^JJIIIUIV. , | — 
Marques de J To isón , Gober-< 
los Balvases, 
D u q u e del 
Sexto. 
nador de Mi lán 
y de Flandes. 
Marquesa D o ñ a 
Juana Bazado-
na. 
C Nicolao de Gr imaldo , Pr ínc ipe de 
< Salerno , D u q u e de E v o l i . 
^Princesa Jul ia C ivo . 
í E l Conde J á c o m e Bazadona , Se-
< ñor de la Tr ipalda y de Galerata. 
^ Condesa; Bartolema Lomel in . 
¡ J u a n B a z a d o n b , S e - í Tomas iDoria. 
J ñor de la T r ipa lda . ^ Mineta b o r l a . 
S Pelina Dor i a . 
Marquesa 
D o ñ a G e r ó - ^ 
nima Do.ria. 
Pablo Dor i a . ^ Tomas Dor ia . 
Mineta D o r ú i . 
5 Pablo Dor ia . 
\ Batina 4spínü^a« 
< Tomas Dor ia . 
^ .Mar t ine ta Gr i l l á . ' ' 
< 
l A o b n / i n f / i n o Q , 
aT cn j Q t á s b u o D 
.übuBi r . 
l 
G e r ó n i m a Espi-
nóla. 
t Fra.nclsdo Espinóla 
i -f,, < Cabesi. ; 
Vicencio Espinóla, | B a t i n a físpínola. 
Marques de Cani-
pi- 5 Francisco Espinóla. 
J M i l l a Espinóla . \ N . Gr imaldo» 
Marco A n -
« t o n i o C o l ó 
A na , , Duque 
de TalUicoz,< 
Pr ínc ipe de 
Paliano, Con 
destable de 
N á p o l e s . 
r Fel ipe Colona , f Fabr 
D u q u e de Ta-
Uacoz, Condes-
table de N á p o -
les. 
icio CoTona, 
Señor ' de 
n /• ; CID 
5 1 ¿ i ; b . 
C-b £?3típ 
( M a r c o Antonio C o l o ñ a , Duque 
K de Tallacoz , Condestable , Scc. 
( Duquesa Feliche Ursino. ; 
que m u r i ó sin he-
redar. 
D o ñ a Ana Borro 
meo. 
Gi lber to Bor róme , (Ioñde0cte Aro -
na. 
Princesa D o ñ a 
j Lucrecia Toma-^ el mare 
Condesa Margari ta ; dé Medicis , 
hermana de P ió I V . ^ ! „ 
ab saíipí : • V t ¿jñ-J» X 
(Si lvestre Tomaseli . ' Barón ; de 
- % Splaitano. 1 ^ f ™ 5 i 
b á r b a r a Brisac. | s ^ 
« d i , Barón de S p l a i - ' * f - l ^ m i i B m 
runo y de Lorenzo C Pablo Uufo , Conde, de SIíiópdH 
G e r ó n i m o Toma-
t seii Hipó l i t a R u % . { FuscaMo. 
< Condesp. Hipó l i t a : ÉspÍHeñ¡"de 
Marquesa 
D o ñ a Ana^ 
Colona. 
>c , oi ioaD 
>A sb aaSU, 
T X J r : 
G i 
síes 3b r 3b t 
[ ^ ñ o Q r - K j í 
D o ñ a Isabel 
Gioeni ' de 
Cardona,Prin< 
cesa de Cas 
tellon. 
>. D o n Jliárt- l o e n i M a r q u e s de 
- r .. J) Juliana,-y Casreilon. 
\ D o n L o r e n z o r L> Tomas G:oeni,S Marquesa''Dona Catalina de Ara-
' Pr íncipe de C a s t e - g t m . • • ' 
l ien , Marques de 
JuÜana . r Gilbertx) de B o l o ñ a j C o n d e y Mar-
Marquesa D o ñ a } ques dd Marineo , Señor de Ca-
Susana de Boloña . j pnche. 
.ií.ae£i 
Gioeni de Car 
dona , P r ínc ipe 
de Cas te l lón} 
Marques de Ju -
liana , Conde de 
Regio y Chiusa. 
oápnfii T. AL 
Mrfquesa D o ñ a 
Antonia Aber-
na , Baronesa de 
banta Catalina 
en Calabxia. 
b a O c f í o a X o!I iup: i i .U, i i 
5 ^on" Bar to lomé deAberna. 
D e n Nico'as M a - ^ D o ñ a 
m de A b ¿ r n a . 
D c ñ a . \ 
Sacaho. ^ Monforte . 
D o ñ a 
Sacano , Barón de 
2 * Padres, Abuelos. 
U . . : • I U . Aludes. It ' . Abuelos. 
r D . F e r r - r J o D . Juan A r i a ^ d 
D o ñ a Te-
resa Marí.T 
de Síwb^-
dra , v n . 
Condesa 
del Gaste 
llar , M a r 
qnesa de 
Malagon, 
muger de 
D p n Balta-
sar de lu 
Cueba, Ca 
balledo de 
Santiago, 
de l a - C á -
mara del 
R e y , nnes 
t r o ^ S c ñ o r , 
y Emoaxa-
dor de Ale-
mania, V i -
r eydeNue 
va España, 
D o n Fer-
nando A 
rias de Saa-
bedra',' vi . 
Conde del 
Castellar, 
Marques1 
de Mala-
gon. 
D o n Gaspnr 
^ . luán Arias de 
Saabedra, \ . \ 
Conde de Cas 
tellar. 
riasdeSaabedra, 
i v . Conde d t l 
Castellar , M a -
yordomo del 
Rey. 
Condesa D o ñ a 
Beatriz Ramirez 
de Mendoza, Se 
ñora de Ribas. 
\ Saabedra.m. Con 
de del Castellar. 
• D o n Fernando Arias de Saabedra, 
i i . Conde del Castellar. 
Condesa D o ñ a Teresa de Arel la-
' n o y Z u ñ i g a . 
Condesa _Dona D o n Fl.ancisco de Z u ñ i g a y Ave-
Ana de Z u ñ i g a . 
D o n Garda Rami 
ftaneda , m . Conde, de Miranda, 
. <! Caballero del Toisón 
Condesa D o ñ a Mana Enriquez de 
r e z , S e ñ o r del C a s - L C á denaSí -
t i l lo de Ribas. - > ^ 
D o ñ a Ana deMen-5 N u f l o Ramirez , Señor de Ribas. 
í'e i D o ñ a Mencía de Cárdenas Zapata. doza , A y a de F 
¿ l i p e l l L 
\ D o n Juan Gas-C D - Diego Gaspar 
i v . Se-
Conde^a-'Do-
ña Francisca 
de U l W , su' 
j prima-he' nui-
íi H 
D o n Alonso Suarez de Mendoza, 
n i . Conde de C o r u ñ a . 
Condesa D o ñ a Juana Ximenez de 
~. i . -.'.ti J -•!-' I 
CisneroSi , . . . 
par de Ulloa , i 
Conde de V i l l a -
lonso , Mayor -
domo del Rey. 
na; 
QloniqM 
de Ülloa 
Condesa D o ñ a 
Teresa de Saa-
¿ bedra. 
'3 o inolnA o m M ' ) 
J\\O3 , SCOP I ;T ib > 
i a > 
,r.i<ci 
. amoiToS o3~ 
• ' i »1 D . Rodrigo 
f Enriquez de 
l Cabrera, Mar 
cjiies de V a l -
f D o n L u 
Almirunte de 
Ca í t i l l a , Caba-
llero del Tiobon. 
dunquillo. 
D é Juan de Ul loa ^ m . Señor de 
ñor deVil la lonsc. ^ Vil la lonso. 
D o ñ a Francisca^ D o ñ a G u i o m á r T á b e r a y Pardo. 
^S01*0, D o n Francisco Osorio , m . Señor 
„ T . . , J de Va ldunqu i l l o . 
?' uT t ^ ^ C a l i n a de Aya la y Z u ñ i g a . 
Saabedra, i i i*Ccn- 1 "u-
de del Castellar. , D o n Fernando Arias, n i .Conde del 
Condesa D o ñ a < Castellar. 
Ana de Z u ñ i g a . ^ Condesa D o ñ a Teresa de Arellano, 
- D . Francisco , n i . Conde de M i -
•T " ^ U ^ ' YJ' 1^^ '1 ) Condesa D o ñ a M a r í a Enriquez de 
us , v i i . ^ l rante de. ^ ^ 1 1 ^ , <. c á r d e n a s . 
Cab&llero del ;Toi-
son. D o n Fernando , v . Almirante de 
Duquesa D o ñ a > Castilla , r. D u q u e de Medina de 
Ana de Cabrera , ) Rioseco. 
Condesa • de M ó - 1 Duquesa D o ñ a Mar í a G i r ó n . 
D ' D i e g o d e Men- ( ^ J ^ n fe ?abr f ra j W M ^ ' 
doza , Conde d e l 
^ Dona Alia deMoncadai 
Duquesa D o ñ a 
Ana de Mendo-
Condesa 
D o ñ a C a - ^ 
cal i iaEnri -
-TCM V S^ -
-r.D sb A' 
i 
í ;mr ;M ( ,in3o 
. no¿ J -3i • 
D c ñ a F w n -
risca Gsorio 
oaoiuíM^aeí Acevedo 
yValdds.Mar-^ 
quesa t í e V a l -
y 
Saldaña. 
D o ñ a Mar ía de <• D o n I ñ i g o , i v . D u q u e del Infan-
Mendoza -, ¡Mar-< tado. 
quesa deiCenete. ^ Duquesa D o ñ a Isabel de Aragón. 
r D o n Rodrigo de Mendoza , Mar-
D o n Fernando dej) ques del C é n e t e . 
Valdes , Señor de") Marquesa D o ñ a Mar ía de Fonseca 
la Casa de Salas, y Toledo. 
de Valdes y M i r a - r Juan de Llano de Valdes , Señor 
l io , Caballero de 
Santiago y Gent i l 
dunqui l lo 
L 6 i r . : v .Mira i io , 
f D . Fcraando de 
ValJ.:s'' Osorio, 
Caballero ' de 
S a n r a * ó ' , Señor 
de Mi ra l lo y Ca-
sadeSa ' .a í , Gen-
t i l -Hombre de 
la boca. 
D o ñ a Catalina 
Osorio de Ace-
vedo , i v . Seño-
ra- de V a l d u n -
qui l lo . 
[ y 
de esta Casa , y de M i r a ü o . 
D o ñ a Elv i ra V e l a z q ü e z de Cien-
Hombie de la bo- 3- fuegos, 
ca. i D . D iego Osorio , Señor de V a l -
D o ñ a M a r í a Oso--^ dunqui l lo . 
rio de Acevedo. ' D o ñ a Catalina de Acevedo^ 
D . Francisco Oso-.': D . Diego Osorio , Señor de V a l -
rio de A revejo dunqui l lo . 
n i . Señor de V a l - D o ñ a Catalina de Acevedo. 
dunquil lo. /- D o n Pedro L ó p e z de A y a l á , iv-
Doñij Caral:na d e j Conde de Fuensalida. 
Maza y Z u ñ i g a . J Condesa D o ñ a Magdalena de C Í | 
deaas. 
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r D o n Junn de V e -
<" Don I ñ i g o F e f i lascoy T ó b a r , M a r -
Don Pe-
dro Fer-
nandez de 
Vela se o , 
Marques 
delFresno, 
Embaxa-
dor á I n -
glaterra, 
casó , con 
D o ñ a An-
tonia de 
L u n a , h i -
ja de los 
segundos 
Condes de 
Peñaran-
da , y hoy 
Condesa 
de P e ñ a -
randa , y 
tiene á D . 
Agustín de 
Velasco, 
•• . 
D o n Lu i s 
de Velas-
co, i . M a r ' < 
ques del 
Fresno. 
D . Juan Fer-
nandez deVe-
lasco i Con-
destable de 
Castilla 
D u q u e 
Frias. 
nandez de V e -
lasco , i v . D u -
que de Frias, 
Condestable dé 
Castilla. I -
v . 
de 
Duquesa 
Ana de 
man. 
D o ñ a 
G u z -
r D o n Pedro Fernandez de Velasco, 
I Condestable de C^' . l a , D u q u e 
ques de Berlaaga.< de F i las . 
Marquesa D o ñ a 1 Duquesa D o ñ a Mar í a de Tobar, 
Juana £ n r i q u e z . l-Señora de Berlanga. 
< D o n Fernando Enriquez. 
D o n Juan Alonso"^ D o ñ a Inés Portocarrero. 
de Guzman , v i . 
D u q u e de A l e d i - C D o n Juart Alonso de Guzman, I V -
nasidoniai s D u q u e de Medinasidonia. 
Duquesa D o ñ a ^ Duquesa D o ñ a Leonor d e Z u ñ i g a . 
% Ana de A r a g ó n . 
5 D o n Alonso de Aragón . 
i D o ñ a Ana .Gurrea. 
Duquesa D o -
ña Juana de< 
A r a g ó n . 
D o n L u i s de 
C ó r d o b a y Ara-
gón j Conde de 
Pradez. 
'PC 
M a r -
< 
Condesa D o ñ a 
í Ana Enriquez. 
.mío 
.KÍIOC 
O ' o b mi 
zcmoT 
D o n Diego Fer -
nandez de C ó r d o - D o n Lu i s de C ó r d o b a , j í . 
ba ) tft* Marques j) ques de ComareSi 
de Gomares* - S Marquesa D o ñ a Francisca de Z u -
D o ñ a Juana d e l ñ i g a y C ó r d o b a . 
A r a g ó n Po lch jDu- 1 . 
quesa de Segorbe» í D o n Alonso de A r a g ó n , D u q u e 
•s de Segorbe. 
i \ Duquesa í ) o ñ a Ana de Cabrera. 
D* L u i s É r t r i q u e z , r . U i I. »i • . 
^ „ AJ^t;*- Í J > /• -L)on Lu i s Enriquez j v i . A l m i r a n -
? Duquesa D o ñ a i D o ñ á Ana 4 c*h*e™' 
t Ana de Mendoza. ^ . D o n Diego de Mendoza ^ Conde 
1 de Sa ldaña . 
j Condesa D o ñ a M a r í a de Mendo-
^ za j Marquesa del C é n e t e . 
lÜSl'-I £110'J 
Marquesa 
D o ñ a Ca-
talina de< 
Velasco y 
Roxas. 
D o n Antonio 
de Velasco y 
Roxas, Señor 
de Vi l lo í ias , 
Moyordomo 
mayor de Fe-
lipe I V * Co-
mendador de 
V e l v i s . 
r D o n Pedro de 
Velasco y Ro-
xas i Señor de 
Vi l lor ías j Co-
mendador 
Portovelo. 
D o n Pedro de Velasco. 
D o ñ a Ana de Roxas j Señora de 
Re quena. 
de 
D o ñ a Mariana 
^ Enriquez. 
D o n Antonio de 
Roxas y VelaSco, 
Mayordomo ma-
yor , .y A y o del D o n G u t i é r r e z de C á r d e n a s , C o -
Príncipe D o n C á r - j mendador, de Oreja ^ hermano del 
Itís. " j de Maqueda. 
D o ñ a A ldonzá de^- D o ñ a Aldonza de Velasco. 
D o n F a d r i q ü é En- < G o n Frandsco E t i q u e z , v t A l -
i \jf G < mirante, j 
nquez j M a y o r d o - ; K - A / 4 
mo del P r í n c i p e 1 D o n a Ana G i r ó n . 
D o n Cárlosi i D o n Pedro Manrique | IVÍ Conde 
D o ñ a Juana M a n - ^ de Pradez. 
{ riquei f Condesa D o ñ a Inés Manrique. 
s D o n Albaro de Ayala j Camarero 
•) y Montero mayor de Cár los V . 
f D o n Juan L o - r D . Pedro de Á y á - D o ñ a Catalina Manr ique. 
la , i v . Conde de r D o n Diego de C á rd en as ^ n . D u -
Fuensalida. 
D o ñ a G e r ó -
nima de A y a -
pez de Ayala , 
Conde de Fuen-
salida. 
í la. 
32 tan E l ' 
Condesa D o ñ a 
M a n a de Z u ñ i -
i ga. 
Condesa 
Magdalena de C á r 
denaSi 
< que de Maqueda 
D o ñ a Duquesa D o ñ a Mencía Pacheco. 
D o n Francisco de Z u ñ i g a 
Conde de Miranda. 
n i . 
D o n G u t i é r r e z de 
Cá rdenas . 
D o ñ a G e r ó n i m a 
"L G i ren . 
Condesa D o ñ a M a r í a Enriquez de 
Cá rdenas . , 
D o n Alonso Tel lez G i r ó n , Conde 
de la Puebla de Monta lvan. 
D o ñ a Juana de C á r d e n a s , C o n -
•desa de la Puebla* 
34 EaJrés. Abuelos, 11. Abuelos. 111. Abuelos. 
I V . Ahueks. 
D o n D i e -
go Mesía y 
G u z m a n , 
n i . Mar -
ques de L e 
ganes , u . 
de M u r a 
ta , Capi-
tán Gene 
ral de la 
Cabal le r ía 
de Catalu 
ñ a , casó 
con D o ñ a 
G e r ó n i m a 
de Benavi-
des , hija 
de los octa 
vos Con-
des de Snn 
t í s tebans in 
sucesión. 
D . Gaspar 
Mesia , y 
G u z m a n , 
i i . M a r -
ques de Le-
ga nes , i . 
de M o r a -
ra, Comen ^ 
dador ma-
yor de Le-
ón , V i r e y 
de Valen-
cia^ Gober-
nador de 
Oran. 
b en A urioC 
* r D o n Diego 
1 Mesia y Guz-
man , i . Mar-
ques de L e -
ganes , Co ^ 
mendadorma-
yor de León , 
Gobernador 
de M i l á n , Scc. 
^ D o n D iego V e 
lazquez D á v i l a 
y Mesia , i . Con-
de de ü c e d a . 
f Juan Velazquez 
- I D á v i l a , Seño r de 
rent^. 
Condesa D o ñ a 
Leonor de Guz-
man , su según 
^ da muger. 
F r a n c í c o D á v i l a , Comendador 
C de Villafranca en Calarraba. 
% D o ñ a Isabel Mesia deObpndo, Se-
Loriana y SanLlo- "Cñora de Lonana y S. L l ó r e n t e . 
E l Licenciado Gaicia I b a ñ e z de 
í Mosica , del Consejo de los Reyes 
"S Catól icos . 
i. D o ñ a Aldonza de Bracamonte. 
D . Juan de Guzman , m . D u q u e 
de Medinasidonia. 
i 
Marquesa 
D o ñ a Police-
na Espinóla ,< 
su p/! 
ü iuge r 
uñera 
C Ambrosio Esp 
ñola, i . Marques 
de los Balvascs, 
Caballero del 
To i són , Gober-
nador de Mi l án , 
y de las Armas< 
en Flandes. 
Marquesa D o ñ a 
Juana Bazado-
ne. 
Duquesa D o ñ a Leonor de Z u ñ i r á . 
D o ñ a Teresa de r L o p e de Conchdios , Comenda-
Bracamonte y M ó - ¡ dor de Guadalerza , Embaxador á 
xica. I Navarra , Secretario del Eir.pera-
K dor Carlos V . 
| D o ñ a Mar í a K i ñ o de Ribera . Se-
D . Pedro de G u z Lñora de N ú e s y Mazarambroz. 
Ambrosio Espinóla , Duque del 
exto. , 
j ' ^ í Marquesa Batina Lomel in . 
Nicolao de Grimaldo , Pr ínc ipe de 
K Salerno , D u q u e de E v o l i , Mar -
Espínola ,"S ques de Teano. 
v. Princesa Ju l i a Cibo . 
man , t i Conde de 
Olivares. í ~¿ 
Condesa Doña'N 5 
Francisca N i ñ o 
PJbera. 
Fel ipe 
D u q u e del Sexto. 
Marquesa Pól ice 
na Grimaldo. E l Conde J á c o m e Bazadone , Se-
j p n a 
1 
ie 5 ñor de la Tnpa lda y Galerata. 
Señor de la T r i - Condesa Bartolomea Lomel in . 
palda en Ñ a p ó l e s . J Tomas Dor ia , 
i Pelma D o r i a . | Minera Dor ia . 
D o n R a m ó n de Cardona , Conde 
Marquesa 
D ñ a . F r a n -
cisca de 
C ó r d o b a . 
D o n Antonio de^ D.Fernando Folch ^ de Ol ív i to 
C ó r d o b a y Car-
dona , D u q u e 
de Sesa. 
D . Francisco 
de C ó r d o b a ^ 
Marques de 
Poza. 
Duquesa D o ñ a 
Juana de Ara-
l gon. 
de Cardona , D u - S Condesa D o ñ a Isabel de Reque-
que de Soma. A-sens. 
D ó n Luis de C ó r d o b a , i v . Con-
de de Cabra. 
D o ñ a Beatriz de C ó r d o b a , n . D u -
quesa de Sesa. 
f - D . Lu i s de C ó r d o b a , n . Marques 
Duquesa D o ñ a 
Beatriz de C ó r d o -
ba. Luí r , 
D . Diego de C ó r 
doba, n i . Marques^ de Gomares 
de Gomares. 
D ñ a . Juana de Ara-^-
gon , Duquesa de 
^ Segorbe, 
) Marquesa D o ñ a Francisca de Z u -
ñ ' g a . r .„ v 
D o n Alonso de A r a g ó n , Duque 
S de Segorbe. 
j Duquesa D o ñ a Juana F o l c h de 
-C D . Luis deCór - 'C D . A n t o n i o de C ó r -
D o ñ a Juana 
de Roxas y 
C ó r d o b a , su, 
sobrina, Mar-
quesa de Po-
za. 
dob j , D u q u e 
«ie Sesa, 
doba 
Sesa. 
D u 
Cardona. 
D o n Fernando F o l c h , D u q u e de 
que d e ) boma 
Cór-
3 T 
Duquesa D o ñ a 
Mariana de Ro-
xos. 
.ski 
j Duquesa D o ñ a Beatrrz de 
Duquesa D o ñ a doba. 
Juana de A r a g ó n . . D o n Diego de C ó r d o b a f n i . Mar-
< qr.es de gomares. 
D o n Francisco, de''- Marquesa D o ñ a Juana de Aragón. 
Roxas , n i . Mar - , D o n Sancho de Roxas. 
ques de Poza. -¿ D o ñ a Francisca Enriquez de A l ' 
Marquesa D o - mansa, 
ña Francisca E m i - , D o n Luis Enr iquez , v i . ALmiran-
quez. < re de Castilla. 
Duquesa D o ñ a Ana de Cabrera. 
"Padres. Abuelos. 11. Abuelos. . I I I . Abuelos. I V . Abuelos. 35 
€ D o n Albaro de 
: Boria. . . 
Doña Te-
resa , En-
liquez de 
A Imansa, 
Viii . Mar-
quesa de 
Alcañices, 
con Don 
Luis Enri-
qoez f y 
DñíuFran 
cisca. Da-
ma de la 
R£ryna,mi-
estra Seño-
ra. 
D o n Juan-C D . JuanEnri 
f Enriquez quez deBor-A 
de Alman-
sa , v i i . 
Marques 
de Alcañi-
ces, Conde 
de Alman-
sa , Mar-
ques de ' 
Oropesa, 
Comenda-
dor mayor 
deAlcañíz , 
Señor de la 
Casa de L o 
yola. 
D o ñ a Elv i ra En-
riquez de A l -
mansa , i v . Mar-
de Alca-
l i t ñ o Q . 
quesa 
•-ñices. 
T D c n Juan de Borja , D u q u e de 
\ San Francisco de<^ G a n d í a . 
Borja , i v . D u q u e ^Duquesa D o ñ a Juana de Aragón , 
de G a n d í a . 
Duquesa D o ñ a f D o n Albaro de Castro. 
Leonor de Castro^ D o ñ a Isabel de M e l ó . 
J y M e l ó . j u &b oia i l I 
T D o n Juani Enriquez , u . Marques 
D . Juan Enriquez,<: de Alcañices . 
n i . Marques de Marquesa D o ñ a Elvira i3e Roxas. 
Alcañices. 
M a r q u e s a D ó ñ a T San Francisco de Bor ja , i v . D u -
Juana de A r a g b n x que de Gand ía . 
. Duquesa D o ñ a Leonor de Castro. 
.C3 U b oi'vünoO.vJ r t io 'Xu .ab • 
i 
»• 0 í 
-C 
D o ñ a Ana 
Mar í a Coca 
de lGyo.Mar-
quesadeOro^ 
pesa , Señora 
de la Casa de 
m Loyo la . 
o v i V 
)J. 9b 
sb ogafCI noQ > 
D o n M a r t i n T 
Grande de Lo> 
yola , Caballe-
ro de Calatraba, 
Gobernador y 
C a p i t á n Gene* 
ral de Chi le . 
D o n M a r t i n Gran-
de de L o y o l a , Ca-
r b ó n M a r t i n Carcia de Loyo la , 
Señor de esta Casa, hermano de 
ballerb de SanCÍa-< San Ignacio.b o r j 
eo. i D o ñ a Magdalena de Araoz Ochoa, 
•yanguren. i 
L á Infanta D o f 
ña Beatriz Cla-
r a , Señora del 
>iego Inga , xy - i . { D o ñ a A p i P é r e z de Otalora. 
ey del P e r ü . | • . .. b ! ' j óe«) 
D o ñ a Magdalena Lperez de 
de Oyangureft,! 
E l P r ínc ipe D o n í D . 
D i e 
R
L a Reyna D b ñ a f MarGO-inga, Rey d e l ^ e r ú . 
Beatriz, Coya C u V Coya y Pilbba O e l l o , hermana de 
1 z i , H ü a r c a y , su^su niauidoT 
^ Val le deY-ucay.> prima-hefmana.j' 
C Albnscar Inga , Rey d i l P-eru. 
Mama Huarcay Coya i , hermana 
O ^ b oy^ anvl . a f ^ d e su marido 
!•• 1 »] 
-Bil l / OD jBO-!/ii 
ÍÜV sb o^nollA ncf/I, " lüb toaa^ , t i i s in i i 
/ ' D o n I ñ i g o rF|er- D o n Juan de Velascd y Tobar, 
^ D o n j u á n Fer-Vaandez-de V e l a s ^ V i / M a r q y e ^ de Berlangaj 
cojDu^ue deí i ' r ias ,^ Marquesa ¿ D o ñ a Juan^ Enriquez 
v . Condestable d e l de Ribera. 
Castilla. üb - j a m a \s-1 ' i } 
table de Castif Duquesa D b n a ^ D o n Juan Aícnso , , D u q u e de M e -
lla* i < Ana de Aragod. 
¿ ) ob n^fja nBtnsH 1, .eo 
D o n Bernar-
T dlnp Fernan-
dez de Velas-
co, % D u q u e 
d e F r i a s , v i i i . 
Condestable 
de Castilla. 
Marquesa 
D o ñ a Jua-
lasco y To-
bar. 
nandez de V e -
lasco, D u q u e de 
Frias , Condesé 
Duquesa D o ñ a 
Juana de Cór-
D o n Luis de C ó r -
doba 
P 
dinasidonia. . . 
luesa D o ñ a - A n a dq Aragón . 
I 3t¡ 
doba y A r a g ó n . "í Enriquez 
aba , Conde de r D o n Diego de C ó r d o b a /111. Mar-
radez. ••' j J ques de Clomarcs. 
Condesa D ñ a . Ana | Duquesa P o ñ a juana de Córdoba . ' 
na d e - V e - ^ n*J r.'c'J 'ycrmcoc ; J-oQ. onriVÍ noQ "? 1 
_ .í i W C 
E l Almirahte I ) o n Lui$ Eruiquez. 
D o ñ a An4 d e M e n d o z á . 
Gabriel N u ñ e z r Gonzalo de C r z - j f^ f1" Üe- G u z m a 4 Señor ^e 
Señor i de da Guzmaa , xi 
Marques de T o j 
ral . 
'Q aso i 
Duquesa D o i 
ña Isabel de^ 
.1 Guzraan. -r-r 
x i £ ¿ l ¿ : . u a } 
man , b n | ^ -^"'-"VT . Á _ V 
• j - ^ ^ ^ I ' {_ Dond Isabel de Koxfsr 
D o ñ a Juana1 de , Mar t ín , dé G u z m á n i . Señor de 
Guzman , su pri--^ Monteale i re . 
i ma-hermana. \ D o ñ a And Geremberga. 
Ramiro N u f í ^ z S e - { V f ^ ^ ^ Guzman , Señor de 
- _i vír^, i ^ Alontealegre. ñor de Aíssateále- (. — - © ~! Marquesa D o ; 
ña Francisca de 
Guzman-- , 
grer xi-fim > D o ñ a Ana Geremberga. 
Lruz an--, . su/ -i->ona 
ftioCL j ^ prima-hermana, t Roxas 
iJoñ  Mariana de r D o n Sancho de Roxas, hcred 
< de Poza^ 
* D o ñ a Francisca Enriquez. 
ero 
3 ^ 
Padres. 'Al udos. I I . Abuelos, I I I . Abuelos. 
D o n Gas-
par de V i -
Jlacis , n i * 
Conde de 
Peñaf lor , 
Señor de 
V i l l a g a r - -
cia , casó 
con D o t 
ñ a Mar í a 
Manr ique , 
hija de los 
Cond-es de 
F r i g i l i a n a / 
D o n M e l -
chor de V i -
llacis, casó 
en Sevilla 
con D o ñ a 
Inés , h i -
ja de los 
Señores de 
Moreda y 
Pozoblan 
c o , 6cc. 
DonPe^ro 
de V i l l a -
cis, ii.Con-
de de P e - i 
ñaflor , Ca-
ballero de 
Santiago. 
D . Franciscor 
í de V i l l a c i s , i . 
Conde de Pe-
ñaflor , Caba-
llero de San-
tiago, Corre-
gidor de Se-
gobia , Tole -
do y Madr id , 
Presidente de 
la casa de la 
Cont ra tac ión 
- Francisco de V i l l a -
D . Pedro de V i - \ cis , xxiv. de Se-
l lacis , xx iv . de 
Sevilla. 
i r . Abuelos. 
Pedro de Vi l lac i s , Tesore ro , y 
Receptor general de la Inquisición. 
D o ñ a Leonor de Menchaca. 
D o ñ a Beatriz 
; b v o ^ . 
Laso de la V e - ^ bredra. 
y Consejo de 1 ga. 
Indias- ^ 
v i l l a . 
D o ñ a Isabel de T D o n Luis de Guzman , Señor del 
Guzman Ponce. ^ Mayorazgo del Cadoso. ^ 
• ¿ D o ñ a Inés de Sotomayor. 
Gonzalo de C é s -
pedes , Señor de < D o n Pedro de Céspedes . 
Carrion , xx iv . de { D o ñ a Beatriz Laso de la Vega , 
Sevilla , y G e n t i l -
Hombre de la boca. T D o n Alonso de Nebredra , xxiv. 
D o ñ a Inés de N e - < de Sevilla. 
^ D o ñ a Inés de Vil legas . 
Conde 
1 
Condesa D o -
ña Mar í a de 
Sandobal,her-
mana de la 
primera Con-< 
desadelaTor-
re y de la Mar 
quesa de F u -
entes. 
D o n Juan de 
Saabedra , Ca-
ballero de San-
tiago. 
^ D o n Juan de Saabedra , 
* J del Castellar. 
^ D o n Rodrigo de ^ Condesa D o ñ a Mar í a de Guzman. 
Saabedra. 
Manue l de T á b e r a . 
D o ñ a Juana de Mendoza Saabe-
D o ñ a Inés T á b e r a . 
D o ñ a Francisca 
£ Lunquez . 
> D . Bernardo de Sandobal , Mar -
D . Diego de San-J) ques de Denia . 
dobal y Roxas. J Marquesa D o ñ a Francisca Enr¡« 
D o ñ a Inés de V i - ^  quez. 
vero. / •> 
' . I ic^and'A 1 
; u H BBBM S. 
- i\ 
Condesa 
D o ñ a E l -
vira A n t o -
nia de V i -
llamizar, ' 
Quixada 
de Ocam-
po, Señora 
de V i l l a -
g a r c i a . V i -
lianueva 
de los Ca-
balleras , 
Cabaxosa, 
y otras-Vi-
llas. 
D. Pedro de 
Vi l lamizar y 
Tobar, Señor 
de N a y a de 
los Oteros y 
Casa de V i -
llamizar. 
"C D . Francisco deC G 
V i l l a m i z a r , Se- ' 
ñor de Nava 
los Oteros , Re-
gidor de L e ó n . 
.rrt A al) jj[iA 
D o ñ a 
^ de T o b a r , 
arcia 
mizar , 
< D o n Diego de V i v e r o . 
"5 D o ñ a Catalina de Losa. 
de V i l l a -
Señor de T Juan Alfonso de V i l í a m í z a r , Se-
esta Casa de Nava< ño r de esta Casa ^ y de Nava , 
de los Oteros, Re- ^ D o ñ a Francisca de Q u i ñ o n e s , 
gidor de L e ó n . 
F e r n á n Baca de Q u i ñ o n e s , Señor 
de Vi l laqu i lambre . 
D o ñ a Leonor Baca. 
< D o n 
\ D o ñ a 
D o ñ a Juana Baca. 
D o n 
{ D o ñ a 
< { 
D o n 
D o ñ a 
I 
D o ñ a 
f" Pedro D ó c a m p o , Señor de esta 
"\ D o n Ñ u ñ o D o - ^ Fel ipe Docampo^ Casa en Zamora. 
Mar ía 
de Fonseca y 
Quixada,her-
mana de Don< 
Antonio , Se 
ñor de V i l l a ' 
garda. 
campo 
da. 
Qu ixa -
. £ í l í . i u . 
D o ñ a Elv i ra 
Quixada D o -
campo , su p r i -
raa-hermana. 
Quixada. J D o ñ a Isabel de Mendoza Quixada, 
D o ñ a M a r í a Oso-
rio- - Á lba r P é r e z Osorio ^ Comendador 
\ de Orchete. 
1 D o ñ a . de Her-
*-rera. 
f Pedro de Ocampo , Señor de esta 
Juan de Ocampo^ Casa en Zamora. 
Quixada . ^ D o ñ a Isabel de Mendoza Quixada. 
D ñ a . Leonor M a n -
rique. < D o n 
{ D o ñ a 
Padres. Abuelo.* 11. Abuelos. I I L Abuelos. P l . Abuelos. 
cisca de 
Z u ñ i g a y 
Fonseca, 
Condesa 
de Monte-
rey , Aya 
Ja y Fuen-
tes ] Mar-
quesa de 
Tarazona , 
casó con 
Don JuaiK 
Domingo 
de Haro , 
y Guz-
man, Gen-
til - H o m -
bre de la 
Cámara , 
Goberna-
dor y Pre-
sidente de 
Flandes; 
no tiene 
sucesión. 
D.Fernan-
do de A y a -
la y Tole-
do , Conde 
de Avala , 
Sr. de V i -
l l o r í a , x i i i . 
de Santia-
go , Gen-
ti ' -Hombre 
de la C á -
mara y V i -
rey de Si-
cilia , del 
Consejo de 
Estado. 
D o n Antonio 
Francisco de 
Ayala , F o n -
seca y T o l e -
do , i . Conde*" 
de Ayala . 
D o n Coscosa, 
y Alaexos. 
D o n Fernando 
de Toledo , l i i . 
Señor de V i l l o -
r í a , y D o n Cos-
cosa, Comenda-
dor de Sagra en^ 
Santiago. 
D o ñ a Mar ía 
Fonseca. 
f D o n Pedro de^ 
U l l o a , i i . M a r -
ques de la Mota , 
Condesa D o -
ña Mariana < 
de Ul loa . 
Marquesa D o -
ña Mariana de 
Ulloa , su sobri-
na, proprietarla 
* de esta Casa. 
D . Garci -Alvarez rT*on Fernando de Toledo , i . Se-
de Toledo , Señor ñor de V i l l o r í a , Comendador raa-
de Vi l lo r í a , C o - yor de L e ó n , Cazador mayor del 
mendador deMon-< Emperador, hijo d é l o s primeros 
real. Duques de Alba . 
D o n a Francisca de D o ñ a M a r í a de Roxas , primera 
Va lca rce l , Señora '-muger. 
de D o n Coscosa. 
D o n Juan de Fon-C Rodrigo Alvarez de Valcarcel , Se-
seca, Señor de Co-S ñor de D o n Coscosa. 
ca y Alaexos. 1 D o ñ a Isabel de Vi l lave la r . 
D o ñ a Aldonza de 
Toledo. /"Antonio de Fonseca , Señor de 
Coca , Comendador mayor de Ca-
latraba , Contador mayor de Cas-
t i l la , Embaxador en Francia. 
D . Juan de Ul loa , I D o ñ a Mencía de Ayala , segunda 
Señor de la Mota , muger. 
D o ñ a Mar í a de 
Toledo. r D o n Fernando de T o l e d o , i . Se-
j ñor de Vi l lo r í a . 
} D o ñ a Isabel Manrique , tercera 
v muger. „ ] p 
D o n Rodrigo de r Rodr igo de Ul loa , Contador ma-
Ul lca , i . Marques< yor-de Castilla , Señor de la Mota , 
de la Mota . • D o ñ a Aldonza de Casrilla. 
Marquesa D o ñ a 
M a r í a Ana T á b e r a . / D . Bernardino de Q u i ñ o n e s , Con-
de de Luna . 
Condesa D o ñ a Isabel de Osorio. 
1 
Condesa 
D o ñ a Isa-
bel de Z u -
ñiga y F o n 
seca, Mar-
quesa de 
Tarazona. 
D o n B a l -
tasar de Z u -
ñiga , Comen-
dador mayor 
de L e o ^ E m - ^ 
baxador . en 
Roma i del 
Consejo de 
Estado,yAyo 
d e F e l i p e l ^ . ¿ 
•oJ no 
IT l 
D o ñ a O d i -
D o n G e r ó n i m o ^ 
de Acebedo y 
Z u ñ i g a , i v . 
Conde de M o n -
terey. 
r™ ' A 
Condesa D o ñ a 
Inés de Velasco.^ 
Lamoralde C l a ^ ' 
erhout, Barón de 
Maldeghem. 
lia de 
t hout. 
Ciaer 
D o ñ a Francisca 
¿ de Ognienz. 
D . Alonso de AceA 
bedo y Z u ñ i g a , ! ! ! . 
Conde de M o n - / 
terey. .i-í' S 
Condesa D o ñ a 
Mar ía Pimentel. r 
D o n Juan de V e - J 
lasco y Tobar M a r - j 
ques de Berlanga. 
Marquesa D o ñ a 
Juana Enriquez de^ 
Ribera. 
Yaquez de Claer- ^ 
hout , Barón d e / 
Maldeghem. "S 
Ana de Merode. 
N . 
D o ñ a 
D o n Juan de Ul loa , Señor de la 
M o t a . 
D o ñ a Mar ía de Toledo. 
Diego Pardo T á b e r a , Mariscal 
de Castilla. 
D o ñ a Mar ía de Saabedra. 
D o n Diego de Acebedo , Señor 
de Cambados 
D o ñ a Francisca de Z u ñ i g a , n . 
Condesa de Monterey. 
D o n Alonso P imen te l , v . Conde 
de Benavente. 
Condesa D o ñ a Inés de Velasco y 
Mendoza. 
D o n I ñ i g o de Velasco , Condes-
table de Casrilla. 
Duquesa D o ñ a Mar ía de Tobar . 
D o n Fernando Enriquez de R i -
bera. 
D o ñ a Inés Portocarrero. 
N . 
D o ñ a 
Ricardo de Merode , Ba rón de 
Freentz. 
Francisca de Bauchaut. 
N . 
D o ñ a 
N . 
D o ñ a 
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r D o n C l r Í 
' tobal Osorio, 
Portocarrero, 
i i i . Conde 
del Mont i jo , ' 
Gen t i l -Hom-
b: e de la C á -
mara. 
D . Chris-
tóbal Por-
tocarrero 
de Guz-
man , L u -
na y E n r i -
quez , iv. 
Conde del 
M o n t i j o , 
v i i i . Mar-
ques de la 
Algaba, de 
Ardales y 
Valderaba-
no , Gen 
t i l - H o m -
bre de la 
C á m a r a , y 
Mayordo -
mo delRey 
casó con 
D o ñ a U r -
sula de la 
Cerdn,her-
mana del 
Conde de 
Baños , y es 
su hija D o -
ñ a Cata l i -
na , muger 
de D . A n -
tonio Fer-
nandez de 
C ó r d o b a . 
D-Chrlsto-
bal Porto-
carrero , y 
Enriquez, ^ 
n i . Mar | 
ques de 
Valderaba 
no. 
D o n Christobal 
Portocarrero, u 
Conde del M o n 
Condesa D o ñ a 
Antonia de L u -
na. 
r D . Christobal Oso- C D o n Juan Portocarrero , i . M a r -
rio Portocarrero, w ques de Vi l lanueva del Fresno. 
Señor del M o n t l - ^ Marquesa D o ñ a M a r í a Osorio. 
jo , Comendador 
de Estepa. í D o n Juan Manue l de V i l l e n a , Se-
D o ñ a M a r í a - M a < ñor de Chiles, 
miel , Dama de la { D o ñ a Isabel de Mendoza. 
Emperatriz. 
D . Albaro de L u -
na , Caballero de 
Santiago , C a p i t á n ^ r 
de los Continuos. 1 D o ñ a Leonor de la Cerda Sar 
D o ñ a Isabel Enri - i-miento 
£ quez de Almansa. 
f D o n Mar t ín Enriquez , Señor de 
r D . Albaro de L u - < Valderabano , V i r e y del P e r ú . 
; \ na j Caballero dt | D o ñ a Mar ía Manrique. 
"Don Anton io de L u n a y deFuen-
t i dueña , Comendador de Dosbar-
ios. 
D o ñ a Ana de de 
L u n a , su p r i ' ña . 
ma-hermana, 
n.Condesade 
Fuentidue-
ña, Marquesa 
de Valdera-
r D o n Antonio de 
\ L u n a , i. Conde Santiago, C a p i t á n Fuentidue 
baño. Condesa D o ñ a 
Juana de M e n -
doza , Dama de 
de los Continuos 
D o ñ a Isabel Enr i 
["Don Antonio de L u n a , Señor 
I de F u e n t i d u e ñ a > Comendador de 
quez de Almansa.s Dosbarrios. 
D . Albaro deM'-*n- D o ñ a Leonor Sarmiento de la Cer-
y Alarcon, L^a. 
, j i J ^  r ^ 
D o n M a r t í n Enriquez , Señor dé 
| \ Valderabano , V i r e y del P e r ú . 
• ' D o ñ a Mar ía Manrique. 
D o n Pedro Osorio deiMendoza. 
doza 
Comendador de
Menstanza , Gen 
t i l -Hombre de 
C á m a r a de F e l i 
11. 
V la Emperatriz. J Condesa D ñ a . A n a < D o ñ a Isabel de A l a r c ó n , n . M a r 
* de Toledo. í qUesa de la Balasiciliana. 
' D o n Pedro de Toledo , Marques 
de Vil lafranca , V i r e y de Ñ a p ó -
les. 
Marquesa propietaria ^  D o ñ a M a -
-ría Osorio Pimentel . 
D . L u i s deGuz-^ 
\ 
D o ñ a Inés 
do G u z 
man y Cór-
doba , V I I . < 
Marquesa 
d é l a A lga 
ba. 
D . Pedro A n -
drés de Guz -
man,ni.Mar-
ques de la A l -
gaba y Arda-
les, Conde de 
Teba. 
man 
ques 
gaba 
, i i . Mar -
de la A l 
o ñ a 5 D o n L u i s , Señor de lá Algaba, 
u z - { -
< 
• rtl 
Marquesa 
D o ñ a Juana^ 
Enriquez de 
C ó r d o b a , 
Marquesa D o ñ a 
Inés Poi tocarxef-
ro y Enriquez. ^ 
í Don Pedro Fer-
nandez de C ó r -
doba , i v . M a r -
ques de Paego. 
D o n Francisco de 
Guzman , i . Mar 
ques de la Algaba 
Marquesa D 
Brianda. de G - ( D o ñ a Letmor Manrique, 
man. D o n Luis de Guzman^ \ . Marques 
D . Fernando En-.) de Ardales. 
riquez de Ribera, v Marquesa D o ñ a Juana^de la Vega, 
i . Marques de V i - . D o n Fernando Enri quez de R i 
llanueva del Rio . < 
Marquésa D o ñ a ^ 
Mar ía de Córdoba , 
Marquesa D o ñ a 
Juana Enriquez 
de Ribera. 
bera. 
D o ñ a Inés Portocarrero. 
D o n Peídro D á v i l a , i . Marques de 
las Navas. 
J Marquesa D o ñ a M a r í a Enriquez 
D o n Albaro F e r - ^ d e C ó r d o b a , 
nandez de C ó n d o - r D o n Lorenzo Suarez de Figueroa, 
ba , Marques de^ m . Conde de Fer ia . 
Villafranca. j D o ñ a Catalina Fernan'dez d e C ó r -
D ñ a . C a t a l i n a F e r - ^ - d o b a , n . Marquesa | e Priego, 
nandez de C ó r d o - r D o n Pedro Fernandez-de Córdo-
ba, su sobrina, . i i iX ba , iv. Conde de Fer ia . 
Marquesa de Prie- v Condesa D o ñ a AnaPonce de Leen. 
g0- j D . Fe mando Enriquez de Ribera-
D.Fernando E n r i - { D o ñ a Inés Portocarrero. 
D o n Fernando Cortes de Monroy, q u e z d e R i b e r a j i i , 
D u q u e de A ' c a l á A j . Marques del V a l l e . 
^ Duquesa D o ñ a ^ Marquesa D o ñ a Juana de Zuñí -
Juana Cortes. *-ga. 
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D o n Juan de^ D o n D i e g o de 
* D o n Juan de Bar- ]~D. Diego de Carbajal , Caballero 
\ eas > Señor -del 1 de Santiago , hijo del Doctor L o -
Bargas, 
bajal, i . 
Doñajose-
phade Bar-
gas y Era-
so , Conde-
sa del Puer-
to y de Hu-
manes,caso 
con D.Pe-
dro de To-
ledo y Sar 
mientOjpri-
mogenito 
del Conde 
de Gondo-
mar, Ca-
ballero de 
Santiago y 
del Conse-
jo Real , y 
es su hija 
Doña 
D o n Car-
los de Bar-
gas y Era < 
so , Oidor 
de la C o -
ruña . 
Car-
Con-
de del Puer-
to, Comenda-
dor de Gua-. 
dalerza , p r i -
mer Caballe-
rizo de la Rey 
na D o ñ a Isa-
bel de Bor-
bon. 
Carbajal , Señor 
del Puerto , y 
Valhondo. 
D o ñ a Teresa de 
Castro. 
gas , 
Puerto , Caball3ero< renzo Galmez. 
de Calatraba, Getv I D o ñ a Beatriz de Bargas, Señora 
t i l -Hombre de Bo- L-del Puerto. 
ca de Felipe I I . 
D o ñ a Catalina de C D o n Francisco de C ó r d o b a , v i r . 
C ó r d o b a . J Señor de Guadalcazar. 
D o n Rodrigo I de V D o ñ a Isabel-de-Carbajal 
Moscoso Osorid, v . 
Conde de A l t u m i - f D o n Lope de Moscoso 
J Conde de Al tamira . ra 
Condesa D ñ a . Isa 
i. bel de Casaadro. 
Osorio, iv. 
Condesa P o ñ a Ana de Toledo. 
t D o n Femando Ru iz dé Castro, 
a. -s i v . Conde de Lemos. 
D o n Carlos de^ E l SecretarioFran- \ Condesa D o ñ a Teresa de Andrade. 
Condesa D o -
ña M a r í a de 
Eraso Pache-
co , hermana 
del primer 
Conde de H u 
>* manes. 
C 1 
Eraso , o 
de Mohernando 
y el Canal. 
D o ñ a Catalina^ 
Pacheco, herma-
na de los M a r -
queses de Cara-
cena y Castro-
fuerte. 
cisco de Eraso, Se-
ñor de M o h e r n á n - ^ Hernando de, E r a s ó , hijo del Se-
do y el Canal. ) ñor de Eraso^ 
D o ñ a Mariana de j D o ñ a Mar í a de Hermosa y Gue-
Peralta. 1 vara. 
D o n L u i s Ca r í i l l o 5 Ñ u ñ o de Por t i l l o . • ;7J.U 
de Toledo , S e ñ o r \ D o ñ a Malría de Peralta. 
Cara-
\ D o n Alonso 
de Lanzos y 
Andrade , i.< 
Conde de M a 
ceda. . 
na raí 
^ £ ¡ n O 
D o ñ a Á ldonzá 
de N o v a , Señó-
se ra de Maceda. ' 
de Pinto 
cena. r D o n Áloiarsb Carr i l lo i d é A c u ñ a ^ 
D ñ a . Leonor Cha-< Señor de Pinto. 
^ con. ^ D o ñ a Sancha Pacheco* 
L; . . .... V-éMa^á 
D o n Alonso T e l l e z , G i r ó n j S e ñ o r 
de la Puebla de Monrálban. , : 
D o ñ a Juana de C á r d e n a s . , /v 
i -"^2 y n o g i 
Lanzos, Señor d e / D o n Alp»!5o Lanzos de Andrade,, 
L o b r i ñ a . V Señor dé jLobriña. 
D o ñ a Urraca d e D o ñ a íries Enriquez de M o n r o y . 
Moscoso. 
D o n Pedro Alvarez Sotomayor, 
Señor dé esta Casa. -r | 
D o ñ a Urraca de Moscoso ^ hija de 
los Condes de Altamira . 
D o n Juan de \ Fernan-Perez de 
Lanzos y A n -
drade Señor de 
Lobr iña* 
D o ñ a M a -
ría de Cor 
doba. 
* DonBernardlno 
de A y a l a , Con-
de de V i l i a l b a . 
Condesa D o -
ña Mar ta de< 
C ó r d o b a 1 
^ Ayala . Condesa D o -
ña Francisca de 
C ó r d o b a y Oso-
r io . 
Juan de N o v a y 
Lemos , Señor de 
Maceda y Layosa. L . n T j . t c 
' D o ñ a Mana -de r ? o n LoPez de L e m o s ' Se-
ú i i o a . . j 3 XT 
7\ Dona E lvna de Nova ^ x v m . Se-
Víñora de Maceda. 
^ D o n J uan d e A y a - , D o n Lope de Taboada y Ul loa , 
» la , Comendador-^ Señor de Taboada. 
de Moratalla. ^ D o ñ a Aldonza de Mosquera. 
D ñ a . Inés de Aya- 3 D i é g o L ó p e z de Ayala , Comen-
la , Señora de V i - . ) dador de Mora , 
llalba. i D o ñ a Ine | de Ayala . 
D o n Diego Alva - - D o n Bernardino de A y a l a , Señor 
rez Osorio , Señor 5 de V i l i a l b a . 
de Abarca y V i - í. D o ñ a Mar ía de Guzman Gaytan. 
llaramiro. D o n Luis Alvarez Osorio , Señor 
D o ñ a CataliaaJ de Abarca y Vi l l a rami ro . 
Lanzos de Bargas, v D o ñ a Constanza de Ley va. 
\ segunda muger. X D o n Luis Laso de la V e ^ a . 
\ D o ñ a Francisca de C ó r d o b a . 
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D.Francls-
co de Be-
navides de 
la Cueba, 
D á v i l a , y 
Corella i x . 
Conde de 
Santiste-
ban &c . ca-^ 
só con D o 
ñ a Francis-
ca de Ara -
g ó n y San-
doba l , hija 
del D u q u e 
D o n Luis 
de Cardo-
na. 
D . Diego 
de Benavi-
des , &c . 
v r n . Con 
de de San-
tisteban , 
V i r e y 
Navarra 
el P e r ú , 
Marques 
de Sole-
ra , Genti l-
Hombréele 
la C á m a r a . 
í D o n Francis-
co de Benavi-
de?, v n . Con-
de de Santis- I 
teban , Caba 
llero de San-
tiago, Gent i l -
Hombre de la 
C á m a r a . 
r D o n Diego deBenarides, i v . C o n -
D c n Diego de . D o n Francisco ce^ de de Santisteban. 
Benavides , v i \ Benavides, v . C o n - { Condesa D o ñ a Mar í a Mesía . 
Conde de San-
tisteban. 
de 
y' 
Condesa D o ñ a 
Leonor de To-
ledo. 
de de Santisteban 
Condesa D ñ a . Isa 
bel de la Cueba,. 
Señora de esta Ca-
sa y de Solera. 
D o n Pedro D á v i -
la , ix» Marques de 
las Navas. 
Marquesa D o ñ a 
Geronima Enr i -
quez. 
Condesa D o -
ña Biianda 
Bazan, su pr i -
ma- hermana,^ 
Dama de la 
Reyna D o ñ a 
Margarita. 
r D o n Albaro B a D 
\ zan , i . Marques 
de Santa Cruz . 
en 
zan , 
Albaro 
General 
Ba 
de 
D o n Juan de la Cueba , Señor de 
Solera , Comendador de Velmar. 
D o ñ a M e n c í a Manuel Bazan. 
D o n Pedro D á v i l a , i . Marques de 
las Navas , m . Conde del Risco. 
Marquesa D o ñ a Mar í a de Cór -
1 doba. 
D o n Enrique Enriquez , i v . Conde 
de Alba de Liste. 
Condesa D o ñ a M a r í a de Toledo. 
* D o n Albaro Bazan , C a p i t á n Ge-
< neral en Granada. 
{ 
u i m ^ j o?i 
. o i n i í ab nxitá 
Marquesa D o ñ a 
Mar ía Manuel 
¿ de Benavides. 
s T oanolA no( 
'jb cld'-nT el a 
un, UÍ . nr>n 
D o ñ a M a r í a Manue l da Solís. 
las Galeras de Es- r D o n D iego de Guzman , Conde 
paña . j de Teba. 
D ñ a . A n a de Guz -S Condesa D o ñ a Brianda de Gor-
man, ^ d o b á i 
D o n Francisco de „ j T» . ^ 
T. -J ^ , D . Diego de Benavides, i v . Con-Benavides, v . Con \ . „ 9 . , j c • , < de bantisteban. de de Santisteban. ¿ , T> - ' Á/T ' j -n» ' Condesa D o n a Mana Mesia. Condesa JJona 
^ Isabel de la Cueba, > D o n Juan de la Cueba ^ Señor de 
^ Solera. 
' D o ñ a Menc ía Manue l Bazan. 
.GÍÍÍKJC 
svíjpimH 
X D o n Geróni -
mo Ruiz de 
Corella, Con-
de de Consen-
Condesá 
D o ñ a A n -
tonia D á v i -
la y Core-
lla , su pr i -
mera m u -
ger,Conde< 
sa de Con-
sentaina y 
del Risco, 
Marquesa 
de las N a -
vas. 
D o n G e r ó n i m o 
de Core l la , mu-
rió sin heredan 
1 D o n X i m e n P é r e z /• 
Corella , v i . Con-J 
taina , Mar -
ques de Alme-
nara. 
D o ñ a Guiomar 
V de Moneada. ¿ Esterlich 
Moneada, i . Mar-
ques de Aytona. 
ñ 2 
Condesa D o -
ña Geronima 
D á v i l a , v i . 
Marquesa de 
las Navas. 
D o n Pedro 
vila 
D á - ^ 
n i . Mar-
ques de las N a -
vas , Conde del 
Risco. 
Marquesa D o ñ a 
Juana M a n r i -
^ q u e . 
'biO-J 
02EJ ¿1 
D o n G u i l l e n P é r e z de Corella, 
v . Conde de Consentaina. 
de de Consentaina/) Condesa D o ñ a Brianda de Men-
Condesa D o ñ a ^ d o z a . 
Beatriz de Mendo- / D . Befnardino de Mendoza , Ge-
za. ^ neral de las Galeras de España . 
D o ñ a E lv i ra Carr i l lo de Córdoba. 
D o n Francisco de r D o n Juan de Moneada, i . Marques 
I de Aytona , V i r r e y de Sicilia, 
s Marquesa D o ñ a Ana de Córdoba, 
Marquesa D o ñ a hija dé los segundos Duques de 
Lucrecia Gral la y l-Cardona.; 
r D o n Francisco Gra l la , Maestre-
•< racional de C a t a l u ñ a . ' 
* D o ñ a G e r ó n i m a Esterlich. 
D o n Pedro D á v i - D o n Pedro D á v i l a , i . Marques de 
la , i i . Marques de ) Ls Navas. 
las Navas. } Marquesd D o ñ a Mar í a de Cor-
Marquesa D o ñ a ' d o b a . 
G e r ó n i m a E n r i - , D o n Enrique Ér t r iqüez , i v . Cofl" 
quez. •< de de AÍba de Liste* 
Condesa D o ñ a M a r í a de Toledo. 
/ D o n Pedro Manr ique , i v . Conde 
de Osorno, Comendador de Mon-
real. 
Condesa D o ñ a Luisa de Córdoba-
Condesa D o ñ a Te- r D o n D i e g o Enriquez de Guzmau-
resa Enr iquez- J Conde de 'Alba de Liste . 
Condesa D o ñ a Catalina de Tol*' 
• ^ d o , hija del D u q u e de Alba . 
D , Garzi-Fernan-
dez Manrique j v . 
Conde de Osotno. 
Padres. Abuelos. •' 11.Abuelos. IV: Abuelos. 4 i 
•ro'/f-fnc. 
\ 
Don Gas-
par de Ha-
ro y Guz-
man, Mí;r-
quesdeEH-
che y del 
Carpió &.c. 
Don Juan 
Domingo, 
Conde de 
Monterey. 
Doña An-
tonia , Du 
qliesa de 
Medinasi-
donia , sin 
sucesión. 
Doña Ma-
nueli.Con-
desadeJLu-
na , sin su-
cesión. 
Doña Ma-
ría, Du-
quesa de 
íastrana. 
Don Luis 
Mendezde 
Haro,Con-
de- Duque 
de Oliva-
res , Mar-
ques de! 
Carpió, pri 
mer Minis-
tro de es-
ta Monar-
quía. 
Don Diego 
Lopezde Ha-
ro y Sotoma-
vor, v. Mar-
ques del Car-
pió , Grande< 
da Castilla, 
Caballerizo 
mayor de Fe-
lipe I V . Ca-
pitán de su 
Guardia, 
Don Luis Mén-
dez de Haro,Ca-
ballero de Cala-
traba , Asistente 
de Sevilla , y 
iv. Marques de. 
Carpió. 
Dña. Beatriz de 
Haro y Sotoma-
yor , iv. Mar-
quesa del Car-
pió, 
' ITT. Abuelos. 
Don Diego López 
de Haro , Caballé- ^ Don Diego López de Haro , hijo 
rizo mayor de Cór-*| segundo de los primaros Señores 
doba, Caballero de^ del Carpió. 
Calatraba. ^Doña Ana de Guzmam 
Dona María de x de Castille:0 Luis Pérez 
de Villahart 
Doña Beatriz de Guzman. 
Señor 
Soto 
ó. w F}nfí 
Don Luis Méndez de Haro , y 
mayor , 11. Señor del Carpió. 
Doña Beatriz Portocatrero. 
r Don Enrique de r 
Guzman 11. 
Marquesa 
Doña Fran-
cisca deGtiz-
man , herma ^ 
na y heredera 
del Conde-
Duque. 
Conde de Oli-
vares , Virey de 
Ñapóles. < 
Guzman, 
Don Luis Méndez 
de Haro , Comen-
dador mayor de 
Alcañices, Gentil 
Hombre de la Cá 
mará de Felipe I I , Don j ^ l - L de Haro 5 
Dona Beatriz M Carpió, 
Maro, su sobrina, ^ M a ; ^ e s j Mari'a Angela de 
D . Pedro de Guz- i^re^ asco' 
man , ti Conde de , D . Juan Alonso de Guzman", 111, 
Olivares, •< Duque de Medinasidonia. 
Condesa Doña 
L María Pimentel, 
Duquesa Dña.Leonor de Guzman; 
"Lope de Conchillos, Comendador 
de Guadalerza , Embaxador á Na-
varra , Secretario del; Emperador 
i 
Condesa Doña 
Francisca de Ribe-
ra Niño. 
Don Gerónimo de 
Acebedo y Zuñi < 
ga , iv. Conde de 
on crey. ^ Lfiora de Núes v Mazai^ ambroz, 
Condesa Dona •' 
Isabel de Velasco, , D , Alonso de Acebedo, l i i . Con 
hermana del Con--< de de Monteiey. 
Carlos V . 
Doña María Niño de E-Ibera , Se^ 
destable. 
uX sb o: 
Duquesa 
Doña C a -
talina de<í 
Aragón , y 
Cardona. 
Don Enri 
qoie de Ara 
gon , Duque^ 
de Segorbe y 
de Cardona. 
' t D , D 
Don Luis, Con-
de de Paredes y 
Ampuria. 
Condesa Doña 
Ana Enriquez. 
iego de Cor 
doba, 111. Marques 
-de Gomares, Caba 
ílero del Toisón. 
Doña Juana de 
Aragón , Duquesa 
de Segorbe y Car-
dona. 4 
D, Luis Enriquez, i, 
vix. Almirante* de 
Castilla. ,05 . 
Duquesa Dña.Ana< 
j de Mendoza. ^ 
iXÍI r -IX*\ V 
r D.Pedro deCor -C Don Alonso Fer 
Duquesa Do-
ña Catalina 
de Cardona. 
doba , iv. Mar-
ques de Priego^ 
nandez de Córdo- ^ 
ba , Marques dej 
Villafranca. j 
j Doña Catalina, de^ -
J Córdoba, n i . Mar-r 
quesa de Priego. < 
Marquesa Doña 
Juana Enriquez; 
Don Fernando En-
riquez 
de Al 
Duque-a Doña 
Juana Cortes. 
, 11. Duque í 
Icalái \ 
{ 
Condesa Doña María Pimentel. 
• V r • • toi 
Don Juan de Velase^' y Tóbar, 
Marques de Berlanga. 
Marquesa Doña Juank Enriquez 
de Ribera. 
1 íKKi, t ittirn 
Don Luis, de Córdoba, 11. Mar-
ques de Gomares. 
Marquesa Doña Francisca de Zu^-
ñiga y' Córdoba. 
Don Alonso , 111. Duque de Se-
gorbe. ,, 
Doña Jujana',, n i . Duquesa de 
Cardona.! 
j -ITÍIÍ.I'A: 1.? i R J. B«l 
Don Luis Enriquez, Almirante de 
Castilla. 1 .til . ¡. • : : 
Duquesa Doña Ana-lde Cabrera, 
Don Die^o de Mendoza , Conde 
de Saldaña.. aiifiRfn 1 > • 
Condesa Doña María de Mendoza; 
Don Lorepzo Suarez de Figueroa, 
n i r Conde de Feria. 
Doña Catalina de Córdoba , 11. 
Marquesa xle Priego. 
Don Pedro de Córdoba, iv. Con-
de de Feria. 
Condesa Dña. Ana Ponce de León. 
Don Fernando Enriquez, 
Doña Inés Portocarrero. 
D . Fernando Cortes , i . Marques 
del Valle. 
Marquesa Doña Juana de Zuñiga. 
42 Tadres. Abuelos. I I Abastes, IILAbaebs* tf» Abuelos. 
C D o n Juan Alonso de Guzman, v i , 
2 Duque de Medinasidonia. 
r D o n Alonso Pe \ D o n Juan Claros \ Duquesa D o ñ a Ana de A r a g ó n . 
1 r z de Cjuzman, 1 de Guzman 
I " ^ J /" I Tv 
I X . 
C D o n M e l -
chor de 
D . M a n u e l 
de G u z 
man y Z u -
ñ iga , Mar 
cjuesde V i -
l lamanri-
que y de 
A y amon-
te , Gent i l -
Hombrede 
la Cama 
ra.cnsó con 
D o ñ a Ana 
D á v i l a , D a 
ma de la 
R e y n a D o 
ñ a Isabel, 
y hermana 
del Mar-
ques de As-
torga; es su^ 
hi jo D o n | 
Melchor 
de G u z -
man , D o n 
Bernardi-
no , D o ñ a 
Constan-
za,Duque-
sa deHues 
ca,y D o ñ a 
M a r í a A n -
drea , D a -
ma de la 
Rey na nu-
estra Seño-
ra ; casó 
con D o n 
Francisco, 
D u q u e de 
Sesa. 
Guzman , 
hermano 
de la Rey-
na de Por-
tugal , y 
del Duque 
de M e d i - ' 
nasidonia, 
Comenda-
dor del 
M o r a l , en 
la Orden 
deCalatra-
ba. 
D . Juan M a 
^ nuel de Guz-
man , v m . 
Duque de 
Medinasido-
nia. 
v i i . -Duque de 
Aleóiaasi»ioiiia. 
Duquesa D o ñ ^ 
\ Ana ae ¿tilva. 
Conde de Nieb la . , D o n Francisco de Sotomayor , v . 
condesa D ñ a . L e o - ^ Conde de Veklcazar . 
ñor de Z a ñ i g a . D o ñ a Teresa <ie ^ u ñ i g a > Duque -
. iá de Bejar. 
^Francisco G ó m e z dé Silva > Señor 
D o n R u i - G o m e z J de la Chamusca, 
de Silva, i . Duque ^ D o ñ a Mar ía <le N o r o ñ a . 
de Pastrana. 
Duquesa D o ñ a C D o n Diego de Mendoza , Príncipe 
i, Ana de Mendoza ^ de M e h t ó . 
) Princesa IDoña Catalina de Silva. 
Duquesa Do-
ña Juana dt< 
Sundobal. 
D o n Francisco r D o n Francisco, í v . 
de Saudobal, i . l Marques de De-
nla. 
Marquesa D o ñ a 
Isabel de Boi ja. 
Duque de Le r -
ma, 
Duquesa D o ñ a 
Catalina de la 
v Cerda. 
• D o n Luis de Sandobal, n i . Mar-
ques de Denia . 
Marquesa I>oña Catalina de Z u -
í" San Francisco de Borja , í v . Duque 
^ de G a n d í a . 
D o n Juan de la ^ Duquesa D o ñ a Leoncn" de Castro. 
Cerda, í v . D u q u e 
de Medina Cocl i . 
Duquesa D o 
^ Juana Manuel 
l i - f D o n Jua 
ñ a ^ de M e d í 
Duquest 
n de la C e r d a , í v . Duque 
"ina-Coeli. 
quesa D o ñ a M a r í a de Silva-. 
Í
D o n Albaro d e f 
Z u ñ i g a , i . Mar-
ques de V i l l a 
mamique , V i 
rey dei P e r ú . 
¡¡tiEíjI. r^fioCÍ i 
ques de V i l l a -
D o ñ a Jo 
sepha L u i -
sa Manr i -
que de Z u ^ 
ñiga , n i 
Marquesa 
de V i l l a 
manrique. 
mannque. 
u Q 
Marquesa 
D o ñ a Beatriz^ 
i, de Velasco. 
C D o n Sancho de N o r o ñ a , n . Conde 
D o n Franciscos de Faro y M i r a . 
de Sotomayor , v . \ Condesa D o ñ a Angela Fabra. 
Conde de V c l a l - ^ , 
cazar , D o n Alonso de Sotomayor > IV. 
D ñ a . T e r e s a d e Z u - ^ ^onde de Velalcazar. 
ñ i g a , Duquesa de^ Condesa Dona Fel ipa de Portugal. 
l^ejar. D o n Francisco d é Z u ñ i g a , Mar-
D . Diego de Z u - j ) ques de Ayomonte . 
ñiga y Velasco, i v . S Marquesa D o ñ a Leonor Manrique 
Conde de Niebla , "s. de Castro. 
Marquesa D o ñ a Condesa D ñ a . M a - . * 
¿ Blanca de Velas-J naEnriquez de A l - { y 0 " Antonio de V e l á s c o > Señor 
co. i mansa. \ á * ^ m ^ ' 
^ D o n a Francisca de Zuñiga. 
r _ . . r D o n Francisco É n r i q u e z » t . Mar-
\ D . Antonio d e f D . D iego de Z u - - ¿ ques de Alcañices . 
ñ iga y Ve lasco . iv .1 Marquesa D o ñ a Isabel de Ulloa. 
Conde de Niebla . _^ [ 
Ccndesa D ñ a . M a - 5 J?- AntDni0 de Velasco, Señor , &c. 
na Enriquez de A I - í D o ñ a Francisca de Z u ñ i g a . 
mansa- , D o n Francisco Enriquez , i . Mar-
ques de Alcañices . 
D . Pedro de Are- i Marquesa D o ñ a Isabel de ü l l o a . 
llano , i v . Conde , D o n Cár los de Arellano , n . Con-
Agui la r . I de de Agui la r . 
Condesa D o ñ a Juana de Zuñiga-
Velasco y Z u 
ñiga , v . Conde 
de Nieb la . 
Condesa D o ñ a 
Catalina de Are-
^ llano. 
de 
Condesa D ñ a . Ana 
de Arellano. D o n Alonso , Conde de A g u i ' 
J lar-
ondesa D o ñ a Constanza, de Zu-
ñ i g a . 
Padres. Abuelos. I I . Abuelos. 
. D . Rni -Gomez 
D . Diego de^ de Sil-.a, n . D u 
Pon Isidro 
de Silva y 
Carbajal, 
Marques 
de Orani, 
General de 
las Galeras 
de Cerde-
na , casó 
con D o ñ a 
Agustina 
Portocar-
rero, her-
mana del 
Cardenal , 
Arzobispo 
de Toledo; 
y son susy 
hijos Don 
Fadrique 
de Silva, 
i v . Mar-
ques de O 
rani t Do-
ña Leonor 
de Silva, 
Da im de 
la Reyna, 
nuestra Se-
ñora , casa-
da con D . 
Fernando 
deAlencas-
»re , Mar-
ines de 
V a i é í f u -
entes. 
^ D . F a d r i -
que de Sil-
va y Men-
doza, Mar-
ques de O-
raniyAlme 
nara, Gen-, 
t i l - H o m -
bre de la 
C á m a r a , y 
t. Caballe-
rizo de Fe-
lipe I V . 
K Silva y Men-
' doza, r. Mar -
ques de Ora-
ni y de Alme-
nara , Gent i l -
Hombre de la 
C á m a r a , y 
i. Caballerizo 
de Fel ipe I V . 
Sumiller de 
CorpsdelCar 
denal Infante 
D o n Fernan-
do. 
que de FsKfraná'. 
I I L Abuelos. 
D . Kui -Gomez de 
Silva, i . D u q u e de 
Pastrana.* •• 
Duquesa D o ñ a 
Ana de Mendoza, 
Princesa de Mél i -
co. 
I V . Abuelos. 43 
Francisco G ó m e z de Silva , Señor 
de la Chamusca. 
D o ñ a Mar ía de N o r o ñ a . 
Duquesa D o ñ a 
Ana de Portu-
gal Borja, Seño-
ra de Orani . 
I D 
Marquesa 
D o ñ a Lucre < 
1 p cía Corella. 
on G é r o n i m o 
de Corella , del 
Consejo de Ara-
gón , m u r i ó sin 
heredar. 
D o ñ a Guiomar 
de Moneada. 
r D o n Garci-Sua 
rez de Carbajal, 
iv .Señor de Pe-
ñalver , Caba-
llero de Calatra-
ba , Corregidor 
f D o n G a r c í a 
Francisco de 
Carbajal , V. 
Señor de Pe-
D o n Diego de Mendoza P r ínc ipe 
de M e l i t ó . 
^ D o n Fadrique de ^ Duquesa D o ñ a Catalina de Silva, 
Portugal , Señor 
de la Varonía de T D . Sancho de N o r o ñ a , Conde de 
Orani , Caballeri-< Faro y M i r a , 
zo mayor de la ^ Condesa D o ñ a Angela Fabra. 
Reyna D o ñ a Isa-
bel de la Paz. /- D . Juan de Borja , & i D u q u e de 
D o ñ a Margar i t aJ Gand ía , 
de Borja. ) Duquesa D o ñ a Francisca Garce-
r D o n Ximen P é r e z ^ ran de Castro y Pinos, 
de Corella , vi . 
Conde de Consen- >.D. Gu i l l en P é r e z de Corella , v. 
taina. j Conde de Consentaina. 
Condesa D o ñ a " ) Condesa D o ñ a Brianda de M e n -
Beatnz de M e n - * doza. 
doza. 
D o n Francisco de r D o n Bernardino de Mendoza, G e -
Moncada, i . M a r - J neral del M a r , y del Consejo de 
ques de Aytona , J Estado, 
Conde de Osona, ^ D o ñ a Elv i ra Car r i l lo de C ó r d o b a , 
c. V i r e y e Ya" D o n Juan de Moneada , i. Conde 
iencia y Cerdena. V Á * a ^ 
Mat ue a D " / Aytona y de Camarata. 
aiquesa ona ^ Qonc|esa D 0 ^ a ¿ e Cardona. 
Lucrecia Gralla y 
Esterlich , Señora * D . Francisco Gral la , Embaxador 
^ de esta Casa, & c . j en Roma , Maestreracional de Ca-
r Garci-Suarez de j t a l u ñ a . 
ñ a l v e r y A l ó n j g¡dor 
Marquesa 
D ñ a , F ran 
cisca Sua-
rez Carba-^ 
jal , Seño-
ra de Pe-
ñalver y 
Alondiga. 
diga , Caba-
llero de San-
tiago , Regi-
dor de Tala-
vera. 
de T o l e d o , Re - J D o ñ a M a n a M a - ^ SÍ 
gidor de Tala-J nuel de Heredia, * D 
vera. 
D o ñ a Francisca 
D o n Francis-
\ co Hur tado de 
j Mendoza , n . 
Marques d e A l -
y I mazan. 
Dona Juana J 
^ de Mendoza. 
Marquesa D o -
ñ a Ana Porto-
carrero. 
Carbajal , ii. Señor D o ñ a G e r ó n i m a Esterlich, 
l ó n d i g a 1 ? Cabay< P f *™%ty*f™ de Carbaja l , i . 
,, j c • S ^enor de Penalver. 
llero de Santiago {.T> - A r^ -
. . g v JJona Ana G i r ó n , 
y Corregidor de 
C ó r d o b a . , Manue l Fernandez de Heredia, 
eñor de los Otones. 
o ñ a Ana Sarmiento Manue l . 
Señora de los Oto- / r> • n i o i i i _ o S G a r a - T ello de Sandobal. 
nes, OÍC, ^ - T J -r^w 
I ^ T T U J i -Uona Leonor de Deza. u. Juan l e l l o de 
Sandobal. , D . Antonio Sarmiento, Caballero 
D o ñ a Mar í a Sar--^ de Santiago. 
Te l lo de Sando-^/ miento de Q u i ñ o - ^ D o ñ a Mar ía de Q u i ñ o n e s . 
- r ^ ú • A/r f F)on Juan , ra» Conde de Monte-r u.b rancisGo,i.Mar) , ' " J A I ^ agudo, ques de Almaáan . i ^ , _ « T . _ ^ -n. - Condesa Dona Luisa Faxardo. Marquesa Dona 
Mar ía de Cardo- r D o n Bernardino , n . D u q u e de 
na , & c . < Maqueda. 
D . Luis Portocar*^" Duquesa D o ñ a Isabel de Velasco. 
rero > Caballerizo -n. T • -n ^ •, 
mayor del ^ Í Í ^ J ^ f ^ ^ ^ ' ^ < ^ 
pe D . C á r l o s , A l - 1 ^ j - - r i -WT 
R J I I . , ^ Condesa Dona Teresa de N o r o ñ a . 
cayde de los Alca- -«wvu» 
zares de Sevilla, r D o n Albaro de Abranchez , Gene-
D o ñ a Ana de-s ral de Azamoros Tanjar. 
w Abranchez. • D o ñ a Juana de Pereyra. 
4 4 Padres,. Abuelos. . I I . Abuelos. I I I . Abuelos. If . Abuelos. 
D.Francis-
co de Z u 
ñ iea Ave-
llaneda y 
Bazan v m 
Conde de 
Miranda , 
Duque de 
Peña ran -
da. 
D . Diego de 
Z u ñ i g a , v i l . 
Conde de M i -
randa, m . D u J 
que de P e ñ a - ^ 
randa, Gentil-
Hombre de ia 
C á m a r a . 
r D . Juan d e Z 
niga , i . D u q u e 
de P e ñ a r a n d a , 
V i r e y de í vá -
poles , Presiden-
te de Castilla, I 
y del Consejo' 
de Estado. 
Condesa D o ñ a 
Mana de Z u ñ i -
ga , propietaria 
^ de Miranda. 
D . Francisco de Z u ñ i g a , m . Conde 
- C de Miranda , Caballero del Toisón 
•S Condesa D o ñ a M a n a de Cárde^ 
duerna. 
Duquesa D o 
ña Francisca< 
de Sandobal. 
Roxas y Sando 
bal , i v . D u q u e 
de Lerxna. 
D . Isidro 
d e Z u ñ i g a / 
i i . Conde 
de M i r a n - ' 
da, Duque 
de Peña ran 
da. 
Duquesa 
Catalina 
Cerda. 
D o ñ a 
de la 
r D o n Francisco de 
u - l Z u ñ i g a , i v . Con
de de Miranda. 
Condesa D o ñ a i . ñas. 
Mana de Bazan, 
Vizcondesa de V a l - D o n Pedro de Bazan , Vizconde 
de la Valduerna. 
<¿ Vizcondesa D o ñ a Juana de Ulloa. 
. D . Francisco de Z u ñ i g a , i v . C c n . 
niga , v . Condes. , , nAn 0 
5 .' . J de de Aliranda. 
de Miranda. •> \ Condesa D o ñ a Mai.ía ¿Q Bazan> 
Condesa JJona 
D o n Diego L ó p e z Pacheco , Du-
que de Escalona. 
Duquesa D o ñ a Luisa de Cabrera, 
Marquesa de M o y a . . 
D o n Luis de Sandobal, m . Mar-
ques de Denia. 
Marquesa D o ñ a Catalina de Z u -
ñiga . 
r S. Francisco de Bor ja , i v . Duque 
s de G a n d í a . 
D . Juan de laCer-'1, Duquesa D o ñ a Leonor de Castro, 
da , i v . D u q u e de . b i 'v> J -o 
M e d i n a - C o d i . < fe de > > n ' ] D ^ u e 
Duquesa D o n a t a ^ 1 ^ ^ 0 6 1 ; - , . , 
*• Duquesa Dona M a n a de bilva. 
D o n Pedro de Z u -
Juana Pacheco. 
D o n Francisco de 
\ D . Francisco de\ Sandobal y Roxas, 
i v . Marques de 
Denia. 
Marquesa Doña^ 
Isabel de Borja. 
quesa 
^ Juana M a n u e l . 
Y 
D . Sancho de N o i o ñ a , Conde de 
^ D o n Luís1 Enri-
quez , n i . D u -
que. de-Medina, 
v i l . Almirante . 
/• D o n Rodri j 
Enriquez. 
Duquesa 
D o ñ a Ana 
Enriquez 
de Acebe-
do , Mar 
quesa de 
M i r a lio y 
V a l d u h -
qui l lo . 
Duquesa D o ñ a 
Ana de Mendo-
za. 
) demira. 
Condesa D o ñ a Angela Fabra. 
D . Fernando Enriquez , v . Almi-
rante de Castilla , D u q u e de Me-
dina. 
Duquesa D o ñ a Mar í a G i r ó n , 
r D . L u í s Enriquez, 
v i . Almirante de* 
Castilla. 
Duquesa D o ñ a 
Ana de C a b r e r a D o n Juan de Cabrera , hijo y her-
' i - s mano de los (Rondes de 
^ D o ñ a Ana de Moneada. 
Condesa de M ó d i <  Módica . 
D . Diego de Men-
doza , Conde d e 5 D o n I m g 0 ^ Guzman , i v . Du-
Sa ldaña . 1 del inmutado. 
• Condesa D o ñ a Du í luesa ^ o ñ a Isabel de Aragón. 
I Mar ía de M e a d o - r D o n Rodrigo de Mendoza , Mar-
* za- ques del C é n e t e . 
^ Marquesa D o ñ a M a r í a deFonseca. 
D o ñ a Fran-
cisca Osorio 
de Valdes , 
Marquesa de 
M i r d l o , y 
Va ldunqu i -
llo. 
D . Fernando d e ( D o n Fernando de T Jlian de Llano de Valdes » 
de esta Casa. 
D o ñ a Elv i ra Velazquez de Cien-
fuegos. 
^ Valdes , Señor 
de M i r a l io , y 
Casa de Vald.-s. 
Valdes , Señor ' de 
esta Casa. 
D o ñ a M a y o r Oso 
rio de Acebedo. 
D o ñ a Catalina 
Oscrio de Ace-
bedo, Señora de 
i V a l d 
^ D o n Diego Osorio , n . Señor dfl 
< Valdunquil ' .o . 
D . Francisco Oso - <• D o ñ a Catalina de Acebedo, 
no , n i . Señor de . D o n Diego Osorio , u . Señor ^ 
V a l d u n q u i l l o . J Va ldunqu i l lo . 
D o ñ a Catalina de ^ D o ñ a Catalina de Acebedo, 
unquulo. ^ Ayala y Z u ñ i g a . f D o n Pedro de Aya la , i v . Coni* 
de Fuensalida. 
Condesa D o ñ a Magdalena 
de Caí ' 
denas. ^ 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. I I I . Abuelos. IViAbaélos. 4 5 
Don M a -
nuel £ n -
riquez de 
Guzman, 
Conde de 
Alba de 
Liste, casó 
con D o ñ a 
Andrea de 
VelaSco , 
hermana 
del Con- i 
destable ; y J 
es su hijo 
D .Mígue l , 
Conde de 
AlbadeLis 
te , que es-^  
tá Cisaáo 
con D o ñ a 
Josepha de 
Borja, her 
mana del 
Duque de 
Gandía. 
í D o n Luis 
En riquez , 
Conde de 
Alba de 
Liste y W 
llaflor, V i : < 
rey del Pe-
rú , y mu-
rió año de 
1667 . 
D o n Luis 
Enriquez , i . 
Conde de V i -
Uaflor j M a -
yordomo de 
Fel ipe I f c N 
Comendador 
de Cabeza de 
Buey i en A l -
cantara. 
\ D o n Juan Enrl 
quez de Alman-
sa , 11. Marques 
de Alcañices . 
K D o n Francisco de j ~ D . Juan Enr iquez, Señor de V e l -
Almansa , 1. M a r - 1 ver , hermano del 1 Conde de  ,  l  e 
ques de Alcañices . Alba de Liste. 
Marquesa D o ñ a | D o ñ a Constanza de A lnunsa , Se-
Isabel de Ul loa . u ñ o i a de Alcañices . 
Marquesa D o ñ a 
D o n Juan de Ro-
xas, 1. Marques de 
Poza. 
Marquesa D o ñ ; i 
Mariana Sarmien-
^ Elvira de Roxas.^ to* 
D o n ÍRodrigo de Ul loa , Señor de 
la Mota , B-ico-Home. 
D o ñ a Aldonza de Castilla. 
Diego de Roxas, Señor de M o n -
zón. I u , i 
D o ñ a Elv i ra de Roxas y Señora 
de Poza,, 
Manuel Coares 
l ma 
Condesa D o -
ña IgnaciaCo*^ 
aresma. 
Veedor de 
Hacienda de Por-
tugal y del Con-
sejo de Estado 
del Rey D . Se-,, 
hastian. 
Don Diego Sarmiento, i i . Conde 
t Juan Coaresma ) de Salinas. 
Barreto. J Condesa D o ñ a Mar í a de V i l l a n -
D o ñ a Leonor de^-drando, propietaria de Ribadeo. 
Almadan. 
í Pedro Cóa re smá . 
Beatriz Barreto. 
D o ñ a Fel ipa 
^ P e z a ñ a . 
>- Ñ u ñ o Bello. 
Baltasar Be l lo , Es-J ? 
cribano de Hacien-J 
da del Infante D o n ^ 
Luis . > Francisco Pereyra de Garbajal, Se-
^ Ignaciá Perey-ra* < ñor del Reguengo de-Tabira. 
^ D o ñ a Isabel dé Abraijchez. 
Condesa 
D o ñ a H i -
pólita de 
C ó r d o b a . 
D o n Álba ro 
de C ó r d o b a 
y Aragón^ Ca-
ballero deSan 
tiago, Gen t i l 
Hombre de 
la C á m a r a de 
Felipe 11. 
- D o n Diego de D o n Diego de C ó r d o b a -, 11. Con-
D o h Albaro de \ C ó r d o b a , i i i . Con-3 de de Cabra. 
de de Cabra^ ' i Condesa D ñ a . M a r í a de Mendoza. 
Condesa D o ñ a 
Francisca de ¿ u -
ñiga y de la Cerda." 
D o n Ñ u ñ o Ma-< 
nue l , Guarda ma- • 
yor del Rey D o n 
Manuel de Por tu-
gal y Señor de Sal- ' 
vatierra; 
D o ñ a Leonor de 
C ó r d o b a , Señor 
de Valenzuela, 
Caballerizo ma-
yor ds F e l i -
pe I I . 
D o ñ a M a r í a de 
A r a g ó n , Dama 
de la Empera-
D o n Diego de Z u ñ i g a , hermano 
del 11. Duque de Bejar. 
D o ñ a Juana de la Cerda j Señora 
• de V i l l o r i a i 
i¿ t r iz D ñ a . Isabel.'C A r a g ó n . 
D o n F r a y Juan Sobrino , Obispo 
de Ceuta y de la Guarda > hijo del 
Rey D o n Duarte . 
Justa R o d r í g u e z CardosOi 
>.Don Jayme de Mi lán , 1. Conde 
) de Albaida. 
A J n r c- • J T? " J Condesa D o ñ a Leonor de Aragón , A d á n , Baron^ Srg.smundo, B a r ó n ! , ..^ i ' 
D o ñ a H i p ó -
lita de Car-i( 
dona y Diec-
tristain. 
de Diectristain, 
Vispurge y Sal-
perg , Mayor -
domo mayor de 
los Emperado-
res i Maximi l i a - <\ 
no I I . y R o d u l -
fo I I . Comenda-
dor mayor de 
Alcañiz . 
D o ñ a Margar i 
de Diectr istaini 
Barbara Rotal . 
^ ta de Cardona.Requesens. 
hija del t . D u q u e de Villahermosa. 
{ Prancasio j Barón de Diectristain. 
{ Baronesa Barbara Gouslin, 
D . R a m ó n Folch, / T •„ 1 T> 1 
T> J c i , ! ) Jor?e , Barón de Rotal . 
Barón de Sambo:< V? • - n •xr- j <. baronesa Margari ta JKapach. y V i r e y de Cer- * 6 i • 
d e ñ a , Mayordomo , D o n Juan R a m ó n F o l c h , 1. D u -
mayor de la Em--¿ que de Cardona. 
peratriz D o ñ a Ma- » Duquesa D o ñ a Aldonza Enriquez. 
na- i * ' 
D o ñ a Mar ía de / D o n Garceran de RequesenSjCon-
< de de Trevento y Abelrno. 
*• Condesa D o ñ a Elena de Baucio. 
M 
46 Vadres, Abuelos. 11. Abuelos. 111. Abuelos, IV.Abuelos. 
D . Garpnr 
Tc l l cz G i -
rón, v . D u -
que de O-
suna , ca-
só prime-
ra vez coa 
D o ñ a Fe-
I k h e Veci-
na,Duque-
sa de Uce-
da, de qui -
en tuvo á 
D o ñ a Isa-
bel ; D u -
quesa de 
t Uceda , 
muger del 
Conde de** 
Montalvan 
á D ñ a . M a -
ría , Mar-
quesa de 
Cogollu-
do,y á Do-
ñ a Catal i-
na 
segunda 
vez casó el 
D u q u e con 
D o ñ a Ana 
Antonia , 
Marquesa 
de Caracer 
na. 
D o n Juan 
Tcl lez G i 
r o n , i v . D u 
que de O -
suna, Con 
de de Ure-
ña , Mar -
ques de Pe 
ñafiel. 
I D . Pedro G i -
i u n , 111. D u -
que de Osu 
na , V i r c y de . 
Sicilia y N á - 1 
poles , Caba-
i l c io del T o i -
r D o n Pedro Tc l lez T D . Juan Tel lez G i r ó n , i y . QQ^, 
f D . Juan Tellez 1( G i r ó n , 1. D u q u e ^ de de Ureña 
1 G i r ó n , 11. D u -
que de Osuna, 
son. 
de Osuna , V i r e y Condesa D o ñ a María de la Cucha, 
de Ñ a p ó l e s . 
Duquesa D o ñ a . D o n Juan Alonso de Guzman , vi . 
Leonor A n a de.) D u q u e de Medinasidonia. 
J Guzman. • Duquesa D o ñ a Ana de Aragón . 
,1 D . I ñ i g o Fernan-
dez de Vclasco, D o n Juan de Velasco y T o b a r , i 
Condestable de 3 Marques de Berlanga. 
Castilla , Duque >• Marquesa D o ñ a Luisa Enriquez. 
de F r í a s . 
D u q u e s a D ñ a . A n a , D o n Juan Alonso de Guzman , v i . 
> de Aragón . -¿ D u q u e de Míd inas idon ia . 
' Duquesa D o ñ a Ana de Aragón. 
^ D o n Pedro Enriquez , Adelantado 
< D o n Fernando^ D . Fernando E n J Andaluaa 
» Enriquez de R i -» ^ R i l L a J 
bera, 11. Duque 
de Alcalá, 
Duquesa D o ñ a 
! Ana Mar ía de 
v. Velasco. 
Duquesa D o -
ña Catalina, 
Enriquez. 
r iquez, de ibera. 7 j i l í i ^ s r , o„,.t^ ^ dcsa de los Molares. Dona ines r o u o -
carrero. , D o n Pedro Portocarrero, Señor de 
< Moger, 
^ D o ñ a Juana de Cá rdenas . 
tes, ^Ma"ques del < E1 CaPitan Mar t í n Cortes de Mo*r 
Val le , 
Duquesa D o ñ a i Marquesa D o ñ a C a t á h n a Pizarro Altamirano. 
Juana Cortes, "i Juana de Z u ñ i g a . D o n Carlos de Arellano , i r . Con-
< de de Agui la r . 
* Condesa D o ñ a Juana de Z u ñ i g a . 
D . Luis de Sandobal, m . Marques 
de Denia. 
Marquesa D o ñ a Catalina de Z u -
ñiga . 
* D . Francisco Go-
f E l D u q u e Car-^ mez de Sandobal, 
denal deLerma. 
^ DonChr is to -
bal de Sando-
bal y Roxas,<: 
r. D u q u e de 
Uceda. 
Duquesa 
D o ñ a I s a ^ 
bel de San-
dobal. 
L a Duquesa 
{ D o na Catalina • de la Cerda. ^ Juana Manuel . 2 Faro y M i r a 
Duquesa Do-
ña Mariana 
Manrique de 
Padilla, Con-
desa de San-
ta G a d é a y 
Busndia. 
D o n Mar t ín de 
Padilla , Conde 
de Santa Gadea. 
Condesa D o ñ a 
{ Luisn Padilla, 
iv. Marques de 
Denia. , San Francisco de Borja , iv. Duque 
Marquesa Doña-? de G an d í a . 
Isabel de Borja. <• Duquesa D o ñ a Leonor de Castro. 
D o n Juan de la < D o n J l ,a í l de la Cercla» 
Cerda, iv. D u q u e l ^ ^edina-Coel i . 
de Medina-Coeli . D"q"esa D o ñ a Mar ía de Silva, 
Duquesa D o ñ a , D . Sancho de N o r o ñ a , Conde de 
^   i r . 
Condesa D o ñ a Angela Fabra. 
r D . A n t o n i o M a n - ^ P ° " , P e d r o M a n r i q u e , Señor de 
V i q u e , ! . S e ñ o r d e ^ Y a l d l ^ n : ^ , 
Valdiscari , A d e - Dona Elvira M í l n u e l 
lantado mayor de r D o n Antonio de Padi l la , Adelan-
Castilla. < tado mayor de Castilla. 
D o ñ a Luisa de Pa-^ D o ñ a Inés Enriquez de Acuña . 
i l l i a , Señora de 
esta Casa, r D . Antonio Manrique , Señor de 
D J u a n de Padil la ,^ Valdiscari. 
Adelantado m a y o r ) D o ñ a Luisa , Señora de la Cas* 
de Castilla. ^ de Padilla. 
D o ñ a M a r í a ds 
i . A c u ñ a . r D o n Fernando de A c u ñ a , V . Cofl' 
\ de de Buendia. 
; Condesa D o ñ a Mar í a de Acuña-
Padres. Abuelos. I I . Abuelos. 7/1. Abuelos. I V . Ahítelos. 4T 
K Don Anto-
nio Manri-
qüe de L a -
ta y Velas-
co.Duqjiie 
de Náge-< 
ra , Mar 
qQBs de C a 
ñete , Con. 
de delal l i 
villa. 
D . Alonso de 
Veliisco, m . 
Goflae de la 
Riv i l la , Gen 
til - Hombre 
de la Cáma-
ra , de F e l i -
pe I V . 
D . Pedro F 
naiulcz de V 
lusco, Cuiuie de 
la Kiviüa. Duna Casilda de 
Vela-co , Señora 
Condesa Dona-
Ana de VeLis-
co, Señora de la 
Dna.Nico-
lasa Manri-
que de Ve-
Insco , y 
Mendoza, 
[, Duquesa 
deNárgera, 
Marquesa 
de Cañete, 
Condesa 
de la Rivi-
lla , casada 
con Don 
Beltran de 
Guevara, 
General de 
las Galeras 
de Ñ i p o -
Ies. 
D . Alonso de Ve - C Don Pedro Vclasco, ( '.IIMIICIO do 
^cr-A las:o , Conde de la< Santiago, Señor de la llivilla. 
e - Riv i l la , Comeiula. ^ D o ñ a juana de Salinas y Angulo, 
dor de M é n d a . 
Francisco del Campo , Señor de 
Traspadier. 
Doña Ana do Veiasco , Señora de 
Ungo. 
Don Rodrigo de 
VeKisco, Señor de J E l General Juan de Veiasco. 
la Casa de Ungo. { D o ñ a Mencia de Herrada. 
D o ñ a Ana Mana 
J r D . Pedro de Veiasco, Señor de la 
I Rivi l la . N 
D o ñ a Juana de Salinas. 
i de Ungo. 
"L L,asa de Barrio. | de Veiasco. 
f Don Garcia Hur 
Don Juan An C lado de Mendoza, 
Condesa Do- i 
ña N icol asa ^ 
i . ¿c Mendoza 
-
dres Hurtado de 
Mendoza , v. 
M.irques de C a -
ñete , Gentil-
Hombre de la 
Cámara. 
Marquesa D o ñ a 
Mana Manri-
que, tercera mu 
ger. 
i v. 
Duquesa 
Doña Ma-
ría de T e -
xad,a , y i 
Borja, D a - } 
ma de la 
Reyna, nu-
estra Seño-
ra. 
D . Fernando 
•T Miguel de T e 
xada, Caballé 
ro de Santia 
go , General.J ^ 
de la Caba-
ilena de C a -
taluña , y del 
Consejo de 
Guerra. 
Don Francisco 
Marques de - Don Andrés Hurtado de Mendo-
C a ñ e t e , VueydelJ) za , u . Marques de Cañete , V i -
Peru. ifl rey del Perú. 
Marquesa D o ñ a Marquesa D o ñ a María Manrique. 
Teresa de Castro. j j j / ^ 
iJon Pedro Fernandez de Castro, 
T-\ Ty i; i •< Conde de Lemos. 
D. Bernardino de; , T , 1 ^ 1 
, j T-\ - Gondesa Dn.i . Leonor de la Cueba. 
Cárdenas, ni. lau-
que de Maqueda. Don Beínardino de Cárdenas , n . 
D o ñ a Luiba Man-3 Duque de Maqueda. 
^ rique , v. Duquesa í Duquesa D o ñ a Isabel de Veiasco. 
de Nagera. T)on Juan Manrique de Lara , iv. 
^ Duque de Nagcra. 
Duquesa D o ñ a María Giren . 
s Don de Texada, 
•s Señor del Solar de Valdocera. 
D o ñ a Inés Ramírez de Arclluno. 
y 
del 
de Texada 
Guzman , 
Consejo y C á ' 
mará de Casti-
E l Licenciado 
Juan de Texada, 5 Don F é l i x de Guzman. 
D o ñ a Teresa de 
Mendoza. 
Juan de lexada,< rA , . . r» »• 
del Consejo K c ^ D o m Anade ZuWga< 
D o ñ a Leonor de /• Don Antonio de Mendoza , n . 
Z u ñ i g a y G u z - ) Conde de Monteagudo. 
man. J Condesa D o ñ a Teresa de Vega y 
Quiñones. 
Don Fernando de r „ i , TT . 
Mendoza. ^ J"an ^ ^ 6 5 -
D o ñ a María de1 Dona Mana de ^111"-
^ Urries. 
r Borja, Castella 
no de Amberes, 
Comendador de 
la Membrilla. 
D o ñ a Teresa 
de Borja. 
su 
/ m u u  urries. r Don Carlos de Borja y A r a g ó n , v . 
J Duque de Gandía, 
j Duquesa D o ñ a Magdalena , Cen-
D o n I ñ i g o d e r Don Frnncisro de tellas, 
' Borja , v i . Duque 
de Gandía , Mar- r Don Iñ igo Fernandez de Veliisco, 
ques de Aombay. J Condestable; de Cusnlla , Duque 
Duquesa D o ñ a j de Frias. 
Juana de Veiasco Duquesa D o ñ a Juana de Aragón, 
y Aragón. 
laquez do Bosu, / Juan de Henin , Conde de Bosu, 
Marques de' la^ Caballerizo mayor de Güilos V . 
Vera. Condesa Ana de Borgoña. 
Marquesa María de 
LiedezKerke .Viz- , Carlos Hanarte, Vizconde de Bru-
condesa de B r u - s 
sehu y deLombck. ^ 
D o ñ a Elena de 
i Bou. 1 selas , Barón de Ludenktrkc. Vizcondesa Ana Schoif. 
4 8 Padres. Abuelos. tt Abuelos. I I I . Abuelos. 
I J ' . Abíteles. 
<• Don Ruiz-Go-<" Francisco Goirez \ Juan de Silva , Señor de la Cha. 
D . Bernar-
€ «iino Man-
rique de 
Silvj,Mar-
qi¡es de A -
guilai-jdela 
Hliscda , y 
de Casta-
ñeda. 
^ Don Rui-Go-
mez de Silva 
y Mendoza , 
i.Marques de^  
Eliseda, Con-
de de Galvez, 
Mayordomo 
del Rey. 
Dña.Fran-
cisca Man 
rique de 
Silva,Mar-
quesa de 
Aguilar , 
'Condesa 
de Casta-
ñeda , cafó 
con D . Pe-
dro de Z u -
ñ i g a , y de 
la Cueba 
Marque 
de Flores 
D á v i l a ; y 
son sus hi-
jos D . An-
tonio, Con-
de deCasta 
ñeda , que 
sirve en 
F landes, y 
D.Manuel 
de Z u n i -
ga , C a n ó -
nigo de T o 
ledo. 
mez de Silva, 1» 1 
Duque de Pas 
crana. 
D o ñ a Ana de la 
Cerda, Princesa 
de M e h t ó . 
oeSi lva , Señor oes musca y Ulme. 
la Chamusca , y 1 D o ñ a Juana Enriquez. 
^-Rui-Tellez de Meneses , Señor de 
S Uñón y Gestaso , Mayordomo a^. 
j yor de la Emperatrizi 
D o ñ i u M a n a de Noroña . 
Don Diego Hurtado de Mendoza 
j . Conde de Melitó* 
Ulme. 
D ñ a . María de No- C 
roña y Meneses. < 
Don Diego H u r •{ 
tado de Mendoza, 
Príncipe de Mel i tó , , 
Duque de Pranca--< 
vila. ^ Condesa D o ñ a Ana de la Cerda. 
Marquesa 
D o ñ a Anto-
nia Manrique 
de la Cerda, 
. después Con-
' desa de Uña-
te. 
Don Bernar-
diño Manrique, 
v i . Marques de 
Aguilar. 
Marquesa D o ñ a 
Antonia de la 
Cerda. 
Duquesa D o ñ a 
Catalina de Silva. 
Don Lui s Fernán -
dez Manrique, iv* 
Marques de Agui- ^ 
lar , v i - Conde d e j 
Castañeda , C a - j 
zador mayor de ^ 
Felipe 11. y del 
Consejo de hstado. í 
Marquesa D o ñ a { 
Ana de Mendoza y 
Aragón 
• Don Fernando de Silva , i v . Con. 
de de Cifu entes. 
Condesa • D o ñ a Catalina de An-
• drade. 
• D . Juan Fernandez, Manrique, 
n i . Marques de Aguilar , Virey 
de Cataluña. 
• Marquesa D o ñ a Blanca Pimentel, 
Don Iñigo de Mendoza j iv . Du-
que del Infantado. 
Duquesa D o ñ a Isabel de Aragón, 
Don Juan de ía Cerda , i v . Du-
de Medina-Coeli 
Duquesa D o ñ a 
^ Isabel de Aragón. 
( Don Pedro Ve-"^ D - I ñ i g o de G u e 
Marquesa 
D o ñ a Ana, 
de Gueva-
ra. 
^ D . Iñ igo V e -
lez de G u e -
vara, v . Con-
de de Oña-
te. Grande de, 
Castilla, Pre 
sidente de Or-
denes, Emba-
xador de Ale-
mania. 
lez de Guevara, 
Señor de Sali-
nillas. 
D o ñ a Mariana 
de Tasis , her-
mana del primer 
Conde de Vi l la -
mediana. 
Don Juan de la< que de Medina-Coeli. 
Cerda , v . Duque ^ Duquesa D o ñ a Juana Manuel. 
Don Antonio de Aragón , ii¿ Du-
que de Montalto^, 
Duquesa D o ñ a Antonia de Cardo-
na j Condesa de Colisano. 
Don Pedro de Guevara , Señor de 
Salinillas, hermano del n . Conde 
de Oñate . 
D o ñ a Juana de Acuña y Portugal, 
Don Juan Rosendo de Fonseca, 
Señor de las Baronías 
D o ñ a Ana de ü l l o a . 
vara , Señor de Sa-
linillas. 
D o ñ a María M a -
nuel de Fonseca, 
{ 
Raymundo de Ta-^-Juan Bautista de X^sis , Correo 
sis , Correo mayor) mayor de España , Camarero del 
de España. ^ Emperador Maximiliano. 
D o ñ a Catalina de ^Crist ina de Bakquemdont. 
Don Pedro de Acuña el cabe* 
•CDon Pedro Ve-" í D 
D o ñ a Cata-
lina Velez de 
Guevara , v. 
Condesa pro-
pietaria de 
£ ü ñ a t e . 
lez de Guevara, 
i v . Conde de 
Oñate. 
Jon 
dron de Guevara^ 
n i . Conde de Oña 
te. 
Condesa Doña C a -
talina Rio y Sal-
) zudo. 
} D o ñ í 
1 tilla. 
¿ i ) o a Leonor de Z u ñ i g a y Cas-
Condesa D o ñ a 
Ana de Orbea. 
< de Almenara y Gomera. 
' D o ñ a Catalina de Salcedo. 
Conde de Cñate-
Condesa D o ñ a Mencía de Velasco-
Antón de R i o , Señor de las ViU* 
cedo. 
Juan de Orbea, 
Tesorero general , Antonio de Orbea , Señor de e5tJ 
de Fel ipe 11. ^ Casa en Guipúzcoa . 
D o ñ a María de ' D o ñ a Luisa de Andia. 
Lezcano 
Andrés de Lezcano. 
D o ñ a Teresa Recalde i 
.Tadres., Abuelos. ILAbuelos. IILAbu&os. .• ' IV-Abueíhs. 
•T Don Luis de la 
Cueba , i i . Señor D . Juan de la Cueba 
49 
Don Mél -
chor de 
la Cue-
ba , Mar-
ques de 
Vedmar. 
Don Isidro 
de la Cue-
ba. 
r D . Gaspar 
1 de la Cue-
ba % Bena-r 
vides , ni." 
' Jvlíir.ques 
deVedmar 
Comenda-
dor de Mo-^ 
ratalla , 
Génf i l -
Hombrede 
la Cámara 
y | Mayor-
domo de la 
Reyna. 
sabnr.nt''-' 
D . L u i s dé la 
Cueba, y Be-
navides , Se-< 
ñor de V e d 
mar. 
£ Don Alonso Sé 
la Cueba y Be-
navides,i. Señor 
de Vedmar, Ge-
neral de ia Go-
Co--^ Solera , C o 
e V e d - ' D o ñ a L e ^ i 
i . Señor de 
mendador de Vedmar. 
:qhor de San Martín. 
1 
i D o ñ a Juana de Mendoza. 
r.?:hnoD 
ae Solera 
mendador d  
D o ñ a María Alan- ^ Juan de BánaVides , Señor de J a -
rique de BeadvirX baiquiuto. 
des. T D o ñ a Béutriz de Valencia. 
Don Pedro Mariri' *Ofg G9 . , -n, 
Gen -ral^de< Pedro Manrique , i . JJuque que 
Perpiñan, Mayior-} v. ^ ^ T i ^ 
J J i u i Duquesa Dona lomara de Castro, domo de la Lmjpei-. . 
.ratriz D o ñ a Maha, r Pedro OalrUlo de^  Albornoz j Se-
DoñaLsabe l ; dc-< ñor de Torralba y"-Beteta. 
Carrillo -y Albor- ^ D o ñ a Mehci'a de Mendoza. 
V r Don Iñ igo de Mendoza , i . Mar 
D o ñ a Elvira1 
Carrillo de^ 
Dfia.Fran< 
cisca, Da-; 
ma de la 
Reyna nu -
ettta Seño-
ra. 
Doña Ma-
ría , tam-
bién Dama 
casó con el 
Cohde de 
Fuensali-
da. 
£ Mendoza. 
> cnA moQ. K S í ' p u G - ' 
satjpiirtH c h t i c a t ^ . d ^ 
•t3nG3o.nc.;'i. r-íril BnoCI 
BOBUÍ, cnoCÍ B>3<JpicM f 
íl 
Mendoza , Ge-
neral de'las G a -
leras de España. 
.íi iüiO 'jb\\ 
sb BÍÍBM í .ak 
Mendoza, General 
de las Galer.as>de 
.  . eneral 1 f - o o - .CÍT ; 
de Mondeiar., I X 
| 
i'O'! ñRílíé'ñ M 
i D o ñ á . juana de 
m Cárdenas. i 
j *« ba y JBeteta» •) 
f-Don Podi-la Carrillo de Córdoba, 
España y del C ¿ n - 3 primo-her nane'^de D o ñ a Beatriz^ 
seja de Estado J j Señora de Fernan^uñez^ 
iDoña:Elvira Q a r - D o ñ a Leenoí jMímrique .r 
rillo y Carbajal. 
Doi 
Ci 
dador ae ureja^ ^ . j - u 
D o ñ a Mencía Qar- e 
rillo de Alborlpbzj , Luis Carrillo de Albornoz Señor 
S'áíora de Tór i jaM de Torralba y Betera-
D o ñ a ' 
rozco. 
n'k 
J nc 
l'aaD en 
iT Don "Rodrigó 
Enriquez de 
CabreraJMar'< 
ques de V a l -
dunqulllo. 
Marquesa 
D o ñ a Ma-
nuela E n -
riquez. 
>> D o n Lui s Enrí-
• quez v í i . A l -
mirante de Cas-
tilla. 
a Inés Barrientes. ' . 
s Don Fernando , v . ÁÍmlránté de 
< Castilla. 
Duquesa D o ñ a María Girón. 
/• Don Luis j v i . A l - r Don Juan de Cabrera^ hijo , her-
mirante de Cast i -s mano de los Condes de Módica. 
• 1 ^ D o ñ a Ana-de Moneada. 
) 0 oí 
ni"7! ob 
»:JpiiiM 
•.irii;fJÍ. 
• jortii 1 C 
D o ñ a Ana de 
Mendoza. 
dica. 
D . Diego de M é n 
doza Conde de 
Saldaña. 
D o ñ a María de 
Mendoza , Mar-
{, quesa del Cénete . 
Duquesa D o ñ á ' - s i i 
Ana de Cabrera, | D , I n i g p ' I V - ^ 1 1 ^ 2 d d I n ^ 
Condesa de M ^ i ^ 0 , / L _ _ , . K t 
L>uquesa Dona Isabel;de Aragón. 
D o í i Rodrigo de Mehdoza 
Marques ¿e l Cénete . ; 
Marquesa D o ñ a Izaría de Fonse 
IV . 
des, Señor 
D o ñ a F r a n -
cisca Osorio 
de Acebedo v 
Valdes, M a í - S 
quesa de Mi 
rallo y V a l 
t. dunquillo. 
$ Don Femando 
• de Valdes , Se-
ñor de Torre de 
Horcajo, Caba-
llero de Santia-
gOjGennl-HonVÍ 
bre de Boca. 
D o ñ a Catalina 
Osorio v Acebe-
do , Señara de 
Valdunquillo. 
•ca y Toledo. , 
Juan dé Llanódfe V a 
de Salas. , 
D o ñ a Elv ira Belaizquez de Cien-
fuegos. .ittSÓñt ¡ 
• J i — 
la Casa de Salas y r Don Diego Osorio, Señor de V a l -
Mirallo. < dunquilioi 
D o ñ a Mayor Qso- D o ñ a Ga|alinade AceSedo. 
C Don Fernando de 
Valdes . Señor de 
rio de Acebedo. y ,^1 i 
r Don Die^o Osorio, u . Señor d< 
• x ^ ^ aldunqudlo. D . francisco Osó-<. „ , r 1 ,. „ . . 
^ Dona Catalina Osorio de Acebedo rio de Acebedo 
n i . Señor de V a l •D( ^ope¡ Ayalt ^on Pedro Le _ 
dunquilioi " j Conde de Fuensalida. 
D o ñ a Catalina de J Condesa D o ñ a Magdalena 
i v . 
^ Ayala y Z u ñ i g a . ^ Cárdenas» 
5 ^ rPadres, 3 • Abuetcs. r 11. Abuelos. I I L Abuelos, 
I V . Abuelos, 
D . Pedro 
Fernandez 
f x . . C on-
e de Le -
c 3 
D o n Giíkes 
Fernandez 
cié Castro," 
x i . Conde 
de Lemos, 
casado con 
Í ) o ñ a Ca-
talina de 
S i lva , hija 
de D . G r e 
gorio, D u -
que de Pas-
trana. 
D . Salva-
dor de Cas-
tro , Mar -
ques de Áí-
mieña . 
Dona M a -
ría A l ber-
ta de Cas-
tro , D u 
quesa de 
Bejar. 
D.Francis-
co de Cas-
tro. 
mos, v u i . 
deCnstroy 
V i i i . Mar-
(.]u1eí- deSar 
de T a u i i -
sano, v n i . 
Conde de 
Vrl l ínnie-
va V i r e y 
del- Perú,-
doíide.mti-
D o n Francis-
co Fernandez 
de Castro . ix . 
Conde de Le-
mos , V i l l a l -
ba , Andrade 
y Castro,Du-
que , & c . V i r 
rey de A¡a -
gon y Cer-
d e n a í G e n t i l -
Hombre de la 
Cámaia.1" / 
rio ; ca 
só año de 
i 
D o n Francisco 
de Castro, v m . 
Conde de L e 
mos, ¿ c e Emba-
xador de Roma, 
V i r e y de Sic i la 
y del Consejo 
de Estado. 
Condesa Lucre-
cia Gatinara , 
Duquesa de Ta-
urisano , .Con-
- D o n Pedro Fernandez de Castro 
D . FernandoRuiz v . Conde de Lemos, m . de V i l U l ! 
de Cas t ro ,n i . Con-< ba , n i . Marques de Sarria, 
de de Lemos , V i - 1 Condesa D o ñ a Leonor de la Cue-
rey de Ñ a p ó l e s . Lba. 
D o ñ a Catalina de 
Sandobal y Roxas. ( 
D.Alexandro Leg-
nano de Gatinara, 
v . Conde de Cas-
tro. 
Condesa D o -
ña Lucrecia Ca-
i. aesa de Castro.^ racholo. 
D o n Francisco de Sandobal , ry. 
Marques de D é n i a , Conde de 
^ L e r m á . 
^ Alarquesa D o ñ a Isabel de Borja. 
r M a r c o r i n o L ignan de Gatinara, 
j Conde de Castro. 
j Condesa D o ñ a V ic to r i a Aguaviva, 
* hermana del Duque ÚÁ A t r i . 
, Juan Antonio Caracholo. 
-5 D o ñ a Lucrecia Caracholo, herma-
^ na del Marques de V i c o . 
.f D o n Pedro G i C D o n Juan Tcl lez , , D o n Pedro G i r ó n , i . D u q u e de 
30 1J i Oí 
Marquesa 
D o ñ a Anto « 
nia G i r ó n . 
IOJIA sb olírrirO aiff J > » _ , 
Duquesa D o n a 
uJnsiníja x>ai (¡fio'r " 
obn£f 
r o n , n i . D u q u o 
de Osuna , Ca-
ballero del T o i -
¡<pai;í;; ) ^ olfn ' 
;l imO noQ [ 
rtoD «eunobifiD 
Mr 
G i r ó n y i r . Duque< Osuna. 
Cacalina 
%. quez. 
Enr i j 
de Osuna. 
Duquesa D o ñ a 
Ana M a r í a de V e - T 
lasco. < . 
i 
D . Fernando E h r l - Í 
q u e z d é R i b é r a , n . i 
D u q u e de Alcalá . 
* Duquesa D ñ a . L e o n o r de Guzman. 
¡BM fiBo 
-Ar /J a 
¿'.bno ) 
Üí¡3típh¿ í) 
uquesa Dona f , , ^ T 
T - . ^ ) ques del Valí 
J Juana Cortes, < ^ , 
j Marquesa Do 
v A rellano 
D o n I ñ i g ó Fernandez de Velasco', 
Condestable de Castilla Duque 
de: F r í a s , 
Duquesa D o ñ a Arta de Afagon. 
D . Fernando Enriquez de Ribera, 
D o ñ a Inés Portocarrerb. 
D o n Fernando C o r t é s , i . Mar-
Condesa 
D o ñ a Ana 
de Borja , 
antes Mar-
quesa de 
Tába ra . 
D o n Francis-
» Co de Borja 
y Centellas, 
Duque de 
Gandía , M a r 
ques de L o m -
bay , Conde 
de Ol iva . 
f D o n Carlos de 
Borja, v n . D u 
que de .Gandía, 
*. D b n Francisco de 
» Borja , v i . D u q u e ^ desa de Ol iva , 
de G a n d í a 
 U ñ a Juana de Z u ñ i g a 
y rel la . 
r D o n Carlos de Borja , Duque 
3 de G a n d í a . s i 
1 D o ñ a Magdalena Centellas, Con-
V i r e j d - Sicilia-
D u q u e s » D o ñ a r ^ ^ g . 0 ^ ^ 2 2 ^ ^ ^ ' 
Juana de Velasco^ Y ' ^ H ^ de F r i a s ' Condestable 
< 
Duquesa D o ñ a 
^ Artemisa Dor i a . nobia Qarreto 
y A r a g ó n . J 
Juan Andrea D o -
de Castilla. 
Duquesa D o ñ a Ana de Aragón . 
Pr íncipe de ^ Juanetin Dor ia , P r ínc ipe de Melfi. 
Me l f i . 
Princesa D o ñ a Ce-
Princesa Gineta C e n t u r i ó n . 
Duquesa D o -
ña A n e m i a 
Doria Colo-^ 
na, su prima-
hermana. 
ria , Principe de 
M e l f i . 
, Marco Antonio Carreto , Marques 
< de F ina l . 
* Marquesa D o ñ a Juana de Leiba. 
- Andrea D o - r E l Pr ínc ipe Juan < Juanetin Dor ia , P r ínc ipe de Melfi-
Andrea Doria, G e - ^ Princesa Gineta C e n t u r i ó n , 
neral del Mar , 
Princesa D o ñ a a Marco Antonio Carreto , Marques 
Cenobia Carreto. .5 del final. 
* Marquesa D o ñ a Juana de Leiba-
Fabricio Colona, 
Principe de Pa- í Marco Antonio Colona , Duque ^ 
l!ano- -5 de Tallacoz. 
D o ñ a Ana deBor- 1 Duquesa Feliche Ursino. 
¿ romeo. 
3 Gi lber to Borromeo. 
i Margari ta de M é d i c i s . 
Princesa D o ñ a 
Juana Colona. 
Padres. 
idra- | 
.1 
D. Nico-
lás María 
de Guz-
inan, Car-
rafa Gon-
zaga y Co-
lona , Prín-
cipe de As-
tillano,Du 
que deMe-
dina de las 
Torres, de 
Mon
gon 
Trayecto, 
y^ de Sabio-: 
neda , C a -
ballero del 
Toisón, ca-
só con Do-
ña María 
deToledo, 
hija mayor 
del Duque 
de Alba, 
t n u l E 
Ramiro 
N u ñ o F e i i 
pedeGuz-
man,T.Du 
que de Me 
dina de las 
Torres , n . 
Marques 
de T o r a l , 
Sumiller 
de 
de Fel ip 
I V . Presi-
dente de 
Ordenes y 
de Indias, 
V irey de 
N á p o l e s , 
y Alcayde 
del Bueh-
retiro. 
Abuelos. . 
. v 3 J p u a > i 
* \ Gabriel N u -
ncz de G u z -
mnn , Mar-
ques de To-
ral , Señor de^ 
Aviados, Va-, 
lie d¿ Cure-
ña , Condado 
de Vegas y 
Montañas de 
11. Abuelos. I I I . Abuelos. JLl7'. Abuelos. 5 r 
-Gonzalo de G u z - -
GonzalodeGuz'Cman , Señor de i b- j 
ral y Aviados. man , 
Toral 
dOS. 
Señor de 
y Avia-
CoipsJ Venas. 
^ '• ab ob 
u i ü sb 
Remiro N u ñ e z de Guzman , Se-
, ñor de Toral y Aviados, &c. el de 
j las diferencias del Almirante. 
i Isabel de *-Doña Juan de Quiñones . 
Roxas. 
o ( 
Martín de G u z - ) Paia 
D e n Juan de A c u ñ a , Señor de 
D o ñ a Juana de 
Guzman, su pri-
i. ma-hermana. 
oh / S i l A , i 
man Señor d e j D o ñ a Ana de R o x a s , Señora d» 
Montealegre , C a - ^ 
marero mayor cel 
Emperador Ferdi 
Requena. 
Marquesa 
D o ñ a F r a n -
cisca de Guz-< 
man , su pri-
, Ramiro N t i ñ e z deGuzrjian, Señor 
nando I . ^ de Toral. 
/ Ana Echamburg.. ^ D o ñ a Juaria de Quiñones . 
SÉ) ü V - f . - • "•J J I :¡!-:'Íl-'i;'!00 j • ' t'-Q< 
, Guillermo Chamburg , Barón 11-
Ramiro Nunez-C Mantín de G ü z - ^ bre ¡le. Asbert. 
man , ^eñor- «de ^ Brígida de Lain , 
Montealegre , C a -
marero mayor del ^.Ramiro N u ñ e z de Guzman , Se-
Emperador Ferdi- J ñor de Toiral, 
nando I . j Doña Juana de Q u i ñ o n e s , hija de 
de Guzman, Se-
ñor de Monte-
alegre y Mene-
ses. 
Aob nd"!:.M d * 
ÍÜJÍU J * ma-hermana. 
ob 
, l U i íAaa-: Geremberga. ^ los primeras Condes deí Luna , 
M 
u Q | . ^ 
:.Í;I lóg-t IÍ/IL sb I 
r,oG a ^jp. c i 
^nogB'iA ab r.« | 
Doñ,a Mariana 
de Roxasi i 
, D . Sancho de Ro- r Guillermo Chamburg L Barón 
, , Don Juarr de R o x a s , i . Marques 
t ^ áo. Poza, : 
^ Marquesa pña.MürianaSarmlento. 
"'c¿ sb sb 
/> L u i s Carrafa, 
j iv.i.Príncipe de 
D o ñ a Ana 
Carrafa,vi 
Princesa 
de Astilla-
no , D u -
quesa deSa 
bioneda, 
Trayecto , 
^ y Mondra-
gon. 
abrió 'J f 
Antonio Car-
rafa j v . Prín-
cipe de Asti-
Uano, Duque 
de Sabione-"' 
da , &c. Con-
de, de Cari-
nóla y de A -
liauo. 
Astillano , D u 
que de Mondra-
gon , Caballero 
del Toisón , i . 
Señor de esta 
Casa. 
D o ñ a Isabel 
Gonzaga Colo-
na , Duquesa de 
Sabioneda. 
, 
xas , heredero jde-j bre de Asbert; 
Poza. i fi Brígida deLain , 
D o ñ a Fránciseá. 
Antonio Garrafa, 
n i . Príncipe de As . D . Francisco Enriquez-de Alman-
tillano , Duquejde^ sa , i . Marques de Alcañiecs, 
Mondragon. ^ Marquesa D o ñ a Isabel de Ulloa. 
Duquesa D o ñ a T . ^ c -n V4 i « T í , i i » -L-uis Carraia , n . Principe de A%-JuanaColona., .se-{ .., t> j . 
i • -> tillano , JJuque de Mondragon. gunda muger, } r> * • TT . | 6 
9r • v Duquesa Clance Ursino, Vespasiano (jron- í 
zaga Colona, Pí ín- - Marco Antonio Colona l Duque de 
cipe del I m p e r i o T a l l a c o z , Condestable d e l N á p o -
H í ' í - G - i ; _ , i 
Duquesa Feliche Ursino. 
L u i s Gonzaga , Duque de Sabio-
S neda. 
D o ñ a Ana V ^ o ñ a Isabel Colona , Duquesa de 
Trayecto, 
Duque de Sabio-
neda y Trayecto, 
Conde de Fonte , 
V i r e y de Navar- [ 
ra. 
Princesa 
% de Aragón. 
Juan Francisco I diño 
D , Alonso de Aragón , n . Duque 
r SilvestreAldroban-A de Segorbe. 
Caballero) D o ñ a Juana F o l c h , l u . Duquesa 
Elena Aldro-
bandino, her-
mana de la^ 
Duquesa i 
Palma. 
natural de Floren- de Card de Aldrobandi-
no , sobrino del cía, 
Pontiíice C í e - D o ñ a 
mente V I I I , y 
Grande de E s - ^ Pedro Aldrobandi 
ona. 
i. Silvestre Aldrcbandino 
-¿ Jurista , natural de Florencia. 
insigne 
D o ñ a 
pana, 
•. ' oí! 
Olimpa 
bandmo 
Ald ro-
ño , General de 
Florencia, herma 
no de Clemen-
te V I I I . 
D o ñ a 
< N , 
4 D o ñ 
{ 
{ 
na 
N , 
D o ñ a 
Doña 
33 Padres. Muelos. . I I . Abuelos. 
I I I . Abuelos. . I T . Abuelas. 
Juan de Eorja , m . D 
D . Carlos 
de Aragón 
Borja , y 
Gurrea , ix 
Duque' de 
Villaher-
niosa , V. 
Conde dé 
L u n a j G o 
bernador 
de F lan 
des , del 
Consejo de 
Estado/¿a-^ 
só el año 
de 1 6 5 6 . 
con D o ñ a 
María E n -
riquez de 
Guzman, 
hija de D . 
L u i s y D o 
ña Hipó l i -
ta de Cór-
doba , no 
nos Con-
des de A l -
ba. 
D.Fenr.in-
¿o de Ara-
gón y Gur-
rea , v i i r . 
Duque de 1 
Villaher- l 
mosa, Con 
de de Ficn-
11o , Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara* 
D . Car1 os de 
Bcrja y G u r -
rea , Conde 
de Fica l lo , 
del Consejo j 
de Estado , y s 
Presidente 
de Portugal, 
Gentil Hom 
bre de la Cá-
mara. 
D . J u a n de Bor- ^ d e G a n d . a . ^ 
í . . C o n d e d e F i - í Duquesa E n a . Juana de Aragón. 
1 arUo Veedor r S. Francisco de Borja,^ Don Alba o ae Castro, 
de racenda, . \ ía 1 I V . Duque de G a n 1. D o ñ a Isabel de Alelo Barreto. 
yordomo ma 
yor de la Empe-
ratriz , y de 'a 
Reyna D o ñ a 
Margarita, C o -
mendador de< 
Aznaga, y x m . 
de Santi.1^0, V i -
re\ de POÍ tugal, 
Consegero de 
Estado , y Con-
de de MayaKie. 
Condesa Doña^-
Francisca de 
Aragón , segun-
^ da mugei'í 
Ruiz Barrero, Sr. la Quartey. 
Duquesa D o ñ a L e o - ^ AÍcalde mayor ^ ^ aro»Vee-
nor de Castro , DamaS dor dé facenda del.Algarbe. 
de la Emperatuz. % E c ñ á Blanca de Villena. 
> Don Ñ u ñ o Manuel , Señor de 
S Salvatierra j Guardá-mayor del 
J Rey D e n Manuel. 
Ñ u ñ o R u i z B a r r e t o . ^ D ñ a . L e o n o r de Milany Aragón. 
Señor de la Quartey- D.Alonso de Aragón , n i . Cou-
ra i Alcayde mayorJ de de Rivagoria. * 
de Faro* v Condesa D o ñ a Ana'Sarmiento. 
D o ñ a Leonor de. A r a * . D . Juan de Borja j . i i j .DuqUe 
b de Gandía; 
Duquesa Dña . Juana de Aragón. 
' Juan Bernesteiiii 
Edelilevia de Schelemberg, 
ron. 
D o ñ a María 
Luisa de A -
ragon , v n . 
Duquesa de 
Villahermo-
sa¿ i .Cí » 5^  
Duquesa 
D o ñ a L u i 
sa de Ara-
gón,su tia,< 
' Condesa 
de L u n a . 
D . Francisco 
de Aragón, 
Conde de Lu-"^ 
na , Caballe-
ro de C a l a -
traba. 
Don Alonso de 
Aragón y G u r -
rea , v i . Condá 
de Rivagoria j 
v i . Duque de 
Villahérmosa 
murió aro 
Dona Jxiana 
Vernesfein, D u 
qviesa de V i la-
hermosa , Dam.i 
de la Empe:a 
íriz. 
Don Martín de 
Aragón , i v . 
Conde deRiva-
goria , v . D u -
que de Villahér-
mosa. 
r D . Martín de Aragón, ^ Don García Manrique , Gober-
v. Duque de V i l l a - J nador de Parma , hermano del 
hermosa , Conde j torcer Marqués de Cañete , 
de RiVagoria- ^•Doña María FalcoivBriceno. 
Duquesa Doña; L u i -
sa de Aragón y ^orja. 
Biatislao ^ Barón de 
Vernestein ^ Caba 
llero del ToisonjGran 
Chanciller de Bohe-
Condesa D o 
ña Luisa de 
Alagon y L u 
na 
mana 
Iries casó con 
D . Albaro de 
Córdcba. 
r D . A r t a l de Ala-
gon , i v . Conde 
de Sástago. 
D . Juan de Aragón j Duque de 
Lüna j Conde de Riyagóríaj Vi-
rey d e N á p o l e s j Capitán Gene-
ral de CataluñaJ I 
Duquesa D o ñ a María López de 
Gurred y Tor ellas , la rica hem-
mía* bfa ^ Señora de grandes Estados. 
D o ñ a María Á|anri- > D . Diego Sarmientcíj l i i . Con-
que, Dama de l a E m - j de de Sallhasi 
peratriz. j Condesa D o ñ a María de Ulloa 
^ y Castilla. 
r D . Alonso de Aragón r D . Juan dé Borja i i í . Duque 
* y Gurrea , t i l . Con--s de Gandía, 
de de Rivagoria y de Duquesa D o ñ a María Enriquez, 
Fontoba. ^ D . Alonso de Aragón , hijo na-
Condesa D o ñ a Anas tural del Rey Catól ico . 
Sarmiento , tercera D o ñ a Ana dé Gurrea. 
mugef. ["Don Artal de Alagon , i í . Con-
D.Juan de Borja, m . j de de Sástago 
Duque de Gandía. 
Duquesa Doña'Jua-
'-nía dé Escuer* 
- D . Juan Fernandez doHeredia, 
) Conde de Fuentes. 
) Condesa D o ñ a Luisa dé Cue-
Duquesa D o ñ a 
Luisa de Ara 
gon y Borja. ^ na de Aragón. 
Condesa D o ñ a María de Luna 
y Lanuza , Señora Se la Baro-
^ D . Artal 
el Santo 
de 
cuya her- . 
' D o ñ a ^ 
Condesa D o ñ a 
Catalina de L u -
na. 
Alagon 
n i . Conde" 
de Sástago, G i a n C a -
marlengo y V i r e y de 
Aragón , qué murió 
año de 1 5 9 : . 
Condesa Doña Luisa I D o ñ a Catalina Ximenez deX-í' 
de Heredia. i-rea, 
Don Pedro Martínez r D . Alonso de Mendoza , Caba-
las , primera muger. 
"Don Jaime Martihez de Luna, 
Señor de llueca y Morata > W 
ey de Cataluña 
de L u n a , 1 Conde 
de Morata , Alférez 
mayor de Aragón. 
Candesa D o ñ a Inés 
de Mendoza. 
llero de Santiago , hermano del 
) 11. Conde de Ivlonteagu do. 
\ D o ñ a Juana de la Cerda , 
I mana del 11. Duque de MedN 
LCoel i . 
. TP.adres. ' Abuelos. ' II.Abuelos, III.Ah uslos. IT . Abuelos. 53 
r0SÍ Y « Don Antonio d e D o n Pedro cíe Velasco , i i . de la 
Don Pedro de^ Roxas y Velasco, ) Casa deSs1' mas. 
I > Cv 
.XI 
ouii 
D o n Ber-
r nardino de 
| Velasco , 
Roxas , y 
Ayala , i . 
Conde de 
..WÜML snoCi \ 
] Don Antonio 
de Velasco.y. 
Roxas, Sruor 
de ¡ V i l l o r í a , j i 
Mayordomo ^ i 
d e t e l i p e í V . 
Comendador 
de'V el vis. 
Don Anto-
nio de Aya-, 
la y Velas-
co,ix.Con-
dede.Fuen 
salida, &cV 
Vircy .de 
Navarra, -
Gobernar ' 
car de Ga-
licia , caca-
do con D o 
ña María 
de la Cue-
ba ^herma-
na del Mar-
ques de 
Vedmar. 
Señor de 
V i l l or ía , 
v i i .Conde 
de Fuen-
salida,Gen 
til-Hombre 
de la Cá-
mara, .J; . 
Colmenar, 
Vreiasco y Ro-
xas , Señor de 
Vilioria , C o -
mendador d e P ü 
ei tazuelo, Gen'-
.t i l - Hombre de J 
Boca de F e l i - J 
pe i l . 
Alayordomo ma-'S D o ñ a Ana de Roxas , S lora de 
or , v Ayo del P-equena. 
mendadoride Oreja , hermano del 
áé Maqueda. 
iba^I noCI 
aiipuQ 
lorisc-
D o ñ a G e r ó 
nima de A y a - ^ 
J la. 
D o ñ a Mariana 
i , Bnriquez. 
pez de Ayala, 
v. Conde de 
Fuensalida. 
nor¡ 
íiipuQ 
ioJóiV > 
¡G?í) i S.J 01 
yor , y 
Príncipe Cardenal, -r-. 
^ r , T-. /-Don Cutierrez de Cárdenas , C o -
Camarero de r i e l i - \ 
Tr- F J menear"^ 
D o ñ a Aldonza de v r. uli " \ ír , í v D o u a Aidonza oe Velasco. 
v'elasco. \ . 
Don Fadrique E n - , Don Fernando Enriqnez, v . Almi-
riquez , Mayo2do--¿irante de Castilla, 
mo del Príncipe ^ Duquesa D o ñ a María Gii'on. 
Don Cái los . . D . Pedro" Manrique , iv . Conde 
Dona Juana Jtuin-< 3 , ' i ' 
/ , ^ de Paredes. 
^ ' ^ Condesa D o ñ a Inés Mjanrique. 
/ - D . Albaro de Ayala , Camarero y 
« \ J Montero inayor de Carlos V . 
* Doq Pedro Lo-'C D.'Pedro de Aya-*) D o ñ a Catalina Manrique , hija 
Aa ,7 i-i \ ¡a . I y i (^onde de^del Marques dé Aguilar. 
Fuensalida , C o - ^ ^ ji j r » J Ts - , j / Don Pedho de Cárdenas , i . D u -mendador í^radvor) j -r* j 
de Castilla ! del'! (^ nQ Maqueda 
rQ a-S j TJ'^ .ÍJ Duquesa D o ñ a Mendía Pacheco. 
Consejo de listado. .: ^ . ; ; 
< Condcsá ' D o ñ a > Don Francisco de Z u ñ i g a , n i . 
Magdalena dé Cár-3 Conde de Miranda. 
denas. sbistb J Condesa D o ñ a María Enriquez de 
Don Gutiérrez de ^ Cárdenas. 
Cárdenas. * i-» • • rr* o •» 
fS - / ^ „ „ r Don Alonso le l lez Ciron , Señor 
Dona G e f o n í m a ) 1 1 ^ , 1 1 - . ^ 11 
i. < de la Puebla de Montalban. 
D o ñ a Juana de Cárdenas. 
11 
Condesa D o ñ a 
Maiía de Z u ñ l -
sa. Girón. 
.ocidru.^ oh ÜIIÍÍIU 
.zcjn-tnfí oh loñ > n. 
Condesa 
D o ñ a Isa-
bel de V e : 
lasco , Da-
ma de la< 
Rey.na Do 
. ña Isabel 
*• de Borbon. 
^ 10 L í>b íifTpi 
H en-(3 51 IJ{ 
í db bJti n 
sh o a ' b n t v l i 
1 íiBrnsuü sbl 
Don Lui s 
de Benavides, 
i v . Marques<-
de Flomesta, 
Mayordomo 
de Felipe I V . 
T D . L u i s deBená-
\ vides , « . Mar-
ques deFlomes-
ta. • I 
11 
Marquesa D o ñ a 
r Don Luis de Benavides , Mariscal 
Don Gerónimo de< de Castilla , Señor de.Flomesta. 
Benavides, í. JS-far- D o ñ a Aldonza de Bazan. 
ques de Flomésta. - .^ . 1 r?-
2 -KK T\ D o n Francisco de Z u m e a , i v . i Marquesa DonaA K •l-t ^ s » . v jy1 , , >y i Conde ,de,Miranda. -Ana Mana de Z u - { ^ , - , , / U > ' h~j Condesa Dona Mana Bazan. 
mga, su pnma-iher- ; 
mana. / -Don Fernando Cortes!, 1. Marques 
Don Martín C o r O del V á l l é . 
tes , 11. Marques} MflrqueStj D o ñ a Juana de Z ú ñ l -
del Val le . 
, Marquesa D o ñ a 
, i ¡ 5 C C o r t e s i Ana i S S & . $ l ^ M t f t 
ga y Areljlano. 
'c^ fnnX 3¿ -tonos j en o 
0% noQ 
:-m:M ab ( 
^ nñoQ ( \b 
lU:M 9b->3íJp 
. :J4^-quesa 
jboíáa,: Ana 
^CaírUlo de 
s de de Ag^iilar. 
< Don L u i s Carril lo Condesa fcüña Ana 4 Arellano. 
o, i v . Con-
t D . L u i s Carri -
llo de Xolédó , 
1. Marques de 
C.aracena , V i -
rey de Valencia, 
presidente de 
piecana 
Caí aceña . 
ü n o a ^ 
BnA BaodL 
biúsM. bb 
^anniio oe i 
Tu l . oo , p t ü - l Ordeiies,Gober-< 
u ri de l.naáftr ri^ .ÍTaii-
i-t..' 
J itJ'Jíllx'-i * 
ado  de ' C a l
«su . • • 
Marquesa D o ñ a 
Isabel de Velas-
L co y Mendoza. 
de Toledo , Señor r D o n Alénso Carrillo de Acuña , 
dé Pinto y (qgra--s Señor dejPinto y Caracena. 
cena. D o ñ a Sancha Pacheco y Girón. 
D ña. Leonor C h a - -n. » 1 L - r n • ^ 
, D . Alonsb 1 ellez G ¡ron , 1. Con-
-r. " -r. • j ^ de de la puebla de Montalban. 
.Don rrancisco d e ) ^ , í r \ - T i / ^ - i 
xf j mf ^-ConassaDona Juana de Cárdenas. 
Mendoza , 1. Mar-
ques de Almazan, r Don Juab de Mendoza , 111. C o n -
iv .Conde de Mtfinf-*) de -de Mbnteagudo. 
teagudo, Presijden- Condesa D o ñ a Luisa Faxardo. 
l€Ide-Ordenesl 
Ivlarquesa D o ñ a - D o n Bernardino de Cárdenas , 11. 
María de Cafde-< Duque de Maqueda. 
i ñas, ? Duquesa D o ñ a Isabel de Velasco. 
o 
54^ 
Padres. Abuelos, r 11. ¿Huelos. III . Abaelos. I F . Abuelos. 
[ rDoh Sancho de Córdoba y Roxas 
D . Ro ir i eo de^ D . SanchoxleCór- j Señor dé Casapalma , nieto d \ 
5 
Dña.Fran-
cisca Fer-
nandez de 
Cócdoba , 
n i . Con-
desa de Ca-
sapalma, y 
de las Po 
sadas.Mar-
quesa de 
Guadalca-
zar, muger 
de D , F e 
l ixFernan 
d e z d e C ó r -
doba , hi-
jo segundo 
del Duque 
de Sesa , y 
es su hija 
Dña .Fran-
cisca de 
C ó r d o b . i , 
I V . Cond¿-
sa. 
Don Die-
go Fernán 
dezdeCór-
doba Por-
tocarrero , 
ir. Conde 
de Casa-
palma , y 
las Posa 
das , Alfé-
rez mayor 
de Mála-
ga. 
Don Francis-
co Fernandez 
de Córdoba, 
i . Conde de^ 
Casapalma, 
Caballero de 
Alcántara. 
V C ó r d o b a , Señor 
de Casapalma, 
v Alrevez mayo í 
de Málaga . 
Dona Mencía 
de la Cueba y 
Mendoza. 
Don Diego d e r ÍDon Francisco^ de 
C ó r d o b a , Mar \ C ó r d o b a , ix . Se-
ques de Guadal 
doba, Señor de C a - ^ primer Conde de Cabra, 
sapalma. I D o ñ a Matía de Mendoza , hernia-
D o ñ a Leonor de una del primer Marques de Cañete. 
Guzman y A c u ñ a . 
^ D o n Rodr igó de Guzman , Señor 
Don Alonso de l a j de la Algaba. 
Cueba y Benavi-j D o ñ a Leonor de ^ ü ñ i g a ^ prima-
des, Señor de V e d - h e r m a n a del Rey Catól ico , 
mar , Caballero de 
Santiago. , Don Lui s de la Cueba , Señor de 
D o ñ a Juana de< Solera , Comendador de Vedmar. 
^ D o ñ a María de Benaviicies. 
Don Pedro Manrique j! General de 
Perp iñan , hermano del segundo 
Duque de Náxera . 
D o ñ a Isabel Carrillo Albarez. 
<, Mend !oza. 
cazar, Virey del 
Perú* 
Condesa D o -
ña MuriamK 
de Córdoba 
ñor de Guadalca- ["Don Antonio dé Córdoba s vnx. 
Señor de Guadalcazar.j Caballero zar. 
sb einl roQ 
s i 
[ Marquesa Do^ 
ña M.riana R ie -
drer de Par, D a -
ma de la Reyn'a 
D o ñ a Margari 
i» ta» 
D o ñ a María de las< de Calatr^ibá. 
Roelas. 1 Doña Briandá Portocarrero de 
I-Mendoza. 
e l i e - <• 
DiegO de las Rodas. 
j D o ñ a Beatriz Melgaréio . Juan Jorg Ríe - v
í V í c í o f de Riedrer de Par 
\ Sabina de Muchental. 
J 
drer de Par 
María Isabel de 
t Ahamerin. 
.»2 j 
A, c y a o b í A -trio 
D o n Anto-
K n o Zapata de 
Mendoz i^n . 
Conde de Ba ^ 
rajas y de C p 
ruña , Mar 
ques de la A 
lameda. 
uan Adamo de Ahamerin , Cope-
ro de Pasabia. 
Ursula de Janbrac. 
* Don Juan Zapata Osario, v . Se-
{ 
f Don Diego Z a - C D ; Fránclscó Z a < ñor de Barajas. 
el1 
JÍ'ÍOIA ab OT 
L a Conde 
sa Dña.Le -4 
onor Z a p a -
ta, q 
paia^ i i . Conde 
d é Barajas, &c 
Condesa D o ñ a 
Mana R i e d n r 
¿ de Par. 
za. 
o I I i n c D ¿iu J noQ y 
pata , i . Conde de ^ D o ñ a María CisñerosíZapata. 
Barajas* -p. t e , , , , 
Condesa. D o ñ a (Pon J u a " ?uarez ^ Mendoza. 
María de Mendo-< ^rm'tn9 del ^ond3 de la 
Coruna. 
D o ñ a Máría de Mendoza y Luna. 
Juan Jorge R í e - { Víctor de Riedrer de fPar. 
drer de Par. \ Sabina Muchental. 
María Isabel de > T s J . . . . : . 
i Ahamerin. i Juan Adorno de Ahamerin. 
{ Ursula dé Jambwc. 
^ Don Rodrigo de Silva , i . Duque 
\ de Pastrana. 
sb o! i ' Don RodrigoC Don Rodrigo deS D o ñ a Ana de Mend 
de Silva , m . 
Duque de Pas-
trana. .n. 
Condesa D o 
ña Arri M a - < 
£ na de Silva. 
j £ f s < l * 
:a. Princesa 
T n o v l j s! 
Duquesa D o ñ a 
Leonor de G u z -
man. 
Silva , i i . Duque ^ de; M e l i t ó . 
de Pastrana. ^ Don Fadrique de Portugal , Ca-
Duquesa D o ñ r ) ballerizo de laReyna D o ñ a Isabel. 
Ana de Portugal y"S Doña Margaiita de Borja, herma-
Ror'ya. na de San Francisco de Borja. 
Don Alonso de , Don Juan de G u z m a n , ix . Conde 
Guzman, v n . D u I de Niebla. 
que de Medinasi ^ CondesaT)oña Leonor de Zuñ;ga-
donia. > Don Rodrigo de Silva , i . Duque 
Duquesa DoñaJ) de Pastrana. 
v Ana de Silva. j Duquesa D o ñ a Ana de Mendoza 
^•Princesa de M e l i t ó . 
Padres. ' Abuelos..' 11. Abuelos. . I IL Abuelos. ,\ . I F . Abuelos. ss 
. , . 1 
T sb ob 
.Don Luis 
de Mosco-
so Osori o y 
Mendoza, 
tx. Conde 
de Altami' 
ra y Mon-
teagudo, 
Marques 
de Alma-
zaa. 
D . Gaspar 
de. Mosco-
so Osorio y 
Mendoza > 
Conde de 
Monteagu 
do, ViMar-
ques de A l -
mazan. 
on .Lope de 
Moscoso y 
Mendozá , 
Marques d^e 
Almazan , 
Conde de 
Mohteagu-
do; y 
r D . Lope de Mos- * D . Rodrigo de Moscoso , V. Con-
4^  Don Gaspar dq'S coso , v i . Coni:e< de de Altamira. 
de Altamira , C a C o n d e s a D o ñ a Isabel de Castro, 
ballerizo mayor de r Don Francisco de Sandob;d , i v . 
la Reyna D o ñ a 
Ivíargarita. 
Condesa D o ñ a 
Leonor de Sando-
bai j A y a de Fel i -
pe IV» 
Don Francisco de 
Mendoza, n . Mar-
ques de .Alm 
D o ñ a Antonia-de Abrimchez. 
{, Ana Portocarrero. ^ D o n Ferriando F o l c 4e Cardona, 
Moscoso Üsorio, 
v i l . Conde de 
Altamira. 
Condesa Dona 
Ana de..Meudo-
za , Marquesa 
de Almazan, 
Marques de Denia , Conde de 
Lenna. 
Marquesa D o ñ a Fabel de Borja. 
Don JrrahGKco de- Mendoza , i . 
Marques ce Alr.iazan. 
Marquesa D o ñ a Maríaj de Cárde-
nas. . .-. 1 - ' f • • í 
D . Luis.Pprítocarrero , ICaballerizo 
lazan.< mayor deÍFr ínc ipe D<in Carlos. 
Marquesa D o ñ a 
o-
no.) .ni C 
D o ñ a Juana 
de Córdoba 
yRoxaSjMar-^ 
_quesa de Po-
i z a . 
lialví c n o d caabno 
-US. 30 
1 b J-.-roo I 
5 * 
D . X u i s de Cór-
doba Duque 
dé Sesa y Bae-
na. 
oh niñsis1! Q \ fi 
Duquesa D o ñ a 
Mañana de Ro-
xas. j,.. Marquesa 
Í de Poza. * i 
Duque d¿ Soxha- ! 
Duquesa ; D c ñ a . B e a t í i z de Cór-
^ D . Antonio d e C ó r - ^ doba^ 
doba •, Du í jue ; de >- Don Die^o Fernandez de Córdo-
Sesa , &c. J ba, Marques de Coináfcasí 
Duquesa D o ñ a 1 D o ñ a Juana de Aragón l Duque-
Juana de AragQn.>sa de Seg"órbek 
S Don Sancho de Roxasl 
f i Uona rrancisca Lnriquez. 
Don Franciscoj de^ Don L u i s Enriquez^ Almirante de 
dé Cabrera 
ncu í . 
o3 ob OD 
.ubn 
fyi33 ni eb 
Condesa 
D o ñ a Inés 
Mesia de 
Guzman. 
D . D i e g o F e -
lipe Mesia de 
Guzman , K 
o&us-1,' Ma'r^ues-^ Castilla* 
. i e í^oza. - 'S Duquesa D o ñ a Ana ^ 
Marquésa-Dóña /- Francisco D á v i l a , Confiendádor de 
Francisca E n r i - j Villafranca en Calatra|)a.r 
quez. } D o ñ a Isabel Mesía de Obando, Se-
^•ñora de LoriaUa. 1 , 
¿"El Licenciado Garc i i-Ibañez de 
Juan Velazquez j Mogica, Colegial de Si Bartolomé, 
^ D . Diego Ve.- \ D á v i l a , Señor de) del Consejo de los Rfcycs Catól i -
Loriana y IT . L io - eos* 
renté. í ? D o ñ a Aldonza de Bracamonte, her-
D o ñ a Teresa dos mana, de " Diego Alvarez , Señor 
Bracamonte y Mo- de Fuente-elsol. 
eica. 
lazquez Mesia 
de Obando , i 
Conde -de Ucc 
da 
Manques de.j(¡ 
. Leeanes, G o - ^ 
ET T? ÍII \ j 
, pernador de 
Pre 
Milán j 
si dente de 
Flandes. 
I63M sb c 
Condesa D o ñ a 
Leonor deGuiz-' 
1 
D . Pedro de Q u z 
man , x. C o n d é d é 
Olivares. -ü j 
' Condesa D o ñ a 
Don Juan Alonso j n i . Duque dé 
Medinasijlonia. 
Duquesa! D o ñ a Leonor de Z i i -
J man. J Francisca de íí-ibe 
p i 
- -jü. 
B n 
.aMBB^ eb el 
sb sabrua ; 
QIC'Í &b ? 
G?3bnoO 
Marquesa 
D o ñ a Poli 
cen Espinóla. 
Íi Ambrosio Espí-A 
ñola* , 1. Mar-
ques de los Sal-
vases-, Goberna-
dor de M i l á n , 
General de F lan 
des V 'Gaballero,; 
deLToison. 
.¿dmJel' 3 3b 
w - é M •.• ' } j 
Marquesa Do-
[ j ña Juana de Ba-
Lope de Conchillos, Stecretario del 
Empetadpr Carlos V i Comenda-
dor de G'uadalerza , y Embaxador 
á Navarra.- ti 91 u { 
i D o ñ a María N i ñ o de Ribera , Se-
Lñora de N ú e s y fMazá^ahibroz. 
Felipe EspínoTti. 2. Ambrosi^ Espinóla , Duque del 
Policena Grimal--) Sexto, 
do. i 
1 
néííL sil 
Duquesa Ratina Lomelin. 
N ico lás de Grimaldo j-Príncipe de 
Salerrro , Duque de Evol i , Mar-
••'ques;dé t e a n . 
• J ü l i á Cibo , Princesa de Salerno 
E l Condó* J acome Vazadone , Se-
^ ñor de la Tripalda y Galerata. JuanBazadoné, SeO / 
^ Condesa Bartolomea Lomelin ñor de la Tripa! 
¿ zadone. i Pelina Doriai 
da. 
i 
Tomas Doria. 
Mineta Doria. 
¿6 Padres. Abuelos. . I L Abuelos. 111. Abuelos. 
i r . Abuelos. 
£ Don Esteban^ 
I de Mendoza I 
• i 
OS! 
D . Balta 
K sar Hurta-
' do de Men-
doza G u z -
man y Ro-
xas, v . C o n 
de de O r -
gaz vPres-
tameroma-
yorde Viz-
caya, 
da de su pa-
dre , y fi 
D . JosepTi 
de Meñdo: 
za , G u z -
man Ro-
xas y S.in-
dobal, v i . 
Conde de 
O r g a z , es-
tá casado 
con Doña^ 
Juana T e -
Uez , hija 
de D . B e -
nito T e -
llez, Cabs-
11 ero de la 
Orden de 
Santiago , 
del Conse 
|o y Cáma-
ra . 
y Guzman, 
murió en vi-
J 
tue< 
Gentil Hom-
bre de la Cá-
mara de F e j 
lipe I I I . sien-
do Pr ínc ipe .^ 
D o n Juan de^ 
Mendoza , m . 
Conde de Ü r -
gaz , 2vLiyordo-
mo de Felipe I I . 
Marquesa D o ñ a 
Leonor de Men-
doza. 
r D o n Albaro de Mendoza , Señor 
de Mendivel y la Ribera , Presta, 
doza , Señor d J mero de Vizcaya . 
1 D o ñ a Mana de Rcxas , Señora dj 
LSunta C r u z de Campero. 
p D c n Fernando de Toledo , Señor 
| de V i l l o r í a , hermano del Euqug 
{ de Alba. 
D o ñ a Isabel Manrique , hija del 
Don L u i s deMen-
Mendibel. 
D o ñ a Inés de T o 
ledo. 
Don Francisco de 
Ribera Barroso,Se-
ñor de Malpica. 
D o ñ a María de F i -
* gueroa. 
ques de Aguiiar. LMar 
r Payo Barroso de Ribera , Señor de 
3 Malpica. 
j D o ñ a Leonor Carrillo de Mendo-
• za. 
^ D o n Pedro d e r Don Francisco de 
D o ñ a Mana 
de Figueroa 
a s é n > I c 
.cilljacD 
Ribera, i . Mar-
ques de Malpi-
_ca. 
Ribera Barroso,Se-
ñor de Malpica. 
Dña . María de F i -
gueroa. 
Marquesa D o ñ a 
Catalina da. R i - j 
bera. 
D . Perafan de R i 
bera , i . Duque de 
Alcalá. 
D o ñ a Luisa de 
i Mosquera. 
i 
i 
T í 9 * 
f- D o n Franeisco^ Don Francisco de 
\ de Sandobal y 1 
• Don Francisco Alvarez de Toledo, 
n i . Conde de Oiopesa. 
Condesa D o ñ a María Manuel de 
• t igueroa.; 
• Payo Barroso de Ribera , Señor de 
Malpica. 
D o ñ a Leonor Carrillo de Men-
•doza. . 
Don Francisco Alvarez de Tole-
do , iiff. Conde de Oropesa. 
Condesa D o ñ a María Manuel 
C D . Fernando Enriquez de Ribera. 
\ Doña I i 
{ 
[nes Portocarrero. 
^ Diego G ó -
mez deSando-
bal , Comen-
dador mayor 
Roxas , i . D ü -
que de Lermá. 
Sandobal-iv. Mar 
jques^de Denia. 
Y Juan de Aguiiar , Caballero de 
l E c i j a . _ j 
j D o ñ a Luisa tde Esqu bel y Mos-
quera. 
Don Lúi í -de Sandoba , n i . Mar-
ques de J^enia. 
i 
5 
Marquesa Doña^) Marquesá D o ñ a Cata ina de Zu-
Isabel de Borja. ^ ñ i g a 
Condesa 
D o ñ a Ma-
ría de San-
dobal, her-'N 
mana del 
Duque de 
Lerma. 
de Calat.ra-1 
ba , Caballe-
rizo de F e l i -
pe I V . 
J tab \ 
/'.-SÍ h ( 
Duquesa D o ñ a 
Catalina .,de_ la 
i . Cerda. .c 
o J.r.A 
.olz^?-
s ^ r San Francisco de Boija , iv< Dü' 
Don Juan de l a U ™ d* G™dí!'' _ J , r J 
Cerda , i v . Duque ^ ^ e s a ^ona Leonor de Castro, 
de Medina Coeli. r Don Juan de la C e r d i , u . Duqu! 
Duquesa D o ñ a ^ de Mediria-Coeli. 
•¿ JuanaManueL 1 Duquesa D o ñ a Maríd de Silva. 
. / D o n Sancho ^deNorona^Condí 
Don Juan der Don Lui s de C a s - I - 0 ^ Mlra-
D o ñ a María 
de Córdoba, ] 
Dama de la^ 
Reyna , gues 
^ tra Señora. 
\ Castilla y Tor-
res , Caballero 
de Calatraba, 
x x i v . de Jaén. 
moT ^ 
Condesa D o ñ a Angela Fabra, 
D o ñ a María de r E l Doctor Luis de T ü r r e s , Oi^-' 
I de Valladolid. 
D o ñ a María 
E«So de Córdo-
ba. 
tilla y Torres, 
 
Berno 
D o ñ a Catalina de Castilla. 
D . Jorge de Cor- Í Pedro Sánchez de Berrio , xSi 
doba , iCaballero-^ de Jaén, 
de Calatraba. D o ñ a Mkría de Vilches. 
D o ñ a Mariana de5 Martín Fernandez de Córdoba-
Valenzuela,Quar- l 
dadora mayor 
i Palacio, 
D o ñ a María Laso de la Vega 
en Juan L ó p e z deValenzuela, X ^ * 
^ de Córdoba, 
i D o ñ a Francisca de Leiba. 
Padres. Abuelos. II . Abuelos. III . Abuelos. IJ- . Abuelos. 
noCT ^ 
r.i -ti f 
D o n Enr'qile 
\ deBenavides, 
General de I 
las Galeras de j 
Espoña , del I 
•T D . Francisco de'C D . Diego de Be -5 
i Benavides , v i r . navides , v i . Con- ^ 
D . Joseph 
Bazan , y 
Benavides, 
Marques 
de Sania 
Cruz , ca-
. sado con^ 
Doña M a -
ría deAlen-
castre, hi -
ja del D u -
que de A -
brantes. 
Don Fran-
cisco de Ba-
zan v Bena 
vides, Mar 
quesdeSra. 
C r u z , V i 
rey de Si-
cilia , G e -
neral de las 
Galeras de 
España. 
Conde- de San-
tibteban. 
Consejo de 
Estado C o -
mendador de 
Martes en C a 
lacraba. 
Marquesa D o ñ a 
Brianda Bazan ) 
i . Benavides. 
D o n Francisco de Benavides , v . 
Co , de de Santisreban. 
Cor.desa.Dc ña Isabel de1! Cueba. 
de de bantisteban. 
Condesa D o ñ a , D . Pedrja D á v i l a , n . Marques de 
Leonor de Toledo. J las Navafs. 
j Marquesa D o ñ a Geroninia E n r i -
D o n Alonso Bazan, ^ que?. 
t. Marques de San- D_ AM,at.0 Baz.n , Geneial de las 
oñ i <. , , Uona Ana m de I ; 
rán 
.Taleras der España. 
D o ñ a Mencía 
Bazan y P i -
mentel, Mar- < 
quesa de B a 
t yona 
ta Cruz . 'Q*TT-
^Marquesa D o  , \ ¿ i - ,¿ Guzman Córdoba. 
Mana Manuel t 
J Benavides, r D o n Fra cisco de Benavides , v . 
< Conde djC Santisteban. 
* CondesaiD¿ña Isabel de la Cueba. 
Alonso Pimentel, v i . 
avente. 
isa.Enriquez. 
Condesa D o ñ a / Don Lujs de Z u ñ i g á Requesens, 
Mencía d e Z u ñ i g a ^ Comendjidor mayor de Castilla, 
y Requesens. 
^ondesa;iJena isao 
r D o n Gerónimó-T Don Juan Alonso -p. . J -i A1 
'S „ . , \ i . DonAntpaio  
Pimentel Pimentel , v m . , . 
^ , , ' ^ Conde de Bgnave  
(.onde de BenaO r , , T . 
, ^ Condesaj Dona Luí 
vente. • i 
% HG'^  noG i 
D ñ a . María E u -
genia de Bazan, 
Marquesa de Ba-
yona. 
D o ñ a Gérónima Estejlich. 
„ An -r, / -Don Albaro Bazan, r, Marques de 
D . Albaro Bazan, V e , i 
Mar u e i ^^nta 1^*112-
i1' J ! ' ^ j Marquesá D o ñ a María Manuel de 
Santa C r u z . \ r, ^ • j 
Benavides. Marquesa D o ñ a 
lomar Manrique. 
^ Don Antonio der Don Pedro de'Ve-
Velasco v Ro- \ lasco y Roxas , Se-
1 
Marquesa 
Dña.Fran-
cisca deVe 
lasco y A -
yala. 
t D . Bernardi-
no de Velas-
co y Roxas,< 
v i l .Conde de 
Fuensalida. 
xas, Señor de Vi -
lloría , Mayor-
domo del R e y . 
Don Bernardino Maprique , C o -
mendador de Herrera , hermano 
del Duque de Nágera . 
D o ñ a Ana de Castro. 
D .Antonio de Velasco y Roxas, 
Mayordomo mayor , y A y o del 
Príncipe Don CárlosJ 
' D o ñ a Aldonza de Vélasco. 
ñor de Villorías. / - D . Pedro de Haya , i v . Conde de 
D o ñ a María E n r i - ) Fuensalida. 
quez. j Condesa D o ñ a Magdalena de Cár-
denas. 
i 
D o ñ a Geróni -
^ ma de Ayala , 
:b f - i V 
.1 r: 
i 
Gutierre de Cárdenas , herma-
•r» T) J TijaLSáíl no 1V- Conde de^Miranda. Don Pedro López / rx , , , ^ . „ . i A 't^  *. Dona Ueromma Gnon . de Ayala , v . Coft. 
de de F u e n s a ü d a . / - D o n Gerónimo deBenavides, i . 
Condesa D o ñ a M a - ) Marques de Flomesta. 
ría de Z u ñ i g a . J Marquesa D o ñ a Ana María de 
^•ZuñigaJ 
/" D . L u i s de B e - T D . Lu i s de Bena-
Condesa Do-
ña Isabel de' 
Velasco. 
navides, i v . Mar 
ques de Flomes-
ta. 
Don Martín Cortes , I I . 
5 del Val le . 
\ Maráñela 
Ma rques^ 
D o ñ a Ana C a r -
rillo de Toledo, 
Marquesa de C a 
racena. 
vides , i i . Marques v qu s  D o ñ a Ana1 de Arellano» 
de Flomesta. , Don Mértín Cortes , n . Marques 
Marquesa Doña-^ del Valle. 
Angela Cortes. ^ Marquesa D o ñ a Ana de Arellano. 
r Don Luis Carrillo de Toledo , Se-
Don Liús Carri l los ñor de Pinto y Caracena. 
de Toledo, i . Mar- D o ñ a Leonor Chacón, 
ques de Caracena. | -Don Francisco de Mendoza i 
Marque>a D o ñ a J Marques de Almazan. 
t Isabel de Velasco. j Marquesa D o ñ a María de Cár-
*" denas. 
58 Padres. Abuelos. 11. Abuelos. III . Abuelos. 
Don Bernar-r D . Garci-Fernan- ^ 
^ dez Manrique m u - J 
D . Carlos 
Manrique, 
m . Conde 
de lasAma 
yuelas, mu 
rió en Ma-
yo d e i ó S a 
y le heredó 
su herma-
no D . Jo-
seph,c|uieh 
es hoy iv.. 
Conde. 
D . Bernar-
dino Man-
rique , r. 
Conde de 
las Ama-
yuelas, Se-< 
ñor de A -
musco,Re 
decilla , y 
Serranos. 
Don García 
Manrique , 
Vr- Señor de 
las Amayue 
las , Amusco^ 
y Redecilla , 
Caballero de 
Alcántara. 
diño Manrique, 
v. Señor de las 
Amayueias. 
D o ñ a Ana 
Aguila. 
del 
» < 
no en vida de su j 
padre. 
D o ñ a Catalina de 
Fonseca. »• 
D o n Diego del< 
Aguila , Señor de^ 
Vülavic iosa , C a -
ballero de Santia-
go. « 
D o ñ a Ana de Acu-< 
{ ñ a . 4 
I T . Abuelos. 
Don Bernardino Manrique , Señor 
de las Amayueias. 
D o ñ a Isabel de Mendoza, y Cas« 
tilla. 
Don Pedro Nieto de Fonseca , Se. 
ñor de Cubo. 
D o ñ a Leonor de Toledo. 
Don Diego del Aguila , Señor de 
Villaviciosa. 
D o ñ a Leonor de Toledo. 
il-d i rninói 
, nf.s¿6| on 
r D . Pedro Bar- r Don Pedro Bar- , I 
p . s L ü O w / ' 
D o ñ a F r a n -
cisca Barnen-
tos y Coloiui,^ 
Señora de Sei 
ranos de la 
Torre. 
nentos y Co ló 
na. Señor de Ser 
ranos. 
D o ñ a Beatriz 
Pacheco. 
rentos , Goberna-< 
dor de Gaeta. 
D o ñ a Niccstrata 
Colona. 
Don Juan de Acuña y Roxas , Se-
ñor de Requena. . 
D o ñ a Isabel de ü l l o a . 
i 
Don Juan Pache-
co de. Barrientos, 
Señor de.Pasqua 
cobo, i 
D o ñ a Inés Itnri-
quez Pimentel 
{ 
'1 
{ 
Antonio de Barrientos, Señor da 
Pasqualcobo. 
D o ñ a Beatriz Pacheco, 
Don Francisco Piraentel.i 
D o ñ a Mencía Maldonado. 
Francisco Ibañez de Ibarra. 
D o ñ a Mencía de Ibarra y Asperrí. 
< Francisco de Bargas. 
D o ñ a Isabel de Isla. 
r D . Carlos de 
Ibarra, Mar-
ques de Cara 
D ñ a . L u i -
sa de Ibar-
ra , Dama 
de la Rey-
na madre. 
r P o n Diegor d e f 
Ibaq-a, Comen 
dador de V i l l a -
hermosa , dvd 
Consejo de Es 
Francisco Ibafra 
D o ñ a Ana de Bar-
gas. , . I 
dador de V i 
llahernrosa , 
del Consejo 
de Guerra, 
cena, Comen J ta¿0 y Guerra< 
de Felipe I I . , 
D o ñ a Isabel , 
{Barresa . "L 
- D . Jayme C e r 
\ ferino Ladrón, 
Conde de Sinai 
cas , Vizconde 
de Chelva. 
Don Carlos Bar-
resa , Príncipe de 
Petraprecia. ' 
D o ñ a Belladama 
Francifort , M a r 
quesa de Melitelo 
{ 
Don Antonio Barresa, Marques de 
Melitelo. 
Marquesa D o ñ a 
rt ff ! 
• Don Blasco Francifort , Barón de 
T e v i z , hijo de los Señores Condes 
del Macerino. 
• D o ñ a Margarita Abatelli. 
Don Jayme Ladrón de Pallars. 
D o ñ a Isabel Honete Vizcayna. 
Marquesa J 
D o ñ a Blanca 
Ladrón. 
Condesa D o ñ a 
Francisca F e r -
¿ rer y Cardona. 
Don Pedro L a d ron 
de Pallars , V i z - í 
conde de Chelva. { 
Vizcondesa D o ñ a 
Leonor Ponce de 
León. 
Don Jayme F e r 
rer , Gobernador 
de Valenc ia , C a 
ballero de Santia-
go 4 y Comenda-
dor de Cieza. , 
Doña. Blanca de< 
Cardona. * 
Don Luis Ponee. 
D o ñ a Teresa de Hijar. 
I .í l . - v • 0143 
Don Lui s Ferrer , Caballero áe 
Santiago , Gobernador de Valsa' 
da. 
D o ñ a Castellana de Borja. 
J 
Don Juan de Cardona , Almiráirt* 
de Aragón. 
D o ñ a Luisa de Borja y Lanzoí-
Padres. Abuelos, ' I I . Abuelos. H E Abuelos. IV. Abuelos. 5 9 
D.Fernan-
do Mesia 
r de la cner-
da, i .Mar-
ques de la 
vega deAr-< 
ra jo , C a -
ballero de 
Calatraba, 
x x i v . de 
Córdoba. 
¡oí ci> oai.^ 
Don Luis 
Mesía de 
la Cerda, 
ir. Mar-
ques de la 
vegadeAr 
mijo, caso 
con Doña 
Ana de los 
Rios y de 
la Cerda, 
hermana 
del Mar-
ques de las 
Ascaloni-
as. 
Don Rodrigo 
Mesía de- la 
Cerda, Señor 
de 
d . 
Caballero de 
Calatraba. 
n Fernando^ L u i s Mesía de la / Fernán Mesía de la C e r d a , Señor 
s í a d e l a C e r - C e r d a , Señor de") de la Vega de Armi jo. 
^ D o n 
Me; 
da , Señor de ia 
V e g a de Armi-
io , x x i v . de 
la V e g a J Córdoba. 
Armiio, 
D o ñ a Inés de Oces. 
S Jorge ^e Medina y Córdoba. 
^ D o ñ a Leonor Ponce de León. 
D o ñ a María de 
.Mendoza , se-
gunda muger. 
la Vega de Armi 
D o ñ a Beatriz Pon 
ce de León. 
Gerónimo de Men-/•-o , . i -.r i 
j L n i 3 -Rodrigo de Mendoza. 
doza, Caballero ciei T-V- H*-' J^ JTJ- A J i! • j i {, Dona Mana de Medina v Aranda. 
xJaeza , llamado el J 
de las Peñuslas . (-Juan de Mendoza Carbajal , Se-
D o ñ a Catalina dej> ñor del mayorazgo de Torrubia 
Mendoza. j D o ñ a Sahcha de Mendoza y V a -
n lenzuela , primera muger. 
r Don Martín 
Angulo. 
C D . Lope de Angiir ^Martín de Angulo , hijo segundo 
de 
D o ñ a Ana de 
Sausedo y Sa-
abedra , su^ 
segunda mu 
ger. 
lo. de MosenLope de Angulo , y D o -
D o ñ a Isabel de ña Menqía Venegas de Berrio ,Se -
Córdoba y Gón-1 ! ñores d é l a Morena. 
D o ñ a Elv ira de Angulo y F igue -
_roa. 
D o ñ a Andrea de 
Cárdenas y A n -
1 guio. 
D . Diego de 
Cárcamo , y 
\ Eraso , Señor 
de laPalmosa 
Gentil-Hom-
bre de Boca,^ 
y del Conse-
jo de Guerra, 
Alcalde ma-
yor de Ecija. 
L a Mar-
quesa Do-
ña María 
Antonia de 
Cárcamo, 
y Eraso. 
f Don Alonso de 
Cárcamo, Señor 
de Aguilarejo, 
Caballero d e C a 
latraba , Corre-
gidor de Tole-
do. 
Hernandarias de Pedro Suarez de G ó n g o r a , Señor 
Saabedra y C a r d e - j de la Zarza del Cañaveral , 
ñ a s , Caballero d e j D o ñ a Francisca de Cabrera y Cór-
Santiago..-' 'í-doba. 
D o ñ a Ana de Sau-
^ sedo y Saabedra. , D . Pedro de Cárdenás , x x i v . de 
D u J J ^ Córdoba, on remando de / - ^ , . , 
^ í * „, s „ J Dona Catalina de Angulo. Cárcamo,benor de 1 6 
Aguilarejo, Caba-< Martín de Sausedo y Saabedra. 
Uero deCalatfaba. ( D o ñ a Catalina de Cárdenas. 
D o ñ a Aldonza de ^ , ^ , 0 ^ , 
Haro , tía del i v . í P ' 1^^ 0 de p»rc?,* ' Senor de 
Marques d e r C a r - l ^u.llafe:I0 7 Alline1-
v Dona 
D o ñ a María da 
Eraso , Señora 
_) ñ  María de Figueroa. 
Don Christobal de , Don Diego L ó p e z de Haro , hijo 
Eraso , Caballero< de los primeros Sres. del Carpió, 
de Santiago , V i - ^ D o ñ a Antonia de G ú z m a n . 
rey de Navarra en ^ . , , „ ^ ^ , 
ínterin,General d e í D - A 1 ^ o de Eraso, Senor de esta 
ui t iJ , ^ Casa en Ecna. 
idiota y Galeones, { _ - r , >r j . 
Señor de la Pa l - ^0113 Mana Galindo 7 Medina, 
mosa, Alcalde ma-^ Gonzalo Camacho de Zuri ta , 
yor de Ecija. \ D o ñ a María de Oces. 
D o ñ a Ana de A -
i 
^ de la Palmosa. { qu,lvo v Oces. < D . Juan Fernandez de Enestrosa, 
^ ^ * < Señor de Arenales. 
C Don Juan Fernán- ^ D o ñ a María de Cárdenas Zapata, 
dez de Enesti ota , 
Caballero de San- ^ Don Perafan de Ribera , Señor de 
riago , Señor de A s la Torre 
^ Don Juan F e r -
nando de Enes-
trosa , Señor de 
Arenales. 
D o ñ a Catali-
na de Toledo, 
y Enestrosa, 
innpao. 
r >JI-> 
D o ñ a Ana Se-
rón , Señora de 
la Torre de G u a 
diamar. 
D o ñ a Leonor de Toledo. 
, Alcalde mayor 
renale 
D o ñ a Catalina de 
Toledo y Ribera. r Francisco Serón 
Martin Fernandez} de Sevilla. 
Serón , Caballero) D o ñ a Ana Serón , Señora de lí 
de Santiago de la Torre de Guadiamar. 
Torre, Akalde ma-" 
i r?1- ^ C,'i^' i < Don Alonso Manuel de Lando, j Dona Ana Ma/iuel«> 
• ^ Delando. i D o ñ a Urraca Ponce de León. 
6 o Padres, Abuelos. • 11. Abuelos. . 111. Abuelos. I f . Abu elos. 
D . Mateo 
Ibañez de 
Segovía , 
Caballero 
de Cal atra 
ba , Señor 
de Corpa, 
y delCon-
vla, Juan de Segovía , Señor de Ve. 
,1 
latraba, Teso 
rero genera 
del R e y , Re 
gidor de Se 
govia , C o r 
regidor de 
Cuenca , C o -
mendador de 
Ballesters en 
sejodeHa-J Caiatraba. 
^ ienda.Te- i 
de las Vegas de 
Matute y del 
Campil lo , R e - s 
gidor de Sego-
via y Sumiller 
de Corps. 
D o ñ a Catalina. 
D o ñ a Francisca1* biaga 
ñor dj 
Maria Ibañez de Aitasu. 
D o ñ a María de 
^ Ribera. 
Sánchez y Banegas. 
r Diego López de Ribera , Señor de 
Francisco de RÍ--S esta Casa en Vil la-Castín. 
bera. D o ñ a Catalina de Flores. 
D o ñ a Juana Ber-
nardo de Quiros. , , Hernán Bernardo de Quiros , Se-
¿ segunda muger. < ñor de esta Casa , en Segovia. 
' D o ñ a Inés Ibañez. 
D . Gaspar 
Ibañez de 
Segovia y 
Peraltare-
ñor de Cor-
pa , C a -
ballero de 
Alcántara, 
Marques 
de Monde-*! 
jav, porha 
berse casa-
do con Do-
ña María 
Gregpria 
de Mendo 
za y Ara-
gón, Seño-
ra de esta 
Casa, 
sorero G e 
neral y Fis-
cal de su 
Orden,Re 
gidor , y 
Diputado 
general de 
Segovia. 
r Mateo Arebalof Mateo de Arebalo, 
Sedeño , Reg 
Simón de Arebalo Sedeño . 
Dona Elvira Sánchez Ibañez. 
D o ñ a Maria-
na de Areb do 
Sedeño , Se 
ñora de esta 
C a s a , en Se 
govia. 
dor de-Segovia, 
Corregidor de 
Carrion y Bada-
J joz-
i l r 
¿i-X Sedeño , Señor ,de - Gonzalo Bernardo de Quiros. 
este Mayorazgo. \ D o ñ a Catalina Escribano de los 
D o ñ a María Ber- * Alamos, 
nardo de Quiros. 
k Alonso Márquez . 
\ D o ñ a María de Prado. i 
D o ñ a Catalina 
Márquez dePra-
i do. 
D o ñ a E l -
vira de Pe-
ralta y Cár-
denas, her-
mana del 
tercer V i z -
conde de 
Ambite y 
del Mar-
ques.de L e -
garda. 
r Don Luí s deT 
l Peralta yCár-
denas , Señpi' 
del Donadio 
y Valt ierra , 
i i . Vizconde 
de Ambite, 
Señor de Min 
gorría y los 
Pasos , Alfe 
rez de Llere-
na , del Con-
sejo de H a -
cienda , Gen . 
til - Hombre 
de Boca , y 
Caballero ds 
Alcántara. 
ralta, Caballero 
de Alcántara. 
D o ñ a Elv ira de 
CárdenasFigue-
roa , hermana 
del v i . Conde 
de la Puebla, 
Bartolomé , Mar-5 Pablo Solanilla. 
quez de Prado. \ D o ñ a María Gracia de Arebalo. 
D o ñ a María de So-
{, lauiila. • í Urban de Peralta. 
\ D o ñ a Catalina de Valera. 
optc . ' irrA 's"\ , '1—. 111 ' B¡ 
, Jorge Calderón de la Barca. 
< D o ñ a Catalina de Herrera Man-
^ rique. 
- r D . Alonso de Cárdenas , i . CoJidí 
< de la Puebla del Maestie. 
* D o ñ a Elvira de Figueroa. 
r Luis de Toro y Ulloa , Señor d» 
3 D o n a d í o , Contador mayor de Sai-
Don Garcj-Lopez^ tiago. 
de Cárdenas y T o - *" D o ñ a Mencía de Solís. 
ledcu l i.i so v 
D o ñ a Beatriz de r Urban de Peral taRegidor d e l l 
Toro y Ulloa , Se \ drid. 
í ñora del Donadio. ^ D o ñ a Catalina de Valera. -
i i f ' ^ c r i 
D . Urban de P e - L u í s de Peralta. 
D o ñ a Juana C a l 
deron Manrique, 
•C Don Gabriel de 
l Peralta , Conta-
D o ñ a Juana l í ,or,mayordesu , !-> i | Urden, de reraita pn-^ 
¿ mera muger, 
Doña Victoria 
T Jorge Calderón de la Barca. 
Luís de Peralta. < D o ñ a Catalina de Herrera M*1" 
D o ñ a Juana C a l - rique. 
deron Manrique i v 
Juan Bautista G r i -
maldo de Ceva. 
Bautista Ceva. 
anquioeta Pineli. 
i Í 
ÍB1 
r Constantino Gentil Patricio 
¿ Ceva Grimaldo.^ Coroelia Gentil . \ noves. 
^ Policena Adorno. 
F adres. Abuelos. 11, Abuelos. • I1L Abuelos. I F . Abuelos. 61 
^ Diego Ruiz de Bergara , ir. Señor 
< de Villoiia. 
bi Juan Ruiz def Juan Ruiz de Ber-^ Doña 
^ Bergara y Ala- gara, m. Señor de 
de Villoría. r Pedro Martínez de Alaba , DIpu-
Doña María Diaz-s tado general de Alaba, 
de Alaba, Doña Mana Díaz de Esquibel. 
Don Juan 
Ruiz de 
Bergara , 
ni. Mar 
ques de Na 
valmorqu 
ende, Se-
ñor de Vi-
lloría , Ca-
ballero da 
Santiago. 
Don Juan 
Ruiz de 
Bergara y 
Alaba, Se-
ñor de V i -
lloría. 
de 
v. 
Rui-Diaz 
Bergara , 
Señor de V i -
lloría. 
ba, Señor de Vi-
lloría. 
Doña Mariana 
de Salvatierra, 
, Juan Martínez de Salvatierra, Se-
< ñor del Solar de Luscando. 
; * Doña María de Adurza. 
Trlstan de Salva-
tierra , Sr. de An- r Fernán Saáchez de TJlibarri. 
dolió. .1 J ") Doña Magdalena Hurtado de Men-
Doña Ana de Uli-- doza. 
primera muger.^ barri y Mendoza 
i 
{ 
Juan Marrinez de Alaba. 
Doña María de Mendoza. 
C D.Pedro de AlaPedro Martínez de J Diego Martínez de Esquibel. 
Doña María 
de Alaba, her-
mana del Con^ 
de de Tripla 
na. 
ba, Gobernador 
de Oran. 
o^baia'i OoO L 
Madama Dujar-p 
din , Señora do 
Peñavila y Du-
cudrey , á quien [ 
sus nietos dah 
3Ú U ü . 
sí) nov 
-cM táj 
Alaba , Diputado^ Doña María Martínez^ de Miñano. 
general de Alaba. 
Doña María Díaz , Carlos Borbon , Señor de Car-
de Esquibel. • < ranci. 
Catalina de? Alegre. 
- • ' • ' l v -
, Benato Tatavila , Barón de Ducu-
Juan de Borbon. -2 drey. 
Madama Aloysia^- Claudia Dujardín. 
Dujardin ,-!:Seiloi-a M 
/• Gonzalo Dávila , ti. Señor deNa-1 
J valmorquende. ? 
y Doña Teresa Enriquez ^ Señera de1 
Cortes. 
* estaascendeneia.^  de Peñavila 
•• í th o->:bnc/I y 
t DonBernardlnof Diego1 Ferfrandez 
\ 
Doña Ma-
ría Pache-
co Dávi 
la , segun-
da Marque^ 
sadeNaval 
morquen-
de , Seña-
ra de Mon-
1,talbo. 
Don Diego 
Dávila , Se-
ñor deNaval-
morquende y 
Villatoro. 
Dávila , Señor 
de Navalmor-
quende. 
a. sohr. ) noQ 
onbnhl , ii'J'K 
.3i33iqui33ÍTsi 
b lobeni: 
.oniis: 
Doña Inés 
i , la Venera. 
de 
Dávila i Señor de , Don Enrique Enriquez , General 
Navalmorquende. de Perpíñan. 
Doña María -Enri- ^ Doña Leonor de Quiñones, 
quez, hermana del 
Conde de Alba.. < Albaro del Pino y la V|enera. 
. l i sq . J d U J J 1 ^ D0ñá Mailía de Enao., j 
Garcigusindo 
la Venera. 
Doña- Maíía 
i . Castro. 
m'|Bl . noCl > 
diisl sáoCi ( 
Doña María 
Coello Pache-
co , Señora de< 
Montalbo,Eli 
} zoy Villar de 
Cañas. 
• •/ Martín de Castro, 
de^ Doña Mana de Toledd. 
j_Don Luis ¿aso de Castilla , quarto 
j nieto del Key Don Pedro. 
< D. -Pedro Coe-C D. Pedro Laso .del ?oña ¥ * $ f c \ ? 
Uo Laso de Cas- 1 Castilla. " • ' ' ^ ' h l ) t de JüS Marqueses de 
•rv - A r ' r> '-Cañete. 1 
Dona Mana Coa- ¡ 
lio , v i . Señora'de , Don Esteban Coello ^"Señor de 
Montalbo. < Montalbo y el Hito. 
* Doña María de Zuñíga. 
1 
tilla , Señor 
Montalbo. 
de 
i 
tnoi 
Doña Catalina 
Pacheco. 
ab 
IOCT i .hnoO f i 
D. Alonso Tellez , Juan Pachpco , Señor de la Pue-
Gíron , Señor ide^  bla de Mostalhan. 
la Puebla. * Doña Leortor Chacón y Fajardo. 
Doña Juana de 
Cárdenas. L r Don Alonso de Cárdenas, i . Con-
< de de la Puebla del Maestre. 
^ Doña Elvira de Figueroa, 
62 "Padres. Abuelos. Hl. Abuelos. 
Don Anto 
nio Pimen 
tel delbar-
ra, iv .Mar 
ques de T a 
racena. 
Don Clau-
dio Pimen-
tel de Q u i -
ñones,Mar' 
ques d e T a 
racena. 
Don Antonio 
AlonsoPimen 
tel de Quiño-
nes , i x . C o n 
de de Beua-
vente y L u -
na. 
II . Abuelos. 
- D o n Alonso , 
Don Juan Alon-^ D . Antonio Alon-^ vente 
W. Abuelos. 
v . Conde de Bena-
so , v i i i . Conde 
de Benavente, 
D o ñ a Catalina 
de Q u i ñ o n e s , 
v i . Condesa de 
^ Luna . 
so , v i . Conde de} Condesa D o ñ a Ana de Velasco 
Benavente. ' y Herrera. 
Condesa D o ñ a 
L u i s a E n r i q u e z G i , D . Fernando Enriquez , v . Almi-
ron. < rante de Castilla. 
^ Duquesa D o ñ a María Girón . 
Don L u i s de Q u i - í D . Claudio , y . C o n d é de Luna, 
ñones , v . Conde^ Condesa D o ñ a Catalina PimenteL 
de L u n a . 
Condesa D o ñ a Don Fernando Cortes, i . Marques 
¿ Mana Cortes. 4 del Val le . 
í Marquesa D o ñ a Juana de Zuñiga . 
, Don L u i s Christo-^ Don Rodrigo, i . Duque de Arcos. 
r D.RodrigoPon-"\ bal, n . Duque d e | Duquesa D o ñ a María Girón. 
ce de L e ó n , m . 
Duque de Ar-
cos. 
Condesa D o -
ña María Pon-•«x 
ce de León. 
Arcos. 
Duquesa D o ñ a Don Lorenzo Suarez deF igueróa , 
María de Toledoj) IIJ. Conde de Fer ia , 
y Oárdoba. j D o ñ a Catalina Fernandiez deCór-
^•doba )  , i i . Marquesa de^Pri lego. 
Duquesa D o ñ a 
Teresa de Z u -
,t ñiga. 
oltcup 
r Don Diego de 
D . Carlos de A 
K Ibarra,i.Mar-
' ques de Tara-
ceña, Vizcon-
de de Sentp-< 
ñera, Comen 
Don Francisco de r D o n Francisco de Sotomayor , v. 
Z u ñ i g a y Sotoma-) Conde de Velalcazar. 
yor , v . Duque de j D o ñ a Teresa de Z u ñ i g a , i v . D u -
Bejar. quesa de Bejar. 
Duquesa D o ñ a 
j loamar de Mendo- , Don Iñ igo , i v . Duque del Infan-
1 za. 3 tado. 
i Duquesa D o ñ a Isabel de Aragón. 
^ Francisco de Ibar-< Francisco Ibañez de Iban a. 
^ D o ñ a Mencía de Ibarrai y Aspení. 
< Francisco de Bargas. 
D o ñ a Isabel de Isla. 
.ra. r 
D o ñ a A n a de Bar-
D o ñ a Leo-
nor delbar 
ra, m.Mar^ 
quesa de 
Taracena. 
dador de V i -
Uahermosa, y 
del Consejo 
de Guerra, i 
Marquesa j 
D o ñ a Blanca^ 
Ladrón. 
Ibarra, Comen 
dador de V i l l a - • gas. 
bermosa , de los j 
Consejos de E s - ^ Don Carlos Bar-
íado y G u e r r a ) reci , Príncipe d e - Don Antonio Barreci , ¡Barón de 
de Fel ipe I I . \ Pietraprecie. ^ Murques de Melitelo. ; 
D o ñ a . i Marquesa 
D ñ a Isabel Bar- Belladama Fra i i - ; ! 
rcviFranchixort. i chifort , Marquesa r Don Blasco Francbifort^, Barón de 
, i de Melitelo. K T a v i , hijo de los-Condés del Ma-
S cerino. 
D . Pedro Ladrón^- D o ñ a Margarita Abatel 
de Pallars , V i z 
conde de Metua. < Don Jayme Ladrón de ÍPallars 
Vizcondesa D o ñ a { D o ñ a Isabel Bórorte.V¡izcayna. 
Leonor Ponce de . • , : L i J 
León. < Don L u i s Ponce. 
D . Tav me Ferrer,-) D o ñ a Teresa de Hiiar. 
Caballero de San- -r^ x • ^ , ti Je 
• S 
\ D . Jayme Cefe 
riño Ladrón , | 
Conde de bi 
narcas. 
Condesa I>oñáf 
Francisca Fer e; 
y Cardona , Se-
ñora de las Ba-
ronías de Soc , 
y Quartell, 
c Don Luis Ferrer , Caballero 
tiago, Cobernador \ c ^ . ' , -rr^ipn 
de Valencia , C o - ^ S a n t í ^ 0 ' Gobernador de V a k a 
mendador d e C i e - l ^ l C 
za y Señor .de Sor, 
y Quartell . 
D o ñ a Blanca de-) de Aragón. 
Córdoba . * D o ñ a Luisa de Borja y Langol. 
D o ñ a Castellana de Borja. 
D . Juan de Cardona , Almirante 
Padres, Abuelos. 11. Abuelos, III . Abuelos. IV. Abuelos. 6 3 
blKÜ 
D. Rodrigo 
de Orellana, 
Señor de Ore-
llana la vieja. 
Orellana. llana la vieja-
Doña 
D. Pedro 
Alfonso de 
Orellana, 
11. Mar- ,' 
q'ues de 
Orellana. 
Don Pedro Sua-^ Rodrigo deOrella <. 
xez de Toledo y ] na , Señur de Ore- ^ 
{ 
i 
Juan de Orellana , Señor de Ore-
llana. 
Doña 
Doña 
i 
Francisco de 
de Talayera. 
Doña 
Lope Pizarro. 
Doña 
Meneses , Regidor 
El ComendadorAl 
baro Pizarro. 
Doña 
^ 1 ^ . , Don Aittóriio Plcolomii^ l 
\ que de Amalfi. 
i 
Du-
D. Rodri-
go de Ore-
liana , n i . 
Marques 
Je Orella-
na, que ta-
só con la 
hija del ni -
Conde de 
Casarrubi-
os , Doña 
Juana Cha J 
con , hija 
de D. Di 
ego Cha-
cón ; y de 
Doña Inés 
María de 
Mendoza, 
O. muger, 
es su hijo 
D. Pedro 
de Orella-
oa. 
{ 
Doña 
Sancho Xiinenez de Paredes. 
Doña 
Doña 
lio^J ^ 
Don Sancho de 
Paredes. 
lob oieenniA X 
•T El famoso Diego 
Garcia de Paredes. , Rodrigo dfe Orellana , Señor de 
Doña ; ; < Orellana la vieja. 
'Doña 
1 
Doña 
¿ai 'JÍJ 
»1.. 1 
i 
y 
Don Antonio^  
de. Meneies, 
Señor de Al-< 
conchclyl^er 
moselle. 
sM cnoCI ( i 
.EX1UÍÍ J -
Dofi Gómez de 
Meneses y Sotor 
mayor . , Señor 
de Akonciael. a 
^ -» Garci-López de Carbajal, 111. Se-
I < ñor de Torrejon. 
! •* Doña ' v 
Francisco deCai:-{ Gonzalo de Salazar. 
bajal 1, Señor - { Doña 
•" Torrejon. 
i , Doñaf : . .<3 y , Don Jorge de Meneses ^ Señor de 
< Cantane y de Alconcheljl 
* Doña, cj 
Don Pedro de Me- 0 J 
neses , i benor 1 de , Don Bernai-do Manuel, Camarero 
Alconchei. u i < mayor del Rey Don Manuel. 
Doña . ^ Doña 
Doña 
^ H • rí:i.üiji 
i i A iCb 
f Francisco de Faria, Alcayde ina-
"S yor de Paliiiela, 
1 Dona 
Antón de Faria, * Sancho 
Alcayde mayor de< Sofala. 
Pálmela. ^ * Doña 
Doña' 1 
de Tobar , Capitán de 
\\)'jci rtoQ 
•"•oí oii3t,<^ .obifi^ía 
.¿o 
í b í l o T 3b iSj<¡q 
.IKUA s i 
V b b B a - l í i 
Doña 
• 
\ D. Fernando de - D . Diego d 
í Meneses , E m - \ neses Davei 
baxador de Ro-
ma ,. Alcayde 
mayor de Cas-
teloblanco. 
1 3 l D T. 
.0 ..ri tai -A 
[liieB J ^b ÍÍ.I 
Doña Felipa de 
Mendoza. 
¡ Y sb •;ofi 
e Mt-
ío 
la Orden de Glu 
tO. .20,n»BÍB3 
Doña 1 IOÚ. 
•j::ii'í O: J'OT 
ib fuiuisn , Í-. 1 
pmtaH , fctiíblA 
Don Francisco de 
Sousa, V.eedor del 
do de Meneses Narices. í D. Fernán 
<, Doña 
s' íP-; Juan Xopez de Siqueyra , Ma-
J yordomo liiayor de la Infanta 
j Doña Beatriz. ^ 
Doña v 
í Don I 
< Doña 
Felipe de Gouza Lobo. 
Rey D. Juan I I I . , Don Francisco de Mendoza Ca-
^ Doña < pitan de 
» Doña L 
 Ormaz. 
eocor de Almelda, 
6:4 Padres. Abuelos, U. Abuelos. 
Don A'lto-
nio D o 
mingo Fer-
nandez de 
Córdoba , 
n i . Mar-
ques de V a 
leri^ueki, 
Sr. de A l -
bacete , y 
deOrgiba, 
CÍ^SÓ con 
D o ñ a Jua-
na Laso de 
Castilla. 
D. Albaro 
Luis Fec-
nandez de 
Córdoba , 
y A \ a l a , 
ir. M:v-
ques deVa< 
lenzuela, 
Señor de 
Orgiba,Ca 
ballero de 
Calatraba. 
• 
_ Don Antonio 
\ Fernandezde 
Córdoba , y 
Aragón , I. 
Marques de 
ValenzueVa, J 
Señor de Or- i 
giba, Gentil 
Hombre de 
Boca y Caba-
llero de Cala-
i traba. 
Córdoba y Ara 
?on , Señor de 
\ alenzuela,Co-
mendador deMo 
ra y Dosbanios 
en Santiago. 
111. Abuelos. - IV-Abuelos. 
r D . Albaro de Cór-
Don Diego Fernandez de Córdo-
ba , n i . Conde de Cabra. 
Condesa D o ñ a Francibca de 2 u . 
ñiga y Ceida. 
r Don Antonio de,} doba, Señor de V a -
• \ '.. A lí»nviiela . Caballé 
D o ñ a rd icena 
v Laso de Castilla 
enzu la, í le 
rizo mayor de F e -
\igm I I . 
D o ñ a María d( 
Aragón. 
D . Pedro Laso de 
Castilla , Mayor 
domo mayor del 
Emperador Maxi 
r D o n Ñ u ñ o Manuel , Conde de 
\ Salvatierra , Guarda mayor del 
j Rey Don Manuel. 
D o ñ a Leonor de Aragón y Milán. 
, Don Pedro de Castilla , reviznie-
miliano I L y su^ to del Rey D . Pedro de Castilla. 
Ay0> ' D o ñ a Aldonza de Haro. 
Policena deUngoa, 
Dama dedaEmpe 
ratriz. 
MarquesaDo 
ña Luisa de . 
-Aya la , Coai-
desadeSah^a-
pjuan de Ungoa , Barón de So-
Í
nek y Ensek, Mayordomo del Em. 
perador. 
Margarita Loqueren , Camarera 
r ^LUI.UMU — " V " ' L-mayor de la Emperatriz. 
Aya la ,Señor de Conde de Salva-
esta Casa , C o n - tierra. Merino ma- p D . Garci López de Ayplrf , Señor 
yor de Guipúzcoa, de esta Casa , de Salvatierra y Em-
Condesa Margari-< pudia, Mariscal de Castilla , y Me-
ta de Saluces, he- riño mayoij de Guipúzcoa. 
1 1 _ 1 I T i « »-» A n v i /-»,•• 4-A 1 ' 
de de Salsatier. 
ra 
tierra." I > 
.•!Bsf,'i.2 sb O;Í xnoD \ 
D o ñ a Isabel Ro-
s í a de CebaMoá, 
I . segunda muger. 
( I V 
D . Juan de Caá- , 
sb nc i íq 
r ¡ 
5 | tilla , 
. r i ^ T V Homb 
redera de aquel L-Doña María Sarmiento , 
Estado. T Luisi Márquez Soberanez de Sa 
D . Diego de Cas--< luces. 
tilla,Sr.de Gor}&:c. ^ L a Princesa, Juana de Monferrat. 
D o ñ a Leonor de < Don 
Benavidesr, su p n - { D o ñ a 
ma-heimana. ; í Don 
\ D o ñ a 
ferj.-fiM O 
Í
D . D i c g o L a -
so deCastfUa, 
Señor déGqr;' 
Marquesa 
D o ñ a Ana 
-üe» "Casti'-
lla , su pri-
mera mu-
, G e n t i l - ^ D . D i e g o deCasti-< D o n 
bre de la lia, Sr. deGor, ¿kc.^ D o ñ a 
Cámara de Ke - Dona María G o 
lipe I I I . siendo 
Madrid y G u e -
vara , hermana 
y HeVrent áe 
Valdecañas. 
O J \ JXIBi 1 •y 
. l i . ' - i I Í' V > 
dinez. 
Francisco G ó m e z 
de la Madrid , y 
Guevara ,, Corre 
Don Sancho de Cast i l la , Señor de 
G o r , &c. 
D o ñ a Margarita Manrique , her-
mana del i/vMarques de dos Vélez. 
E l Mariscal Don G ó m e z de Bena-
del Arzobispo C D o ñ a 
gidor-.ée-jE'alencia^ vides , Señor deFlomesta. 
[ ' ¿ d e Badajoz 
noln 
b o 
J D o ñ a Inés Manrique i hermana 
del i . Marques de los Velez. 
D . Francisco L a s o D i e g o Gonzalo de la Madrid , Se-
de Cast i l la , Caba ) ñot-de esta Casa, 
lerizo mayor d e í j D o ñ a Maí ía Gutiérrez; de Ore-
llana. 
cñoQ > 
3 . , úif tH cL 
X-* j Emperador Maxi - u u  
D . Diegoi Laso ' miliano I I . M a y o r - í N . 
r > ' de Castilla , Se - domo mayor de la { D o ñ a 
ñor de Vi l la - Reyna D o ñ a Aqa, r Don P e d r ó Laso de Castilla , ni-
manrique T^ijo Comendador de-< nieto del R é y Don Pedro, 
y .Vilbeastil io, Guadalcarcel, Se- ^ D o ñ a Aldctaza de Haro, 
D o ñ a F r a n 
cisca Laso ^e^ 
Castilla. 
Cdraendador cie 
Palamos 
. odoJ EsxioO ab^aqilarl no 
COQCI 
ib r:i r : ^ 
ñ o t , &c. r E l Comendador Fernán Ramírez, 
} D o ñ a Catalina L a - Señor de Bornes , Alcayde de Sa-
D o ñ a Isabel, de'1 so de Castil la; C a < lobreña y del Pardo, Montero ffl* 
mareraanayor de la yor del Principe Don Miguel. 
Reyna D o ñ a Aná, LDorntlTetesa de Haro y Castilla-
y A y a de las Infan-r Francisco Zapata , Ccmc-ndadct 
de Hornacl|os. 
D o ñ a Franfcisca de Toledo , niet* 
del Marqués de Alba, 
r Gregorio ^ Mena del Valle »{ 
D o ñ a Mar ía d ? H Medina. 
' Rio. 1 D o ñ a Isabel del Rio . 
Toledo Pimen-
t-1 , natural de 
Merida, herma-
na de Don Anto-
nio, de Toieáfc 
s , Pimeute!. 
a 
tas de Castilla. 
Den Hernando de 
lo iedo 
I 
]?adres. Abuelos. 11. Atueles, . I IL Abuelos. . IV..Abuelos. 6 5 
p.Mantiel 
de S i lva , 
Marques 
del Agui -
la.casocon 
Doña Isa-
bel de C a r -
dona , hija 
de D o n 
Albaro de 
Cardona, 
Marques 
de Casrel-
novo,y de 
Dn.i. Mar-: 
garita de 
Eril , C o n -
desa de E-
r i l , Cama-
rera , ma-^ 
yor de la 
Empera-
triz D o ñ a 
Isabel, Se-
ñora de 
Cantilla-
na. . 
Doña A n -
tonia, Con-
desa deCas 
troponce. 
Dña. Ana , 
Vizconde-
sa de Sali-
n a s ^ D o -
ña M a i í a , 
í u e no ha 
tomado es-
tado. 
1 -no0.vi 
Don Juan 
de Silva y 
Ribera, v. 
Marques 
de Monte 
mayor , i 
Marques 
del Agui-
la , año de 
1639. fue 
quando ca-
só en Pala-
cio. 
D . J u a n Lui s 
de Silva y R i -
bera, iv .Mar-
ques de Mon 
temayor. 
Don Pedro de^ " 
Silva y Ribera 
nuurió. antes de 
heredar ásu her-
mano. 
;1 
D . Juan de S i l v a í Maro 
y Ribera, n . Mar- Alaiq 
Don Juan de Silva y Ribera , 1. 
" ' ques de Montemayor. 
uesa D o ñ a Mana Manrique. 
r Hernando de Bega , Señor de G r a -
D o ñ a María de< jal , Comendador mayor de León, 
^ D o ñ a Blanca Enriquez- de Acuña . 
ques de MonLema 
yor. ..x JVASÉÍ 
Vega 
• 
D o ñ a Teresa dé 
i . Acuña. 
Marquesa 
D o ñ a Leonor 
de Mendoza. 
r Pedro del Lago , Regidor de T o -
' < ledo. 
Lope Bazquez: de * D o ñ a Elvira de Guzman y Acuña. 
Acuña , Caballero 
de Santiago. } ^ Bartolomé Dáv i la , Caballero de 
D o ñ a María D á v i - s la Orden de Christo. 
/ la y Acuña. * D o ñ a Mairía Guisando de Guerra. 
• > o \ K v [ : Áiiyí X J y .. c' j 
^ Don L u í a de Mendoza , Señor de 
. .. . < Menditil.j b h cl.o'J [ 
\ Don Esteban dé^ D . J u a n de Men- ^ D o ñ a I n é s de Toledo, 
doza y Orgaz. 
C o n d e s a D ñ a . L e o - , Don Francisco de Ribera , Señor 
ñor de Mendoza. '<deMalpica . 
i > D o ñ a M a j i a de Figuefoa, 
D . Pedro Barroso 
de Ribera , 1. A![ar-r Don Francisco de Ribera , Señor 
ques de Malpicip. < de Malpica. 
a D é ñ a ^ 
Mendoza y G u z 
man , General 
de la Cámara de, 
Felipe 111. sien-
do Príncipe, < 
D o ñ a María de, 
^ Figueroa. 
Marques J.-ofui1" D o ñ a María de Figueroa. 
Catalina de-Rii íe-
ra. 
a v: 3 0'"0''l .T A . a y 
i 
Don Perafran de Riberp, 1. Duque 
de Alcalá, 
D o ñ a Luisa de Mosqufera. 
de L e c a , 
•f Don Juan 
! centelo deLecaj 
Alcayde mayor 
de Sevilla ^Se -
ñor de Cantilla-
, Vicentelo Niqueroso; 
Vi-jv Juan Antonio Cpr-< Cónsul de Córcega 
na. rrro^» f 
Condesa 
D o ñ a M a -
ría Vicen-
telo y To-
ledo., Da-^ 
ma de la 
Rey na Do-
ña Isabel 
de Borbon, 
^^ i JL áb 
Don Juan 
Vicentelo, 
1. Conde j de J U 
Cancillana , 
Caballero- de 
Santiago. 
D o ñ a María de 
zo Vicentelo ide ^ Madama bernardina dé Fracte. 
L e c a . , Señor de 
Cantillána. < Juan Antqnio Corzo. 
D o ñ a Brígida V i | D o ñ a Anal de Armas. | 
centelo , su prima. 
' I Don Fernando de T o l é d o , Señor 
H de la Hordajadá. 
D . Antonio deTo- Dóáa-Isabe l de L ima, 
-ledo , Señor de la 
Horcajada. /• Don Pedio Dáv i la , r. Marques 
D o ñ a Gerónijua") de las Navas 
J ' v/ ' ' ^^  ... c ^ — — — — -—1 y - " • 
^Toledo . J t Dáv i la . • D o ñ a Majjia de Córdoba 
i / c i ' í z C .rí'r ' Q 
ñtnÚ ' 
Condesa Do-
ña Isabel de 
Velasco, D a -
ma de laRey-
n a D « ñ a M a r -
^ garita. 
$ D . Antonio Co-
loma, 11. Conde 
de E lda j Lrene 
ral de las Gale^ 
ras de Sicilia. 
Í Don JuanlCotoma , Srl de Elda 
r T>: Juan Colorfia, { D o ñ a Mapa de Cardona. 
1. Conde de El^a , 
Virey de Ceide ^.Antonio Siisarte de Meto, hijo del 
ña. y Señor da Árroyolos. 
< 
• Condesa D o ñ a Isa 
bel de Saa-, Dama 
D o ñ a G'ui'pmar de Saa 
Condesa D o r a 
1 Juana Enriquez. 
uip ar 
•áío, n i . 
i 
de lá Emperatriz. / Don Albaío , m . Conde de Castro. 
Don Antonio .de ^ Condesa D o ñ a Magdalena de San-
Mendoza, i v . C c n - dobal. 
de de Castro. 
Condesa D o ñ a Isa-r D . Juan de Velasco , i . Marques 
de Berlanga. 
Marquesa D o ñ a Juana Enriquez. 
¿ bel de Velasco."' ^ 
65 Tadres. 1 Abuelos. H. Abados. . IIÍ- ^¿^/Í/Í. í^'. Abuelas. 
D. Joseph 
Pimentel, 
Cabellero 
de Cala tra-
ba , Gen-
til - Hem-
bra de la 
Cámara, y 
Mayordo- i 
mo del 
Rey , Ge-
neral de la 
Costa del 
Reyno de 
Granada. 
r D.^Antonio A-^ 
lonso Pimentel, 
ix. Conde de 
Benavente. 
D.JuanAlon-
so Pimentel, 
x. Conde de 
Benavente. 
Condesa Doña 
Mana Ponce de 
i . León. 
• 3 , CIÍ 
Don Anto-
nio Pimeji-
tel Dávila 
y Ribera, 
Marques 
de Malpi-
ca, Gentil-
Hombrede 
la Cámara,<! 
casó con 
Doña 
Í• ' - . \RÍJ 
Gonzaga, 
Manrique, 
hija segun-
da de los 
Condes de 
Paredes. 
4 
r D. Luis íajar •C D. Pedro Fajardo 
^ do, i v . Marques 
r Don Antonio Alonso Pimentel, 
D. Alonso Pimen •< v i . Conde de Benavente. 
tel , v i i i . Conde Condesa Doña Luisa Enriquez. 
de Benavente. Don LuIs ¿Q Qu¡ñones v. Con¿ 
Condesa Dona Ca-Íde ^ 
tai na de Q ^ ' l Condesa Doña María Cortes, 
nes. 
D . Rodrigo Ponce Don Luis Christcbal , n. D i 
de León , m. Du- \ de Arcos, 
que de Arcos. ) Duquesa Doña María de Toledo 
y. y Córdoba. 
Don Francisco deZuñiga , v . Du-
que de Bejar. 
Duquesa Doña lomar de Men. 
doza. 
Duquesa Doña 
^ Teresa de Zuñiga. 
de los Velez. 
Condesa Do 
ña Mencía de< 
<¿ Requeseus-
m. Marques de los >- Don Luis Fajardo ^ ib. Marques de 
Velez. j los Velez. 
Marquesa Doña"} Marquesa Doña Leonor de Cor-
M e n c i a de Zuñi¿a. ^ doba. 
id rr s. 
Marquesa Doña 
1 Mana Pimentel. 
Don Juan Alonso 
Pimentel , v i • 4 
. Don Luís de Zuñiga , Comenda-
< dor mayor de Castilla. 
Doña Gerónima Esterlic. Conde de Bena-
vente, / Don Antonio Pimentel;, v i . Con-
Condesa Doña Ca--) de de Benavente. 
talina 
nes. 
de Quiño- Condesa Doña Luisa Enriquez. 
f Don Luis de Quiñones!, v. Conde 
J s de Luna. 
^ Condesa Doña María (portes. 
i i . Aíavques de las < Don Pedro Dávila, i . Marques de 
Navas. j las l^ Iavas. 
La Marquesa Do "j Marquesa Doña María de Cór-
ña G e i o m m a . En-^doba. 
riquez. ^ Don Enrique Enriquez-, i v . Conde 
D . Alonso de ^u--s de Alba de Liste, 
ñiga y Córdoba, ^ Condesa Doña María de Toledo. 
Comendador.;,ma- f Don Pedro Dávila , i . Marques de 
las Navas. 
Marquesa ; Doña María de Cór-
doba. • | 
D, Luis Dávila y Zuñiga , i . Mar-
ques de Miravel, Comendador ¿e 
Alcántara.! -naoiV BÚ 
Marquesa ¡Doña María de Z u ñ i g a 
Don Pedro Dávila , ti Marques de 
las Navas.i 
Marquesa; Doña María de Cór-
Dña.Fram 
cisca Dá-
vila , n i . 
Marquesa 
ié Pobar, 
ivaieMiia^ 
vel, n.Con 
desa de 
Brantevi-
la. 
Don Enrique 
Dávila y Zu-
ñiga , i . Con-
de de Braiíte-J 
vila, Mayor-
domo de Fe-
lipe IV . 
t 
D. Antonio Dá ^ Don Pedro Dávila, 
vila y Toledo, 
Comendador de, 
Dáimiel, Gentil-
Hombre de la 
Cámara , y dj 
los Consejos de 
Estado y Guer 
ra , Mayordomo 
mayor del Car • 
denal Infante. | 
Doña Fiancisca 
. páyrla , su prn 
ma-hermana, ni. 
Marquesa deMi-
ravel. 
Condesa Do-
ña J u a n a Dá-
vila, i i . Mar-
quesa de Po-
bar , su pri-
ma-hermana. 
Guzman , i. 
Marques de Po 
bar. Clavero ma 
yor de Alcánta-
ra , Presidentc< 
de Ordenes , y 
Virey de Va-
lencia. 
Marquesa Doña 
Catalina Enri 
quez de Ribera. 
yor de Calatraba,'' 
Gentil-Hombre de^  
la Cámara. 
Doña Gerónimd de 
Zuñiga , n. Mar-^  
^uesa de Miravel 
ji. su prima-hermana. 
r D. Pedro Dávila,^ 
^ D. Enrique de-1 n. Marques de las 
Navas. ^doba 
Marquesa Doña , Don Enrique Enriquez , i v . Con-
Gerónima Enri-< de de Aiba de Liste. \ 
quez.. í Marquesa Doña María^de Toledo-
Don Francisco de Don Pedro de Ribera, i . Marqué 
Ribera , n. Mar-J) de Malpica. 
ques de Malpica,) Marquesa Doña Catalina de R1' 
Gentil Hombre de ^ bera Enriouez. 
la Cámara. O • f-Don Fadrique Enriquez , i- ^*1' 
LeMarquesíi. >lQ<iñaj ques de VHbnueva del Rio. 
4. Juaua Enriquez. j Marquesa Doña Mariana de C^ í 
•^dona Dávila. 
Padres. -Abuelos. - ' II . Abuelos, r- I I L A ¿fíelos. . J F . Abudcs. 
r Don Mel -
chor Pachc 
GÓ Girón , 
Conde de< 
la Puebla 
deMontal-
vaii. 
r D . Juan Pa-
checo ,- i i 
Conde de la 
Puebla d 
Monta! van, 
Mayordomo 
ue.belipelV 
' -C-iBr^ánc-PncSeíjo^ D . ASnso Tellez G ú v n , T. C c n -
Don Alonso T e Conde de la P r e - ^ de de la Puebla. 
1 ' Conúesa l ^bán Juai.a d : - C á r d e m s . Hez (j irón mu 
rio sin heredar. 
Don Frail-
esco Pa-
checo Te-
llez Gii on, 
Conde de 
la Puebla 
deMontal-
van , caso 
can Doña 
Tellez. Gi-
rón y San -
doval, Du-
quesa de 
Uceda. 
Doña Isa-
bel Pache-
co G ii on 
m ó . ce n 
D. Manu-
el, Conde 
de Orope 
sa. 
>3¡ L 
) , QOÍIÍT I 
[ ab oih'Ji , -L 
nO , n i ^ J -
Condesa Do-
ña Isabel de 
Aragón, f 
D o ñ a María de 
la Cerda. 
bla. 
Condesa D o ñ a -T o J - r-«-'on Prantisco vSuarcz de ioiedo, 
Toledo J ^enor d e ' C a l v e z , hermano cíe! 
j i . Maiques de Moníemayor. 
-r- ] i ! i" D o ñ a Catñlina Dávi ia . i J . t ernando dé la 
Cerda , Gentil r Don Ju^n de la Cerda , n . D u -
Piombre de ia C á -s que de Medina-Coeli. 
"-el'pe'lL Duquesa D o ñ a María de Silva. 
i 
mam.de Feup 
Doña Ana de ii£r 
nemicurt. 
/• Carlos de|Bernemicurt:, Barón de 
•s Lariloye. 
Madama í'lórencia de Tamisa. 
r _ ] 
' Don Enrique de-C Don Diego H u r - r Don Iñigdl , i v . D u q u é del Infan-
Aragon y Men- j tasio de Mendbgíi ,5 tado. 
tioza. í ) o ñ a Isabel ile Aragón. 
ÍÜVÍ t í» sai 
11 c 
D o ñ a Ana de la1 
Cer-da y Latió-, 
¿ loya. : ' J 
Conde de ialduñ.i. Duquesa 
Don E.odr5go de Mendoza , Mar-
del Cénete . 
uesa D o ñ a M a m de F o n -
na de Mendoiza, , 
Marquesa del Cc-< * 
K nete, .un i 'lZX^ 
D . Fernando de la 
Cerda , Gentil- r 
Hombre de la (Já-^ 
mará Se ü e l i p e I I . Duquesa D o ñ a María de Silva 
Doña, Ana de Bbr-r o , ^ .. 
\ Carlos , Barón de Latiloye. 
i Florencia de Tamisa. 
Don Juan 3e la C e r d a , 11. Duque 
de Medina-Coeli. 
neiiucurt. í 
I 
de Bbr 
r Don Juan de Velasco y Tobar, 
- D o n Juan F e r - r D . Iñ igo Fernán--s 1, Marques de Berlanga. 
\ nandez de V e - \ dez de Velasco, v . Marquesa D o ñ a Juana Enric 
lasco , v i l ; Con-_ 
. D . Bernardi-
\ no Fernandez 
Condesa 
D o ñ a Jua-
na de V e -
lasco, 
destable de Cas-/ 
tilla. 
de V e l a s é o , 
v i i i . Condes <( 
table de Cas 
tilla , y Du-
que de Frías. 
I 
iquez. 
^abiio 
ai» abaoD , mu-I \X 
•^ledoaaíl eb caab 
-^UJT f 
)'J £ J > £ 
.'phn3 / 
,^iuod 
¡5 üT 
lánprJ, ^ 
Condestable de 
£ 1 i« . r \J . Juan Alonso de Guzman , v i . 
que de Medinasidonia. 
Duquesa JJdna ( T> ' r- - A J T « 
\.na d-^  A n on' -Uuquesa jüona Ana de Aragón. 
Don Diegp de Córdoba , m . Mar-
ques de Cpmares. 
j D o ñ a Ju,aha de Aragón , Duque-
Don Luis de C ó r - ^ sa de Segdrbe. 
doba y A r a g d i i 1 . 1 j . ; 
Conde de Pradfcz. , Don Luis; Enriquez , í y n . Almi-
C o n d e s a D ñ a . 4 n a < ranre de Oastilla. 
ez. : 
00 u 
de Guzman , 1. 
Marques de T o -
ral. b o l sb J 
DuquesajDo 
: a habé l •/ae<! 
Guzmam < , d 1 
Marquesa D o -
nostoT J íudrO f ab ña-Fiaaacisca de 
Guzman, su pri-
Duq-nela^ D o ñ a 
Juana de Cór-
i doba. 
izsib'á ab «i•!.'•*/ ' 
. ^ luod in^ j ^ . r b a b l í i / l • ^ w n / . a i ^ ^v. ^ ^ ¿ . x n u n , 
* J < Toral . 
' Gabriel N u ñ e z r Gonzalo de G u z - ^ D o ñ a Isabbl-de Roxas. 
' man, Señor de To-
Duquesa D o ñ a Ana de Mendoza. 
! 1,- \ ! 
Gonz lo de Guzma  , Señor de 
rfcM sb 
< 
ral. 
D o ñ a Juana 
Guzman ,.su -pr 
ma - hermana. 
051 
tOidj i j iU 5b nB-SEd i c í l oiba4! ^ c ñia-hermona. 
AoeiaT lab oiaíltd XaítóidiU ab aiiuíi'j 
Ramiro N u ñ e z 
Martín del Guzman , 4 Señor de 
Montealegye. \ 
Ana Geremberga. 
/ ' x f T 
.r; Martín dá Guzman 
Íde^ .h Monteóle are. 
í. Señor de 
Guzman , S c ñ o r d e Ana Geremberga. 
Moméaleere . 
1 D o ñ a Mana 
¿ Roxas.. 
i^iaa ab £aaJ3 
de r Don SancWo de Roxas , heredero 
L J de Posa. 
^ Doña Francisca Enriquez de A l -
mansa. 
6 2 Fadres. Abuelos. 
IL Abuelos. . I I L Abuelos. IV. Abuelos. 
r Lemoral , Prín-'C 
| cipe de Ligni y . 
Claudio 
jj* Lemoral, 
Príncipe de 
Ligni y del 
s R.I. Con-^ 
de dcFau-
semburg, 
Caballero 
del Toisón. 
Don Enri-
que , Prin-
cipe deLig 
ni, que vi 
ve casado 
con Doña 
Isabel , hi-
ja de los 
Duques de 
Cardona , 
D. Luis de 
Córdoba y 
Aragón, y 
Doña Ma-
ría de Be-
navides. 
Doña Lui-
sa Clara de 
Ligni,Con 
desa de O 
ñate , con 
sucesión. 
Florencio de 
del s. R. i-Cond; 
Je Fausemburg, 
Ligni , Mar- Caballero del 
ques de Ru- j Toisón. J 
baex murió j ) 
La Princesa Ma-
na de Melun , 
Marquesa deE.o-
i , ubuex. 
urso 
antes de he 
redar. 
í 
La Princesa 
Luisa de Lo 
rena. 
f Carlos deLore-T 
na , Conde de i 
Chelini, herma-
no de Luisa, 
Reyna de Fran-
cia. 
Felipe , Conde,de rjaques , Conde de Ligni y ¿t 
Ligni y de Fau- Fausemburg , Caballero del Tou 
semburg. Caballea son. 
¡o del Toisón. Condesa María , Señora de Rau. 
La Condesa Mar- Lsenare , Vizcondesa de Lezden. 
garita de la Cayng. 
Hugo de Mei un, Felipe de la Lain, Conde de Aos. 
Principe de Pinge,3 trac , Caballero del Toisón. 
Condestable de) La Condesa Ana , propietaria de 
Flandes. ^Reneberg. 
La Princesa Vio-
lante de Urerchin. ["Francisco de Melun , Príncipe de 
' Pinoe , Condestable de Flandes 
. Caballero del Toisón. 
1 La Princesa Luisa de Fox , her-
L-mana de Ana , Reyna de Ungiia. 
Nicolás de Lorena, 
Duque de Mercu-, Pedro de Barbazan, Barón de Urer-
chin , Caballero del Toisón 
{ 
¡ 
no. i i 
La Duquesa Cata- vEleila de Bergi. 
lina de Lorena. 
< Antonio, Duque deLorena y Baar. 
' La Duquesa Renata de Borbon. 
ilnaB i íjb 
i 
La Princesa 
Claudia , Mar-
quesa, de Mou-
i 
i 
Cárlds Márquez , Claudio deLorena, Duque deAu-
de Mougie. ^ mala. 
La Marquesa Cata-^ La Duquesa Luisa de Bresa. 
lina de Susana,Con 
desa de Charai. < Antonio , Barón de Mougie. . 
I Carlota de Chabanes. 
T Juan, Conde de ^  
Nasao. 
La Prince-
sa Clara 
María de 
Nasao , su 
prima her-
mana. 
Juan, Conde 
de Nasao, Ca-
ballero dfl 
Toisón. 
-T:.T. 
Juan ^ Conde 
iNasao. 
r Jaques de Susana 
< Charni. 
Conde de 
de 
La Princesa 
Hermestina 
de Ligni. 
,5 Juan , Conde de Assao. 
La Condesa Isabel^ ^ ConáeSíl juana de UrItgesten, 
de Lusemburg. ^ 
yCeorge I I L Lantigrave de Leu-
J cemburg. 
"j La Princesa Barbara de Brandem-
•r bourg. 
SaníueL, Conde de , Fel!pe ^ Conde de y 1 . , 
Baldechi. A 1 La Condesa Margarita de Frisia. 
La Condesa Ana * 0 
. María de Schart- ^ Enrique , Conde de Schartcem-
J cembourg. < bourg. 
} La Condesa Catalina de Eneberg. 
• • , f Jaques , Conde . de Ligni y ¿i 
Lemoral , Prín-r Felipe , Conde de*) Fausemburg. 
Ligni y de Fau } La Condesa María , Vizcondes^  
semburg.' . ^ de Ledesin 
La Condesa 
Magdalena de 
Valdech. 
» e oral , rnn-r 
\ cipe de Ligiii y l 
deis, R.I- Caba-
llero del Toisón. 
La Princesa Ma-
ría de Melun , 
Marquesa de 
^ Rougal.. 
semour .^ . - U C J _ C U C M I J . 
Condesa Margari- , Felipe de la Lain , Conde de OÍ-
ta de la Lain. < 'trat. 
^ Ana , Condesa de Reneberg. 
Hugo de Melun, f-Francisco de Melun , Principe c« 
Principe dé Pinoe,^ Pinoe , Condestable de Flandes) 
Condestable de J Cabal! ero del T o i s ó n . 
Flandes. La Princesa Luisa de F o x . 
La Princesa Vio- , Pedro Baibazan de Urerchin , C-1' 
lante de Urerchin.•< ballero del Toisón. 
1 Elena de Bergi. 
Tadres. Abuelos. II . Abuelos, HI. Abuelos. 
¡C Pecro Y e 
ga , i i . Con- < 
de de Gr^jal 
Pedro A l -
varez de 
Vega , v . 
Conde de 
Gi-ajal,iii. 
Marques 
de Monta-
os , Señor 
de VilUi-
fuerte, Ma-
estre de 
Campo de 
Infantería 
Española, 
caso con 
Dña.Tere-
sa deBena-
vides,Mar-
quesa viu-
da deAgui 
lar. 
Doña Bea-
triz de Ve-
ga con D . 
Albaro O-
scaki, Se-
• • de V i -
l!ac;s,Con-
¿edeVilla 
nueva de 
Cañedo. 
Francisco 
de V e g a 
Menchaca, 
i v . Conde 
de Grajal , 
Marques <{ 
de Monta-
os , Caba-
llero x m . 
de Santia-
i . Conde 
jai: 
Abuelos. 
Juan de V e g a , Señ 
ciJ 
Señor 'de ^ D o ñ a Leoáor Osario. 
6 9 
"C Juan de V e g a , r Pedro Albarez dc-^ Virey de Si lia y Navar; 
^" e d e G i a ' 
z Grajal , 
Condesa Do^a 
Tomasa de Bor 
¡a. : !F!-«:A! ) " 
Vega 
Grajal. 
D o ñ a Geróniína , Don Diegb Enriquez , m . Conde 
de Toledo. \ de Alba. 
Condesa D o í i a Catalina de Toledo. 
-r^ « „ i -o < San Francisco de Borja: D . Albaro de Bor-«> - T t i 
TL r j A l ) Duquesa Dona Leonor de C£ ¡a, Marques de A l - ^ ^ 
go. 
astro. 
^ , ivi.(irqi 
cañicss. r Don Juan Enriquez , ni .Marques 
D o ñ a Elvira Enri-< de Alcañices. 
quez, Marquesa de ^ Marquesa D o ñ a Juana de Aragón. 
Alcañices. . ..;b * L ( 
\ ^ Francisco tíe Menclracá , Comen-
3 dador de Torres y Cañamares, del 
? r Don , Francisco^ D . Juan deMen-"j Consejo y Cámara. 
\ de Menchaca, ' chaca , C o m e n d a - D o ñ a Gregoria Laso dé la Vega . 
dor de Torres y -pv T> i • J • ' u 
5-, o r Don Pedro de C u z m a a , hermano 
Carramaret enbtan-í f, . , T ' 
tia o del C n < Señor de la Algaba^. 
^ H a d e n d r i ^ ñ a A n á de Robles * Señora de 
Comendador de 
Condesa Torres y Caña-
D o ñ a Beatriz mares enSantia-
Bermudez de go. 
Castro y Men< 
chaca , Seño- ] , 
ra de Mon-
taos. D o ñ a Lucrecia 
Bermudez de 
Castro , Señora 
í de Montaos. 
D o ñ a . Ana . E n r i -
quez de Guzman. 
Lelio Grizon. 
D o ñ a Beatriz Ber-
mudez - de Castro., 
Señora de M ó n 
*tao^  \ i 
igueros; 
' ; ' ^ ^ ; ' " . r 
Antonio Grizon , Señor de la H i -
iiójosa en Ñapóles . 
Lucrecia éaracholo , hermana , del 
segundo Marques de Vico. 
^ Don Gonzalo Bermudez de Cas-
tro , Señor de Montaos. 
* D o ñ a Catalina Garrafal 
b i o D s ^ c ino inA noCt-] 
03133 lab onoru íorf < ES i -s 
Don Alonso 
/ Alonso de Bracamontes, Señor de 
*• Alonso de Bra--r D . Juan de Braca-S Peñaranda. 
íl/1 sb de Bracamon-
te, Caballero^ 
de Alcántara, 
Gobernador 
de Rijolez. 
monte , Señor -¿e D o ñ a María de Guzman. 
Peñaranda. 
D o ñ a Ana D á v la. /• Don Pedr^ D a v i l a , 1. Marques de 
) las Navas./" 
Condesa 
D ñ a . Leo-
nor Rodrí-
guez deVi^ 
llafuerte, 
Señora de 
Viilafuer-
te. 
camonte, i . C o n 
de de Peñaran-
da , Caballe-
ro de Santiago j 
Gentil-Hombre 
de la Cámara,> 
del R e y , y Ay o 1 
del Infante Don D . Juaa Pacheco, í ^0,11 Tellez G u ^ " , Conde 
KZ??! I „ ir-ÜIIj-1 I y A de la Puebla. 
J D o ñ a María Enriquez de C ó r -
doba. 
Carlos. 
Condesa D o ñ a 
{ Juana Pacheco.^ J 
de i 1. 
^ D o ñ a Juaua de Cárdenas. 
uaná 
, rradi I 
D o ñ a M e n c í a 
Rosao de V i 
llafuerte, Se 
ñora de e¡sta 
im Casa. 
11. Conde 
Puebla. 
Condesa D o ñ a - Don Francisco Suarez de Toledo, 
de Toledo. S Señor de Ga'.vez y Jumela. 
J J D o ñ a Catalina Dávi la ! , hija del 
Marques de Velada. 
C Don = FranciscoC D . Francisco R o - Í ^ o n A m ^ l ó Mddon^do 
^ sao de Vdlafuerte . i ^ n a h ^ Ro5ao T ^ l ^ e r t e , 
D o ñ a Mana de V r - Senora d Í esta Casa-
llafuerte , Señora r Francisco Rodríguez dfcVillafuer-
de San Julián. •< te , Señor;de San Julia^. 
D o ñ a Aldbnza de Guzman. 
Ochoa de L u y a n - ^ , 1 T 1 
do , Señor de W ^ h o a de Xuyando. 
Casa en Vizcaya, l ^ ^ ^ " de S'laZar ^ M u . 
. D o ñ a Casilda de 
^ Mendoza" v Mendoza. r Iñ igo Hurtado de Mendoza , ve-
-s ciño de Salinas. 
* D o ñ a Isabel de Espina. 
- i 
Aosao de V iUa-
fuerte, Señor de 
la Casa de San 
Julián 
D o ñ a Isabel 
de Luyando y 
endoza. 
7o Fadres. 'Abuelos. '11. Abuelos. T I L Abuelos. 
\ Don Andrés 
Córdoba, 
IJr. Abíteles. 
/-D. Alonso Fernandez de Córdoba 
:ros. 
D. Andrés 
Fernandez 
de Córdo-
ba y Ca 
brera, Con 
de de Tor-
rescabrera, 
casó con 
Doña Ber-
narda Te-
resa de Ho-
ces, hija de 
los segun-
dos Con-
des de Hor-
nachuelos. 
Don Juan 
de Córdo-
ba y Ca-
brera,Con-s 
de de Tor- I 
rescabrera. 
de^ Donjuán de Cor-) Solieis I I . Señor de Zue 
>l J„U^  Señor dej Doña-Mayor de la Cueba y Car-
Don Andrés 
Fernnndezxle'' 
Córdoba. 
t 
doba 
Zueros. 
Doña Elvira de A-
guayo. 
bajal. 
rPedro de los Rios , Señor de Is 
Doña Isabel de 
Córdoba y Ca-
brera , hermana 
- de Don Alonso 
de Cabrera.- • " 
j Ascalonias , Gobernador de Casti-
l lia del Oro. 
Don Baltasar 'de i Doña Inés Venegas dé Montma-
Cabrera, Señor de í-yor. 
Torrescabrera. 
Doña Catalina del 
Corral y Frias 
AS ioQ - ns 
t -n 
1 
Juan Diaz dé Cabrera , Caballe-
ro de Santiago , Señor de Torres-
cabrera. 
Doña Luisa 
de Areoté. " 
Don 
i 
Fernando 
de Argóie , Sfe-j 
ñor de Cabriña-
na , x x i V . ; de 
Córdoba. 
Doña María de 
Mendoza , y 
Córdoba. 
Don Fernando de 
Argote , xxiv. de 
Córdoba , Señor , 
de Cabriñana. < Francisco del Corral. 
Doña Inés de los { Doña Ana de Frias. 
Rios. 
D. Diego Fernan-
dez de Córdoba, r Don Alonso de Argote, Señor d« 
Torre-Cabriñana. 
Doña Teresa Venegas. 
S ñor de 
quebradilla , Ca-
ballero de Santia-
Doña Inés Carr>-
•{ lio Rotulo. 
La Con-
desa Doña 
Francisca 
Fernandez, 
de Henes-
trosa , y 
Mendoza. 
DonPerafan de^ Don Juan de He 
Ribera , Caba 
Don Juan de 
Henestrosa y 
Ribera , Ca-< 
ballerodeCa 
latraba. 
ilero de 
traba. 
Cala-
, Martín de los Rios, Señor de Tor-
< reblanca. 
* Doña María de Henestrosa. 
rDon Antonio de Córdoba Mendo-
nestrosa y Cárde- i za , hermano del tercer Conde de 
ñas, Señor de Are-s Cabra, 
nales. | Doña María de Mendoza , Señora 
Doña Catalina de '-de la Torre. 
Toledo. 
Doña María 
Francisca deBo-
horquez Maldo-
nado , natural 
de Utrera. 
Sebastian de Coria, ^ Gaspar Rotulo , Caballero Mila-
Bohorquez yMal-< nes. 
donado. * Doña María Carrillo. 
Dña. Mencía Mon-
^ tes de Oca. 
.nr:n ..J • 
, Don Juan de Henestrosa , Señor 
. . < de Arenales. 
r D.Próspero Usor Ambrosio Usode- ^ Doña María de Cárdenas Zapata-
demar. Regidor 
de Murcia. 
Doña Inés 
Paula Usode 
mar y Men-
doza. 
oLtliní 
Doña María de 
Mendoza y Car-
i rillo. 
mar, Caballero de 
Santiago. 
Doña 
Don 
Doña 
. Perafan de Ribera, Señor de 1* 
^ Torre. 
'* Doña Leonor de Toledo. 
, Alonso Nuñez de Prado. 
< Doña María Montes de Oca , *** 
gunda rauger. 
Padres. Abue/as. 11. Abuelos, r H I . Abuelos. IV. -Abuelos. 
oanofA 
.cm( 
D o n J n -
an Loren-
\ zoAnronio 
Vicentelo 
de L e c a , 
n . Conda 
de Canri-
11 ana , cu--, 
ya hérrtla-
. -Doña 
Teresa ca-
só con el 
v. Mar-
de 
/ Vice 
A Juan VicentelcA Juan Antonio V i •) sul c 
de -Leca-j Aicay-
de rr.a vor de Se-
v i l l a Señor de 
^autiliana. 
.ogciA i b t a ' 
C D . Juan V i 
1 centelo deiie-
ca [ 'vír.D.illjBro 
de Santiogo, 
A l . ^yí í¿ ma-
yor de Sevi-< 
ila [ i . Conde 
de Camil la-
na , Gentil-
Hoinbre.de la 
boca. 
LfiuI.noQ y 
h ainmirn > 
aupuG. * 
i 
Don J u -
an Antonio 
Viceute'o, 
n i . Conde 
de Canti-
llana , ca-
só con D o -
ña Isabel 
de Si lva , 
hija del v . 
Marqués 
de Monte- . 
mayor ; y ' 
tiene por 
hijos a D. 
Manneljo-
sephVicen 
telo , D o -
ña María 
Teresa , y 
Doña M a -
na de la 
yor. 
nsdrn; 11« 
D ó ñ a Mayor de 
¿-Xoiedo . 
centelo de Leca . 
D o ñ a Brígida Cor-
so V k é n t e l o . 
Vicentelo Niquero de L e c a , C ó a -
e Córcega. 
Madama Bernardefrete. 
i 
Jnan Antfcnio Corso. 
D o ñ a Aría de Armas. 
Don Femando de Toledo 
de la.Horjcaiada. 
Señor 
Jp ^ D o ñ a Is^beí; de Lima. , 
oífisnoO ^ -s 
.IBIOT >-O 
cjiies 
Moutema- Condesa D o 
ña Isabel-de 
Velasco , Da-
made laRey-^ 
na D ñ a . Mar 
D . Antonio Co--C D . Juan Coloma, 
loma, Conde de i» Conde de Elda , 
•garita. 
. ¡ ¡ ¿ í i R i U 
:oIA noQ 
Elda , General 
de las Galeras 
de Sicilia. 
.Kíii.m i3íi Jim i 
Vrrey de Cerdeña, f 
Condesa Doña'Isa- i 
Condésa D o ñ a 
Co 
on. 
ncepci-
r Don Juan de Silva 
Í D . Pedro de Sil-
va y Ribera. 
i ' D . Juan L u -
is de Silva y 
Ribera , StV., 
Marques de 
Moritemayor, 
Condesa 
D o ñ a T e -
resa de Sil-^ 
va y Men-
doza. 
-'''í-ísb O. 
sn 
¡.'¿abííOvJ ^ í 
• • K I noQ 
| i , Esob 
.nntjJ. so ' 
i b ^ ^ n o Q 
omobio / C 
olcsnoO aoQ r 
L.l ,01^116^)«^ I 
D »ií sb ¿ Í > 
D o ñ a Teresa de 
Acuña. 
D . Antonio de "jTo-
ledo , Señor db la * D . Pedro iDáv i la , Marques de las 
Korcajada. j Navas. - ' 
• D^ñ-a Gerónianaj Marquesa D o ñ a Mai ía de C ó r -
^ Dávi la . • - ^ doba. 
D . Juan Coloma, Señor de Elda. 
D o ñ a Ma|ria de Cardona , herma-
na del primer Marques de Guada-
leste. 
Antonio "tuzarte de M e l ó , 
D o ñ a GuSiomar de Saa Betancur. 
^ D . Albaro de Mendozá , m . C o n -
) de de Castro. 
\ Condesa D o ñ a Magdalena deSan-
L"dobal. J 
* . 1 
e Don Juan de Velasco , Marques 
< de Berlanga. 
í Marquesa D o ñ a Juana: Enriquez. 
r D . Juan de Silva y Ribera , i . M a r -
\ ques de Montemayor. \ 
^ Marquesa D o ñ a María Manrique. 
y Ribera , u . Mar- / Hernando de V e g a , Señor de G r a -
ques de Montema-S j a l , Comendador mayor de León . 
yor. • jpoña Blanca Enriquez de A c u ñ a . 
Marquesa D o ñ a f'i'*, , i T ^ L . , _ 
María de V é g f . f^fl* del L a S 0 ' Re^ldor de T o -
5 . | l edo . 
LopeBazquez de Dona Elv ira de Guzman y Acuna . 
Acuña , Cabaljero r Bartolomé D á v i l a , Caballero de 
dé la Orden de Saii-^ la Orden -de Christo. 
bel de Saa , Dama 
de la Emperatriz. 
>ob 
Don Antonio; de 
Mendoza, i v .Con-
de de Cclstro. , 
Marquesa Dña.Isa 
J JuanaEnriquez. j bel de Velasco,, 
tia^o 
D o ñ a María D^vi -
D ó ñ a María González; de Guerra. 
r. . 1 la y Acuña. 
{• Don Esteban 
de Mendoza y 
Guzman. 
r D . Juan de M e^n 
' doza , n i . Conde 
. Don Luis- dé Mendoza , Señor de 
•<? Mendivil.' 
D o ñ a Inés de Toledo. 
Marquesa 
D o ñ a Leo-
nor de Men-
¿ ¿üza. 
.1 D o ñ a María de 
Figüeroa . 
de Orgaz. 
Condesa 
Leonor de 
doza. 
# m c r Don Frañcis'co de Ribera , Señor 
I "S de Malpiea. 
D o ñ a ^ D o ñ a Mana de Figueroa. 
Men-
r Don Francisco de Ribera , Señor 
[ "' < de Malpica. 
D . Felipe Barroso^ D o ñ a M í í m de Figueroa. 
deRibera , r.^Mar- ' 
ques de Malpkp. 
Marquesa Diiña f-Don Perafan de Ribera 
^atalina d é - R i t e - J que de Alcalá 
ra. 
. D u -
J Duquesa D o ñ a Luisa de Mos-
quera. 
r3 Tadres. Abuelos. , I L Abuelos. H L Abuelos. 
I F . Abuelos. 
D. Joseph 
de Velasco 
y Carbajal, 
i v . Mar-
ques de lo-
dar, Señor 
de Tóba-
mela , Bel-
mez y Vi-
Uarin. 
Don Ma-
nuel. 
Doña Isa-
bel , Mar-
quesa de 
Camarasa. 
Doña Vic-
toria, Con-
desa de Sal 
vatietra y 
de Tendi-
Doña Ma-
nuela, Da-
ma de la 
Reyna,nu-
estra Seño-
ra ; matóse 
corriendo 
un caballo 
en el Esco-
rial, en Oc-
tubre de 
1 6 S 2 . 
. D.Francis-
co Fernan-
dez de Ve-
lasco, Gen-
til - Hom-
bre de la^ 
Cámara, 
Comenda-
dor de Yus 
te. 
1^  Don Bernar-
dino Fernan-
dez de Velas-
co, viii. Oon-
destable de 
Castilla. 
$ D.Juan 
dez de 5Ü 
v i l . Condesta-
ble de Castilla. 
, Don Juan de Velasco y Tobar, 
Fernán-^ D.Diego Fernan-< 1. Marques de Berlanga. 
^eíasco, I dez de Velasco, v. J Marquesa Doña Juana Enrique 
, Don Juan Alonso , v i . Duque de 
Condestable 
Castilla. 
de 
Duquesa Doña 
Juana de CÓP 
doba. 
Duquesa Doña< Medinasidonia 
Ana de Aragón. ^ Duquesa Doña Juana de Aragón, 
.Don Diego de Córdoba, m.Mar-
ques de Comares. 
Doña Juana , Duquesa de Segorbe 
• y Cardona. 
Don Luis de Cór-
doba , Conde de 
Pradez. 
Condesa Doña 
1 Ana Enriquez. r Donjuán Luis Enriquez, v i l . Al-
< mirante dé Castilla. 
^ Duquesa Doña Ana dé Mendoza. 
f Gabriel Nuñez^ Gonzalo de Guz- , Gonzalo de Guzman , Señor de 
de (juzman , 1. 
Marques de To-
ral. 
Duquesa Do 
ña Isabel de^  
¿ Guzman, 
uonzaio ae VJUZ-r vronz; 
man, Señor de To--< Toral 
ral. Doña 
inbV sb nnuí. noG , 
loM da 
Marquesa Do-
ña Francisca de 
Guzman, su pri-
ma-hermana. • 
novl 
Isabel de Roxas. 
Doña Juana de Mart(n de Guzman ) j . Señor de 
Guzman , su ^ ^ e ^ L e . 
ma- hermana. I D o ñ a G e r ? m b e r X 
#• Don Sancho de Roxas. 
Ramiro Nuñez de-s Doñai Francisca Enriquez de Al-
Guzman , Señor ^ mansa. 
de Montealegre. -p. . 1 1 ^ 1 • 1 r -- -1 * • j riJon Alonso de Carbaial , Señor Dona Mañana de \ j _ T , 
^ Roxas. 
Doña Ma-
ría Catali 
na de Car-
bajal , I V . 
Marquesa 
de lodar. 
*1 Don Miguel 
de Carbaja!, 
n i . Marques 
de lodar. Se < 
ñor de Villa-
rin, del Con-
sejo Real. 
"j de lodar. 
j Doña Juana de Portugal y Ville-
•gas. 
r D. Diego de Car- rDon Fadrique Osorio , Señor de 
l bajal Tobaruela y ) Villarin , hermano del segundo 
B¿lmez, Virey de J Marques de Astorga. 
Guipúzcoa. Doña María de Guzman. 
Doña Isabel Oso- -r^  x, ^ . , r / c c A^^r - r-l-'on Rodrigo Osorio Mesia , be-110, Señora de Vi- \ - J 1 ,. ' llar¡n 1 J ñor de la Guardia. 
D o n G o n z a l o M e - i ^ ^ y 0 1 Fonseca y To-
síaCarrillo, i.Mar-
ques de la Guar- , Don Pedro Manrique , i v . Conde 
di a. 
^ Doi} Alonso de 
' Carbajal, Señor 
de lodar, Toba 
ruelay Belmez, 
Comendador de< 
Montiel 
Doña Catalina 
Mesía Manri-
que. I 
r D.Albaro de Men 
l d 
Marquesa 
Doña Isabel 
de Mendoza,< 
vr. Condesa 
de Castro. 
Don Diego Sar-
miento de Men-
doza, v i ix . Con 
dedeRibadavid. 
,ESC 
noQ •>> ei r ; 
Doña Isabel de 
Mendoza , v i . 
Condesa deCas-
fl] tro. 
< de Paredes. 
Marquesa Doña ^ Condesa Doña Inés de Manrique-
Ana Manrique. j)on D¡eg0 ¿e jos c0bos y Men-
doza , Marques de Camarasa. 
Marquesa Doña Francisca Luisa 
de Luna. 
•DonPedro Laso de Castilla, Ma-
yordomo de la R-eyna Doña Ana. 
Doña MÍía de Zuñiga , Señorí 
" de San Martín de Valveni. 
, , , . ~ <• D. Antonio de Mendoza,iv.Ce-doza Manrique, v.3 J T WJ.TJ.WU , 
o J j • 1 d£ Ca-tro. Gonde de Castro, <. ^ > A - -r , 1 j v^hteo-w A„mn r ' Condesa Dona Isabel de V e l ^ Mayordomo ma-
D.Pedro Barroso de Ribera, t. M*' 
ques de Malpica. 
Marquesa Doña Catalina E01'' 
quez de Ribera. 
Á 
oza Sarmiento, 
v i l . Conde de -Ri-
badavia. 
Condesa Dona_ 
Luisa Laso de Cas-
tilla y Z u ñ i g a . 
D.Gómez de Men-
 
yor de Felipe I I . 
Condesa Doñ: 
Ana Mana Eori-
quez. 
Padres. Abuelos. II . Abuelos. I IL Abuelos. IV. Abuelos. 72, 
D . Carlos 
í Pachecode 
Córdoba , 
m . Mar-
ques de V i 
Ilamayor, < 
Adelanta-
do mayor 
de laNue-
va Galicia. 
Don 
de Córdo-
ba Portu-
gal, Tor-
res y Men-
doza, Mar-
ciuesdeVi 
Ilamayor, 
Conde del 
Vi l lar -D. 
Pardo, ca-
só con la 
hija de los 
Condes de 
Grimberg 
en Flan-
des. 
\ D . Francisco 
Pacheco de 
Boca - negra, 
i.Marques de 
V i Ilamayor, 
Adelantado 
de la Nueva 
Galicia. 
t Ñ u ñ o de C h a -
ves Pacheco y 
Boca-negra, Se-
ñor o el Mayo-
razgo de Apace 
en México, 
D o ñ a Mariana 
Bazquez de Co-
ronado. 
r Fernán Paez de ^ E l Coronel Bernardino de Boca-
Boca-negra, Gene-S negra y Córdoba , Señor de la 
ral de las Conquis-j Moncloba. 
tas de Galisco en D o ñ a Elv ira Ponce de León, 
la Nueva Galicia, T- • i ^-i -n u 
D o ñ a Beatriz Pa- ^ Chaves Pacheco y 
checo y balazar. 1 ' Maestr0 de Camí)0 611 
Francisco Bazquezi 1 opinan. 
Coronado, Gober- Dona ^ o n o r de Sosa , Camarera 
nador y Capitán W 0 1 ^ la Ex¿elente-
General de la Nue-^. Juan Bazquez Coronado , Gober-
va Galicia. \ nador y Capitán General de la 
D o ñ a Beatriz d e ) Nueva Gal ic ia , Señor de Coquilla. 
i. Estrada. ^ -Doña Isabel de Lujan. 
Marquesa 
D o ñ a Juana 
Colon de la 
1 Cueba. 
r D o n Carlos de r 
Arellano v L u - \ 
na , Señor de 
Cir ia y Borovia, 
Mariscal de Cas-
tilla. 
D . Tristan d e A r e - r ^ o n s o Estrada Gobernador y 
llano y L u n a , Se J CaPltan General de la E s ' 
ñor d e C i r i a y B o - l ^ - „ . ] : . „ . 
I^»- ^ Dona Mariana de P lores. 
D o ñ a Isabel de Ro- D o n Carlos de Arellano y L u n a , 
xas. ^ Señor de C i r i a y Borovia. 
D . Luis de la Cue- \ D o ñ a Juana Dávalos Manrique, 
ba, del Consejo de . , T>.- J A 
Estado de ^ A ^ X o ^ T)^ ¿t kyxx. 
los V . y Capitán í I)ona Isabel de Roxas-
de su Guardia E s - D o n Francisco , n . Duque de A l -
pañola. \ burquerque. 
na D o ñ a Isabel j D ñ a . Juana d e T o - S Duquesa D o ñ a Francisca de T o -
t de la Paz. - í ledo Colon. Medo. 
D o n Diego C o l o n , m Duque de 
D ñ a . María Co-
lon de la Cueba, 
Dama déla Rey-
j Veraguas, 
j Duquesa D( 
Marquesa 
D o ñ a Jua-
na de Men-
doza, Tor-
res yPor-< 
tugal,Con-
desa del V i 
. llar , y de 
\ la Coruña. 
D o n Juan de' 
Torres y Por-
tugal,n.Con-
de del Villar-
Don - Pardo, 
Señor de Es-
cañuela la 
Fuentomcra, 
Alférez ma-
yor deJaén . 
D . 
ona María de Roxas 
y Toledo. 
r D o n Fernando de D o n Bernardino de Torres y Por-
Bernardino l Torres y Portugal ,) tugal, Sr. del Villar-Don-Pardo. 
de Torres y Por-
tugal murió en 
vida de su pa-
dre. 
i 
D o ñ a Inés Man-
rique. 
Suarez de Men 
doza, v . Conde 
de la Coruña, y 
Vizconde deTo-
rija , Comenda-
Mendoza. 
i . Conde del V i - S D o ñ a María Mesía , Condesa de 
llar - D o n - Pardo, 1 Santisteban. 
Virey del Perú.^ Don Diego de C a r b a j a l , Señor 
Condesa D o ñ a \ d é lodar. 
FranciscaCarbajal.V'Doña Isabel Osorio, Señora de 
D . Gonzalo Mésía Vil larin. 
Carr i l lo , Marques Don Rodrigo Mesía , Señor de la 
de la Guardia. ) Guardia. 
Marquesa D o ñ a D o ñ a Mayor deFonseca y Toledo. 
i Ana Manrique. , Don Pedro Manrique , i . Conde 
< de Paredes. 
- D.Lorenzo Suarez * Condesa D o ñ a Inés Manrique. 
•C Don Bernardino^ de Mendoza , i v . - Don Alonso Suarez de Mendoza, 
' vmíifM .  Conde de laCoru-j) m . Conde de la Coruña. 
ñ a , V irey d e N u e - } Condesa D o ñ a Juana Ximenez de 
va España , y C o - C i s n e r o s . 
mendador de Mo- . Don Juan de la C e r d a , n . Duque 
hernando. ^ de Medina-Coeli. 
D o ñ a Catalina de ^ Duquesa D o ñ a María *de Silva, 
la Cerda. . Don Alonso Bazan , General del 
D . Albaro Bazan x Mar. 
i . Marques de Sta. ^ D o ñ a Ana deGuzman y Córdoba. 
C r u z . D . Francisco de Z u ñ i g a , i v. Con-
Marquesa D o ñ a j de de Miranda. 
•U Juana de Z u ñ i g a . j Condesa D o ñ a María Bazan, V i z -
* condesa de la Valduerna. 
Condesa D o -
ña María de^ dor de los Bastí-
mentos 
nago. 
en San-
Condesa D o ñ a 
Mariana de Ba-
zan. 
? 4 Padres. Abuelos. I I . Abuelos. 111. Abuelos, 
IV.. Abuelos. 
r Don Lui s F e r - r 
V nandez de C o r - \ D . Pedro de C6r 
Don Juan 
Fernandez 
de Córdo-
ba Lison y 
Contreras, 
i . Marques 
de Algari-^ 
nejo , C a -
ballero de 
Santiago, 
Genti l-
Hombre 
de la Boca. 
Don Luis 
Fernandez 
de Córdo-
ba , Fami-
liar del san-
to Oficio,^ 
x x i v . de 
Granada, 
y Caballe-
ro de San-
tiago. 
Don Juan de 
Córdoba, Se-
ñor de la Z u -
bia , Guajar, 
Orglba , A l -
vendin, y A l 
ferez mayor 
de Granada, 
P a t r ó n de nu-
estra Señora 
de Guadalu-
pe en Baena. 
doba , Alférez 
mayor de G r a -
nada , Señor de 
Orgiba, la Z u -
bia y Alvendin, 
Caballerizo ma-
yor de D . Juan 
de Austria, Co-
mendador deVi-^ 
Uanueva de la 
Fuente. 
D o ñ a Francisca 
de Córdoba , su 
prima-hermana, 
Señora de las 
£ Cuajaras. 
doba , Señor de la /• D . Diego de Córdoba , m . Con. 
Zubia , Comenda-J de de Cabra. 
dordeMontie^Pre") Condesa D o ñ a Francisca de 2u. 
sidente de O r d e - ñ i g a . 
nes. 
l 
D o ñ a F r a n -
cisca de E s p i - J 
uosa. 
D o ñ a Fel ipa E n - f Francisco de Miranda Enriquez 
r iquez ,Damadela^ Comendador de Elbss. 
Emperatriz. -^Doña Catalina de Azambujo. 
D .Gabr ie l de Cór- T Don Diego , m . Conde de Cabra, 
doba , General de< Condesa D o ñ a Francisca de Zu-
Granada. {. ñiga. 
D o ñ a Ana Zapata, 
-Juan Alvarez Zapata , Señor de 
las Cuajaras , x x i v . de Granada, 
hijo de Don Juan de Bustamante, 
L u i s de Navar-
rete. 
I Señora de las G u a - J y de Ana de Aguayo , vecinos de 
{ jaras. \ Aguayo. 
D o ñ a Ana de 
Perillas. .¿ 
D o ñ a Leonor de Mendoza , hija 
del Adelantado Don Pedro , her-
^-mano del Duque del Infantado. 
D o ñ a M a -
rianadeLi-
son y Con-
treras. 
, D . Mateo de 
Lison yVied-
ma, x x i v . de 
Granada, F a - J 
miliar del san-
to Oficio , y 
Señor d e A l -
garinejo. 
D . Francisco de 
Lison y Faxar-
do. 
Gonzalo de Lison. 
D o ñ a María V e -
rástegui , y V e d -
mar. 
'Gonzalo de Lison , Alcayde de 
Tirieza. 
D o ñ a Menda Faxardo. 
D o ñ a Luisa de 
^ Viedma y León. ^ 
^ Alonso de Con ^ 
treras. 
D o ñ a María 
de Contreras ^ 
D o ñ a Ana G u -
tiérrez. 
Padres. Abuelos. : 11. Abuelos. . 111. Abuelos. . 1F. Abuelos. ^ 3 
D. Carlos de^ D Jaan de Ara-"^ gou, í. Duque de 
Dona Jua-
na de Ara-
gón y Cór-
doba , Du-
quesa de 
Terranova 
&c. caió 
con Don 
Héctor Pi-
fíatelo , il. 
Príncipe 
de Noya, 
y son sus < 
hijos Don 
Fabricio 
Pifíatelo 
deAragon, 
Duque de 
Montele-
on, y Do-
ña Maria-
na Piñate-
lo , Du-
quesa de 
Hijar. 
Don Die . 
go de Ara-
gón , IV. 
Duque de 
Tcrrano-
v.^ Cab-dle 
ro dsl Toi-
són , Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara , 
Embaxa- . 
dor en Ro-
ma , del 
Consajo de 
Estado y 
Guerra , 
Virey de 
Cerdeña, 
Condesta-
ble v Al-
Aragou , i i 
Duque dje 
X^rra.:ova , 
i i . Príncipe 
de Castelbvl 
rran , Mar-
ques de Abo-
la , Cond^ 
do Burghe:o, 
Marques de 
la Tábara, 
Condestable, 
y Almirante 
de Sicilia, Ca-
ballero del 
Toisón. 
gon , n i . Mar-
ques de Abóla, 
murió en vioa 
de su padre. 
D. Carlos de Ara- pDon Juan de Aragón , m. Con-
ae de t astelbeitran , i. Marques 
de Sebola , Almirante y Condes-
table de Si riiia. 
Marquesa Doña Antonia de Argo, 
su prima-hermana , Marquesa de 
-Terranova. 
i ^ -
.Don Simón Veintemillá, vi.Mar-
lerranova , P r i n -
cipe de Casrelbel-^ 
traa, Condestable, 
y Almirante de Si-
cilia , su Virey , y 
ae Cataluña , Ca-
ballero delTo;son, 
y 
mirante de 
Sicilia. 
f 
Doña Mariana 
dj Marino, Mar-
quesa propieta-
ria de la Tábara. 
^ Don Camilo Pi-r 
ñatelo, n i . Du-
que de Monte-
nuda. 
N . ' 
D 
Duquesa Do-
ña Juana Pi-' 
ñatelo. 
león. 
ls8 ab • 
Duquesa 
Doña Es-
tefanía Coi-
tes , Alar-
quesa del 
Valle. 
D.Pedro Car 
rillo de Men-
doza , v i n . ^ 
Conde de Pri-
ego. 
Duquesa Doña 
Geróniraa Co-
{, lona. 
Don, Fernando/" 
CarrillodeMen-
Üoza , v i . Con-
de de Priego. 
Gobernador deMij ques de Gurache. 
lan, y del Consejo j Marquesa Doña Isabel de Mon-
e Estado. > cada. 
Duquesa Dóña 
Margarita Veinte-^ Don Camilo Piñatelo , Conde de 
•i Burnel. 
Condesa Doña Juliana'Carrafa. 
^ •1 '•• i \ j > Don Pedro de Cardona , m. Con-
U , < de de Colisano y de Caronia. 
* Condesa Doña Susana Gonzaga. 
D. Héctor Piíht^-
lo , u.'Duque de , Fabricio Colona , Duque de Ta-
Monteleon y de) Uacoz', Pi íncipe de Paliano. 
Burnel. <• Inés Feltria. 
Duquesa Doña 
Diana de Cardona, * Don Fernando deAragon, i . Du-
Condesa de Caro S que- de Montalto. 
nM- i ; ) Duquesa Doña Castellana de Car-
Ascanio Colona, dona. 
Duque de Talla-
coz- r Don Itraricisco Carrillp de Men-
Duquesa Doña^ doza , iv . Conde de Priiego. 
i Juana de Aragbn. í Condesa Doña Leonor! de Avala. 
' £ ,,71 .u . tip 
Don Luis Carrillo < Don Garci de Vlllareal. 
de Mendoza , \ . \ Catalina de Alviz. 
Conde de Priego. 
Condesa Doña Es- . Pedro Galillo de Albbmoz , Se-
tefanía de Villa-^ ñor de Torralva , &c. 
Condesa Doña 
Juana Carrillo 
^ de Cárdenas. 
Doña Meñcía de Mendoza. 
Barrientes Í y Ser-
real, 
Luis Carrillo de Al 
bornoz , Señor de ^ Don Pedrc 
lorralva y Beteta.) ranillos, 
Doñaines de Var-} Doña María de Mendoza Man-
^riencos, Vnque. 
< 
üi i i 
DífO^ m I 
\ D. Martín Cor-r Fernando Cor-^ Doña 
tes de Monroy, \ tes de Monroy , i 
i i . Marques de¡ 
< Capitán Martín Cortes de Monroy. 
Condesa Do-
ña Ana Cor < 
tes deArella 
i 
Valle. 
no. 
Marquesa Doña 
Ana de Arelia-
no. 
MarquesdT V alie, r Don Carlos de Arellano , n. Con-
. Maiquesa Doña") de de Agúilar. 
Juana de Zuñiga. Condesa Doña Juana de Zuñiga. 
r Don Cárlrs de Arellano , n, Con-
D. Pedro de Are-^ de de Agüilar. 
llano , i v . Conde Condesa ^)oña Juana de Zuñiga. 
de Aguilar. ; .'.iRñO \ 
ConaesaDña. Ana /-D. Alonscr de Arellano , m. Con-
•t de Arellano. J de de Aguilar. 
Condesa Doña Constanza de Zu-
?6 T adres. Abuelos. II.Abuehs. H I . Abuelos. 
Doña Ma-
ría de Abe» 
llaneda Ra 
mirez de 
Arellano y 
Mendoza , 
x. Conde 
sa'de Agui-
lar , Mar-
quesa de la 
Hinojosa, 
casó con< 
D. Rodri-
go. Manri-
que , i i . 
Conde de 
Frigiliana; 
y es su hi-
jo D. Iñi-
go de la 
Cruz , JI. 
Conde de 
Aguilar. . 
Don Juan 
Domingo 
Ramirez 
de Arella-
no, ix.Con 
de de A-
guilar j i i i .< 
Marques 
de la Hi-
nojosa , Se-
ñor de los 
Cameros. 
t D. Juan Ra-
\ mirez de Are-
llano , v i n . r Don Felipe Ra-
Conde de A- ' mirez, vu.Con 
guilar, Gran- de de Aguilar. 
de de Casti-
lla año de 
1 6 4 0 , Co-
mendador de 
Aledo en la . 
OrdendeSan < 
tiago , Gen-
til - Hombre 
de la Cámara, 
Gobernador 
de Tarrago-
na , y Lugar-
Teniente-Ge- que 
neral de la i 
Caballería de 
. Con-^ 
tF. Abuelos, 
D. Pedro , i v . Conde de A?un3r 
Doña Ana Ramirez de Arellano 
su sobrina , i v . Condesa 
taria. 
propig. 
de 2u. 
Condesa Doña 
Juana Manri-
España. 
Doña María 
de Mendoza, 
11. Marquesa 
de la Hinojo * 
sa. 
bitiO noG 
Don Juan 
D.Felipe )V 
de ^ Aguilar T ) . Pedro de Zuñiga , 1 . Marqu^ 
Condesa Dna. Ma- f de A i!afuente. 
na de Zumga. j Marquesa Doña Teresa 
ñiga . 
, D. Juan , n i . Duque de Nágera, 
< Doña Luisa de Acuña y Portugal, 
' Condesa de Valencia. 
_, . , , / Don Antonio Manrique , v . Con-D. Enrique Man-ídedeParedeS * 
nque , v i . Conde l Iomar de Ca 
de Paredes. 
Doña Inés Manri- ? D. Albaro , i v . Conde de Castro, 
que , Condesa pro--^  Condesa Doña Magdalena de San-
^ pietaria. / * dobal. 
* Don Juan de Velasco y Tobar, 
<, 1. Marques de Berlanga. 
Mendoza 
Marques de la 
Hinojosa , Go-
bernador de Mi-
lán , Presidente 
de la Cámara de 
Felipe I I I . 
de i , 1 o • v Marquesa Doña Juana Enriquez. Mendoza Mann- ^ 0 ^ 
de-C Don Antonio 
1 
que , v . Conde de 
.0^ b e 
Condesa 
Doña Ma-
riana de 
Guevara, 
hermana 
de la Con-
desa de O-
ñate , que 
hoy vive. 
f D.Iñigo Ve 
lez de Gue-
vara , Señor 
de Salinillas, 
v i n . Conde 
de Oñate j y 
Grande de 
Castilla, Vi-
rey de Ñapó-
les. 
El Mariscal Don Alonso de Alva-
Castro. < rado j Señor de Villamor. 
Condesa Doña Isa- * Doña Ana de Velasco y Bendaño. 
bel de Velasco. [~Don Juan de Velasco , Señor de 
D.Garci-Lopez de j Salazar , Mayordomo del Príncipe 
Albarado , i.Cón-< Don Cárlps. 
de de Villamor , I Doña Beatriz de Velasco y Men-
Mayordomo de la Uioza. 
Emperatriz Doña /- Don Diego Velez de Guevara, 
María. ( J Señor de Salinillas, nieto del pri-
Condesa Dña.MaO mer Conde de Oñate. 
Í, Margarita. ^ riana de Velasco. ^ Doña Catalina de Acuña. 
> , ( Don Raymundo de Tasis TA ir».J... j - irá.. J 11 
Marquesa Do-
ña María de Ve-
lasco , Dama de 
la Reyna Doña 
D.Diego Velez 
de Guevara, Se-
ñor de Salinillas,' 
v. Conde de O-
ñate , Presiden- < 
te de Ordenes. 
Doña Catalina 
de Guevara, v . 
Condesa de O-
ñate. 
, Cor-
». D. Pedro de Gue ^ reo mayor de España, 
vara , Señor de Sa- Doña María Manuela de Fonseca. 
linillas. 
Doña Mariana 
Tasis. 
} 
D. Pedro 
de Guevara , i v 
Conde de Oñate. 
Doña Ana de Or-
^ bea. 
Vy ncQ 
Doña Anto 
nia Manrique< 
Condesa de 
Oñate. 
r D. Bernardino^ " D. Luis, i v . Mar 
* Manrique ^ vil 
Marques de A-
guilar. 
Condesa 
Antonia 
Cerda. 
Doña 
de la 
/•Don Pedro Ladrón de Guevara, 
de ) n i . Conde de Oñate. . 
} Condesa Doña Catalina de Rio y 
^Salcedo. 
Ladrón r Juan de Órbea, Tesorero de Fe-
.< lipe I L 
^ Doña María de Serrano. 
Don Juan , n i . Marques de Aguí-
lar , Conde de Castañeda. 
Doña Blanca Pimentel , Condes 
de Castañeda. 
j.Don Iñigo, i v . Duque del InfaD' 
ques de Aguilar. j tado. 
Condesa Dña. Ana"j Doña Isabel de Aragón , hija ue' 
de Mendoza y A-Infanté Fortuna, 
ragon. > Juan de la Cerda , i v . Duque o: 
\ Medina-Coeli. 
D.Juan de la Cer-} Do ña Juana Manuel , Duqu^ 
da , v . Duque de^de Medina-Coeli. 
Medina-Coeli. /-Don Antonio de Aragón, n. ^ 
Duquesa Dña. Isa-J que de Montalto. 
bel de Aragón. j Doña Antonia de Cardona , Co 
desa de Colisano. 
Padres, Abuelos. • 11. Abuelos. I I I . Abuelos. \ I F . Abuelos. 7 7 
• ¡y 
D. Iñigo 
Velez de 
Guevara, 
Marques 
de Gueva-
ra , casó 
con Doña 
Clara , hi^ 
ja del Prín-
cipe Ligni. 
D. BeltraiK 
de Gueva-
ra. 
Doña An-
tonia,Con-
desa de Be-
nave n te. 
Doña Jo-
sepha,Pnn 
cesa de T r i 
bulcio. 
D . Beltran 
$ Velez L a -
drón de 
Guevara, 
V irey de 
Cerdeña , 
donde mu-
rió , y fue 
Gentil-
Hombre 
de la C á -
mara de 
F e l I p e l V . 
f D . Iñ igo V e - C D . P e d ro Velez 
b z d^ Gue- de.Guevara, Se-
vara , Señor ñordeSalinil las, 
de Salinillas, Alcayde de E s -
Comendador tela, 
de Carrizosa, 
Embaxador ^ 
de Alemania, 
Presidente de 
Ordenes , y 
Grande de 
Castilla, 
r D . Iñigo de Gue~ 
* vara , befior de Sa-
linillas. 
D o ñ a María M a -
nuel de t enseca. 
D . Pedro Velez de Guevara , Se-
ñor de Salinillas, hermano del se-
gundo Conde de Oñate . 
• D o ñ a Juana de Acuña y Portugal. 
' %7 * 
i -oc lorio'. 
S 3b a$a\, .Q p 
K.'noTU.' '"i I 
D o ñ a Mariana 
de Tasis. 
/- Juan Eosenco de Fonseca, Alcay-
} de deMagacela , Regidor de Toro, 
J D . Raymundo de J y Alcalde mayor de Badajoz. 
k Tasis, Correo ma- \ D o ñ a Ana de Ulloa. 
yor de España, C a -
de Santia-ballero 
eo. 
D o ñ a Catalina deV ?V$¿ 
¿ Acuña. .ñaCÍ 1 ^ Madama Crlst; 
/-Juan Bautista de Tasis , Camarero 
S del Emperador Maximiliano I 
j Correo mayor de España. 
ina de Bactendonk. 
de Guevara, i v . 
Conde de Uña-
te. -
lab oralf k 
b n o D ^ X T 
b &qth ' ; l > • 
¿di 
D o ñ a Catali-
na Ve lez de < 
Guevara , v 
Condesa de 
Oñate. I afe 
Condesa D o ñ a D o ñ a Maua de 
Don Pedro áe Acuña , llamado el 
Cabezudo. 
tD o ñ a Leonor de Z u ñ i g a y Casti-lla , hija de D o n Juan , Señor de S. Martín de Valveni . 
Conde de p ñ a í e . ^ -o j • T J i r> 
C o n d e s a D c ñ a C a í ^ o n Pedro Ladron de Guevara , 
talina del E-io-í I * 1 , Conde de Oñate . 
ondesa D o ñ a Mencía de Velasco. 
¿ Ana deOrbea.' L Lezcano. 
¡ny^íí r! oh rmEra-tSf.ü i 
- é b ^ d r e S .ab. oí 
XOIBI.'ÍH SL niiu|, n o Q ^ , 
. jL iádvo í íáeGí ier 
jJL cí ai Kl ^ | toT I L o-lall I r Antón del Rio , Señor de las V i -
Juan de Orbea^e--^ Has, de Almenara y Gomera, 
sorero.dep e l ipe l l . ^ D g ñ a Catalina de Saldedo. 
Señor de esta 
.au íüM ab 
Antonio de Orbea , 
j Casa en Guipúzcoa 
1 D o ñ a Luisa Leandra de Gandía , 
**hija de esta Casa. 
• B FTJ 
D . Iñ igo V e l e z r D .Pedro Ve lez de . Andrés de Lezcano , ;hijo'de los 
Señores de esta Casa.1 
M sb zabno' 
i nnzu^A o. 
.flOgBli 
di A Briii»*): 
D o ñ a C a -
talina V e -
lez Ladron 
de Gueva-
ra , i i . C o n -
desa de O-
ñate y de 
V i l l a me-
diana , que 
¿3-!0iia'¿ ' ab 
D . í ñ i g o V e -
lez Ladron 
de Guevara, 
VIIT. ; Conde 
de Oñate , n i . 
de Vi l lame-
diana , Emba-
xador de I n -
glaterra. 
vara, v. Cbnoje 
de Oñate. , Pre-
sidente deOrd^ 
nes , y Embaxa-
dor de, Alema 
.Guevara . , '• Señe: 
de Salinillas. 
.Doña- Mariana de 
• TaSlS. ; , - . - t | 
\ D o ñ a Teresa de Recalde. 
nía, 
.Isa 
I 
Condesa D o ñ a 
Catalina V e l r z 
de Guevara, Sé 
ñora propieta-
ria. 
o ü n o C Í ^ 
i l A ^b \ 
í O EiloG. ; 
i i . l ab BQ -'' 
O nuCi - ' > 
ab noicH. f 
Condesa D o 
ña Antonia 
Manrique^n-^ 
res Marquesa 
"w de Cliseda. 
>b ^Bl^o^r.ci ?.vX ab ion 1 "1 
^ o n - í í . ^ s t Í B Í « . T d v i V B ñ o a 
• i v i a r O ab abaoDsiV IsbJ 
i a vez con 
el Duque 
de Medina 
^ de las Tor-
iti ao lEEn / J 
res.: 
' I loS ab 
Don Iñigo de Guevara , Señor de 
.Salinilias.' 
D o ñ a María Manuel de Figueroa. 
Raymundo de Tas i s , Correo ma-
i-yor de'España. • 
P . Pedro L a d r ó n D o ñ a iCfetalina de A c u ñ a , 
de Guevara , i i v . ^ D o n Juan -Ladroií de Guevara , 
C w d e de Ojiare. "S m . Gonce de Oñate^ i , 
^ CondcsaDúa- Axia v. Condesa D o ñ a Catalina del R io . 
, Juan de ó r b e a , Tesolero de F e -
| Upe I I . 
D . Luis M a j í i i ^ e , D o ñ a M f a de Le2cí,no-
DonBernardinb \ i v . Marques j de r D . Juan Manrique, I|II. Marques 
Asuilar , del Cjon- -< de Aguibíj-. [ 
be^ o de Estado.; ^ Marquesa;Doña Bb.nctfPimentel. 
Marquesa D o ñ a ^ Don Iñigo de Mendoza , i v . D u -
Ana de Mendoz-^s Que d e M i h-n.í 
Manrique, v i . 
Marques de \ -
guilar , v i i i . 
Conae de Cas-
tañeda,, J 
idemaH aóQ ' 
J V -j 
Marquesa 
ña Amonia de 
r r H j . 
Do-
y Aragón. 
rado. 
D u q u e s a D - c ñ a Isabel de Araron. 
¡ Í /• D . J ü á 4 |ie la Cerda , i v . D u 
D . J u a n de la t e r - s de Máfí i ia -Coel i . 
Duque de Duqiíes \ i ÜDoña Juana Manuel 
.que 
Medina-Ccelij 
Duq\íesu D o ñ a Isa-
'gon , i i . D u -
í la Cerda. ^ t oel de Aragón. 
Don Anroniu de Araj 
que de Moi;ta!to. 
Duquesa D o ñ a Antonia de C a r -
dona , Condesa de Cousano. 
?8 Padres. " ' Abuelos.* -ItAbM/os, • IILAbuelos. ~ ' - IVvAbuelos. 
C D. Juande CüB-
I ,4 
j~D. Juan de Cardona , Señor de 
X D. Alonso de Car- 1 Caparroso, hijo de D. Hugo, AU 
» ánnn . Almiranteé mirante de Aragón , y de Dof.a 
.1 o.iR.íimí 
Í3 oLcrUüil 
D.Francis-
K co de Car-
dona , v. 
Marques . 
de Guada-
leste, Al 
mirante de 
Aragón , 1 
* D. Felipe dte 
^ Cardona, i v . 
Marques de 
Guadaleste, 
Caballero de-^  
Alcántara , 
Embaxador 
ordinario á 
Flandes, 
dona,Comenda-
dor de Muraris 
en Santiago. 
Don Feli-, 
pe de Car-
dona , v i . 
'Marques 
de Guada-t 
leste , Al-
mirante de 
Aragón 
Gentil-
JHombre 
He la Ca-
(icneralde 
Valencia, 
Gentil-
Hombre 
de la Cá-
mara. 
Doña Luisa de 
Borja. 
ni , Príncipe de 
Ligni y del Im' 
• perio , Marques 
mat a, caso 
con Doña< 
Luisa Ma; 
íífedfe Soto-
mayor,her-
mana dél 
Conde de 
Cresente; 
y tiene á 
I?. Isidro 
Tomas de 
Cardona, 
Almirante 
de Ara-
gón , V I I . 
Marques' ' 
de Guada-
leste. 
• 
i • Ligm 
.:,<: .. J-:' Í \) na «¿J..) 
'UlbíIGoJL fi2ÍlJkl "cifft^tl t 
ÍB2G7J sb 1*101 
a b oaiñ 
-Marquesa 
Doña L u -
crecia Pa-
iafox, Da-
ma de la 
p-eyna Bor^  
boa , her-
1 maria del 
Alarques 
' de Ariza. 
-u -1.11 , Bápb.io -.b 
do a , ut i^ m
de Araron. i Blanca de Navarra su muger. 
Doña Isabel Ruiz l-Doña Máría Faxardo de Quesada. 
de Liori v Monea- r Don Juan Ruiz de Liori, hijo de 
da , Señora de las^ J Don Sancho, Almirante de Sicilia, 
Baronías de Bechi-j Vizconde de Gayano. 
gorga y RibarojaA Doña Beatriz de Moneada, 
D. Juan de Borja ^ Don Rodrigo deBorja.y Lansol de 
y Lansol , SeñorS Romani, Barón de Villalonga. 
de las [Baronías de Doña Gerónima de Calatayud. 
Castelnou, y Vi- r D. Baltasar Sorel , Señor de Al-
Ualonea, , < balat. 
. Doña'Leonor'So- ^ Doña Inés de Hijar. 
^ rel. ^ Yaquez J Conde de Ligni, Caba-
S llero del Toisón. 
I .O. y j I-a Condesa María, Señora de Val-
r LamoraldeLig-C Felipe , Conde de^señare, Vizcondesa de Leiden. 
Ligni ,- y de Fau- r Felipe deLain, Conde deHostrat, 
semberg"', Gabklie < Caballero del Toisón.' 
| ro del Toison.i • " Ana Condesa de Renémberg. 
JeRoubais,Ca- j Condesa Margan- rFrancisco. de Melun , [Príncipe de 
)b nMarquesa j ballero del ToÍ-J ta de la Laing. 1 Pinoe, Caballero del Toisón, Con. 
Dña. Ana de{ son , y delCoif-^ Hugo de MeirnlX destable de Flandes. 
' Príncipe de Pihoe, 1 Princesa Luisa de Folch y Albret, 
"Condestablé 1 de Lhermana de la Reyna;de Ungria, 
• iNápolos< V .Pedro de Barbason i Barón de 
Princesa Violante-^  Urerchin , Caballero del Toisón, 
de Urerchin. ^ Elena de Bergi. \ 
^ |.Don Juan de Palafox ', i v . Señor 
1 G ^ssV^o^inl .Q y J ^ Ariza. 
• D. Juan de -Pai- r Don/Rodrigo Pa-^ Dña.María de Mendoza, hija de los 
lafox, vi.-Señdr^ lafox , Señori de Señores Condes de Monteagudo. 
de Ariza,á quien Ariza. ' v D. Antonio Agustín , ¡Vice-Chán-
Doña Gerónimas ciller de Aragón. 
Agustín. y Doña Gerónima Albanel. 
• D. Gaspar; de Pro- r D . Xines Rabazade Perellos, Se-
xita y Perelléísy Ba-. I ñor de la Baroníá de Desaguas, 
ron de Cotes. • - < Doña Isabel Vives , hija de D. Be-
Doña Ana Vidal i renguel Vives de Boi 
de Blanés1, Señora i-Betera. 
de la Baronía de - Mosen Vidal Orls" de 
3:-
1 
se jo de Estado. 
• .o».i 
Princesa 
de Melun 
Mana 
s A. , ob sbí^V'Oj 
> 
sb 
mataron sus va-
' Dón Jayme salios en Moii-
Paíafox ,1 1 1 . i real. / 
Marques de< 
Ariza , hijo 
tercero. 
Doña Juaria 
PJoxita de ^ej-; 
rollos, Señojrá'(íex 
la Baronía de 
Cotes. ^ ñor dé la Baronía de J^otes 
Barón de 
Blanes , Se-
.B;I J 
SL sb i; 
L .vi , 
Doña Angela Córbarán de Lect. 
Don Rodrigo Palafo*: , v . Señor 
S de Ariza. 
l /D. Juan de'Iarr D.Juan de Palafox") Doña Geróni ma Agustín , herma 
•ibis 
.IsarrBM Bnfir»(, tñ 
-IJQ .11 , no" Í A s^b ¡•ai 
Marquesa 
Doña Ana 
Blanes de Pa-
lafox , su so-< 
brina, Señora 
de la Baro-
nía de Cotei. 
¡nA fioCL -v 
lafox , hijo RQ'' 
gundo, SeñoKde. 
Cotes en Vaied-
>tiüivl ab en A ! 
t i n 
Doña Violante 
¿de Borja. . 
Padres. Abuelos. ' 11. Abuelos. III . Abuelos. I F . Abuelos. r9 
»«3 úxwtfLK .a 
1 j r l tijLnoC' 
Don Anto-
nio Felicio 
de Peralta 
y Acuña, 
v i . Mar-
ques deFal 
ees, Conde 
de Santis-
reban,Gen 
til - Hom-
bre de la 
Cámara, 
Capitán de 
la Guardia 
de Corps, 
Embaxa- " 
dor J& A -
lemania, y 
Goberna-
cior de G a -
licia , estu-
vo casado 
con Doña 
María de 
^Mendoza , 
v i . Mar-
quesa de 
Mondejar, 
Sln sucesi-
ón. 
D . Diego 
de Croy y 
Peralta, v. 
Marques 
de Falces, 
Capitán de 
la G u a r -
dia Alema-
na de F e -
lipe I I I < 
hermano 
de Felipe, 
Conde de 
Solrey,Ca-
ballero del 
T o i s ó n , a-
buelo del 
Duque de 
ürre . 
Antonio de 
C r o y , Señor de 
Saimpi , Caba-
llero del Toisón. 
r Felipe de C r o y , 
Conde de Simai, 
Caballero del To i -
són. 
Yaquez de 
Croy , Señor J 
de Saimpi. 
B ti Luisa de Lusem-
burg , segunda 
muger. 
D o ñ a 
Yaquez de Lusem-
burg , Señor de 
JR-ichembourg. 
^ F e l i p e de L a - ^ 
noy , Señor de 
Melembays, Ca-
ballero dei Toir 
Madama V i 
oíante de L a - s 
^ n o y . 
son. 
.sbc ib t 
'CO.J.L TíflOVJL fii^iJiiO»^-^ { 
I r 1 
Francisca de 
i, Barbason. 
rt3 aurimia nóCl , 
( Don Antonio 
dePeralta,iv. 
Marques de 
Falces , Con-
de de Santis-
tcDan. 
D o ñ a Ana 
Mana de 
Peral t-a, v . 
Marquesa 
propieta-
ria de F a l -
ces. 
^ D. Antonio de Pe-
í Don Gastón de 
Peralta , IIÍ. 
Marques de Fal-
ces , V i r e y de 
Nueva-España. 
Don Alonso de Peralta , i . Mar-
ques de falces, Conde de Santis-
íalta , II. Marques^ tevan. i 
de Falces.. 1 Marquesa Doña Ana; de Velasco 
L y Padilla. 
Marquesa Dona r Don ele Bosquete 
Ana de Bosquete. ^ Chanciller mayor de Navarra. 
4*1 no^L ^ 
Marquesa 
D o ñ a Ana de 
Marquesa D o -
, ña A n a de V e -
T lasco. 
Fernán Gómez ^ 
de Campo. 
D. Pedro Fernan-
dez de Velasco, 
Condestable de 
Castilla. 
i Campo. D o ñ a 
1 
Tadres. Abuelos, 11. Abuelos, r Ul.AbüehS. . • Abuelos. 
D. Fracis-
co de Me-
ló,iv.Mar-
ques de 
Ferreyra. 
Don Ñuño 
Alvarez, Pe-
reyra , 11.1«, 
Marques de 
Ferreyra. 
C D. Francisco de 
Mei'o , n. Mar-
ques de Ferrey-
ra. 
Marquesa Doña 
Eugenia de Bra-
r- Don "RodrigoC 
de Moscoso, v ' 
Conde de Alta 
mira. 
Marquesa 
Doña María-, 
na de Castro. 
Don Ñu-
ño Atvarez 
de Meló, 
v.Marques 
de Ferrey-
ra , t. Du-
que de Ca-
dabal. 
- Ni . i . fil 
r Don Rodrigo de , D. Albaro de Portugal, Conde d; 
) Meló, i. Marques^ Tentugal. 
de Ferreyra. ^ Condesa Doña Felipa de Meló. 
Marquesa Doña 
Leonor de Almey- r D. Francisco de Almeida , i . Vj. 
da. < rey de la India. 
* Doña Juana de Pereyra. 
Don Jayme , i v . 
Duque de Bragan-r Don Femando, m. Duque de 
za. "S Braganza. 
Duquesa Doña^" La Infanta Doña Isabel. 
Juana de Mendo-
za, r Diego de Mendoza , Alcayde Ma-
yor de Mouron. 
Doña Beatriz Suarez de Alberga, 
^ria. 
D. Lope de Mos-
coso, i v . Conde de r D. Rodrigo de Moscoso , m. Con-
Altamira. < de de Alfamira. 
Condesa Dña. Ana ^  Condesa Doña Teresa de Andrade. 
de Toledo. D pedro ¿ Xoledo ) yirey de 
J Nápoles. 
^ j j Doña María Osorio Pimentel, ft 
I 
Marquesa de Villafranca. 
Marquesa Doña 
í IsabeldeCastro ^ de 
Don 
Ruiz de Castro,iv 
Conde de Lefnos. ^ Don Dionis de Portugal , hermano 
Condesa Doñaj del i v . Duque de Bráganza. 
Teresa de Andra-j Doña Beatriz de Castro , m. Con-
desa de Lemos. 
- -
fia. 
a i 
Marquesa 
Doña Jua-
na Pimen 
tel, Dama 
de la Rey-
na nuestra 
Señora. 
Don Antonio 
Pimentelj i v . 
Marqués de 
Tábara , Vi-
rey de Valen-
cia. 
DonBernardino^ D 
* Pimentel , irt. 
Marques de Tá-
bara. -"i ob . 
Marquesa Doñ 
Juana de Tole-
- n s m s M « . a 
í 
.^Don Fernando , i . Conde de An-
j drade. 
" j Condesa Doña Teresa: de Znñiga, 
propietaria de Monterey. 
Pedro Pimen- . Don Bernardino Pimentel, h Mar-
tel, i i . Marques de^  ques de Tábara. 
Tábara. ^ Marquesa Doña Constanza Osorio. 
Marquesa Doña ^ ^ . _ , n n 
Leonor Enriquez.| ^  Enr^ue Ennquez , iv . Con-
D. Gaxcigi de To-
Don Pedro de Toledó , Virey 
Nápoles. 
Doña María Osorio, Marquesa ^  
Villafranca. 
le Alba, 
Condesa Doña María de Toledo. 
ledo , i v . Marques 
de Villafranca. 
Marquesa Doña' 
Victoria Colona. 
-o V sb j»nA rn 
, Ascanlo Colona , Duque de Ta 
< llacoz. 
Marquesa 
Doija Isabel< 
de Moscoso. 
\ Don Lope de 
Moscoso, Oso-
no , v i . Conde 
de Altamira. 
f. Don Rodrigo de 
Moscoso , v . Con-
* Duquesa Doña Juana de Arag01, 
Condesa Dona 
Leonor de Sap-
dobaL 
< D. Lope i v . Conde de Altamii 
de de Akamira. ^ Condesa Doña Ana de Toledo. 
Condesa Dpña Isa-, Don Feinan-Ruiz de Castro, P 
bel de Castro.; < Conde dé Lemos. 
* Condesa Doña Teresa de Andra^  
••D. Luis de Sandobul , oí. 
Don Francisco de ) ques de Denia. ^ 7,. 
SandobalyiJVL.Mar-l Marquesa Doña Catalina de 
ques de Denia. ^ñiga 
Marquesa Doña r San Francisco de Borja , iV-
^ Isabel de Borja.. -5 que de Gandía 
r. V-
^ Duquesa Doña Leonpr de 
Padres. I Abuelos, ILAbúetos. 111. Abuelos. W. Abuelos, 8 i 
51» ab lort -^-5 
^ Don Alonso de 
x^oroña, Gene-
ral da Ceuta y 
Tanjar , Virey 
- Don Miguel 
de Noroña , 
i v . Conde de i de la India , del 
Linares , V i - J Consejo de JEs-J Dña. Juana de V i s e g u n d o Conde de Marií 
rey de la In \ rado. J llena. ^ J j o ñ a Beatriz de Villeira 
D. Miguel 
ae N oro-
ña, Duque 
de Linares, 
Caballero 
de la Or-
den de San-
tiago , casó 
con Doña 
Lucrecia 
de Silva, 
Dama de 
la Rey na 
nuestra Se-
ñora , hija 
del Conde 
de' Sinar-
GÍIS, y her-
mana de 
Doña Ma-, 
liana L a -
drón, Con-
desa de Si-
narcaSjViz 
condesa de 
Chelva, y 
Marquesa 
deTot,que 
casó con el 
Conde de 
Ana,D.An 
tomo Colo-
ca y Pujj 
das. 
D.Fernan-
do de No-
roña , v. 
Conde , y' 
i . Duque 
de Linares. 
rey 
dia , General 
de las Galeras 
de Sicilia y 
de España. 
í noCT-i 
p D . Alonso de N o r o ñ a , V i r e y de 
"\ D . Miguel de No- i la India, General de C e u t a , hijo 
roña , General de¿ del x n . Marques de Villareal. 
Ceuta , Comenda- | D o ñ a Maná de Miranda C e z a . 
dor de S. Miguel LSeñora de Maseyra y Seten. 
de Angeja en la/-D.Francisco Cout iño,Comendador 
Orden de Chrisro. j de la Is'a de Santa M a n a , hijo del 
alba. 
en . 
/•Don Pedro de ISo.roña , Señor de 
D.Pedro deNoro-J Villaverde , Veedor de> la Hacien-
ña , Señor de V i O da de la Reyna D o ñ a Catalina, 
llaverde. D o ñ a Violante de Noroña. 
D o ñ a Catalina de f-D.Francisco de Gama, ^i.Conde de 
¿ Atayde. J Videgueyra, Almirantelde lalndia. 
]t Condesa D o ñ a Guicmar de Por-
S u g a l . 
•T Don Antonio de r D o n Pedro de Menes^s, General 
^ Don Pedro de Menesesy Noroña, j de Ceuta , hermano del tercer Con-
D o ñ a Arcánge 
la María de Por-
tugal. 
Condesa D o 
ña Ignacia de 
Noroña Me 
neses. 
A y ors: 
Meneses, Alcay-
de mayor de 
Viseo. 
. .obbdr^i \ 
D o ñ a María de 
Vasconcelos, y 
Meneses. 
j;nA ÍÁÍ 
ntríyi 
f D o n 
M 
S 
Conde dePor 
talegre , i . 
Marques de 
Gobea, Gen- ^ 
Alcayde mayor de J de de Linares. 
Viseo. j D o ñ a Constanza de G ú z m a n , C a -
D o ñ a Juana de [ marera mayor de la Infanta D o ñ a 
Castro. "-Isabel. 
Don Antonio de D . G e r ó n i m o de Castro^Sr. del Ma-
Vasconcelos y M e - ) yorazgo de Paul de Boquiloba. 
neses , Comenda-} D o ñ a Cecilia Enriquep , primera 
dordelToja l ,Gen '•muger. 
til - tlombre del/• Don Fernando de Vasconcelos y 
Príncipe D . Jijian.^ Meneses, Arzobispo de Lisboa, her-
D o ñ a Ignacia d e l j mano de los Condes de Pénela. 
^ Tojal . ^ María de Brito Alaon. 
^ Juan G ó m e z , Factor -de la Casa 
< del Tojal. 
D o ñ a Juana de Silva y Ribera. 
• / Don Juan de Silva y Ribera , i v . 
"3 Marques de Montemayor. 
Duquesa 
D o ñ a Ma 
riana de 
Castro, y 
Silva. 
lanrique de/- D . Juan de Sil-
jllva , v i . | va , Gobernador 
de Portugal. 
til - Hombre 
de la Cáma 
i ra , y Mayor 
^ domo mayor 
de la Casa 
Real de Por-
tugal. 
D o ñ a Felipa de 
Silva', i v . C o n 
desa de Portale-
¿ g r e . 
ai. 
Marquesa 
D o ñ a Juana"5 
de Castro. 
c D . Ñ u ñ o Alva-
rez de Malo, m . 
Marques deFer-
reyra. 
•C Don Manrique de^ Marquesa D o ñ a Mana Manrique. 
Silva , Maestresala^ Martín de Silveyra, Sr. de Gerena. 
de la Emperatriz. | D o ñ a Catalina de Azambuja. 
D o ñ a Beatriz de , Don Albaro de Silva > m . Conde 
Silveyra. 3 de Portalegre, Mayordomo mayor 
1 del Rey Don Sebastian. 
D . Juan de Silva, ^ Condesa D o ñ a Fel ipa deVil lena. 
Don García de Almeida , Comen-
dador de Subal , . y Veedor del 
Principe Don Juan. 
V D o ñ a Tomasa de Acuña. 
r Don Rodrigo de M e l ó , i . Marques 
") de Ferre^ra , Conde deTentugal. 
C D o n Francisco d c j Marquesá D o ñ a Leonor de A l -
que murió sin he-
redar. 
D ñ a . Margarita de^ 
bilva. 
Marquesa D o ñ a 
Mariana de Cas 
tro. 
M e l ó , i i . Marques*" meida. 
de P erreyra. r D.Jayme i v . Duque de Berganza. 
Marquesa Doñi - Í Duq uesa D o ñ a Juana de Mendoza, 
Eugenia de Ber- ^ segunda muger. 
ganza. t D ? Lope de Moscoso Osorio , i v . 
Don Rod iiO de^ Conde die Altamira. 
Moscoso üsor io , v. Condesa D o ñ a Ana de Toledo. 
Conde de Alt..- j 
mira. J < 
CondesaDña . Leo . 
ñor de Castro. 
X 
D . F ernando Ruiz de Casrro v 
Portugal, i v . Conde de Lemos. 
D o ñ a Teresa de Androide, Conde-
sa de Vil laiba. 
82 •Padres, Abuelos. • II . Abuelos. • ÜI. Abuelos. 
, I F . Abuelcs. 
Fevnan Alvarez de Msneses , Se« 
<• Fernán Alva-r Francisco de Me-^ ñor de esta Casa en Talavera. 
1 rez de Mene-^ neses , Señor de^ Dona María de Ayala. 
ífiiibM '. b abe: 
C 
Don Fer-
nando Ja-
ciuro de 
Silva,Padi-
llay Mene-
scs.xi.Con 
do de Ci-< 
fuentes,. i . 
Marques 
de Alcon-
chel, Alfé-
rez mayor 
deCastüla. 
QUÍCO ab on 
á ab lUf^ ; 
D. Luis Me-
neses y Padi-
lla , Caballe-
ro -át S3n£Ía-< 
go,del Conse-
jo y Cámara 
de Castilla. 
ses , Caballero 
de Santiago, Sn 
de esta Casa en 
Talavera , her-
mano mayor del 
Presidente de< 
Ordenes y de In 
dias , Don An 
tonio de Padilla 
Doña María de 
Toledo, 
esta Casa en Tala-
vera" * a 
Doña Mariana de ^ Don Carlos de Guevara , herma-
Padilla y Guevara. S no del segundo Conde de Oñate. 
j Doña Mana Sarmiento de Padilla 
^-Corello. 
D. Francisco Za-
pata de Cárdenas, s Él Licenciado Luis Zapata de Car-
de-s denas , del Consejo Real. Comendador 
Hornachos. 
Doña Ana de To-
i ledo. 
^ Doña de Chaves. 
-fíO i':-.r'T'í 
Don Pe-
dro de Sil-
va,&:c. x i i . 
Conde de: 
Cifuentes, 
Goberna-
dor de la 
Costa de 
Granada y 
Oran, casó 
con Doña 
Elena Ma-
ría de Cór-
doba , y 
Mancebra-
de , Mar-
quesa de 
Mancebra-
de. 
i 
\*7 sb obni 
r 
Doña Juana 
Pacheco Gi 
ron de Alar-
Don Luis Pa-r 
\ checo Girón de 
I Alarcon y Silva, 
Sr. de Villar--
I jo , de Fuentes-, 
Albaladejo, Pi 
HOI 
con y Silva, i queras , Alcon 
Señora de V i - | chel, Villargor-
llaiejo, Alba- do y Almenara 
ladejo y Pi-
/ queras. 
D. Juan Osorio 
Portocarrero 
{ 
Don Alonso Rbiz 
Girón de Alarcon 
y Valencia, iv . Se- Lmuger 
ñor de Piqueras y 
Albaladejo, 
Doña Juana Pa 
checo de Silva. 
Don Fernando de Toledo , Señor 
de Villoría , hermano del segundo 
Duque de Alba. 
Doña Isabel Manrique tercera 
/• Garzi-Ruiz de Alarcoti, Señor de 
J Albaladejo. 
j Doña Guiomar de Valencia Gi-
Don Juan Porto- ron , ni . Señora de Piqueras, 
carrero, íi\. Con-
de de Medellin. 
Condesa-Dfta. Ma-
ría Osorio. 
€ 
• Condesa 
Doña Ma-
na de Pa-
dilla. 
Don Francis-
co Gaytande 
Padilla, Ge-
neral de la< 
Artillería t y 
Castellano de 
Milán. 
V Donjuán Gay-f Luis Gaytan , Se 
tan de AyalaJSer ' ñor de Busarabaxí 
ñor de Varaba-
xa y Villafran-
ca , Mayordo-
mo mayor deK 
Archiduque Al-
berto. . ? 
o 
y Villafranca. 
Don Luis Pacheco, Señor del Vi-
llarejo y Alconchel , hermano del 
tercer Conde de Cifuentes. 
' Doña Ana Coldemario. 
Don Rod.rigo Portocarrero, Pri-
mogénito del segundó Conde de 
Medellin Don Juan. 
' Doña Leonor de Toledo. 
Madama Ana . 
de Bues , y J 
Barbanson. 
Doña Francisca 
de Padilla. 
Bues y Barban-
son , Señor . . 
Bues y Did-
eombert. 
Doña Isabel de, 
Ayala, 
Francisco dé Me-
neses , Señor de 
esta Casa en Tala- / Don Juaín Partocarrero , i . Mar-
vera. A ques de Villanueva, 
Doña Mariana de 
\. Padilla y Guevara. 
V Juan- Gaytan , Señoí de Busara-
• \ baxo. P 
^ Juan Bautista de^ Adrián de Bues, ^ Doña María Ramírez de Oviedo. 
Señor de Brogo-
mes y de la Baro- / 
nía de Marsel, - "S dador dei Mora, 
i Madama Doña Inés de Ayala. 
Marquesa Doña María Osono. 
Diego López de Ayala , Comen-
na Madama Ma 
J-deVerelayHor 
*• nos. 
f Hernán Alvarez de Meneses 
de Bono y*) ñor de esta Casa en Talavera-
Se-
Juan 
Madre, 
Madama María de 
Barbanson, Verela 
y Hornos. 
Doña María de Ayala. 
Don Cárlos de Guevara. 
Doña María Sarmiento de Paf 
Antonio de Bues , Señor de 
Catalina de Aremberg, 
Padres. 'Abuelos, 11. Abuelos. I I L Abuelos. 
Don Pe-
dro Joseph 
Gutiérrez 
de los Rios 
y Córdo-
ba. 
D . Joseph 
Diego de 
los Rios 
Zapata. 
Doña Ma-
ría Teresa 
de los Rios 
Zapata y 
Mendoza , 
Comeada- -
dora de 
Monteale-
gre , casó 
con D o n 
Juan de 
Dios de.Sil 
va y Men-
za , D u -
qucJePas-
trana y del 
Infantado, 
de l e r m a , 
Estremera 
}' Franca-
• v - V M a r -
S'jesdeiCe 
, ¿kc. 
Don Fran-
cisco G u -
tiérrez de 
los Rios y 
Córdoba , 
n i . Conde 
de Fernan-
nuñez, Se-
ñor de las 
Villas de 
Vencales 
la Morena, 
y delasCa 
sas de los 
Rios y An-
gulo G e -
neral de la 
Artillería , 
y General 
de Batalla 
en Sicilia. 
D . Diego de 
los Rios y 
Guzman , n . 
Conde deFer 
nannuñez,Ca 
ballero de la 
Orden de A i -
cántara. G o -
bernador de 
San Lucar. 
{ 
IV. Abuelos. 8 3 
Don Lope de los Rios , 111. Señor 
de Torreblanca. * 
D ñ a . María de Angulo y Saabedra. 
Francis-^" Don Martín de los ^ D . Alonso de Argote y Figueroa, 
Rios , Sr. de T o r - ) Señor de Cabnñana y Viliarubia. 
re-Don-Lucas , y^) D o ñ a lúes de los Rios Ponce de 
Torreblanca. r León . 
D . Gerón imo de Guzman , primer 
nieto legít imo por baronía de los 
primeros Condes de Niebla. 
D ñ a . Mana Portocar. de Córdoba. 
D . JuanVenegasde Carbajal y de la 
Don 
co Lope oe los 
Rios , v . Señor 
de Torreblanca, 
y Torre - Don-
Lucas. 
D o ñ a Ana Ma-
na de Guzman 
Venegas y Cór-
doba, su segun-
da muger. 
D ñ a . A n a A n - ' C 
tonia de los 
Rios y C ó r -
doba, 11.Con-
desa propie-
taria de Fer-
nannuñez,Se-
ñora de las 
Villas de la 
Morena , y 
Vencales. 
Don Diego de 
Quesada Bena-
vides y Bazan. 
D o ñ a Aldonza 
de los Rios y 
Córdoba , pri-
mogénita de la 
Casa de Fernán 
nuñez . 
navides y Bhzan, 
hermana del Mar-
ques de Tabalqui-
ño. 
íbüoO 
.xsnmrJN 
»tv „ -, !- „„. 
L a Conde-
sa D ñ a . C a 
ralina Z a -
pata de 
Mendoza 
Silva , y < 
Guzman, 
cuya era la 
Encomien-
da de Mon 
teakgre. 
Don Antonio 
Zapata de 
Mendoza, 111. 
Conde de Ba-
rajas, v i i i . de 
Coruña , 1. 
Marques de 
la Alameda, 
Mayordomo 
de Felipe I V . •(. 
Don Diego Z a -
pata de Mendo-
za , 1 1 . Conde 
de Barajas, Ma-
yordomo del 
Rey . 
L a Condesa Do-
ña María Sido-
nia Riedrer de 
Paar, Dama de 
la Reyna D o ñ a 
Margarita. 
L a Conde-
sa D o ñ a Ana 
Mana de Sil-< 
vayGuzman. 
D . L u i s G ó m e z 
de S i lva ,n i .Du-
que dePastrana, 
Principe de Me-
litó. J j 
D o ñ a María de Ar-
gote Figueroa, su' 
prima-hermana. " 
D.Alonso de G u z - ' 
man y Córdoba. 
D o ñ a Inés C a n i - J Cueba, nieto de la Casada Luquez. 
Uo Venegas y Car- * Dña.Maria de Guzman y Córdoba. 
^ bajal. , Don Pedro de Quesada, i x . Señor 
< de Garetes. 
^ D o ñ a Inés Tábera de Henestrosa. 
D . D i e g o de.Que- * D . Juan de Benavides , Señor de 
j sada , Sr. de G a r - ) Jabelquinto y Espeluy. 
cies y Sto.Tome. "j D o ñ a María de Bazan , hermana 
D o ñ a Ana de Be- del primer Marques de Sta. C r u z . 
p D . Alonso Gutiérrez de los Rios y 
C ó r d o b a , Señor de Fernannuñez 
y Vencales, hijo de D . Pedro Car>-
rillo de los Rios , cuyo es el árbol 
Don Alonso Estaci j de la vuelta, 
de los Rios y Cór- I D ñ a . A l d o n z a d e Angulo, por quien 
doba, 1. Conde de recayó, en la Casa de Fernannu« 
Fernannuñez , Se- Lñez la de la Morena, 
ñor de la Morena í D.Francisco de Argote y Figuerog. 
y Vencales, &c. \ D o ñ a Ventura de Mesa. 
. L a Condesa D o ñ a Juan Zapata Oáorio , v . Señor de 
j María de Argote, } Barajas y la Alameda. 
^ Sra. de su Casa, j D o ñ a María de Cisneros Zapata, 
^ hermana de la Condesa de Coruña . 
. D . Juan Suarez de Mendoza, her-
D . Francisco Z a - \ mano del i v . Conde de Coruña , 
pata , 1. Conde de^Doña María de Mendoza y Luna. 
Barajas, Presiden- ± Vi to Riedrer de Paar , hijo de Jor-
^e, y nieto de Miguel Riedrer, C a -
ballero del Toisón. 
Sabina de Muchental. 
Juan Adamo de Amerin , hijo de 
Enrique , Caballero del Toisón, 
Ursula de Jambare, hija deRodul-
fo, Caballero del Toisón. 
["Don Rui -Gomez de Si lva, 1. D u -
de j que de Pástrana, Príncipe de Eboli . 
S D ñ a , Ana de Mendoza y d é l a C e r -
I da , Princesa de Mel i tó , Duquesa 
-T D . R u i - G o m é z de K l e Francavila. 
te de Castilla y Or- ' 
denes. Mayordomo" 
mayor de la Rey-
na D o ñ a Ana. 
Condesa D ñ a . Ma 
ría de Mendoza. 
Juan Jorge Rie-
drer de Paar. 
María Isabel 
i . Amerin. 
Duquesa D o ñ a 
Leonor de G u z 
man. 
Silva , 11. Duque r D , Fadrique de Portugal , Caba-
dePastrana. J Herizo mayor de la Reyna D o ñ a 
DuquesaDna.Ana< Isabel de la Paz. 
de Portugal y Bor- I D ñ a . Margarita deBorja , hermana 
a . Señora de las L j e S. Francisco, Duque de Gandía. 
Don Juan Carlos de Guzman, 
i x . Conde de Niebla. 
Condesa. D o ñ a Leonor de Z u ñ i g a . 
Don Rui -Gomez de Si lva, i . D u -
que de Pastrana. 
* D ñ a . Ana de Mendoza, Princesa de 
Baronías de Orani. 
Don Alonso , v 
Duque de Medi 
nasidoma. 
Duquesa D ñ a , Ana^ 
VI1.< 
v de Silv 
1 
8 4 Padres. Abuelos, I L Abuelos. 
Don Pe-
dro Carri-
llo de los 
Riosy Cór 
doba , hijo 
segundo de 
la Casa de 
Fernannu-
^ D. Alonso 
Gutiérrez 
de los RÍOS 
y Córdoba 
x.Señor de 
Fernanim-
ñez y de la 
Casa de los 
Rios, y de" 
Bencalez, 
xxiv. de 
Córdoba, 
y Alcalde 
mayor de 
las Dehe-
sas de su 
Reynado. 
Fernán Gu-
tiérrez de ios 
Rios y Cór-
doba , ix. Sr. 
de Fernan-
Ben-
Alonso Gu-
tiérrez de los 
R;os y Cór-
doba , VIII. 
Sr.de Fernán 
nuñez, B 
cales y 
Moncloba 
Moncloba y Lina-
res. 
nunez , 
calez y 
cloba. 
Mon-
nez , caso 
con Doña 
Constanza 
de Sotoma-
yor, Vene-
gas y F i - ' 
gueroa , y 
fue su hijo 
D. Alonso 
Gutiérrez 
de los Rios 
•y Córdoba, 
Sr. de Fer-
nannuñez, 
en quien 
empieza el 
árbol pre-
cedente. 
Dña. Inés A-
lonsode Mon-
temayor , Se-
. ñora de Tor-
^ re-D.-Lucas. 
Doña Urraca^ 
Venegas. 
Pedro Vene-
gas , v. Señor 
del Estado de 
Luque, el Sa-
lobrade y 
Valle. 
el 
£ Doña Inés d 
Solier. 
111 Abuelos. I V . Abuelos. 
Diego Gutiérrez pDiego Gutiérrez de los Rios,Sr.de esta 
delosRios.vn. Sr. Casa , vasallo del Rey , Alcayde ¿s 
deFei-nannuñez,yJ Teba,y Alférez mayor de Córdoba. 
Bencalez , vasallo] Doña Inés Alonso de Montemayorj 
del Rey, y Alférez LSeñora de Fernannuñez. 
mayor deCórdoba. D.Ambrosio de Bocanegra, Aímíra^ 
Dña. Mana de Bo- jte de Castilla, Sr. de Palma y Linares, 
canegra , Sra. de lai de cuyo hermano segundo proceded 
i  v los Condes de Palma. 
^-Doña Beatriz Fernandez Carrillo, 
Fernando Alonso r D . Alonso Fernandez de Montctna. 
de Montemayor, j yor, Sr. de Alcaudete , vn. progeni. 
Señor de Albendin< tor de sus Condes y Adelantado ina. 
y Torre-D.-Lucas. I yor de la Frontera. 
Doña Beatriz Fer- LDoña Juana Martinez de Leybsu 
nandez de Córdó-Diego Fernandez de Córdoba, Alcay. 
de de los Donceles, Señor de Chillón 
progenitor de los Duques de Cardona. 
Doña Inés Martinez Daponte. 
{ Garzí-Egas Veng- ^ Egas Venegas, m. Sr. del Estado de 
gas, iv. Sr. del Es-) Luque, progenitor de sus Condes, 
tado de Luque y elj Doña Urraca Nondes de Sotomayor, 
Valle , vasallo y Miija de los Señores del Carpió, 
doncel del Rey. . Alonso Fernandez de Montemayor, 
Doña Mana de^ Señor de Alcaudete , &c. 
Córdoba y Monte- ' Doña Elvira Ponce de León, 
mayor. , Diego Fernandez de Córdoba, Sr. de 
Martín Fernandez-^  Chillón, 8cc. Alcayde de los Donceles, 
de Córdoba , Sr. * Doña Inés Martinez Daponte. 
ae Chillón, Espejo rMosen Arnao de Solier, Conde de Vi-
y Lucena, Alcayde i llalpando, Sr. de Gandul, cuya Casa 
dedos Donceles. ^ posee el Condestable su descendiente, 
¿ ba , Sra. talvan. 
de Mon-' 
^ Dña.lnesdeSolier, 
Asegunda mugei 
t MartínA.loa-
> so de Monte-
mayor, iV-Sr. 
de Alcaude-
te , Monte-
mayor , Dos-
Doña Bea-
triz Carri-
llo de Cór-
doba , her-
mana de 
la Condesa 
de Sirue-
la. 
Doña Beatriz Fernandez de Valdes, 
hija de los Señores de Beleña. 
Alonso Fer- f E l Adelantado D. Alonso Fernandez 
nandez de /" Martín Alonso de_j de Montemayor, Señor de Alcaudete, 
hermanas 
Cardera. 
Montemayor, 
n i . Señor de 
Alcaudete , 
Montemayor 
y Dosherma 
ñas, Rico-ho 
me y Camare-
ro del Rey D. 
Juan el II 
J 
ra 
León. 
Doña María 
García L.ar: 
rillo , herma-
na del segun-
do Conde de 
Cabra , que 
prendió al 
- Rey Chico. 
Don Diego 
Fernandez de 
Córdoba , i . 
Conde de Ca-
bra, Vizcon-
de de Isnajar. 
La Condesa 
Doña María 
Carrillo. 
Montemayor , Sr. j progenitor de los Condes de Oropesa. 
de Alcaudete, &c. Doña Juana Martinez de Lcyba. 
Doña María Gar- rD.Alonso Fernandez de Córdoba,Ri-
cía Carrillo, su se- co-ome, Sr.de la Casa de Aguilar,pro-
^ gunda mugen < genitor de los Marqueses de Prieic 
- D.Ponce de León, l Doña Teresa Venegas, bija de losS;-
i . Conde de Arcos, L-ñores de Luque. 
Sr. de Marchena. | D.PedroPoncede León, Rico-home. 
La Condesa Doña{ Dña.Sancha deHaro , Sra. deBayler-
Doña Elvi-1 María de Ayala. ? D. Pedro López áe Ayala , Cancil!£ 
Ponce de J mayor de Castilla ^ Camarero maye-' 
r Pedro Fernandez"j del Rey. 
1 de Córdoba, A y o D o ñ a Leonor de GuZjnan y Tole^ 
del Rey D. Enri-/• D.Díego Fernandez de Córdoba,>-
que I V . Alcayde yO riscal de Castilla , Sr. de Baena, piú' 
Alguacil mayor de J eenítor de los Condes de Cabra. 
Córdoba. ^ Dña. Sancha de Roxas, Sr a. de Po^  
Doña Juana de * Martín Alonso de Sotomayor Sr-1 
Montemayor. S Alcaudete. 
£1 Mariscal Pedro j Doña Teresa de Sotomayor , frj2 
Carrillo, iv . Sr. denlos Señores del Carpió. ^ 
Santa Otiraia. , Fernán Ibañez Carrillo, Sr. de Ss^  
Dña.Beatriz deje-s Ofímia. 
Doña Mencía de Haro rica, hermana del 
j primer 
Arcos. 
Conde def D.PedioPoncedeLeon, 
Rico-orne,; 
- % Dña. Sancha de Haro, Sra. de Ba)^ 
pofl I^0 ' 
¿rigoMa-
lias V e -
r.egas de 
Córdoba, 
n. Conde 
de L u - r 
que.Sr.de^ 
Salobral, 
y del V a -
lle, Alfé-
rez ma-
yor del 
Reynode 
Granada, 
xxiv. de 
Granada, 
y Córdo-
ba , C a -
ballero de 
Santiago, 
casó con 
Dña. Ma-
ría de V i -
llegas , y 
ErasoPon 
cede L e -
ón , Seño-
ra de las 
Villas de 
Benaviz t 
Daydiny 
Monte-
mayor , y 
del Alíe-
razgo ma-
yor de G i 
braltar, 
inmedia-
suceso-
ra de L u -
caS y Ma 
yorazgos 
de Eraso, 
eti Ecija; 
y son sus 
hijos D . 
Egas Sal-
vadcr,vi. 
«•deBe-
nahavis, 
^•Cárlos 
^enegas i 
deCórdo<. 
Señor 
^UMayo 
«Jgo de 
^•d/igo.' 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. 
^ D . Egas V e - \ 
negas , v m . 
Señor del Es-
tado de L u -
que. 
DoñaBeatriz*1 
Ponce de L e 
on. 
I F . Abuelos. 
D . Egas 
Venegas 
de Córdo 
ba,i.Con-
de de L u 
que , A l -
férez ma-
yor del^ 
Reyno de 
Granada, 
x x i v . de 
Córdoba 
y Grana-
da, Caba-
llero de 
Santiago. 
D . Rodrigo 
Venenas de 
Córdoba , i . 
Señor de L u -
que , el Salo-
bral y el V a -
lle. 
D o ñ a Ana 
Fernandez de 
Córdoba^er-
mana y here-
dera de Don 
Luis de C ó r -
doba , preten-
so Duque de 
Baena,y Con-
de de Cabra, 
General de la 
Caballería de 
Granada. 
D.Pedro Fer-
nandez de 
Córdoba , Sr.i. 
de la L u b i a 
y Albendin, 
Mayordomo 
de Felipe 11.^  
Presidente de 
Ordenes, Co-
mendador de 
Montiel , y 
x i n . de San-
tiago , Caba-
llerizo mayor 
del Empera-
dor Fernan-
do I . 
D o ñ a Felipa 
Enriquez ,Da 
raa de la E m -
peratriz D o -
ña Isabel. -C 
< ñ 
D . Diego Fernan-
dez de Córdoba, 
n i . Conde de Cas-
tro , Vizconde de 
Iznajan 
Condesa D o ñ a 
Francisca de Z u -
ñiga y de la Cerda. 
Francisco de M i -
randa Enriquez, 
Comendador de 
Elba en Santiago. 
Condesa 
Dña . Ma-
ría de A-
guayo , 
Manri-
que , her-
mana del. 
Marques 
de Santa 
E l l a , Ge-
neral de 
la Artille 
ría de Mi-
lán. 
D . G e r ó n i m o 
de Aguayo 
Manrique , 
Corregidor 
de Cuenca y 
de Burgos, y< 
x x i v . d e Cór-
doba , murió 
sin heredar á 
su hermano 
mayor. 
i 
D o ñ a Guio-
mar de Agua-
yo y Figue-
roa , tercera 
muger , Se-
ñora de las 
Villas de A-
lia , Castil-
blanco y las 
Navas. 
D . Rodrigo 
de Aguayo , 
Sr. de Vi l la -
verde y los 
Galapagares. i 
D o ñ a María 
Muris de Go-
doy , herede-
ra de sus pa- ^ 
dres. 
D . Pedro R u -
iz deAguayo, 
Sr. de A l ia , 
Castilblanco 
y las Navas. 
D ñ a . Francis-
ca de Agua-
yo , Sra. pro-
pietaria de la 
Casa de A -
guayo. 
J J / . Abuelos. 
Don Pedro Vene-
gas , v i l . Señor de / D . Egas Venegas, v i . Sr. de Luque. 
Luque y Albsn-'S D o ñ a Isabel de Montemay^or , Señora 
din. * de Albendin. 
D o ñ a Beatriz de * D . Gonzalo de Córdoba, Sr. de Almeda-
Córdcba , Señora< var , hermano del i . Conde de Cabra, 
de la Harina. * D o ñ a Juana de Sosa y de los Rios. 
/- D . Gonzalo Mesía Carri l lo , Sr. de San-
D . Rodrigo Mesía ) tofimia , Comendador de Segura. 
Carrillo , Señor de J D o ñ a Inés Mesía de Guzman , Señora 
la Guardia y Sto. ^de la Guardia. 
Tome. , E l Gran Don Rodrigo Ponce de L e ó n , 
D o ñ a María Ponce-< Duque de Cádiz , Marques de Sara, 
de León. > D o ñ a Inés Ximenez de la Fuente. 
Í
Don Diego Fernandez de Córdoba , ir . 
Conde de Cabra > el que prendió al R e y 
Chico. 
Condesa D o ñ a M a r í a de Mendoza , hija 
-de los primeros Duques del Infantado. 
D . Diego de Zuñ'igz , pretenso Duque 
de Bejar , hijo segundo de sus primeros 
Duques. 
D ñ a . Juana de la Cerda Sra. de Vi l lor ía . 
Arias de Miranda , Alcayde mayor de 
Villaviciosa. 
D o ñ a Violante Enriquez, nieta del Rey-
Don Enrique. 
Diego deAzambuja, General de l a F i m , 
Comendador de Cabeza de Videnquin-
D q ñ a Catalina de«j to,y del Consejo del Rey D . Juan el I I . 
Azambuja. i Clavero mayor de Avis. 
L D o ñ a Leonor Bocello. 
D.Diego de Agua- Francisco de Aguayo, Sr. de Villaverde. 
yo. Señor de Villa-.5 D o ñ a Francisca Manrique , hermana 
verde y los Gala- i del n . Conde de Paredes, 
pagares. ^ . r ^ o n Rodrigo Mesía Carrillo , Sr. de la 
D o ñ a M a r í a Mes íaJ Guardia y Santofímia. 
Ponce de Leon.^ j D o ñ a María Ponce de L e ó n , hija del 
D . Alonso M u ñ o z * - D u q u e de Cádiz , 
de Godoy , Caba- - Don Pedro N u ñ e z de Godoy , segundo 
llero de Santiago, S nieto del Maestro de Santiago D . Pedro 
Señor de un M a - J N u ñ e z de Godoy. 
yorazgo de e s t a D o ñ a María de Figuero-a. 
Casa. , Don Martín de los R i o s , Sr. de Torre-
D o ñ a María de los< blanca y Torre-Don-Lucas. 
Rios. * Dña.María de Inestrosa Ponce de León. 
¡"Francisco de Aguayo , Alcayde de los 
D.Diego de Agua- j Alcaceres de C ó r d o b a , Señor de las Or-
yo, Sr. del Mayo-S tesuelas, 
razgo de las Hor- | D o ñ a Juana de Cárdenas , Dama de la 
tesuelas, x x i v . de '-Reyna Católica. 
Córdoba. ^.Francisco Paez Castillejo, Sepor de V i -
D o ñ a Leonor d e j llagarta. 
Figueroa. J D o ñ a María de Valenzuela , en quien 
Francisco d e A g u a - r e c a y ó la Casa y V i l l a de Valenzuela. 
Fernando de Aguayo, Sr. de esta Casa. 
D o ñ a Juana dejQuesada , Dama de la 
Reyna Catól ica. 
Pedro de Hoces Carri l lo , Señor de Ahi -
vejo , progénitos de los Condes de 
Hornachuelos. 
D o ñ a Francisca de Mesa. 
yo, Sr.de esta Casa, , 
x x i v . de Córdoba. < 
D o ñ a Guioraar * 
Carrillo de Hoces, ^ 
Señora del M a y o - ) 
razgo de la Mon-") 
tesina. *• 
86 Padres, Abuelos, 11, Abuelos, I I I . Abuelos. I F . Abuelos. 
B . Rodri-
go Aíanri-
que de La-
ra, ii.Con-
de de Frigi 
liana,Con-
de de A-
guilar, Vi-
rey de Va-
lencia , ca 
so con Do-
ña María 
de Valba-
nera Ra-
mirez de 
Arellano y 
Mendoza , 
X. Conde-
sa de A-
guilar. 
D. Iñigo 
Manrique, 
i . Conde 
deFrigilia 
na, Gober-
nador de 
Cádiz, Ca-
ballero de, 
Alcántara, 
Mayordo-
mo de la 
Reyna, Al-
cayde de 
la Alcaza 
ba de Má-
laga. 
Don Rodrigo 
Manrique,Al 
cayde de la 
Alcazaba en< 
Málaga , Se-
ñor de Frigi-
liana. 
Don Luis Man-
rique. 
Dña. Mencía de 
Aguayo Manri-
que, 
de 
S 
.^Don Iñigo Manrique , Señor 
r Don Diego ManO Frigiliana , Alcayde de la Alca 
* rique. J ba de Málaga. 
Doña Catalina Pa-^Doña Isabel Carrillo de Córdoba 
checo. 
r Luis Pacheco. 
2 Doña 
e Francisco de Aguayo , Señor de 
D.Diego de Agua--< Viilaverde y los Galapagares. 
yo , Señor de V i - Doña Francisca Manrique, 
llaverde y de los 
Galapagares. /• Don Rodrigo Mesía Carrillo , Se-
Dña. María MesíaX ñor déla Guardia. 
* Doña María Ponce de León. 
\ 
Doña Fran-
cisca Manri-
que , su pri- i 
ma segunda, ] 
Sra. de Fri- * 
giliana. 
f D. Iñigo Man-
rique , Señor de 
Frigiliana , Al-
cayde de la Al-
cazaba de Má-
laga. 
' Don García Man- , 
rique , Señor de^ 
Frigiliana , Alcay- ^ 
de de la Alcazaba 
de Málaga. 
1 Doña Ana de Bazan. 
{ 
Doña Juana de 
Valencia. < 
Don Fernando de") 
Bazan. 
Dña. Ana deTor- r 
^ res y de los Cabos. ^  
Conde-
sa Doña 
Margarita 
de Tabora, 
Dama de^  
la Reyna 
Doña Isa-
bel deBor-
bon. 
Gaspar de 
Sosa,del Con-
sejo de Esta- i 
do de Portu-'' 
gal , Gober-
nador del Bra 
sil. 
I 
Albaro de So-
sa, Capitán del 
Cbaul. 
Doña Francisca 
de Tabora, her-
mana del pri-
mer Marques de 
Castelrodrigo. 
Simón de Sosa Ca- r 
meló. -s 
Doña Isabel de 
Lucena. 
{ 
D.Luis de Moura, 
Caballerizo mayor , 
del Infante D o n 4 
Duarte , Alcayde ^ 
mayor de Castel-
rodrigo. 
Doña Beatriz de 
Tabora. 
Don Iñigo Manrique , Señor de 
Frigiliana. 
Doña Isabel Carrillo de Córdoba. 
Don Fadrique Manrique , Maris-
cal de Zamora. 
Doña Antonia de Valencia. 
Don Rodrigo Bazan. 
Doña Francisca de Portugal. 
Andrés de Torres, 
poña Isabel de los Cobos , herma-
na del Comendador mayor. 
Albaro de Sosa, que murió en San 
Juan. 
Doña Felipa Gabriel, 
Rodrigo de Lucena. 
Doña 
Don Juan de Moura , Cazador 
mayor del Rey Don Manuel. 
Doña Isabel de Atouguia. 
Cristóbal de Tabora, Mayordomo 
mayor del Infante Don Fernando. 
Dofi£{ Francisca de Sosa. 
Doña María 
de Meneses. 
Albaro de Acosta, Camarero y Ar-
r Don Gil Jañezj mero mayor , y del Consejo d^ 
Don Juan de l de Acosta , Veedor J Rey Don Manuel, 
kosta. de hacienda de Por-^ Doña Beatriz de Payba. 
tugal y Embaxa-
dor á Castilla. í Don Felipe de Sosa. 
\ Doña Felipa de Silva. 
Doña Juana de 
Silva. ; r Don Esteban Correa , Chanclllei 
Antonio Correa,< mayor de la Casa de lo Civil-
Alcayde Mayor de * Doña Beatriz Matosa. 
Villafrancafc 
Doña María de ^ Don Simón de Meneses , Comeo' 
w Meneses. . | dador de Grandola. 
Doña Antonia 
de Meneses , su 
1 segunda muger. 
ona 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos, III . Abuelos. I F . Abuelos. 
D, Gaspar 
Constanti-
no de Me-
ló , Mar-
ques deVi-
llescaSyCon 
de de Asu-
mar, Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara de 
su Mages-
tad. 
D.Francis-
co de Me-
ló , Mar-
ques deVi-
HescaSjCon 
de de Asu-
mar , G o -
bernador 
de Müan 
y Flandes, 
Virey de 
Cataluña , 
y Aragón, 
Gentil-
Hombre 
de la C á -
mara. 
j-Don Albaro de Portugal , Conde 
r . D.Rodrigo de M e - i de Tentugal , hi;o dti segundo 
1 D . Francisco de j lo , i . Marques de^ Duque de Braganza. 
I D o ñ a Felipa de M e l ó , Condesa M e l ó , ai 
ques de 
reyra. 
Mar-
F e r -
D . Constan-
tino de Meló ,^ 
del Consejo 
de Estado. 
i 
Marquesa D o ñ a 
Eugenia deBer-
eanza. 
Ferrevra. 
Marquesa D o ñ a i_de Olibenza. 
Leonor de Almei-
da. Don Francisco de M e l ó , V i r e y 
< de la India. 
• D o ñ a Juana Pereyra. 
Don Jayme, i v . -p. ^ , „ , 
D i TJ ^-Don Fernando, m . Duque de uque de Berean-; „ ' r ™ , za < üerganza. 
ri„o.U^^ r^^r,,, J E)oña Isabel , hermana del R e y .Duquesa x;ona< T-. > ' 
T J Ayr J I-)on Manuel. Juana de Mendo-
{, za,segundamuger. r Diego de Mendoza, Alcayde M a -
< yor de Mouron. 
• • Dña.Beatr iz Suarez de Albergaría. 
<C D . Fernando de^ 
Castro, Page de 
laCampanilla de 
la Reyna D o ñ a 
Catalina. 
I 
D ñ a . Beatriz 
de Castro. 
Castro , 
D o ñ a Isabel de 
Pereyra. 
rarcía de C ^ on Francisco de Castro, Comen-
r i«^ . i„ J dador de Segura , Capitán Gene-Gomen < 1 1 ^ , 5 r 
dador deArmamar,-)^1 ? ! ^abodegue 
y CapitandeGoat. Dona Juana de Acosta' 
D o ñ a Isabel de ^ D o n Juan Pereyra Espejo , C a p i -
Meneses. < tan de Goat y las Islas Brabas. 
D o ñ a Beatriz Pereyra. 
D . Luis pereyfa< Don Juan de Pereyra Espejo, C a -
"S p.tan de Goa Regidor de las jus 
ticias en la Beyra. 
D o ñ a Beatriz de 
¿ Silveyra. 
roat y las Islas Brabas, 
D o ñ a Beatriz de Pereyra, 
D . Juan de Silveyra, Clavero ma-
yor de la Orden de Christo. 
D o ñ a Isabel de Tabora seg un da 
S Enrique de Sousa, 
mu ser. 
Enrique der Basco de Sousaí 1 Señor de Olveyra, Tp^g0 ^0Pez de^ousa ' ^'-y01-' 
2 r ' Í J Í J U I ftOflap mayor del Rey Don Alon-^ Sousa,ii .Con 
de de Miran-
da , Alcayde 
mayor deAr-
ronchez , Se-
ñor de Bou-< 
gapodentas, 
del Consejo 
de Estado , y 
Marquesa Gobernador 
D o ñ a A n - J de la Chanci-
tonia de j Hería de O - { de Silva. 
Villena. porto. 
r D o n Fernando 
* de Silva , C o -
mendador de 
Alpallaon, Cas-
tellano de la 
Torre de^  Belén. Condesa Do-
ña Mencía de 
Villena, 
de Bayro y Añadí-J 
J, •¿ • : s so , v . Señor de Miranda y Gasa mor , dos lispinsar- , 0 J j • J 1 A • i de Sousa. deiros, del Conseio T-H - -r i; i T -VT 
M n T\ T "-Dona Isabel de JNorona. JKey Don j u á n 
el I I I . í Jorge de Silveyra. 
D o ñ a Francisca de { D o ñ a Margarita de Mendoza. 
Mendoza, - Gonzalo de Sousa y Tabares , Se-
Melchor de Sousa^ ñor de la V i l l a de Mira . 
y Tabares, ' D o ñ a Catalina de Castro. 
D o ñ a Guiomar de , G ó m e z Fereyre de Andrade, Se-
D o ñ a Guiomar^ Silva. ¿ ñor de Sousa. 
í D o ñ a Cecilia de Solizá. 
r Antonio de Silva, , Juan de Silva , Señor de la Cha-
Alcayde mayor y ) musca y Ulme, 
Comendador de ' D o ñ a Juana Enriquez. 
Alpallaon, Fernán Vas de Sampayo , Señor de 
i 
D ñ a . Beatriz de 
{ Villena, 
D o ñ a Mencía de-
Tebora, 
Manuel de Sousa, 
Señor de la Casa 
de Sousa, del Con-' 
sejo del Rey Don 
Juan el I I I , Sr. de 
Villafior, 
D o ñ a Leonor de Tabora, 
Andrés de Sousa , Señor de esta 
Casa , del Consejo del Rey D o n 
Manuel. * 
D o ñ a María Manuel de Meló . 
D , Albaro de Acostn , Camarero, 
Miranda, j Armero mayor, y del Consejo del 
D o ñ a Isabel d e j Rev Don Manuel, 
i Pailia. í D o ñ a Beatriz de Padilla. 
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\ D . Juan Bau 
tista Centu 
rion, i i . Mar-< 
ques de Este 
pa. 
Don Ceci-
lio F r a n -
cisco Cen-
turión, I V . 
Marques 
de Estepa 
y deAlmU' 
ñan , casó 
con D o ñ a 
Luisa Me-
síaPortocar 
rero , hija 
de losquin 
tos Mar-
queses de 
la Guar-
dia ; y es 
su hija Do-
ña Francis-
ca Centu-
rión , hoy 
Marquesa 
de A l m u -
ñ a n , casa-
da con D . 
Salvador 
de Castro, 
hermano 
del Conde 
de Lemos. 
< Luciano Centurión 
Marcos Centu- r Adán Centurión, i . | Clareta Negron. 
rion, i . Marques ' Marques de Laula 
de Estepa. 
Don Adán 
Centurión, 
111. Mar- A, 
ques de Es-
tepa. 
Marquesa Orienti-< Ansaldo Grimaído , Embaxador d. 
na Grimaldo. \ Genova á Milán y Francia, 
Alexandro Ne 
Marquesa 
D o ñ a María 
Fernandez de 
Córdoba, pro-< 
pietaria de 
^ Almuñan. 
Marquesa Batí 
na Negron. i . 
D . Diego F e r - r 
nandez de Cór-
doba , Señor de 
Almuñan , C o -
mendador ma-
yor de Calatra 
ba , Caballerizo< 
mayor de F e l i -
pe 11. 
gron. 
Magdalena 
ñola. 
Espí-
D o ñ a Ana M a -
na Laso de Cas-
tilla. i 
D . Francisco P a -
checo de Córdoba, ^ 
Señor de Almu-< 
ñan. 
D o ñ a María de 
Córdoba. r 
Don Felipe L a J 
so de Castilla, M a - J 
yordomo dei Em-^" 
perador Maximi-
liano I I . 
Policena de Una 
gel. 
Marquesa 
D ñ a . L e o -
nor Mesía 
Centurión 
y Mendo-
za , su so-
brina , Sra. 
de Torral-
ba y Bete 
t a , segun-
da muger. 
D . Francisco 
Centurión, i i . 
Marques de, 
A l m u ñ a n , C a 
bullero de San 
tiago. 
D . Juan Bautis-
ta Centurión, n 
Marques de Es-
tepa. 
Marquesa D ñ a . 
María Fernan-
dez de Córdoba. 
.r Marcos Centurión,^ 
i . Marques de E s -
tepa, i 
Marquesa Batina) 
de Negron. * 
D . Diego Fernan-
< dez de Córdoba, -
Señor de A l m u - ) 
ñan , Caballerizo j 
mayor de F e l i - ^ 
pe I I . 
Ana María Laso ^ 
de Castilla. S i 
Marquesa 
D o ñ a Sancha 
de Mendoza,^ 
Sra. de Tor 
ralba y Bete 
ta. 
D o n Bernar-
dino de Mendo-
za , Comenda-
dor de Mérida, 
Señor de T o r -
ralba y Beteta. 
D o ñ a Leonor 
Mana de la V e -
ga. 
•C D . Juan de Men-
doza, General de 
las Galeras de Es 
paña , Alcayde. de 
Cartagena , C o 
mendador de Me-
rida. 
D o ñ a Juana de 
Cárdenas Carril lo, 
Señora de Torral -
ba y Beteta. 
D . Antonio Porto-
carrero de la V e -
ga, Caballero de 
Santiago. /-
D o ñ a Sancha d e } 
J Guzman, su prima-J 
5 hermana. ^ 
D o n Alonso de Aguilar , Rico-ho. 
me , Señor de la Casa de Cordobj 
D o ñ a Catalina Pacheco. 
Don Diego Fernandez de Córdo-
ba , n i . Conde de Cabra. 
Condesa D o ñ a Francisca de Zn-
ñiga. 
Don Pedro Laso de Castilla , m 
nieto del R e y Don Pedro. 
D o ñ a Aldonza de Haro. 
Juan de Una gel , Barón de Senek 
y Ensek , Mayordomo del Empe-
rador Maximiliano. 
D o ñ a 
Adán Centurión , í. Marques de 
L a u l a . 
Marquesa Orientina Grimaldo. 
Alexandro Negron. 
Magdalena Espinóla. 
Don Francisco Pacheco de Córdo-
ba , Señor de Almuñan, 
D o ñ a María de Córdoba, 
Don Pedro Laso de Castilla , Ma-
yordomo mayor del Emperador 
Maximiliano I I . 
Policena de Unagel-
DonBernardino de Mendoza,Ge-
neral de las Galeras de España, 
V irey de Ñapó le s . 
D o ñ a Elv ira Carrillo de Córdoba. 
Don Gutierre de Cárdenas, Co-
mendador de Oreja. 
D o ñ a Mencía Carrillo de Albor-
noz , Señora de Torralba y Beteta-
Don Lui s Fernandez Portocarrerc 
J. Conde de Palma. 
Condesa D o ñ a Leonor de la Veg3' 
segunda muger. 
Garcilaso de la V e g a , 
de los Poetas. 
D o ñ a Leonor de Z u ñ i g a y 
zar , Dama de la Reyna. 
el Prínci?4 
SaM 
.-Padres. • J Abuelos. U, Abuelos. .- l i l . Abuelos. I F . Abuelas, 8 9 
.f IV" . 
-^Pedio Gcmez ds Orozco , hijo de 
j > - - . ' i . J Diego de Orozco, Comendador do 
a d Bnaíi ^ jiU23ua: . r ' ¡«tv | "j Mérida. 
D. Rodri-'V D. Antonio deT Alonso de Orozco A Doña Francisca Martel. 
Orozco , Oidor ' Doña Leonor. Dá-
Don. Juan 
de Orozco, 
Manrique, 
jir. Mar-
•ques de 
Mortara y 
de Olias, 
Caballero 
de Santia-
go , casados 
ven Doña; 
María Mi-
caela., Za-
pata y Cha 
con ; hija 
de los qu-
intos Con-
des de Ca-
sarrubios. 
D.Francis-
c^o de Oroz-
co y Ribe-
^ ra , Mar-
ques de 
Mprtara y 
de Olias, 
Virey de 
Cataluña, 
Goberna-
dor de Mi-^ 
lan , Gen 
til - ííom-
bre de la 
Cámara, 
x i i i . de 
Santiago, 
del Conse-
jo de Esta-
do y Guer-
ra. 
go de Oroz-
co y Ribera, 
1.Marques de 
Mortara, Se-
ñor de Lebe-
che ,y Sernia-
go , Maestre 
de Campo de 
la gente Cas-
tellana en 
Portugal.' 
11 \, w M ' : *• 
de Lima. balos. 
"f Alonso de Paredes. 
\ Doña 
Doña Constan-
za de Orozco, 
su prima-herma-
na. 
ortíK 
Marquesa 
Dña. Victo-
ria Porcia , 
Dama de la 
Reyna Doña 
Margarita. . 
< Pedro (jomez de Orozco. 
\ Doña Francisca Martel. 
Diego Goniez de 
Orozco. í Don 
Doña Violante, de { Doña 
t Salcedo. 
^ Prosdocimo, Conde de Porcia. 
, < Luisa Brianda Condesa de Can-
: I ? dayni. | 
.Hermes, CondeT Antonio Conde de^ Enrique , Señor de Balbasones. 
\ de Porcia , Ca- ' 
zador mayor del 
Emperador Ro-, 
dulfo. 
Porcia, en el Friii. { Verónica Cadesa Serasoldo. 
Emilia de Baiba-
sones. 
Condesa Dona 
Magdalena de 
Combert, Baro-
nesa de Com-
^ bert. 
ai Joseph Libre, Barón deiLamberg. 
\ Magdalena de Ellach. I 
í Agustín Conde de Ladrón. 
\ Magdalena Bagarota. 
, cor 
•Juan , Barón,de r Don Antonio Manrique , 11. Du-
Lamberg. -s que de Náxera. . ' 
. Justina , Condesa Duquesa Dña. Juana ¿e Cardona, 
de Ladrón. 
r Don Enrique de Acuña y Portu-
< gal , i v . Conde de Valencia. 
} Condesa Doña Aldonia Manuel. 
Don Enrlquej' 1 Í 
j Manrique. 
Marquesa 
Doña Isa-
bel Manri-
quCjDama 
de la Rey-
na Madre, 
y después 
:de^  viudal 
Señora de 
Honor de 
la Reyna 
reynante; 
muríó ' el 
aÁ_9 de 82. 
f Don Pedro 
Manrique de 
Lara , V%tí}\ 
Conde de Pa-
redes. 
Dña. Inés Man-
rique , v i . Con-
Don Juan Manri-
que , n i . Duque / Don Pedro Manrique i v . Conde 
de Náxera.. 1-s de Paredes. 
Duquesa Dioña^ Condesa Doña Inés Manrique. 
Luisa de Acuña. 
/ Don António Manriqite , 11. 
D. Antonio Man-;-< que de Náxera. 
rique , v . Conde1 Duqtiesá Dña. Juana 4e Cardona, 
de Paredes'. .-•] : -
Condesa Dña. ;Io- ? Don Fadrique Enriquéz , m. Al-
Du-
i-
J desa de Paredes. ¿ mar de Cardoii|i. ^ mirante de Castilla. , 
Duquesa Doña María G non. 
5>í noCT 9» 
esa Do 
ña Luisa En 
t. rique z. 
C Don Luis Ehri 
quez , Gober 
1 
/ ?r.i sb sacra ii-ÍI oinoinA 
¡A sfr xotií 
nador de Gali-
cia , Mayordo-
mo de la Reyi 
na , Comenda-
dor de Monto-
ro, en Santiago. 
Doña Catalina 
i. de Lujan. 
r D. Fadrique Enri- , Don Pedro Manrique | i v . Conde 
quez,Mayofdoíno< de Paredes, 
mayor del- Príici- ^ Condesa Doña Ine? Manrique, 
pe Don Carlos. 
Doña Juana Man-/• Fernan-Perez de Lujai , Comen-
rique. dador de Aguilarejo , Alcayde de 
D. Diego de Í>u-J Gaeta, 
Jan, Corregidor de Doña Catalina Laso de Castilla. 
León. .udouL» I 
Doña Frarjciscq de L 
Lujan , seguiida / Francisco de Lujan, Caballero de 
muger- rnsi/O v ) Santiago. 
Doña Catalina de la Cerda. 
9 o T adres. Abueios. ILAbueks. III . Abuelos. I F . Abuelos. 
f 
D.Antonio 
de Henes-
trosa Agui-
lar y Mon-
temayor, 
sucesor de 
la Casa de 
Peñaflor, 
Don L u i s 
de Henes-
trosa. 
Don Juan 
Fernandez 
de Henes-
trosa. 
Don Juan 
TomasFer 
nandez de 
Henestro-
sa , Agui-
lar y Moia-
j temayor, 
Marques < 
de Pena-
flor, Señor 
de T u r u -
llote , C a -
ballero del 
Orden de, 
Galatraba. 
Don Antonio 
deHenestrosa 
y Montema-, 
y o r , S e ñ o r de 
Peñaflor y de 
Turullote. 
D.Francisco A l - C 
varez de Henes- ' 
trosa, i x . Señor 
de Turullote. 
D o ñ a Juana de 
Montemayor y 
Ayaia. 
f D o n Francisco A l varez de Henes. 
Don JuanFernan-< trosa, v i t . Señor de Turullote. 
dez de Henestrosa, ^ D o ñ a Beatriz de Quesada Tabeq, 
v i i i . Señor de T u - de Henestrpsa Cabrera 
^ ^ t . ú í g i d o r d e E c i j a . 
Dor i i Mayor Man ^ ^ 
nque de Cabrera, 
E l Comendador Alonso Fernandez 
de Montemayor, Caballero de San-
tiago , Alcayde mayor de Ecija. 
D o ñ a Teresa de Guzman y Ribera, 
i 
su prima hermana 
Don Antonio F e r -
nandez de Monte-
mayor , Alcalde 
mayor de Ecija . 
D o ñ a Gregoria de 
Mendoza. 
D o ñ a E l v i -
ra Andrea de 
Aguilar Pon-
ce de León , 
su prima-her-
mana. 
Don Lui s de 
Aguilar Ponce 
de L e ó n , Señor 
de Gayape. 
Dña.Ines .deHá-
nestrosa y G u z -
man. 
, Tello de Aguilar el ciego , Cabe-
< za de esta Casa. 
' D o ñ a Leonor de Henestrosa. 
, Luis de Aguilar, Señor de Gayape, 
D . L u i s de Agui-5 D o ñ a Juana de Guzm'an Ponce de 
lar, heredero de la í L e o n í 
T-« - EXAL^  Rcxírifeo de Aguilar Ponce de D o n a Elvira de < ^Qon & • b ^ 
Aguilar Ponce d e l 1N - ' T j ^ -n y v Dona Inés de Zayas y Perea. León. •' J 
r Don Francisco Alvarez de Henes-
Don Juan Fernán--? trosa , v i t . Señor de Turullote. 
dez de Henestrosa, > D o ñ a Beatriz de Quesada Tabera, 
v i i i . Señor de T u - T , T . . 
,1 , Juan de Henestrosa Cabrera, Kegi. 
D o ñ a María E n r i - i 4or de Ecila: 
quez de Cabrera. D o ñ a Ana de Henestrpsa. 
s Lu i s de Aguilar, Señor de Gayape, 
< D o ñ a Juana de Guzman Ponce de 
* L e ó n . 
Don L u i s de 
Aguilar y He-
nestrosa , Ca-
ballero deCa-"* 
latraba , Se 
ñor de G a y a 
Marquesa Pe 
D o ñ a Inés 
María de 
Aguilar,su 
prima-her-"' 
mana, Sra. 
de G a y a -
pe. 
D o ñ a Ana 
María de A . 
gnilar y de la 
Cueba. 
sb 
Don Lui s de A - r 
guilar Ponce de 
L e ó n , Señor de 
Gayape. 
r p - r i 
Dña.Inés deHe-
nestrosa y G u z -
man. 
Á L u i s de Aguilar 
Ponce de Leon^he 
redero de Gayape. 
D o ñ a Elvira deJ 
Aguilar Ponce de v 
León. 
D o n j u á n Fernan-
dez de Henestrosa, 
v i i i . Sr. de T u r u -
llote. • 
D o ñ a Mana E h r i -
quez de Cabrera. 
Don Antonio dcC 
Aguilar y Mon-
saive , Alférez 
mayor de Ecija. 
i 
D o ñ a Juana 
de la Cueba y 
Guzman. 
Juan de Monsalve 
Aguilar, 
D.oña Luisa de la" 
Cueba. 
Don Pedro de la 
Cueba y Guzman,.) 
Caballero de San- *> 
tiago. 
D o ñ a Isabel Ordo- * 
ñez Maldonadg. < 
Rodrigo de Aguilar Ponce de León. 
D o ñ a Inés de Zayas y Perea. 
Don Francisco Alvarqz de Henes-
trosa , v i l . Señor de Turullote. 
D o ñ a Beatriz de Quesada Tabera, 
Juan de Henestrosa Cábrera , Re-
gidor de Ecija. 
D o ñ a Ana de Henestrosa. 
Antonio G a r c í a de Agui lar , Alfé-
rez mayor de Ecija . 
D o ñ a Mayor de Córdoba y Mon-
salve. 
D o n Ñ u ñ o de la C u e B a , Comen' 
dador de Fadrie l en la Orden c« 
Santiago. 
• D o ñ a Juana Negron.' 
Don Chrís'tobal de la Cueba, 
ballero de Santiago. 
D o ñ a Teresa de Guzman. 
Antonio Rodr íguez de las V a r i l l a 
Señor de Arauzo en Salamanca. 
D o ñ a Josepha Maldonado. 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. III . Abuelos. 1 F . Abuelos. 9 i 
obnpM oh 
\ Don Juan 
de larCer-
da y Ley-
ba , Mar-
ques de la 
Don Pe-
dro de Ley 
ba, y de 
la Cerda, 
Conde de 
Baños, Scc. 
Mayordo-
modelRey 
nuestro Se-
ñor, su pri • 
raer Ca-
ballerizo-, 
y Gentil-< 
Hombre de 
la Cámara, 
vive casado 
con I)ona 
Juana de 
Silva^  her-
mana del 
Marques 
de Orani, 
•íiuda del 
Conde de 
Fuensali-
Adrada , . 
Virey de 
Nueva-Es-
paña, xm. 
de Santia-
Dou' Gonza-
lo de la Cer-
da y la Ala-
ma, Marques 
de la Adrada. 
•3i:puCL 
{ Don Juan de la \ 
Cerda-, v. Du-
que de Medina-
Coeli, Caballe-
ro del Toyson. 
Don Juan de la > Don Juan de la Cerda , 11. Duque 
Cerda, i v . Duque4) de Medina-Coeli. 
Duquesa Doña María de Silva. de Medina-Coeli, 
Vixey de Sicilia. 
Duquesa Doñar Don Sancho deNoroña-, Conde de 
Juana Manuel. K Faro y Mira, 
Duquesa Doña 
Juana de la Ala-
ma , Marquesa 
de la Adrada, su 
segunda inuger.{, dicta de la Cueba. 
Don Gonzalo 
la Alama. 
Doña Isabel Bene-
Condesa Doña Angela Fabra. 
r Don Antonio de la Alama , Regi-
-< dor de Segovia 
^ Doña Juana dé 
{ 
go. Doña Catali-na de Leyba, 
Sra.de las Ca-
sas de Gam-
boa y Artea-
Don Pedro de 
| Leyba, Comen-
dador de Espar-
ragosadeLarez, 
Capitán Gene-
ral de las Gale-
S ras de Sicilia y 
Nápoles. 
Doña Leonor de 
Gamboa, Señd-
^ ra de Gamboa. 
  Monjaraz. 
Don Francisco de la Cueba , Se-
ñor de la Adrada. 
Doña Juana Portocarrero. f Don Sancho Mar- ^ 
tinez de Leyba, Don Sancho-Martínez de Leyba, 
Virey de Navarra, j Señor de ; esta Casa, General de 
General de las Ga-J Guipúzcoa. 
leras de España. ^ Doña Francisca de Guevara. 
Doña Leonor d e ^ • n i 2 -KX^  i c 
Mendoza í barcia Hiurtado de Mendoza , oe-
< ñor de la Corsana. 
-r^  T-, , 3 Doña Ana de Levba. Don Fernando de 9 J 
Gamboa y Artea- »• Don Juan de Arteagi y Gamboa, 
'ga , Caballero de< Seño^ de la Casa de Arteaga. 
Santiago, Señor de * Doña 
las Casas de Gíim- T\ AI C Í J , . r D o n Alonso Suarez de Mendoza, boa y Arteaga. í /^JJ/^ 'ÍL, r \ - ^ v J J Conde de Coruna* Dona Catalina de< o J -n» ^ T W- J § TL jf i } Condesa Dona Juana iXimenez de ¿ Mendoza. 1 ^ r y v Cisneros. i 
> {• r Sancho Martínez de Leyba , Ge-
< neral de Guipúzcoa. 
•C Don Sancho de 
*Don Albaro de Leyba ,- Viíey de. 
Doña Francisca de Guevara. 
Doña Ma-
riana Isa-
bel de Ley-
ba , Mar-, 
quesa de 
Leyba , y 
Condesa 
de Baños. 
Don Sancho 
Leyba, Coment-
dador de Al** 
cuesca, General 
de las Galeras 
de Leyba , 1. T de'Siciíüa. 
Conde de Ba-
ños. 
La Condesa 
Doña Mana 
Doña Mariana 
de la Cerda. 
D.Luis de Bra 
"f camonte , Señor 
de Cespedosa y 
Fuente - el - sol. 
Comendador de 
deBracamonVillarubia. 
te y Mendo-
za. 
Doña Juana 
' Zapata. 
Navarra. , Garcia Hurtado de Mendoza, Sé-
Doña Leonor de^ ñor de la Corsana. 
Mendoza. * Doña Ana de Leyba. ; 
•• %•'<» .c.i ÍÍLJM I . Í. j 
D. Lorenzo $ua- pDon Alonso Suarez de Mendoza, 
rez ÚQ Mendoza, I 111. Conde de Coruñg, Comen-
iv . Conde de Co-< dador. 
ruña , Virey de I Condesa Doña Juana Ximenez de 
Nueva-España. LCisneros. Condesa Doña Ca- i^. T ' i i /-^  j r A } A r L)on Juan de la Cerda , 11. Duque 
aO de Medina-Coeli. 
í> Duquesa Doña María de Silva. Diego de Braca- ^ 
* monte , Señor de f- Mosen Ritibí de Bracamonte , iv. 
Cespedosa. . j Señor de Fuente-el-sol. 
Doña Beatriz de j Doña María Dávila y Guzman, 
Zuñiga. * Señora de Cespedosa. 
D. Francisco Za-
pata , 1. Conde de5 Licenciado Diego de Zuñiga. 
Barajas, Presidente í Doña Inés de Pedresa, 
de Castilla y Or-
denes. 1 Juan Zapata , Señor de Barajas. 
Condesa Doña { Doña María de Cisneros Zapata. 
María de Mendo-
za, í Don Juan Hurtado de Mendoza. 
"¿ Doña, María dé Mendoza. 
9 2 ."Padres, Abuelos, . ILAhueJcs. . IILAbue/os. I F . Abuelos. 
Uo, i v . Mar 
D . Rodri-
go Mes'ía, 
Vi . ' Mar-
ques de la 
Guard ia , 
Conde de 
Santofimia 
casó cor 
D o ñ a V i c -
toria' "de 
Borja; hija 
y hermana 
de los D u -
ques " ' 
Gandía. 
D e n Rodrigo 
Mesia C a r r i -
C Don 
Aíesia, ni. Mar-
ques de la Guar-
dia. • 
ques de 
Guardia. 
la 
Don G o n -
zalo Me-
sia v a r n -
Uo, v.Mar-^ 
qúes de la 
Guardia.!.,. 
T D . Rodrigo Mesia^ D . G o n z a l o M e s í a C a r r i l l o , ! . ^ , 
Gonzalo • Carr i l lo , n . Mar ") ques de la Guardia. 
ques/de la Guar- Marquesa D o ñ a Ana Manrique. 
dl Marquesa D o ñ a r , D o ^ Í e J 0 M e n d o z a , C o n , 
T u i J \ x J J de.Saldana. 
Isabel de Mendo-<< ^ ; A4- >rar,j 
j Dona Alaria de Mendoza 
5?" -r, . i -^ quesa del C é n e t e . 
D o n francisco de ^ 
Mendoza, t. Mar- ^ Don Juan de Mendoza., m . 
.Marquesa D o ñ a 
María de Cár-
denas. 
ques de Almazan.^ de de Monteagndo 
Condesa Doña Luisa Faxardo. 
Gb 
:I ib i i". 
D o n Lui s An-.-C D . L u i s 
r 
Marquesa 
D o ñ a Luisa 
Antonia Por-^ 
tonio Portocar-
rero , m . C o n -
de de Palma. • 
Marquesa D o ñ a 
M a n a de Cárde-
/ Don Bernardino de Cárdenas . T, 
< Duque de Maqueda 
Portocar- ^i:x,iuesa D o ñ a lsabel de Blasco. 
tocarrero,'-
ab cauJ ¡1 $h itofeiá >eb 
mi 
de 
), s e t e n é o?,noIA MOQ. 
ETUJÍOVJ s»b abnoD 
finout s f i ó t i E^shri' "> 
.cOionaivj • 
l a b son i j i f í i^ ofhrt ;^ v 
. .ü^. ' . ' iqirJt) ab T' ¡on > 
O t»b i . j á j i i ü i ' l j i f iov l * ab 
ibn • [ xio( t 
Condesa.Do-
ña Francisca dp 
Mendoza 
Í O i>:. 
Ob JífHfelBvj KHOCI 
tero, i i . Conde de , Don LuislPortocarrero ,• i . Co 
Palma. 1 < de Palma. 
Condesa D ñ a . L u i - ^ Condesa D o ñ a Leonor Girón. 
sa Manrique. rDon. Antonio Manrique , Señor de 
I Va ld i scár i , Adelantado mayor de 
< Castilla. D . Juan de Men-
doza , i i . Marques 
de Montesclaros 
Marquesa D o ñ a 
; ^ Isabel Manrique. 
i 
f D.Rodrigo Por-
tocarrero 
- D . Juan Portocar-* 
•:J 'j:.r. 
. s d ^ J L 
$ Don Bedro 
Portocarréro-, 
V- Copdejde 
Medellin. 
Marqyes^ 
D o ñ a Ana 
, IV. 
Conde de i M e ^ 
d^üin.. 
. ' . .wru ' . ' l 
^lOílO'.: ':. ñ -Ci 
bfttrM 
D o ñ a Luisa de Padilla , Señora d; 
-esta Casa. 
D . Rodrigo de Mendoza y Luna, 
Marqués de Montesclaros. 
Marquesa D o ñ a Francisca deMej. 
• doza. 
• ' • « 'íl 
• Don Antonio Manrique Adelanta 
do mayor de Castilla. 
D o ñ a Luisa de Padi l la , Señora de 
esta Casa. 
1 w -
. ^ Don Rodrigo Portocarrero , here-
< dero de Medeliin 
! Condesa D o ñ a 
.Juana de C ó r -
doba. 
Portocaf-
Tero. 
• t ^ i a u S ob o^gid 
8 
y -A i->on 
lies 
Luís de 
Córdoba y Car-
dona , Conde d^ 
Pr.idez. 
Condesa D o -
ña Ana deCar, 
dona y A t a 
gen. 
. ' i J sb ci i f i M i i noG y t a 
. 4 í»í> s h & M . f iñoQ f 
rero , m . Conde 
de Medellin 
Condesa D o ñ a 
María' Osoao. 
D o ñ a Leonor de Toledo. 
, D o n Juan Portocarrero , i . 
D o n Luis de Cór-<| ques de Villanu^va del Fresno, 
doba-, ÍI. Aíarques^ Marquesa D o ñ a María Osorio. 
de Coma.res, i r D . Diego de Córdoba, í. Marques 
Marquesa DoñaK de Comares 
Francisca de Zu- Marquesa D o ñ a Juana Pacheco. 
i ñ iga. . D . Diego de Córdoba L m . Coi 
id BfíoCI J de Cabra. ": 
") Condesa D o ñ a Francisca de 
D o n Diego 
Córdoba , m . M a r - . JX Diego de C ó r d o b a , ÍIK C 
ques de Comares. S de de Cabra. 
D o ñ a Juana , m . j Condesa D o ñ a Francisca de 2«' 
DuquesadeSeaor - t -ñiga. 
be , i v. de Cardo- , D o n Alonso de Aragón, n- í)ü<i1' 
na- j de Segorbe. 
• J D o ñ a Juana Fo lch , n i . I M C > 
**de Cardoiia. 
bi n .r:cjE ¡£Ü í 
y f... sb 
Condesa D o ñ a 
Ana Enriquez. 
{, A n a de Mendoza. ) de Saldaña. 
J D o ñ a María de Mendoza-
• quesa del Cénete . • 
t f loC i 
D . Lu i s Enriquez, . . D e n Luis Enriquez , i . Almi1^' 
< de Castilla. v i l . Almi 
Castilla Duquesa D o ñ a Ana de Cabre^ 
D u q u e s á D o ñ a / -Don Diego de Mendoza , Co 
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D. Josepíir 
GarcesFer • 
nanaez de 
Córdoba, 
Carrillo, 
v Mendo-
za , xv . 
Conde de 
Priego,Ba-
jon de San-
ta Croché, 
casado con 
Dña. Ma-
na Teresa 
Pardo de 
la Casta, 
Dama de 
la Reyna 
madre , hi-
ja delMar-
ques de la 
Casta. 
Dña.Fran-" 
cisca X a -
viera, x v i . 
Condesa 
de Priego 
con Don 
Alejandro 
Lanti, Du-
que de Sto. 
Gerai. 
ría de Be-
len, xv i i . 
Condesa 
Priego 
ton t>. Ju-
andeCroy 
hijo segUn. 
^ d e l D u -
- de A -
bte. 
Don Fran-
cisco F e r -
nandez de 
Córdoba , 
Sr. d e V e l -
monte, Mo 
rátalla, Sa-
larez , 
Algarro-
bo , Caba-
llero deCa-
latraba , i . 
Marques 
deMorata-
Ua. 
Don Fernan-
do Alonso de 
Córdoba, Se-
ñor de V e l - ' 
monte , &c. 
Caballero de 
Santiago. 
D . Antonio F e r - ^ 
nandez de C ó r -
doba , Señor de 
Velmonte, C a -
ballero de Cala-
traba , Alférez ¡ 
mayor de Cór 
doba. < 
D o ñ a Maria-
na de la C e r - ^ 
da y Mendo-
za. 
D ñ a . Isabel Fer -
nandez de Cór-
doba y Guzman, 
Señora de Sala-
{, rez y Algarrobo. 
f D.Rodrigo Me-^" 
' sía de la Cerda, 
Sr. de la Vega 
de Armi o , C a -
ballero d | Cala-
traba. 
Don G ó m e z F e r - r T>- Antonio Fernandez de C ó r d o -
nandez de C ó r d o - ) ba, Señor de Velmonte, x x i v . de 
ba , Señor de V e l } Córdoba. 
monte , Caballero D ñ a . María de Figueroa Venegas. 
de Santiago, A l - r D . Diego Fernandez de Córdoba, 
guaal mayor de & de fa Cainpana > QibaUero de 
01^  o a. J Santiago , Alférez mayor de C ó r -
Dona Isabel C a r - J . & 
rillo cioba. 
- D o ñ a Aldonza Manrique. 
D . Luis Doncel de D . Diego Doncel de Córdoba, C a -
ballero de Santiago, Sr. de Salarez 
y el Algarrobo. 
D o ñ a Isabel Cabeza de Baca. 
Córdoba , Señor 
de Salarez y Algar-
robo. 
D o ñ a Isabel Tel lo 
de Guzman. 
r Juan Gutiérrez Tel lo x x i v . de 
J Sevilla , Señor del Mayorazgo de 
j Lerena. 
D T T j •% r ^ D o ñ a Leohor de Guzman, . Fernando M e -
sía de la Cerda, Se- / Lu i s Mesía de la Cerda , Señor 
ñor de la Vega . < de la V e g a . 
D o ñ a María de D o ñ a Beatriz Ponce de León . 
D o ñ a Beatriz 
Ponce de León, 
su prima-herma-
"i na. 
Mendoza. 
Don Jorge de la 
Cerda Ponce de 
León , Cabel íero 
de Calatraba. 
D o ñ a Leonor Pon 
ce de L e ó n . 
Gerónimo de Mendoza el de las 
Peñuelas . 
D o ñ a Catalina de Mendoza y G a r -
ba jal. 
^ L u i s Mesía de la Cerda , Señor de 
-< la V e g a de Armijo. 
* D o ñ a Beatriz Ponce de León . 
D . L u i s Ponce de L e ó n , Caballe-
ro de Santiago , hijo de los Seño-
res de Daracalde. 
D o ñ a M a -
ría Sidonia 
Garces , 
Carrillo de 
Mendoza , 
X i v . Con-
desa dePri-
ego , por 
muerte del 
Conde su" 
hermano, 
que murió 
casado con 
!a hermana 
del Mar-
ques de 
•Mancera. 
D o n G e r ó n í - ^ 
mo Garces , 
Carrillo , y 
Mendoza,xn 
Conde de Pri-
ego , Barón 
de Santa C r o - ^ 
che , Genti l -
Hombre dé la 
Cámara, Pre-
sidente y C a -
pitanGeneral 
de Panamá 
D . Rafael G a r - r D . Miguel Garces r D o ñ a Catalina de Cabrera y Paez. 
3 Pedro Garces de la Silla. 
D o ñ a Mencía de Rosa. 
ees , Barón de 
Santa Croché. 
i 
D o ñ a Antonia 
Zapata C a r r i -
llo. 
Condesa D o 
ña Margarita 
Zapata de 
Mendoza. 
D . Diego Zapa-
ta de Mendoza, 
IT, Conde de 
Barajas, Mayor-
domo del Rey 
de la Silla , Baron-^
de Santa Croché. 
D o ñ a Leonor G a r - ^ 
ees, su prima-her-s 
mana, 
D , Pedro Carrillo 
i . Conde de Prie 
g0- ' i 
Condesa D ñ a . M a -
ría Zapara , su p r i - f 
mera muger. \ 
D . Francisco Z a - f-
pata , i . Conde de^ 
Barajas , Presiden-J 
te de Castilla, Ma-^-
yordomo de la Rey- , 
na D o ñ a Ana. < 
I 
Condesa D o ñ a 
María Sidonia, 
Dama delaRey-
n a D o ñ a Marga-
rita. 
Condesa D ñ a , M a 
na de Mendoza. 
Juan Jorge Rie 
dren 
María Isabel de 
•¿ Ahamerin. 
AA 
Juan Garces de Marcilla. 
D ñ a . Aldonza M u ñ o z de Heredla. 
D . Fernando Carrillo de Mendo-
za , v n . Conde de Priego. 
Condesa D o ñ a Juana de Cárdenas 
Carril lo. 
D o n Francisco Zapata , i . Conde 
de Barajas^ 
Condesa D o ñ a María de Mendoza. 
Juan Zapata , Señor de Barajas, 
y la Alameda. 
D o ñ a Leonor Ximenez de Cisne-
ros. 
Don Juan de Mendoza , hermano 
del v i i i . Conde de Coruña . 
D o ñ a María de Mendoza y L u n a . 
V í c t o r Riedrer de Par. 
Sabina de Muchental. 
Juan Adamo de Ahamerin 
perpetuo de la Catedral de 
Pasavia. 
Ursula de Trempach. 
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f Don EnrlqueC D , R a m ó n de R o - , D . Enrique de R o c a f u l , Señor de 
Don Ramón 
de Rocaful y 
Boii , Señor 
de Albatera. 
Rocaful , Señor 
de Albatera. 
1 
Albatera. 
D o ñ a Beatriz de Cardona. 
D . Gaspar 
de Roca-
ful, i .Con-
de de Alba-
tera, G e n - . 
til - H o m - i 
bre de Bo-
ca , y del 
Consejo de 
Aragón. 
D o ñ a Catalina 
de Puix Marín, 
Señora de Raya 
{, y Añora. 
caful. Señor de Al-< 
batera. *• 
D o ñ a Aldonza 
Boi l . 
Alonso de C a s c a - í D . Ramón B o i l , Señor de Batera. 
jales y Soto. { D o ñ a Juana Ladrón. 
D o ñ a Francisca de 
Puix y Marín , Se-
i ñora de la Raya. < Juan de Cascajales. 
\ D o ñ a 
Don R a -
món de Ro-
caful, pri-
mogéni to 
de Albate-
ra , casó 
con D o ñ a 
Eliscu de 
Rocaberti, 
Vizconde-
sade Roca 
berti,Con 
desa de Pe-
ralada; y es 
su hijo D . 
Gui l len de 
Rocaberti, 
n i . Conde 
de Albate-
ra. 
"C D . Gaspar Mer-^ 
D o ñ a R a -
faela Merca-
der , herma' 
na del primera 
Conde de B u 
ñol Don Gas 
par. 
cader, Sr. de las 
Baronías de B u 
ñ o l , Sieteaguas 
y V a r í e s , Gene-
ral de Valencia. 
D . Melchor Mer-
cader. 
Dña.Rafaela Mer-
cader. 
Rodrigo de Pu ix Marín y Soto, 
Caballera de Santiago , Señor de 
Raya , Regidor de Murcia. 
' D o ñ a Catalina de Guzman. 
Dona Laudonia 
^ Carros. 
•f Don Juan , Barón de Buñol . 
^ D o ñ a María Mercader y Masco. 
D . Francisco C o r -
roz, Sr. de Sirad. 4 D . Miguel Mercader y Bonastre. 
D o ñ a Damiana de ¿ D o ñ a Ana Exerch y Aguilo. 
^ Moneada. 
í Don Garceran , Señor de Sirad, 
\ D o ñ a Laudomia Burgerino. 
j Don Rodrigo 
de Puix Ma-
rín y Rocaful, 
Señor de la< 
Raya y A ñ o -
ra,hijo segun-
do. 
^ D . Enrique, Se 
ñor de Albatera. 
D ñ a . J u a -
na PuixMa 
rin, su pri 
ma herma-
na. 
# D o n Guil len de Moneada , Señor 
D . Ramón ^ S e ñ o r d e Vallemarcha. 
de Albatera. ' D o ñ a Constanza Bou. 
D o ñ a 
Boil . 
Aldonza 
s Don Enrique de Rocaful , Señor 
•s de Albatera. 
*! D o ñ a Beatriz de Cardona. 
D o ñ a Catalina 
de Puix Marín, 
^ Señora de Baya. 
' -. - A ' 
D o ñ a Nico-
lasa Coque y 
Riquelme , 
Sra. de G u a -
dalupe. 
Alonso CascajaleSj 
Señor de la Raya. < D . Ramón B o i l , Señor de Batera. 
D o ñ a Francisca de { D o ñ a Juana Ladrón. 
Puix Marín , Se-
^ ñora de la Raya . 
í Juan de Cascajales y Soto. 
( D o ñ a 
f Matías Coque y / Alonso Riquelme, 
Riquelme, S e - j Alguaci l mayor de 
la Inquisición , y 
Regidor de M u r 
cia. 
D o ñ a 
ñor del Cascajar 
de Guadalupe, 
Regidor y Pro-
curador de Cor-
tes de Murcia. ' 
D ñ a . Constanza 
, de Abiles. 
:1 Rodrigo de Puix M a r í n , Señor ctf la Raya , Caballero de Santiago/ Regidor de Murcia. D o ñ a Catalina de Guzman. 
Gonzalo de A b i ^ Diego Riquelme de Ahiles, 
les. \ D o ñ a Constanza Bernal. 
D o ñ a Isabel T o u -
¿ ses de Albornoz, r Mosen Juan Fontes. 
< D o ñ a Isabel de Albornoz y 
4 ful. 
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Don Juan 
Andrés Co 
loma , iv. 
Conde de 
deElda,ca-
só con Do-
ña Isabel 
de Puja-
das,n.Coñ 
desa de A 
na; y son 
sus- hijos i 
Don Anto-
nio Colo-
ma , n i . 
Conde de 
Ana. • 
toña Ma-
ría Manue-
la Colo-
: «a, Con-
; desa de Pu^ 
ño en ros-
tro. 
Don J u -
an Colo-
ma , n i . 
Conde de 
Elda , Sr. 
de Putrel' 
y Nobel-
da , G e n -
til - Hom-
bre de la 
Cámara. 
D . L u i s C o -
loma,ii. Con-
de de Elda, 
Caballero de 
Santiago, V i -
rey de C e r -
deña , G 
ral 
y Portugal. 
\ loma , i . Conde 
de E l d a , y V i -
rey de Cerdeña. 
, v_, ene-
de Sicilia 
- p D . Juan Coloma , Selor de E l d a , 
Don Juan C o - ^ D . Juan Coloma, l Embaxador en F r a n c i a , Secrera-
Séñor de Elda . ^ rio y Valido del Rey Don Juan de 
D o ñ a María de i Aragón. 
Cardona , herma- L-Dona María Calbillo y Heredia. 
na del primer M a r -
ques de Guadales-
ta. ¡"Don Alonso de Cardona , A l m i -
1 rante de A r a g ó n , Señor de G u a -
S dalesta. 
Antonio Susarte de | D o ñ a Isabel R u i z de L i o r i , Seño -
Melo. L.ra ¿ e Bechin. 
D o ñ a Leonor de 
^ Saa Betancurt. 
í Pedro Suarez, Señor de Arroyólos . 
\ D o ñ a María de Castro y M e l ó . 
Condesa D o ñ a 
Isabel de Saa, 
Dama de la Em-
peratriz D o ñ a 
¿ Isabel. 
r D . Antonio de'C D o n Alharo de í Gaspar de Betancurt. 
'• Mendoza, i v . 
Conde de C a s - . 
tro. 
Condesa D o -
ña Juana En-<! 
riquez. 
Condesa D o ñ a 
Isabel de Velas-
co. 
Mendoza,!!!. C o n ^ D o ñ a Guiomar de Saa. 
de de Castro. 
Condesa D o ñ a 
Margarita de San- p D . Rodrigo de Mendoza, ir. C o n 
dobaí., j de de Castro. 
D . Juan de Velas-< 
co, Marques ele I , 
Berlanga. Lque y Cordobilla. 
Marquesa D o ñ a 
¡ Juana Enriquez. 
j - D o n Bernardino de Sandobal y 
j Roxas , i i . Marques de Denia. 
j Marquesa D o ñ a Francisca E n r i -
Condesa D o ñ a Ana de Mendoza 
Manrique , Señora de V^Uasope* 
^ d e 
Conde-
sa D o ñ a A-
na Vene-
gas, su pri-
ma segun-
da. 
JuanFernan-
z de Espi -
nosa , Caba-
llero de San-
tiago , del 
Consejo de 
Hacienda , y 
Tesorero ma-
yor de Fe l i -
pe I I . 
#. Juan Fernandez^ Juan de Espinosa 
quez. 
de Espinosa, Se-
ñor de una de 
las Casas de E s -
pinosa. 
D o ñ a Juana de 
Espinosa, hija 
de la misma Ca-
sa. 
el romo. 
D o ñ a , Leonor d e r D o n I ñ i g o de Velasco., ra. D u q u e 
Fuentes. < de F r i a s , Condestable de Castilla. 
' Duquesa D o ñ a María de Tobar. 
D o ñ a G u i o -
gas de Figue 
roa , Comenda-
dor de Morata-
11a en Santiago, 
Cabeza mayor 
de la Reyna Do-
í D . Fernando Enriquez de Ribera . 
D . Egas Venegas. { D o ñ a Inés Portocarrero. 
D o ñ a Leonor V e -
im negas Carril lo. , Juan de Espinosa. 
< Beatriz García de D u e ñ a s , su pri-
mera muger. - D . L u i s V e n e - 1 
„„„ J~ ^ A Antonio Susarte de 
mar Venegas J ña Ana , y E m 
M e l ó . 1 D o n Egas Venegas , v i . Señor de L u q u e . D o ñ a Isabel de Montemayor , Se-ñora de Albendin. 
de Saa baxador de Ale-
mania y Portu-
gal. 
D o ñ a Guiomar 
de Saa , Dama 
de la Empera-
' tríz D ñ a . Isabel. i 
* L u i s Venegas de F igueroa , Señor 
"S de Moratilla. 
1 * D o ñ a Constanza de Hoces. 
í Pedro Suarez, Señor de Arroyólos. 
D o ñ a Guiomar de^ D o ñ a María de Castro y Meló . 
Saa. 
í Gaspar de Betancurt. 
| D o ñ a Leonor de Saa. 
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Don Anto-
nio Masca-
reñas y L u -
na , Conde 
deObidus, 
Colegial 
mayor de 
Oviedo 
Consejero 
de Orde-
nes , Mar-
ques de 
Castrofu' 
erte. 
D o ñ a Ana 
de L u n a , 
D a m a de 
la Reyna 
madre, ca-
sada con 
D o n F e r -
nando de 
Prado, pri-
mer Mar-
ques de 
Prado. 
I I L Abuelos. 
D o n Christobal 
I F . Abuelos. 
S 
E l Conde 
Don Anto-
nio de L u -
na Porto-
tarrero, Sr.< 
del Carras-
cal y Cas-
troximeno. 
- D o n Juan Portocarrero , i . 
. Osorio Portocar-J ques de Vi l lanueva del Fresno. 
D o n Chris-C D o n Christobal 1 rero, ComendadoM Marquesa D o ñ a María Osorio, 
tobal Osorio I Portocarrero, n . de Estepa. U i j a del Marques de Astorga. 
D o ñ a María M a - Don Manuel de V i l l e n a , Señor d, 
nuel de Vil lena. < ^ de CheleZ. 
D . Albaro de L u - ^ D o ñ a Isab£l de Mendoza, 
na , Caballero de 
Santiago , Capitán - D . Antonio de L u n a , v . Señor ¿i 
de los" Continuos.J) Fuent idueñas , Comendador de 
D o ñ a Isabel E n r i - S Dosbarrics. 
quez, hermana del ^-Dña.Leonor Sarmiento de la Cerda. 
i Conde de Niebla, Martín Enr;qUez , V irey del 
•) Perú , Señor de Valderabano. 
' D o ñ a María Manrique. 
Portocarrero, 1 Conde delMon-
y L u n a , m . j ti jo. 
Conde del i1*-''- 4 
Montiio,Gen 
til - Hombre 
de la Cámara. L a Condesa 
D o ñ a Antonia 
i , de L u n a . 
^ Don Antonio de 
L a Condesa 
D o ñ a Ana de 
Luna , su pri-
ma-hermana ¡ 
i i . Marquesa^ 
de Valdera-
bano, Conde-
sa de Fuenti -
dueña. 
L u n a , i . Conde 
de Fuentidue-^ 
na. 
L a Condesa 
D o ñ a Juana de 
Mendoza , D a -
ma de laEmpe 
ratriz. 
D . Albaro de L u -
na , Caballero de , Don Antonio de L u n a , Señor de 
Santiago , Capitan-< Fuent idueña . 
re los^Continuos. ^ D o ñ a Leonor Sarmiento. 
D o ñ a Isabel E m i - Don y i r e y del 
quez de Almansa. S p^fa 
D.Albaro de M e n - { ^ -. . , Don: doza y Atarcon, 
&c 
>oñ^ María Manrique. 
D o n Basco 
Mascareñas, 
Conde de Obi^ 
dus. 
Martínez Mas-
careñas , Señor 
de esta Casa , de 
Labra y Estepa, 
Comendador de 
Mérto la . < 
Gentil -Hombre de /- D o n Pedro Gosio , Señor de la 
Cámara. J Baya. 
L a Condesa D o ñ a J D o ñ a Isabel de Alarcon , propie-
¿ Ana de Toledo. taria de la Baya Siciliana. 
D o n Pedro de Toledo Osorio, Vi-
rey de Nápo le s . 
D o ñ a María Osorio Pimentel, Mar-
quesa de Villafranca. 
Don Basco Mascareñas , Reposte-
ro mayor del Príncipe Don Juan 
de Portugal. 
D o ñ a María de Mendoza. 
Simón Gosio de Camar , í. Conde 
C Don Juan Masca-
D o n Fernando \ reñas, Señor de L a 
bra y Estepa, Co-
mendador de Mér-
tola. 
D o ñ a Aldonza de 
Mendoza. 
I 
D o ñ a Jua-
na Masca-
reñas,Con-^ 
desa pro-
pietaria de 
Obidus. 
D o ñ a María de 
^ Alencastro. 
r- D o n L u i s de la 
* Cueba y Bena-
vides , Señor de 
Vedmar. 
^ de Galleta, 
i. Cond 
L a Condesa 
D o ñ a G e r ó -
nima de Men-
doza , Dama< 
de la Reyna 
D o ñ a Isabel 
de Borboni 
esa D o ñ a Isabel de Mendoza. 
D.Dionis de Alen- r D o n Alonso de Castro, Comenda-
castro , Comen- dor mayor de Christo , hermano 
dador mayor de< del Conde de Lemos, 
Christo. 1 D o ñ a Gerónima de Noroña y 
D o ñ a Isabel E n r i - ¡-Herrera. 
i quez. s Don Francisco C o u t l ñ o , m . Con-
•s de de Redondo, 
r Don Alonso de l a ^ L a Condesa D o ñ a María Manflor. 
i Cueba Benavides, , D o n L u i s de la Cueba , Señor * 
r. Sr. de Vedmar. < Solera , Comendador de Vedma-' 
u i 
D o ñ a Elv ira de 
Mendoza, C a r -
{ rillo. 
D o ñ a Juana de v D o ñ a María de Benavides. 
Mendoza. r Don Pedro Manrique, General * 
J Perpiñan , hermano del n i -
) que de N á x e r a . 
D o ñ a Isabel Carrillo de AlborD^ 
D . Juan de Men- r D o n Bernardino de Mendoza, ^ 
doza , General deK neral de las Galeras de España-
Mar, r i D o ñ a Elv ira Carrillo de C o t á o » 
D o ñ a Juana de t Don Gut iérrez de Cárdenas , 
Cárdenas Carrillo. J mano del n i . Duque de MaqOf* 
Sra. de Terralba 
Señora de Torialba. noz 
padres. Abuelos, 11. Abuelos, . U L Abuelos. I V . Abuelos, 9 ? 
D . Fernando 
Don F e r -
nando de 
Lujan yRo 
bles, Con-
de de Cas-
troponce, 
Vizconde 
deSta.Mar 
ra, Sr. de 
Trigueros, 
casó con^ 
Doña A n -
tonia de 
Silva, hija 
delv.Mar-
cpcs de 
Montema-
yór. 
I ) . Diego 
.f de Lujan y 
Robles, Se-
ñor de T r i -
gueros y 
de la Gasa 
y Torre , 
de L u j a n , 
Caballero 
de Santia-
go, Gentii-
Hombre 
de Boca de 
F e l i p e l V . 
de Lujan ,Co-
mendador de 
Ocaña en San-
tiago, G e n - , 
til - Hombre 
de Boca deFe 
Upe I I I . Se-
ñor de la C a -
sa de Lujan . 
^ D o n Diego de 
L u j a n , Señor de 
esta Casa en Ma-
drid , Corregi-
dor de Lujan . 
\. Fernán Pérez de rPedro de Lujan , Señor de esta C a -
L u j a n , Comenda- sa , Cííjal lero deSanrísgo , Alcay-
dor de Aguilarejo^ de de Gaeta , Maestre de Sala del 
en Santiago , A l | Rey Catól ico . 
cayde de Gaeta, i_Doña Leonor de Ayala. 
Muxacar , Corre- r -pv r i -n 
• j J J i ) U o n redro Laso de Castilla, gidor de Córdoba.-^ 
D o ñ a Cata l inaLa-
D o ñ a M a r í a 
i Castilla. 
D o ñ a Aldonza de Haro. 
f Diego López de Ribadeneyra. 
Í De ^ 
so de Castilla. 
Juan de Ribade-^ o ñ a Inés de Alcocer.. 
neyra, Corregidor , T T7 I J >T J - J j -TJ c f,a í Juan rernandez de Madrid, de Toníerrada.. < \> - ' j -n { L o n a Mana de Castilla. D o ñ a Isabel de'1 
¿ Castilla. r D o n Rodrigo de Guzihan , Señor 
) de la Algaba. 
rjjr D o ñ a Leonor de Acima , hija del 
Don Francís- C D . Pedro de G u z - Conde del Buendia. 
D o ñ a Juana 
de Guzman 
y Robles, Se < 
ñora de T r i -
gueros. 
co de Robles y 
Guzman, Señor 
de. Trigueros y 
Santa Marta. : 
man. 
D o ñ a Juana Enri-
quez de Robles. 
de Robles > Señor de 
D o ñ a Isabel de 
Guzman y E n -
Dña . Leo-
nor Osorio 
de G u z -
man,Seño-
ra de Ho-
nor de la 
Reyna ma-
dre , nues-
tra Seño-
ra. 
Don liras A l -
varez Osorio, 
Sr. de Abar-
ca y Villara-<Í 
miro , G e n -
til - Hombre 
de Boca de 
Felipe I I I . 
f D . Diego Oso-
rio , Señor de 
Abarca y Villa-, 
ramiro , Comen-
dador de V i l l a -
fubia. ' 
D o ñ a Francisca 
de Guzman, p r l 
mera muger. 
D . Albaro Sar 
.¡vi SÍÍUG 
f XJ. i^maro 
miento de Men-
doza y Luna, 
v i l . Conde d? 
r Gutierre 
•s Trigueroá. 
^ D o ñ a Juana Enríqnez de Almansai 
Martín de Guz- / Ramiro N u ñ e z de Guzman , Señor 
man,.i.Sr. deMon-j de Toral . 
! realegre y Mene- D o ñ a Juana de Quiñones . 
ses, Camarero ma- >» >• v-' . , -R„ ' j ^ . 
j r , i T Creronimo C h a m b u r g B a r ó n de yor de Fernando I . , ) A , • r . - T t u . / \ ^ Asbert. 
Ana Creremuerga. <. u -n / - j J T n ' „ P Baronesa Brígida de .Laim 
« D o n L u i s Alva'rez r Don Diego Alvarez Oioríoi Señor 
* Osorio de Abarcan de Abarca y Villáramirq. ; 
y Vil laramiro,Co- D o ñ a Isabel de Roxas í 
mendador de V i - - T V C I J T U J C - J I i , • r \ ^ f Don Sancho de L e y ba , -Señor de llarubia, Quatral - ) . n J , - , j j», s-*~ti S esta v^asa. i , . 
bo de las Gáleras í TA - Ü • J r> • * , r r * - Dona r rancisca de Guevara. de.Lspana. - . , ; 
D o ñ a Costanza r Ramiro N u ñ e z de Guzman, Señor 
de Leyba. •< de esta Casa y de Torajl. 
Martín de G u z - ^ D o ñ a Juana de Quiñones. 
man, Sr. de Mon-
tealegre, Camare- / Gerónimo' Chamburg , Barón de 
ro mayor del É m - ^ Asbert. 
perador. * Brígida de L a i n . ' 
v . i 3 l ab ' | 
Don Francisco de los Ct 
que de SaSiote. 
Doña María Sarmiento íde Mendo 
za , v i . Condesa de Ribadavia. 
D o ñ a Ana 
i Chamburg. 
de 
>obos, Du-
Ribadavia. 
D o ñ a F r a n 
cisca Sarmien-< 
to de Luna . 
« a 
D o ñ a Luisa L a . 
so de Castilla y 
Z u ñ i g a , Señora 
de San Martín 
V .de; Valveni. 
Don Diego de los 
Cobos y Mendoza, 
Marques de Caifta-
rasa. r Don Francisco Fernandez de L u -
D o ñ a Francisca^ na , Señori de Riela. 1 
Luisa de L u n a , Se- D o ñ a Ineá de Mendozá! 
ñora de Camarása. . _ • 
X>. Pedro Lasoide /-Don Pedlq Laso de Casti l la, M a -
Cast i l la , Mayor-J) yordor.ro mayor del Emperador 
domo de la Reyna J Maxirfió' i t . 
D o ñ a Ana. J l D o ñ a Poli^ena de Unagel. 
D o ñ a María de 
Z u ñ i g a Enriquez r Don Alonso de Z u ñ i g a . 
de. T a p i a , Señora ) D o ñ a Luisa Enriquez de Tapia, 
de San Martin de^ Señora de estos Mayorazgos en 
Valveni. ^ Segovia. 
98 "Padres. Abuelos. 11. Abuelos, I I I . Abuelos. I F . Abuelos. 
Dfia.Fran-
cisca de A -
yala y C o r 
doba , i i i , 
Condesa 
de V i l l a l 
ba , muger 
del Mar-
ques de A -
guilar , 
Fuente 
Don Ber-
nardino de 
Ayala , 11. 
Conde de 
V i l l a l b a , 
Maestre de 
Campo en 
Flandes, y'í 
fue Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara 
del Carde-
nal Infan-
te, y de F e -
lipe I V . 
^ Diego L ó p e z de Ayala , Comen, 
D . Bernardi C D . J u a n de A y a - C Diego L ó p e z de-< dador de Mora y x i n . de Santiago 
no de A y a l a , ' la, x m . de San- ' Ayala , Comenda- Dona Isabel Zapata de Cárdenas 
dor^de Mora. r-Bernardino de Ayala , Comenda 
D o n a Inés de A y a - H de ¡as Casas g c¡udrid.R n^ 
la , Señora prop^e-l en l a0rdsn de Calatrab r; 
tana de \ ülalba. ^ ^ de vi}ljlba> 
L D o ñ a María Gaytan. 
Li Conde de 
Vi l la lba ,Gen 
til - Hombre 
de la Cáma-
ra del Carde-
nal Infante ,< 
Comendador 
de Caracuel 
en Calatraba, 
y del Corral 
deAlmoguer, 
Mayordomo 
tiago , <^cmen-
d?dor de Mora, 
de los Conse-
jos de Estado y 
Guerra de Fe l i -
pe I I . May ordo 
inomayor,yAyo 
del Archiduque 
Alberto. 
D o ñ a Inés de 
A y a l a , su sobri-
na , Señora de 
de la Rey na. ¿ Vil lalba 
DonBernardinod 
Ayala , Caballero 
de Calatraba , Se-
ñor de Vi l la lba. 
D o ñ a María de 
^ Guzman. 
. Diego L ó p e z de Ayala , Comenda-
dor de M 
*• D o ñ a Ine 
ora. 
nes de Ayala . 
Juan Gaytan , Caballero de Snn-
tijgo , Señor de Villafranca y Bu-
sarabaxo. 
D o ñ a María de Obiedo. 
Condesa D o -
^ fia Francisca 
de Córdoba< 
Osorio. 
r Don Diego A l - r D o n Luis Alvarez , Don Diego Osorio, Señor de Abar 
varez Osorio,Sr. i Osorio , Señor de< ca y Villaramiro. 
Abarca , Mayor- * D o ñ a Isabel de Roxas. 
domo de la Empe-
ratriz. 
D o ñ a Costanza 
de Leyba . 
-I i \ 
de Abarca y V i -
llaramiro , Co-
mendador de V i -
llarubia , Q u a -
tralvode las Ga-
leras de España. 
D o ñ a Catalina 
de la V e g a , su 
Sancho Martínez d e L é y b a , Señor 
de esta Casa , Comendador de Al-
cuesca , y General de Guipúzcoa. 
D o ñ a Francisca de Guevara. 
D o n Lui s Laso de , Gutiérrez Lasó de la V e g a , Ca 
a. s ballero de. Santiago. la V e _ 
D o ñ a Francisca de 
segunda muger. t Córdoba. 
D o ñ a L u i -
sa Osorio, 
Marquesa 
de la Fuen-
te, fue Da-
ma de }JL 
Infanta D o 
ña vfi'I 
D o ñ a lomar Manrique. 
/ Don Juan de Córdoba , Alcayde 
•s de Cazarabonela. 
D o ñ a María de Mendoza. 
D o n Li i s Alvarez , D . Diego Osorio j Señor de Abar-
.vi. 
Condesa 
D o ñ a L u i -
sa Osorio, 
su prima 
Señora de 
Abarca. 
D . L u i s A l -
* varez Osorio, 
Señor de A-
barca y V i -
llalba , murió 
Gentil-Hom-
bre de la Boca 
deFelipe 111. 
* D . Diego A l v a - ^ Osorio , Señor de^ ca y Villaramiro. 
D o ñ a Isabel de Roxas rez Osorio , Sr. 
de Abarca y V i -
llaramiro , Co-
mendador deVi-
llarubia. J 
D o ñ a Costania de 
L e y b a . 5 Sancho Martínez de L e y b a , Señor de esta Casa , Comendador de Al-
D o ñ a Francisca 
de G u z m a n , su 
^ primera muger. 
Martín de G u z - { / Y General de Guipúzcoa. 
Dona b rancisca de Guevara. 
"C Don Álbaro de 
Mendoza Sarmi 
ento, vn .Conde 
de Hibadavia. 
D o ñ a F r a n -
cisca Sarmien-
to de Luna . Condesa D o ñ a 
Luisa Laso de 
Castilla y Z u -
ñiga, Sra.de San 
Martin de V a l -
veni. 
man , i . Señor de 
Montealegre , C a - Ramifo N u ñ e z de Guzman , Se-
marero mayor deO ñor de Toral . 
Emperador F e r - i D o ñ a Juana de Quiñones . 
nando. . Gerón imo Chamburg , Barón de 
{ Ana Geremberga.< Asbert. 
^ Baronesa Brígida de L a i n , 
^ D o n Diego de los r D o n Francisco de los Cobos, Co-
Cobos , . Adelanta- l mendador mayor de Leon^ Duque 
do de Cazorla,Du-< de Sabiote, Adelantado de Cazorla. 
que de Sabiote. I D o ñ a María Sarmiento de Mendo-
D o ñ a Francisca de LZa , v i . Condesa de Ribadavia. 
Luna,Marquesa de r D . Francisco Fernandez de Luna) 
Señor de Eredia y Camarasa. 
D o ñ a Inés de Mendoza , Condes* 
de Morata. 
Don Pedro Laso de Castilla, Ma-
yordomo mayor del Emps^0* 
Maximiliano I I . 
Policena de Unagel. 
Camarasa 
D o n Pedro Laso 
de Castilla,ívíayor-
domo de la Reyna 
D o ñ a Ana. 
D o ñ a María de 
Z u ñ i g a , Señora de 
S. Marun de V a l -
veni. 
^ D o n Alonso de Z u ñ i g a . 
D o ñ a Luisa Ennquez de Tapi^ 
Padres. Abuelos, I I . Abuelos, I I L Abuelos. I F i Abuelos, 9 9 
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/• Don Pedro de Z u - r Don Albaro de Z u ñ i g a , m . D u -
D . P e d r o d e Z u -
"\ nip-íi . i i . Mar-
p.Mannel 
|e Zuñi-
rá Enri-
ijUSZ , V. 
Marques 
deAguila-
íuente, ca-
sé con la 
iMarquesa 
Dña.Fran-
cisca de A -
yala, Con-
desa pro-
pietaria de 
Villalba. " 
Don Juan 
Enriquez. 
D. Fel ipe. 
Doña T e -
resa. 
Doña A n a 
María. 
^•Joseph. 
D . Pedro 
deZuñiga , 
i v . Mar-
gues de A ' 
guilafuen-
te , Señor 
de Orce y 
Galera,Al-
cayde de 
Baza, Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara. 
ques de Aguila-
tuence. 
D . Juan Lui s 
de Z u ñ i g a , 
n i . Marques< 
de Aguilafu-
ente. 
que de Bejar , Cabañero del Toy-
son. 
D o ñ a Catalina Dorantes. 
L no 
. i . 
Marquesa D o ñ a 
^ A n a Enriquez. 
mga , i . Marques^ 
de Aguilafuente. 
Marquesa D o ñ a 
Teresa de Z u ñ i e a . „ „ . , „ , . „ 
° F u . b rancisco de Zuniga , u r . C o n -
j de de Miranda , Caballero del 
s Toyson. D . L u i s Enriquéz, 
Almirante de Gas-
tilla. 
Condesa D o ñ a María-Enriquez de 
-Cárdenas. 
i í.riA 
Marquesa 
D o ñ a Juana 
Enriquez Por 
tocarrero, Se-
ñora de Orce 
y Galera. 
0. 
i Don Pedro L o 
pez Portocarre-
ro , Marques de 
Duquesa D o ñ a D . Fernando E n r i q u e ? , v . A l m í -
Ana d^e Q a b r a a , \ rante de Castilla , y m Duque de 
Cündesa de ' Í¿ó-S Medina. : • ' ' 
% dica. ' Duquesa ^Doña María Girón . 
\ D o n G a r c i . L o ¿ e z 5 Don Juan de Cabl'era-
Alcalá y 
Alameda. 
de la 
MarquesaíDoña 
Francisca E n r i -
quez, Señora de 
Orce y Galera. 
D. Enrique E n r i - í P011 Melohof Cerbaton /Barón de 
/ti c, • i 
de de Baza. 
D o ñ a Juana 
xardo. 
Marquesa 
D o ñ a Jua-
na Rami-< 
rez de Are-
llano. 
Don Felipe 
Ramírez de 
Arellano,vii . 
Conde de A - ' 
guilar, Gene-
ral de Oran. 
'C Don Fel ipe R a -
' mirez de Arella-
no , v . Conde 
de Aguilar. 
.Condesa D o ñ a 
\ D o ñ a Ana, de Moneada, rortocarrero , Se- * í 
ñor de Alcalá y ^ D . PedroÍPéftocarrero , Señor de 
Chicena. r_r S Moguel. ; 
D o ñ a Ana C e r b a - j D o ñ a Juaha de Cárdenas ^Señora 
ton , Baronesa, de ^ de la Puebla. 
Antella. 
r. de O r c e i é:nle11^ ! . „ , 
•y Galera , A lcay- I )ona Gracia Fabra-
D . Enrique Enriquez , Sr . de Orce 
y Galera I hermano del f » . C o n -
de de Alba, u 
D o ñ a Francisca Manrique. 
vS\ t É'ón Pedro Faxardo , l . Marques 
t D . Pedro R a m i r e z i los V e ^ - . r > v A Q-i 
X d e Are l lano , IV . Marquesa Dona Catahna de Silva. 
Conde de Aguilar. ^ Don Carlos Ramírez de Arellano, 
Condesa D ñ a . A n a < n . Conde de Aguilar. 
Ramírez de Arella- ^ Condesa D o ñ a juana de Z u ñ i g a . 
no j su sobrina. *, -n • J A n 
Don Alonso Ramírez de Arellano, 
n i . Conde de Aguilar. 
Condesa D o ñ a Costanza de Z u -
fiiga. 
D o n Albaro de Z u ñ i g a , n i , D u -
D . Pedro de Z 
ñiga , Marques de 
Aguilafuente. 
María de Z u ñ í - I Marquesa Doña- ) que de Bejar. 
ga. % Teresa d e Z u ñ i g a , * D o ñ a Catalina Dorantes. 
o ü r.noCi 
Condesa 
D o ñ a Juanas 
Manrique. 
D . Francisco de Z u ñ i g a , m . Con-
de de Miranda. 
Condesa D o ñ a María Enriquez de 
Cárdenas. 
D o n Enrique/" Don Juan Manri-
Manrlque , v i . que , m . Duque 
Conde de Pare- de N á x e r a . 
des. Duquesa D o ñ a / Don Antonio Manrique , n . D u -
Luisa de A c u ñ a , ^ que de N á x e r a . 
Condesa de V a - Duquesa D o ñ a Juana de Cardona, 
lencia. r Don Enrique de A c u ñ a y Portu-
5 gal , i v . Conde de Valencia. 
Condesa D o ñ a 
Inés Manrique, 
Señora propie-
taria. 
D . Antonio Man- ^ Condesa D o ñ a Aldonza Manuel , 
rique , v . Conde r Don Pedro Mamique , i v . Conde 
de Paredes. "S de Paredes 
Condesa D o ñ a lo - Condesa D o ñ a Inés Enriquez. 
w mar de Cardona. / Don Antonio Mamique , n . D u -
< que de ISáxera. 
Duquesa D o ñ a Juana de Cardona. 
.Padres, Abuelos. l h Abuelos. .111. Abuelos. I F . Abuelos. 
lab o-iail 
- Í. 
.no 
D .Fernan-
do de T o -
bar E n r i -
cjuez de 
Castilla , 
1. Marques 
de V i l l a 
marrín, Se-
ñor de Bo 
ca d e G u é r 
gano , C a -
ballero de 
Calatraba, 
casó con 
D o ñ a A n -
tonia Enri-
que z de 
Porrez y 
Q u i ñ o n e s , 
su prima , 
Señora de 
las Vil las 
de Riosecq 
y Tapia . , 
D . Sancho 
f de Tobar 
Enriquez , 
Caballero 
de Santia-
go , Gen-
til - H o m 
bre de la 
Boca, i.Se 
ñor de T i ' 
erra de la 
lley na,Bo-
ca d e G u é r 
gano y V i -
Uamartín, 
Regidorde 
' D o n Juan de T o - , D o n Sancho de Tobar E n r i q u ^ 
Don Sancho de^ bar Enriquez , S z - j Señor de Tierra de la Reyna. 1 
Tobar Enriquez ñor de Tierra dé la ^ D o ñ a Isabel de Padilla. 
D . Juan de 
Tobar E n r i -
quez , Señor 
de Tierra de< 
la Reyna, C a -
ballero de San 
tlago, &c. 
iquez 
Señor de Tierra 
de laReyna;&c 
Reyna , Scc. el qual 
fue Marques de A l 
cañices. 
D o ñ a Isabel de 
D . Antonio Quiñones Osorio , Se. 
\ ñor de Rioseco y Tapia, 
Quiñones Osor.'o, j D o ñ a Beatriz de Mendoza y ^ 
D o ñ a Antonia 
de Figueroa y 
Leyba 
Señora de las V i ^-Rios. 
lias de Rioseco 
Tapia. 
i ha. 
Don Juan: de F i -
gueroa. 
D o ñ a Ana de Ley-
. Don Fernando de Figueroa , Re. 
gidor de Valladolid, y Señor allí de 
esta Casa. 
• D o ñ a Isabel de Espinosa y Herrera. 
Burgos. D o ñ a Juana 
Orense Man-< 
rique. 
/• Don Diego de 
Orense Manri-
que , Señor de 
Amaya y. Peo-
nes, Alférez ma-
yor de Burgos. 
i 
D o ñ a G e r ó n l m a 
de Mi la y Ara-
gón , Señora de 
la Baronía de 
V Otanel. 
D o n Pedro de Leyba , Caballero 
D o n Franciscos de la' Orden de Alcántara, 
de.Orense M a n r i - v D o ñ a 
que , Sr. de Ama-
y a , Alférez mayor 
de Burgos. . Diego Orense de Covarrubias, Se-
D ñ a , Isabel Barba.^ ñor de Albillor , Amaya y Peones. 
i D o ñ a Juana Manrique. 
D o n Christobal de 
Mila Aragón , i . 
MarquesdeAlbay- , Diego de Bernay , Mariscal (}e 
da. ^ Alcalá , Señor de Bei^xnexi. 
Marquesa D o ñ a ' D o ñ a Isabel Barba. 
Francisca de C o r -
, baran de L e e t , Se-
ñora de Otanel. , D . Juan de Mi la y Aragón , Con-
< de de Albayda. 
r , ^ Condesa D o ñ a Blanca Coloina, 
D o ñ a A -
gueda de 
Cañas 
Silva. 
D o n Juan/" 
de Cañas y 
\ Frias , Caba-
llero de San-
tiago , Regi -
dor, Sargento< 
mayor y Pro-
curador de 
Cortes deBur 
gos, Corregí 
J dor de L e o n . ^ 
Andrés de C a - f ' Andrés de Can* j K D o n 
ñas , Regidor dd 
Burgos. 
D o ñ a Leonor 
Rosao de Sala-
manca. 
F r i a s , Regidor de { D o ñ a 
Burgos. 
D o ñ a Catalina de 
Frias Villegas. , Juan de Cañas C e l i s , Regidor di 
•2 Burgos 
D o ñ a Catali-
na de Silva 
Pacheco y Ra-
mírez. 
D . L u i s Pache 
co de Silva. 
G a r d a de Sala 
manca. 
D o ñ a Casilda de 
•{ Gamarra* 
r D o n Diego Pache 
co de Silva. 
D o ñ a Fel ipa de 
M e l ó . 
Costanza de Lermá Sedeño. 
1 D . Lu i s Pachéco de Silva , Seficr de Villarejo, hermano del IH»G* de de Cifúentes . D o ñ a Costanza Dalmario. 
!) ob c n s u ^ e ñ o Q sesupuCI 
D o ñ a María 
Ramírez de A i* - -
<¿ llano. 
r E l Doctor'D. Antonio Ramírez J 
D . Pedro Ramírez S Arellano , Caballero de Alcaotafí-
de Arellano, G a b a - j D o ñ a María Fernandez Rad1^' 
^•su priraa-kermana. Uero de Santiago^ 
Señor de las l o r -
res de Alijar y 
Cobdar. 
. D o ñ a Catalina de 
1 Alarcon. 
< Don de Collado. 
\ D o ñ a María Ramírez de Aiaí" 
Tadrís* Abuelos, II . Abuelos, I I L Abuelos. I F . Abuelos. IOI 
D . Pedro 
Ruiz de A-
larcon , y 
Guzman , 
i i . Mar-
ques de 
Palacios , 
Señor de 
Buenache, 
Valdecu-
bras, Casa 
de Sana-
bria y San-
tis , &c. 
r Don Diego R u i z de Alarcon , Se-
t D o n Juan R u i z C Don Juan R u i z de ) ñor de Buenache , l .. 
Alarcon, Señor de V D o ñ a María de Mendoza , Señora 
Buenache. de la Frontera y Beamu^. 
D o ñ a Gerónima -n T • » i T» J J J 
de Peñalosa C -^^enciado Pedro de Mercado 
J y Peñalosa , del Consejo Real . 
D . J u a n Ruiz 
de Alarcon y 
Mendoza, Sr. 
de Palacios y< 
la Frontera, 
Caballero de 
Alcántara. 
de Alarcon y 
Mendoza, Señor 
de Buenache y 
la Frontera. 
D o ñ a María de 
Andrade y R i -
badeneyra , so-
^ brina de RadesA badeneyra. 
Hernando de Soria í ^ Ca£alina BrÍCeño 7 Ron<1UÍ' 
Andrade, Caballe-
ro de Santiago. r Don Gonzalo P é r e z de Ribade-
D o ñ a María de R i - J neyra , Comendador de la Pera-
Don J u -
an Blas de 
Alarcon y 
Guzman , 
t i l . Mar-
ques de Pa-
lios. 
Don Fran-
cisco de A-^ 
larcon , á 
quien mata 
ron en Ma-
drid por 
Junio del 
año de 82 
desgracia-
damente. 
.solí 
n > 
D o ñ a Inés de 
Guzman, he-
redera deMar 
tín de G u z - ^ 
man , 1. Mar 
ques de Pala' 
dos. 
. 1 D. Pedro R u i z 
deLedesma,Car 
baüero de San-
tiago , Señor de 
Santis-Lamenar 
y Casa de Sana^ 
bria. • - ^ 
D o ñ a Isabel de 
Guzman. 
O t «olíi 
O s b on 
Marquesa 
D ñ a . Blan-
ca de Tole-
do, Seño-
ra de H i -
jares , ter-1* 
cera nm-
ger , y su 
prima-her-
mana. 
f Don Fernán 
Alvarez de 
Toledo , v i i . 
Señor de H i - . 
jares , Maes-^ 
tre de Cam-
po , General 
dé Portugal. 
t D o n García A l -
varez de Tole-
do, v i . Señor de 
Hijares, 
J leda y del Consejo de Ordenes. 
D o ñ a Maí ía de Aguirre, 
Don Gonzalo de -r. T> J T» • J T J c „ T j T T r Don Pedro R u i z de Ledesma, oe-1-eaesma y H e r r é - j - 1 c • 1 1 o ' 3 c S ñor de Santis y las Molares, ra . benor de San-1 T> - T L 1 A ' M -Í 
ÍI r> u ti Dona Isabel Davi la y Velazquez. tis, &c. Caballero } * 
de Santiago, Con- ["Don Pedio Enriquez de Guzmaq, 
tador de Mérida. i hermano del tercer Conde de A l -
Dña.Franeisca É n - s vadeliste, 
riquez de Sotoma- D o ñ a Juana de Sotomayor y G u z -
yor. l-man , Señora de Quintana. 
Ramiro N u ñ e z ! de \ , , , ^ o - J 
Guzman, Señor de (íí3"111^ 0112^ 11' l Senor de 
Montealegre. I Montealegre , Camarero mayor 
D o ñ a M¿¡anaíde{r^emd0r' 
G u z m a n , primera Ana Geremberga-
muger. "i I , Gonzalo N u ñ e z de G u z m a n , Se-
< ñor de Toral . 
* D o ñ a Isabel de Roxas.í 
F
i Hernán Alvarez de T o k d o , I V . Se-
i 1 ñor de Hijares. 
ernan Alvarez de <, - c u J r> 
\ w, J..M .< ^ - n r Dona Sancha de Guzman. 
Toledo , 
Hijares 
Señor de 
r Pedro de^Acuña , Señor de An-
D o ñ a Blanca 
Enriquez , her-
mana del v n . 
1 Conde de Alba. 
D o ñ a Juana' de-s guir , A z a ñ o n y Vianai. 
Acuña 
IB nc 3 
Dfia. Josepha 
de Guzman, 
tercera 
ger.. 
D o ñ a María de Padilla. 
r D o n Diego Enriquez , 111. Conde 
DonFadrique E n - 3 de Albadeliste. 
riquez, ComendaQ Condesa p o ñ a Catalina de T o l e -
dor mayor de A U dó Pimentel. 
cantara, Mayordo- r Andrés Tellez de Silva , Alcayde 
mo mayor de Fe-J) mayor de Cobillan , Mayordomo 
lipe I I . } mayor del Infante Jppn, Lu i s . 
D o ñ a lomar de D o ñ a Blanca C o u t l ñ o . 
^ Vi l lena. / -Don Pedro R u i z de jLedesma y 
3 Herrera , (Señor de Santis y las 
D o n Gonzalo de J Molares 
f D . Pedro R u i z | Ledesma y Herfe-
de Ledesma,Ca- ra , Señor de San-
tis , &c. Caballero 
mu-
ipnncivi 
I w<íbnoü 
ballcro de San-
tiago , Señor de 
Santis-Lamenar 
y Casa deSana-
bria. 
^ D o ñ a Isabel D á v l l a Velazquez. 
Don Pedro Enriquez dé Guzman, 
Dona Isabel 
im Guzman. 
hermano del 111. Conde de Alba-
de Santiago, C o n - ^ deliste. 
tador de Mérida. I D o ñ a Juana de Sotomayor y G u z -
D o ñ a Francisca ^man , Señora de Quintana. 
Enriquez de Soto- >• Martín de Guzman , 1. Señor de 
mayor. J Montealegre , Comendador del 
Ramiro N u n e z í d e ^ Emperador. 
Guzman, Señor de Ana Geremberga. 
de Montealegre. / Gonzalo N u ñ e z de G u z m a n , Se-
D o ñ a Mariana d e ) ñor de Toral . 
im Roxas y Guzman. D o ñ a Isabel de Rozas, 
ce 
I 0 2 Padres. Abuelos.. 11. Abuelos. U l Abuelos. I V . Abuelos. 
D . García 
de Cárde-
nas , Ulloa 
y Z u ñ i g a , 
Marques 
de la Mo-^ 
t a , Auñort 
y Bacares, 
&c. Conde 
de Vi l la -
lonso. ' 
D . Diego 
de Carde» 
ñas y V a l -
da , Conde 
de la Pue ^ 
bla del Ma-
estro, Mar-
ques de Ba-
ca res y dé 
A u ñ o n . 
Don Lorenzo 
de Cárdenas, 
v i i . Conde 
de la Puebla,< 
Asistente de 
Sevilla , Pre-
sidente de Or-
denes. 
/• Don Alonso de Cárdenas , i . C : - . 
r Don Albaro deT Don Lorenzo d e j de de la Puebla. 
\ Cárdenas, Señor 1 Figueroa y Cár-') Condesa D o ñ a E l v i r a de Figüe. 
de Váida . denas. roa. 
D o ñ a Lorenza^ de Juan deValda Señor d v 
Gamboa, Señoras , A v , • T , , s da en Ascoita. de v alda. <, 
< 
D o ñ a María de Récalde . 
D o ñ a María de 
^ Zarate. 
Condesa D o . 
ña Juana de 
Herrera,Mar-< 
quesa de Au-
ñon. 
Melchor de 
Herrera, i . Mar-
ques de Auñon , 
Alférez - mayor 
de Madrid. 
Diego Orfiz de Z a - , Diego Ortiz de Zarate , Señor de 
rate , Caballero de< esta Casa en Aytomanas. 
Santiago, Señor de ^ D o ñ a juana Fernandez deügarte . 
las T o n es. , Juan López de Recaído , Señor da 
Dona Mana d e ^ _ / - u n J e • i t. xi < esta C a s a C a b a l l e r o de Santiago 
% Recalde. ^ Lorenza Iaíacais> S • 
Fernán G ó m e z de , G ó m e z Herrera , del Consejo de 
sjd 1 
Inés Fernandez de Arauzo. 
ir ernau VJUIUC^. vjoraez 
K Herrera , del Con 5 los Reye; 
sejo de los. Reyes í D o ñ a I R e y í 
y del 
Vi 
i . ' ole? 
Católicos , 
Emperador» ^ Hernando de Ribera Coello , Se-
D o ñ a Ana de R í - J ñor de Villarejo % Cabrejas y Val-
bera. % molero. 
Gutiérrez L ó p e z ^ D o ñ a María Tel lez . 
de Padilla, Comen-
dador mayor de > Pedro L ó p e z de Padilla , Señor 
Alcañiz Señor^ de Noves, 
de Novos, Conta- * D o ñ a María de Córdoba. 
dor mayor de Cas- ' j u t s-n c - ; 
t| | |a * Don Antonio de Bobadula , Senoi 
D o ñ a María de ¿ ^ ^'"ós y Veas. 
Padil la'y Bobadi- D o ñ a Magdalena dé Padilla, 
^a. ^ Rodrigo de Ulloa , Contador ma-
t < . < yor de Castilla , Señor dé la Mota, 
Don P e d r o / d e r D . Juan de Ulloa* < D o ñ a Aldonza de Castlllfl] 
Marquesa D o ñ a 
Francisca de Pa-
dilla. 
t 
D o ñ a Ma-
riana de U-
floí», Con-
desa deNie 
va y de V i -
llalonso , 
Marquesa 
de laMota* 
_ - _ . . 
Don Luis "de 
Ulloa , i j i . 
Marques de 
laMota,Caba 
llero de San* 
tiago. 
i i . Mar Ulloa 
ques de la Mota» 
Marquesa Do-
na Mariana de 
Ulloa , su sobri-
na , Señora pro-
pietaria. 
D o ñ a F r a n 
cisca de Z u - * 
ñiga. 
Señor de la Mota. 
D o ñ a María d e { Don Bern^dmo a e Q ü m o n e s , u. 
Toledo. \ 9t)nde de L - n a -
1 Condesa D o ñ a Isabel OsoriOé 
» Don Juan de Ulloa , Señor de la 
< Mota. 
Don Rodrigo de t D o ñ a María de Toledf . 
U l l o a , i . Marques _ . _ . . . , 
de la Mota. r Diego Pardo Tabera % Mariscal de 
Marquesa D o ñ a i Castillai 
¿ Mariana Tabera. 1)061 María de Saabedra. 
^.Don Antonio dé Velasco A Señor 
^ , . S de Arnedos. 
- D . Diego de Z u - S D o ñ a Francisca de Z u ñ i g a , iV. 
Don Antonio de I íüga y Velasco , v . 1 Condesa de Nieva 
Z u ñ i g a y .Ve-1- Conde de Nieva, 
lasco , v i . Con-
de de Nieya. 
Condesa D o ñ a 
Catalina de Are-
llano. 
Virey del Perú. 
Condesa Dña» Ma-, 
na Enriquez de A l -
mansa. 
D . Pedro .de Are-
D o n Francisco Enriquez > t ^ar' 
ques de Alcañices. 
Marquesa D o ñ a Isabel de UII03 
y Castilla. 
. D o n Cárlos de Arellano, n. ^on' 
llano, i v . Conde} de deAguilar. 
de Aguilar. ^ i Condesa D o ñ a juana de Zuñig* 
Condésa D o ñ a 
Ana de Arellano, , Don Rodrigo Manrique , Con^ 
su sobrina propie--^ de Paredes* 
taria. ^ Condesa D o ñ a Isabel Faxardo-
T adres. 
> , yo 
Abuelos. 11. Abuelos. I F . Abuelos* 
r D . Julio P i -
l ñatelo , i i . 
{ D . Fabrlcio Pl-
ñatelo ,11. Prín-
cipe de N o v a , 
ni.'Marques de 
I 0 3 . I II . Abuelos. 
D . Julio Piñatelo, 
n .MarquesdeCer- / D . Fabricio Piñatelo , t. Marques 
•) de Ce ich iara ,Virey de Calabria. chiara. 
Marquesa D o ñ a Marquesa D o ñ a Victoria Cecinelí . 
Justiniana 
li 
Spin 
r Don Trajáno Spinel i , Duque de 
Principe deJ Cerchiara. |J D . Juan F r a n c i s - ) Castfoffiasr , Presidente de la Es -
•vr I' \ ^ X>ri„ \ 1 Noya ( i y Marques de 
Ceichiara, 
•b ion9o (v 
Princesa D o ñ ? 
Violante de SaA 
gro. 
D . Fabr i -
cio Piñate-
lovni>Prín^ 
ci^e deNo 
»919 1 
(Ji . Sik O. 
i?I n o C 
[A si sb 
J . cñoQ. 
co de Sangro, Prín-') calea. 
cit pe de S. Sebero, V Duquesa t ) o ñ a Catalina Osorio. 
Duque de Torre-
mayor, r Paulo de Sangro , i . parques de 
Duquesa Doña iA-< Torremayoe; - * 
driauaCarrafa,!se- Marquesa'Violante de Sangro. 
gunda muger. x í-3Ü() i^ ' ] 
* * Andrea Cárrafa de la Espina , Se 
< ñor del Castillo de R u 
t Don Jayme P l - r Don Julio Pif íate-^ Lucrecia p iñate lo . 
J.iK>> ' I 
• I SI 
p. Héctor 
Piñatelo, 
v. Duque 
de Terra-
nova, Prín-
cipe deNo 
ra, Con-
jestable y 
Almirante 
de Sicilia, 
"Marques 
j de Caro-
; nia y de 
Cerchiara,< 
Conde de 
Burrel,Du 
que de 
Montele-
fn, Virey 
-Avagon, 
cásó con 
* de Ara- ^ , 
gon, D u - Uonz ^2" 
quesa de rónima V h 
Terrano- ñat:el0 ' v 
ra, [ Duquesa 
de Monte 
león. C o n - J 
desadeBur 
r e l , d e C a -
ronia y de 
Sant - An-
gel 
Princesa D o -
ña ! Cenovia. 
Carrafa , su* 
prima-hema-
na. 
uñ-c , io-( 
ñatelo. Señor de 
Castañita en O-
tranto. 
;;noG. czsbn . - I 
D o ñ a Hypó l i ta 
Caracholo. 
abrlao 1 
;rchi|ra. 
IÍ;S 
íone . 
1 lo, ir . Marque^de 
Cerchiara. ( r D . Fabr 
Marquesa D^ña-s de Cer 
Jul ia Spineli. ! Marquesa-DoñaVictorjia Cecinel í . 
Piñate lo ,! 1 . Marques 
D.Leonardo C a r a 
cholo, Conde de 
Sant-Angel. 
{ D o ñ a 
D o h Trajáno Spineli , 'Duque de 
"astrovilaV. 
1 ncrrí, 
D . I Í e c t o r v-™**' rV>. Héctor Piñate-
^ ^ • ^ r D o n C a m i l o P i - ^ lo 
s C  
t D u quesa Doña Catalina Osorio. 
D . 
D o ñ a 
Don Camilo , Conde dé B u r r e l , 
primogénito de D , H é c t o r , í . D u -
que de Monteleon. 
Condesa D o ñ a Jul ia Garrafa. 
que de Mon 
teleon , Con-
de de Burrel 
y de Caronia, 
V i r e y de C a -
taluña , _del< 
Consejo de'Es 
tado y Guer-
ra' , A y o y 
Mayordomo 
mayor de la 
Reyna de 
Francia Do-
ña Ana. 
ñatelo ,111. D u -
que de Monte-
león , Conde de 
Burrel y dé C a * 
roma. 
Duquesa D o ñ a 
Gerónima Co-
lona. 
ti. Conde de ^ Don Pedro de Cardona , , 1 1 1 . C o n -
'Monteleon^ Cón--^ de de Colisano y de Caronia. 
de ,de Burrel. ^ Condesa D o ñ a Susana Gonzaga. 
Fabricio Colona , Duque de T a -
acoz , Condestable de Nápo le s . 
Condesa D o ñ a Inés Feltr ia . 
Duquesa D o ñ a 
Diana de Cardona, í jj 
Condesa de C a r o - i r 
nia. 
Ascanío Colona, 
Duque de Talla-
coz , Condestable 
de N á p o l e s 
Don Fernando de A r a g ó n , 1 1 . D u -
que de Montalto. 
Duquesa D o ñ a Castellana de C a r -
Dona Catali-
naCaracholo, 
Condesa pro-
pietaria de 
Sant-Angel, 
Wlt M Í i • 
cnoQ C.F-
í Carlos Cara cho-
lo , v i l . Conde 
de Sant-Angel, 
* dona. 
Duquesa D o ñ a 
t Juana de Aragón. ^ Leonardo Caracholo , Conde de 
'•, < Sant-Angel. 
* Condesa Costanza Gesualdo. 
^ Juan Jácome C a - r Juan Bautista Caracholo , 1 1 . D u -
racholo. C o n d e c e s que de Martina. 
Sant-Angel. \ Duquesa Jacoba V i c i n ó . 
Condesa D ñ a . J[us-
tiniana Caracholo. c Don Albaro de Mendoza , Señor 
D . Pedro Gesual - ) de EsTebanambran , 
Condesa D o ñ a 
Ana de Mendo-
za. 
hermano 
n i . Duque del Infantado. 
D o ñ a Teresa Carri l lo . 
del 
do de Mendoza 
11. Marques de la ^ 
Bala. 
D o ñ a Isabel de A - f - E l Señor Fernando de Alarcon , 
larcon , MarquesaJl i . Marques de la Bala Siciliana, 
propietaria de 'la J Caballero de Santiago. 
t Bala ^•Marquesa D o ñ a Costanza Lizon . 
i o 4 Padres. Abuelos, U . Abuelos. I l t Abuelos. 
I V . Abuelos. 
- Don An-
j tonio de 
Monroy y 
las Que-
bradas, Al-
férez ma-
yor de Pla-
za. 
r Don Fernando de-p-Don Fabián de Monroy 
t Don Antonio de 1 Monroy, Señor de j) de Monroy , &c 
Monrov , Señor 
•32 
.013« 
cnir 
Don Juan 
de Mon-
roy,!.Mar 
ques de 
Monroy y 
del Conce-
jo de Guer 
ra , Gober-
nador de 
Málaga, y 
Mayordo-
mo de lia 
Keyna. 
de esta Casa,&c. 
Don Feman-
do de Mon-
roy, Señor de^ 
Monroy y las 
Quebradas. 
Monroy y lasQue-i Doña Francisca de la Peña y Sa-
bradas. ^ bedra. 
Doña^lariana Gó-
mez de Carbajal. < Juan de Sande Carbajal. 
Doña Leonor de Saabedra. 
, Don Sancho de Córdoba y R0XSj 
Don Sancho de-^  Señor de Casapalma. 
Córdoba, Señor de ' Doña María de Mendoza. 
Casapalma. 
Doña Leonor de r Don Rodrigo de Guzman , Señot 
• Guzman. •) de la Algaba. 
Doña Leonor de Acuña. 
iicttUuJL ^ -slfifli'l ^ > l, noCI i 1 •' "'' \ -oC J j 
D . Luís Dávi- •T Don Esteban D á - , Don Pedro Dávila , Conde de! 
vila, ii. Conde deK Risco, 
Doña María de 
Córdoba y Men-
doza. 
Doña Elvira 
de Zuñiga. X 
la y Zuñiga , i . 
Marques de Mi-
rabel. 
Risco. 
< 
Marquesa Doña 
María de Zuñí 
ga, su prima se-
<¿ guada. 
Condesa Doña Elvira de Toledo 
Condesa Doña E l -
vira de Zuñiga. r Don Pedro de Zuñiga , n . Duquj 
/ "S de Bejar. 
Duquesa Dña. Teresa de Guzman. 
Don Fadrique de 
Zuñiga , Señor de r Don Francisco de Zuñiga , Señot 
Mirabel y Alcon-) de Mirabel, 
chel. J Doña María Manuel de Sotoraa-
yor, Señora de Alconchel. t Aaa de Castro. 
Dña. Gre-
goria de 
Guzman. 
Don Juan 
* deMenchaca, 
del Consejo 
de Hacienda 
y Contador 
mayor , Go-
mendador de 
Torres y C u -
ñamáres en 
Santiago. 
^ Francisco de/* 
Menchaca, C o - ' 
mendador de 
Torres y Cuña-
mares , en San-
tiago , del Con 
sejo y Cámara<; 
de Cárlos V . y 
de la Inquisi-
ción. 
í Ju; 
•1 
an de Castro, 
aria González. 
Doña Gregoria 
Juan Sánchez de Menchaca. 
Licenciado Juan"¿ Doña 
Sánchez de Meü 
chaca. < E l Bachiller Juan Alonso de Toit 
Doña María de^ María Alvarez Sotelo y Valdes. 
Valdes. , 
r Juan Céspedes de Monasterio, 
•s xni. de Santiago. 
Doña María de la Torre. 
Pedro de Céspe- > Gonzalo Diaz Marmolejo, 
des- < de Sevilla. 
^ Laso de la Vega. •C de la Vega. 
Doña Beatriz Laso^ Doña Violante de Abreu. 
r Luis de Guzman, Rico-home, ^ 
Í ñ 
r Don Pedro deT Don Rodrigo de 
^ or de la Algaba 
Doña Inés Ponce de León. 
Dona Ana 
Enriquez de^  
Guzman. 
Guzman 
Dona Ana En-
riquez de Ro-
bles , Señora de 
Trigueros. 
Guzman, S?ñorde í Don LoPe Bílzclue± de AcUna', 
la Algaba. 
Doña Leonor 
Acuña. 
•s Conde de Buendia. 
Condesa Doña Inés Enrique2-
^ Fernando Alonso de Robles, 
^ ñor de Trigueros. 
X Doña Teresa Bazan de Quino^ 
Gutiérrez Robles, ^ • 
Sr. de-Trigueros. r Don Juan Enriquez , Señoí 
Doña Juana E n r i - ^ Velver. ^ 
t qnez de Almansa. J Doña Costanza de Almansa , -
ñora de Alcañices. 
Padres, Abuelos. II . Abuelos. JILAbue/os. IV. Abuelos. 1 0 ; 
f D . Diego 
Luis Mo-
tezuma, ú . 
Conde de 
Alorezu- ' 
ma , V i z -
conde de 
T u l a , Sr. 
de la Pesa. 
Pona Ge-
ronima de 
.Motezu-
ma, terce-
ta Conde-
sadeMote-
zun^Viz 
condesa de 
Tula, Se-
ítora de la 
Pesa , casó 
con D . Jo-
seph Sar-
mienro de 
Valladares 
del Hábito 
de Santia-
go , y del 
Consejo de 
Ordenes, 
liermnno 
del i . Mar-
ques de V a 
hadares. 
Don Pedro, 
i . Conde . dt" 
Motezuma , < 
Vizconde de 
T u l a . 
1' D . Diego L u i s 
Motezuma, Se-
ñor de T u l a . 
D o ñ a Francisca 
de la Cueba. 
r E l Emperador Motezuma , R e y 
•T Don Pedro M o - 3 de M é x i c o , 
rezuma , Señor de ) María Miaquachuchil , Señora de 
T u b . ^ T u l a . 
D o ñ a Cataliuquia 
Exucbil . 
' < Don 
{ :Doña 
Don Juan da la 
Cueba. 
D o ñ a Isabel, de í Luis de la Cueba. 
i* Valeuzuela. D ñ a . Francisca Gudie l de Bolaños. 
^-Luis de Bocanegra , Regidor de 
D . G e r ó n i m o / ' Francisco de P o r - J Guadix . 
del Castillo,Por- réz Montalvo. ^ ^ D o ñ a Francisca de Acuña y V a -
tugal y Salazar. D o ñ a Ma n a ^ e l ^ lenzuela. 
Castillo Miranda. 
Condesa D o -
ña Gerónim a 
del Castillo y 
Portugal. 
.ziloc 
D o ñ a Francisca 
Gut i érrez , P a -
t. iommo. 
< Don 
Simeón F a n G u - ^ D o ñ a 
tierrez , Tesorero 
general de la Real í D o n 
Hacienda. ^ D o ñ a 
D o ñ a Catalina Pa-
\ lomino Dábalos . í Don 
. | \ D o ñ a 
Condesa 
D o ñ a L u i -
sa déLoai-*; 
sa y M e -
¿ía. ? 
Don Alonso 
Jofre de L o -
aisa Mesía , ' 
i . Conde del 
Arco. 
D . Diego jofré 
de Loaisa > del 
Hábito de A l -
cantara» 
;ÍA novl 
J í;rtn'^ .í 
Condesa Do-
ña María E L < 
vira Carrillo. 
D o ñ a flacoSój 
Mesía , Señora 
de Villanueva y 
Balazote. 
Don Fernando/" 
Carrillo , C o -
mendador de la 
Fuente del M a -
estre, Presidente 
de Indias y Ha-< 
cienda.. 
D o ñ a Francisca 
de Vajenzuela y 
Faxardo. 
f Hernando Palomino. 
Don* Martín Jofre^ D o ñ a Elv ira Dábalos , 
de Loaisa, del H á -
bito . de .JSán,tia- * Diego de^Loaisa , Alguacil mayor 
go , Goberna:dor< de la Ghancillería de Granada, 
de Ocaña * D o ñ a Catalina de Perea Galindo. 
D o ñ a Isabel Ba^an 
Laso de la Vega. $ Francisco Gut iérrez de Peralta. 
D . Alonso Mesía { D o ñ a Ana Bazan. 
de' Alarcón', ' :del 
Hábito de Santia > Don Alonso Mesía de Vil laquiran, 
go , Señor de V i - J del Hábi to de Santiago , x x i v . 
llanueva. j de Granada y Sr. de Villanueva. 
D o ñ a Francisca D o ñ a Juana de Alarcon. 
Arias de Mansilla. 
E l Tesorero Francisco de Arias y 
; < Mansilla.. 
Don L u i s Muniz D o ñ a Leonor de Aria^. 
de Godoy. 
D o ñ a Elv ira d e í Alonso Carrillo Laso de la Vega . 
Valenzuela.. < D o ñ a Luisa Muniz d é Godoy. 
< Antonio Ramírez de Valenzuela. 
CatalinaXimenez d é l a M e n b r i l l a . 
D . Pedro Fernan-
í la .^ Diego, dt 
D o ñ a 
xardo, 
Isabel F a - i D o ñ a Francisca de Valenzuela. 
i 
Iñ igo L ó p e z de Nunsibay , Regi -
dor de Málaga. 
D o ñ a Luisa Faxardo de Mendoza. 
i c ó Padres. Abuelos. 1 L Abuelos. . IIIAbuelos. JV. Abuelos. 
r Luis dePeralta;r Urbaa de Peralta, C Juan de Peralta. 
\ Regidor de M a : | Regidor de M a D o ñ a Leonor de Navarra. 
D . Alonso 
de Peral-
ta y Cár-
denas, n i . 
Vizconde 
de Ambi-
te, x. Mar-
ques de 
S. Esteban, 
del Hábi to 
de Alcán-
tara. 
D o n 
D o n Lui s 
de Peralta, 
del Hábito 
de Alcan-
t a í a , Mar-
ques de L e 
garda. 
D o n L u i s 
de Peralta 
"C y Cárde-r 
ñas , ! ! .Viz-
conde de 
Ambire , 
del H á b k 
to de A l 
cántara , y 
del Conse-
jo de Haci 
enda, Vee-
dor gene-
ral de Flan-
des , Cor-
regidor de 
Anteque-
ra, 
D o n Urban | 
K dePifalta.del J 
1 Habito de Al -
I drid , Contador 
I de la Orden de 
Santiago. 
cantara. 
D o ñ a Juana 
Calderón Man-
\ rique. 
drid. 
D o ñ a Catalina de ^ Lu i s de Valera. 
Valera. \ D o ñ a 
Jorge Calderón de 
i a Barca. 
D o ñ a Catalina de 
i . Herrera Manrique. 
< 
X X 
r al -A 
Don Garci^Lo-j 
pez de Cárde-
nas. 
D o ñ a Elvira 
de Cárdenas 
y -Figueroa^ 
hermana del 
v i . Conde de 
la Puebla. D o ñ a Beatriz de 
Toro y Ulloa, 
Señora del Do? 
^ nadig. 
D o n Pedio Portocarrero el sordo, 
Don Alonso de^ Señor de Moguel. 
C á r d e n a s , i . Con-'S D o ñ a Juana de Cárdenas, Señora 
de de la Puebla. 1 de la Puebla. 
Condesa D ñ a . L u i -
sa de Figueroa. . Don Gómez Suarez de Figueroa, 
< n . Conde de Fer ia . 
* Condesa D o ñ a María , de Toledo. 
^ L u i s de Toro y Ul lqaJ 
\ D o ñ a Beatriz de Sotomayor. 
de í Francisco de Solís. 
t D o ñ a de Sotomayor" 
Luis de Toro y 
Ulloa , Señor del 
Donadlo. 
D o ñ a -Mencía 
i Solís. 
> Pedro Maldonado de Ocampo, Se* 
C D o n Aloiiso.r L u i s de Ocampo,-^ ñor de Sobradillo. 
Vizconde^. 
saDña.I^a; 
, bel deGuz 
man , y 
.. Ocampo , 
quinta mu-" 
ger , her-
mana de la 
Marquesa 
de Carde-
ñosa. 
D o n A l ó n 
so Mal dona 
do de Ocam-í 
po j Señor de: 
Sobradillo. 
de. Figueroa y 
Ocampo. Í , 
D o ñ a María de 
Lu n a . 
Sr. de Sol^radillo. ^ 
D o ñ a Leonor Car-
rillo. 
Don 
D o ñ a Catalina de Sotomayor. 
rr 
^ Doña 
.filíi^u:!.: -L ...i-:;' 
^ Don Pedro d c ^ D . Pedro de G u z - f Don Alonso de Guzman y V a * 
man y Balderaba-^ rábano. / 
no n Gomeádador ^ D o ñ a Catalina Sarmiento. 
D o ñ a Meacía 
de Guzman, 
hermana Alel, 
IV. Marques 
de Cardeño-
•sa. 
G u z m a n , del 
Hábi to de San-
tiago , Gentil-
Hombre de Bo-
ca , primer.Ca-
de Castrotoraf. 
D ñ a . María deBe-
navides; 
í 
ballerizo de 1^  
R e v n a , hermá-< 
no del Cardenal 
Don Diego' de 
Guzman. 
D o ñ a Isabel de 
Vibanco y V e -
lasco. 
Sebastian de V i -
banco ,-• Señor de 
esta Casa, Caballe-
ro de Santiago y 
de la Contaduría 
mayor. 
D o ñ a de 
^ Veiasco, 
Padres. Abuelos. • II . Abuelos, : III . Abuelos, . IV.Abuelos. 10? 
y r Pedro Arias D á v i l a , n . Señor de 
! - P u ñ o - e n r o s t r o , S. Agustín , &c. 
D . Arias G o n - C Pedro Arias , ó o - D o ñ a María Ortiz de Valdivieso, 
Don Juan 
Arias de 
Bobadilla, 
vi. Conde 
de Puño-
en - rostro, 
General de 
Ceuta,qiie 
vive casa-
do con Do-
ña María 
Manuela < 
Coloma , 
Bija de los 
Condes de 
Elda ; ca-
brón año 
de 1664, y 
«s Gentil-
-Hombre 
de la Cá-
mara sin 
«xercicio. 
Arias Gon-
zalo de Bo-
badilla , v . 
Conde de 
Puño - en-
rostro, ma-
yordomo 
del ' R e y , 
Genri l -
Hombre 
del la C á -
mara del 
Cardenal 
Infante , 
Caballero 
de Alcán-
tara , mu-
rió el año 
de 1661. 
D . Francisco 
\ Arias de Bo-
" badilla , i v . 
Conde dePu-
ño-en-rostro,, 
Asistente de 
Sevilla, v del 
Consejo de 
Guerra. 
zalo Dáv i la 
IcoO 
>oña Majría de Peñalosa. 
bernador de T i e r -
ra-íirme. < Francisco ,de Bobadilla. 
D o ñ a Isabel de B o - | D o ñ ; 
badilla. . 
, Don Juani Arias D á v i l a , i . Conde 
< de Puño-en-rostro. 
' Condesa D o ñ a María Girón. 
I 
KÍDní'14 fi 
D o ñ a Ana G i 
ron. 
< Don 
D . Juan Arias D á - ( D o ñ a 
vila el Evangeiiista. 
í D o ñ a Juan Martínez de Leyba , Señor 
de esta Casa. 
D o ñ a Costanza de Mendoza. 
1 -ÁI y < 1 
f D . Sancho M a r - r Sancho Martitíez f D o n Ladrón do Guevara , Señor 
t-i r» 
Condesa D o 
ña Hypólita^ 
i. de Leyba . 
.1 
.i. 
ídn 
3t . fiíli 
tinez de Leyba, 
Señor de esta 
Cása ,i> General 
de las Galeras 
de España , V i -
rey de Navarra^ 
de Leyba , S e ñ o r ! de Escalante, Caballero del T o y -
de esta Casa , (^o- S son. 
mendador de A l - D o ñ a Juana de Buitrón , su se-
cuenca. gunda muger. 
Dona Hypó l i ta 
. d.e Eril: y C a r -
* dona. 
D . Juan Pa- 1 
i ' checo, 11.Con J 
de de la PUÍ 
bla. 
.f Ü . Alonso Te-
Hez Girón , que 
murió sin here-
dar. 
D o ñ a Francisca d$ 
Guevara. A'). Pedro Lui s de E r i l , Señor de 
j " j C ^ y í d a S l 
D . Pedro de É r i l j D o ñ a Esf¿fanía de Cardona , 11. 
y Cardona , Baion^muger Baronesa de Albi . 
de Albi . ^ \ X i 
D o ñ a Catalina de < ^ ' f ' dre 9" i , 
V Queralt ; -L'ona Cecilia de Cardona y K.o-
: * ^ ¿ * caberti. 
s Don Alonso Tellez Gl ion , 1. Con« 
s de de la Puebla. I ,OT§ÍI á 
Juan Pacheco, v Condesa D o ñ a Juana de Cárdenas. 
11. Conde de la 
P 
Condesa 
D o ñ a T e -
resa. Pa-
checo, mu-
j ie - el año 
• de 1650. 
í . J ab s 
Juana Suarez 
Toledo. 
de 
Don Francisco Suarez de Toledo, 
Señor de G a l vez y Tu^; 
D o ñ a Catalina Dávila. ' 
puebla, > 3 c „ 
Condesa. D o ñ a | ^ e n o r de Galvez ^ Tu?nela 
. fcno'J. 
j . .ítuaL 
»H OffnoiL 
DJ. KnoCI 
y D o ñ a María dé 
i , la Cerda. 
< i;ie^ 
Vi . n e r a s u D - b 
• Edaq 
Condesa D o -
ña Isabel de 
Aragón , -su 
prima-herma-
^ aa. 
l i l ob ion CJ 
J En . a > 
Aragón y Men 
doza. 
D o ñ a Ana de la 
Cerda y L a -
tiloya, Princesa 
después de As-
r Don Juan, de la C e r d a , 11.Duque 
, ' s de Medina-Coeli. 
D.Fernando dé l a ^ Duquesa D o ñ a María de Silva. 
Cerda , Genti l - • • Ü T 
Hombre de la Cá- ^ Carlos'dfe ¿Bernemicout, Señor de 
mará. < Latiloye. 
D o ñ a Ana deBer- ^ Madama-Florencia de Tamisa, 
nemicout. . j 
Don I ñ i g o ' d e Mendoza , i v . D u -
que del Infantado, 
do de Mend'o/a, ^ Duquesa D o ñ a Isabel db Aragón. 
Conde de Saldapa, 
Condesa D o ñ a Ma- / -Don Rodrigo de Mendoza , Mar-
na de Mendoza , ) ques del Cénete . 
Marquesa del (^ e j Marquesa : D o ñ a María de F o n -
nete. f o.itsecai' sin j 
Don JuanJ-11. Duque de Medina. 
Duquesa D o ñ a María de Silva. 
r D . Henríque de.r í^on Diego H u r t a d 
4 D . Fernando de Cerda. 
D o ñ a Ana de Bier- r Carlos de Bernemicout , Barón de 
nemicout. * < Latiloye. 
i \Á Madama Florencia de Tamisa. 
i o 3 Pad\ res. Abuelos, •' í l . Abueks, . J I Í . Abuelos. J F . Abuelos. 
.IOw' 
: :3 
P o n A ^ n -
so Ort'u de 
de Z u ñ ! -
ga Ponce-
de L e ó n , 
y Sando-
bal, i i .Mar' 
ques de 
Valencina, 
Caballero 
de C a l a -
traba, 
r Pedro Ortlz de Z u ñ i g a , Señor (Je 
Lu i s Ponce deC Alonso Ortiz d e ) Valencina. 
Don L u -
is Ortiz 
de Z u ñ i -
ga Ponce 
de L e ó n y 
Sandobal , 
i . Marques i 
de Valen-
cina,de A l -
cor , V i z -
conde dé 
Alquería , 
y Caballe-
ro de Cala-
traba. 
W-iTi sb zlis. 
D.Pedro O r -
tiz de Z u ñ i -
ga Ponce de< 
León , Señor 
de Valencina. 
1 
L e ó n , x x i v . de 
Sevilla , Corre-
gidor de Avila 
y Salamanca, Se-
ñor de-Valenci' 
na. 
Z u ñ i g a , x x i v . de j D o ñ a Mayor de Avellaneda y Saq. 
Sevilla y Suprior dobal. 
de Cortes , Señor 
dé Valencina. 
D o ñ a Costanza* 
Ponce dé Leori. % 
D ñ a . María Or-
f r rancibtu uc X U Ü C S J. once (}e 
) León , n . Señor de Jurón , xxiv 
de Sevilla. 
D o ñ a Beatriz de Santilkn. 
Pedro Ortiz de . Pedro Ortiz d é Sandobal, Señor 
Sandobal, Señor de^ de la Alquería 
tiz de Sandobal.^ las 
Alquería. 
D o ñ a Mencía de 
Z u ñ i g a y las Roe-
D o ñ a Catalina Ponce ; de León, k 
Pedro de Jaén , Antes, Roel 
D o ñ a Leonor de Saabedra. 
D o n Rodrigo de G n z n j a n , m . Se. 
•C Don Francís-'C D . Pedro de G u z - ^ D o ñ a Leonor de A c u ñ a Enriquez, 
D o ñ a Ana de 
Guzman , y^ 
Robles. 
co de Robles y 
G ü z m a n , Señor 
de- Santa Marta 
y Trigueros. 
3b •i2, aÍBtoi'.O 
mío. J 
b lorwc 
•5 ñor de la Algaba 
- i r 
D o ñ a Isabel de 
Guzman. 
- T T • * Gutiérrez de Robles , Señor de Dona Juana E n n - < ^ • , , i < I n g ü e r o s . 
í ^loña Juana Enriquez de Almansi 
Ramiro N u ñ e z de Guzmart , Se-
ñor de Toral . 
D o ñ a Juana de Q u i ñ o n e s , hija del 
Conde de L u n a . 
 T.rig quez de Kobles , ; 9 
7~m i n • x D n; óenora de Ingue^ 
rós. 
Martín de G u z -
man , i . Señor de' 
Montealegi e y Me-
U71 
Marquesa 
D ñ a . M e n -
cía Ornz 
de Sando-< 
bal , Seño 
ra de A l 
^ quería. 
^ D o n Pe-
dro Ortiz, y 
Sandobal, Se-
ñor de A'que-< 
ría , Caballe-
ro de CaLitra-
ba , x x i v . d é 
i Sevilla. 
Ana Geremberga, < Gerónimo Echamburg ¡ Conde de 
DamadclaLmpe-t i3511"1- ^ T m 
ratríz. Condesa Catalina Inglegem. 
"Luis de Medina , Señor dé la Tor-
re de la Membrilla , x x i v . de Se-
*( villa j Alcayde de Lebrija. 
• ' \ D o ñ a María Ortiz de Sandobal, 
Pedro Ortiz d e / ^Señora de Alquería. 
-C Sandobal , i v . l Pedró Ortiz de Sart-
j d o b a l S e ñ o r de la 
Alquería, x x i v . de 
Sevilla. 
D o ñ a Leonor de 
Saabedra. 
Sr. de A'qneríai 
\ 
'1 ,vi 1 ' 
Dña . Mencía de 
Z u ñ i g a y las 
i . Roelas. 1 
Dori 
D o ñ a 
'i Don Perafan de 
Ribera , Señor 
de la T o é é i 
D ona Anto-
nia Manrique4' 
de Lara. 
> R u i - L o p e z de R i -
bera j Señor de la 
Torre. . i 
D o ñ a Catalina de 
Castilla. 
D ñ a . Antonia de 
Guzman. 
D o n L u i s de G u z -
man , i v i Señor de 
la Algaba. 
D ñ a . Leonor Man-
Fránclsco de Torres Ponce de 
L e ó n , Señor de Jurón > x x i v . de 
Sevilla.' [ 
D o ñ a Beatriz de Santillán. 
Pedro de J a é n , Antes; Roelas, 
x x i v ; dé Sevilla. 
D o ñ a Lies de Pined^ Ponce de 
L e ó n . 
K Alonso Fernandez j3é Santillán. 
\ D o ñ a Leonor Ortiz ,de Z u ñ i g ^ 
r Perafan de Ribera .Señor de 1» 
S Toire . 
^ D o ñ a Leonor de Toledo , hija ^ 
los Señores de Híguerá . 
^ Pedro Suarez de Castála , X ^ ' 
< de Sevilla. 
' D o ñ a Leonor de Bobadilla. 
Don Rodrigo de Guzman, tlt-
de la Algaba 
Sí-
< ñor i 
l D t ñ 
ríque de L a r a . 
a Leonor de Acuña Enr iq^ ' 
< Don ÍRodrigo Conde de Paredes-
\ Condesa D o ñ a Isabel Faxardo-
Padres. - Abuelos.- I L Abuelos. - I I L Abuelos, IV.. Abuelos. 109 
r D . 
\ de 
Luis Aínrilz^" 
f D . Fernando 
C a r r i l l o , Co-
mendador de 
4a F u e n t e , • 
Presidente de 
Hacienda , y 
de Indias. 
D . A l o n -
so Carr i l lo 
Laso de la 
Vega, Co-
mendador 
de la F u e n 
te, del iVla-<" 
estre, M a -
yordomo 
del Carde-
nal Infan-
Godoy 
Carr i l lo . 
7 
D o ñ a Elv i ra de 
•¿ Valenzuela. 
D o n Alonso C a r r i - f F e r n á n Ca r r i l l o de Guzman , hijo 
do Laso de la-Ve-"S segundo de los Señores de Pinto, 
ga. D o ñ a M a r í a Laso de la Vega . 
D o ñ a Luisa de 
Godoy . 
P Luis M ^ n i z de Godoy . 
< D o ñ a Mana de Sotomayor , n í e -
* :a de Señores del C a r p i ó , 
Antonio R a m í r e z 
de Va lenz i í é i á . { D o n 
Ximjer.ez'^ D o ñ a 
de la MembfrÜla. 
Catal ina 
Don Fer-
nando Car-
rillo, Mar-
ques de V i -
llafieljCon 
de de Alba 
de Tajo , 
Goberna-
dor de Ga-
licia, 
A BñoU. 
3CI nr.C !' y 
i% noG Y * 
D o ñ a Fran* 
cisca de V a -
lenzuela F a 
xardo. 
D . Pedro FeV-
nandez de V a -
lenzuela , Co-
misario General 
,en Granada. 
D iego de V a l e n 
zueja , Cabulero 
de Santiago , f A l -
guacil mayorí de 
i 
O 
ob 
G e r ó n i m o de Valenzt ie la . 
D o ñ a Ivíkiía deClá^vi io . 
Antonio |Ramlrez de ,  V a l e n p zuela. 
Catal inajXimenez de lí 
• 
D o ñ a Isabel Fa-
xardo. 
D o ñ a Francisca de ' 
Valenzuelai 
l ia . .s •l 
i lefO ob nri í l , \ 
I ñ i g o L ó p e z ! de 
Nui i c ibay , S i de 
V o z medí a n o. 
D o ñ a Lu i saFaxa 
do de Meri^ 
í*| M a r t í n de N u n c i b a y . 
•\ D o ñ a Isábel de Peña losa , 
"i 
i Jua 
uis Faxardo de Meiidoza. 
ná Fernandez de Herrera. 
D o ñ a L u i -
sa Manuel."5 
Don F rancis-
co M a n u e l , 
x x i v . de 
C ó r d o b a , Se-
ñor allí de la< 
Casa dé L u -
na , Cor reg i -
dor de Sala-
manca. 
D o n Juan M a - r 
^ nuel de Lando, 
Sr. de las Cue-
bas , x x i v . de 
C ó r d o b a , Ca-
ballero de Cala-
traba. 
¿ í ) . Juan Manuel de í e o n y Lan? 
D o n Gonzalo M a - < do , Seño r de las Cuebas. 
- 1 D n t D o ñ a Juana de Guzfl ian. nuel de Lando, Se 
ñor de las Cuebas 
D o ñ a Mene ía ;En- r Franciscq de A 
riquez- de A g u a - s Vi l l ave rde . 
yo. fT D o ñ a Francisca Manr 
I 
;uayo , Se 
D o ñ a Mar ía Te-
l i o de Guzman. t 
ñor de 
)CL 
D o ñ a Juana 
de Guzman. 
i b í u n i i n . s u O 
f D o n Francisco^ 
Manuel . 
< 
D o ñ a Francisca 
^ de Saabedra. | é 
ba 
< Juan Gurierrez T e l l o , . , 
Francisco Tell^) de { D o ñ a M a r í a de Guzn^an. % 
Guzman. 
D o ñ a L e o n o r ; de , Pedro Su^rez de Castilla , hijo de, 
Castilla. < los Señorés de P in to . 
D o ñ a Lepnor ,de l iobadil la . 
PEI Comendador Gonzalo Ru iz de 
L e ó n , Se ior de Lerma , Alcayde ;O.X í t o d «* 
D o n Juan Manuel 
del A l c a z i r de Sevilla. 
D o ñ a Maf ia Manue l de Lando , 
las Cuebas, de Lando , Señor L-Señora de 
de las Cuebas. 
D o ñ a Juana de D o n J ^ r p de Guzman , A l g u a 
Guzman. 
H e r n á n Arias de 
Luna y Saabedra. 
D o ñ a Juana ae 
C ó r d o b a . 
# 
\ cil mayor Üé Sevilla, 
"j D o ñ a .Beatriz Marmolejo , Señora 
v: de-Torrijcjs, 
" I 
5 H e r n á n A^ias de Luna , 
\ D o ñ a 
< D o n 
{ D o ñ a Beatriz de Montemayor. 
I I O Padres. Abuelos. 1 1 . Abuelos. 1 1 1 Abuelos. 
D o n Antonio d e r 
\ M o n r o y , Señor 1 
] 
D o ñ a Leo-
nor M a r í a 
de M o n -
roy , Mar-
quesa de 
C a s t a ñ e -
da, casó p r i 
mera vez 
con e l D u -
que deLer-
ma , D i e -
goGomez, 
sin sucesi-
ó n se-y , 
gunda con 
D . Joseph 
de V i ü a l -
pandoMar 
ques de O-
sera ,Virey 
de Cerde-
ñ a , cuya-
hija es D o -
ñ a M a r í a , 
Marquesa 
de Osera y 
de Casta-
ñ e d a ; está 
casada con 
D . Chr is -
tobal ,Con-
de de Mon-
t i j o . 
D . Sancho 
de M o n -
roy , M a r -
ques de 
C a s t a ñ e -
da , Emba-
xador en 
Alemania, 
y Francia. 
D. Fernando 
de M o n r o y , 
Sr. de Mon-< 
roy y las Que 
bradas. 
de Monroy y las 
Quebradas. 
D o ñ a M a r í a de 
C ó r d o b a y M e n 
doza. 
D o n Fernando de 
M o n r o y , Seño r de 
M o n r o y . 
D o ñ a M a r í a G ó -
mez de Caibajal 
I V . Abuelos. 
D o n F a b i á n de M o n r o y , Señ0. 
de M o n r o y y las Quebradas. 
D o ñ a Francisca de la P e ñ a y Saa. 
' bedra. 
•f Juan de Sande Carbajal. 
D o ñ a Leonor de Saabedra. 
D o n Sancho 
C ó r d o b a , Sr. 
Casapalma. 
D o ñ a Leonor de 
Guzmart. 
de <• 
de-} 
D o ñ a Elvira.; 
de' Z u ñ i g a . 
\ D . L u i s D á v i l a , ' 
Marques de Mi-
rabel , Comen-
dador mayor de 
Alcán ta ra . 
i 
2 l 
D o n Esteban B á - Í 
v i l a , i i . Conde del { 
Risco. 
Condesa D o ñ a E l -
v i ra de Z u ñ i g a . 
Marquesa 
D o ñ a M a -
ría de Ara -
gón , D a -
m a de la 
Reyna nu-
estra Seño-^ 
ra, y Seño-
ra delaCa-
sa de L u -
zon en M a -
d r i d . 
D o n Alonso 
de L u z o n , Se-
ñor de esta 
Casa, Caba-* 
llero de San-
tiago. 
D o ñ a M a r í a de 
Z u ñ i g a , su pr i -
ma segunda. 
D. Francisco de^ 
L u z o n , Caba-
llero de Santia-
go , Regidor de 
M a d r i d . 
D o ñ a M a r í a de 
Castilla 
D o n F a d r i q u é de 
Z u ñ i g a , Señor de { 
M i r a b e l y Alcon 
chei. . 
D o ñ a Ana de Cas 
t ro . 
D o n Sancho de C ó r d o b a y Roxas 
Señor de Casapalma. 
D o ñ a Mar í a de Mendoza. 
D . D iego de Guzman , Señor de 
la Algaba. 
D o ñ a L é o n ó r dé A c u ñ a Enrique2i 
D o n Pedro D á v i l a , i . Conde del 
Risco. ; 
Condesa D o ñ a E lv i ra de Toledo. 
D o n Pedro de Z ü ñ i g a , ti, Du-
que dé Bejar. 
Duquesa; D o ñ a Teresa de Guz-
man. 
Drfn Francisco de Z u ñ i g a , Señor 
de M i r a b e l 
D o ñ a M a r í a M a n u e l de SotOma-
yor. 
Juan de Castro. 
M a r í a G o n z á l e z . 
Antonio de L u z o n , í 
Regidor de M a - ^ 
d r i d . 
D o ñ a Leonor de/-
L o d e ñ a . S 
L u i s de Her re ra , 
Señor de Pradeni-
11a. < 
D o ñ a Leonor d e { 
Castilla. 
Francisco de L u z o n S e ñ o r de 
esta Casa , Regidor d é Madrid. 
D o ñ a Catalina de Vil la lpando. 
Pedro' de L o d e ñ a Solís , Comen-
dador de Vi l l anueva de la Fuen-
te , Señor de Romanillos, 
D o ñ a Catalina de L u j a n . 
L u i s de Herrera Enriquez , Señor 
de Pradenilla. 
D o ñ a Juana de Guzman . 
D . Alonso Car r i l l o de A c u ñ a , Se-
ñ o r de Pinto y Caracena. 
D o ñ a Leonor de Toledo. * 
D o ñ a M a r í a 
de Guzman^ 
y A r a g ó n . 
D o n Lope d e ^ 
Guzman y Ara -
gón , Caballero 
de Santiago , y 
del Consejo Re-
al . 
D o n Francisco de 
Guzman el de Ules 
cas. 
D o ñ a Catalina de 
A r a g ó n y G u z m a n . 
1 
D ñ a . L e o n o r E n -
riquez de G u z -
man , Dama de 
la Reyna. 
Francisco de L u -
zon , Regidor de-^ 
M a d r i d . 
D o ñ a M a r í a de 
^ Castilla. 
D o n Juan R a m í r e z de Guzman 
el de 111 escás. 
D o ñ a Teresa de A c u ñ a Contreras 
y Portugal . 
D o n Juan R a m í r e z de Guzman. 
D o ñ a Luisa de A r a g ó n . 
Alonso de L u z o n , Señor de e# 
Casa , y Regidor de Madr id . 
D o ñ a Leonor de L o d e ñ a y Soi15-
L u i s de Herrera Enriquez , Se00 
de Pradenilla. 
D o ñ a M a n a de Castilla y A c u ^ 
T adres. Abuelos. H - Abuelos, I I L Abuelos, 
D . G a s t ó n de M o n 
I F . Abuelos. n i 
pon G u i -
llen R a -
món de 
Moneada , 
vi . M a r -
ques de A y 
tona, C o n -
de de Oso-
na , V i z -
conde de 
Cabrera y 
Baas, G r a n 
Senescal de 
Cataluña , 
Comenda-
dor de la' 
Fresneda , 
en la O r -
den d e C a -
latraba, vi-
ve casado 
con D o ñ a 
Ana María 
de Benavi-
des y A r a -
gón , hija 
de los no-
venos Con-
des de San-
^teban. 
D o n Fran-
cisco de 
Í
Moneada , 
v . M a r -
ques de 
Aytona , 
Conde de 
Osona,Viz 
conde de 
Cabrera y^ 
Baas , Co-
mendador 
de Rosales 
y la Fres-
neda, en la 
Orden de 
Calatraba, 
m u r i ó de 
Maestre de 
Campo en 
C a t a l u ñ a . 
D o n G u i l l e n 
R a m ó n de 
Moneada, iv . 
Marques de 
Aytona , &c . 
V i r e y de Ca-
t a l u ñ a , G o -
bernador de, 
Galicia v M a -
yordomo ma-
yor de laRey-
na , y de la 
Junta del G o 
bierno. 
r D . 
Francisco de^ cada , n . Marques r D . Francisco de Monc ida , j . Mar -Moneada , m . 
^•íarques de A y -
rona. Grande de 
E s p a ñ a , & c . Go-
bernador de 
F landes , y del 
Consejo de Es-
tado. 
Da Marquesa 
D o ñ a M a r g a r i -
ta de Castro y 
A r a g ó n , Baro-
nesa dé la L a g u -
na. 
de A y t o n a , V i r e y J i 
de C a t a l u ñ a , d e O 
de Va-ques de Aytona , V i r e y 
1 encía . 
Consejo de Estado. L a M a r q u e s a D ñ a X u c r e c i a Gra l l a . 
L a Marquesa D ñ a . 
Catalina de M o n - ^ 
cada 
D o n M i g u e l de Moneada > Barón 
j de Vi l lamarchant . 
baronesa d e < D o ñ a L.u¡sa ^ Señora ^ las 
Callosa y Tarbe-< . Baron ías ;de Callosa y Tarbena> 
na 
D . M a r t í n de: A la - r D o n Pedro de Alagon y Despez , 
gon , Sr. de la (3asaJ) Señor de las Baronías de Oz y A l -
jafariz. 
D o ñ a Esperanza .de UrrieS; 
r w í , ' n . c ' J #;Í>* Berefieuer Arhao de Castro y JJona Lstefama de S n 5 -n J i T ^ «r-, ' < Cervel lon , Barón de la L a g u n a . Castro y Cerve 
l lon , Barones^ de 
la Laguna. 
Dezpez , y B a r o O 
nías de A l j a f a r i n ^ 
Marquesa 
D o ñ a Ana de 
Silva. 
D o n Diego d e » 
\ Silva y Mendp-^ 
za , Marques de 
Orani y Alme-
nara , Gent i l -
Hombre de la 
C á m a r a , i . Ca-
ballerizo del 1 
Rey, y Sumiller 
de Corps del 
Cardenal Infan-
te. 
D ñ a . G e r ó n i m a 
y o e r v e <. j ^ f a M a x g z ú y i de Alagon y L u n a . 
D o n Rui-Gomez de Silva , i . D u -
j que de jPastrana. 
D o n R u i - Gdmez j D o ñ a Ana de Mendoza j Prince-
de Silva y M e n d o - . sa de M i l i t ó . 
^ . D o h Fabrique de P o r t u g a l , C á -
1 ba l le r izo ' ínavor de la R e y n a D o ñ a 
Ana dUqUeSa J Isabel de la Paz. 
Bon'a-6 0 r t U ^ a ^ -Doña Margar i ta de Borja. 
za , i i . D u q u e de 
Pastrana 
rjai 
D o n G e r ó n i m o de 
Core l l a , m u r i ó sin 
heredar. 
^ de Corella. ^ Moncada4 
D o ñ a Guiomar de-s ques de Aytona 
D o n X i m e n P é r e z de C o r e l l a , 
v . Conde de Consentayna. 
L a Condesa D ñ a . Beatriz de M e n -
doza í 
i D . Francisco de M o n c a d á , i . M a r -
L a M a r -
quesa D o -
ña Luisa< 
Portocar-
fero y Me-
neses. 
D o n Pedro ^ 
Portoearrero 
A r a g ó n , v i . 
Conde de M e 
dell in , Presi- . 
dente de In-> 
dias y Orde-
nes , C a b a l l é 
rizo mayor 
de la Reyna 
D o n Pedro Por-
toearrero j v . 
Conde de M e -
dell in. 
* Marquesa D o ñ a Luctecia G r a l í a . 
t D o n Juan Portoearrero , i i j . Cor i -
% de de Mede l l i n . 
r D . Rodr igo Porto- L a Condesa D o ñ a M a r í a Osorio. 
carrero, i v . Condes-^OIi Etiis Fernandez de C ó r d o b a , 
de Mede l l i n . Vn. M a r q ü e s de Gomares'. 
Condesa D b ñ a y Marquesa í D o ñ a Francisca de Z u -
Juanade C ó r d ó b a 
D . F o l c h 
de Cardona y A r a 
Miga. 
D o ñ a Ana dé 
C ó r d o b a y Ara-
"Don D i e g o de C ó r d o b a , m . Mar -
ques de Gomares j Caballero del 
Condesa D o -
ña Bea t r izde 
Meneses,Du-
quesa de Ca-
miña , Mar-
quesa de V i -
Hareal , Con-
desa de A l -
coutin y V a -
lencia. 
D . Juan de M e 
neses , Marques 
de V i l l a r e a l , 
D u q u e , de Ca-
miña. 
L a Duquesa 
D o ñ a Juana de 
M e neses. 
gon. Conde de Pra-^S Toyson. 
dez. I D o ñ a Juana Fo lch , Duquesa de 
L a Condésa D o ñ a '-Cardona.; 
Ana Enriquez, de r D . L u i s E n t i q u é z ^ v n . Almirante 
t Mendoza. ' < de Castil la , D u q u e de Medina . 
^ Duquesa D o ñ a Ana de Mendoza, 
r D . M a n u e l de M e - / D o n Pedro de Meneses, Marques 
riéses , Duque- 'de") de Vi l l a r ea l . 
Condesa D ñ a . Beatriz de Por tuga l . 
, D . Albaro C o u t i ñ o , Señor de A l -
des inourol . 
* D o ñ a Beatriz de Silva y Almeida , 
D . Duar te de Meneses , i v . C o n -
de de Estarosa. 
V i l l a r ea l . 
La Duquesa D o ñ a 
Ana C o u t i ñ o 
Silva. 
% D . Lu i s de M é n ^ 
ses , v . Conde . de VCondesa D o ñ a Leonor de Silva, 
Estarosa. i ^ Sebastian de Saa y Meneses , Ca-
Condesa D ñ a . Jua-J) pi tan de Sófala y Mozab ique , her-
^ fia Emiquez de Sai j mano del Conde de Matuc iños* 
D o ñ a Luisa Enriquez. 
112 Í ^ W . Abuelos. I I . Abuelos. I I L Abuelos. I V . Abuelos. 
r D o n Pedro de 
Obando. 
l C¿3 
£>. Pedro de 
Obando. 
D . Pedro 
deObando 
y de la Cer 
dajquefue^ 
Colegia l 
mayor de 
Cuenca. 
i 
D o ñ a Catal i -
na Francisca de 
Mendoza y V e -
ra. 
i 
G u t i é r r e z de Oban r R o d r i g o de Obando , hermar.o 
do. j D o n N i c o l á s de Obando , COQJ? 
D o ñ a Isabel de< dador mayor de Alcán ta ra , r * 
Bargas. I bernador y General de las Info 
L D o ñ a 
D o n Rodr igo de , 
C á r d e n a s , Señor < Garcia de Paredes Porero, 
de Cabeza del Ca-"^.Isabel de Bargas. 
ba i lo . ' 
D o ñ a Juana de L u i s G ó m e z de la C á m a r a , 
Sandobal y Men-J> mendador de Alange. 
doza. iá D o ñ a Leonor de C á n 
D . R o d r i -
go Oban-
do Flores 
y Monte-
negro, Ca-
ballero de 
A l c á n t a r a , 
Page de j 
F e l i p e l V . - í 
casó con 
D o ñ a Inés 
Paula de 
UUoa, her-
mana de 
D . Alba-o 
Francisco 
deUl loa . 
Pedro R o l 
Obando , y 
de 
1« 
D o ñ a M a r í a 
de la Cerda.i V I 
\ 
Cerda , Al férez 
mayor de Cace-
Ves, i 
< - y- .1 x ; H 
denas. 
< Pedro de Ve ra y Mendoza. 
\ D o ñ a Isabel Mcsia. 
Francisco de Oban 
do. < Francisco de O b a n d ó , 
i > o ñ a M a r í a de l a ^ Ximena Gomez;;del Mayorazgo, 
Cerda. 
D o ñ a Teresa 
R o l d é l a Cerdar. 
Pedro R o l de la < D i e g o de Obando Cáceres . 
Cerda. \ D o ñ a Teresa R o l . 
D o ñ a Isabel de la 
P e ñ a . 
i ; rj i '' 
D o ñ a L u -
cia Flores 
de Monte 
negro , y 
Ribadavia, 
su prima-
hermana. 
Vizconde-
sa de P e ñ a -
parda. 
D . Pedro A l -
fonso Flores 
y Montene-
g r o , C a b a l l é < 
ro de Santia-
go, i . V izcon-
de de P e ñ a -
parda. 
f E l C a p i t á n D o n ^ 
Juan G u t i é r r e z 
Flores, Caballe-
ro de Alcán ta ra . 
Francisco Gut ie r 
vez b lores. 
D o ñ a Francisca 
de Carnedo Urdo 
ñez . 
J A lo r 
{ D o ñ 
nso Flores, 
oña Isabel de Escobar. 
D o ñ a Luisa de 
^ Montenegro. ^ D o ñ a 
D o n 
1 
Vizcondesa 
D o ñ a Leonor 
deRibadavia.< 
segunda rau-
ger. 
K D . Ro l^ -
de la Cerda y 
Obando , Alfé-
rez mayor de 
Cáceres . -
D o ñ a Catalina 
. de Ribadavia,su 
t segunda muger .^ 
í Francisco de Obando. 
Francisco de Oban-j Ximena G ó m e z d e l Mayorazgo, 
do. 
D o ñ a M a r í a de la . D ieeo de Obando y Cáceres. 
Cerda. > D o ñ a Teresa R o l de la C¿r 
Trejo y Carbajal. 
Alonso de Ribera. 
D o ñ a Francisca de 
Ul loa . 
F adres. Abuelos. II . Abuelos. I I L Abuelos. IV. Abuelos. "3 
D . Mart ín 
de los RÍOS 
y G u z m a n ^ D . Diego de 
Capitán de losRíos y G u z 
las Guar- man, n . Con-
dias de los de de Fernán-
Gobiernos n u ñ e z , C a b a - ^ 
de F l a n - llero dé A l -
desj Conde cántara , G o -
bernador 
S. Lucar 
Don Francis-
co L o 
C Don Martín de los , Don Lope Gutiérrez de los Rios, 
 ! Rios, Señor de Tor-< beñor de Torreblanca. 
pe de los 
Rios i Señor de 
Torreblanca. 
reb'ánca. 
D o ñ a María de A r 
gote y Figueroa. 
D ñ á . Mana de Angulo y Saabedra. 
de Monte-
rey , D u -
que de V i -
llahermo-
sa , y M a - ' 
estre de 
Campo de 
Infantería 
Española j 
en aque-
llos Países, 
y Enviado 
extraordi-
nario al Se-
ñor Empe-
rador , año 
de 82. 
D o ñ a Ana M a -
ría de Guzman^ 
Venegas y C ó r -
de doba,su segun-
¿ da muger. 
{ 
D.Alonso de Guz-
man. 
D o ñ a Inés Vene-
Í. gas Carrillo. 
D . Fernando de Argote, Señor de 
Cabriñana. 
D o ñ a Inés de los Rios. 
< Don Gerónimo de Guzman. 
í DñaJvíaría de Córdoba y Guzman. 
D o ñ a Ana 
Antonia délos 
Rios y Que 
sada, Conde-
sa 1 propieta-
ria de Fernan-
nuñez, Sra.de 
la Morena. 
D . Diego de los 
Rios y Quesada. 
Don Juan 
Carbajal. 
D o ñ a María de Guzman y Cór-
doba. 
D o ñ a Aldonzá 
de los R i o s , he-_ 
redera de la C a -
sa de Fernán-
nuñez . . 
Carrillo Venegas de 
„ ^ D . D i e g o de Q u e -
sada , Sr. de G a r - ' 
cies y Sto. Thome. 
D ñ a . Ana de Bena-
vides y Bazan, her-
mana del Marques-
de Jabalquinto. 
D . Alonso Estacio 
de los Riós y Angu- ^ Don Juaft de Benavidb j Señor de 
lo, 1 .CondedeFer- j Jabalquiñto. 
nannuñez, Sr. de la j D o ñ a María de Bazari 
Don Pedro Quesada , Señor de 
García. 
D o ñ a In^s Tábera y Henestrosa. 
hermana 
del primer Marques de Sta. C r u z . Morena , Caballe-
ro de Calatrabá. 
Condesa D ñ a . Ma- f pon/j10"*0 de los RÍOS y Cordo-
^ ría dé Argote. 
La Señora 
Doña Jua-
na de los«! 
Rios y de 
Latour. 
J ba , Señor de Fernannuñez y Ben-
^ calez. 
D o ñ a Aldonza de Ángulo y Berrio. 
D o ñ a Jua-
na de L a -
tour , her-
mana del<í 
Príncipe de 
Tasis. 
Lamoral Cía 
udio Francis-
co de Latour 
Tasis , Conde 
del Sacro I m -
perio , Barón, 
de Fondre • 
maud. Señor 
de Abeitre, 
Mariscaí de 
Enao. 
Leonardo de 
"C L a t o u r , Conde 
del Sac.Imperio, 
Gentil-Hombre 
de Cámara del 
t i l - í Don Francisco de Argote; 
D o ñ a Ventura de Mesa. 
Lamoral , Conde 
de L a t o u r , Gentil-
Hombre de la C 
mará del Empera-
dorMat ías . . < l:eo™do de Lat:our, 
Condesa M á d ^ m a l ^lsiJlcur- T . , , " 
r> J ,1 -r Madama Lucia de Bóvsoti Genoveva dé la 1 o- — n/^Kjf 
ur Tasis, su printa. < Serafín d^ Latour Tasis.' 
Emperador F e r - ^ Filiberto de R i e , ^ Isabe^d^Latour. 
nando 11. f. Conde de Barax, ; ' j _ . y . . ¿ * _ 
Gobernador de^ 
Gué ldrez j Gene-
ral de la Artillería 
de Flandés . : 
Barón de 
L a Condesa Ma-
dama Alexandri-
na de Rie . 
--perardolde Rie , Señor de Balan-
zón , Caballero del Toyson, Sumi-
ller de 'Qorps de Cárlps V . 
Madama Luisa de Ldnguij . 
Condesa Madama r Justo Baj-on'de Tournori , Conde 
Claudia de Tour--< de P^oseíldn. 
{ non. ^ Claudia;dé Latour. 
Madama Ana 
Francisca E u -
. genia , C o n - J 
desa de Hor-
nos. 
Fe l ipe , C o n -
de de Nauteher 
che , Vizconde 
de Furnei , Ba 
ron de Estaveli. 
Lamoral , Conde 
* de Hornos, Haute 
herche y de Her- ^ 
lies . Vizconde de 
George ;de Hornos A Conde de 
J Hauteherche. 
j Condesaj Madama Leonor de E g -
mont y He Babiera. s 
Furnei , Barón de ^ Juan d^ Merode , Barón de Pe-
ama 
3 tershem^ 
^ Margarita de Palant. 
i 
Condesa Ma-
dama Dorotea 
{ de Aremberg. 
Estabeli 
Condesa Mad 
de Merode. 
Carlos Príncipe de í Juan ' f f ^ 6 de Arem-
Aremberg, Caba-t f / ' Caballero del Toyson. 
llero del Toyson. M a i S ^ i Condesa de la Marca. 
Madama Ana, D u - /-Felipe de Croy , Duque de Aris-
cot, &c. q nesa de C ro y y 
Árschot , Princesu j Juana , Señora de Ahalevin , V i z -
¿ de Chimay condesa de Heoport. 
F F 
i i 4 Tadres. Abuelos. WL Abuelos. U L Abuelos. 
I V . Abuelos. 
i - D . Francisco de-C D o n Fernando de r-Christobal de P rado , Señor de estj 
D o n F e r n á n - ^ Prado, Seño r de I P rado , Señor de la i Casa , hijo de Fernando de V : ¿ 
do de Prado, esta Casa. | Casa y Estado de^ y D o ñ a M a n a Soher 
1 D.Fernan-
do de Pra-
do , V i z -
conde de 
Prado. 
Sr. de la Ca-
sa de Prado, 
Gobernador 
de Aranjuez, 
G e n t i l - H o m -
bre de C á m a -
ra de D . Juan 
de Austr ia y 
su Cabal ler i -
zo mayor. 
D.Fernan-
do de Pra-
do, i . Mar-
ques dePra 
do. Gen t i l 
Hombrede 
la C á m a r a , 
casó con 
D ñ a A n t o -
nia de L u -
n a , herma-' 
na delCon-
de d e O b i -
dus, Dama 
de la Rey-
na madre. 
D o ñ a Francisca 
i . Enr iquez . 
K D o n 
B r a v o , Regidor 
de V a l l a d o l i d . 
D o ñ a 
Bravo 
ento 
Pradol 1 D o ñ a Leonor Pimentel , hermacj 
D o ñ a Juana de L d e l i . Marques de T á b a r a . 
Sandobal. 
D . J u a n Enriquez, - D o n Sancho de Tobar , Señor de 
Caballero de San- ) Sierra de la Reyna. 
tiago , Señor de j D o ñ a Elv i ra de Sandobal , herma. 
Bresanos, herma- ' n a del Marques de Denla . 
no de l f. Marques 
de Alcañices . 
D o ñ a Juana de [-Don Juan Enriquez j Señor de 
¿ Covarrubia. Ve lve r y Cabreros , hermano del 
¿ i i . Conde de Alba , 
j D o ñ a Costanza de Almansa , Se-
Lñora de esta Casa. Francisco r G e r ó n i m o Bravo. 
Regidor \ D o ñ a Isabel M a r 
tm . 
M a r í a I 
, Sarmi-^ 
D o ñ a Damiana 
i , Sarmiento. 
< Pedro Orense de Covarrubia» 
£ D o ñ a M a r í a de V i l l a f a ñ e . 
Francisco F e r n á n - rSancho Bravo de Laguna , Comen-
dez de Mesa^ dador de laPeraleda, y del Conseja 
D o ñ a Francisca de< de Guerra. 
^ Pereda. 1 D o ñ a M a r í a de V i l l a r o e l y Gsne-
Lros. 
D . Lu i s Bra-
\ vo de A c u ñ a , 
Adelantado 
de Terrfenate, 
Sr. de las V 
Vizconde-
sa Dña . I sa -
bel Bravo 
de A c u ñ a 
y Zarate,^ 
Señora de 
la Casa de 
Zarate . 
< D o n Pedro de A c u ñ a el Cabezudo. 
D o n Sancho/. D . Lu i s Bravo d e ^ D o ñ a Fe l ipa Ñ u ñ o de Castro. 
aTr« A*. L a g u n a , Comen-
dador de los H o r -
nos , en Alcántara , r D i ego de L u y a n d o , Señor de esta 
D o ñ a Isabel de J Casa en A y o . 
J D o ñ a Mar í a de Salazar j natural de 
O r d u ñ a . rx 
Has de L e d i -
gos y Mol ina 
de la Tor re , 
Caballero de 
Alcán ta ra . 
Br vo de A c u -
ñ a , pr imer Ade-
lantado de Ter-
renate, Comen-
dador de Q u i n -
tana , en la Or-
den de Alcán tá - . 
ra. 
D o ñ a Ana de 
Araujo Bravo, 
su pr imera m u -
g e r , S e ñ o r a de 
M o l i n a de la 
T o r r e . 
A c u ñ a . 
K Lope O r t i z de M e n d í e t a . 
\ D o ñ a Ana O r t i z de Zarate. 
Juan Antonio Bra-
vo de Laguna. 
D o ñ a Isabel de , Pedro de Zarate , Seño r dees0 
* Lezcano. ^ Casa. 
? D o ñ a M a r í a Fernandez de Cud* 
r Juan O r t i z d e r Ven tu ra de L u -
L u y a n d o . 
Dona M a -
ría Alfonsa de 
Za ra t e ,Seño -< 
ra de la Casa 
de Zarate. 
{ 
D o ñ a M a r í a de 
Z a r a t e , S e ñ o r a 
de esta Casa , $u 
pr imera muger. 
yando , Seño r da 
esta Casa, en A y o . r 
D o ñ a Ana O r t i z < Juan L a u z de Cortazan. 
de Mendieta, ^ 
Lucas de Zara te , 
Señor de esta Casa, 
en Suya. r 
D o ñ a M a r í a Or t i zS D o ñ a M a r í a D i e z de Zara t* 
de Zarate Cor ta -
. zan. 
Padres» Abuelos» 1 1 . Abuelos» .1 i Q i Abuelos, I V . Abuelos, " 3 
D , Alonso 
Antonio de 
C á r c a m o y 
H a r o , Ca-
ballero de 
Calatraba, 
Sr. de A -
guilarejo ,^ 
x x i v . de 
C ó r d o b a , 
y Caballe-
rizo mayor 
del Rey 
allí. 
D o n Fernan-
do de Cárca -
mo y Haro , 
Sr. de 
larejo. 
A g u i -
C á r c a m o y Ha-
ro , Señor de 
Aguilarejo, Cor-
regidor de T o -
ledo , Caballero 
de Calatraba. 
* D o n Francisco de , D o n D i e g o de C á r c a m o , S e ñ o r de 
r D o n Alonso de \ C á r c a m o , C a b a l l é - ^ Aguilarejo y Alisnel . 
\  v a- ro de Calatraba, * D ñ a M a n a de Figueroa y M a r t e l . 
Señor de Agui la re - j 
jo. ^ 
D o ñ a Aldonza de < D o n D iego L ó p e z de Haro ; 
Haro . | D o ñ a Antonia de Guzman . 
D o n Christobal de 
Eraso , Caballero 
de Santiago , V i - - D o n Alonso de Eraso * Seño r de 
rey de Navarra,-^ esta Casa en Ecija. 
General de F lo ta . * D o ñ a Mar ía Gal indo. 
D o ñ a Ana de 
•4 A g u a y o y H o c é s , 
Gonzalo Camacho de Z u r i t a . 
_ D o ñ a M a í í a de Hoces. 
t D . Alonso Ser- r T o r i b i o v V a l t o d a -
D o ñ a Mar ía de 
Eraso , Señora 
¿ de la Palmosa. 
DFernan-
do de C á r -
camo y Ha-
ro , Mar-
ques deOn 
tiveros,por 
casar con 
Doña 
de Bañue-
los, Señora 
de este Es-
tado. 
D o ñ a Luisa 
^ Serrano, 
rano. no¿ 
D o ñ a Isabel Serra- ( Diego Fernandez, Val todano. 
noé •) Mar ía V é l a z q u e z . 
D o n 
D ñ a . M a r í a V a l - D o ñ a 
í I todano . ¿ 
t D o n Fernando de 
t D o n Alonso de ) C á r c a m o , Señor de 
* D o n D iego de C á r c a m o , Seño r de 
< Aguilarejo y Alisnel . 
* D o ñ a Mar í a de Figueroa. 
D o n Diego \ C á r c a m o , Señor 
I sb 
D o ñ a A l -
donza de 
C á r c a m o ,< 
Sra. de la 
Palmosa. 
\ Bernardo de 
C á r c a m o y 
ErasO , Señor 
de la Palmo-
sa , Gen t i l - , 
Hombre de la 
Boca, Caba-
llero de Cala-
traba , Alca l -
de mayor de 
Ecija. 
de Aguilarejo, 
Comendador de 
Lopera* 
\ D o n D i e g o L ó p e z de Haro . 
de^ D o ñ a Antonia de G u z m a ñ . 
D o ñ a Catal i-
na de T o l e d o -
y Henestrosa. 
D o ñ a M a r í a de 
Eraso, Sra. de la 
Palmos a. 
D . Juan de He-
nestrosa , Señor 
de Arenales. • 
D o ñ a Ana Se-
rón , Señora de 
la Tor re . 
Aguilarejo. 
D o ñ a Aldonza 
Haro. 
D o n Christobal de í D o n Alonso de Eraso. 
Eraso ¡g Caballero^. D o ñ a MaÉría Galindo. 
de Santiago , V i -
rey de Navarra, Se-£ Gonzalo Camacho. 
ñor de la Palmosa,^ D o ñ a M a r í a de H o c t ó . 
Alcalde mayor de 
Ecija. / D o n j u á n de Henestprosa, Señor 
D o ñ a Ana de A - s de Arenales. 
^ guayo y Hoces". D o ñ a M a r í a de C á r d é n a s Zapata. 
, Perafan de Ribera , $ e ñ o r de la 
^ D . Juan de Henes-s Torre . | 
trosa , S e ñ o r de ^ D o ñ a Lebnor de Tolddo . 
Arenales. 
D o ñ a Catalina de 
Toledo . * Francisco» Serón , Alcalde mayor 
M a r t í n Fe rnandez j de Sevilla'. 
Serón , Caballero*) D o ñ a Ana Serón , Señora de 1% 
de Santiago, Señor Tor re de Guadiamar. 
de la Tor re . 
D o ñ a Ana M a n u e l 
i i de Lando.- < D o n Alonso Manue l de Lando. 
£ D ñ a . U r r a e a P o n c c de L e ó n Seroit 
Padres, Abuelos. I I . Abuelos. I I I . Abuelos. I V . Abuelos. 
D o ñ a Inés 
Catalina 
C h a c ó n , 
Señora de 
Polvoran-
ca , casada 
con D . Ju 
an Castel-
v i , M a r -
ques de la 
C o n i , M a -
yordomo 
del Rey . 
D o n Gas-
par Cha-
cón , Señor^ 
de Polvo-
ranea. 
D . Juan Cha 
con Ponce de 
r L e ó n , Co-
mendador del 
Corra l de Ca-
racuel, en Ca-^ 
lá t raba , y del 
ConsejoReal, 
Señor de Pol-
voranca. 
^ D . Gasp 
con , hermano 
del i . Conde de 
Casarubios. 
f D o n Gonzalo C h a c ó n , Señ 
•) Casarubios. 
i r C h a - r D . Francisco Cha- D o ñ a Francisca Pacheco. 
« con de Casarubios. 
or de 
D ñ a . Isabel P o n 
ce de L e ó n y 
Osorio , S e ñ o r a 
^ de Polvoranca. ^ 
D o ñ a Teresa de < D o n Francisco de Roxas Dávaloj 
Á y a l a . \ D o ñ a Juana de Ribera. 
> G ó m e z Ponce de L e ó n , Señor de 
Licenciado Anto-< Polvoranca. 
nio Ponce de L e - * D o ñ a Leonor D á v i l a . 
on , Señor de P o l -
voranca, Fiscal del ^Licenciado G e r ó n i m o d e V í r u e z , 
Consejo Real, I hijo de D o n Pedro Arlas Dávila | 
D o ñ a Juana Oso-^ Señor de Ormoro , y de D o ñ a Isa 
bel de V i r u e z Osorio. 
D o ñ a Frdncisca Velazquez. 
no. 
D o ñ a Catal i -
"t na de A y a l a / 
D 
de Ayala , i .Con-
de de V i l l a l -
ba , Comenda-
dor del C o r r a l , 
Gen t i l -Hombre 
de la C á m a r a 
del Cardenal I n -
fante. 
Condesa D o -
ña Francisca de 
C ó r d o b a y Oso-
r io . 
D i e g o L ó p e z de A y a l a , Comen-
dador de M o r a . 
D o ñ a Inés de Aya la . 
D . Juan de A y a l a , 
Bernardino \ Sr. de Moratal la . , 
D o ñ a Inés de A y a - ¿ 
la , su sobrina ^ Se-^-
ñ o r a de V i l l a l b a . 
, D o n Be rna rd inó de A^a la , Señor 
D . D i e g o Álva rez< de V i l l a l b a . 
Osorio , Señor de * D o ñ a M a r í a de Guzman Gaytan, 
Abarca y V i l l a r a -
m i r o , C o m e n d a - / - D . Lu i s A!varez Osorio , Señor de 
dor de V i l l a r u b i a , j Abarca y V i l l a r a m i r o , Mayordo-
Quat ra lbo de las J mo de la Emperatr izi 
Galeras de España A D o ñ a Costanza de Leyba . 
D o ñ a Catalina > TN T • T Í I *r 
j j^aso 5 ^011 L u i s Laso de la Vega . 
^ D o ñ a Francisca de C ó r d o b a . 
D ñ á . F r a n -
cisca de 
C ó r d o b a , 
hermana ' 
del Conde 
de Mace-
da. 
^ D . Alonso d é 
Lanzos y N o -
voa , i . Con-
de de Mace-
da , V i z c o n -
de deLayosa. 
$ D . J u a n de L a n -
zos Andrade, Se-
ñor del V a l l e de 
L o u r i ñ a . 
C F e r n á n P é r e z de 
' í 
Í Alonso de Lanzos Andrade , Se-
< ñ o r de L o u r i ñ a . 
* D o ñ a Inés Enriquez de Monroy. 
D o ñ a Aldonza 
de Novoa y Le~ 
mos , S e ñ o r a de 
Maceda y L a -
¿ yosa. 
Lanzos 
L o u r i ñ a 
D o ñ a Urraca dé 
Moscoso Osorio. 
r D o n Pedro de Sotomavor , Señor oenor de N - ^ . 
Condesa D o 
1 ñ a M a n a de 
Aya la . 
r x j o n x caro ae ooromayor , 
•\ de esta Casa y de Cresente. 
^ D o ñ a Urraca de Mostoso Osorio. 
Alonso L ó p e z de Léanos , Señor 
de Layosa. 
D o ñ a E l v i r a de Novoa , Señora 
de Maceda. 
Juan de Novoa y T 1 ¡Ji L H c ' < 
L e m o s , Seño r de< ^0Pe de Taboada 7 Ul loa ' ^ 
Maceda y Layosa.1 ¿ e í M d s - 'l ¿ 
D o ñ a Mar i a de ^ c m a Aldonzd de Mosquera. 
* Ul loa- > Diego L ó p e z de Aya la , Comen-
< dador de Mora l 
t r- D . Juan de Ayala , S D o ñ a Inés de Aya la . 
| D o n B e r n a r d i n ó \ Comendador de _ _ , i* -i c^íof 
de Ayala . i .Con 1 Moratal la . C D o n Berna rd inó de Ayala , ^ 
Inés de A y J ^ V i l l a ^ , Caballero de 
la , su sobrina , Se ) l l a 1. , . ^ 
ñ o r a de V i l l a l b a . Dona M a n a de Guzman Gay^ 
r D o n L u i s Alvarcz Osorio , Se^ 
D . D iego Alvarez^ de Habana. 
Osorio , S e ñ o r de ^ D o ñ a Costanza de Leyba. 
Abarca. 
de de Maced a. 
Condesa D o -
ña Francisca de 
C ó r d o b a Oso-
rio. D o ñ a Catalina < D o n Lu i s Laso de la Vega. 
i . Laso. \ D o ñ a Francisca de Córdoba . 
Tadres. Abuelos, • 1 1 . Abuelos. W* Abuelos, I F . Abuelos. 
K Mart inocho da A - r A n t o n i o de Equino , Señor de la 
D.Bernar-
dino de A 
rancivia y 
Mendoza , 
i v . Conde 
de P e ñ a -
florida. 
D . Sebas-
tian de A -
rancivia , 
n i . Conde 
de P e ñ a -
florida. 
D . Sebastian 
de Arancivia, 
Señor de la 
Casa de A-< 
rancivia, Ca-
ballero de Ca 
latraba. 
D . Sebastian de 
Arancivia , Se-
ñor de la Casa 
de Arancivia. 
rancivia , Señor dt 
esta Casa. 
Casa de Olano , Contador mayor 
del Rey. 
D o ñ a Luisa 
de E q u i n o , 
i i . Condesa 
de Peñaflori-<' 
da , hermana 
del i . Conde 
D . A n t o n i o . 
D o ñ a Mar ía de I D o ñ a Jordana de A r o s t i , Señora 
Equino. U l e la Casa de Isasiaga. 
Antonio de E q u i -
no , Señor de la 
Casa de Olano ^ 
Secretario de -la r Lope de Equino , Señor de esta 
Reyna D o ñ a A n a , J Casa. 
D o ñ a y Contador mayor J D o ñ a Menga de Olano , Señora 
del Rey. ^ de esta Casa. 
D o ñ a Jordana de 
Arost i , Señora de 
^ la Casa de Isasiaga. 
, Hur t ado D i a z de Mendoza , Se-
i < ñor de la Corsana. 
i D o n Antonio E - r Garc i -Hur tado de * D o ñ a M a r í a Tenorio, 
quino , Señor de | Mendoza , Señor 
de la Corsana. 
D o ñ a Ana de L e y -
ba. * Sancho M a r t í n e z de Leyba , Se-
•s ñor dé esta Casa. 
las Casas de O' 
laño y Isasiaga, 
y de las Vi l l as 
del Mola r y del 
V e l l ó n . 
D o ñ a Catalina 
t de Zub iaure . (, glen. 
D o ñ a Francisca de Guevara. 
D . D iego de G u e -
vara , Comendador 
de Villasbuenas. , D . Pedro V e l e z de Guevara , Se-
D o ñ a Ana de A n - < ñor de Salinillas. 
1 D o ñ a Juana de Acuña* y Por tuga l . 
D iego R u i z 
/> D o n D i e g o 
Hur tado de 
Mendoza , i 
Conde de la 
Corsana, M a 
yordomo de 
la Reyna. 
Condesa 
D o ñ a M i -
caela de 
Mendoza. 
Mendoza , Se-
ñor de la Cor-
sana. 
i 
de Bergara , n . Se-
ria. r D o n D i e g o de"\ Juan R u i z de Ber--? ñor de V i l l o  
gara, i i i¿ Señor de^- D o ñ a M a r í a Saez de Bergara. 
Vi l lo r í a . 
D o ñ a M a r í a D i a z 
de Alava . 
r Pedro M a r t í n e z de Alava , D i p u -
JuanRu iz deÉer - -^ tado general de Alava, 
gara , Señor de ^ D o ñ a Mar í a D i a z de Esquibel. 
Vi l lor ía . 
D o ñ a M a r í a D i a z 
de Alava . 
s Juan R u i z de Bergara , i i i . Señor 
"S de V i l l o r í a . 
4 D o n Francisco r D o ñ a M a r í a D i a z de Alava . 
Ru iz de Berga-
D o ñ a Juana de 
^ Guevara. 
Condesa D o -
ña M a n a Ru-
iz de Berga-
ra. 
ra , Señor de la 
V i l l a de Santur-
dero. 
D o ñ a Mar í a 
Ru iz de Berga-
ra. 
D o n 
D o ñ a Mariana de 
Salvatierra. . Tris tan de Salvatierra , Señor de 
^ Andol lo . 
* D o ñ a Ana de U l iba r t y Mendoza. 
GG 
i i 8 Padres. Abuelos. 1 1 . Abuelos. 111 . Abuelos. 
I V . Abuelos* 
D o n Fer-
nando L a -
d r ó n de 
Guevara , 
Conde de 
la Roca , 
Cor reg i -
dor de T r u 
x i l l o , casó 
con D o ñ a 
Antonia de' 
Chaves Z a 
pata; y tie-
ne en suce-
sión á D o n 
Pedro de 
Benavides, 
Conde de 
Tierra-bra 
va. 
D . F e r n á n 
do L a d r ó n 
de Gueva-
ra, Caba l l é 
ro de San-
tiago , de l^ 
Consejo y 
Contadu-
ría mayor 
de Cuen-
tas. 
M a r t í n L a -
drón de Gue-
vara Caballe-
ro de la O r -
den de San-
tiago. 
D o ñ a 
D o ñ a M a -
riana de 
V e r a y Z u 
ñ i g a , Con 
desa del Sa' 
ero Impe-
rio , here-
dera de la 
Roca. 
D . Fernando 
de Acevedo 
y V e r a , C o n 
de del Sacro 
Imper io , C c i - ^ 
ballero deSan 
tiago, Gober-
nador de C ó -
mo. 
D o n Fernando^ 
de Vera y Bar-
gas , Seño r de 
Tierra- brava y 
D . T e l l o , Al fé -
rez mayor de 
M é r i d a . 
D o ñ a M a r í a de 
Z u ñ i g a . 
, D . Fernando de V e r a y Solís. 
D . Juan de V e r a 3 D o ñ a Blanca de Bargas y Carde-
y Bargas Señor í nas, Señora de Tier ra-brava , 
de Tierra-brava. 
D o ñ a Teresa de 
Figueroa. 
/ D o n G e r ó n i m o de F igueroa , Se-
"S ño r de Votova y los Cubi l los . 
D o n Lu i s D á v i l a , * D o ñ a E lv i r a Portocarrero. 
i . Marques de M i -
rabel. 
Marquesa D o ñ a 
M a n a de Z u ñ i g a D o n Esteban D á v i l a , H . Conde 
y Manue l , p r o p i e O del Risco 
\ , taria. Condesa D o ñ a E l v i r a de Zuñiga 
Condesa D o -
ña A l d o n z a 
de Bargas. 
{ D o n Fernando^ 
Pé rez de Bar-
gas , Regidor de 
M é n d a . 
Garci de Bargas D o n Fadr ique de Z u ñ i g a , Seno-
Carbajal. ^ de M i r a b e l . 
D o ñ a Aldonza de i Ana de Castro. 
Bargas Saabedra. 
D ñ a , Leonor de 
Esquibel y M e n 
¿ doza. 
F e r n á n Garc i de , ^ 
Morales Saabedra. < Fernando de Bargas y Ce^pe^ 
D o ñ a Isabel de { D o ñ a Beatriz de Ca lde rón* 
i . Chaves y Esquibel. 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. I I I . Abuelos. i r . Abuelos. 1 1 9 
D. Pcdró 
Zuñiga de 
laCueba y 
Ramírez, 
n i . Mar-
ques de 
Floresdá-
vila, casó< 
con D o ñ a 
Francisca 
Manrique 
de Silva, 
Marquesa 
de Agui -
lar. 
D o n A n -
tonio de 
la Cueba , 
Comenda-
dor de la 
Reyna en 
Santiago, 
Goberna-
dor de 0-< 
ran, Gen t i l 
Hombrede 
C á m a r a de 
D o n Bal-
tasar C á r -
los , y del 
Consejo de 
Guerra. 
D o n Beltran 
de la Cueba, ! 
v i . D u q u e de^ 
Alburqu'er-
que. 
_ D o n D iego de 
la Cueba , M a -
yordomo del 
Emperador. 
D o ñ a M a r í a de 
Cárdenas* 
$ D o n Francisco, 
I V ; D u q u e de 
Alburquerque^ 
D u q u é s a D o -
ña Isabel de< 
la C u e b a , su 
sobrina. 
Duquesa D o ñ a 
M a n a de C ó r -
doba. 
D o n Francisco , t i . r D o n Beltran d ; la Cueba , 1 . D u -
D u q u e de A l b u r - que de Alburque rque , Maestre de 
querque. • < Santiago. 
Duquesa D o ñ a i Duquesa D o ñ a Menc í a de M e n -
Francisca de Tole- L d o z a / 
do* ' . i 
D o n Juan de Cas- - D o n Garc i de T o l e d o , 1. D u q u e 
t i l l a , Caballero y ^ de Alba . 
k m . de Santiago. * Duquesa D o ñ a M a r í a Enriquez. 
D o ñ a M a r í a de 
D o n Alonso de Castilla , viznieto 
del Rey D o n Pedro. 
D o ñ a J u á n a de Z u ñ i g a y Portu-
gal . 
Y Pedro Z á p a t a de C á r d e n a s , C o « 
•r i T> u , ) mendador de Hornachos, x m . de JJon xSeltran , I I I . < g * 
D u q u e de A l b u r - { ^ í 1 ^ 
querque.. 
D . Francisco 11. D u q u e de A l b u r -
querque. 
Duquesa D o ñ a Francisca de T o -
ledo. 
C á r d e n a s , Dama 
de la Reyna C a t ó 
t lica. I 
D o ñ a M e n c í a de la To r r e , 
Duquesa D o ñ a 
Isabel G i r ó n . 
D o n L u i s de C o r 
doba , 11. Marques í ^ " í . ^ D o n Juan G i r ó n , i d Conde de 
de Gomares. Í 0 
Ar -p. - Condesa DonaEeonor de Velasco. Marquesa JJona 
Francisca de Z u - r D o n D i e g o de C ó r d o b a , i . M a r -
ñ i g a . < ques de Gomares. 
* Marquesa D o ñ a Juana Pacheco. 
D o ñ a M a -
yor R a m í -
rez de Z u -
ñ i g a , n . ^ 
Marquesa 
de Flores^ 
dávi la . 
D o n Bernar 
do R a m í r e z 
f D . Gaspar Ra- r 
mírez de Bargas, 
Señor del Casti-
llejo y V i l l a r u -
b i a , Alcayde de 
deBaT^as'sT J Arbetesa ' ii rgas i r .  ^ d  Madrid j 
del Castillejo 
y V i l l a r u -
bia. 
D o ñ a M a r í a de 
Mendoza y L u -
Ramirez de 
y Tobar, 
Juan 
Robles 
Señor de Castille 
jo y Acebron. 
D o ñ a Ana de Bar 
gas y C á r d e n a s . 
na. 
I 
D o n Juan de M e n 
doza , n i . Señor ( 
del Fresno y de") 
Torote . 
D o ñ a Ñ u f l a de 
V o z m e d í a n o . 
D o ñ a Catal i -
na de Z u ñ i -
ga , hermana 
de D o n Pe 
dro , 1. M a r 
ques de jblo-
resdávi la , de^ 
los Consejos 
de Estado y 
Guerra, Gen-
t i l - Hombre 
de la C á m a r a . 
D o n D i e g o 
Z u ñ i d a , Señor 
de F loresdávi la , 
Sísla y el Alde-
huela, Embaxa-
dor en Francia. 
d a r D o n Pedro de Z 
« ñ i g a , Señor 
F lo resdáv i l a . 
D o ñ a Catalina de 
Benavides, 
D o ñ a Antonia 
Cabeza de Ba-
ca , Señora del 
Estado de A r e -
nillas. 
{ 
Á 
{ 
{ D o n Luis Baca, 
v i l . Señor de Are - r 
nlllas y Vi l lacre ") 
ees. 
D ñ a . Catalina D á - r 
i v i la . 1 
D o n D i e g o Fernandez de C ó r d o -
ba , n i . Conde de Cabra. 
Condesa D o ñ a Francisca d e Z u ñ i -
'ga y de la Cerda. 
L u i s R a m í r e z de Robles, Alcayde 
de M a d r i d y Santorcaz. 
D o ñ a Beatriz de Robles y Tobar . 
Bernardo P é r e z de Bargas. 
D o ñ a G u i ó m a r de C á r d e n a s . 
D o n Juan H u r t a d o de Mendoza, 
Señor de l Fresno y de Torote . 
D o ñ a M a r í a Condelnario. 
Juan de Vozmediand. 
D o ñ a Juana de Barrios. 
D o n D i e g o de Z u n i g a j Seño r de 
F loresdáv i la , Sisla y él Aldehuela . 
D o ñ a M a r í a Velazquez , Dama de 
la Reyna C a t ó l i c a . 
F e r n á n N i e t o , S e ñ o r del Cubo . 
D o ñ a Catalina de la Noceda Be-
navides. 
D o n G e r ó n i m o Cabeza de Baca, 
v i . Señor de Arenil las. 
D o ñ a Menc ía de Miranda . 
D o n Pedro Ru iz de Ledesma , Se-
ñor de la Esmenal y Santís. 
D o ñ a Isabel D á v i l a Velazquez, 
ESO . Padres. Abuelos, 11. Abuelos. . I I L Abuelos. I V . Abuelos. 
-a. 
T). Lu i s de 
To ledo y 
Enriquez , 
11. M a r -
ques de V i -
l lamayna, 
S e ñ o r de 
V i l l a f r a n -
ca y Bola-
ños , p r i -
mer Caba-
l ler izo de 
la Reyna , 
nuestra Se-
ñ o r a , ca-
só con D o -
ñ a Maria-< 
naGaytan, 
bija de los 
Condes del 
Sac. Impe-
r i o ; y es su 
hija D o ñ a 
Inés de T o -
ledo , m u -
gerdeAlon 
so L ó p e z 
de Cha-
yes Herre-
r a . , M a r -
ques de 
C a r d e ñ o -
sa. 
D e n Alón 
so Antonio 
Alvarez de 
T o l e d o , t . 
Marques 
de V i l l a -
mayna, Se-,-
ñor de V i -
lla franca 
del Casti-
l lo , y Ca-
ballero de 
Santiago. 
D o n L u i s 
de Toledo y 
Mendoza, Se 
ñor de V i l l a 
franca delCas 
t i l l o , Regi-
dor de M a -
dr id . 
Pedro N u ñ e z 
de T o l e d o , Se-
ño r de V i l l a -
franca , Regidor 
de M a d r i d . 
D o ñ a Leonor 
de Mendoza. 
Lu i s N u ñ e z de 
Toledo , Señor de' 
Vil lafranca , Re-
gidor de M a d r i d . 
D o ñ a M a n a de 
Lu jan . 
p D o n Pedro N u ñ e z de Toledo, Sg 
I ñ o r de Vil lafranca , Cubas y Qr-
v ñon . 
I D o ñ a Leonor Arias , su se 
l-mueer. 
, Pedro de L u j a n , Comendador^ 
< Rey D o n Juan el I I . 
D . Juan de M e n - ^ D o ñ a Leonor de Ayala . 
doza , Señor del 
D o n Juan de Mendoza , Señor de' 
Fresno y del Colmenar , hijo ^ | 
Conde del ReaU 
D o ñ a M a r í a de Lu jan . 
Fresno de Tore te . 
D o ñ a Mar í a Con-
delmario. { 
D o ñ a Cata l l -
) na de Espino-< 
sa. 
D i e g o de E s p i - r 
nosa, Comenda-
dor de l Campo 
de C r i p t a n a , en 
Santiago, A p o -
sentador mayor 
de Fe l ipe I I . 
hermano del 
Cardenal Espi-
nosa. 
Gabrie l Condelmario. 
Pedro P i ñ ó n Ver-"^ D o ñ a Ana de Barrientos. 
dugo. 
D o ñ a Catalina de í G ó m e z P i ñ ó n . 
'5 D o ñ a Catalina V e r d u g o . Arevalo. 
D o ñ a Mar í a de 
{ 
Diego de Espinosa. 
D ñ a . Catalina de Arevalo Sedeño. 
t Mateo de Arevalo Sedeño , 
Mateo de A r e v a l o ^ D o ñ a M a r í a Berriardo. • 
S e d e ñ o . 
D o ñ a Agueda deC M a r t í n de la C r u z Bernardo, 
, Areva lo Sede- la C r u z Bernardo.^ Ana G o n z á l e z Bernardo* 
ñ o , ^ 
F e r n á n Alvarez de Toledo , Señci 
l io , Contador mayor ds j de Acedi 
1 Castilla^ 
I r ^ ñ a Al 
Marquesa 
D o ñ a M a -
ría Magda-
lena Enri-^ 
quez de 
Guzman, 
^ D o n Antonio 
' Alvarez de 
Toledo y L u -
na , Conde 
de C e d i l l o , ' 
No ta r io ma-
yor del Rey 
de Granada. 
D , A n t o n i o A l -
varez de Tole-
do y L u n a , Se-
ño r de l Conda-
do de Cedi l lo . 
D o ñ a Isabel de 
A y a l a y H e r r é 
ra. 
Condesa D o 
ña Antonia 
Enriquez de 
Guzman, 
f D o n Antonio A l - ' D o ñ a Aldonza Iclan-
varez de Toledo, í D o n Luis Ponce de L e ó n , 
i . Conde de A c e d i - ¿ D o ñ a Mar ía Fernandez de Bargas. 
11 
Condesa D ñ a . Ma- < *ar !o lo™e ? ^ ^ • V ^ 
ría Ponce de L e o n l r )ona Teresa Beltran de Rlbade' 
y L u n a , Dama de ne>,ra-
la Reyna Catalina, f Diego Palomeque de Toledo. 
| D o ñ a Isabel de Herrera. 
Pedro Maraber, 
J p ñ a . Anade A y a - r D o n Enrique Enriquez , de Gut 
t la Palomeque. man , Señor de Bólañós , C o m » 
J dador de C a s t r ó t o r a l , hermano dfl 
j Conde de Alba. 
. . D o n Alonso Enr i - 1 D o ñ a Mar í a Ponce de León , heI' 
\ D . Enr ique E n - ^ quez de Guzman, ¡-mana, del Marques de Zara. 
Señor de Bolaños 
D o ñ a Ana de Fon-
seca. 
M a r t í n de G u z 
man , Sr. de M o n -
realegre , Camare-r 
ro mayor del E m - < ñor de Tora l , 
perador D o n Fer- ' D o ñ a Juana de Q u i ñ o n e s , 
nando % 
D o ñ a Ana G e r e n w G e r ó n i m o Echamburg , Barón 
¿ berga. . < Asbert. 
Baronesa Br íg ida de L a i n . 
riquez de G u z 
man , Señor de 
Bo laños . 
D o ñ a Ana M a -
na de Guzman. 
 r D o n Alonso de Fonseca , Owf1 
s de Cuenca y A v i l a . 
- D o ñ a M a r í a de las Cuebas. 
r..i 
Ramiro N u ñ e z de Guzman , • 
• Padres.- Abuelos. • I I . Abuelos, • I I I . Abuelos. I V . Abuelos. 1 2 1 
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f D o n Diego 
1 
D o n E n -
r ique de 
Quesada y 
Mendoza , 
11. Conde 
de Gar-
cies, V i z -
conde de 
Sto.Tome, 
Caballero 
de Cala-
traba. 
D . Pedro de 
Quesada, x r . 
Sr.de Careles 
y Sto. Tome. 
de 
Quesada, x . Se-
ñor d é Garcies 
y Santo Tome. 
- - "\ í ^ a z Sánchez de Quesada , Señor 
* D . Pedro de Q ú e - ^ de Garciei . 
sada , i x . Señor de* D o ñ a Ine^ 'Tábera y Quesada. 
Garcies. 
1 
D o ñ a Á n a de 
Benavides y Ba-
zan. 
D o ñ a Inés T á b e r a 
de Henestrosa.; 
• 
>JL. O; 
DonPe-
dro Juan 
de Quesa-
da y Men-
doza , h r . 
Conde de 
Garcies,vi-
ve casado 
con D o ñ a 
Isabel Ma- ^ 
ría Fernan-
dez del 
Campo,hi-
ja de los 
primeros 
Marqueses 
de Mejo-
rada , con 
sucesor. 
D . y <ÍOÍ 
\A Í.HOC1 
D o ñ a Míir ia-
na Hur tado 
de Mendoza, 
^ Señora de la' 
B u jada. 
D o n F é r n a n -
\ do de Mendoza, 
Comendador de 
Sancti- S p í r i t u s , 
en A l c á n t a r a , 
General de la 
Costa de Gra-
nada , Señor dé 
la Bujada. 
D o ñ a M a r í a 
Suarez de Sua-
zola. 
r D o n Fraijcísco Alvarez de Henes» 
< trosa, Señor de Turu l lo t e . 
D o ñ a Beatriz de Quesada. 
D o n Juan de Be-
nayides , Seño^ de 
Jabalqumto. ^ ^ Manue l de Benavides , Señor de 
^ D ñ a M a r í a Ba¿an .< Jabalquinto. 
* D o ñ a Luisa Manr ique. 
• Lope Hur t ado de 
I Mendoza , Señor f D o n Alb&ro Bazan , General d ó 
de la Bujacia , < las Ga 
V i - D o ñ a . 
Uarubia , E m b á x a 
rnendador de 
»• 
dor de Carlos V 
eras. 
o ñ a Ana de Guzmari y C ó r d o b a . 
en Alemania , k o - , Lope Hur tado de Mendoza, Señor 
ma y Portugal . < de la Bujada. 
D ñ a . Margar i ta de ? D o ñ a 
l loxas. 
E l Licenciado ^ l o n 
so Suarez S e d e ñ o , /-Sancho de Tobar , Señor de T i e r -
natural de Talave-J ra de la Reyna. 
ra. 1 D o ñ a Elv i ra de Sandobal, hija de 
D o ñ a M a r í a de T los Marqueses de Denla . 
Suazola, 
X 
, R u i - G a r c í a Stiarezv 
< Mari -Guisando de Plasenda Car-
'* bajal. 
€ D o n FernandoT Juan Gar r ida y rPed ro de Suazola , Caballero de 
general de Salcedo M a n 
rique. 
D o n Juan de 
Salcedo Man-< 
rique. 
de Salcedo. Santiago , Tesorero 
D ñ a . B e a t r i z M a n - J Carlos V . 
i D o ñ a M a r í a Id iaquez , Señora del 
LSolar de Horeaga. 
rique. 
Condesa 
D ñ a . Leo -
nor Mar ía^ 
de Salce 
do. 
D o ñ a Mar í a de . 
la Maestra. 
L u i s de Alva rez .^ 
£ . D o n Jorge Manr ique de B e n á -
j vides , Caballero de Santiago, 
" j D o ñ a Beatriz Serrano de V a l e n -
* zuela. 
Dona M a r í a 
de Alvarez . i 
í Francisco Palomino. 
Francisco P a l o m i - 1 D o ñ a M a r í a Serrano. 
D ñ a . L e o n o r Pa-
lomino. 
no. 
D o ñ a Leonor 
Alvarez. 
d e í Francisco de Alvarez, 
\ Isabel Palomino. 
HH 
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K Garci-Lopez d é 
^ Chaves , S e ñ o r 
"C Juan de Chaves y | -DIego G a r c í a de Chaves , Señe-
Her re ra , S e ñ o r de l de eita Casa , Regidor de CiudaV 
D . G a r c í -
- L ó p e z de 
• Chaves, Se 
ñor de esta 
Casa, y de 
VUlavie^a, , 
Pedraza y 
otras V i -
llas , A l -
calde m a ' 
yor de Se-
v i l l a . 
D o n Alon-
so L ó p e z 
de Chaves 
yGuzman , 
i v . Mar-
ques de 
C a r d e ñ o s a 
"Sr. de V i -
l lavíeja y 
Sobradillo, 
casó con 
D o ñ a Inés 
de Toledo, 
Jhija here-
dera delse-
gundcMar 
¡ q u e s d e V i -
llamayna. 
D o n D i e -
go L ó p e z de 
Chaves , Se-
ñor de esta" 
Casa , A l c a l -
de mayor de 
Sevilla. 
de esta Casa,Co-
mendador de V i 
llasbuenas, Cor-
regidor de M á - . 
lagá y Val lado .» ' 
l i d . 
D o ñ a M a r í a 
' Osorio. 
Rodr igo. 
D o ñ a E lv i ra de Chaves y Her 
ra , su prima-hermana. 
rre. 
esta Casa, Comen-
dador de Al iaga , 
en Calatraba. 
D o ñ a Beatriz de 
V i l l a l b a y T r e j o . / E l Coronel Christobal de Vil la t . 
D o n Alba ro O s o - | ba , Caballero de Santiago, 
rio , i v . Señor de D o ñ a Estefanía de Trejo Carbajal 
Vi l lac ís y Ssrban-
tes , Caballero de r D o n Pedro Osorio , i p . Señor de 
Santiago. ) Vi l lac ís . 
D o ñ a Magdalena^) D o ñ a Costanza Ca r r i l l o de Bar. 
^ Manr ique . nentos. 
díA nov 
falfid es! 
l A u ñ o Q 
•h obs l 
5 
D o ñ a Mar ía 
Ana de Beta-
na. 
'- fiñoCÍ ^ o • 
rd oh n ( 
•vM* &8oCt r 
Pedro de Beta-1 
na. 
D o ñ a Luisa de 
Erbas y Aviñor t . 
'"Don Albaro P é r e z Osorio , Señor 
de Vil lacís , Mayordomo de Car-
los V . Caballero de Santiago. 
D o ñ a M a n a Osorio de Guzman, 
'Señora de V i l l a ce y Tabladillo. 
> D o n Gabr ie l Manr ique , hijo del 
•< Conde de Osorno. 
* D o ñ a Costanza Zapata. 
L o b f i s í i u O - i i s M > K D o n Alonso d e r L u i s de Ocampo, , Pedro Maldonado de Ocampo, Se 
D o ñ a Ma-
ría de Guz-
man y O-
campo, n i . 
Marquesa ¿ 
de Carde 
ñosa, Seño-
ra de So-
bradil lo. 
f D o n Alonso 
I Maldonado 
de Ocampo,< 
Señor de So 
bradil lo. 
Figueroa y O -
campo. 
D o ñ a M a r í a 
' i Luna . 
de 
b e ñ o r de Sobradi ñor de Sobradillo, 
l i o . * D o ñ a Catalina de Sotomayor, 
D o ñ a Leonor Car*» 
r i l l o . 
i 
D o ñ a M a r í a 
de Guzman, 
hermana del 
primero y se-" 
gundo Mar -
' . ques de Car-
deñosa. ' 
C D o n Pedro 
' Guzman , Ca-
ballero de San-
tiago , herma-
no del Cardenal 
D o n D i e g o de 
D . Pedro de G u z - , D o n Alonso de Guzman Valdera-
man V alderabano,< baño . 
de^ Comendador 
Castrotoraf. 
D o ñ a M a r í a de 
Benavides. 
Guzman , Patn J Sebastian de V i -
D o ñ a Catalina Sarmiento. 
arca y Arzobis-
po de Sevil la. 
D o ñ a Isabel de 
j Vibanco y V e -
1 ^sco. 
banco , Seño r de 
esta Casa, Caballe-
ro de Santiago y 
de la C o n t a d u r í a 
mayor. 
D o ñ a de 
Velasco. 
Padres. Abuelos. 
Don Fran-
cisco Idia-
quez y Bor 
ja , Mar-
ques de S. 
Damián , 
casó por Ju 
lio de 82. 
con D o ñ a 
Francisca 
de Guz-
man, D a -
ma de la 
Reyna, nu-
estra Seño-
ra , herma-
na del Mar-
ques de 
Monte a le-
gre, D o ñ a 
Juana Ma-
ría de Bor-
¡I , Mar-
quesa de 
dracena. 
D o n Fran-
cisco I d i a -
quez B u i -
t rón y M o -
gica , D u -
que de C i u 
dad - Real, 
Marques 
de S. Da-
mián, Con-
de de A -
romayona, 
V i r e y de 
Valencia, 
y General 
del M a r 
Océano . 
D o n Alonso 
Idiaquez Bui-
t rón y M á g i -
ca , D u q u e 
de C iudad -
Real , Conde 
de Aromayo 
na, del Conse-
jo deGuer ra , 
y x m . d e San-
tiago, Gober-
nador de Ga-
licia y C á d i z . 
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^ D . Juan Idiaquez, 
Presidente de O r - /-Alonso Idiaquez , del Consejo d e 
deaes ; y del C o n - J Estado de Fel ipe I I . y su Secreta-
ssjo.de Estado, Ca-^ r io , Comendador de Estremera. 
D o ñ a Gracia de Olazab 
D . G ó m e z Guisando de B u i t r ó n y 
Mogica ¿ Señor de estas Casas , y 
de Aromayona y Vareca. 
D o ñ a Luisa Manr ique , hermana 
del Marques de G r u i i . lan , y General 
de su Caballe-
ría , Comenda-' 
dor mayor de 
L e ó n . 
Duquesa D o ñ a 
w Juana deRobles. 
D . Alonso I d i a -
quez y Mogica , 
D u q u e de C i u - bal lenzo mayor de 
dad-Real , Con- la Reyna D o ñ a 
de de Aromayo- Margari ta 
na , V i r e y de D o ñ a M a r í a M a n 
Navarra , Cas- r rique de B u i t r ó n , 
teltano de Mi-<( Gaspar deRobles 
Barón de Bel i j Se 
ñ o r dje V i r i l j C o 
ronel y G o b e r n a - Í Lope de Robles, 
dor de Frisa , Co-"^ D o ñ a M a r í a Le i t e . 
mendador de H o r -
Caja , en Santiago. , N . 
Baronesa Juana de< V i l l i . 
S. Q u i n t í n , n^tu- ^ Baronesa^ 
¿ ral de Artoes 
B a r ó n de 
D o ñ a A n a í CárÍ0S ^ 
r D o n Pedro de ^. la 
Pedro M a r t í n e z de Alava, 
oña M a r í a D í a z de Esquibel. 
í  
l D  
M a r í a de A -
lava y G u e -
^ vara, 11. Con-
desa de T r i -
piana. 
A l a v a , 1. Conde 
de Tr ipiana. 
va . Castellano , y Juan de Borbon. 
Gobernador de O- . ) Madama Alisa D u j a r d i n , Seño ra 
ran. í de P c ñ a v i l a y D u c u d r e y . 
Madama M a r í a T v , j r> 
! - > . . , • c - D . Juan L a d r ó n d e G u e v a r a , m . 
I D u i a r d i n , S e ñ o r a T ^ , /^.^ 
J j - -n - 1 -r» J Conde c& Unatei 
< de Penavi lay D u - < ^ , ^ - ^ . 1* J -D-
cuj re J j Condesa D o n a C a t a l i n a d e J u o 
D . v l d r o Ve lez d e 1 Síllcedo t 0 s o r i o ' 
Guevara, i v . C o n - , Juan de O r b e á ; T e s o r e r o g e n e -
de de O ñ a t e . 5 ra l de Fel ipe I I . 
Condesa D o ñ a * D o ñ a Mar í a de Lezcano. 
f D . Fernando^* v ¿ Ano ^ O 1 ¿á 
de Bor ja, G e n A * ae Wr , D . Juan de Bor ja , m . D u q u e d e 
t i l - Hombre d e Bor-C San F"rancIsco d e l S " * ^ - n - T ^ A 
de la C á m a r a ^ r " M T, • Duquesa D o n a Juana de A r a g ó n . 
Condesa D o ñ a 
Mariana de G u c 
vara. 
y Cabal ler i -
zo mayor de 
Fel ipe I V . 
Sumiller de 
Corps del . 
P r í n c i p e , V i - » 
rey de A r a g ó n 
y Va lenc ia , 
Comendador 
mayor de 
ja , Conde de 
Amayalde y F i -
callo , V i r e y de 
Por tuga l y Ma-
yordomo mayor 
de la Empera t r iz^ 
D o ñ a M a r í a 
•Dña.Fran-
cisca deBor 
j a , Prince-
sa de Esqui 
iache, A d -
ministrado i 
ra de Jas^ Moi í tesa > y J ragon, su segun-
Cabalierizo 1 da 
Borja , i v . D u q u e 
de Gandía.*1 , D . Albaro de Castro Tor raon 
Duquesa Doña-^ de Saraon. 
Leonor de Castro^ 
y Meneses. 
Sr. 
D o ñ a Isabel de M e l ó . 
Condesa D o ñ a 
Francisca de A -
Encomien-
das de las 
Cuebas y 
Perpuchet, 
e n i a ü r d e n 
de Monte-
sa. 
muger. 
N x i ñ o R u i z Barre-
to , Señor de la^ 
Quarteira y Alcay-
de mayor de Faro* 
D o ñ a Leonor de 
A r a g ó n . 
Rui-Barreto , Alcayde mayor de 
Faro , Veedor de hacienda de 
Algarbe j Señor de la Quarteira, 
D o ñ a Blanca de V i l l e n a . 
mayor' de la 
Reyna ma-
dre; m u r i ó en^ 
M a d r i d y año 
de 1 6 6 5 . 
D o ñ a M a r í a 
de Borja , su. 
sobrina, Prin 
cesá de Esquí-
lache. 
D . Francisco de 
Borja y A r a g ó n , 
Conde de Ama-
yalde , Comen-
dador de Azua-
ga ,• V i r e y del 
P e r ú , y Genr i l -
Hombre de la 
C á m a r a . 
D o ñ a Ana de 
Borja , Princesa 
de Esquiiache. 
D . Ñ u ñ o M a n u e l , Señor de Sal-
vatierra , Guarda mayor de l Rey 
J i o j D o n Manue l . 
D o ñ a Leonor de A r a g ó n y M i l á n . 
r D . Juan de Borja, /- S. Francisco de Bor ja , i v . D u q u e 
^ Conde de A m a y a l - } de G a n d í a , 
de y F ica l lo , V i - J Duquesa D o ñ a Leonor de Castro 
rey de Portugal . ^ y Meneses, 
Condesa D o ñ a > Ñ u ñ o R u i z Barrete , Señor de la 
Francisca de A r a - s Quarteira. 
gon , su segunda * D o ñ a Leonor de A r a g ó n , 
muger, r D o n Juan Bautista de Borja , P r í n -
< cipe de Esquiiache 
D o n Pedro de B o r - ^ 
ja , Principe de Es-
quiiache. ) teleon. 
P r i n c e s a D o ñ a Ana j Duquesa Emi l i a V e i n t e m i l l a , su 
Princesa D o ñ a Leonor de M e r u l l o . 
H é c t o r P i ñ a t e l o , D u q u e de M o u -
t R íña t e lo . unda muger. 
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D o ñ a 
-de B a ñ u e -
los y San-
dobal , i i . 
Marquesa 
de Ontibe-
ros , casó 
con D o n 
Fernando 
de C á r c a -
mo. 
D o ñ a 
está casada 
con D . 
Conde de 
Canalejas, 
Adelanta-
do de la 
F lo r ida . 
D o n M a -
nuel de Ba-
ñ u e l o s , V i -
bero, Ca-
ballero de 
Santiago, 
del Conse-
jo de Guer-
ra, Mayor -
domo de la< 
Reyna ma 
dre y 
Almirante 
general de 
la ArmaJa 
Real , p r i -
mer M a r -
ques de 
Ontiberos. 
D o n Luis de 
Bañue lo s y 
Velasco, Ca-
ballero deCa-
latraba. 
r D o n Antonio de 
B a ñ u e l o s , Cor-
regidor de Sala-
manca y J^en 
I I L Abuelos. I V . Abuelos. 
L u i s de B a ñ u e l o s ^ Lu i s Bañue los Car r i l lo . 
y Avellaneda. \ D o ñ a Menc í a de Avellaneda. 
D o ñ a M a n a de ' • 
Basconcelos, su se-
gunda muger. 
\ { 
D o ñ a Teresa 
M u ñ i z de G o -
doy , su prima 
^ segunda. 
Antonio L e y t e , General de Azj. 
mor , Seño r de San Antonio Da-, 
dina. 
r D o n G e r ó n i m o 
de Mercado y 
Peña losa . 
D o ñ a Mar í a 
de Peña losa y 
Vibero . 
^ D o ñ a Margari ta de Basconcelo, 
Luis de Bañue los 
de las Infantas. 
D o ñ a M a n a P o n c e í Antonio Ru iz .de Bañue los . 
¿ de la Cerda, \ D o ñ a Teresa M u ñ i z de Godoy 
, Lu i s Mesía de la Cerda , Señor de 
E l Licenciado Pe-^ la Vega de Armi jo . 
dro de Mercado ^ D o ñ a Beatriz Ponce de León. 
Peñalosa , y del 
Consejo Real . 
D o ñ a Catalina B r i - Í Pedro de Mercado, 
ceño Ronqui l lo . 1 D o ñ a Inés de Peña losa . 
D o ñ a Mariana 
de V i b e r o , su 
i . segunda muger. 
D o n Pedro de V i - Rodrigo R o n q i ü l l o Velazqnez 
bero , Señor d e B u - j Caballero de Calatraba y del Con-
sianos, Caballero^ sejo Real, 
de Santiago. ' D o ñ a . Briceüo, 
D o ñ a Elena de Ta-
^ sis Enriquez. f D iego de V i b e r o . 
") D o ñ a Catalina de Peñalosá. 
Mateo de Tasls, Caballero de Sai 
t i ago , Correo mayor de España. 
D o ñ a Catalina Enriquez, 
D o n D i e g o G o - K D o n F e r n á n G o -
Marquesa 
D o ñ a 
C D o n Geroni -
I mo G ó m e z de 
Sandobal, Ge 
neral de la 
Armada del 
Océano , Se-
ñor de O n t i -
beros.Mayor-
domo de la 
Reyna, 
de Sando-< 
ba l , Seño-
ra de O n t i -
beios. 
mez de Sando 
bal i S e ñ o r de 
Baamon, C i l l e -
ruelo y O q u i -
Uez , G e n t i l -
H o m b r e de Bo-
ca y Presidente 
de la Contrata-
c ión y C a p i t á n 
General de la 
Isla Españo la . 
D o ñ a Mariana 
D o ñ a Mar ia 
na de la Uer-< 
da. 
mez de Sandobal, , D o n Fernando de Sandobal, Se 
Señor de Baamon,^ ñor de Baamon. 
Comendador de A l i D o ñ a ' M a r í a ISiegral de Vibero. 
magro. 
D o ñ a Mar í a de 
Palacios. < Diego de Palacios. 
\ Damiana Sánchez de Medina. 
E l Doctor G e r ó n i -
mo de Palacios,Re-
gente de la S u m a - í Diego de Palacios, 
ria de Ñ a p ó l e s . \ Damiana Sánchez de Medina. 
D o ñ a Mayor de 
i de Palacios. ^ Toledo. 
< L á z a r o del M a r m o l , 
r \ D o ñ a M a n a D á v a l ü s y Toledo-
D o n Fernando T D o n Fernando de 
d e l a C e r d a . M a - ] la Cerda , G e n t i l -
yordomo de la Hombre de la C á - D o n Juan de la Cerda , H - l N l 
mará . 5 de Medina-Coel i . . 
i Duquesa D o ñ a M a r í a de Silva-
Reyna , Caba-
llero de Santia-^; 
D o ñ a Catalina 
de Ocaros , su 
primera muger. ¿ D o ñ a 
< D o n 
\ D o ñ a 
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D o n X i -
men Pérez 
de Calata-
y u d , n i . 
T Conde del 
p . Ximen 
Pérez de 
Calatayud 
i v . Conde 
del Real, 
casó con 
Doña Inés 
de Pala-
fox , her-
mana del 
Marques 
de Ariza; 
y son sus 
hijos D o n 
Antonio , 
D . Vicen-
te, D . M a -
nuel , D o -
ña Maria-
na, queca-
só con D o n 
de Albay-
da. 
Doña Ma-
ría, Monja 
en la En-
carnación. 
Don 
Doña Jo-
sepha de 
tardona, 
de 1: ama 
Ja Reyna. 
^ueítra Se-
ñora. 
Rea l , M a -
yordomo 
y G e n t i l -
Hombrede 
la C á m a r a 
del Carde-
nal Infante 
y M a y o r -
domo de 
la Reyna 
D o ñ a Isa-
bel de Bor-
bony dé las 
Infantas, 1. 
Conde de 
V i l l a m o n -
te. 
f D o n Lu i s 
de Calata-
y u d , v i i i . Sr, 
del Probencio 
y Catarroja, . 
Mayordomo 
del Infante 
Cardenal , v 
11. Conde del 
Real. 
r D o n M a n u e l de 
r D o n Anton io de | Cala tayud, v i . Se 
Calatayud, v n , 
Señor del Pro-
bencio. 
D o ñ a M a r í a de 
Zanoguera , Se-
ñora de Catar-
{ roja. 
D o n L u i s ds C a l a t a y u d , v . Señor 
del Probencio. 
D o ñ a Aldara de Por tugal y V i l l e -
gas. 
ñ o r del Probencio. 
D o ñ a Margar i ta 
L a d r ó n de B o b a - D o n J u a ü L a d r ó n , Vizconde de 
) C h é l v e . 
J Vizcondesa D o ñ a Beatriz de B o -
s a d i l l a . 
di l la . 
.r í 
D o n L u i s de 'Za -
noguera , Señor de , D o n Juan de Z a n o g ú e r a , Señor 
Catarroja. J de Catarroja. 
Dona Ana Ar tez . ' D o ñ a 
oír 
' ' ^ G e r ó n i m o de Ar tez 
D o n L u i s d e r D o n X i m e n Perez^ D o ñ a Aria Albanel . 
C d l a t a y ü d ^ f. 
D o ñ a Isabel 
de Calata-
y u d , su ter-
cera muger , 
11. Condesa 
del Real . 
Conde del Re-
al , Señor de- Pie 
dralba y Bensa 
j a r , V i r e y de 
C e r d e ñ a . 
1 <>r 
3V P 
de Calatayud > Se-
ñor del Rea l . ' 
D o ñ a Vio l an t e d e r D o n L u i i de Calatayud , ^ r i m o -
Pallas. < géni to del Señor del Real: 
D o ñ a G e r ó n i m a de V i l l a r a g u d . 
Condesa D o ñ a 
Mariana Bou . 
ib : ';. '!• 1 ' [ 
D o n Onofre B o u , 
Señor de Mi l las . < 
D o ñ a Isabel Cata 1 
l a n , Señora de la 
¿ Baronía de Alcalá, 
D o n Roger de Pallas. 
D o ñ a Margar i ta Ar tez . 
D o ñ Antonio 
Mateo, ' 
Condesa 
D o ñ a Ana 
Mar ía M a -
teo , viuda^ 
del Conde 
de Ana , y 
con suce-
sión. 
1 { 
tomo Mateo, 
id¡ ti BSB • J 
oríonr2 .<] 
D o n Pedro A n - ^ " D o n Antonio M a -
M 
D o n Garceran Bou , Ba rón de M i " 
Has. 
D o ñ a Isabel Saenz. 
D o ñ a Leonor ¿Ber- /• D o n G*uSlen C a t a l á n , Señor de la 
ga. . , noí I •- • "s Baronía' 4e Alca lá . 
^ D o ñ a Beatriz de V i l l a n u e v a . 
D ñ a . Ana M o n -
serrat. 1 
¿ 3 ioh 
D . D a m i á n T^íon-
serrat. 
D o ñ a Ursula M a -
i teo. 
¡nn ( o 
•o'/l v oh >i 
- I I . I / i . eod 
D o ñ a 
B o i l . 
Isabel^ 
D . Felipe BoilA Don Pedro M , 
Señor de M a ñ i -
zas, 
D o ñ a Isabel V i -
dal. 
-01 M A noCI 
-oT ob oin 
- iO , chai 
K l O o L v >• 
^ D o n Fe l ipe B o i l , Señor de M a n i -
zas. i 
D o ñ a Beatriz H e p r o i i t a . 
Señor de Macizas. 
D o ñ a H y p ó l i t a < D o n Pedro Joan. 
Joan de Vi l l a rasa .^ D o ñ a H y p ó l i t a de Vil larasa, 
Bernardo Lu i s V i - < 
dal. , \ 
D o ñ a Gerqnima 
Agui la r . ) 
Onerato Benito V i d a l . 
Bernarda A lbe r i t . 
t D o n G e r ó n i m o Agu i l a r . 
I D o ñ a Isabel de V e r a . 
I I 
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D . Pedro 
de Toledo, 
n i . Con-
de deGon-
domar ,de l 
Consejo 
R e a l , vive 
casado con 
D o ñ a Jo-
sepha de 
Bargas , y 
Eraso , he-
redera de 
los Casas 
del Puerto 
y H u m a 
nes. 
D . Garcia 
de Toledo 
Sarmiento, 
Marques 
de Monta l -
vo , Capi-
tanTenien-
te de laGu-
ardia de 
Corps. 
D o n Anto-
nio de To-
ledo , O i -
dor deGra 
nada. 
< " D . D iego 
Sarmiento, 
11. Conde 
de Gon do-
mar, Señor 
de los Q u - ' 
artos,y Go-
bernador 
perpetuo 
de Bayona. 
D . Lope Sar 
miento de 1 glaterra 
c u ñ a , m u r i o ^ 
sin heredar. 
D o n D iego Sar-^ D o n 
miento de Acu-
n a , h Conde de 
Gondomar, Em. 
baxador de I n -
Garcia Sar- D . Garcia Sarmiento , Sr. de Sa] 
;rra. miento de Gondo-< vati 
mar , Gobernador ^ D o ñ a Francisca de Sotomayor 
de Canarias. 
D o ñ a Juana 
D o ñ a A ldon -
za de Soto-
mayor, Seño-
ra de los Q u -
artos de Pe-
dro-Carr i l lo . 
Condesa D o ñ a 
Costanza de A -
cuña . 
dez de Sotoma-
yor , Sr. de los 
de . D o n Alonso É n r i q u e z de Acuña 
A c u ñ a y Portugal.-5 hijo del D u q u e de Gi jon. 
D . Lope de A c u - \ D o ñ a M a n a Cabeza de Baca, 
n a y Por tuga l , Ge-
neral de la Caba-< D o n Juan de A c u ñ a . 
Hería de Flandes. \ D o ñ a Costanza de Avellaneda. 
D o ñ a Isabel de 
) Lompre . . / L i a n de Lompre , Sr. de esta Casa 
h ~ 
•C D . Ga rc i -Men-C D . G a r c i - M é n d e z : 
de Sotomayor. 
D o ñ a Aldonza de 
Figueroa. 
ru J ; oCI _ 
D . Lu i s Laso de 
la V e g a , C a b a l l é - < G ó m e z Suarez de Figueroa 
,ro de Santiago. { D o ñ a Isabel de Perea, 
D o ñ a Fráncisca de 
Quartos. 
en Tornay . 
fosena Wandesoa. 
Garci-Mendez de Sotomayor, hijo 
de Lu is M é n d e z , Sr. del Carpió, 
D o ñ a M a r í a de Solier , hija de¡ 
Seño r de Sueroz. 
D o ñ a Francisca 
{, de C ó r d o b a , Cardona. 
,rr'> 
• IJO'i aiiRn 
? Gut i e r re Laso , Caballero de San-
v tiago. . »ti 
7J D o ñ a lomar Manr ique . 
* D o n Juan de C ó r d o b a , Alcayde 
< de Casarabonela. 
* D o ñ a M a r í a de Mendoza. 
Condesa 
D o ñ a M a -
ría F r an -
cisca deTo 
ledo y N o -
boa , M a r -
quesa an-
tes de V e l -
vis , á qui-
en Fel ipe 
I V . hizo 
Marquesa 
de Montal -
VO.^-.rT oí 
D o n Pedro 
de T o l e d o , i . 
Marques- de, 
Mancera, V i -
rey del P e r ú . 
t D . Enrique de T o - y - D o n Pedro de Toledo , Señor de 
L u í s de T o - i ledo , Sr, de H a n - j Mancera , hijo de los primerosDu 
ledo , -Señor de c e r a T P r é s i d e n t e j ques de Alba . 
de Ordenes. ^ D o ñ a Leonor de Ayala . 
D o ñ a Isabel de i . 
Castil la. • < D . D i e s o de C a s t i l l a S r , de Gor 
Mancera j - Co-
anendador de A -
longe. 
D o ñ a Isabel 
i. Leyba . 
Doña Beatriz de Mendoza. 
D . Sancho Mjart i - * Sancho M a r t í n e z de L e y b a , Seno: 
nez de Leyba^ V i ) de esta Gasa , Comei | iador de Al-
rey de Navarra , j cuesca. | 
D o ñ a Leonor de ^ D o ñ a Francisca de Guevara. 
D o ñ a Catali-
na de - N o -
boa Zamu-<¡ 
d i o , Marque 
sa de Ve lv i s . 
J e í i V o i m a S o í 
í Mendoza . 
r Garc i -Hur t ado de Mendoza, Sf 
•< ñor de la Corsana. 
D . Francisco de r Francisco de F o n - * D o ñ a Ana de Leyba. 
seca , Regidor de 
Toro y Alberos. ^ Suero F e i j o ó de V i l l a - M a r i n , W 
B e r e n g u e l á ' F e i j o ó ) ñor de B ó v e d a . , , 
de Noboa , Señora J Berenguela de Ñfoboa-, de la ^ 
de B ó v e d a d é L i - de Noboa. 
m i a. 
Noboa , Gene-
ral de la Flo ta . 
i n o G / J i 
D ñ a . Leonor de 
Z a m u d i o M a n -
rique , S e ñ o r a 
-:de la Casa de 
{, Zamudio . 
D . O r d o ñ o de Z a 
mudio , Señor de 
esta Casa, 
t D o ñ a A n a Osorio 
r D o n Juan de Zamudio , 
") esta Casa. 
D o ñ a Leonor de Avendana 
Señor 
/ D . A l b á r o Osorio , Señor 
| ttacis , Caballero de Santiago 
D o ñ a Magdalena Manriq"6* 
de 
1 
Padres. Abuelos..- ILAbuelos. . IILAbuelos. I V i Abuelos. 12? 
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D . F r a n c í s -
i co Antonio 
R o l de la 
Cerday O-
bando, A l -
férez ma , 
yor de C á -
ceres, Ca-
pi tán de 
Corazas en 
C a t a l u ñ a . 
D o n Pedro 
R o l de Oban-
do y de la 
Cerda, Caba^ 
l le ro . de 
cántara , 
ferez mayor 
de Cáce res . 
í Pedro R o l de la 
Cerda y O ban-
do. 
A l -
^ A l D o ñ a Teresa 
R o l . de la Cer-
da , su p r i m a -
"L hermana. 
r Francisco de Oban- rFranc i sco de Obando , hijo de 
do , Regidor de 1 Francisco de Obando , Caballero 
C á c e r e s . < de Santiago , y de Juan de Ribe-
D o ñ a M a r í a .de la í ra. S e ñ o r del Castillo de l a G n j u a . 
Cerda. u t -Ximena G ó m e z , del Mayorazgo. 
^ . Pedro R o l de la 
Cerda, Alférez ma-
yor de Cáceres^ A l -
cayde deAlcán ta ra 
D o ñ a Isabel de la 
^ P e ñ a y M o n r o y . 
{ 
D i e g o de Obando y Cáce res , 
D o ñ a Teresa R o l de 1^ Cerda. 
D o ñ a . Maria-
na de Galar-
¿ za y Leyba . 
Don Pedro 
de Castre-
jon , y O-
bando, m . 
Marques 
de Cama-
rería, Alfé-
rez mayor 
de Cáce-<í 
res, casó, 
con D o ñ a 
María de 
Carbajal, 
en Cáce-
res, la quíll 
murió sin 
sucesión. 
D o n A n t o -
D o n Pedro de 
Bustos y Mata-" 
llana. 
D o ñ a Ana de 
Galarza, herma-' 
na de D . Pedro 
Garcia de Ga -
larza , Obispo 
^ de-Coria. 
{ D i e g o d$ Obando y C á c e r e s . 
Pedro Garcia de ¿ D o ñ a Teresa R o l de la Cerda, 
Galarza , M a y o -
razgo de este L i -
nage en Bon i l l a . : 
D o ñ a Francisca 
Mart inez de L e y -
ba y Olv ia . 
I 
i C 
D o ñ a M i -
caela de 
C á s t r e j o n , 
hermana , 
y herede-' 
ra de D o n 
Joseph ' de 
Cást re jon H 
y Mendo-
za , sggfcia-
do M a r -
ques deCa 
marena , ' 
Caballero < 
de Calatra-
ba , Alfé-
rez mpyor 
de Agre -
da , Gen-
t i l - H o m -
bre de la 
C á m a r a de 
{, D o n Juan 
de Austr ia , 
que m u r i ó 
sin suce-
sión. 
Diego de C á s -
trejon, Caballe-
ro de C a l a t r á b a , 
del Consejo de 
Ordenes. 
nio de Cas-
- trejort y Fon-
seca , Cajba-
IICÍO de Cala-'' 
\ traba, herma-
no, de:D.Die-
^p. (¿e Cás t re -
jon, Presiden-
te de Castilla,-
i . : Marques 
deCamafena,^ 
Obisf>o t del 
L a g o , , ^Co-
mendadoi: de 
i l u c í la de 
v alderabano, 
G e n t i l - H o m -
bre d e d ^ B o -
ea , y Alférez {, 
mayor de A - , 
greda , Cor-, f 0 j 
regidor de i , 
r D o n G e r ó n i m o 
^ Juan Guisando de 
\ Cás t re jon , A l f é -
rez mayor de Agre-
r D i e g o de Cás t re jon E Cabeza de 
< este Linage en Agreda^ .;.í » Cl 
* D o ñ a Catalina del R i o . -
D o ñ a M a r í a de 
Fonseca y l ^ -
Uoa. 
Jayme D í a z de AuxS y Armenda-da. s 
' D o ñ a Isabel dé Ar-") r iz , n . Señor de Cadersita, 
mendariz* D o ñ a Leonor de Baráis . 
D o n Antonio de 
Fonseca, Señpr de r - D o n Gut ie r re de F o ñ s e c a , Señor 
V i l l a n ü e v a ' d $ Ca-<j de Villa-nueva de C a ñ e d o , 
ñedo . * D o ñ a Catalina de Ul lpa y Castil la. 
D o ñ a Catalina de 
Ul loa , su segunda 
muger. 
? 
Murc ia . 
D o ñ a M a r í a 
de Mendoza< 
y Manr ique . 
i 
r 
de Mendoza, ' 
Comendodor de 
Almodobar en 
C a l a t r á b a , Gen-
t i l - H o m b r e de 
la C á m a r a de l^ 
Archiduque A l -
berto. 
D o ñ a Ana de 
f I ñ i g o Lbpez de Mendoza , Señor 
} de este Mayorazgo ep V a l l a d o l i d . 
D o n G e r ó n i m o de") D o ñ a M a r í a Bazan J D a m a de la 
Mendoza Bazan , Reyna D o ñ a Ca ta l i i í a . 
Señor de este M a -
yorazgo, en V a l l a -
do l id . 
D o ñ a Ana M a n r i - r D . Fadr ique Manr ique , Mariscal 
que de Valencia . ^ de Zamora . 
Pedro Fexnandez 
de L o d e ñ a . 
D o ñ a Francisca de 
D o ñ a Antonia de Valencia. 
L o d e ñ a y L u - 1 L u z o n . 
zon. 
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D o n Lu i s 
deAlencaa-
tre, Conde^ 
de Alcañe-
d e y Sorte-
l i a . 
de 
Pedro 
A l e n -
castre , n . 
Conde de 
Alcanedc ,< 
Señor del 
Espóran y 
Vi l l anue -
D . Francisco'1 
K de Akncas-
tre , Comen-
dador mayor 
de Avis , i . 
Conde de A l - ' 
c añede , M a -
yordomo de 
la Rey na D o -
ña Mar í a 
r D o n L u i s de Cas- ^ D o n Jorge , D u q u e de C o i m ^ 
D o n Lu i s de \ tro , Comendador^) Mae.^tre de Santiago y Avis. " 
mayor ae Avis . ; L a Duquesa D o ñ a Beatriz d e W 
D o n a Mjgda lena ^  llena, 
de Granada. 
D o n D i e g o de S i l - r E l Infante D o n Juan de G 
veyra , n . Conde-^ Gobernador de Galicia . 
Alencastre, C o -
mendador ma-
yor de Avi s , 
Veedor de ha-
cienda. 
• xo» j i 
rranj^ 
D o ñ a F e l i p a de 
Meneses. t j 
L a Condesa; 
D o ñ a Fel ipa 
de Meneses, 
Dama de la 
Reyna madre* 
y hermana del 
Conde d e F i -
gueyro. 
D o n M a n u e l d e r 
* Vasconcelos,Sc-
ñor d e l Esporan 
y V i l l a n u e v a 
Dafascoa , Co-
8. Isb finiiBJliO snoCí. 
scoa , 
raendador de la 
Iceda , Regidor 
de la Justicia 
D o ñ a Lu isa 
V i l l e n a . 
u. -
u k oh xrÁCX. om^B\t 
13 
' i ib 
D ñ a . M a g -
dalena de 
Alencastre 
y Silveyra,,, 
v . Conde-
sa de Sor-
tella. 
-..•HA 
J 
D o n Luis de 
Silveyra , i v . ^ 
Conde 4e 
SorteUa.. 
7 l O 
í) üñovJ. 
de Sor'tella , Señor ^ D o ñ a Beatriz de Sahdobal, 
de Hois ,. Guarda 
mayor del Rey D o n Luis de S i l v e y r a , i . Conde 
D o n Sebastian. J de SorteUa , p r ivada del Rey 
Condesa D ñ a . M a j Juan el I I I . 
ría de Meneses. S Condesa D ñ a . Beatriz de Comino. 
r Juan R u i z de Saa, Señor de Se-
Juan G ó m e z de< ber, Alcayde mayor de Oporto. 
Vasconcelos , : Se- D o ñ a Camila de N o r o ñ a . 
ñor del Esporan, ^ Mendez de Vasconcelos 
Comendador ina- Señor E Embaxador j 
y o r d e L a y c e d a . .. J ^ . ^ ^ 
„ , - j • 1 D o ñ a Guiomar de M e l ó , Dama D n a . A n a d e A t a y - 1 , . c .• w - J T * . * 
^ . J K i e la Emperatr iz JJona Isabel. 
Juan M é n d e z , de , D o n Antonio Atayde , i . Condt 
A c u ñ a . •< de la.Castaneyra. 
D o ñ a Fe l ipa de ^ L a Condesa D o ñ a Ana de Tábon, 
• ¿ M e n d o z a . -KT - i A - c -Í J v> 
f N u n o de A c u n a , Señor de Gesta-
J jo ., V i r e y de la Ind ia . 
D o ñ a Isabel de V i l l e i j a , su según-
' j o'l' J , n o p n i 
r D o n D i e g o dé Si l- , Manüel Corte 
Don L u i s de^ veyra, n .Conde de-^  Angra y San , 
, a . .'.y. 
S i lveyra , pr imo-
g é n i t o de Sorte-
Ua. 
I T 
díi.-.muger, 
-Real , Capitán de 
r , bonet a < Jorge. ; 
SorteUa.. ?* D o ñ a Beatriz de Mendoza. 
Condesa D ñ a i M a - T • r r- ¡ 
ría Meneses. " < ?onc de Silveyra , i . C o ^ 
< de. SorteUa. 
T Condesa; D o ñ a M a r í a dé Coutiño. 
-Condesa D o í í a 
Magdalena de 
* Granada. 
L a Condesa 
D o ñ a Mar í a 
C de Vi l l eoa . 
D o n Lu i s de ÁlTéjK, D o n Juan R u i z de S?a , -Setíor de 
castre , Comenda - j Seber, Alcayde mayor de Oporto 
dor mayor de Avis . J D o ñ a C a m í í ^ d e Noríoña. 
D o ñ a Magdalena r -^. _ - ' ^ ' ^ • «Js 
i de Granada. • í ^ o n . J o r g e , D u q u e de Co.mbra 
-4 JJuquefcíf D o n a Beatriz de V uiem 
r D o n Juan , Infante de Granada, 
r D o n Juan de C á s - ^ G o b é r n a d o r de Galicia. 
<" D o n M a n u e l de | telobranco , C o - ^ D o ñ a Bfcatriz de Sa-idobal. 
Castelobranco , mendador de Alins- . ^ ' • • 
Conde de V i - t r e l . • V D o n M a r t í n de Castelobranco. 
D o ñ a Blanca de < D o ñ a ^ N o r o ñ a . 
V i l l e n a , su sefgun- - Ñ u ñ o R u i z Barreto ^ Señor 
i da muger. 3 Q u a r t e i p . 
^ . L . L)oña Leonor de A l á g o n . 
D . D i e g o de Caste- ' ^ •, \ . *n& 
l o b r a n c o , n i . C o n - r ^ o n Francisco de Castelob^J 
de de Vi l l anueva <¡ Conde de VUlan.ueva de r« 
Condesa D o ñ a { ™ a h , o n ^ , 
Leonor de M i l á n Dona Mar ia de Ca^r0-
su pr ima. y D o n Juan de Castelobranco , ^ 
"5 mendador del Justrel . 
D o ñ a Blanca de V i l l e n a . 
D o ñ a B l anca 
de V i l l e n a , i v . 
Condesa de V i -
' Uanueva. 
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r Francisco de 
Meneses, Señor 
de Sobrinos. 
D o n L u i s 
de Carba-
jal y M e -
neses , Se-
ñor de Sa-
linas y de 
Huer ta . 
D o n Francis-
co de Carba-
jal y Mene-< 
ses , Señor de 
Sobrinos. 
D ñ a . Andrea de 
1 Montemayor. 
Pedro Suarez de 
Toledo y Meneses. 
D o ñ a Leonor de 
Guzmau. 
Don Fran-
cisco de 
Carbajal, 
y Meneses, 
1. Vizcon-
de de Sali-
nas , Sr. de 
Huerta,ca-< 
só con D o -
ña Ana de 
Silva , h i -
ja de los 
V.Marque-
ses deMon 
temayor. 
i 
L aaod * 
D o ñ a G e r ó -
nima de L u -
na. 
naiiBvlcr- c ;) nírten l_ 
n c d i í U ab fiiaA cñoCL 
D o n Lu i s de 
Loaisa , Señor 
de Huerta , 
D o ñ a M a r í a de 
i . Luna . 
D o n Albaro d e j 
Loaisa , Caballero^ 
de Santiago, Señor 
de H u e r t a . 
D o ñ a Cata l ina^ 
Manr ique . \ 
H e r n á n Alvarez de 
Meneses , del H á - »• 
bito de Santiago. < 
D o ñ a Germana de * 
L u n a . 
Alonso Jofre de Loaisa, 
D o ñ a Teresa Pacheco. 
I * 
D o n Albaro de Ayala , Camare-
ro mayor de Carlos V . 
D o ñ a Catalina Manrique , herma-
na del Marques de A g u i l a r . 
Francisco de Meneses. 
D o ñ a Mar ía de Padilla y Guevara. 
D o n Albaro de L u n a , Seño r de 
F u e n t i d u e ñ a . 
D o ñ a Catalina V a l e r i . 
BOU 
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D o ñ a Isa-
bel E n r i -
quez, Sra. 
de Honor 
de la Rey-
na, nuestra 
Señora . 
. r . g i ñ ' . Y i 
D o n Diego 
Sarmiento de 
Sotomayor, i . ^ 
Conde de Sal-
vatierra. 
D o n Garci-Sar-
miento de Soto-
mayor, Señor de 
Salvatierra. 
l i e n - j 
S a l - } 
D o ñ a Leonor 
SLirmiento 
Mendoza. 
de 
D , Juan Sarm 
to , Señor de 
vatierra. 
D o ñ a Beatriz Sar-
miento. 
D . L u i s Sarmien-
to de Mendoza," 
Comendador de 
Viedraa , Caballe-
rizo mayor de la 
Princesa D o ñ a Isa-
bel. 
D o ñ a Catalina de 
i . Pesquera. 
1 
D o n Antonio de 
C D o n Albaro d e \ L u n a , v . Señor de 
D o ñ a Leonor 
Sarmiento de 
L u n a , A y a de< 
los Pr ínc ipes 
de España . 
L u n a , Caballe-
ro de Santiago. 
F u e n t i d u e ñ a . 
D o ñ a Leonor Sar 
miento de la Cer-
da. 
D ñ a . Isabel E n -
riquez. 
D o n M a r t í n En-
rique , V i r e y del 
P e r ú . 
D o ñ a Mar ía Man-
¿ r ique. 
D o n G a r c í a Sarmiento , Señor de 
Salvatierra. 
D o ñ a Francisca Henriquez de So-
tomayor. 
D o n Juan de Mendoza , 11. Con-
de de Ribadavia. 
D o ñ a Mar ía Sarmiento , Condesa 
propietaria. 
D o n Antonio Sarmiento, Alcalde 
mayor de Burgos. 
D o ñ a : de Mendo-
za y Z u ñ i g a . 
Andrés de Pesquera , Regidor de 
Burgos. 
D o ñ a Catalina del Cast i l lo. 
D o n Albaro de Luna , Señor de 
Huetor . 
D o ñ a Catalina V a l e r i . 
• D o n D i e g o Sarmiento, i v . Conde 
de Salinas 
Condesa D o ñ a Brianda de la Cer-
• da. 
D o n Francisco Enriquez de Alca -
ñ i c e s , 1. A i arques. 
Marquesa D o ñ a Isabel de Ul loa . 
D o n Juan Fernandez Manr ique , 
m . Marques de A g u i l a r . 
Marquesa D o ñ a Blanca Pimentel . 
K.K. 
^ 5 ° Padres. Abuelos. . 11. Abuelos. 111. Abítelos. 
D o n D i e -
go Hur ta-
d o d e M e n 
doza , n i 
Conde de 
la Corsa-
na , Caba-
llero de 
Santiago, 
casó con 
D o n D iego de 
Mendoza, Señor 
de la Corsana. 
D o n Este-
ban Hurta-
do deMen-
doza y Ber-
gara . 
Conde de"1 
la Corsana, 
Sr. de San-
turdejo.Ca 
ballero de 
Santiago. 
D o n D iego 
Hur tado de^ 
^ í e n d o z a , i . 
\ Conde de la 
Corsana, M a -
yordomo de 
la Eeyna ma-
dre , Asisten-
te de Sevilla, 
Embaxador á 
Francia é I n -
n . | gl:;terra , y 
Flandes, C a - ^ Guevara, 
ballero deSan 
tiago. 
D on 
Condesa D o -
ña M a r í a R u -
IV. Abuelos, 
H u r t a d o D i a z de Mendoza , 
ñ o r de la Corsana. 
Gcsrci-Hurtado de^ D o ñ a M a r í a de Tenorio. 
M e n d o z a , S^ñor -y 
de la Corsana. ' r Sancho Mart inez de L e y b a , Señ0t 
D o ñ a Ana d e í - e y - j de esta Casa, 
ba. *) D o ñ a . F m n c i s c a de Guevara , Ss. 
^•ñora de Salinillas. 
D . D i e g o d e G u e - . ... 
vara , Cometida ^ D o n Pedro , Señor de>,Sal¡nillas. 
dor dé Vi l l a sbue -^ D o ñ a Juftna de A c u ñ a y Portugal 
ñas. _ . • . -
D o ñ a A n a de A n - < D o n 
{, glen. \ D o ñ a 
| -r ' Cfb i o n 
r D i e g o R n i z de Berga 
Francisco^" Juan R u l z de Ber--< de V i l l o r í a . 
gara , n f . Señor ^ D o ñ a M a r í a Sanz de Bergara 
de V i l l o r í a . 
D o ñ a M a n a Diaz r Pedro Míartinez de A l 
D o ñ a Juana 
a , i i , Señ c: 
Ruiz de Berga-
ra y Alava , Se-
ñor de Santur-
dejo , D ipu tado 
iz de Berga J general de la 
{ ra , Señora de | Provincia de A. 
la V i l l a de lava. 
Santurdejo. 
D o ñ a Mar ía 
Ru iz de Berga-
ra , su sobrina. 
de Alava . 
ava , Bipu. 
^ tado general de aquella Provincia, 
j D o ñ a M a r í a D i a z deíEsquibel . 
Juan R u i z deBer- r Juan R u i z de Bergara , m . Señor 
gara , i v . Señó r de^ de V i l l o r i a . 
V i l l o r í a . 
D o ñ a Mariana de 
Salvatlefrat ^ 
D o ñ a M a n a D i a z de Alava. 
i 
Condesa 
D o ñ a T o -
masa de. 
Sandobal , 
y C ó r d o -
ba. 
Diego G ó -
mez de San 
dobal , Con-
de de Salda-
ña , Comen-
dador mayor 
de Calarrciba, 
y Caballeri-
zo mayor de 
Felipe I V . 
D o n Francisco^ D . Francisco , i v 
de D e -
/ Tristan de Salvatierra , Señor de 
| Andelles. 
D o ñ a Ana de U l i b a r r i y Mendoza. 
/ D . L u i s j í m . Marques de Denia. 
•s Marquesa D o ñ a Catalina de Zu-
de Sandobal y 1 Marques 
Roxas , i . D u - nia 
que de Lerma. 
g3-
Duquesa 
Catalina 
^ Cerda. 
D o ñ a 
de 
/ S. Francisco de Borja , i v . Duque 
Marquesa Doña-S de G a n d í a . 
Isabel de Borja. Duquesa D o ñ a Leonor de Castro. 
r D o n Juan , n . D u q u e de Medina-
") Coel i . 
D o n Juan de la Duquesa D o ñ a M a r í a de Silva. 
Cerda, i v . D u q u e 
de Medina-Coe l i . r D . Sancho de N o r o ñ a , Conde de 
l a ! Duquesa Doña - ) Furo y M i r a . 
i . Juana M a n u e l . 1 Condesa D o ñ a 
D o ñ a M a r í a 
de C ó r d o b a , 
su segunda 
muger , D a - ^ 
ma de la Rey-
na D ñ a . Mar-
garita. 
D . Juan de Cas-
t i l l a y Torres , 
Caballero de Ca 
latraba, y x x i v . 
de J a é n . 
D . L u i s de Casti 
l i a y Torres. 
D o ñ a M a r í a de 
Berr io. 
i Angela Fabra. 
/ E l Licenciado D . Lu i s de TorrK; 
- | Oidor de Va j l ado l id . 
D o ñ a Catalina de Castilla. 
• 
D o ñ a Mar ía La -
so de C ó r d o b a . 
r Pedro Sánchez de Berrio , x?iv 
"S de Jaén . 
D . Jorge de C ó r - 1 D o ñ a M a r í a de Vilches. 
doba. 
D o ñ a Mar iana de í M a r t í n Fernandez de Córdoba-
V a l e n z u e l a . G u a r D o ñ a M a r í a Laso de la Vega, 
da mayor de la I n -
^ fanta D o ñ a Ana , ^ Juan P é r e z de Valenzuela, %P* 
Reyna de F ranc ia . ^ de C ó r d o b a . 
D o ñ a Francisca de Leyba. 
T adres. Abuelos. II . Abuelos. III . Abuelos. IF.Abue^s. I 3 Í 
Don Jo-
seph La-
so de Cas-
tilla , n i . 
Conde de 
Villaman-
rique, Ca-
ballero de 
S. Juan 
D o n Fran-
cisco Laso 
f de Casti-
lla , Ca-
ballero de 
Sant¡ago, i . 
Conde de 
Vi l laman-
rique,Gen-
t i l - H o m -
bre de la, 
C á m a r a de 
D o n Juan 
de Austria, 
y su primer 
Cabal le r i -
zo,Comen-
d:idor de 
Dosbarrios 
y Mayor -
domo del 
Rey. 
noCl-: 
D . J u a n Laso 
de Castilla, 
Señor de V i -
llamanrique, 
Comendador 
de Sta. Cruz 
en la Orden 
de Santiago, 
Menino de la 
Emperatriz. 
Sí n o d - . 
D o n Francisco 
LasodeCas t i . k i / 
Señor de V i l l a -
manrique de Ta-
jo , Comendador 
de G u a d a l c a n á l , 
Caballerizo ma-
yor del Empeija^ 
dor M a x í m i l i a - ^ 
no I I . 
D o ñ a Catalijna 
Laso de Casti-
lla , Camarera 
mayor dé l a Rey-
na D o ñ a Ana, y 
A y a de sus hijos. •{ 
D . Pedro Laso de D o n Pedro de Castilla , segundo 
Castil la. J nieto del Rey D o n Pedro. 
D o ñ a Aldonza de"j D o ñ a Catalina Laso de Mendoza, 
Lara . antes Condesa de Medina-Coeli . 
< 
Doña Jua-
na Laso 
de Casti-
lla , Mar-
quesa de 
Valenzue-
la. 
D o ñ a Juana 
de Ribera y 
Quintani l la , ^ 
su primera 
muger. 
cnoQ 1-J¿ 
ab ÍBIOJ 
^ D ó n Pedro d e r 
Ribera, C a b a l l é 
ro de Santiago, 
Gobernador de 
O c a ñ a , Corre-
gidor de Sala-
manca , Comen-< 
dador de Aran -
juez , C a p i t á n 
de Caballos. 
D ñ a . Menc ía de 
Z u ñ i g a y V a l -
des. i 
E l Comendador" 
F e r n á n Ramí rez ,^ 
Señor de Bornos, ' 
Alcavde del Pardo, 
y Montero mayor 
del P ríncipe D o n 
M i g u e l . 
D o ñ a Teresa de^ 
Haro . 5 ' } 
D o n Fel ipe d e R i - { 
bera, Señor de este { 
Mayorazgo etj Me-
dina del Campo, 
D o ñ a Juana de , 
Quintani l la . ^ 
/nn.'c ) sb VTI 1 -nolA 
D o n Rodr igo de 
Quiroga , hermano 
mayor del Carde 
E l C a p i t á n General Francisco Ra-
mírez , Señor de Bornos. 
D o ñ a Beatriz Gal indo , Camarera 
• mayor de la Reyna Ca tó l i ca . 
v I 
. D o n D i e g o L ó p e z de Haro , Se-
ñor del C a r p i ó y Soíbas , Gober-
nador de Galicia. 
• D o ñ a Leonor de Aya la . 
nai 
D o ñ a Menc ía de 
Z u ñ i g a . ¿M J 
{ 
D o n Pedro Laso de Castil la. 
D o ñ a Aldonza de Harp . 
Í L ^ 5 l • ] 5 
iaypfiv I I 
Pedro de Ribera , Page del P r í n -
cipe D o n Juan. 
D o ñ a A l i a de Chaves, 
.UUÜvJ i . . . . ; 
Alonso de Quintani l j la , Seño r d« 
esta Casa. 
D o ñ a Ana de Tasis. 
f Albaro de Qui roga . 
\ D o ñ a Elena V e l a . 
Condesa 
D o ñ a M a -
ría de V i -
llaroel y 
Peralta. 
D o n Alonso 
de V i l l a r o e l 
y L u á n , Ca-
ballero de A l -
cántara y Ma-^ 
yordomo de 
D o n Juan de 
Austr ia . 
/• Alonso Melendez de Z u ñ i g a y 
D o n Diego deT D o n Diego de-Vi-s V a l d e 
V i l l a r r o e l Q u i -
roga , Caballero 
de Santiago. 
D o ñ a Mar í a de 
Evan, Señora de 
Evan, 
l laroel. t. £ D o ñ a M a r í a de Guevara. 
D o ñ a Elena Q u i -
roga. , D o n Juan de Q u i r c ^ a , hermano 
< del Car4enal. 
* D o ñ a Teresa de V i l ^ r o e l . 
r Alonso Alvarez d e E v ^ n , Señor de 
Rodrigo AIyarez< Evan. 
de Evan , Señor*" D o ñ a 
de Evan. 
i D o ñ a < Urban de Peralta. 
\ D o ñ a Catalina de Velera . 
r D o n Gabr ie l d e r L u i s de Peralta, 
D o ñ a Isa-
bel de Peral-< 
ta Gnmaldo 
i 
i CTJL CQO^  
Peralta. \ Caballero de h O r - r Jorge C a l d e r ó n de la Barca. 
den de Santiago, -s D o ñ a Qata l ína de Herrera M a n r i -
• que. 
D o ñ a Juana Ca l -
derón , Manr ique . í E l Marques Bautista Ceba. 
I £1 Marques Juan { Blanquineta Pinelo. 
D o ñ a Vicenta I Bautista Gr imaldo 
de Gr imaldo y de Ceba. , Constantino Gen t i l , Patricio de 
Ceba- J Cornelia Gen t i l , s Genova. 
Policena Adorno. 
1.^2 Füdres. Atuelcs. 11. Abuelos. IU . Abuelos. I V . Abuelos. 
1D 
pe 
\ 
D . Joseph 
de Gueva-
ra Faxar-
do , M a r -
ques de Es-
pinardo , ' 
G e n t i l -
Hombre de 
ia C á m a -
ra del M a -
estre, casó^ 
con D o ñ a l 
Ana de los 
RÍOS , hija 
de los Con-
des de Ga-
v i a ; y es su 
hijo D o n 
D i e g o Fa-
xardo de 
Guevara. 
D o n Ju-
an Faxar-
dodc Gue-
vara , I V . 
Marques 
de Espinar-
do, Gent i l -^ 
Hombrede 
la C á m a r a , 
y C a p i t á n 
de las G u -
ardias de 
D o n j u á n . 
Lu i s F e l i -
pe de Gueva-
ra , Caballero 
de Santiago, 
Gen t i l -Hom-^ 
bre de la Bo-
ca y Veedor 
general de 
Flandes. 
^ D o n L a d r ó n d e r 
Guevara , Co- I 
mendador de 
V i l l a m a y o r , en 
Santiago , Gen-
t i l -Humbre de 
la Boca de Feli-< 
pe I I . y de la 
C á m a r a del E m -
perador Rodul-
fo. 
J D ñ a . Leonor de 
!• i í u ñ i g a . 
D o n Fe l ipe de p D o n Diego de Guevara , Mavo-
Guevara , Comen I domo de Cár los V . y de su r / 
dador de Destrina< sejo de Estado , Clavero de 
y G e n t i l Hombre I traba, 
de Boca. u D o ñ a M a r í a Zapata, 
D o ñ a Teresa de 
Haro . 
^ E l Comendador F e r n á n Ramire 
< n . Señor de Bornos. 
Juan S e d e ñ o de * D o ñ a Teresa de A r o y Castilla 
Z u ñ i g a . 
D o ñ a Elena de La -
ta. 
i. !1. 
D o ñ a Luisa 
Faxardo de 
Guevara, m . 
Marquesa de 
Espinardo}Se-
ñora de M o n -
reagudo , y 
C e u t i . 
n c i n i u Q ab oznoIA v ab i 
.Í;2ÍO cv¿o y 
D o n Juan F a 
€ xardo ,. i . Mar- r -
ques de Espinar-
do , Goberna-
dor de Galicia, 
del Consejo de 
Guerra, Gen t i l -
Hombre de la 
Guardia del Es-
trecho. Cabal le -J 
ro de Calatraba. 
Marquesa D o ñ a 
Leonor Faxar-
do de Guevara, 
Señora de M o -
j f. 
D o n L u í s Faxardo , n . Marq^ 
D i e g o Faxardo ,^ de los Veles. 
Caballero de San-J Marquesa D o ñ a Leonor de Cot-
tiago. ^doba . 
D o ñ a Juana de 
G u e v a r a , Señora 
de Morara , Ceut i r D o n Juan de Guevara , Señor 4 
y Monteagudo, J Monteagudo , de C e u t i y Morata, 
D o n L u i s F a x a r O Caballero de Calatraba, 
do , C a p i t á n Ge- D o ñ a G e r ó n i m a de Velasco. 
neral del M a r , Co-
mendador del M o -
ra l , en Calatraba. D o n Lu i s Faxardo , n , Marcps 
D o ñ a Luisa d e l de los Veles. 
Tensa Pacheco, Se-j D o ñ a de Figueroa, m 
\ ratá , C e u t i y j ño ra de Espmardo^ rural de Roda en la Mancha 
. A/f i . i . . >• Tir^.-i /* Monteagudo, su 
prima-hermana. 
y fíortüa 
€ D . Alonso D u -
' que de Estrada. 
¿Lab 
D o ñ a Ana 
Portocar- < 
rero. 
D o n Juan 
Portocarrero, 
D u q u e dk Es-< 
trada , Caba-
llero de San-
tiago. 
i 
.oiaíii. 
ixcdiU > 
D o ñ a Ana 
Enrique de 
Guzman v > 
^ Aragón . 
Juan de Estrada, ^ D o n Alonso de Tensa , Señor ¿ 
Señor de esta Casa< O t u r y Albatana. 
en Talavera , Ca- * D o ñ a Aldonza de Cáscales, 
ballero de Santia-
go.'w .;r noQ > 
D o ñ a Beatriz, Sar- r F e r n a n , D u q u e de Estrada, Ob 
miento de Ayala . Uero de Santiago, Sr. de esta Ca» 
E l Licenciado< y Gobernador de la Provincia -
Christobal de G u - L e ó n . 
ardióla , Alcayde i - D 0 ñ a Bracayda Manrique yAyal 
de F l u m i l l a , del 
Consejo y C á m a r a ^ Juan de Gnardiola . 
de Fel ipe I I , Se."^ D o ñ a Mar í a Mart inez, 
ñor de la Guardia, 
x x i v . de Granada. 
D o ñ a Violante , F e r n á n P é r e z de Por tuga l , Sefl* 
Pulgar y Sando--] del Salar , Regidor de Loxa. 
i bal. <• D o ñ a Mar ía de Robles y Her*1 
ab I s u r - V J noCI n i .fillBifiW I i 
r D . Lope de G u z -
D o n G e r ó n i m o | man y A r a g ó n , Ca- >. D o n Francisco de Guzman, (*f 
Guardiola y A - ballero de Sántia j Illescas , &c . 
go , y del Consejo} D o ñ a Catalina de Aragón y ^ 
D ñ a . Juana Por-
i , tocaxxero. 
i 
ragon, Señor del 
Estado de Guar -J Real, 
dia. 
D o ñ a Ana Enr í -
quez de Guz-
man. 
man. 
D o ñ a Leonor En- , Francisco de L u z o n , CaK 
1 Santiago , Regidor de 
* D o ñ a M a r í a de Castilla. 
^ nque 
J 
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, s i s m o 
r F e r n á n P é r e z de , Alanso de Lanzos Andrade , Seño r 
D . Alonso deC D . Juan de L a a - l Lanzos , Señor de< de L o u r i ñ a y Lanzos 
" Lanzos A n - zos y Andrade, L a u n ñ a . ^ D o ñ a Inés Enriquez de M o n r o y . 
Í D o n Ber-
nardino de 
Lanzos y 
Noboa, 11. 
Conde de 
Maceda y 
Vizconde 
de Layosa. 
D . 
de Lanzos 
y Noboa 
drade y N o -
boa , 1. Con 
de de M a » 1 
ceda , V i z -
conde de L a -
yosa , Caba-
llero de San-
tiago. 
Señor de l V a l l e 
de L a u r i ñ a . 
D o ñ a Aldonza 
de Noboa y L e -
mos , Señora d'e 
Layosa y M a -
D o ñ a Urraca de 
Moscoso Osorio. 
i ceda 
t 
^ . I 
D o n Pedro Alvarez de Sotomayor, 
L a Condesa 
D o ñ a Mar ía 
, dé C ó r d o b a y 
Aya la . 
D o n Bernardino 
de Ayala , Con-
de de V i l l a l b a , 
Comendador de 
Caracuel. 
L a Condesa Do-
ña Francisca de 
C ó r d o b a . 
c 
1 -> 
La Conde-
sa D ñ a . B a l 
tasara de 
Sotomayor^ 
Señora de 
Maurente, 
y de So-
bran. 
tA Cíiov. 
Juan de Noboa y J Señor de esta Casa y Estado 
Lemos , Señor de ^ D o ñ a Urraca de Moscoso Osorio. 
Maceda y Layosa, 
D o ñ a M a r í a de Alonso L ó p e z de Lemos , Señor 
{ Ul loa . S de Layosa. 
j D o ñ a Elvira de N o b o á , x v m . S e -
* D . Juan de Ayala , ^ ñora de Maceda. 
Comendador de 
Moratalla , del , D o n Lope de Taboada y U l l o a , 
Consejo de Guer--^ Señor de.la Casa de Taboada. 
ra. ^ D o ñ a Aldonza de Mosquera. 
D o ñ a Inés de A y a -
la , su sobrina , Se- , D i e g o L ó p e z de Aya la , Comen-
ñora de V i l l a l b a . -) dador de M o r a . 
* D o ñ a Inés de Aya la . 
D . Diego Alvarez 
Osorio , Señor de D o n B a r t o l o m é de Aya la , Señor 
Abarca y V i l l a r a - \ de V i l l a l b a , Caballero de Cala-
miro, j S traba. 
D o ñ a Catalina La-v . D o ñ a M a r í a Gaytan . ; 
t so de la Vega . 
, D o n Luis Alvarez 0$ono , Señor 
J de Abarca y V i l l a r ami ro . 
D o n Pedro de* D . PayoSoned d e ' D o ñ a Costanza de Leyba . 
Montenegro y ' Mm-it-^npcrm , Se-
Sotomayor , Se-
ñor de Mauren-
D . Payo Sor-
red de M o n - j 
tenegro , Se-^ 
ñor de M a u -
rente. 
D o ñ a Clara de 
Lobera , su pri^ 
ma-heniiana. 
on e egro
ñor de Maurente { D o n Luis Laso de la Vega , 
y de Toríecru. t" D o ñ a Francisca de C ó r d o b a . 
D o ñ a Mar í a ; de 
Moscoso y Oca. , Tristan d^ Montenegro , Señor de 
. $ Maurente y de T o r r e é r u . 
c ^ D o ñ a Sancha de Lobera. 
D . Christobal de 
Lobera , Señor del Suero de Oca Sarmiento, Señor de 
Castillo, de Oanes, i Celme. 
y de la Sierra. j D o ñ a Teresa de Sotomayor , Se* 
D o ñ a Teresa ' de v. ñora de esta Casa. 
Pasos y Montene- fiji 
gro. 
:X anuj. 
A noG 
^—a l 
Pedro M a r i n o de Lobera, 
oña Clara de Sotomayor. 
D o ñ a Mar ía 
de Sotoma-
yor , Señora 
de Sobran. 
< í 
\ D  
. Tristan de Montenegro , Señor de 
^ Maurente. 
•" D . Pedro A l v ^ - r D iego Alvarez de ' D o ñ a Sancha de Lobera. 
Sotomayor , Señor 
de Sobran. , Suero G ó m e z de Sotomayor , Se-
D o ñ a Juana des ñor de Sobran. 
Castro y Guiza- ^ D o ñ a Ginebra de Haro . 
monde. íi 
f -Diego Alvarez de Sotomayor, Se-
Suero G ó m e z de ) ñor de Sobran. 
Sotomayor , Señor J D o ñ a Juana de Castro y Guiza -
de Sobran. ^ monde. 
D o ñ a M a r í a de 
^ Castro. < Alonso L ó p e z de Lemos. 
{ D o ñ a 
rez; de Sotoma-
yor . 
. I BzahnovJ I 
Doña . Ginebra 
de Haro , S e ñ o -
ra de la Casa de 
Sobran. 
.34 Padres. , Abuelos. ¿ ... 11. Abuelos. ' I I I . Ahuslos. I F . Abuelos. 
b 
r D o n D i e -
A go de Aya-
l a , Herre-
ray Roxas, 
v n . Con-
de de la 
Gomera, 
Sr. de la Is-
la del Hier-
ro. 
D o n Ju-
an Bautista 
de Herre-
ra , Ayala 
y Roxas, 
T i n , Con-
de de la 
Gomera , 
Sr. de la Is-
la del Hier-
ro. 
D o n Diego 
de Ayala y 
G u z m a n , v . 
Conde de la 
Gomera. 
^ D o n Gaspar de 
Castro y G u z -
man , i v . Conde 
de la Gomera, 
Señor , & c . 
Condesa D o ñ a 
Isabel de la Per 
1 ña y Saabedra. 
C D . D i e g o de Aya - r D o n G u i l l e n Peraza de Ayala n 
l  • la G u z m a n y R o - 3 Cosíde de la Gomera , Señor ¿ej 
xas , IJJ . Conde d e j Hier ro . 
la Gomera , Se- Condesa D o ñ a M a r í a de Castilla 
ñ o r , & c . 
Condesa D o ñ a 
Ana de Montever- r Jaquez de Monteverde , Caballé, 
de. J ro de Alepania . 
D o n Gonzalo1 de J D o ñ a Agueda de Socarras y Ivíou. 
la P e ñ a y Saabe-
dra. 
D o ñ a M a r í a de 
V M e n a y Guevara. 
teverde. 
.O'Ji i i 
- Ped ro de V á n -
* dale , Señor de 
Siloo , Va la t y 
Bredine. 
Condesa D o -
ña Mar ía Ván-
dale y W a n -
der. 
r .vlA'2i i íJ a T 
D o ñ a Marga r i -
t a Yander Ver^ 
be. 
D . J u a n Bau-
\ tista de Pon-
te , Caballero 
de Santiago, 
B Marques de 
Adexo. 
La Con-
d e ^ D o -
ña Mar ia-
na \de Pun-
te y C a ^ i r 
lla.suceso-
ra. 
í E l Maestre vdp 
Campo D . Bari-
tolome de Pon-
te , Señor del 
J Cast i l lode Ade- I C a l d e r ó n 
* XÓ. • • • • ) a s 
• ¡ í E l Capitax? NIcoloso de Ponte, 
i i D o ñ a Ana de Bergara. 
E l Maestre | de 
Campo . Pedro de 
Ponte y Bergara, - E l C a p i t á n D o n Fran¿ isco Calde-
Seño r de Adexo. -2 ron. 
D o ñ a Mariana^- D o ñ a M a r í a Tafur Maldonado. 
D o ñ a Mariana 
v de Ponte. 
'.Óhx v 
pxssnoi 
El C a p i t á n G | r ó - E l C a p i t á n Gaspar Fopte de Fer-
nimo Fon te Pages.J reyra. 
D o ñ a Isabel G o r - l D o ñ a Mariana Fonte Pages, 
i* va C a l d e r ó n 
. o í a J .r,n^. ;-!SÍI-UI 
Marquesa 
D o ñ a Mar ía 
de Ponte 
Castilla. 
D o n Alonso 
Ponte. 
de 
> 
r Juan Ximenez , Regidor de Ca-
narias. 
D o ñ a Isabel Gorva Calderón. 
D o ñ a Polonia 
de Castilla y 
Guzman, 
D o n Gaspa r de 
Casti l la y . G i i z -
man, i v . Conde de ( 
la Gomera . 
Condesa D o ñ a 
Inés de la P e ñ a 
{, Saabedra. 
D o n Diego de Cas t i l lay Guzman 
n i . Conde de la Gomera. 
Condesa D o ñ a Ana de^Montever-
•de. 
-. »s 
{ 
D . Gonzalo de la Pena Saabed^ 
D o ñ a M a n a de Mena y Gue • 
T adres. Abuelos. I I . Abuelos. . I I I . AbaeJos. I F . Abuelos. 135 
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( D o n Fran-
cisco Lope 
de los RÍOS 
Serón , y 
Velasco, 1. 
Conde de 
G a v Í 3 , V i z J 
conde de^ 
los Caste-
' Iones, Sr, 
de Torre-
blanca , y 
de la Her-
radura. 
o , r.2o rlíon! 
D . M a r t í n de 
los R í o s , Se-
ñor de Tor rea 
b lanca ,xx iv 
de C ó r d o b a -
, D o n Lope G u t i é r r e z de los Ríos, 
[loCI \ Señor de Torrcblanca. 
r D . M a r t í n d/s -los *• D o ñ a M a n a de Angu lo . 
D o n Francisco 1 Rios , Sr. de 'Tor- ^ 
reblanca, x x i v ! . de 
C ó r d o b a , \ r D o n F é r n a n d o de Argote , Señor 
D o ñ a M a r í a A r -5 de C a b r i ñ a n a . 
Lope de losRios, 
Señor de Torre-
blanca , X X I V . 
de C ó r d o b a . 
D o ñ a Ana del 
Corral y Guz-
man. 
gote , su 
hermana. 
pr ima- • D o ñ a Inés de los R í o s , & c . 
a 
{ 
Francisco del Corral . 
_ D o ñ a Ana de F r í a s , Scc. 
Juan del Cor ra l . 
D o ñ a Ana deiGuz-»- D o n G e r ó n i m o de Guzman. 
man. < D o ñ a M a r í a de Guzman y 
* doba. 
C ó r -
D . Mart ín 
de los Rios^ 
beiüü. . 
p o n a Luisa 
Serón y Ve-
lasco , Señora 
de la Herra-"" 
dura y Gasa 
de Seroa. 
^ R u i - D í a z Serón , Regidor de Bae 
"C D o n Lope Se--T D o n Luis Serón za. 
i V ob sajífi bO r.noCI 
JogiA, sb oanolA noCI -( 
.r¡nr:nnduD S 
io iH aoi . b .. . n i iiíioQ. 
xrb? , m o l í sb oi^s^I V 
ron , Caballero 
de Santiago, A l -
cayde de Xe» 
r ez , &c . 
D o ñ a Mariana 
de Velasco, Se-
ñora de los Cas-
tellones, & c . 
D o ñ a Juana de Lu jan . Señor de Baeza^ 
D ñ a , Isabel de 'Va-
lenzuela. p D . Lope Sánchez de Valenzuela , 
I Comendador de los Bastimentos 
D o n Francisco des de L e ó n . 
Velasco , Señor de I D o ñ a Leonor de V i e d m a y Car-
los Castellones,&c. L-bajal. ' 
D o ñ a Luisa M " -
ñoz G u t i é r r e z de * D o n Alonso de Argote y Aguayo , 
^ la Cerda. < x x i v . de C ó r d o b a . 
' D o ñ a Francisca P o n c é de L e ó n . 
103 J 1. 
Condesa 
D o ñ a U r -
raca de los 
Rios Argo-
te y Vene-
gas, Seño-
ra del Mo-, 
r i l lo y Pa-
tronato del 
Hospital 
de San A n -
drés d e C ó r 
doba; 
D . D iego de 
Argote y A -
guayo , Ca-
ballero deSan' 
tiago , x x i v . 
de C ó r d o b a . 
» D o n Fernando Alonso de Cordón 
< ba , n i . S^ñor de Ve lmpnte . 
^ D . Juan de Ar- 'C D o n Diego de A r - ^ D o ñ a Inés de Guzmaj i y Herrera', 
gote y Aguayo , Se-
ño r de la Casa; de 
Aguayo . 
gote. 
no TI y.1- t 
< 
n i X ozr.oIA 
D o ñ a Juana 
¿ Aguayo . 
de 
! r 
D o ñ a Guiomar 
Carr i l lo , Señora 
de Montecina 
{ 
Fernando: Aguayo , Señor de esta 
Casa , x x i v . de C ó r d p b a . 
D o ñ a Ju^na de Quesada , Dama 
de la Reyna D o ñ a Catalina. 
M 
Pedro Hoces Car r i l lo , Señor de 
Ayvejo . j 
D o ñ a Francisca de Mesa , Señora 
de la Montecina. 
o I ü s n o D • 
.OJ-
I A nnoCi 
noíA 
D o ñ a Catali-
na de los Rios 
Venegas , y 
Saridobal, Se-' 
ñora del M o -
r i l lo . 
noCI 
^ Diego Gutier-1^ Luis G u t i é r r e z de 
rez de los .Rio?, 
Señor del M o r i -
l lo , x x i v . de 
C ó r d o b a . 
J s a i i l A . v o j a 
D o ñ a Urraca 
. Venegas y Saü-
S dobal. 
los Rios , S e ñ o r del 
M o r i l l o , 
D o ñ a Catalina Ra-
mí rez de Va len-
zuela. 
"r D iego G u t i é r r e z de ¡los Rios el 
•s hermoso , Señor del M o r i l l o . 
D o ñ a M^r í a de Luna . 
r A n t ó n R a m í r e z de Valenzuela. 
< D o ñ a Catalina X i m e n e i de la Men-
b i i l k 
5 Luis 
i \ Don 
Venegas de Figueroa . 
ña Urraca de Sandobal. Luis Venegas 
ü d n d o b a l . 
D o ñ a Leonor de 
las Infantas. /• Antonio Ru iz de B a ñ u e l o s , & c . 
< D o ñ a Teresa M u n i z de G o d o y y 
* de las Infantas , ¿ce. 
Padres, Abuelos. 11. Abuelos, TIL Abuelos. IV. Abuelos, 
E l Conde 
Pedro 
D . L o p e de 
F lorez y 
C ó r d o b a , 
XXI. Conde 
de Horna-
chueloSjSr. 
de la A l -
bayda,Co-
mendador, 
de V i l l a -
franca en la 
Orden de 
Santiago , 
casó con 
D o ñ a M a -
nuela de 
A c u ñ a , h i -
ja de D.Pe-
dro M a n u -
e l de L e ó n 
y L a n d o , 
Sr. de R i -
el jena, her-
mano del 
Conde de 
l a Fuente 
del Saúco , 
y de D o ñ a 
de F l o -
rez , her-
mana del 
Conde de 
Hornachu-
elos D . P e 
dro. 
de Hoces y 
C ó r d o b a , 
Comenda-
dor de V i -
llafranca, < 
en la Or -
den de San-
tiago , Se-
ñ o r de A l -
bayda. 
D . Alonso de 
Hoces, Señor 
de l a A K a v ^ 
da , primer 
Cabal ler izo, 
de la Rey na. 
D o n Pedro d e l 
•f Hoces, Señor de 
laAlvayda , Ca-
balleio de Ca-
latraba , x x i v . 
de C ó r d o b a . 
r D . Alonso de H o - , Gonzalo de Hoces , Señor de Ad* 
ees , Señor 
A lvavda . 
de la< xo. 
D ñ a . Aldonza de C ó r d o b a y p0ll. 
D o ñ a M a r í a de 
G ó n g o r a . r D . Alonso. Ximenez de Gongos 
D o n Alonso de-s x x i v . de C ó r d o b a . 
C á r c a m o y Haro, D o ñ a Catalina de C a ñ e t e . 
Señor de A g n i l a -
rejo y A l i z a e l , Co- , D . Fernando de C á r c a m o , Se5Qí 
mendador de L o - < de Aguilarejo. 
pera. ^ D o ñ a Aldonza de Haro . 
D o ñ a M a r í a de 
D o n Christobal de Heraso , Caba-
llero de Santiago , General de Ga-
leones y V i r e y de Navarra. 
D o ñ a Ana de Aguayo y Hoces. 
^ D o n G e r ó n i m o r D o n Rodr igo de 
de Aguayo , Se- \ A g u a y o , Señor de r D o n D i e g o de A g u a y o , Señor de 
D o ñ a Aldonza 
de C á r c a m o y 
Heraso, su p r i -
mera muger. 
Heraso, Señora de 
la Paimosa. 
a 
D o ñ a Teresa 
de Aguayo , 
hermana del< 
Marques de 
Suata Ella . 
uor de V i l l a -
verde , Corregi -
dor de Burgos. 
D o ñ a Catalina 
de Argote , su 
t segunda m u g e r . { Argote 
V i ü a v e r d e . < V i l l a verde. 
D o ñ a M a r í a M u - * D o ñ a M a r í a Mesía Ponce. 
uiz de Godoy . Alonso de Godoy , Caballé-
D o n Francisco d e i L0 de Santiago, 
Henestrosa, Señor 
de Teba. ^ Lu i s de Henestrosa, Señor de Te-
D o ñ a T e r e s e s a de^ ba > x x i v . de C ó r d o b a , 
D o ñ a M a r í a de los Rios. 
D o ñ a M a -
ría Magda-
lena de Ho-
ces y Ha-
ro, n .Con-^ 
desa pro-
pietaria de 
Hornachu-
elos. 
;7Í 3B 
E l Genera 
D o n Lope de 
Hoces y C ó r -
doba , del 
Consejo de 
Guerra y I n -
dias, Caba «i 
l lero de San-
tiago , A l m i -
rante general 
y Goberna-
dor de la A r -
mada Real . 
I . D o n Alonso -de r 
Hoces , x r . i e 
ño r de la A l v a y -
da. 
Gonzalo de Hoces 
Señor de Adexo. 
D o ñ a Aldonza de 
C ó r d o b a Ponce. 
< 
D o ñ a Mar í a de 
^ G ó n g o r a . 
Alonso Ximenez 
de G ó n g o r a , x x i v . , 
de C ó r d o b a . < 
D o ñ a Catalina de • 
i. C a ñ e t e . 
D o ñ a Catalina de Vi l iac is . 
r D o n Alofíso de Argote , Señor dt 
" i Cab r iñana . 
D o ñ a Inés de los Rios. 
Pedro de Hoces, Señor de Adem 
D o ñ a Francisca de Mesa. 
Diego Pol&ce de L e ó n y Córdoba. 
D o ñ a Aldonza de Cárcamo . 
Lu i s Ximenez de G ó n g o r a , XXIT. 
de C ó r d o b a . 
D o ñ a Leonor de Mol ina y Cór-
doba. 
Gonzalo de C a ñ e t e J Jurado áe 
C ó r d o b a . 
D o ñ a Catalina R o d r í g u e z de Ar-
riaza. 
D o ñ a M a r í a 
Aldonza de' 
Florez y H a -
ro. 
D o n Pedro de 
Hoces, Señor de 
l a A l v a y d a , Ca-
ballero de C a l a 
traba y x x x v . d e 
C ó r d o b a . 
D o ñ a Aldonza 
de C á r c a m o y 
Heraso , su pr i -
mera muger. 
r Gonzalo de Hoces , Señor de A^* 
« D o n Alonso de< xo. 
Hoces, Señor de la <• D o ñ a Aldonza de C ó r d o b a Poncí 
A lvayda . 
D o ñ a Mar í a d e , D . Alonso Ximenez de Góm* 
G ó n g o r a . | x x i v . de C ó r d o b a . 
_ D o ñ a Catalina de C a ñ e t e . 
D o n Alonso de 
C á j c a m o y Haro, , D . Fernando de C á r c a m o , 
Señor de A g u i l a - ¿ de Agui larejo . 
rejo y A l i zne l , C o - ^ -
mendador de L o -
perí1- l r D o n Christobal de Heraso, 
D o ñ a M a r í a de J llero de Santiago , General ( 
t Heraso. J leones y V i r e y de Navarra. 
^ • D o ñ a Ana de Aguayo y 
D o ñ a Aldonza de Haro. 
Se: 
'de^ 
Padres. Abuelos, 1 1 . Abuelos, III . Abuelos. I F . Abuelos. 13? 
D o n Diego 
Ruiz de Alar -
con, Caba l l é 
ro de Santia-
g o , 1. Conde 
de Valverde. 
D o n Jorge Ruiz 
de Álarcou, Se-
ñor de Valver-
de. 
•w "1 í Jorge Ruiz de Alarcon , S e ñ o r de 
v D o n Juan Ru:zde< Valverde. 
Alarcon , Señor de ^ D o ñ a Juana de Aya la Zapata. 
Valverde, &c. Ca-
ballero de Santia- r . 
go. r D o n D I e g ó de Mendoza , 1 . M a r -
D o ñ a Isabel des ques de C a ñ e t e . . - „ 
Mendoza. ^ Marquesa D o ñ a Isabel de Cabrera. < 
. noG I 
c)3b 
ti 20Í ' 3£ 
Doña L u i -
sa de Alar-
con , su-
cecora de 
Valverde, 
casó prime-
ra vez con 
Don Ga-
briel de A -
larcon Ve-
negas, Sr.<! 
de Pozue-
lo , sin su-
cesión : se-
gunda con 
Don Anto-
nio de Ve-
lasco; y son 
ui.Condes 
de Valver-
de. 
D . Diego 
Francisco 
Ruiz de A 
larcon, Ca-
ballero de<! 
Alcán ta ra , 
i r . Conde 
de Valver-
de. -
L a Condesa 
D o ñ a Ana de 
Beaumont , j 
suquar tamu-
ger, 
D o ñ a Juana de 
t á r a t e . 
tuu i" snib 1 
3 3b i< 
•fi 1 & n 
Diego Or t iz de -
Zarate , Señor de/- Juan Ortiz de Záráítfe^ Señor de 
esta Casa , Caba-*) esta Casa, e n A y t q n i á ñ á s . 
Uero de Santiago. D o n Juan Fernandez.de ü h a v t e . 
D ñ a . M a r í a de Re- , <'"r'd i 
i calde. 
r Juan López de Recalda , C a b a l l é -
0 Q ~, ¡ i l p o Q , J ro de Santiago, Señor de las Casas 
i ' í ) o n Graclan-dé r p o n L u i s , Señor ' ) de Recalde 
o?i:>n&ví Beaumont y Na 
varra , Vizcon-
de de Castejon, 
Señor de Santa 
tcví A o b n c m s ' í no 
i ton i-i , cnffJL < 
rnO sb w r~rt\ onmo 
Hnalvi c;b -lonoaXenoC 
IOO sb z^LnoD . v i 
11QS , 
Vizcondesa Do* 
ñ 
uez. de Sama Cara . ' D o ñ a Lorenza de Id ia 
D ñ a . D e l i a de Ro-
bles y L e ó n . ' , 
D o n Lope D i e ^ de r D . Luis de Beaumont ^ Caballero 
A u x y Armenda-J^e Santiago. 
riz , Señor de Dona Leonor dé Beaumont , Se-
dereyta, Goberna-:- ñora de esta Casa y Cjastejon. 
dor y C a p i t á n ¡ge- J 
ña Bárbara Diez nenjí del- .Auevo ( 
de A u x , herma- Reyno de Grana- r D o n Rafael de Robles y L e ó n , A l -
na del 1. Mar - da. • < cayde de Salzas. 
ques de Cade- 1 D o % Juanajde ^ D o ñ a Luisa Camota. [ ' ( ; : ; 
i 
reyta. ,í Saabecíra Carrillo. 
s©aul\í usa 
Condesa 
D o ñ a A n -
tonia de 
M o n t o y a y 
Guzman, ( 
Sra. de V i - ' 
llanueva 
de Guada-
mejud. 
-ICET oh naE 
. letaarípuli 
*. D . D iego de 
Montoya , y 
la Torre , Ca-
ballero dc< 
Santiago, Re-
gidor de Cu-
enca, 
/ D o n Luis de Armendaiflz ' ftfJ Se-
A ñor de Caldereyta. 
1 D o ñ a Inés de Castejon.i 
/ D o n Goiizalo de Saabeílra , Caba-
llevo de Santiago. 
D o ñ a Francisca de Reqalde. 
1 - r r O . i i x ,KS 
-a 'J JJ oh cid w -BS nriA inoCI 
- : . ; 
KjGlES sb V. 
[ f:?3&noO ' : 
q c S nsul, > 1 
: . M . J í a o Q C T 
wt, noG . 
D o ñ a L u i -
sa Caxa de< 
Guzman. 
:J ííaidíi¿ V 
Juan Caxa, Re-j • 
gidor de Cuen-
ca , y su Procu-
rador de Corte, 
i D o ñ a María de 
Guzman. i 
ir .qcX 
•.i .'ib-m 
3 b io? 
-i;: 
.nslA. a 
.BS 
/ 
MM 
ladres. Abuelos, r TI. Abuelos, •'- III. Abuelos. I F . Abuelos. 
D.Francis-
co de Me-
dina To le -
do y .Guz-
man, Con-
cfe de la R i -
bera , V i z -
conde de la 
BarQQia,Sr.^  
del Casta-
ñar , Caba-
llero de A l -
D.PedroCar 
r i l l o de Me-
dina y G u z -
r- man , Caba-
| Uero de San- » 
t i ago , Gene-< 
ral de Cana-
ria?,Presiden 
te y Cap i t án 
General de 
Tierra-firme. 
. •. ;J nQ - . i 
D o n P r a n c í s c o \ 
v- D o n L u i s de M e - ^ D o n Francisco de Medina Nunci. 
de M e d i n a , Se-
ñ o r de Castre-
jon , x x i v . de 
Sevilla. 
D o ñ a Beatriz 
Carr i l lo y Guz-
man. 
dina y Castro > Se bay , Señor de Castrejon y Gej^] 
1 de M e l i l l a . 
1 bay 
A ra le 
| D o ñ 
cantara, A l -
guacil ma-
yor de la 
Audiencia 
de Sevilla^ 
:OJL s ñ o G 
qo J í icol, 
n 
jb oí 
D o ñ a Ana de 
Araoz y T o -
ledo , Señora 
D o n Francisco! 
de Araoz , A l -
guacil mayor de 
la Audiencia de 
Sevilla. 
o i G o-; . l ooCJ | 
I 
ñ o r de C a s t r e ¡ b n / 
x x i v . de Sevilla. ñ a Lucrecia de Castro y Vinú 
D o ñ a Magdalena uhija de los Vizcondes de Evol . 
Bo t i . ' f 
. J áca rne de B o t i , Caballero Fio, 
^ rentin. 
D o n Juan R a m i f é z ^ D o ñ a Francisca S o n t í | 
de Guzman , Seño r 
del C a s t a ñ a r . '. < D o n Bascó de Guzman;, n i . Señor 
D o ñ a Beatriz Car J del Cas t aña r . 
{, r i l io de Mendoza. ^ D o ñ a Gu iomar de Mejndoza. 
i A f b ráuJi 1 
* Pedro C o é l l o , Seño r d<í Montalvo, 
< D o ñ a Guiomar de Mendoza, hija 
de^ de los n . Condes de P í i e g o . 
c i l I ; .ri í 
> Francisco 'de Araoz. 
D o ñ a Mar í a des D o ñ a Luisa deArao?; y L u g o , su 
Herrera. ' í 7 t ia. 
» . 
de la Casa>de 
Araoz en Se 
* vi l la . 
o 
ídído^T ob íon'ÍK^ n n G 
• 'í : ' 
¿ sb ab^fco \ 
D o ñ a Ang 
Carr i l lo de 
Mendoza y 
G u z m a n , ^ 
Dama de la 
Rey na ma. ¡ jr^nsm-iA sh z i u l no'' 
oí» i on 
Dona Isabel de 
Toledo, herma-
na del Conde dij 
i Cedi l lo . 
Luis D o n 
ioz , 
mayor , &cv 
varez de Toledo,-) 
Ponce. de L e ó n , Se-
•Ui 
s b ' I 
nopíacQ 
D o n Ant 'ohíó A l - < Juan de Herrera. 
D o ñ a Ineá Melgare 
ñór de Cedi l lo i / D o n An ton io Ahrarez de Toledo 
D o ñ a M a r í a Pbn- < y L u n a , i.Señor de Cedi l lo . 
ce de L e ó n y L u - * D o ñ a Isabel de Aya la y Herrera, 
na, su primera l i i u -
^ ger. , ["Don Fernando Alva réz de Tole-
do y L u n a , Señor de Cedillo, 
Notar io mayor de Granada. 
D o ñ a Leonor de Mendoza , hija de 
los i v . Condes de C o r ú ñ a . 
K D . Rafael Gar- /" D o n M i g u e l G a r - P e d r o GarCes de Marc i l la . 
' ' ••' ' D . G e r ó n i m o 
GarcesCarri-
t l lo deMendo-
ces , B a r ó n 
Santacroche. 
de 
Condesa 
D o ñ a Jua-
na Carri l lo^ 
de Mendo-
za. 
za, x i i . C o n -
de de Pr iego, 
G e n t i l - H o m -
bre de la C á -
mara. 
< 
D o ñ a Ana Z a -
ces. 
ees de Marc i l la , ^ D o ñ a Aldonza M u ñ o z de Heredia. 
Señor de Santacro-
che. \ Juan Garees de Marc i l l a . 
D o ñ a L e o n o r G a r - { D o ñ a Mencía de Rcia . 
D o n Fernando C a r r i l l o , v n . Con-
de de Priego. 
Condesa D o ñ a Juana de Cárdenas 
Car r i l lo . 
D o n Francisco Zapata,, 1. Conde 
a r r l - J 
sa, i . { 
Condesa D o -
ña Margari ta 
Zapata , Ca-
marera ma-, 
yordela Rey 
na D ñ a . F r a n -
cisca. 
Don Pedro C í 
l io de Mendoza^
Conde de Priego. 
Condesa D e ñ a . 
j pata Car r i l lo , t Mar í a Zapata. i de Barajas. 
^ Condesa D o ñ a M a r í a dé Mendoza. 
t D o n D i e g o Z a - ^ D o n F r a n d s c ó Z a - 5 ^ ZaPata ' v - S Q ' n o t ^ . ^ l 
pata de Mendo-
za i Conde de 
Barajas, M a y o r -
domo del Rey. . 
L a Condesa D o -
ña Mar í a Sido-
nia Riedrer, D a -
ma de la Reyna 
^ D ñ a . M a r g a r ¡ t a . - ¿ Ahamer iu . 
pata , 1. Conde d e * ^ o n a M a r í a X i m e n e z de Cisneros. 
Barajas , Presiden-^ D o n Juan Suarez de Mendoza, 
te de Castil la. ! ] hermano del i v . Conde'de Coruña-
Condesa D o ñ a ^ D o ñ a M a r í a de Mendoza y LW*-
Mar ía de M e n d o - , ^ 
2a V V i c t o r Riedrer de Paar. 
Juan Jorge RSe-< Sabina de Muchental 
drer de Paar. r Juan A d r.mo de Ahamerin 
M a r í a Isabel de j pero perpetuo í ¡ ¡ C a t e d r a l ^ 
J Pasavia. 
Ursula de Trempach. 
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r D o n Gabriel de 
r I>on Iñ igoA C ó r d o b a , Señor 
| . I de C ó r d o b a , de Torrequebra-
RlgoT G 
)CI>09tao ' 
D . DiegP 
de C ó r d o -
ba y M e n 
Conde I de 
íWra lbav 
Tsdsfl -ib ni 
nrnucilA 
j 7 ch a 
r 
y ^Mendoza, di l la . 
Vizconde de 
la Tor re 
CondedeTor 
ralba,Goi-re-
g i d o t d e ^ r a - j 
gb nnu(, n p v l 
.©ofía- A l d o r -
ta Manrique d^ 
^ C ó r d o b a . 
t i l sñoCl ' 
di A noC[ -sS ob Kbir .O . Q 
.r D . D iego de C ó r - ^ D o n Antonio de C ó r d o b a , hi jo de 
1 doba , Señor d e j los n . Cogdes de Cabra. 
' Torrequebradilla S D o ñ a Mar í a Antonia de Mendoza, 
Caballero de San- « Señora dé Torrequebradilla. 
t iago. 
D o ñ a Mar í a Car-
r i l l o Rotulo . , Gaspar Rotu lo , Caballero M i l a -
< nes y 'Regidor de Almagro. 
D o n I ñ i g o de C ó r - * D o ñ a M a r í a Carr i l lo . , 
doba Ponce ; de 
L e ó n , Señor dfe la 
Campana. . * . D o n Diego de C ó r d o b a Ponce de 
D o ñ a M a r í a de< L e ó n , Señor de la C á m p a n a . 
C ó r d o b a y F igue - ^ D o ñ a Aldonza-Manrique, 
roa. 
V-íOS 
. l i a na ííi. 
S ü s ó eftl f -Bilí / X e^bifBíi ^ - i V " 3b S S U i . G 
a / \ ' fio-Ji ^ - a w i q c J , b o i .«aa.'. | i j , D o n A n t ^ i Ú Q ^ C ^ b á , i v ; Se-
I n o C í ^ >. D o n Fernando-C D o n Gonzalo M e - ñ o r de V ^ m o n t e . 
f \ Mes ía de G u z i \ sía Car r i l lo . | r <• D o ñ a Mar í a deFigueroa . 
...i í » , Vü/v . { 
D . F e m a i d o D í a z C a | r l l l o , Gen-
t i l -Hombre de Boca del Empera-
dor Carlds V . 
D o ñ a Maf ia Ponce de L e ó n . 
J Bl sb t s u l 
snoCi í • m a n , Caballero 
A^racoñdesa1 [ de Santiago 
D o ñ a Ana de 
Í G u z m a ñ . ' . 
2i,-;albO; aist y9^ 
.cbsn -«í 
D.ijóseph 
Francisco 
de Córdo-
1»,,. n i 
Conde de 
Torralba. \ 
M .3 3b l onoaJ snoCL-1 
¿ bíví.nsfl, ab i aan^M ¿ Laguna. 
.olríiuplBd > 
- t rphncM sziuJt cñoQ. 
I .uJíiUlj-L 
D o ñ a Blanca de 
Guzman. 
b fiflBíti 
lí M ISílH 
1 > , nr;3:;,fl oisc 
¡3 oh .1« 
• • •! 
3 %\> ?r/iafnx) ( • 
iGrnsuí) sb BUA cnoCT 
O ' de G r i t t i a u , Se-i ^ mau , Gobernador j de'Sureda. 
L e ñor de Pór te la , del Rosel lón. 1 D o ñ a 
„ „„ V, . . - p . í a Á v s h , i 2 í .UÜOÍJTOJ ab i - i l . y o v s u s A i 
Alonso de Lagiy ia . 
D o ñ a Mar í a daj D o ñ a M a r í a M e -
t sía. , D o n Albaro de Fuenjres y - G u z -
< man , Señor de Talaral 
t D o ñ a Beatriz de A y a l k , 
c ) b i o 3 a b . v i x x j-ai¿ , o ^ u g A sb i j KIIOU. uo^ 
D o n F ranc i sc t í f Francisco dé G r i - . Jayme V i d a l de G n i | i a u , Señor 
t P o n Alexo 
\ de Gr imau , 
Sr. de Porte-
la, Tesa y Or-
cafa. 
fip lab sais0 
éb .YIXX , i 
soil í íV sb tti 
, ox^n^A obl 
mioD ab .Y ihi   
D o ñ a M a -
riana de^ 
Gr imau 
Lujan. 
D o ñ a Aná de 
Villafranca. 
Bogedos. 
::oi./iJ3 
D ñ a . Isabel de L u - ^ D o n Fráricisco de L u j ^ n , Procu-
jan. I r a d o r ' R e a í d e l ^ o ^ j . 
D o ñ a 
J 
^ n á H ab saboj 
l ¿ o h i o M ab BIJ 
•oianiioojio1! 
• S J x BnoioVl sb ^ 
^ i ¿-'<"3bi¿l) aL s 
iba^ noG ^ - IBM ¡ n i « o ienua [ 
i d ^ A ab C - s i ^ E Ü i V ab 
, cTfA 
ab v , I 
ábD ( • • ' 
ab tsnui 
•C • D o n Juan déC D o n L u i s de L u - r D o n Francisco de L u í a n , Procu-
: M h h n i J Bt 
í ricuT, . Q , £9 
r i s I l iV ab í 
D o ñ a Maria-
na de Lu jan , 
•RnaaudO / i-li-af A ab 
500«a .no j1 .d i a ' J BoABnoQ 
a¡^^3^A• 
Lujan i? Procuf 
rador Real del 
Rosellón* 
D o ñ a 
jan , Procurador^ rador Real del Rosel loí i . 
Real del Rosellon. % D o ñ a 
D o ñ a 
.203013 
1-v.L 
i 
i" ' 
D o n 
D o ñ a 
1 4 3 
Ob o \ i d 
Padres. Abuelos. 
.BliibBidsi/psnoT 
D o n A n t o - , 
nio ocB.n;V 
radas y A -
guayo, Se-
ñ o r de Cor 
tez , G i a -
zosa, A l i a , 
Castelblaii, 
co y l a s N a 
vas , Alfé-
rez mayor 
de Gua-
d i x M e 
niño 
fue ,. 
Reyna nu-
estra Seño 
ra , Caha 
llerodeSan^ 
t i ago , casó 
con D o ñ a 
D.Fernah-
* db de Bar-
» radas y F i -
guero.ijCa 
bullero de 
r D o n Fernando 
Barradas y F i -
D . Francisco gueroa , Señcír 
Barradas , Se- de C o r t é z y G r á -
de Cor - | 
y G r a - < 
ñor 
tez , 
z«sa , Alfé-
rez mayor de 
Guad ix . 
aJ 
5tG n o d -y 
U. Abados. IH- Abuelos. , W. Abuelos. 
C D.Francisco P é r e z rFrancisco P é r e z de Barradas , 
A Barradas , Caba l l é - ballero de Santiago, Maestresa^ ^ 
' ro de Santiago, J?a-1 los Reyes C a t ó l i c o s , Alcayde del^ 
ge del Rey Cato | Pesa ,r Cor/egidor de Medina ^ 
ÍLCO , y Alcayde de i Campo , Olmedo y Carmona. 
la Pesa. KDcSa Mqr ía Tog ia . 
D o ñ a Leonor de r L o p e Zapata , Comendador de ^ 
Figueroa. . Hinojosá ¡ en Santiago , Señor ^ 
D o n Juan de Be-^ Daracald^ y Viveros , 
navides, Señor de D o ñ a Teresa d e F i g u ^ o a , hernn, 
Jaba.cjuintp. -La^del MarquesCde Zara . 
D o ñ a M&m Ba- f Manue l de Benav idés | Sr. de Jj. 
C á l a t r a b a , I 
! Sr. de Cói--^ 
réz y Gra-
zosa, Alfé-
rez mayor' 
de Gua-
dix . 
zosa. 
D o ñ a M a i í a B á - ^ 
zan y Benav^ 
des , he rmánk 
del primer Mdr -
: q.ues de Jabal!-
i, quinto. . 
D..UV_1 I 1 zan. 
b l r iA BOOL y 
, 4,11c-
dc la 
. V 
J balquintoi 
* D o ñ a Luisa Manrkfiiej, 
. ,Í103J >3b « W l 
I A cñoG. -sirai i y s<iob^6D \ . . 
- > D . G a r c í a d e B e - , D o n Alb^róiBegaaV" General de 
f D . Juan de V i - ^ navides y V i l l a - < las Galeras deríEspiafiía.l 
roel , C a p i t á n de ^ D o ñ a An4 de Guzmai i 
la,gente ftl«;Ame- >.Don M a r t í n de Benavldes , Señor 
ria/> j j de C a ñ e n k y Albuñan.^ 
D o ñ a Beatriz de^ D o ñ a Elvfra de V i l l a í o e l y Qu¡. 
; P o ñ a Catali-
na de V i l l s K 
roel y Bena-
vides, su .pri-
ma-her maña. 
Uaroel y 
vides. 
Bena-
G-MUlil fifí v i 
D o ñ a Juana dé 
Benavldes, her-
mana del p r i i 
mer Marques dé 
¿ Jiiaaiquinto. 
Vi l l a roe l , su p i i - ^-ñonésV 
ma-hermana. 
D o n Juan de B 
navides , Señor, de 
Jabalquinto. 
D o ñ a M a r í a Ba-
iv .r 
h o i f l sb n ind lA noQ 
tfi{sT ab ^ o ^ ^ ¿ , a & ñ 
i sh icoa cnoCL 
l 
I 
Bazan, h i -
ja de D o n 
Francisco 
BazanjCor 
regidor de 
Burgos y 
Segovia,Se 
ñ o r de Pe-
ña lba , en 
T o r o , y de 
D o ñ a C o s -
tanza de 
Roxas, Se-
ño ra deMa. 
cintos. 
eb tV cm J 
jr D . Diego.de 
1 
r u  u i  
I Aguayo y F i -
gueroa , m u -
Dna.Fran-
cisca de A -
guayo Por 
tocarrero, 
Señora de. 
A l i a , Cas-
telblanco, 
las Navas , 
y la Mon^ 
rió; sin herc-
dar. 
tecina. 
- D o n j u á r t d e Vi l la roe l j , Caballero 
,qj¡e:Santia^o , Veedor ¡general de 
las Galeras de España í y Provee-
dor general en el Reyno de Gra-
nada. 
zaa. 1 i ^-Doña Leonor de S. Mar t ín . 
^ > < Manuel de Benavldes , Sr. deja-
•s balquinto, 
^ D o ñ a Luisa Manr ique. 
- D . Pedro R u i z r D i e g o deAguayo, r D . Albaro Bazan , General de las 
\ de Aguayo , Se-A x x i v . d e C ó r d o b a X Galeras de España . 
D o ñ a Lcoaor de D o ñ a Ana de Guzman. 
Figuer^afO 3b { f D . Francisco de Aguayo , Alcay-
.Francisco Aguayo, de de los Alcaceres de C ó r d o b a , y 
Sr. de esta Casa,< su x x i v . 
^ x x i v . de Cor do- | D o ñ a J u a á a de C á r d e n a s , Dama 
de la Reyna Ca tó l i ca . 
Francisco P é r e z del Castillejo , Sr. 
de V i l l a r t a , x x i v . de Córdoba. 
ñor de A i i a ^ a s - i 
telblanco y k s 
Navas , x x i v . 
de C ó r d o b a . : 
D o ñ a Francisca 
de A g u a y o , Se^ 
ñora de la Cas í | 
^ de Aguayo . 
« 
ó r -
ba. 
D o ñ a Leonor Car-
r i l l o de Hoces, Se1-
ñ o r a de la Monte- ^ D o ñ a Mar ía de Valenzaiela. 
D o ñ a M a r í a 
Portocarrero, 
hermana de 
Dop": A l o n -
so , padre de' 
D.Francisco, 
Marques de 
Vi l lanueva . 
• D . Alonso Por-
tocaxrei©. 
i cin*. 
D . Alonso Port 
carrero 
/ • D . Fernaiido Aguayo ,'Sr. de esta 
J Casa , x x i v . de C ó r d o b a , 
" j D o ñ a Juana de Quesacja y Cabre-
o - ^ r a , Dama de la Reyna-Católica. 
D o n Pedro de Hoces Car r i l lo , Sr. m . M a r -
ques de V i l l a n u e - ^ de Aybejo^ " 
ya del Fresno. ' T ^ S _ _: 
Marquesa D o ñ a 
D o ñ a Francisca 
Portocarrero. 
j D o ñ a F r a n c i s c a d e M e s a , fundado-
ra del M a y o r a z g ó de Ta Montecina. 
, D . Juan Portocarrero , k . M a r q ^ 
< de Vi l lanueva del Fresco. 
^ Marquesa D o ñ a Mar í a Osorio. 
D o n Pedro Porto- . J ¿ a n Fernandez de Henestrosa, ^ 
General^ ñor de Arenales. 
M a n a de Morales 
Henestrosa,, 
carrero 
de la Goleta . <• D o ñ a M e é c í a de Morales. 
D o ñ a Juana P o r - < D o n Alonso Portocarrero. 
tocarrero., herma-^ D o ñ a Beattiz de N o r o ñ a y Cas»* 
G a r c i - L ó p e z de C á r d e n a s , SC» 
de Alca lá y Chucena. ^ 
1 D o ñ a Ana Cerba ton , Baronet • 
Antel la . 
J — * ' 
na del Marques;de r < 
A lca l á . -? V 
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D.Fernan-
do de Aya-
la Fonseca 
Toledo 
n i . Conde 
de Aya l a , 
V i r e y de 
Sicilia. 
D o n Antonio 
Francisco de 
Aya la y T o • 
ledo , 1. Con-
de de Ayala . 
D o n Fernando 
de T o l e d o , 111. 
Señor de V i l l o -
ría , Comenda-
dor de Sagra, en 
Santiago. 
'< 
Doña Ma-
rina Tere-
sa de A y a -
la y Tole-
do , muger 
del Duque 
de Vera-
guas D o n 
Pedro M a -
nuel de 
LondePor-' 
tugal. 
Doña Isa-
bel Rosa, 
Damadela 
Keyna ma-
dre , Mar-
quesadelos 
Velez. 
Condesa D o 
ñ a Mariana < 
de Ul loa . 
r D o n G a r c i - A l v a - |~ D o n Fernando de T o l e d o , C o -
rez de To ledo , Se- i mendador mayor de L e ó n , l . Se-
ñor de Vi l lo r í a . < ño r de V i l l o r i a . 
D o ñ a Francisca de 1 D o ñ a M a r í a de Roxas , su pr ime-
Valcarce l , Señora Lra mugerk 
de Dóneos . Rodrigo Alvarez de Valcarce l , Se-
"S ñor de D ó n e o s . 
•T~V f I T ? ' D o ñ a Isabel de Vi l l ave la . 
JJon Juan de r o n -
seca , Señor de Co- J~Antonio de Fonseca , Señor de Co-
j ca , Comendador mayOr de Cala-
í traba. 
i D o ñ a Menc í a de A y a l a , su segun-
i-da muger. 
* D o n Ferriando de Toledo , 1. Se-
j ñor de V i l l o r i a . 
D o n Pedro deC D . Juan de Ul loa . { D o ñ a Isabel Manri<lue;' SUterCera 
*• muger. 
D o ñ a Mar í a de 
Fonseca , Seño-
ra de Coca. 
ca y Alaexos. 
D o ñ a Aldonza d 
t . Toledo. 
Ul loa , 11. Mar 
ques de la Mota . 
Marquesa D o -
ña Mariana de. 
U l l o a , su sobri-
i n a . 
D o n Gonzalo 
r Faxardo , 1. 
Marques de 
San Leonar-
do, Mayordo-
mo del R e y , 
Caballero de 
Calatraba. 
f D o n Juan Fa-
xardo. 
i 
Condesa 
D o ñ a Ca-^ 
talina Fa-
xardo , se-
gunda mu-
ger. 
D o ñ a Catalina 
w D á v a l o s . 
Señor de la Mota . '""S'51-
D o ñ a M a r í a de r Rodr igo de Ulloa , Señ^r de la M o -
Toledo. < ta, Comendador mayor;.de Castilla. 
• • D o ñ a Aldonza de Castilla. 
{ j ; 
D , Bernardino de Q u i ñ o n e s , Con-
•n J • ^ j -s de de Luna, on Rodneb de í ^ , T \ > T L 1 J \ TT11 -i/3 v Condesa Dona Isabel ü s o n o . U l loa , i . Marques 
de la Mota . ^ D o n Juan de Ul loa , Señor de la 
Marquesa D o ñ a - ) M o t a . 
Mariana T á b e r a . D o ñ a Mar ía de Toledo. 
s D i e g o Pardo T á b e r a , Mariscal de 
•s Castil la. 
D o ñ a M a r í a de Saabedra. 
D o n Pedro Faxar- s D o n Juan C h a c ó n , Contador ma-
do , 1. Marques de-s yor de Castilla, Adelantado mayor. 
los Velez. . D o ñ a Luisa Faxardo , Señora & c . 
Marquesa D o ñ a t i c-i /-> J 1 r j o-, , D o n Juan de Suva, n i . Conde de v^ataiina os ol iva. 1 /^ .r 1 < Ciiuentes.^ 
D -n J T~V r ^ Condesa D o ñ a Catalina de Toledo, on Pedro Dava-
les , Caballero de ^ D o n Diego D á v a l o s , Caballero de 
Santiago, Señor de< Santiago , Señor de C e u t i . 
Ceu t i . * D o ñ a Aldonza Faxardo. 
D ñ a . Ana de A g ü e - , . 
c - J i / L l Doc to r Agüeros , 
ros , Señora de l a ) - r ^ - n r ' ^ ' o • c> 
^ A b {. 
ñora de la Aberca. 
D o n a Isabel 
de Mendoza, 
Condesa pro 
pietaria d 
Castro y V i 
t llasopeque. 
t D o n G ó m e z de 
1 Mendoza, Man-
rique , v . Con-
de de Castro y 
1. de Vil lasope-
que , Mayordo < 
mo mayor de 
Fel ipe I V 
Condesa D o r a 
M a r í a Enriquez 
de Ribera, 
D o n Antonio de 
Mendoza, i v . Con-
de de Castro. 
Condesa D o ñ a Isa-
bel de Velasco. 
{ • 
{ 
i 
D o n Albaro de Mendoza, 111.Con-
de de Castro, 
Condesa D o ñ a Magdalena de San-
dobal. 
D o n Juan de Velasco Marques de 
Berlanga. 
Marquesa D o ñ a Juana Enriquez. 
r D o n Francisco de Ribera , Señor 
D o n Pedro Barroso J de Malpica. 
de Ribera, i . M a r - ^ D o ñ a Mar ía de Toledo , hija del 
ques de Malpica. Conde de Oropesa. 
Marquesa D o ñ a . D o n Perafan de Ribera, 1. Duque 
^ Catalina Enriquez.-^ de Alcalá . 
' D o ñ a Luisa de Mosquera. 
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r D o n Albaro Pe-
| rez Osorio , i v . 
Señor de V i l l a -
cis , Caballero 
de Santiago. 
Í J J . Abuelos. IP \ Abuelos. 
^ D o n Anto-
nio Alva,-
rez Osorio, 
v i . Señor 
de Vil lacis 
y Cervan-
tes. 
D . Albaro 
P é r e z Oso 
r io y F o n 
seca, Señor, 
de V i l l a -
cis , suce-
sor en h 
Casa de 
ViHanue-
va de Ca-
ñ e d o , casó 
con D o ñ a 
Beatriz de 
V e g a , her-
mana del 
Conde de 
Grajal. 
D o n Pedro 
Osorio, v. Sr. 
"de Vi l lac is . 
¡ 
D o ñ a Magdale-
^ na Manr ique . 
D o ñ a Teresa 
de Fonseca, 
hermaqa del^ 
i . Conde de 
' - Vi l lanueva . 
r D o n Alonso de' 
\ Fonseca , 1 1 1 . 
& ñ o r de V i l l a -
nueva de C a ñ e -
do. 
Pedro Alvarez r D o n Albaro P é r e z Osorio , n , 5^ 
Osorio , n i . Señor j ñor de Vi l lac is y Cervantes, ^ 
ce Vi l lac i s y Cer-< yordomo del Emperador Carica V 
yantes. I D o ñ a M a n a Osorio , Señora 
D o ñ a Cost^nza L V i l l a c i s . . 
Car r i i io . 
, E l Comendador D o n Antonio de 
D o n Gabr ie l Ivfan-4 Barjientos. 
r ique , hijo del uJ * D o ñ a Ju?na Car r i l l o . 
Conde de Osorno, D o n Gutjerre de Fon|eca } 
D u q u e de Galos. í de V¡ l l a i lueva de C a ñ a d o . -
Dona Costanza j D o ñ a Catalina de Ul loa y Cast¡_ 
D o n Bernardino de Alrpeyda, her-
ano del m . Conde de 
oña Guiomar Freyre . 
' Z a p ata. 
\ D o n Antonio F o n 
seca, Señor de V 
llanueva de C a ñ e 
ib', .r. . BCÜU { 
D ñ a . Isabel F rey - i 
r D o n 
< m  de Abrantes 
i - i D  
r -Don Pedro Enriquez de Guzman 
hermano del m . Conde de Alba-
D o ñ a Juana En-
. ¡ riquez. 
re de Andrade." 
D o n Enrique Enr i 
quez de Sotoma-
yor , Sr. de Q u i n 
tana. 
D ñ a . Teresa UUoa 
Sarmiento. 
iste. 
j D o ñ a Juana Enriquez de Sotoma-
1 yor y Guzman , Señolea de Quin-
l-tana del Marco . 
{ D o n D iego de U l l o a Sarmiento, Señor de 'Vi l la lonso . D o ñ a Isabel de Fonseca, 
D o n Antonio Fonseca de Ulloa, 
Señor de Vi l l anueva de Cañe-311. s 
"} do. 
e ñ o Q 
\k D o n Alonso 
de Fonseca, 
.11. Conde de 
Vi l lanueva 
de C a ñ e d o . 
D o ñ a Ana 
Mar í a de 
Fonseca,su 
prima-hcr-
maiia , 111.^  
Condesa 
de V i l l a -
nueva de 
C a ñ e d o . 
f D o n Antonio de 
Fonseca, 1.Con-
de de V i l l a n u e -
va. 
D o ñ a Isabel F reyre de Andrade, 
D o n Alonso de^ D o n Enrique Enriquez ¡de Sotoma-
Fonseca, v . Señor< y o r , Señor de Quintana. 
de Vi l lanueva . ^ D o ñ a Teresa de U l l o a , Sarmiento. 
D o ñ a Juana E n r i - c. • , -„ i -r>- T ; . J s Sigismundo Barón de Diez Iris-
de Guzman. v .<9 < tain. 
' Baronesa Bárba ra Rota l . 
Condesa D o ñ a 
Ana D i e z T u s -
taitt. 
quez 
A d á n D i e z de Tris 
t a i n , Comendador 
mayor de Alcañ i - r D o n Antonio F o l c h 4e Cardona, 
ees , Mayordomo Barón de Sanboy j Vit?ey de Cer-
mayor del Empe < deña , hi jo de los primeros Cu-
rador M á x i m o I I . I ques de Cardona. 
L-Doña Mar í a de Requqsens. D o ñ a Margari ta 
i . de Cardona. 
.A. 
i . D o n Pedro L o - r D . Pedro de A y a 
pez de Aya la . 
v . Conde de 
Fuensalida. 
Condesa D o -
ña Mana de*! 
Ayala, 
^ D o n Albafo de Aya l a , Camarero 
•< y Montero mayor de Carlos V . 
• * D o ñ a Catalina Manr ique. 
la , i v . Conde de 
Fuensalida. , D o n D iego de C á r d e n a s , 1. 
Condesa D o ñ a s que de Maqueda. 
Magdalena de C á r ^ ^ 
i denas. 
Duquesa P o ñ a Menc í a Pacheco. 
Condesa D o ñ a 
M a n a de Z u ñ i -
{ ga Pacheco. 
Z u ñ i g a , O* / - D o n Francisco de 
\ Conde de = Miranda. 
D o n Gut ie r re de J Condesa D o ñ a M a r í a Enriquez de 
Cárdenas . • Cá rdenas 
D o ñ a G e r ó n i m a 
t Teliez G i r ó n . , D o n Albaro Tel lez Gi rón , Sen^ 
\ de la Puebla de Montalvan. 
D o ñ a Juana de Cá rdenas . 
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p . Gaspar 
Portocarre 
ro^i.Con-
de ds la 
Monclova, 
Goberna-
dor de O-
ran, y A l -
mirante ge 
neral del O 
ceauo. 
Don M e l - ^ 
chor Porto-
carrero, Co 
misarlo ge-
neral de la 
gente de 
Guerra de 
España, del 
Consejo de 
Guerra,y 
Caballero 
de Alcán-
tara. 
D o n Anto-
r nio Porto-
carrero de 
la V e g a , 
i . Conde 
de la M o n -
clova , Ca-
ballero de 
Santiago , 
Mayordo-
mo de la 
Reyna Do-
na Isabel y 
del P r ínc i -
pe D . Ba l -
tasar-
D . L u í s Por-
tocarrero de 
la V e g a , Se-íj 
ñor de l a M o n 
clova. 
D . Antonio Por-* 
r tocarrero de la 
V e g a , Caballe-
ro de Santiago. 
D o ñ a Sancha 
de Guzman , su 
^ primera muger 
D . Enrique En-jC 
riquez , Sr. de 
Horce y Gale-
ras. 
D o ñ a Catal i-
na Enriquez. ' 
20jrA Vol f y 
D o ñ a Juana F a 
y xardo. i 
r D o n Sancho d e f 
Roxas. 
Condesa 
D o ñ a M a -
ría de Ro-
xas 
D o n Francis 
co de Roxas,<¡ 
Marques de 
Poza. 
D o ñ a Francisca 
^ Enriquez. 
D . L u i s Fernandez Portocarrero, 
D . LuisJPortoCar-} Señor de Pa lma , Comendador de 
rero , i . Cond^ de j Azuaga. 
Palfna. D o ñ a Francisca Manr ique. 
Condesa Dfoña 
Leonor de la V e - , Garcjlasoí de la V e g a , Comenda-
ga , su segundaj dor mayor de L e ó n , Señor de los 
J Arcos. 
?> D o ñ a Sancha de Guzman. 
Garcilasode la V e - T , . _ 1. . „ , ^ 
ga , el gran Poeta. C ^ de Zun iSa ' Comen" 
D ñ a . Elena de Z r J ¿ ^ d e ^ a n t u g o . 
ñiga , Dama de la ¿ ? o n a ^ donza de Saiazar, Señora 
Reyna D o ñ a . ^ o - de u n Mayorazgo de esta Casa, 
ñor . D . Enr iqye Enriqxiez, General de 
j P e r p i ñ a n . 
j D o ñ a T e í e s a Enr iquez , Señora de 
L a »• Horce y Galera. / 
D . Enrique E n r i - ^ T I « i i i 
quez , Sr. de i o r - r D o n TCh£tcpn » . 
ce y Galera ^ maypr de; Murc ia . 
D o ñ a Francisca í D o ñ a 1,168 E ™ ^ 2 \ ^ segundí l 
Manr ique . ^ n i u g e r . 
x D o n Juan C h a c ó n , Adelantado 
D . Pedro Faxar -A mayor de M u r c i a , 
do , Marques de'S D o ñ a Luisa F a x a r d o , su primera 
los Ve lez . 1 muger , Señora de los V e l e z . 
Marquesa D o ñ a „ r , r,., ^ i t 
Catalina de Silva, r ^ ' J u a n de Sllva ' + Conde de 
J Ciruentes. 
1 Condesa D ñ a . Catalina de Toledo. 
D o n D i e g o de R o x a s , Señor de 
D . J u a n de Roxas A M o n z ó n . 
í i Marques de P o A D o ñ a Elv i ra de Roxas;, Señora de 
za. Í P o z a . 
Marquesa P o n a ^ c • t j j 
M a ñ a n a Sarmíen- r P?n ^ 1 ^ 0 Sarnuentd , Conde de 
to ) Salinas. 
D . Francisco E n - I Condesa iDoña M a r í a i de V i l l a n -
riquez, i . Marques ^ drando- ¿ K b 
de Alcañices . , D o n J u a ó Enriquez. 
Marquesa D o ñ a 3 D o ñ a Ccjstanza de Almansa, Se-
abel de Ul loa . í ño ra de esta Casa. { Isabel 
D o ñ a J u a n a -
Manr ique de * 
Lara} Señora 
de S. Leonar-
do , Dama de 
la Reyna D o -
ña Ana , v iu -
da del Conde^ 
de Valenzue-
la y h e r e d ó y 
d o t ó á la de 
la Monclova; 
. y se tiene por . 
* su madre. ' t 
D . Juan Manr i -
que , Señor de 
SJLeonardo, V i -
rey de N á p o l e s , 
mayordomo ma-
yor de la ReynaJ 
D o ñ a Isabel de 
la Paz. 
r   játá . 
Rodr igo de Ul loa , SÍeñor de la 
M o t a . 
D o ñ a Aldonza de Castil la. 
D o n Antonio Enri-"^ 
quez , Duque de 
N á x e r a , C a b a l l é - . D o n Pedro Manr ique , i . D u q u e 
ro del Toyson. -) de N á x e r a . 
D . Antonio Fa-
xardo. 
{ 
Duquesa D o ñ a <• Duquesa D o ñ a lomar de Castro. 
Juana de Cardona. „ i . _ ' / 
D o n b errando Fo l ch , D u q u e de 
Cardona. 
Duquesa P o ñ a Aldonza Enriquez. 
D . P e d r o Faxardo, ^ D . Juan C h a c ó n , Adelantado ma-
Marquesdelos V e - J yor de M ü r c i a . 
lez- j D o ñ a L u k a Faxardo , Señora de 
Marquesa D o ñ a los V e l e z . 
Catalina de Silva, r D o n Juan de S i l v a , m . Conde de 
< Ciiuentes. 
^ Condesa D ñ a . Catalina de Toledo. 
1 4 4 "Padres, Abarlos. I I . Abuelos. te Abuelos. Alar t ín de G u z -
Señor de ^ 
I F . Abuelos, 
M a r t í n de 
G u z m a n , 
I V . M a r -
ques de 
Monteale-
gre y de 
Quin tana , 
Gen t i l -
Hombre 
de la C á -
mara , casó 
con D o ñ a 
Teresa Es-
p íno l a ,Co-
lona , hija 
del Mar -
ques de Bal 
vares , D . 
G a r c í a de 
Guzman . 
D ñ a . F r a n -
cisca de 
G u z m a n , 
Dama de 
la Reyna, 
nuestra Se-
ño ra , casó 
con el Mar-
ques de S. 
D a m i á n . 
D o n Pedro 
N u ñ e z de 
G u z m a n , 
Marques 
^ de Monte -
alegre, Pre 
sidente de 
Castilla y 
Hacienda , ^ 
Asistente 
de Sevilla, 
del Conse-
jo de Esta 
do , y Go 
bernador 
de la M o -
M a r t í n 
Guzman , 
Marques 
Montealegre. 
de 
i . 
de 
alegre y Mene-
ses , Comenda-
dor de la H i n o -
josa en Santia-
narqu ia. 
en 
go,Gent i l -Hom-
bre de la Boca y 
de la C á m a r a de 
los Pr íncipes de 
Ungr ía . 
D o ñ a Mariana 
{, de Roxas. 
r D o n Pedro N i ñ o 
^ D o n Juan N i ñ o I de Conchi l los , Sr 
1 Faxardo , Señor 1 
arques 
Marquesa 
D o ñ a Isabel 
N i ñ o de R i -
bera. 
, R a o ú r o K u ñ e z ^ man , , Señor de , f f °J™* • S * . 
Hinojosa , en San- ^ Conde de J-una. 
tiaeo , Comenda- ( G e r ó n i m o Echamburg , Conde d2 
do? mayor de F e r O Pasum. f _ 
nando í 0 Condesa D o n a Catalina de M 
D o ñ a A n a Gerem-'1-gen. 
berga. Dama de la r D o n Juan de Roxas , i . Mar 
Emperatriz. < de Poza. . 
D Sancho de R o - ^ Marquesa Dna.Mariana Sarmiento, 
xas m u r i ó sin he- r D . Francisco Enriquez de Alman. 
ved¿t ^ sa , i . Marques de Alcamces. . 
D o ñ a Francisca j Marquesa D o ñ a Isabel, de TJlloa y 
•Enriquez. ^ Castilla. 
pLope de Conchi l los , Secretario del 
Emperador Carlos V . Comendador 
de Guadalerza , y Embaxador 4 
Navarra. 
D o ñ a Mar ía N i ñ o de Ribera, Se-
•ñora de Nuez y Villaumbrosa. 
D o n Pedro Faxardo , i . Marques 
r 
de N u e z y de 
Vil laumbrosa. 
D o ñ a Teresa de 
Guevara , her-
mana del i . Con-
de de los Arcos. 
de N u e z , Comen-
dador de Guada-
lerza.. 
D o ñ a Catalina de 
Silva. de los Velez . 
C D . Garc i -Ni -
1 ño de Ribera, 
i i . Conde de 
Vi l l aumbro -
sa , Señor de 
N u e z . 
D o ñ a Ma^ 
r í a N i ñ o d e 
Porras y 
Enriquez , 
Condesa 
de V i l l a - " 
umbrosa y 
Castronue-
V9 , M a r -
quesa de 
¿ Quintana. 
Garcilaso de la ^ Marquesa D ñ a . Catalina de Silva, 
Vega , Señor de los D . Pedro Laso de la Vega , Sr. de 
Arcos , Baties yj los Arcos L Baties y Cueybo/ 
Cueybo. "S D o ñ a Mar ía de Mendoza y Luna, 
¿' D o ñ a Aldonza N i - hermana del n . Marques de la Bala, 
ñ o de Guevara. Rodrigo N i ñ o , Señor de Añover, 
j Comendador de Losquin y xjn, 
r D . Pedro N I ñ o r N i ñ o Faxardo de j de Santiago. 
\ de Ribera , i . \ R ibe ra , Señor de v .Doña Teresa de Guevara. 
N u e z y V i l l a u m - r D o n Pedro N i ñ o de Conchlllos, 
brosa. Señor de N u e z , Comendador de 
D o ñ a Teresa de< Guadalerza. 
D o ñ a Catalina de S i lva , hija del 
D o n Esteban de L | . Marques de los Velez , 
Mendoza , herede- , Garcilaso de la V e g a , Señor de los 
ro de Orgaz. ^ Arcos. 
D o ñ a Mar ía deF i - ' 1 D o ñ a Aldonza N i ñ o de Guevara, 
gueroa. , D o n Juan Hur tado de Mendoza, 
Conde de V i l l a -
umbrosa , Caba-
llero de A l c á n -
ta ra , Mayordo J Guevara, 
mo del Carde-^ 
nal Infante. 
Condesa D o -
ña Mariana de 
^ Mendoza. y 
^ D o n Chris tobal 
de Porras Enri-C D . M a n u e l de Por 
D o ñ a Fran-
cisca de Por-
ras y E n r i 
quez , i i i . 
Condesa deK 
Castronuevo, 
Marqueta de 
Quintana. 
quez, i . Conde 
de Castronuevo, 
I I Marques de 
Quintana , M a -
yordomo de Fe-
lipe I V . Caba-
llero de Alcán -
tara v General 
de la Costa. 
Marquesa D o ñ a 
M a n a d e M o x i c a 
y Velasco , Da-
ma de la Infanta 
D ñ a . Isabel , Se 
ñora de M a y o -
razgo de Albor -
nos. 
Condesa D ñ a . Leonor de Mendoza. 
D o n Pedro de Ribera , i . Marques 
rez, v i i i . Señor de-) de Malpica. 
Castronuevo, M e - Marquesa D ñ a . C a t a l i n a deRiben 
r iño mayor de Z a - , D o n Christobal de Porrez, Señe: 
mora- < de Castronuevo. 
D o ñ a Isabel Enr i - <• D ñ a . Francisca de Tasis Enrique 
( quez de Sotoma- / - D o n Pedro Enriquez de Sotor*' 
J yor, Sra. de Q u i n - j l yor , Señor de Quintana , Sao» 
i tana- 0 Tome y Portonovo. 
D o n G a r c i - l b a ñ e z ^ - D o ñ a Catalina de Fonseca. 
de Moxica , Señor r D o n Antonio Fernandez deM01' 
del Mayorazgo de ca y Bracamonte , Padre del O ' 
Albornos. J de D o n Francisco Dávi la . 
D o ñ a Mar ía de D o ñ a Mar ía D á v i l a , hija de p 
Velasco y del A - LSeñores de Loriano. 
g ü i l a . . D o n I ñ i g o Galisano del A g ^ 
< Señor de Villaviciosa. 
i D o ñ a Francisca de Bracamoní* 
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D. Grego-
rio Gena-
ro Braca-
mohte.iv. 
Conde de 
Peñaran • 
da, Comen 
dador ma-
yor de la 
Orden de 
Calatraba, 
y Grande 
íle Casti-
lla , es ca-
sado . con 
ta prima-
hermana , 
hija, del 
Marques 
deL Fres- . 
no, murió 
sin suce-
von , año 
de 1690. 
.nr. 
D o n Gas-
par de Bra-
camonte, 
Conde de 
P e ñ a r a n -
da , Presi-
dente de I n 
dias é I t a -
lia , del 
Consejo de 
Estado , y 
Goberna-
dor del 
no. 
í D . Alonso de 
Biacamontey 
Guzman , 1. 
Conde de Pe-
ñaranda , A y o 
del Infante 
D.Car los , A-
sistentede Se-
vi l la , Gen-
t i l - Hombre 
de la C á m a r a 
< 
Beatriz de Quin tan i l la . 
r Juan de Bracamente , Sr. de Pe-
•T D . JuandeBra -^ Alonso de Braca--? ñaranda . 
ca monte , Señor 1 monte , Señor de a D o ñ a e; 
de P e ñ a r a n d a . P e ñ a r a n d a . 
D o ñ a M a r í a de í Lu i s de Guzman , Sr. de Bóveda , 
i D o ñ a Juana D á v i l a . 
B, 'J . í ' j V -
D . Esteban D á v i l a ,-11. Conde del 
D o ñ a Ana Dá~ 
-3T 
Guzman. 
, Í¡J3Í 
D . Pedro D á v i l a X B.iSC(>. 
ñ Marques de1 las^ Condesa D o ñ a E lv i ra de Z u ñ i g a . 
Navas, sdf i f i i sb vt&3 v Í:Í /. . ^ | 
Condesa D b ñ a ^ D . Pedro'Fernandez de C ó r d o b a , 
Mar ía Er 
,10 1 
noCI 
. . . _ ^nriquez d e ) 1. Marques de Priego. ; 
^ . v i l a y C ó r d o b a . <. C ó r d o b a . J. v Marquesa! D o ñ a E lv i ra Enriquez. 
, D . Juan j?acheco , Sr. de la Pue-
< - D . Alonso T e l l e z i bla^de M ó n t a l v a n . 
| P . Juan Pache-1 G i r ó n , 1. Conde Dona L e n o r Chacon-' 
D o n Alonso de C á r d e n a s , Conde co , 11. Conde 
de la Puebla de 
Monta lvan . 
L a Condesa 
D o ñ a Juana< 
Pacheco. 
JilivfiCi X;:I:JM fcñoQ 
eonnílV/1 sb fiionaü 
Condesa D o ñ a 
Juana Suarez de 
i . To ledo . 
de la Puebla 
lesa ] 
de Carde 
i a | d 
Mar í a 
ñas. 
.Cid ;. " i 
í lií so 
.111 0,qi 
Ogc: 
Condesa lt)oña Elv i ra de F í g u e r o á . 
j , f D o n j u á n de S i lva , Sr. de Monte -
D . Francisco Sua - ) & W * i ' , , , 
rez de T o l e d o , S e J P ^ J f 1 ^ Suarez de T o l e d o , 
ñor de G a l v e ¿ y S e n o M ^ y Jamela. 
Jumela. f G ó m e z D á v i l a , 1. Marques de 
D ñ a . gatal ina D a - \ V e k ^ . í 
<• vila. "IOQ ! J L a Marquesa- D o ñ a Teresa Car-
r r j á ' j J ^ • r i l l o de Mendoza. 
;oÍ£v¿C[ u g n L o ^ noCÍ 
21108 I 1  
i3 toaiofl 
D o ñ a M a -
ría de Bra-
camonte, 
111. Conde-
sa propie-
taria de Pe-
•ñaranda. 
r 
V D o n Balta-
sar Manue l 
de Bracamon-, 
te , 11. Con -
de de P e ñ a -
randa. 
í sL 
ibBtSÍ sb l 
>&.X i . i i u M fiñoQ 
L a Condesa 
i u t y ^ D o ñ a Mar ía ' 
Pertecarrero. 
v no^s iAab EnilnícD BnoCÍ V-BC 
f« r " ^ ( a í l l a b ciain CTJDI^Í,rifim } - ú 
.EÍ'i^i2 sb I sunJ ob 
-rearanrn % 
i d . BUCQ 3 
Bracamonte , i . 
Conde de P e ñ a -
. randa. 
, aojfiiKia í oh h 
u 
D o ñ a Mar ía de Guzman. 
* Alonso de Bracamonté , Señor de 
r D o n Alonso d e r D . Juan de Braca-") £el lara"da- , 
V monte , Señor de 1)0113 Mana 
P e ñ a r a n d a . Q > , D . Pedro D á v i l a , Marques de las 
D o ñ a Ana Dávi la . . ) Navas. 
j j Marquesa D o ñ a Mar ía Enriquez. 
D . Juan Báchéco, — . , _ llA .• 
1. Conde delaPue- rP- ^ d s 0 T f le2 G l r 0 n ' *• C o n -
y-" 3 de de la Puebla. 
Condesa I ¿ ñ a ^ Condesa Poña Juana de G á r d e -
I 
Condesa D o ñ ^ 
¿ Juana Pachecci^ X o l e d é 
V -s2 n& 
naSr Juana Suarez 1 de 
, D o n francisco Suarez de Toledo, 
< Señor de Calvez y Juimela. 
itV • i ' * D o ñ a Catalina D á v i l a . 
r D o n Chnstoba^r D . Christobal , 1 . 
 t li  i l . 
D o n Pedio Portocarre|ro , 1 . M a r -
Oso rio Porrocar 
rero, Conde d 
Mon t i j o , 
lUf iM ¡Mod 
¿ i ] 
^st) o^bfl^i; lobfíbromoD 13 -
•bi br.M sb l u i i ' , nos r .nos; 
O sb 9qo J .•< I f 
•..no2mA^nr,r;J 
D o ñ a Antonia 
de L u n a , Con 
desa del M o n -
{. t i jo . 
Señor del Mont i jo , 
Comendador ' oe 
Estepa. 
D o ñ a Mar í a H a - f Jüon^ 
miela de V i l l ena . ^ ñor d 
ques de ^ i l l a n u e v a del Fresno. 
D o ñ a Mafia Osorio , Marquesa de 
Vi l l anue fa . - i j 
j 
D o n Juan Manuel de V i l l e n a , Se-
e C h é l e z . 
i/J. 
D . Antonio de L u -
na, p r i m o g é n i t a de 
F u e n t i d u e ñ a . 
D o ñ a Isabel E n r i -
qu32 Manr ique . 
00 
D o ñ a Isabel de Mendoza. 
D o n Antonio de L u n a , Caballero 
de Santiago , C a p i t á n de los C o n -
tinuos , y Señor de F u e n t i d u e ñ a . 
D o ñ a Leonor Sarmiento, 
i 
D o n M a r t í n Enriquez , V i r e y del 
""¡rú. 
oña Mar ía Manrique. 
] P e  
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El 
. D o n Alonso de^ 
D o n C h r k t o - \ Solis , v i . Ade -
CondeT bal Suarez de 
SoLs, v i l . 
Adelantado 
de Y u c a t á n , 
llar del Profe-
ta y Casa de 
Solis , en Sa-
lamanca, C'jL 
D o n Alba-
r o d e S o l í s , 
V a l d e rá-
bano yBra-
camonte, 
Caballero 
de Santia-
go , Señor 
de Nahar-
ros, Berja, 
M u ñ o z y 
otras V i -
llas , Ade-* 
lantado de 
Y u c a t á n , 
que casó 
de segun-
do matr i-
monio con 
D o ñ a Ana 
M a r í a , n i . 
Condesa 
de V i l l a -
nueva de 
C a ñ e d o . J 
• olí i 
lantado de Y u -
catán , Señor del 
V i l l a r del Pro-
feta , y Regidor 
Señor de V e J de Salamanca, < 
torcillos , Y ' i -
D ñ a . Mar ía En 
riquez de Por-
ras, hermana del 
1.Conde de Cas-
X, tronuevo. 
D o n Christobal p D o n Juan Alfonso de SoL's, Seo^ 
Suarez de Solís, de esta Casa y de T o n i l l o , R » ^ 
Seño r d e l V i l l a r ^ dor de Salamanca, 
del Profeta , i r . 1 D o ñ a M a r í a Suarez de Solis , 
Adelantado de Y u - L ñ o r a del V i l l a r del Profeta, 
catan. 
D o ñ a Aldonza de 
G u z m a n . r D o n Alonso Maldonado de G y ^ 
J man , 111. Adelantado de Y i 
D o n M a n u e l de J Presidente de la Charca. 
ucatan, 
Porras, v i n . Señor T D o ñ a Catalina de Montejo. 
de Castronuevo. 
D o ñ a Isabel Enri-
quez de Sotoma 
yor . 
JL eño a 9Lno3 
i 
D o n Christobal de Roxas , vn. 
Menir. Señor de Castronuevo , 
mayor de Zamora. 
D o ñ a Francisca Tasis. 
iiO 
D . Joseph 
de Solís y 
Valdera-
bano , Sr. 
de Perale-
jos, Conde . 
de Monte-
llano , casó 
con D o ñ a 
Clara Oso-
rio.herma-
na delCon-
de de Vi l l a* 
nueva dé 
C a ñ e d o , y 
tuvieron á 
D o n Alón 
so de So-
lís Osorio, 
que ca^ó 
con~la hija 
del Prínci 
pe de Ising 
bien. 
D o ñ a An-
tonia deSo-
lís y G u z -
man , Sra. 
de Perale-' 
jos, prime-
ra mueer 
1 de D . A l o h 
50. 
. C a o b a s :v-
o i s l í s d s D , , s a u J sL olí 
*n -.í_> 2ol yb nz-.i . . J , o 
.ftftsubiifíMf'i 3b "¡ono 
.btasnzv.tC 10c 
D o ñ a Teresa 
deValderaba 
no y Pache-
co Sra. deNa-* 
harros , Ber-
ja , M u ñ o z y 
la Puebla. 
C de Valderabano 
y D á v i l a , Señor 
de Naharros. 
% D o n Gonzalo de 
I Bracamonte , Ca-
D o n Rodr igo ballero de Santia-
go , Maestre de r D o n Pedro Enriquez de Sotoma-
Campo en Flan--s yor , Señor de Quintana, 
des. v D ñ a . C a t a l i n a de Fonseca y Ulloa. 
D o ñ a Teresa V a l -
derabano , Señora Mosen R u b í n de Bracamonte, iv, 
de Naharros. K Señor de Fuente-el-sol. 
"> D o ñ a M a r í a D á v i l a Valderabano, 
D . Gaspar G i rón , 1 Señora de Naharros y la Puebla. 
Caballero de San-
de la Boca . D o n Alonso Tel lez G i r ó n , 1 D o ñ a JuanaPa* 
i . checo. 
inou! sb oar.ofA v 
tiaeo 
de Fel ipe I I I . 
D o ñ a Leonor 
í Aya la . 
^ Conde de la Puebla, 
de i Condesa D o ñ a Juana de Cárdenas. 
h ú A cnoCI « 
s r 
D o n Rodr igo D á v a l o s , Caballero 
y de Calatraba , Gobernador de Ale-
^ D o n Pedro So-/• D o n Pedro de So-y mania. ' . > 
' l i s d e F r i a s , n . \ lis y Fr ias 1. Sr. 1 D o ñ a M a r í a de Roxas y las Roelas, 
D o n Anto-
nio de Solís, 
Caballero de 
Santiago, Se 
ñor de Pera-
sb ioñ^ JA 
J eñoCl ^ 
Señor 
lejos. 
de Pera- de Peralejos, (Ca-
ballero de Sanda- Don 'Pedro de So l í s , i x . Señor de 
go. \ 3 Cempron y Bornos eru Salamanca. 
i D o ñ a Isabel N ie to de; Frias. 
'| D ñ a . Isabel G i r ó n . 
* I 
1 
OÍIl 
bno J 
sb zsrip * .1 
D o ñ a G e r ó -
n'ma de Guz-
man y Ara-
gón. 
í Francisco G i r ó n . . • 
> D o ñ a Juana de Guzirian. 
\ : ) .T i r 
Antonio de L u z o n , Séñor de esta 
^ Casa , Regidor de Madr id . 
jr E l Comendador í. D o ñ a Leonor, de L o d « ñ a y Solís-
,(• D o n Alonso de \ Francisco de L u -
Señor 
y Acuña-
Castilla, 
p D o n Francisco de Guzman el * 
D . L o p e de G u z - j Illeseag-X • 
man y A r a g ó n , C a - j D o ñ a Catalina de Aragón y G j * 
ballefo de Saniia- | man , tercera nieta del Rey D . M¿' 
go, de l Consejo de Lnuel de Sicilia. 
Ordenes. 
D o ñ a Leonor E n - ^ E l Comendador Francisco de - ' 
riquez y L u z o n . < zon , Regidor de Madr id . 
1 D o ñ a M a r í a de Castilla y H e r r ^ 
D o ñ a .Isabel d§ j - 1 B UJÍ > 
Bergara , en Se-7 
villa". ^ 
L u z o n , S e ñ o r ; 
de esta Casa , en 
M a d r i d , Caba-
llero de Santia-
go , Maestre de-
Campo en N a i 
poles. 
D o ñ a M a r í a de 
Guzman y Ara -
1 gon. 
Padres. Abuelos, 11. Abuelos. I I I . Abrios. I F . Abuelos. 
P. Martin 
Domingo' 
de Saabe-
dra y Gue-
vara , Con-
de de Ta-
halu. 
Dña. Fran 
cisca deSaa 
bedra casó 
con Don 
Garda de 
Cárdenas , 
Conde de 
la Puebla 
del Maes-¿ 
tre. 
Doña Ma-
ría de Saa-
bedia casó 
con D o n 
Luis 6e-
queyra y 
Sotomayor 
Caballero 
«le la Or-
cen de San 
tt>go;-hi]b 
Datura] del 
Conde de 
D . M a r t í n r 
de Saabe-I 
dra y Guz-
man, x x i v 
de C ó r d o -
ba , Gen-
t i l - H o m -
bre de la 
Boca del 
P r ínc ipeF i 
liberto.Ba-
ron de Pra ' 
do , Sr. de 
las Vi l l a s 
de Carroci-
no y Acos-
ta , Presi-
dente yCa-
pitan del 
nuevo Rey 
no deGra-
D o n Gonzalo 
deSaabedrael 
tuerto, x x i v . " 
de C ó r d o b a . 
D o n M a r t í n de 
Saabedra Sauce-
do , x x i v . de 
C ó r d o b a . 
D o ñ a Francisca 
de Torreblanca. 
D o n Gonzalo .de 
Saabedia , x x i v , 
de C ó r d o b a . 
D o ñ a Mar ía Car-
r i l l o . 
p D o n Fernando de Narvaez Saabs-
| dra , nieto del Mariscal Gonzalo 
de Saabedra. 
D o ñ a Ana de Salcedo , su segun-
da ipuger , hija de M a n u e l de 
Ochoa y Salcedo, x x i v . d e C ó r -
y de D o 5 a laes de Gaeta. 
Francisco de Xor - f-Luis de Bañue los C a r i i l l o , x x i v , 
reblanca . x x i v . ^ de C ó r d o b a . 
de Ave l l a -
iC Lorenzo 
nandez Gal in -
do , cabeza de 
esta Casa , en 
Ecija. 
nada. 
de C ó r d o b a . ) D o ñ a Menc ía Carr i l lo 
D o ñ a Francisca de ^ neda. . , ' " t „ , 
^ Pineda. 
r Pedro des Torreblanca , Alcayde 
-< de BaenaJ 
„ D o ñ a Mar í a de Valenkuela. 
Per-^ Mar t í n Fernandez 
D o ñ a Juana 
Galindo de^ 
Guzxnaii. 
i. ) Efío 
) Y ol 
¡A üb 
Pne 
•CLr : J . 
£ r u M fiñoO 
• ;..•» • tuijra j 
D o ñ a Isabel de 
Guzman. 
Galindo". í Juan Cevico. 
D o ñ a Brígida i de^ D o ñ a Francisca Pineda. 
Bocanegra. 1 ' r n (T I 
í Mar t ín Fernandez Gal indo. 
\ D o ñ a Inés de Zayas y'Henestrosa. 
, i) J 
D o n Luis de G u z 
man el gordo. 
D o ñ a Beatriz 
Guzman. 
IOD 
í Francisco'Bocanegra. 
{ D o ñ a Catalina de Abolancha, 
3frp 
V ab r i'."^? oib3cí í 
:sb sabn; 
I BI Bssiqm 
i sb S3fi2 BíSi 
D o ñ a L u i -
" f ^ d e ^ G üe-
vara M a n -
mana*'••"de1 
la Condesa 
de Escaiaa" 
H§A ab t h 
D . Pedro de 
\ Guevarti, Ca-
' ballero deAl-
c á n t a r a , her-
mano de D o n 
L u i s , &c . i . 
Conde de Es-
calante. 
s b rtci: 
'•I^-'snalBV ab coi 
•BiognoO sb s i i iBad BXÍO*. 
cdob / 
BfloCI í 
\ D o n Antonio 
Guevara , v i . 
Conde de Ta|-
halu , Señor de 
Escalante , Co-
mendador de 
M u r e y Venar 
cuce, en Santia-
.onell 
ab En/i ünoCl 
D o ñ a M a r í a de 
Avendaño" , y 
Gamboa , Sra. 
de Vi l l a rea l y 
/ - D o n Pedro N u ñ e z efe G u z m a n , 
de3 hijo de D o n Luis de G u z m a n , Sc-
J ñor de la Algaba. 
^ D o ñ a Catalina Ponce ;de L e ó n . 
í t • n 3 i K* » JÍ ri 
í Diego de Guzman y Medina . 
D.Josephde G u e - ^ D o ñ a Isabel Gal indo. 
d A . v a r a > ¿ o n d e , de 
Taha 1 u , Marques r D o n Juan de Guevara , Señor de 
de Rucandio , V i - J Escalante , Comendador de Bena-
rey de Navarra , y mexi , en Santiago. ; 
Comendador de D o ñ a Catalina de T ó b a r . 
M u r e , &c . \ b l t Y í 
D o ñ a Mar í a M a n - r D o n L u i s Fernandez-; M a n r i q u e , 
rique. J Marques de A g u i l a r I Conde de 
j l i C a s ^ ^ d a . 
D o n Prudencio de Marques^ D o ñ a Ana Pimentel . 
-ah*! ab e & v s s í l 
Avendaño, . , , Sdñor 
de esta Cas i , .de 
Vi l l a rea í y U r q u i - , 
z u . 
D o ñ a Luisa de 
Veaumonte y N a -
1 
nai 
OOíianRt^i * 
M snoQ \ 
D o ñ a Fran-
. ' D . G ó m e z Per 
r e z M i ñ a n o , Res-
gidor ce Gerez 
de los Caballea-
ros. 
.ogsi i 
cisca, de M e n 
: c 
D o n a Mar ía de 
Ubeda y M e n -
f onim j .BÍafis. 
i -
i 
i 
M a r t í n Rp iz de A v e n d a ñ o , Señor 
de Vi l l a r éa l y U r q u i z u , Ballestero 
mayor de 'Vizcay^ . i 1 
' D o ñ a Isabel de'Velasco. 
[ 'vb Bnsrj|i, i 
- D . Francisco d e ' B e á u á i e n t e y N a -
varra , Señor de A r a z i i r i , Monta l -
van , y d<| las Casas d^ Esparza y 
Acosta , Comendador ^de los San-
tos:, en Santiago , y Cj ipi tan de la 
. Guard ia ^e l Emperador. 
• - D o ñ a Beatriz I c a r t , su muger. 
I 
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r L u i s de C á r d e n a s , . Pedro G ó m e z de C á r d e n a s , 
-n ¡5 i u¿ cz!.-:.i.. sa 
- l ó D ub . v i x x . . . 
D . Pedto 
r D e n Pedro Go-^ l A k a y d e de Oran.5 d 
.VTZ 
sbvn-.fj 
D . D iego 
G ó m e z de 
C á r d e n a s 
que m u r i ó 
en vida de 
su Padre, 
siendo ca-
sado con 
D o ñ a Jua-
na V a l e n - i 
zuela; y és 
su hijo D . 
Pedro A l -
fonso de 
C á r d e n a s , 
i i . V i z c o n -
de de V i -
lianueva. 
nA e a o C Í > 
D o n D i e g o 
de C á r d e n a s l 
v- • Angu lo ,< 
x x i v . de C ó r 
doba. V ' 
mez de C á r d e -
nas , x x i v ^ . de 
C ó r d o b a . 
G ó m e z dg 
C á r d e n a s , 
Comenda-
dor del Te-
soro , en 
Calatraba,< 
Vizconde 
de V i l l a n u 
eva, x x i v . 
de C ó r d o -
ba , Corre-
gidor de 
Toledo. 
D o ñ a Catalina 
i , de A n g u l o . 
D o ñ a Co í t anza , de ^ D o ñ a Catalina de Sotomayor 
Bocanegra y C ó r -
doba. 
< Diego de Bocanegra y Aguayo 
D o ñ a M a r í a de Villaseca. 
Juan de A n g u l o , 
x x i v . de C ó r d o -
ba. ^ Juan de A n g u l o , x x i v . de Cór 
D o ñ a Costanza de \ doba. 
Cervantes y Cór-"S D o ñ a Coá tanza de F r í a s y Velas. 
i . doba. * co. 
l í enoQ Cob 
D o ñ a M a r í a 
de Herrera y< 
Pineda. > 
t Alonso de H e r - r Juan de Herrera, Luis de B a ñ u e l o s , Jurado de Cor-
rerá Alcayde 
de P í i e g o . 
D o ñ a Beatriz de 
Pineda y V a l e n -
zu.ela, su segun-
^ da muger. 
Alcayde de P r i e - \ doba. 
go. j D o ñ a M a r í a de Herrera y Cor-
D o ñ a Francisca 1 doba. 
de Aranda y V a -
lenzuela. 
-Juan de Herrera , x x i v . de Cór-
doba , Alcayde de Agui la r y Prie-
\ go-
D o ñ a M a r í a Palo- I D o ñ a Costanza de Cervantes, Car 
C ™ino y Cá rdenas . L r i l l o y C ó r d o b a . 
L u i s de Valenzue-
la. 
A 3b 101 L 
') sb ogdiG > 
.rft , Francisco Fernandez de Aranda. 
< D o ñ a M a r í a de Agui le ra Valen-
* - m i zuela. 
r Francisco d e r , Francisco Va ide 
1CV3UI J 3b ficr;!, noCj > ¿ai 
E l Doc to ivD. 
Francisco de 
cnA feñoCÍ 
Vizcon-
desa D o ñ a ^ 
Juana de 
Herrera. 
. lobci^j' ' 1 l a 
ftím U2 . Ufe-ai shi 
Vald ' ecañas .Go-
bernadóf deLer-
ma. 
r.vüA ab ( . i i 
•iQbK ^  n ^F Í i o, J 
, Ol'.iih i V a l d e c a ñ a s y ^ J 
A f e H a n o , O i - í 
canas. r Pedro Sevico de Valenzuela , Al 
D o ñ a M;iría D i a z . ^ cayde de Cabra 
b mnoZ . uhd I 
iís..>?H 
dor de Gra-
nada. 
o ^ , 
b 
• 
D o ñ a Beatriz de G ó n g o r a . 
í 
. D o ñ a Francisca 
í de Arel lano; 
i s l l i V sb C 
ib loyK.n C 
,¿1 jiiioQ. J . sñoCI 
'J'Ü < y L J l M V i l ' T ^ l 
j \ < 
- Juan de V a l d e c a ñ a s ,;hijo de Ro-
j í drigo F e í n a n d e z de Yaldecañas, 
j eir ¡quien fempieza la Ejecutoria. 
Francisco d M r e - 1 D o ñ a Juífna Saez de Valdecañas. 
llano. 
D o ñ a Ana de Ai> 
í ce y Cuebas. 
{ t cr í ; .bf i3vA 
i V >b 
•uiZ , 
Y tai 
BÍ n. 
• 
D o ñ a Luisa 
de Herrera. • 
i u J .enoQ 
r Juan de H e r j r e r a ^ t p ^ ^ - ^e ^or' 
J doba- I -tt¿Ú r ir/r 
j D o ñ a Coé tanza dQQefaantes Cu-
Alonso de H e r ^ r Juan d e H e t r e r a , l r i l l o y Córdoba .na¿rn 
* rera, A l c a y d é ' d e 1 Alcayde de Pr ie - i E i ao^)B\ 
Priego. go. ; " f; 
D o ñ a Francisca de , Francisco'FernandQg (¿Aranda . 
Aranda y V a l e n - ^ D o ñ a M á r í a de Agui lera y V 
i l enzue l a . ! 
D o ñ a Beatriz de 
Pineda y Va len-
£ zuela. 
sb bo i 
a-
L E • moa 
Luis de Valenzue- ^ Pedro Sevico de Valenzuela , ^ 
_ •< cavde de Cabra. 
D o ñ a Mar í a Palo- <• D o ñ a Beatriz de G ó n g o r a . 
{, mino y C á r d e n a s . 
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D . M i g u e l 
deUrsua y 
Arismen-
di, iiaCon-
de de Ge-
rena, Ca-
ballero de 
Alcántara, 
Vizconde 
de Ursua^ 
Barón de 
Oticorens, 
casó con 
Doña 
Laso de la 
Vega, hija 
del 11.Con-
de de Por-
tollano. 
D . Pedro 
de Ursua y D o n M i g u e l 
Arismen- í de Arismen-
d ¡ , 1. Con- d i , Señor de 
de de Ge- la Gasa de 
r e n á , V i z - Ar í smendi en 
conde de la Baxa N a -
Ursua, Ca- varra. 
ballero de 
Santiago, 
Sr. de las 
Casas de> 
Gentain y 
Arísmen-
d i , Barón 
de Ot ico-
rens , en 
Navar ra , 
Generalde 
Galeonesy 
del Conse-
jo de Guer-
ra* 
Arismendi , Sr 
de esta Casa 
.11 
^ D o n G a s t ó n de A r i s m e n d i , Señor 
D . Gas tón de-T D . Pedro de Ar i s - s de esta Casa. 
mendi , Señor de D o ñ a Inés de L a r r o r d o . 
esta Casa. ' y 
D ñ a . J u a n a Garro» 
/ D o n G a r r o , V i z -
< conde de TiJrtubia* 
D o ñ a 
D o ñ a M a r í a de 
Larragocen. 
Señor 
de Larragocen-
w D o ñ a 
D o n Tnstan de"\ 
Ursua , Sr. de 
Ursua y Gen* 
tain. 
D o ñ a M a r í a 
de Ursua. 
D o n M i g u e l d é 
, Señor de Ursua 
Ursua y Gentain. 
D o ñ a Leonor r j a y m e D i e z de A u x y Ari t ienda-
D i e z deArmenda-'S riz , Señor de Cadereyta. 
nz. * D o ñ a Leonor de Baraez. 
E l Vizconde 
Mea t i . 
D ñ a . Graciana.! D o ñ a 
de 
, Jayme D i e z de Aux 5I Amenda-
•¿ riz , S e ñ o i de Cadereyta. 
' D o ñ a LeQpor de BaraóZi 
• D o n Mar t í n / " Juan de E g ü e z 
^ D o n M a r t í n ^ de EgUezBeau.^ 
t Juan de Eguez. 
^ D o ñ a Antonia Pasquien 
? £117 
Condesa 
D ñ a . A d r i -
ana de E -
guez y Be-
aumont. 
de Eguez y 
Beau m o n t , 
Caballero de 
Calatraba, 
del Consejo 
Real de las 
Ind ias , Pre-
sidente y Ca-
p i tán Gene-
ral de Char-
cas. 
mont. 
1 
D o ñ a Luisa de 
Beaumont y N a -
varra. 
i 
D o n Tr í s t án de Beaumont ^ Ba rón 
de Beorlegui. 
D o ñ a Adriana de Beaumont. 
1 
D o ñ a Juana X i 
¿ menez del Bayo, i D o ñ a 
E l Licenciado 
del Bayo. 
L 
.sioM ah 
D o ñ a Ana 
V e r d u g o de^ 
la Cueba. 
D . Sancho Ver-
dugo de Soto-
mayor , Oidor 
de Sevilla¿ 
- Sancho V e r d u g o de Car ínona . 
< D o ñ a Francisca dé Rueda y Soto-
* mayor. 
^ Alonso V e r d u g o 
de Rueda. 
D o ñ a Juana de í Francisco Barba de Cabrera. 
Cabrera y Barba.^ D o ñ a Juana de Escamillaé 
D o ñ a Juana de 
la Cueba, 
D . M a r t í n L ó p e z , ¡J.I 
de la Cueba. < ro; 
D o ñ a Juana de la ^ D 
Cueba. 
E l Doctor A n d r é s N u ñ e z de Ga-
za. 
oña Ana de la Cueba. 
Vadres» Abuelos, JL Abueh¿ 1 1 L Abuelos. 1 F , Abuelos. 
Je la V e g a , Señor de 
Comen Jcdor mayor <JC 
D . Pedro ^ 
Laso de la 
V e g a , C o n 
de de los 
Arcos , y 
de A ñ o -
ver , Gen-
t i l - H o m -
bre de la 
C á m a r a , y 
M a y ordo 
mo de Fe-
l ipe I V . 
C a p i t á n de., 
su Guar 
d i a , Caba-
l le jo de A l 
cántara , ca 
so con Do-
ñ a I n e s D á 
v i l a y U -
l loa , hija' 
de los i v . 
Marqueses 
de L o r i a -
na , y t ie-
ne á D o n 
Conde de 
A ñ o v e r , y 
á D o ñ a 
Marquesa 
de M o r a . 
D o ñ a Jo-
sepha de 
F i g u e r o a , 
D a m a de 
la Reyna 
reynante. 
D o n L u i s 
Laso de la 
V e g a , t i l . 
Conde de 
A ñ o v e r , 
Caballero 
de Alcán-
tara, Gen-
t i l - H o m -
bre de la 
C á m a r a de 
Fel ipe I V . 
D . Pedro La-
so de la V e -
ga , i . Conde 
de los Arcos , 
Mayordomo «¡ 
de Felipe I I I . 
Caballero de 
Alcán ta ra . 
r Garcilaso de l a 
V e g a , Señor de 
los Arcos , Ba-
tres y Cuerva. 
D o ñ a Aldonza 
N i ñ o , hermana 
del primer C o n -
i , de de A ñ o v e r 
Condesa D o -
ñ a Mariana 
de Mendoza. 
$ D . Juan H u r t a - r 
do de Mendoza, 
n i . Conde de 
Orgaz. 
rGarci laso 
t 
D . Pedro Lafo de i los Arcos 
la V e g a , S e ñ o r de< L e ó n , 
ios Arcos y Barres. I D o ñ a Sandia de Guzman , Señoj^ 
D o ñ a M a r í a de Lde Barres. 
^t2* i^t1^ D - Albaro de Mendoza ' S^or de na de l n Marques í Estcb;inambran. d« 
de la Bala . ^ ]Doña Teresa Carrillo> 
t Juan N i ñ o , S e ñ o r de Añover . 
Rodr igo N i ñ o , Se-(, D o ñ a Aldonza Zapata de Vivero 
ñ o r de A ñ o v e r y D Pedro Ve l ez de Guevara ' 
de L o r q u i n . \ valos 
D o ñ a Teresa d e t p ^ ' Costanza de Aya la . 
vara. ' 
, D . Albaro de Mendoza , Señor de 
s M e n d i v i l y la Ribera. 
' D o ñ a M a r í a deRoxas y Sta.Cruz. 
L u i s Hur t ado D 
Condesa D o ñ a 
Leonor deMen-
im doza. 
de Mendoza y G u z 
man , m u r i ó en v i -
da de su padre. 
D o ñ a Inés de T o 
ledo 
Condesa 
D o ñ a M a -
ría de Ara 
gon y M e n 
doza. 
D . Juan Pa-
checo , Con-
de de la Pue-
bla , Mayor -
domo de Fe 
lipe I V . 
Alonso T e l l e z 
G i r ó n , 
h e r e d ó . 
de 'Malp ica 
D o ñ a M a r í a de F i 
^ gueroa. 
D . Juan Pacheco, 
que no 
D o ñ a M a r í a de 
la Cerda. 
Condesa D o -
ña Isabel de 
A r a g ó n , y 
Mendoza. 
D o n Fernando de Toledo , Señor 
de V i l l o r í a , Comendador mayor 
de L e ó n . 
D o ñ a Isabel Manr ique . 
f Payo Barroso de Ribera , Señor de 
D . Francisco Payo ) Malpica, 
de Ribera , S e ñ o r ) D o ñ a Leonor de Mendoza , su se-
gunda muger. 
D.Francisco de T o l e d o , n i . Con-
de de Oropesa. i i 
Condesa D o ñ a M a r í a Manue l de 
Figueroa. 
t D . Alonso Tel lez G i r ó n , i . Con-
") de de la Puebla de Montalban, 
Condesa D o ñ a Juana de Cárdenas. 
{D o n Francisco Suarez de Toledo, Sr. de Calvez hermano del pri-me^ Marques de Monremayor Dona Catahna D a v i l a hija del 
m a r á del ü m p e i a - Pnmer Maiques de Velada-
áor y de Fel ipe H . , D . Juan de la Cerda , n . Duque 
* Duquesa D o ñ a M a r í a de Silva. 
^ Carlos de Bernemicout , Señor de 
T La t i l oye 
Conde de la 
Puebla. 
C o n d e s a . D ñ a . Jua-
na Suarez de T o 
ledo. 
D o ñ a A n a deBer-^ de M e d í n a - C o e l i . 
nemicout. 
D o n Enrique d e r D i e g o Hur tado de 
A r a g ó n , Caba- l Mendoza , Conde 
Ilero de Santia-
go-
Bayl io de L e m . 
Madama Florencia de Tamisa. 
de S a l d a ñ a . r D o n I ñ i g o L ó p e z de Mendoza, 
D o n a M a r í a de") r v . D u q u e del Infantado. 
Mendoza , M a r - Duquesa D o ñ a Isabel de Arag1 oo. 
quesa del C é n e t e . ^ „ . Mar. 
D . Fernando de i a í D o n ^ 0 , ^ 0 de M ^ d o z a ' U z i 
(_¡er(ja Y ques del C é n e t e . 
V Marquesa D o ñ a M a r í a de Fonseca. 
D o ñ a Ana de la 
Cerda y L a t i -
loya . 
Juan de la Cerda , n . I M u e 
D o ñ a Ana de Ber -J de M e d i n a - C o e ü . 
•¿ nemicout. ^ Duq'je^a D o ñ a Mar ía de Silva-
Señor de 
uque^a 
Carlos de Bernemicout 
L a t i l 
Madama Florencia de Tamisa. 
Padres. Abuelos, I I . Abuelos, I I L Abuelos, IV. Abuelos. 
« 0 3 
•og' 
Pona Ma-
ría de Ato-
cha Guz-
man Pon-
ce de Le -
ón, v.Con 
desa de V i 
llaverde, 
muger de 
Don Gas-
par de Sil-< 
va y Men-
doza, Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara y 
Señor de la 
Villa de Sa 
«don; mu-
rió sin su-
íesion. 
do-) v i 
D o n Luis 
Ponce de 
L e ó n , Co-
mendador 
de Cecla-
vin , en A l -
c á n t a r a , V i 
rey de N a -
varra y N á 
poles., E m 
baxadoren 
Roma , y 
Goberna-
dor de M i -
lán ,donde 
m u r i ó , ha-
biendo na-
cido á 11. 
de Junio 
de 1605. 
D . Lu i sPon-
ce de L e ó n , 
Marques de 
" D .Rodr igo Pon 
ce de L e ó n , m . 
D u q u e de A r -
cos. 
Sara.' 
anrl noCI 
[J , orasí ^ 
saqoJ. og^tQ 
Duquesa D o ñ a 
Teresa de Zu-
i ñ iga . ; 
.euii 
Marquesa 
D o ñ a V i c t o -
ria Coloma 
de Toledo. 
j • D o n L u i s , 11. D u - , D . Rodr igo Ponce de Leen, 1. D u -
que de Arcos. • j que de Arcos. 
Duquesa D o ñ a ^ Duquesa D o ñ a M a r í a G i r ó n . 
M a n a de Toledo. D . Lorenzo Suarez de F igueroa , 
• ) 111. Conde de Feria, 
j D o ñ a Catalina Fernandez de C ó r -
D o n Francisco d e ' d o b a , 11. 'Marquesa de Priego. 
Z u ñ i g a , v . D u - D o n Francisco de . Sotomayor , 
que de Bejar. ! ) v . Conde !de Velalcazar. 
Duquesa D o ñ a S D o ñ a Teresa de Z u ñ i g á , iv . D u -
lomar de M e n d o - 1 quesa de Bcjar. 
_ za. I , D o a I ñ i g o , iv . D u q u e del Infan-
.ÍÍL v¿ -v ^ Duquesa D o ñ a Isabel de A r a g ó n . 
D . G a r c i a d e T o l e - _ t . | , ^ . " 
í do Osorio iv Ma-- f n p Toledo ' M a r -
f D.Pedro de T o - . ' ques de V i l l a f í a n - ^ f 5 de Vi l l a f ranca , V i r e y de N á -
ca. M r S Poles-
Marquesa D b ñ a Mar<luesa:1,053 M a r í a Pimentel 
Vic tonaCoian ja . L 0 — . 
1 ^ Ascanio C o l o n a , Condestable de 
D o n I ñ i g o López-? Ñ a p ó l e s D u q u e de TallacoZe 
.de Mendoza , i u i . ^  Duquesa D o ñ a Juana; d,e A r a g ó n . 
Marques de M p n - D o n L u i s , 11. M a r q u é s de M o n -
dejar. S dejar. 
Marquesa D o ñ a j Marquesa D o ñ a Catalina de M e n -
Mar ía de Menj io - \ doza. 
^ za y A r a g ó n . 
ledo Osorio , v^  
Marques de V i -
llafranca. 
Marquesa D o ñ a 
. E lv i ra de M e n i 
1 doza. 
D o ñ a M e n 
cía de G u z 
manPimen 
te^iv .Con^ 
desa de V i -
llaverde. 
ÍA .a 
D . Diego Pi-
mente l , C o -
mendador de 
M a y o r g a , en 
la Orden de 
Alcántara , ' 
General de 
las Galeras de 
N á p o l e s , mu-
r ió antes que 
su suegro. 
P imen te l , v m . 
Conde de Bena-
vente. 
, D o n I ñ i g o , i v . D u q u e del Infan-
•5 tado. 
S Duquesa D o ñ a Isabel de A r a g ó n . 
f. D o n Alonso , v. Conde de Bena-
J vente. 
" j Condesa D o ñ a Ana de Velasco y 
r D . Juan A l o n s o ^ D o n Antonio , v i . Herrera. 
Conde de Bena- D o n Fernando Enriquez , v. A l -
vente. J mirante de Castilla. 
Condesa D o ñ a ' Duquesa D o ñ a M a r í a G i r ó n . 
Luisa Enriquez. D o n Juan de Z u ñ i g a , Comenda-
D o n L u i s de Z u - ) dor mayor de Cas t i l l a , A y o de 
ñ i g a y RequesensA Fel ipe 11. 
Comendador m a - 1 D o ñ a Estefanía de Requesens. 
yor de Castillaj, y D o n Francisco Gra l la , Maestre-
V i r e y ! d e N á p o l e s . > racional de C a t a l u ñ a , y Embaxa-
D o ñ a G e r ó i í i m a v dor en Roma. 
Sterlich. A D o ñ a G e r ó n i m a Sterlich, 
r D o n T e l l o de 
J Guzman j Señor de Vi l l ave rde . 
r Lope de G u z m a n , ^ D o ñ a Francisca Portocarrero de 
su prima-hermana. 
Condesa D o ñ a 
Mencía de Z u " 
^ ñ iga Requesens. 
D o ñ a Magda 
lena de G u z -
man, n i . Con 
desa oe V ü l a -
í verde. 
D . 
Te l l o de G u z -
man , 11. Conde 
de V i l l a v e r d e , 
Comendador de 
las Casas de P í a 
sencia. 
Condesa D o ñ a 
Ana de Z u ñ i g a , 
su segunda m u -
ger. 
1. Conde de \ i l l a - Guevara 
verde. Rodr igo |Síiño , Comendador de 
Condesa D o ñ a ) L o r q u i n ^ S e ñ o r de A ñ o v e r , y E m -
Francisca de Gue-"^ baxador én Venecia. 
vara , hermana del ^ D o ñ a Teresa de Guevara. 
1. Conde de A ñ o - /- D . Pedro: de Z u ñ i g a , 1. Marques 
ver. 3 de Agui lafuente . 
D . Pedro de Z u - j Marquesa D o ñ a Teresa de Z u -
ñ i g a , 11. M a r q u e s ^ ñ i g a . 
de Aguilafuente. ^ D . Lu i s Enriquez , v i . Almirante 
Marquesa D o ñ a J de Castilla. 
¿ Ana de Cabrera, j Duquesa D o ñ a Ana de Cabrera, 
^ Condesa de M ó d i c a . 
i 5 3 Padres, Abuelos. ILAbueios. 111. Abuelos. . I F . Abuelos. 
D . F i a n -
cis-co L-o 
pez de Z u -
ñ i d a , v . 
Marques 
deBaydes.j 
Conde de 
Pedresa, 
C a b a í l e f o ' 
de Santia-
go , casó 
Con Doña ' 
Francisca 
Fernandez 
D a v i l a y 
C ó r d o b a , 
hija de D , 
Francisco ^ 
Fernandez 
D á v i l a , 
Caballero 
de Santia-
go , y de 
D o ñ a L u i 
sa Fernan-
dez de C ó r 
d ó b a , her-
mana de 
D o n Luis 
Fernandez 
de C ó r d o -
ba, v .Mar -
ques de 
la uadálca-
D o n Fran-
cisco L o -
• r pez de Z u -
ñ iga , i v . 
Marques 
de Baydes, 
Caballero 
de Santia^ 
go ; G o -
bernador 
y Capi -
tán Gene-
ral del Rey 
no de C h i -
le. 
D . Francisco 
L ó p e z de Z u 
ñ iga , n . Mar-
ques de Bay-
des , Caba l lé -^ 
ro de Santia-
go y G e n t i l -
Hombre de la 
Boca. 
x D . Francisco L o - r D . D iepo L ó p e z de Z u ñ i g a , ^ 
r D o n D i e e o L o - i pez de Z u n ; ^ á , C a - ) ñor de Baydez y Cobeta. 
baliero de Santia-^) D o ñ a Catalina de Arel la i ío y I^eil pez de Z u ñ i g a , 
i . Marques de 
Baydes, Corre -
gidor de T o l e -
do , y Mayor-^ 
idomo de la Rey-
na. 
doza 
en tu i, 
Uj).' .".. 
Marquesa D o ñ ^ 
Juana de Z u ñ i -
ga y Cerda, 
go , Sr. de Baydes 
v Cobeta. i W l 0 & \ sb soao^í 
D o ñ a Francisca de 
Velasco, r D - Bernardino de Velasco , Señor 
Diego L ó p e z ; de-s de Castil t ixeriego. 
Z t r ñ i g a , Marques D o ñ a Catalina de Guevara, 
de Gueiamo Se-
ñor de V i l l o r i a ^ A -
bad de Parraces. 
D o ñ a Isabel de^ 
v Marquina . ¡ 
I 
3, 
D o n Francisco de Z u ñ i g a y de ^ 
Cerda , Señor de V i l l o r i a y Que. 
lamo , Caballero de Santiago. 
D o ñ a Beatriz de Fonseca. 
Marquesa 
D o ñ a Mar ía 
de Meneses y 
¿ Padilla. 
'-•JBM.YI toKoi 3 ob 
^ Don , Cosme d é r Francisco de M e -
Meneses , Co- j neses Sr. de esta ^ Hernando dé Meneses*, Señor de 
Casa , en Talave- •< esta Casa , en Talayera, 
ra. D o ñ a M a r í a de Ayala . 
D o ñ a Mar ía de 
Padilla y Guevara. 
f D o n Carlos de Guevara , hermano 
D o n Albaro | de^ del Conde de O ñ a t e . 
mendador de la 
Peraleda , en la 
Orden de Alcán-
tara G e n t i l -
Hombre de lá< 
C á m a r a del A r -
chiduque Alber -
to, i 1 
D o ñ a Lauren-
cia Manr ique de . 
{\ AyaTa. ^ la 
Loaisa , Señor de D o ñ a M a r í a Sarmiento de Padilla. 
Guerta . 
D o ñ a . Catalina 
Manrique de Aya - í Alonso de Loaisa. 
o¿noíA nod ^ 
{ D o ñ a Teresa de Toro y Pacheco. 
XiUti 
D o n Alonso 
^ P é r e z de Sa-
lazar , Presi-
dente de E 
gypto y de 
las Charcas* 
Marquesa 
D o ñ a M a 
ría de Sa-
lazar. 
E l L i cenciado {' 
\ Alonso P é r e z de 
Salazar , del 
Consejo de I n -
dias* 
E l Doqtor 
Salazar, na-
tura l de I tero de 
la Vega . 
r D . Albaro de A y a l a , Alguaci l ma-
"S yor de Toledo. 
D o ñ a Catalina Manrique. 
^ E l Bachiller Alonso P é r e z dé Sa-
< lazar, 
t* D o ñ a 
D o ñ a Juana die 
Rosales. 
Francisco G u - T 
tierrez de Coca 
D o ñ a Ana de 
Coca. ^ 
'b . . ; 
D o ñ a M a r í a de 
Santander y Sa-
^ lazar. . 
Padres. Abuelos, 11. Abuelos, I I I . Abuelos. I V . Abuelos. •so 
D . Anto-
nio deBar-
gas, Man-
rique , ii. 
Marques 
de la Tor -
re, Vizcon 
de de L i - i 
nares, casó 
con D o ñ a 
de la Ca-
lle, 
D o n D i e -
go M a n r i -
que de Bar-
gas,!.Mar-
ques de 
la T o r r e , 
Vizconde \ 
de L ina -
res, Corre-
gidor de 
Alca lá ,Re-
gidor de 
Toledo. 
D o n A n t o - ^ Diego de Bar 
nio de B.ir- i gas, Seño r de la 
gas , Manr i - Tor re , Secreta-
que , Sr. de la j rio de Estado de 
Torre , Caba-^ Fel ipe I I 
llero de Cala-
traba y Regi-
dor de Tole- i D o ñ a Ana M a n 
^ Francisco de B a r - ^ D i e g o de Bargas. 
D ñ a . I s a b e l de Isla. 
gas. E lv i ra de ^Bargas y Guzraan. 
do. i nque. 
í Lope de C a ñ i z a r e s . 
D o n G ó m e z G u i - \ D o ñ a Beatriz de Isla. 
sando de Buy t ron T «I I -n 
y Moxica , Sr. de r ^ o n . ^ ^ / J 0 ^ 0 de B u y t r o n ? 
estas Casas. J ] i 0 ^ ' de f t a S CaSaS' ^ 
< Condado de Aramanona. D o ñ a Luisa M a n -
^ rique Pimentel . 1 D o ñ a M e n c í a , Manr ique de Pa-
Ldif la . 
f D o n j u a n de 
\ A y a l a , Comen •C 
dador de Veas 
Moratalla 
D o ñ a María 
de A y a l a D á -
valos, herma . 
na del i . Con-
. de de V ü l a l -
la. 
y iviorataiia , y 
x i i i . de Santia-
go , Embaxador 
a Polonia , V e -
necia , Inglater-
ra y Roma, Ayo< 
y Mayordomo 
mayor de los A r -
chiduques A l -
berto y W e n -
ceslao. 
D o n a Inés de 
Ayala , Señora ¿ Guzman. 
I de ViUalba. " 
" D o n Lu i s Fernandez Manr ique , 
n . Marques de A g u i l a r , i v . C o u -
Diego L ó p e z de< de de C a s t a ñ e d a . 
Aya la , Comenda- I Marquesa D o ñ a Ana Pimentel En-
dor de Mora . 1-riquez. 
D o ñ a Inés de A y a -
1 
D o n Bernardino 
de Aya la , Caba-
llero de Calatra 
ba , Señor de V i -
Ualba. 
D o ñ a Mar í a de< 
Marquesa 
D o ñ a M a -
ría Zapa-< 
ta. 
í D . Pedro Za-
pata de C á r -
denas , Caba-
llero de San-
tiago , Vee-
dor General 
de Sicilia , y 
del Consejo 
de Guerra.. 
, • D o n Pedro Z a -
para de C á r d e - r 
ñ a s , Comenda-
dor de los Bar 
rios y Palo 
mas, en Santia-
go,Genti l -Hom-
bre de la C a m a - . 
ra de D o n Juan 
de Austr ia , y 
su Mayordomo, 
Corregidor de 
M á l a g a y C ó r -
doba. 
D o ñ a Dionis iav Alderete 
de Castilla, 
D iego L ó p e z D á v a l o s , Comenda-
dor de M o r a y x m . de Santiago, 
viznieto del Condestable. 
D o ñ a Isabel Zapata de C á r d e n a s . 
Bernardino de Ayala , Comenda-
dor de las Casas de Ciudad-Real , 
en Calatraba. 
D o ñ a Mar í a Gaytan . 
D i ego L ó p e z D á v a l o s , Comenda-
-2 dor de Mora . 
' D o ñ a Inés de Aya la . 
*• Juan Gaytan , Señor de Buzara-
•< baxo , Vil lafranca y Magacela. 
* D o ñ a Mar ia de Oviedo R a m í r e z . 
Juan Zapata de 
C á r d na l e d r o Zapata de C á r d e n a s , G o -
DoñaTráncisca d ¿ ™e°dad.or de Mirabel, fen la Orden 
Córdoba Solier. 
' j de Santiago. 
D ñ a . Ana de A r a g ó n y Beaumont, 
, Pedro de C ó r d o b a Solier , 
< de del Pardo. 
Al cay-
D o n Francisco de 
Castilla , Asistente 
de Sevilla , y del 
Consejo Real. 
D o ñ a Isabel de 
D o ñ a Inés de Solier. 
D o ñ a Cata 
lina Zapata,^ 
Condesa de 
Osorno. 
Zapa ta , i. Con 
de de Barajas, 
y Presidente de 
Ordenes, 
1 
Condesa D o ñ a 
M a n a de M e n -
doza. 
D o n Pedro de Castilla , Señor de 
V i l l a baquerin. 
D o ñ a Catalina Ferrer , su segun-
da muger; 
í E l Doctor Benavente. 
\ D o ñ a DiOnisia de Alderete. 
< Juan Zapata, i v ; Señor do Barajas. 
^ D o ñ a Leonor Osorio Goello. 
Osorio , v . Señor r D o n Juan Ximenez de Cisneros, 
de Barajas. "} hermano ^el Cardenal. 
D o ñ a Mar í a de D o ñ a L e é n o r Zapata de Lujan . 
Cisneros Zapata. D o n Bernprdino Suarez de Mendo-
) za , i i . Conde de la C o r u ñ a . 
j Condesa D o ñ a M a r í a Manr ique 
D o n Juan Suarez^-de Sotomayor. 
de Mendoza. ^ - D o n j u á n Hur t ado de Mendoza, 
D o ñ a Mar ía d e j Señor de Balina / hermano del i i . 
¿ Mendoza y L u h a / j Duque del Infantado. 
D o ñ a Ana de V i l l a g r a n . 
QQ 
•C D o n Francisco/" Dor t Juan Zapata 
^54 Padres. Abuelos. 11. Abuelos. 111.Abuelos. IV.Abuelos. 
D . Joseph 
Pardo de 
la Casta, 
Palafox y 
Cardona, 
D o ñ a M a -
ría Teresa 
Pardo de 
la Casta, 
D a m a de 
la Reyna 
madre, nu-
estra Sra. 
es Conde-^ 
sa de Prie-
go-
D o ñ a 
m u r i ó re-
cibida por 
D a m a de 
la Reyna 
nuestra Se-
ñora D o -
fia M a r í a 
Luisa . 
D . Balta-
sar Pardo 
de la Cas-
ta y Pu ig-
m a r i n , m . 
Marques 
de la Cas-
ta , Conde 
de A l a -
quas , V i 
rey y Ca-^ 
pitan Ge-
neral de 
Mallorca y 
Bayle,Ge-
neral de la 
Ciudad y 
Reyno de 
Valenc ia , 
Goberna-
dor de A l i -
cante. 
D . Juan Par-
do de la Cas-
ta y Cabani-
Ilas , i i . Mar-
ques de la 
Casta y C o n -
de de A l a -
quas. 
D . L u i s Pa rdo r D o n Juan Aznar r D o n Pedro Aznar Pardo de la Cas. 
la Casta , i . 1 Pardo de la Casta . ) ta , f 
?} D o ñ 
- ^ lar. 
de 
Conde de A l a -
quas y Marques 
d é l a Casta, Ca-
ballero de A l -
cántara y de la 
Boca de F e l i -
pe I I I . 
Marquesa D o ñ a 
Catalina de Ca-
banlllas, Sra. de 
i . Vo lva i t e . 
Seño r ce la Casta, 
ia Gercnima de Torre y A g ^ S e ñ o r de A l a q u í 
y la V i l l a y Casti
l io de la Casta. Luis de y iUanoVa , Barón de 
D o n a Ange la de S Bicorbet 
V i l l a n o v a . ¡ i D o ñ a J u a n a C 3 r r o z > 
D o n G e r ó n i m o de 
Cabanillas , Sr. de 
Alg ine te y V o l v a i ^ 
t e , Gobernador de 
Valencia . 
D o ñ a Catalina de 
<• M i l á n . í Señor de Ma2alabes y de la Cas' 
_ _ , . _ _ . i J de M i l á n . 
D o n Kodngo^ . D o n Enrique d e t . £ ) 0 ñ a 
D o n G e r ó n i m o de Cabanillas, Se, 
ño r de Algiuete , Gobernador de 
Valencia. 
Joña 
D o n ¿ e Milán, 
Marquesa 
D o ñ a Mar ía 
de Puigma-
r i u y D á v a l o s , j 
hermana de'la< 
de Rocaful y 
Puigmarin ..Se-
ñor de la Raya, 
A ñ o r a y Gua-
dalupe. 
Condesa de 
Albatera, Se-
• ño ra de Ceu-
t i . 
D o ñ a Aldonza< 
D á v a l o s , her-
mana de la Con-
desa de Ci fuen-
tes, Señora de 
im Ceu t i . 
R o c a f u l , Seño r de 
Albatera . r Don R a m ó n de Rocafu l , Señor de 
D o ñ a Catalina des de Albatera. 
Pu igmar in , Seño- D o ñ a Aldonza B o i l , 
ra de la Raya y Alonso ¿ e Cílscajales Soto Se 
D ^ G ar D á . | ñ o r d e l aRaya -
alo Se^or d e l ^ 0 ^ a Francisca de Puigmarin, 
va os , enor Señora propietaria de la Raya. 
C e u t i . r r J 
D o ñ a Beatriz de r D o n Pedro D á v a l o s , Caballero de 
Benavides, herma-J Santiago , Señor de C e u t i . 
na de l i . Marques J D o ñ a Ana de A g ü e r o , Señora de 
^ de Jabalquinto. laAlberca. 
D o n Juan de Benavides, Señor de 
r D o n Juan de 
Palafox 
Marquesa 
D o ñ a A n -
tonia de 
Palafox y 
Cardona. 
ni 
Marques 
Ar i za . 
de 
i D o n Jayme de 
Palafox y Car-
dona , i i . Mar-
ques de Ariza , 
Comendador de 
Fradel . 
Marquesa D o -
ña Ana Blanes 
de Palafox , su 
sobrina , Señora 
de la Baronía de 
Cotes. 
D o n Juan de P 
lafox , v i . S e ñ o r d 
Bazan , hermana del 
de Santa Cruz . 
Marquesa 
D o ñ a Mar ía ' 
de Cardona. 
A r i z a . >-Don Rodr igo Palafox, v . Señor 
D o ñ a Juana Pro-^) de Ar iza . 
xira y Perellos, J D o ñ a G e r ó n i m a A g u s t í n , herma-
S e ñ o r a de la Baro- r na de la Duquesa de Cardona, 
nía de Cotes. ^ D o n Gaspar Proxi ta y Perellos, 
D o n Juan de Pa--< Barón de Cotes, 
lafox, Sr.de la Ba- f D o ñ a 
ronía de Cotes,her- s D o n Juan Palafox , y i . Señor de 
mano del i . y n . } Ar iza . 
Marques de A r i z a . j D o ñ a Juana Proxi ta de Perellos, 
D o ñ a Vio lan te de ^ S e ñ o r a de la Baronía de Cotes. 
• Borja. D o n B e r n a b é de Borja Lansol de 
j Romani , Señor de Ana. 
1 D o ñ a Vio l an t e Pujadas, Señora 
( D o n Fel ipe de . D o n j u á n de Car- * de las Baronías de Sinestrat, & c 
Cardona, Mar - \ dona , Comenda-^ D o n Alonso de Cardona , Almi-
dor deMurac i s , en j rante de A r a g ó n , Señor de Gua-
Santiago. ") daleste. 
D o ñ a Lu i sa d e ^ D o ñ a Isabel R u i z de Liore . 
Borja. r D o n Juan de Borja y Lansol , Se-
L a m o r a l , P r í n c i p e ^ ñor de las Baronías de Castelnou-
de L i g n i , Caba- D o ñ a Leonor 
llero de Santiago y / Fe l ipe , Conde de L i g n i y de Fau' 
del Consejo de Es ") s emberCaba l l e ro del Toyson. 
Cado. Condesa Margari ta de l aLa in . 
Princesa M a r í a d e r H u g o de M e l u n , Pr íncipe de P:11' 
ques de Guada-
leste j A l m i r a n -
te de A r a g ó n , 
Marquesa D o ñ a 
, 1 —' -M. » MmM\¿\éi 
w Ana de L i g n i . ^ M e l u n •s ce , Condestable de Flandes. 
Princesa Vio lan te Wre rch in . 
Padres. Abuelos, 11. Abuelos. 111. Abuelos. IV. Abuelos. 
D o n Alonso 
C Fernandez 
Manrique, Se 
ño r de Galis-^ 
te , C a b a l l é 
ro de Santia-
D . Pedro 
Manrique, 
hermano 
del Conde^ 
de Monte -
hermoso , 
D .Alonso . 
g0-
D o ñ a Mar ía 
1 Manuel de So 
lis. 
D. Marcos 
Manrique 
y Vivero , 
Conde de^  
Monte-her 
jnosoyFu-
snsaldaña. 
D . Pedro Fer -
nandez M a n r i -
que , Maestre 
de Campo en 
Flandes, 
D o ñ a Leonor 
de las Infantas, 
Señora de esta 
Casa , en C ó r -
doba. 
D . Juan de So-T 
lis Portocarrero, 
Caballero de la 
Orden de Alcán-
tara. 
D . Alonso M a n r i -
que , Comendador 
de Ribera, en San-" 
tiago , Maestresala * 
del Emperador. 
D o ñ a Inés de So-
lis , Sra. de Salva-
tierra. 
D o n L u i s de las 
Infantas. 
D o ñ a M e n c í a M a 
nuel de Saabedra. 
Solis 
D ñ a . Isabel Ma-
nuel de Gueva-
ra. 
D o n Pedro 
Portocarrero 
D o ñ a Ana de M e n 
chaca. 
4 
{ 
D . Garcia Fernandez M a n r i q u e , 
n i . Conde de Osorno , Presidente 
de Ordenes é Indias. 
Condesa D o ñ a M a r í a de L u n a . 
D o n Fernando de Solís , Señor 
de Salvatierra y Malpar t ida 
D o ñ a Mar ía de Esquibel y F igue -
•roa. 
Alonso Ru iz de las Infantas. 
D o ñ a Juana de Aguayo . 
D o n Francisco de Saabedra , her-
mano del i i . Conde del Castellar. 
D o ñ a Francisca de Saabedra y 
Guzman. 
D . Juan de Solís. 
D o ñ a Inés de Tobar . 
Licenciad© G a r c I - P é r e z de M a n -
zanedo , Oidor de Granada. 
D o ñ a Ana G i r ó n de Soto. 
G ó m e z Maraver. 
D o ñ a M a r í a M a 
i nuel . 
, D i ego Becerra de Guevara , Señor 
< de Torrerfiexia. 
• * D o ñ a Vio lan te de Solís M a n u e l . 
, D o n Juan , n . Marques de M o n -
< temayor. 
* Marquesa D o ñ a Mar ía de Vega . 
D o ñ a A n -
tonia de 
S i l v a ^ o n -
desa de 
Castropon 
ce. 
D . Juan de 
Silva y Ribe-
ra , v . M a r -
ques de M o n -
temayor. 
"\ D . J u a n Lu i s de 
Silva y Ribera, 
i v . Marques de 
Montemayor . 
Condesa D o 
D o ñ a Leonor 
de Mendoza. 
D . Juan Vicen-
* telo de To ledo , 
l . Conde de Can 
tillana. Caballe-
ro de Santiago. 
D . Pedro de Silva ^ 
y Ribera. s 
¡ D o ñ a Teresa de ' 
A c u ñ a . 
D o n Esteban de 
Mendoza y G u z -
man, G e n t i l - H o m 
bre de la C á m a r a 
de Fel ipe I I . sien 
do Pr ínc ipe . 
D o ñ a M a r í a d e F 
gueroa. 1 
ña Teresa V i 
centelo. Condesa D o ñ a 
Isabel de Velas-
co , Dama de la 
Reyna D o ñ a 
' .Margari ta . 
D o n Juan V i c e n - < 
telo de Leca , B r . ) 
de Cant l l lana, A l -
cayde mayor de y-
Sevilla. J 
D o ñ a M a y o r de y 
Toledo. 
D . Antonio Co lo -
na , n . Conde de 
Elda ,. General di 
las Galeras de S: 
cdia. 
Condesa D o ñ a r 
Juana Enriquez. -s 
 , 
e^ 
Lope V á z q u e z de A c u ñ a , Caba-
llero de Santiago. 
D o ñ a M a r í a D á v i l a y A c u ñ a . 
D . Juan de Mendoza , m . Conde 
de Orgaz. 
Condesa D o ñ a Leonor de M e n -
doza. 
D o n Pedro Barroso de Ribera , 
r. Marques de M'alpica. 
M a r q u e s a ' D o ñ a Catalina de R i -
bera. 
Juan Anton io Corzo Vlcente lo . 
D o ñ a Br íg ida Corzo Vicente lo . 
D o n Anton io de Toledo , Señor 
de la Horeajada. 
D o ñ a Geronima D á v i l a , herma-
na del Marques de las Navas. 
D o n Juan Colona , i . Conde de 
Elda. 
Condesa D o ñ a Isabel de Saa. 
D . Antonio de Mendoza , i v . Con-
de de Castro. 
Condesa D o ñ a Isabel de Velasco. 
1 5 6 Pndres. Abuelos. I L Abuelos. 111. Abuelos. JV* Abuelos. 
D o n L u i s de Benavides , A i 
D o ñ a Ana 
Antonia de 
Benayides 
y To ledo , 
IV". Mar-
quesa de 
Caracena , 
v i . de .b lo-
mesta , n 
muger del 
D u q u e de 
Osuna, D 
Gaspar. 
D o ñ a 
Condesa 
de Al t ami -
ra. 
D o ñ a A n -
gela , Mar-
quesa de jo 
dar , y D o 
ña V i c t o -
ria, que no 
ha tomado 
estado. 
D . Luis de 
Benavides 
Carr i l lo de 
Toledo , v . 
Marques 
de Plomes 
t a , n i . de^ 
Caracena , 
Goberna-
dor de M i 
lan y Flan-
des. 
D . L u i s de 
Benavides, i v 
Marques de 
Flomesta. 
D . L u i s de Be 
naviJes , 1 1 . 
Marques de Flo-
mesta. 
•C D o n G e r ó n i m o de-^ de Castilla , Señor de F lomes^1 
1 Benavides, i . M a r - * D o ñ a Aldonza de Bazan. 
X 
Marquesa D o ñ a 
Angela C o r t é s -
ques de Flomesta 
Marquesa D o ñ a r D o n F e r n á n C o r t é s de Moaroy 
Ana M a r í a de Z u ^ t. Marques dej V a l l e . 
ñ i g a , su p r ima-0 Marquesa D o ñ a Juana de Zuñi 
hermana. y Arellano. 
D . M a r t í n C o r t é s , 
n . Marques d e l r D o n Pedro R a m í r e z de Arellaoo 
V a l l e . \ i v . Conde de Agu i l a r . 
Marquesa D o ñ a * Condesa D o ñ a Ana de Arellano. 
Ana de Arel lano. ^ Alonso Car r i l lo de ACuna 
S Señor de Pinto y Caracena. 
D o ñ a Ana 
C a n i l l o de 
Toledo , U , 
Condesa de 
Caracena. 
D . L u i s Ca r r i - ^ 
l io de To ledo , 
i . Marques de 
Caracena , Pre-
sidente de Or-
denes, V i r e y de 
Valencia , Go-^ 
bernador de Ga-
licia. 
D . L u i s Car r i l l o 
de Toledo , Sr. de 
Pinto y Caracenav 
D o ñ a Leonor Cha-
cón , su sobrina. 
Marquesa D o ñ a 
Isabel de Velas-
co y Mendoza 
{ 
i 
M r ai quesa 
D o ñ a Ca 
D . Rodrigo 
Ponce de Le-
on , i v . D u - < 
que de AÍCOS 
D . L u i s Ponce 
de L e ó n , M a r -
ques de Sara. 
Marquesa D o ñ í 
V i c t o r i a Coló- ' 
na. 
D o ñ a Sancha Pacheco. 
D o n Alonso Te l l ez G i r ó n , i . Q^ . 
de de la Puebla. 
Condesa D o ñ a Juana de Cárde-
nas. 
D o n Juan , m . Conde de Mon-
) tea^udo. 
D . Francisco H u r í ^ & , -r* - T • Ü I 
J J J Condesa D o n a Luisa raxardo. tado de Mendoza, 
i . Marques de A l - T, J - 3 s-^f , 
1 i ( D o n Bernardino de C á r d e n a s . n 
mazan , i v . Conde ) T^ 1 Tir 1 ^«'»11. 
A \j( \ J i D u q u e de Maqueda. 
de Monteagudo. < ,T>.^ " T u r J i r u 
Marquesa D o ñ a Du<luesa 1)0113 Isílbel de Velasco. 
M a r í a de Carde- T-. T . . . , , _ 
r D o n JLuis Chas toba l , n . Duque 
j de Arcos. 
y Duquesa D o ñ a M a r í a de Toledo 
D . Rodr igo Ponce 7 F i § ^ r o a . 
de L e ó n , 11.1. D u - , D . Francisco de Z u ñ i g a , v . Da-
que de Arcos. < que de Bejari 
Duquesa D o ñ a ^ Duquesa D ñ a . lomar de Mendoza. 
Teresa de Z u ñ í g a . . . 
D . Pedro de T o - r D o n . G a r c í a , I V . Marques de Vi-
ledo Osorio , v .S llafranca 
Marques de V i l l a - £ Marquesa D o ñ a V i c t o r i a Coloca, 
franca. 
Marquesa D o ñ a 
Elv i ra de Mendo-
za. 
D . I ñ i g o -de Mendoza!, u i . Mar-
ques de Mondejar. 
M a r q u e s a . D o ñ a Mar í a de Men-
doza. 
talina Pon 
cedeLeon, 
DuqnesaDo-
ña Ana F ran -
cisca de Ara-
gón . 
D .Enr ique , D u -
que de Segorve 
y Cardona,Mar 
ques de Coma-
res. 
Duquesa D o ñ a 
Catalina Fer-
nandez de C ó r -
doba. 
D o n L u i s , Conde , D o n Diego Fernandez1 de Cordo-
dePradez. . ^ ba , n i . Marques de Gomares. 
Condesa D o ñ a > D o ñ a Juana, Duquesa de Segorve-
A n a Enriquez. 
i D . L u i s , v r i . Almirante de Castilla-
i Duquesa D o ñ a Ana dé Mendoza-
. , r D o n Alonso Fernandez de Córdo-
D . Fe l ipe de C p r - J ba , Marques de VUbfranca, 
doba , . i v . Marques} D o ñ a Catalina , 111. Marquesa di 
de Priego. ^ P r i e g o . 
Marquesa Dc^ ía 
Juana Enr iquez . , D . Fernando Enriquez, ri- r,u1ui 
") de Alcalá . 
Duquesa D o ñ a Juana Cortés . 
F adres. Abuelos. I I . Abuelos. I I L Abuelos. IV. Abuelos. 
D o n Juan 
D o n J n a n ^ Snarez de A -
Suarez de 
Alarcon , 
i . Conde 
de Torres-
bedras , t. 
Marques 
de Tros i -
fal rGene -y 
ral de Cea 
t a , y de la 
Cabal ler ía 
de Castilla 
la V i e j a , 
Mayordo-
mo de la 
Reyna, 
larcon , A l -
cavde-mayor 
de Torres-be-
dras. 
D . M a r t í n Sua-
rsz de Alarcon, 
Alcayde mayor 
de Torres-be-
dras. 
r D o n Juan Suarez , D o n M a r t í n Suarez de Alarcon , 
D o ñ a Cecilia 
de Mendoza y 
Agui lar . 
de Alarcon , A l - < Alcayde mayor de Torres-bedras. 
cayde mayor de * D o ñ a Vio lan te C o u t i ñ o . 
Torres-bedras. 
D o ñ a Isabel de , D o n Rodrigo Lobo , m . Barpn 
Castro. * de Albiso. 
Fel ipe de Agu i l a r , * D o ñ a Cuiomar de Castro. 
Maestresala de la 
Casa Real de Por- r Francisco Velazquez de Agui la r , 
tugal . j Trinchante mayor del Principe 
D o ñ a Ana de L u - J D o n Juan. 
D o ñ a Cecilia de Mendoza. 
D o ñ a Isabel ! 
i - de Castro* 
D o n Francisco 
Mascareñas, Go 
bernador de Or-
muz , y Gene-
ral del mar de 
la India. 
Doña Ma-
riana de A-
larcon , y 
N o r o ñ a , 
Dama de 
la Reyna , 
nuestra Se- i 
ñora , m.< 
Condesa 
de Torres-
bedras^mu 
ger del n . 
Marques 
deFuente-
el-sol. 
D o ñ a G e r ó n i -
ma de Castro y 
^ Ayram. 
uJi f fiSL' 
fio8 , BÍTv u T otcsnoO \ ; 
.sbn ^ijpiom f 
i P sb l o n o s i isñoO. * 
f. Jxiart Faga z a 
D e z a , Gene-
ral de la Isla's 
de la Made 
ra, 
>b o - n d í A f 
Antonio Gonzá -
lez de C á m a r a , 
Cazador mayor 
del Rey D* Se-
bastian. 
r Fernando de L u g o , Gobernador 
_ D . Manue l Mas-K de las Islas de Caboverde. 
careñas , General^" D o ñ a Mar ía de Moscoso. 
de Arsi la . 
D o ñ a Leonor En- , D o n F e r n á n Mar t i r i e í Mascare-
riquez. < ñas , Señor de Labra y Estepa. 
* D o ñ a Vio lan te Enriquez, 
Jorge de L i m d y 
Herrera , General , Francisco Palla , Alcayde mayor 
del mar de la I n - s de Frontera, 
día , y Goberna- ^ D o ñ a Mar í a de Sousa. 
dor de Chaval . 
D o ñ a Isabel de í Francisco de Herrera. 
Castro , Señora de { D o ñ a Isabel de L i m a . ! 
¿ Ayram. 
r D o n Fernando de L i m a , Señor 
s de C á s t r o d a y r o . 
* D o ñ a Francisca de V i l l e n a . 
* Pedro Gonzalo de ¿ Juan G o n z á l e z de C á m a r a j G e -
í C á m a r a . -s neral de la Isla de la Madera, 
D o ñ a Juana De- D o ñ a M a r í a de N o r o ñ a . 
za , Camarera ma-
yor de la R e y n a , Juan Fagosa , Veedor del Rey 
D o ñ a Catalina. < Don Juan el I I . 
i 
D o ñ a M a r g a r á 
ta de N o r o ñ a . 
Marquesa 
D o ñ a M a -
ría de N o - ^ 
roña y De-
za. 
. n c o t ñ i 
D o ñ a Mar ía Deza, 
D o n Pedro de N o - r D o n Mar í í n de N o r o ñ a , Señor de 
r o ñ a , Señor de Vi--s Cadaval. 
llaverde. D o ñ a Gulomar de Alburquerque, 
D o ñ a Vio lan te de 
^ Castro. r Francisco de S i lveyra , Sr. de Das-
•s sariedas. | " v aCl j 
D o ñ a Margar i ta de N o r o ñ a . 
Antonio de K - \ Andrés de A g ü i a r í Diego Alfonso de Agujar el mozo. 
| D o ñ a Isabel de Castellobranco. 
D o ñ a Leo-
nor C á m a r a . 
s L fiñoG 
» eRnabiO oanoIA noCI 
gulat y C á m a r a . 
.Odi: . 
' r D o ñ a Mar ía 
Te i .esa de C á -
ndara. 
y C á m a r a . 
D o ñ a Leonor Le-
me y Barrete. 
{ 
tr ioh ÍSVBVI 
Francisco 'Barreto. 
D o ñ a Catalina Leme. ^ 
Juan Ferrera de C Pedro L ó p e z de Ferrera. 
C á m a r a . \ D o ñ a Fel ipa de Freyta y C á m a r a . 
D o ñ a Antonia de 
Silva. 
^ Pedro Andrés de Ocnnto , Gene-
< ral de la Armada de Por tuga l . 
Ocanto y Silva. 
D o ñ a Vio lan te de Silva, 
i 5 8 Padres. ¿buetcs. I L Abuelos. IlLAbuelos. IV.Abuelos. 
D o n Liáis 
Mosen Ru-
b í , Braca-
monte D a -
vi la , n . 
Marques 
de Fuente-
el-sol, Pre-
sidente de 
la Contra-
tación de 
Sevilla, ca-
só con la 
Condesa 
de Torres-
bedras D o -
ñ a Mar ia -
na ; y es su 
hijo D . A n -
tonio de 
Braca mon-
te. 
D .Juan de 
Bracamon-
te D á v i l a , 
i . Marques 
de Fuente-
el-sol , Sr. 
de Cespe-
dosa, L o 
moviejo, la 
C r u z , Re-
becer y Be 
Higo, M a -
yordomo 
de la Rey-
na. 
D o n Pedro d e ^ 
D . Lu i s M o - ^ Bracamente D á -
vila , Señor de 
Fuente-el-sol y 
Cespedosa. 
.f sen R u b í de 
Bracamente 
D á v i l a , Sr. 
de Fuente-el-
sol y Cespe <; 
dosa, Comen-
dador de V i -
Uarubia , y 
Alcayde de 
Caiatraba. 
D o ñ a Beatriz de 
Z u ñ i e a , Señora 
, D iego Albarez de Bracamente, i n 
Mosen R u b í de^ Señor de Fnenre-el-sel, 
Bracamente, Señor * D o ñ a Isabel D á v i l a Saabedra. 
de Fuente-el-sol. 
D o ñ a M a n a de r Francisco Guisando D á v i l a 
G u z m a n D á v i l a , J Señor de Cespedosa. 
Sra. de Cespeaosa.^ D o ñ a Francisca de Barrientes, hilj 
d« D o n Pedio Barnentos. 
Licenciado Diego í I ñ i g o de Z u ñ i g a . 
de Z u ñ i g a , Oidor ^ D o ñ a Teresa Daza. 
de V a l l a d o l i d . . 
j de San t ibañez . ^ D o ñ a Inés de Pe- r Licenciado Juan de Pedrosa , del 
drosa, •) Consejo Real . 
D o ñ a Isabel Maldonado. 
D o n Francisco 
Zapata, i . Con-
de de Barajas, 
Presidente de 
Castilla y Orde-
D o ñ a Juana J nes. 
Zapata. 
Condesa D o ñ a 
Mar ía de Men-
doza. 
f Juan Z a p a t a , Señor del Estado de 
Juan Zapata-j SeX Barajas, 
ñ o r de Barajas y la D o ñ a Leonor Osorio Coello. 
Alumedu. 
D o ñ a M a r í a de r D o n Juan Ximenez de Cisneros, 
Cisneros. ") hermane del Santo Cardenal. 
D o ñ a Leonor Zapata. 
r D o n Bernardino Suarez de Men-
D o n Juan Suarez") doza , u . Conde de C o r u ñ a . 
de Mendoza . Condesa D o ñ a Mar í a Manrique. 
D o ñ a M a r í a de 
Mendoza y Luna, r D o n Juan de Mendoza , Señor de 
"S Bi leña . 
D o ñ a Ana de V i l l a g r a n . , 
/ ¿ ~ i ' t 
* Gonzalo D á v i l a , S e ñ o r de Naval-
m o r q ü e n d e . 
D o n D i e g o 
D á v i l a , S e ñ o r 
de Nabalmor-
q ü e n d e , Car-
d i e l y V i l l a t o -
ro. 
D o n Bernardo 
D á v i l a , Señor 
de Navalmor-
q ü e n d e . 
C D i e g o Fernandez 
D o ñ a Leonor de Q u i ñ o n e s . 
D o ñ a M a -
ría Pache-
co , Mar -
quesa pro-^ 
pietaria de 
Navalmor-
qüende . 
D o ñ a Inés de la 
Venera. 
D o ñ a Mar í a 
CoelIoPache-
cho , Señora" 
de Mentalbo 
y el H i t o . 
K D . Pedro Laso 
de Castilla , Sr. 
de Montalbe, el 
H i t o y 
C a ñ a s . 
V i l l a de 
D á v i l a , S e ñ o r de r D o n Enr ique Enriquez , General 
N a b a l m o r q ü e n d e ¡J de P e r p i ñ a n . 
y Ca rd i e l . j D o ñ a Teresa Enriquez , Señora de 
D o ñ a M a r í a E n r i - Cortes. 
J quez , hermana del 
Conde de A l b a . í Albaro del Peso y la Venera. 
i D o ñ a M a n a de Henao. 
Garci-Gonzalez de 
la Venera . < M a r t í n de Castro. 
D o ñ a M a r í a de { D o ñ a M a r í a de Toledo. 
1 Castro. 
f D o n L u i s Laso de Castilla , i v . 
") nieto del Rey D o n Pedro. 
^ D . Pedro Laso de D o ñ a Francisca de Sil^a. 
Castilla. 
D o ñ a M a r í a C o e - r Esteban C o e l l o , v . Señor deMon-
l le , v i . S e ñ o r a de") talbo y e l H i t o . 
Monta lbe . . D o ñ a M a n a de Z u ñ i g a . 
D o n j u á n Pacheco, n . Señor de 1» 
D o ñ a Catalina 
^ Pacheco. 
D . Alonso Te l lez 
G i r e n , i . Conde 
de la Puebla . 
Condesa D ñ a . Jua- ^ 
i, na de C á r d e n a s . < 
| Puebla; 
D o ñ a Leonor Chacen. 
D o n Alonso de C á r d e n a s , i- ^ 011' 
de de la Puebla. 
Condesa D ñ a . E lv i r a de Figuer0*" 
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D. Joseph 
de Agua-
yo Mar-
ques de 
Santa Ella, 
Sr. de V i -
llaverde , 
Caballero 
de Alcán-
tara , casó 
con D o ñ a 
Isabel Ga-
lindo 
D . Diego 
de Aguayo 
G o d o y y 
Venegas, 
Marques 
de Santa 
Ella , Ca 
ballero de 
Santiago ,' 
Sr. de V i -
llaverde, 
y C a p i t á n 
Generalde 
la A r t i l l e -
ría de, M i -
lán. 
D . G e r ó n i m o 
de Aguayo , 
Manrique,su-
cesor de la 
Casa , x x i v . < 
de C ó r d o b a , 
Corregidor 
de Cuenca y 
Burgos. 
D o n Rodrigo de 
Aguayo , Señor 
de Vi l laverde , 
Caballero de 
Calatraba. 
D o ñ a 
M u ñ i z de Go-
doy , Señora del 
Mayorozgo de 
sus padres. 
D . D i e g o de A g u a - F r a n c i s c o de Aguayo , Señor de 
yo , Caballero d e ) V ü l a v e r d e . 
Santiago, Señor de j D o ñ a Francisca Manrique , hija de 
V i l l a verde. ^ los primeros Condes de Paredes. 
D ñ a . Mar í a Mesía. 
, D o n Rodrigo Mesía Carr i l lo , Se-
< ñor de la Guardia. 
D . Alonso M u ñ i z * D o ñ a M a r í a Ponce de L e ó n , 
de Godoy , Caba-
llero de Santiago. 
D o ñ a Mar í a ' ^ e ' losf D o n Pedro M u ñ i z de Godoy . 
Rios. \ D o ñ a M a r í a Figueroa. 
i 
D o ñ a Mar í a 
Venegas , su 
primera m u -
ger , Sra. de^ 
un Mayoraz-
go . de esta 
Casa. 
Juan Venegas^ LUJ 
de Figueroa. 
D o ñ a Francisca 
Carr i l lo . 
Ú 
r D o n M a r t í n de los R ios , Señor de 
Venegas de^ la Moncloa. 
Figueroa. D o ñ a M a r í a de Henestrosa. 
D o ñ a Catalina de 
Simancas, herma-
na de los segundos, D o n Pedro Venegas de Figueroa, 
Obispos. s Señor de M o r a t i l l a . 
* D o ñ a Costanza de Sotomayor. 
Gonzalo Carr i l lo , f Diego Bre tón de Simancas. 
D o ñ a Catalina d e l D o ñ a Mar í a de Simancas. 
Frias. 
< Diego Carr i l lo , x x i v . d e C ó r d o b a . 
^ D o ñ a Isabel de C á r d e n a s . 
son sus hi-
jos D . D i e -
go Nicolás 
de Agua-
yo. 
D. Chris-
tobal de A -
guayo, De-
an de la 
Sta. Iglesia 
de Córdo -
^ Diego Carr i l lo 
de las Infantas. 
Marquesa 
D o ñ a Inés 
Mar ía Car-
r i l lo , Có r -
doba y Bo-
canegra , 
heredera 
de su Casa. 
r - k s h - o ^ 
D . Juan Car-
r i l l o de C ó r - ^ 
doba. 
D o ñ a Inés de 
Argote . 
r 
D o ñ a Isabel 
Pacheco de^ 
C ó r d o b a . 
D o n Fernando 
de Bocanegra y 
C ó r d o b a . 
D o ñ a Leonor de 
Bocanegra y Be-
aumont. 
Juan Car r i l lo de 
C á r d e n a s . 
D o ñ a Catalina de 
las Infantas y Go 
doy. 
D o n Gonzalo Fer-' 
nandez de C ó r d o -
ba , Caballero de 
Santiago , x x i v . " ! 
de C ó r d o b a . 
D ñ a . Mar í a Mesía. 
D . Fernando Pe- ^ 
rez de Bocanegra y 
C ó r d o b a , Cap i t án , 
General de la Nue- < 
va Galicia. * 
D o ñ a Beatriz Pa-
checo de Chaves. 
D o n L u i s de BocaO 
negra y Beaumont,^ 
Caballero de A l -
c á n t a r a , y General 
de Oran. ( 
D o ñ a Isabel d e ) 
Quiros Cabeza d e ) 
Baca. 1 
Francisco de Frias. 
D o ñ a Juana de Valenzuela. 
Diego Carr i l lo , x x i v . d e C ó r d o b a . 
D o ñ a Isabel de C á r d e n a s . 
Diego de las Infantas. 
D o ñ a Francisca de Herrera y Uce-
da. 
Lu i s de Angu lo y C ó r d o b a , 
D o ñ a Inés de Argote . 
E l Coronel Bernardino de Bocane-
gra y C ó r d o b a , Señor de la M o n -
cloa. 
• D o ñ a Elvi ra Ponce de L e ó n . 
Francisco ¡de Chaves Pacheco. 
D o ñ a Leonor de Sosa , Camarera 
mayor de Üa Excelente. 
M i g u e l Gines Bocanegra , Sr. de 
esta Casa , en G u a d i x . 
D ñ a . L e o n o r de Beaumont y Gran-
mont. 
Gonzalo de Quiros. 
D o ñ a Mar ía Cabeza de Baca , hija 
de Pedro Baca , Coronel y Señor 
de Ontaja. 
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D . Diego 
de los JRios 
y Cabrera, 
Marques 
de lasAsca 
lonias, casó 
con D o ñ a 
D o n Fran-
cisco de los 
Ríos y Ca-
brera , Se-
ñor de las 
Ascalonias,^ 
Caballero 
de Alcán-
t a r a , x x i v . 
de C ó r d o -
ba. 
D . Diego de 
los Rios y Ca-
brera , Señor 1 
d é l a s A-scalo-J 
nias , Caba-^ 
l lero de A l -
c á n t a r a , x x i v 
de C ó r d o b a . 
* D o n Pedro de los Rios , Señor I 
C D . Pedro de losT D o n D i e g o de los S las Ascalonias , xxiv. de C ó r d o ' ^ 
R ios , S e ñ o r de i Rios , Señor de las j D o ñ a Leonor de Sotomayor y Q 
las Ascalonias , I Ascalonias , xx ivA Drera. 
xxiv. de C ó r - 1 de C ó r d o b a , 
doba. 
. D o ñ a Catal ina 
d ¿ C á r d e n a s . 
D ñ a . M a n a Mesía . , D o n Rodr igo de Aguayo , Seño, 
^ de Vi l laverde . !? { 
D o n Pedro dé Cárdenas . 
D o ñ a Catalina Angu lo . 
de C á r d e -
nas y A n -
gulo , hija 
de D . J u -
an de C á r -
denas , y 
A n g u l o , 
Caballero 
de Calatra-^ 
ba , x x i v . 
de C ó r d o -
ba, y D o -
ñ a M a n a 
Laso de la 
V e g a . 
D o ñ a Ana 
de los Rios 
casó con 
D o n Lu is 
Mesia de 
la Ce rda , 
11. M a r -
ques de la 
vega de 
Arnu jo . 
Jl 
D o ñ a M a n a M u ñ i z de Godoy. 
D . D i e g o de C á r -
denas y A n g u l o , ^ 
x x i v . d e Coiaoba."^ 
D o ñ a M a n a de 
Herrera y Pineda, Alonso de Herrera , Alcayde (}e 
J Priego. 
j D o ñ a Beatriz de Pineda y Valen-
D o ñ a Ana de 
Saabedra. 
D o n Pedro d( 
C á r d e n a s y A n -
gulo , Caballc-
10 de Santiago, 
• x x i v . de Cói-> 
J doba. 
D o ñ a Catal ina 
Venegas -de la 
Cueba , su p r i -
^ ma-hermana. 
F e r n á n Arias y 
Saabedra , Caba 
llera de Santiago y. 
X X I V . 
D o ñ a Ana de Sai-
cedo Saabedra , su 
prima-hermana, 
D o n Antonio V e -
negas de la Cueba, 
i i . Seño r de la Ha-
rina, x x í v . d e C ó r -
doba. 
D o ñ a Mar ía dfc 
J C á r d e n a s y Angu-
^ lo . 
í D . Juan de C í -
vico y la Cerdas 
f t ) .Podro M e 
sía de la Cer 
da , Caba l l é -< 
ro. de A l c á n - ' 
tara. 
D o ñ a Ca-
talina M e 
sia de la 
Cerda , su 
prima-her-
mana. 
x x i v . de C ó r 1 
doba. 
D o n Ped 
Cerda 
ro de Ja 
< 
D o ñ a A n d t c á 
de C ó r d o b a . D o ñ a Beatriz d e { D o ñ a Beatriz de Angu lo y Mes». 
i . Solier y Cerda! < D o n Andrés de la Cerda. 
\ D o ñ a Andrea de la Cerda Soler. 
D o ñ a Leonor 
de Sotoma 
yor. V 6 ' 
r D o n D i e g o de Jos 
D . Pedro de los | Rios , Seño r de las' 
Ríos , S e ñ o r de Ascalonias, 
las Ascalonias. - D o ñ a M a r í a M e -
sía. 
zuela. 
D o n Pedro de C á r d e n a s , xxiv. 
de C ó r d o b a , Corregidor de Va-
lladolid. -
D o ñ a Catalina de Angu lo . 
Mar t ín Salcedo Saabedra , xxi?. 
de C ó r d o b a , Corregidor de Txu-
x i l l o . 
D o ñ a Catalina de Cárdenas . 
, D o n Pedro Venegas , Señor de la 
\ Harina. 
j D o ñ a Leonor de la Cueba y Ok" 
^ doba. 
, D o n Pedro de C á r d e n a s , x x i v . 4« 
C ó r d o b a . 
D o ñ a C á t a l i n a de Angu lo . 
Luis Mesía de la Cerda , Señor de 
D o ñ a M a r í a C i v i - ^ A Y ^ f / 2 ^ 0 - s T 
co C a r r i l l o . i •Beatriz' Ponce de León f 
^ C ó r d o b a . 
D o n Lu i s de G o - . D o n Pedro C i v i c o , Mayorazgo^ 
d o y , Caballero de^ estaCasa. 
Calatraba , y G o - ^ D o ñ a Beatriz Carr i l lo . 
bernador de A l m a - , , A , ^ , 
gro^ 5 Mar t ín Alonso de Godoy. 
D o n Pedro de los R ios , Señor ^ 
bs Ascalonias. 
D o ñ a Leonor de Sotomayor y Ca-
brera. 
D o ñ a Catal ina 
^ de C á r d e n a s . 
< D o n , Rodr igo de Aguayo , Senoí 
"5 de Vi l laverde . 
Dona M a n a M u ñ i z de Godo)'-
D . D i e g o de C á r - r „ , ^ i 
denas y A n g u l o A V o n V z á K ¿Q C ^ e n z s 
x x i v . de' Gordo 1 Dond Cafelina ^ Angulo, 
tw- r D o n Aloñso de Herrera , Alcaf* 
D o ñ a M a r í a de J de Priego. 
i . Herrera y Pineda.!j D o ñ a Beatriz de Pineda y V-o l^ 
'zuela. 
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D o n Lope 
de A c u ñ a , 
i . Conde 
deAsentar, 
del Conse— 
¡o deGuer 
ra y Casti-
lla. 
D . Pedro de 
A c u ñ a , Se-
ñor de Asen , 
tar , Barrey-
to y Señor in . 
D o n L u i s de 
Acuña , Señor 
de Asentar, Bar-
reyto y Señor in . 
- An ton io 
' ña 
de A 
Señor de 
Casa de Asenta 
D o ñ a Vio lan te de 
A b r e u . 
f- L u í 
c u O tar , 
la j Rey 
r. ^ D o i 
u i s de A c u ñ a , i . Sv;ñor de Asen-
Earreyto , Scc. por merced del 
 D . Alonso el V . 
oña Violante Cabia l . 
D o ñ a Arcánge -
la de T á b o r a , su 
primera muger.^ 
D. Pedro 
de Acuña, 
í. Marques 
deAsentar, 
Maestre de 
Campo, y 
Generalde 
Flandes, 
casó con 
Dña. Fran 
cisca, her-<l 
mana del 
ni. Mar-
ques de 
Vedmar; 
y tuvieron 
áDña.Ma-
nuela de 
Acuña, xi. 
Marquesa 
deAsentar. 
s- B a r t o l o m é de Pabia , A y o y C á -
J marero del Rey D o n Juan el I I I . 
J Alcayde mayor de Belén . 
Pedro Boticel , Ca D o ñ a F e l Í P a de Abreu-
ballero de Pabia, y r Juan Pedro B o t i c e l , Señor de S i l -
Señor de Silvan. "S van. 
D o ñ a Ana de T a - Antonia de V i r a g o , 
bora. * ^ F e r n á n Vaz ! de San Payo , Señor 
s de V i l l a t o r o y Chacin. 
^ D o ñ a Leonor de T á b q r a . 
p M a r t í n de Alarcon , Comendador 
D o n Lope 
Alarcon. 
de 
r D . Juan de Alar-
D o ñ a Elvira^ 
de V i l l ena . 
con , Cazador ma-
D o ñ a Mar ía^ 
C o u t i ñ o , her* 
mana del M a r -
ques de la Ta-
bora. 
oh fth&M a 
Condesa 
D o ñ a V i o : 
lante de 
Meneses. 
D o n Lu i s de 
Meneses , v . 
Conde de Ta-<¡ 
f D o n Duar t e de 
Meneses , i v l 
Conde de Ta-
roca , General 
de Tanjar. 
roca , Gene 
ral de Tanjar 
de la M e m b r i l l a en.Santiago , Ca 
pitan de la Guardia de los Reyes 
yor de Por tugal . ^ Ca tó l i cos . 
D o ñ a Mar ía de V i - D o ñ a Elv i ra de Mendoza , Cama-
llena. . ., • rera mayor de las dos Reynas de 
André s Tellez d é 1-Portugal , Infantas de Castilla. 
Meneses, Alcayde - D o n Lope de Almeyda , m . Con-
mayor de Covil lan,S de de Abrantes. 
y Mayordomo m a - j Condesa D o ñ a Isabel de Castro^ 
yor del Infante^hermana ci l l 11. Conde deTaroca. 
D o n Lu i s . ' r R u i - T e l l e z de Meneses, Señor de 
D o ñ a Blanca Cou- Unani y Gestazo , Mayordomo 
t iño . • < mayor de la Emperatriz D o ñ a 
1 Isabel. 
L-Doña Guiomar de N o r o ñ a . 
D o n Juan de M e - , R u i de Sousa , el C i d , C a p i t á n 
néses , i x . Señor de< de -Alcáza r . 
Tardca , General ^ D o ñ a Guiomar C o u t i ñ o , 
de Tanjar. - D o n Duar te de Meneses , Gene-
D o ñ a Luiáa de } ral de Tanjar , V i r e y de la India, 
Castro. 
;.^;,!./:-ai. ,/ i-i j 
Condesa D o ñ a 
Leonor de ;Si l-
^ va. f 
D i e g o de Silva 
Señor de Vagos , y 
Justicia mayor de 
Portugal . 
D o ñ a Ana de V i -
{, llena. 
j y i i . Sr. del Condado de Taroca. 
' - D ñ a . F e l i p a de N o r o ñ a y C á m a r a . 
D o n Pedro de Cast ro , m ' . Conde 
de Monsanto. 
Condesa D o ñ a Inés Vle Aya la y 
Silva. 
Juan dé Si lva , Seño r de V a g o s , y 
1 
-JA 
mk aoCL j -os 
Condesa D o -
ña Lorenza 
de N o r o ñ a , 
hermívna <3ei 
Franci$,coMu 
ñiz , Conde 
de la V e m -
11 posta. 
< Justicia rhayor , & c . 
* D o ñ a J u ^ n á ' d e N o r o ñ a Pereyra. 
D . D i e g o L o b o , n . Bjaron de A l -
f Jorge M ú ñ i z , "Se-S bito , y Veedor de;Hacienda, 
y, Vasco Mar t í nez i ñor del Estado; de j D o ñ a Lepnor de V i l | e n a , su se 
C£ oi • >Ji t 
M u ñ i z , Señor 
deAi íge ja , V e m 
posta , P i ñ e y r o , 
y otras Vi l las . 
ici , onu vi b | i 
D o ñ a Violante 
de Meneses. 
Angeja. ^-gunda m ü g e r . 
D o ñ a Leonor En- D iego Mkiñiz , Seño r ' del Estado 
riqnez , su p r ima-^ de Angeja. 
hermana. IUD \ «idÉ D o ñ a Beatriz de Silva Enriquez. 
D o n Femando de >• D o n Blas Enriquez , Cazador ma-
yor del Infante D o n L u i s , 
ro mayor del Rey ^ D o ñ a Isabel Pereyra. 
N o r o ñ a , Camare-
D ó ñ M a n u e l , ¡Ge- , D o n Alfonso de N o r o ñ a , C a p i t á n 
neral de Azamor . < General de Jaquetera en la India . 
D o ñ a Juana de^ D o ñ a LeOnor J á c o m e . 
Meneses , su 'se-^ Mateo de A c u ñ a , Sr. dePombeyro, 
i , ganda muger. < D o ñ a Leonor C o u t i ñ o , hija del 
• i . Conde de C a s t a ñ e d a . 
ss 
Padres. Abuelos, U, Abueios. n i . Abuelos. 
» D o n N i ñ o Gonza 
\ lo del A g u i l a , u 
^ D o n D i e g o del I Señor de V i l l a v 
IV. Abuelos. 
, D o n D i e g o Gonzalo del A g u ^ 
\ . \ i i . Señor de Vi l lav ic icsa . ' 
i - * D o ñ i >oña E lv i ra D á v i l a . 
D . Diego 
del A g u i 
la y Acu-
ña , Sr. de 
Vi l l av i c io -
sa. 
D o n D iego 
del A g u i l a , 
v . Sr. de Vi- -* 
llaviciosa. 
A g u i l a , i v . Sr. 
de Vi l lav ic iosa . 
ciosa. 
i 
D o ñ a Teresa de , Arnao de Velasco, hermano del i 
Velasco y Gueva-s Conde de Siruela. 
ra. D o ñ a M a n a de Guevara, 
D o ñ a Teresa de 
To ledo , nieta 
del i . D u q u e de 
A lba . 
D o n D i e -
go Gabr ie l 
del A g u i -
la , i . Mar-
ques de V i -
llaviciosa , 
creado por 
la Reyna 
madre en 
8 de A b r i l 
de 1668. 
Gent i l -
Hombre 
de la C á -
mara de D . 
Juan de 
Austria. 
2 J1 
D o n Fernando de / D o n Garcia de T o l e d o , 1. D 
T o l e d o , Señor de^ de Alba.^ 
V i l l o r í a , Comen- Duquesa D o ñ a Mar í a E n r i q u e 
dador mayor de 
Leba. * D o n Sancho de Roxas , Señor de 
D o ñ a M a r í a •de-j M o n z ó n y Cabia. 
£ Roxas. ^ D o ñ a Catalina Pereyra. 
D o n Fernando de A c u ñ a y Por-
D o n Juan d e f D . Pedro de A c u - ) t n g a l , Señor de Pajares, hermano 
D o ñ a Ana de j 
A c u ñ a y Por-^ 
tugal. 
A c u ñ a Roxas y 
Po r tuga l , S e ñ o r 
de Requena. 
D o ñ a Isabel de 
Ul loa . 
j del 11. Conde de Valencia. 
D o ñ a M a n a de Sosa Portocarrero. 
- Juan Ru iz de Roxas , Señor de 
^ Requena. 
> D o ñ a 
D o ñ a A l -
donza M a -
nuel . 
_ _ , D o n Juan M a -
D . Gonza lo r nuel de Leon 
Manuel de Lando . Sn / e 
L e o n y Lan- las Cuebas) Ca. 
do , Sr .de las b a i l e r a ^ f a C á l i 
Cuebas, C o - 1 traba> 
mendador de 
Velmez , en 
Calatraba , 
y Corregidor 
de M a d r i d . 
ña y Po r tuga l , Sr 
de Pajares. 
D o ñ a Ana de E.o-
xas", Sra. de Re-
quena; 
D . Juan Sarmien-
to, Sr. de V i l l a l o n -
so. , D o n Diego de Ul loa , Sarmiento 
D o ñ a lomar de< Señor de Vi l la louso. 
^ Tabora. \ D o ñ a Isabel de Fonseca, 
t D iego Pardo T á b o r a , Mariscal de 
D o n Gonzalo Ma-< Castilla , hermano del Cardenal. 
• D o ñ a Mar í a de Saabedra, 
r D o n Juan M a n u e l , Señor de las 
< Cuebas. 
D o ñ a Juana de Guzman. 
D o ñ a M a r í a de 
Guzman y Cas 
i t i l l a . 
nuel de Leon y 
Lando , Sr. de Jas 
Cuebas. 
D ñ a . Menc ía Man-
rique de Aguayo. 
Francisco Te l lo de 
Guzman , Tesore- , Francisco de Aguayo 
ro de la Casa de-^ Vi l laverde , 
la Cont ra tac ión de * D o ñ a Francisca Manrique 
Sevilla. 
D o ñ a Leonor de { Juan G u t i é r r e z Tello.? 
{ Castilla. . \ D o ñ a M a r í a de Guznian. 
Señor 
D o ñ a Mar ía 
de Saa , her-
mana del 1 
Conde de la 
Fuente. 
t D . Juan Deza y 
Guzman^ Señor 
de la Serezuela, 
x x i v . de Sevi-
l l a , heimano del 
Cardenal D . Pe-
S dro Saa. 
r Pedro Suarez d é Castilla , hijo de 
\ D . Antonio Deza,< los Señores de P in to i 
Sr. de esta Casa, * D o ñ a Leonor de Bobadilla. 
x x i v . ' de Sévílla, 
hermano del Arzo- , D o n Antonio Deza , Señor de u 
bispo de Sevilla. ^ Casa , en T o r o . 
D o ñ a Beatriz M a - ^ D o ñ a Inés T á b o r a y ]5eza. 
nuel de Guzman, 
D o ñ a Aldonza 
M a n a del A g u i -
la, Sra. de b . M i 
gue l de A r r o y o . 
^ Sra. de laSerezue- r D o n Pedro de Guzman , Señor 
la- J la Serezuela , Alcalde mayor 
Diego del A g u i b J Sevilla. 
el romo , SrT de ^ D o ñ a Ana Manue l de Lando. 
S. M guel de A r -
royo, Caballero de 
Santiaeo, 
a. 
G i l Groso D á v i l a , Señor 
Pue 
D o ñ a Aldonza de Guzman-
de Ces-
D o ñ a Elv i ra D á v i ^ pedosa y la ente del Congos-
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r D . Pedro F e r - r D o n Fernando de r D o n Pedro Gonzalo de Mendoza, 
nandoAlarcony l Alarcon , que m u - I i f . Marques de la Bala. 
Mendoza , i v . r ió en vida de sus D o ñ a Isabel de Alarcon . nr. Mar -I V 
D o n F e r n á n - Marques de la 
do Francisco Bala y de Ren-
G e r ó n i m o de da , Menino del 
Alarcon , Principe D . C á r ^ 
D.Fernan-
do Pablo 
de Alarcon 
y Mendo-
za.vi.Mar-^ 
ques de la 
Bala Sici-
liana. 
Mendoza j v . 
Marques de la 
Bala. 
ios. 
Marquesa D o ñ a 
Leonor Toma-
sella , viuda del 
D u q u e de L á -
teie. 
n o ,
madre. I quesa de la Ba la , hija del Señor de 
D o ñ a Leonor de l-Alarcon. 
S. Seberino. 
x D . Antonio de S. Seberino , P r í n -
¡-•s cipe de Visigneno 
íl Princesa D o ñ a J u lia Ursino. 
Don Ge 
rónimo de 
Alarcon y 
Mendoza, 
Marques 
de la Bala 
Siciliana , 
casó con< 
Doña An-
tonia de 
Cabanillas 
y Lora,he-
redera del 
Ducado de 
Sta. Agata. 
Silvestre Tomase
lia , Caballero de  
Segro Capuano, 
Barón de Esplay- r Leonardo Tomaselia, Barón de 
rano. < Esplayrano. -
t Bárbara Brisae, * 
f D o n 
Lora , D u q u e 
de Santa Agata 
de Got i* 
Marquesa j 
D o ñ a Lucre-^ 
cía Lora . 
L a D u q u e s a 
t D o n D i e g o d é 
1 Alarcon y Men-
D o n Alonso doza, Caballero 
de Santiago* de Mendo-
za , Castella-
no de San< 
T e l m o , Con-
de de Gara-
batesa. 
D o ñ a Isa-
bel deMen 
dozasutia^ 
Marquesa 
de Mona-
silioae. 
.11. ,on«rn 
pbttoD b b 
m D . Pedro Gonzalo r D o n Albaro de Mendoza , Señor 
de M e n d o z a , 11, J de la Tor re de Estebanambrar, ber-
Marques de la B a O mano del n i . D u q u e del Infantado, 
la. D o n a Teresa Carr i l lo . 
D o ñ a Claudia 
de C u r o , natu-
ral de Conasa. 
. . . . . . 
D o ñ a Isabel de 
Alarcon. { 
D o n Fernando de Alarcon, 1. M a r -
ques de lajBala Siciliana , Caballe-
ro de Santiago. 
Marquesa D o ñ a Costanza L i z o n . 
)ino3nA 
D o ñ a Fran-
cisca Lorabar-
d i , Condesa^ 
de Gambate-
sa. 
.olí 
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D o ñ a M a -
ría Elvi ra 
Chumace-
r o , muger 
de D . G a s 
par de la 
Cerda y -
Leyba ,her 
mano , 11. 
del Conde 
de Baños ; 
m u r i ó esta 
S e ñ o r a sin 
sucesión. 
D . Diego 
Chumace-
ro y C a r r i -
l lo , i i .Con-
de de Gua-
ro , Ca-
ballero de 
Santiago. 
D o n Juan 
Ghumaceroy 
Car r i l l o , I . 
Conde de 
Guaro, Presi-^ 
dente de Cas-
t i l l a , Caballe-
ro de Santia-
go , Embaxa-
dor en Roma. 
E l Licenciado^ 
D o n Francisco 
Chumacero, del 
Consejo Rea l y 
C á m a r a de Cas-
t i l la-
D o ñ a Catal ina 
C a r r i l l o , V e n e -
gas , & c . 
1 1 1 . Abuelos. IV. Abuelos. 
, Francisco Chumacero, Alcayde A. 
u - ^ Valencia ,de Alcán ta ra . 
* Inés Menarca , natural de Valenc' 
D . Gonza lo C h 
macero. 
D o ñ a Francisca 
de Sotomayor 
* L e ó n Faez. 
< Flor inda de Raudona y Sotoinj. 
yor- ' 
D i e g o Ca r r i l l o f Pedro Car r i l l o Laso de la Vega. 
Laso de la Vega , D o ñ a Catalina de Hoces y Bargas 
D o ñ a Mar í a de 
Diego de L i r a , Caballero de Má-
laga. 
A y a l a . { 
L a Condesa 
D o ñ a Fran-
cisca de Sal-
cedo. 
^ D o n D i e g o de 
Salcedo , Caba-
llero de Santia-
go , del Consejo 
Real y C á m a r a . 
D o ñ a Francisca de Zayas Ponce 
Francisco Salcedo, ^de L e ó n . 
D o ñ a E lv i r a M a n -
r i que . 
~ oña Brasaida D i a z de Morales. 
K Francisco Salcedo. 
I D i 
D ñ a . Juana C a l -
X. deron. 
E l D o c t o r Tomas . Antonio Alvarez , natural de Cer-
C a l d e r o n , R e g e i w vera, 
te de Navarrar y ^ Catal ina Manr ique , 
de l Consejo Real. 
• D o ñ a Juana áe< Gregorio Reynoso. 
Reynoso. ¿ D o ñ a 
I 
, i : 
ob snoT i . l b 
'1 . n i Isboni . 
. D . Alonso de 
Loa i saMes ía , 
Conde del 
Arco , Caba-
llero de A l " 
cántara , y A l -
cayde del So-
to de Roma 
D ñ a . E l v i -
ra deLoai -
sa Mesía. 
í D o n D i e g o Jo -
fre deLoaisaB^-
zan , Caballeri) 
de A l c á n t a r a , i 
D o n M a r t í n Jpfre 
de Loaisa , Cuba- < 
l l e ro de Santiago,") 
Gobernador de O-
D o ñ a Leonor 
Mesía , S e ñ o r á 
de V i l l a n u e v a [ 
Balazote y la 
Higueruela . 
. i 
' ' D o n Fernando"^ 
Car r i l lo de V a -
lenzuela, Caba 
L a Condesa llero de Santia-
D o ñ a Mar í a J go , Presidente 
Elv i ra G a r r i - i . de Hacienda y ^ 
lio. de Indias. 
D o ñ a Francisca 
de Valenzue la 
, Faxardo. 
cana, (. 
D ñ a Isabel Bazan . j 
D o n Alonso Mesía j 
de A l a r c o n , Señora-
de V i l l a n u e v a M e -
sía , Caballero de 
Santiago. J 
D o ñ a Francisca^ 
A r i a s de Mancil la . 
D o n L u i s M u ñ i z ^ 
de G o d o y Cáfri- ^ 
l i o . 
D o ñ a E lv i ra de C 
Va lenzue la . ") 
D . Pedro Fernan-
dez de Valenzpe- , 
la , Cabeza de IptaJ? 
Casa , C o m i s á r i o ^ 
Gene ra l del E j é r -
c i to de Granada. ^ 
D o ñ a Isabel $ a - < 
x a r d o de M e n d o z a . ' 
D i ego de Loaisa , A lguac i l mayor 
de la C h a n c i l l e r í a de Granada. 
D o ñ a Catalina de Perea Galiodo. 
Francisco G u t i é r r e z de Peralta. 
D o ñ a Ana Bazan. 
Alonso Mes ía de V i l l a q u i r a n , Ca-
ballejo de Santiago, x x i v . de 
Granada, 
D o ñ a Juana de Alarcon. 
i 
' E l Tesorero Francisco Anas de 
Manci l la . 
D o ñ a Leonor Arias. 
D o n Alonso Carr i l lo de la Vega-
D o ñ a Luisa M u ñ i z 4e Godoy y 
Sotomayor. t 
Antonio R a m í r e z de Valenzuela-
Catalina J i m é n e z de la Merobn-
l ia . J 
Diego de!Valenzuela , Caballero 
de Santiago. 
D o ñ a Francisca de Valenzuela. 
I ñ i g o L ó p e z de Nuncibay , Seoor 
de Vozmediano. 
D o ñ a Leonor Faxardo , &c-
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D o n M i -
guel de 
Navar ra , 
i v . M a r -
ques de 
Cortes,Ma 
riscal de 
Navarra. 
- D o n Carlos Mauleon y Navarra, 
E n r i q u e í " D o n M i g u e l ¿ Á M i g u e l de Arbes,J) Sr, de las Casas de Rada y T r a y -
Señor de Veiber . j buenas. 
D o ñ a Juana M a u - * D o ñ a Aldara de L u n a y Arellano. 
león y N a v a r r a , 
Señora de la Casa 
D o n 
r de Navarra 
v Mauleon, 
Marques de 
Cortes , casó 
segunda vez 
con D ñ a . G r e , 
goria de C á r -
camo y Era-
so ; y tuvo á 
D . Alonso de 
Navarra,Cor-
Navarra y M a u 
león l i t igó en el 
Consejo de Na-
varra por muer-
te de la Marque-
sa D o ñ a Ana. 
Don Juan 
Manuel de 
Navarra , 
Marques 
de Cortes, 
&c. Maris-
cal de N a -
varra, casó 
con Doña< 
Juana de 
Avellane-
da y Haro, 
su prima-
hermana , 
ni.Conde-
sa de Cas-
trillo. 
regidor 
J a é n . 
A finoQ'" 
0¿IIC 
de 
Marquesa 
D o ñ a María , 
' deCastejon. 
v.Z $B m • • 
D o ñ a Graciosa 
de Gon i . 
D o n Mar t ín de 
Castejon, Señor 
de Velamazan. 
D o ñ a Mariana 
de Andrade, Se-
ñora de laslbier-
nas. 
de Rada. , M a r t í n Gonzalo de Castejon , Se-
ño r de Velamazan. 
* D o ñ a Leonor de Fuenmayor. 
f Juan de Vinuesa. 
\ D o ñ a Leonor de Rio . 
. G i l de Andrade , Señor de M o r -
< chel y las Ibiernas, 
M a r t í n Gonzalo ^ D o ñ a Juana de Castilla, 
de Castejon, Señor 
de Velamazan^ 
D o ñ a Juana de V i -
nuesa. 
" D o n Bernardino de Avellaneda, 
Señor de Valverde y Castri l lo, 
«i D o ñ a Isabel De lgad i l lo de Ave l l a -
I neda, Señora de la Casa de Delga-
Juan de Andrade, L d i l l o , 
Señor de las Ibier-
nas. 
D o ñ a 
D o ñ a J u -
ana de A -
vellaneda, 
hermana 
de la Con-
desa de < 
Cas t r i l lo , 
que casó 
con D o n 
Garcia de 
Haro. 
D o n Juan 
Delgadi l lo y 
Avel laneda, 
m u r i ó sin he-
redar . Caba-
llero de Cala-
traba. 
D o n Bernárd ino 
Delgadi l lo de 
Avellaneda , 1. 
Conde de Cas-
t r i l l o . 
Sancho Nuf i ez de Leyba , Sr.de 
j esta Casa , General de G u i p ú z c o a . 
' j D ñ a . F r a n c i s c a de Guevara y B u y -
, tron. 
r D o n Juan Gonza-
lo de Avellaneda 
Delgadi l lo , Señor / Lu i s N u ñ e z V e l a , Seño r de Ta -
de Valverde y Gas--) bladil lo. 
t r i l l o . D o ñ a Isabel de V i l l a l b a . 
D o ñ a Francisca de 
Leyba. í Licenciado A c u ñ a 
y Valencia , del Consejo Supremo 
de Carlos V . 
D o ñ a Isabel D á v a l o s . 
Condesa D o ñ a 
Mar ía Vela de 
^ A c u ñ a . 
Blasco N u ñ e z Ve-* 
la , V i r e y del Pe-
rú , Señor de T a -
bladil lo, Caballero 
de Santiago. -
D o ñ a Mariana de"") D o ñ a Juana de C á r d e n a s , Señora 
A c u ñ a . ^-de la Puebla. 
D o n Pedro Portocarrero, Señor de 
y M o g u e l 
D . Pedro Porto-.f D o n Garci -Lopez< Antel la . 
r D o n Melchor Cerbaton , Barón de 
carrero, i . Mar-
ques de Alcalá y 
la Alameda. 
D o ñ a I 
Portocarrero. 
nes } 
.< 
Marquesa D o ñ a 
Francisca Enr i -
quez, Señora de 
{ 
de C á r d e n a s , Sr. % D o ñ a Gracia Fabra. 
de Alca lá . * 
D o ñ a Ana Cerba-
ton , Baronesa de / D o n Enrique Enriquez Alcayde de 
Antel la . ") Baza , Señor de Orce y Galera. 
D o ñ a Francisca Manrique. D . Enrique Enri-
quez , Alcayde de 
Baza , Sr. de Orce 
y Galera. /• D o n Pedro Faxardo , 
D o ñ a Juana.-de^ de los Velez . 
^ la Casa de Baza ¿ Silva y Faxardo. J Marquesa D o ñ a Catalina de Silva, 
• su segunda muger. 
T T 
Marques 
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D o n L u i s 
Fernandez 
de C ó r d o -
ba , V i z -
conde de la 
Puebla de 
los Infan-
tes , Señor 
de la Cam-
pana, Alfé-
rez mayor 
de C ó r d o -
ba , casó 
con D o ñ a 
Urraca de 
G ó n g o r a y < 
de losRios, 
hija de los 
Señores de 
la Zarza . 
D o n Ba l -
tasar Fer -
nandez de 
C ó r d o b a . 
D o ñ a Bea-
t r i z , Mar -
quesa de 
Valencina. 
D o ñ a Ca-
ta l ina ,Viz 
condesa de 
Miranda. 
D o n D i e -
go de C ó r -
doba Pon-
ce de L e -
ón , Ca-
ballero de 
Calatraba, 
Goberna-
dor de M á -
laga, Sr. de 
la Campa-
na, Alférez 
mayor de 
C ó r d o b a . 
D o n I ñ i g o 
de C ó r d o b a , 
Caballero de 
Santiago , Sr. 
de la Cam-' 
pana , Alfé-
rez mayor de 
C ó r d o b a . 
r D o n D i e g o de 
I C ó r d o b a Ponce 
de L e ó n , Señor 
de la Campana, 
Al fé rez mayor 
de C ó r d o b a . 
D o ñ a Aldonza 
de C ó r d o b a , su 
prima-hermana. 
D o n I ñ i g o de ¡"Don D i e g o de C ó r d o b a Ponce d« 
C ó r d o b a Ponce de J L e ó n , Caballero de Santiago, £ 
L e ó n , Señor de las ferez mayor de C ó r d o b a , Señor d» 
Campana, Alférez I la Campana, 
mayor de C ó r d o - kDcma Aldonza Manrique. 
to, - . , 
D o n Antonio de C ó r d o b a , Señor 
de Velmonte . > 
D o ñ a M a r í a de 
C ó r d o b a y F igue-
roa. 
D o n G ó m e z de 
C ó r d o b a , Señor de 
Velmonte . 
D o ñ a Isabel Car-
i n l l o . 
D o ñ a Mar í a de Figueroa y Vene. 
'as. 
or 
D o ñ a M a y o r 
de C ó r d o b a , 
hermana 
Conde de 
del 
la 
D o n Balta- C D o n L u i s de G ó n 
Puebla y d e ^ 
Marques de 
i , Alí t iodpvar. 
sar Ximenez de 
G ó n g o r a , C a b a 
l lero de Santia-
go , x x i v . de 
C ó r d o b a , del 
Consejo de Ha-< 
cienda. 
gora , x x i v . 
C ó r d o b c . 
D o ñ a Juana de 
Cabrera. 
D o n Antonio de C ó r d o b a , Seív 
de Velmonte . 
D o ñ a M a n a de Figueroa y Vene-
gas. 
D o n Diego de C ó r d o b a Ponce, Se-
ñor de la Campana , Alférez ma-
yor. 
D o ñ a Aldonza Manrique. 
r Alonso de G ó n g o r a Quiros , x x i v . 
< de C ó r d o b a . 
* D o ñ a Catalina de C a ñ e t e . 
1 
j n B v I . i i n C I ' 
D o ñ a Beatriz 
Castil lejo de los 
t R í o s . 
r j u a n D í a z de Cabrera , Caballe-
j ro de Santiago , Señor de Torres 
D o n Juan Perez^ y Cabrera. 
1 D o ñ a Isabel de C ó r d o b a y del Castillejo. 
D o ñ a Ine? de los LCueba 
<• RÍOS. 
de la 
{ 
Alonso P é r e z del Castillejo. 
D o ñ a Ana de Bocunegra y Cór-
doba. 
í D o n Alonso 
de Acevedo, 
x x i v . d e Cór -
doba. 
g, D o n Pedro Ace-
^ vedo y RÍOS, 
Cabal lero de 
Santiago, x x i v . 
de C ó r d o b a . 
D on 
D o ñ a L e -
onor Ma-
ría de Ace-' 
vedo , y 
Guzman. 
de Acevedo 
D o ñ a Leonor 
los Ríos . 
Arias í Gonzalo de Saa y de los Ríos 
de 
D o ñ a Isabel de 
Hoces, 
D o n Gonzalo 
Hoces, x x i v . 
C ó r d o b a . 
de 
D o n 
Gerón imo 
de Guzman . 
D o ñ a Inés de 
G u z m a n , s u . 
segunda mu-^ 
ger. 
D o ñ a Leonor 
de G o d o y . 
\ D o ñ a M a y o r de C ó r d o b a . 
. D o n Pedro de Acevedo, Corregi-
^ dor de Badajoz. 
% D o ñ a Juana R a m í r e z de Perea. 
Pedro de los R í o s , Señor de las 
de S Ascalonias. 
a D o ñ a Catalina de l Castillejo )' 
D o ñ a Isabel de^Saabedra , su segunda muger. 
Simancas, hermana * •'' . 
de los segundos < ^011^1» ¿ e Hoces, el santo, xxiv. 
< de C ó r d o b a . 
' D o ñ a Juana Venegas de Morales. 
5 Diego N u ñ e z Bre tón de Simancas-
D o n Alonso de (_ D o ñ a M a r í a de Simancas. 
Guzman. , D o n G e r ó n i m o de Guzman. 
D o ñ a Inés Carri--^ D o ñ a M a r í a Portocarrero y Cor-
Uo Venegas. <• doba. 
* D o n Juan Car r i l lo Venegas. 
J D o ñ a Mar ía de Guzman y Cordc-
) ba j hermana del Señor de Velnion 
i . Obispos. 
D o n M a r t í n 
Saabedra. 
D o ñ a Francisca de 
t Torreblauca. 
•re. 
, D o n Gonzalo de Saabedra y O f 
-2 cedo. 
^ D o ñ a Mar í a Car r i l l o . 
- Francisco de Torreblanca , 
< de C ó r d o b a . 
• D o ñ a Francisca de Pineda. 
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^ D o n L u i s Laso 
de la V e g a y 
Figueroa. 
r G ó m e z Suarez de Moscoso y F i -
Gutierre Laso de< gueroa. 
p . Gabri-
¿I Laso de D o n Lu i s 
la l L a s o d e l a 11. C o n d e ^ y ^ y ^ 
Je Porto-
¡iano , Ca-
ballero de 
Santiago, 
Mayordo-
mo de la 
Reyna,Go 
bcrnador 
de Cana-
rias , casó 
con D o ñ a 
Francisca 
de Córdo-
ba Argote, 
Jiija de D . 
Diego Fer 
nando de 
Argote.Se-
ñor de la 
Briñana , 
Mayordo-
mo de la 
Reyna , y 
de Doña 
María de 
la Concep-
ción yGuz 
man, su pri 
mera mu-
ger ; y son 
sus hijos 
Eton Luis 
Laso, que 
casó con 
^ o ñ a G r i -
mon. 
& Diego 
•Laso. 
Doña 
L a - { 
so, Conde-
sa de Gue-
rra. 
conde , y 
Conde de. 
Puertolla-
no, Caba-' 
llero deCa 
latraba , y 
Mayordo-
mo del Car 
denal I n -
fante. 
Gut ierre L a -
so de la V e -
ga-
la Vega , C a b a l l é 
ro de Santiago. 
D o ñ a Guiomar 
Manrique. 
D o ñ a Catalina Laso de la Vega . 
D o n I ñ i g o Manrique Alcayde de 
M á l a g a , Comendador del Cor ra l 
de Almaguer . 
D o ñ a Isabel Car r i l lo de C ó r d o b a . 
D o ñ a Francisca 
de C ó r d o b a . -
D o ñ a Ana 
de Figueroa.* 
D o n G ó m e z de 
Figueroa y Cór-
doba , Señor del 
Encinar. 
moJ. 
Dona Luisa Me-
sía , su segunda 
^ muger. 
D o n Juan de C ó r - r D o n Sancho de C ó r d o b a , Señor 
doba , Alcayde de de Casapalma , Pini l ia y Q u i n t a -
Casarabonela. < ni l la . 
D o ñ a M a r í a de D o ñ a Margari ta de Lemos , Dama 
{, Mendoza. Lde la Reyna D o ñ a Juana. 
r - D o n D iego R a m í r e z de Guzman, 
r Bernardo de F i - } i . Conde de Teba. 
| gueroa y Córdoba ."} Condesa D o ñ a Brianda de M e n -
D o ñ a Mar ía de^doza . 
Villaseca y G u z -
man , Señora del * Fernando de F igueroa y C ó r d o b a , 
Encinar. < x x i v . de C ó r d o b a . 
E l Comendador^ D o ñ a Ana de Argote y Guzman . 
J Alonso Mesía de 
M a r t í n Alonso de Villaseca , Se-
ñor del Encinar. 
D o ñ a Costanza de jtlorozco 
Guzman. 
Vi l l aqu i r an , Se-
ñor de Vi l lanueva , 
Mesía , x x i v . de 
Granada , Caba-
llero de Santiago. 
D o ñ a Juana de 
1 Alarcon. 
" E l Doctor Garc i -Mes ía de F i g u e -
roa, Regidor y Alcalde de la H e r -
mandad vieja de Ciudad-Real. 
D o ñ a Catalina da Valde tomar y 
Í -Vi l laqu i ran . 
< Fernan-Ruiz de Alarcon. 
\ D o ñ a Catalina de la Loma. 
Condesa 
D o ñ a M a -
ría L iquez , 
Dama de^ 
la Infanta 
D o ñ a Isa-
bel Clara. 
Barón de L i -
quez. 
b f i ^ noQ 
M cnoCl 
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f D . D i e g o Z a -
pata de M e n -
doza, n . C o n -
D . Diego 
Zapata de 
Mendoza , 
Silva , y 
Gnzman , 
inmediato 
á las Casas 
de Barajas 
y Coruna. 
D ñ a . Mel-
chora Z a -
pata , D a -
ma de la 
Empera-
triz , casó 
con D . A -
lonsodeRi-
badeneyra, 
heredero 
del Mar-
ques de la 
Vega . 
D o ñ a M a -
ría Josepha 
Zapata , 
Damadela 
Reyna nu-
estra Sra. 
Don Pedro 
Zapata de 
Mendoza , 
Goberna-
dor y C a -
pitán G e -
neral de 
Antiochía , 
y Cartage-
na , Caba-
llero de 
Santiago y 
Maestre de 
Campo en 
Flandes. 
. Juan Zapata , i v . Señor deB; 
Don Francisco^ Don Juan Zapata-5 jas y la Alameda. arj. 
de de Barajas, I 
Mayordomo ^ 
del Rey, C o -
mendador de 
Montealegre, 
Zapata, i . Con-
de de Barajas, 
Presidente de 
Ordenes y C a s -
tilla , Mayordo-
mo mayor de la 
Reyna. 
Señor de * D o ñ a Leonor Osorio Coello. 
Condesa D o ñ a 
María de Men-
^ doza. 
Osorio 
, j i . r D o n Juan Ximenez de Cisnea Dna .Mana de Cis- , J^I J i , nero^  hermano del Cardenal, hi¡r« • nerus Zapata. i Alonso Ximenez de 
1 María Ximenez de la Torre. ' ^ 
L D o ñ a Leonor Zapata de Lujan 
Don Juan Suarez s Don Bernardino Suarez de Men. 
de Mendoza, J doza , n . Conde de Coruña. 
D o ñ a María de^ Condesa D o ñ a María Manrique de 
i . Mendoza y Luna . Sotomayor. 
r Don Juan Hurtado de Mendoza 
r V íc tor Riedrer deJ Señor de Belina, hermano del q, 
^ Juan Jor^e R í e - i Par. ¡j Duque del Infantado., 
Condesa Do-
ña Ana María 
Sidonia R i e -
drer, Dama y^ 
Camarera de 
la Reyna D o -
ña Margari-
ta. 
drer. igran. 
María Isabel de 
Ahamerin. 
Sabina de Muchen- D o ñ a Ana de Vil laj 
tal. 
5 Jorge Riedrer de Par. 
Juan Adamo de^ Catalina Fuexerin. 
Ahamerin, Cope-
ro perpetuo de la < Bernero de Muchental. 
Catedral de Pasa-^ Mónica Dietl in. 
bia. 
Ursula de Jam- /• Enrique de Ahamerin, Caballero 
^ brak. ") del Tosyon. 
Salomé de Posnit. 
r Rodulfo de Jambrak , Caballero 
del Toyson. 
D o ñ a M a -
ría Zapa-
ta y Silva, 
su sobrina, 
Marquesa 
deMontal. 
ban. 
Don Anto-^ 
f nio Zapata de 
Mendoza,ni. 
Conde de Ba-
rajas, v n i . de 
Cor uña, Mar-
gues de la Ala-
meda , y M a -
yordomo del 
R e y . 
Don D i e g o , n . 
Conde de Bara-
tas. 
Juliana de Raldchoven. 
r D . Francisco Z a - , Don Juan Zapata Osorio , Señor 
* pata , i . Conde de< de Barajas. 
Barajas. * D o ñ a María de Cisneros Zapata, 
Condesa D ñ a . M a * * T „ i >r J 
/ j J ) Don Juan Suarez de Mendoza, 
na de Mendoza. S T ^ - W / I W • i n . Dona Mana de Mendoza y Luna. 
Condesa D o ñ a 
María Sidonia 
Riedrer de Par, 
í Victor Riedrer de Par. 
\ Sabina de Muchental. 
Juan Jorge R ie - i^3"-
rer. i Ursul£ 
María Isabel de '. 
^ Ahamerin. j i 
i 
Condesa D o -
ña Ana María 
de Silva y 
^ Guzman. 
Don R u i - G o - / " 
mez deS i lva .n i . 
Duque de Pas-
trana. 
Duquesa D o ñ a 
Leonor de G u z 
man. 
Juan Adamo de Ahamerin. 
^ Ursula de Jambrak. 
^ D o n Rui-Gomez de Si lva , i-^11' 
que de Pastrana. 
D o ñ a Ana de Mendoza , Princesa 
de M e l i t ó . 
Don Rui -Gomez 
de Silva , n . D u - r Don Fadrique de Portugal , Ca-
que de Pastrana. < ballerizo mayor de la Reyna. 
Duquesa D o ñ a ^ D o ñ a Margarita de Borja. 
Ana de Portugal y 
Borja. , Don Juan Claros de G u z m a n , ^ 
Don Alonso de< Conde de Niebla. 
Guzman, v n . D u - * D o ñ a Leonor de Sotomayor. 
que de Medinasi-
donia, ^ Don Rui -Gomez de Silva 
Duquesa D o ñ a ^ que de Pastrana. 
i Ana de Silva. J D o ñ a Ana de Mendoza , 
de Mel i tó . 
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. ^ 2Bj gí) IsuofiM neuL noCT-i n M •íusa »0 a o d - r M e n g o n Gonzalo de A n d í a , vasa-
T Antonio Gonzalo 1 l io del Rey , Sr. de esta Casa ea 
í Antonio, Gonja- I de Andia , Sr. de< Gnipuzcoa, y Coronel en aquella 
esta Casa , vasallo i Provincia-
. v i * * t 
Don Ber-
nardo , n i . 
Marques 
de Valpa-
raíso, M e -
nino de la 
Reyna ma-
dre, á qui-
en mata-
ron en Ma-
drid des-
graciada-
mente. 
Sebas-
tian de T o 
ledo , M e -
nino , i y . 
Marques. 
IXFernan-
do de T o -
ledo. 
E ñ a . Jose-
pha de To-
^do, Con-
desa de la 
Alcudia. 
D.Francis-
co de A n -
día é I tara-
za bal , i 
Marques 
de Va lpa -
raíso, V i z -
conde de 
V i r e y de' 
Navarra , 
y Sici l ia , 
Consejero 
de Estado 
y Guerra, 
y Goberna 
dor de Ga-
licia. 
b v í o T ^ i s i 
- de Andía c 
^ Irarazabal , 
| de las Casas dfe 
A n d i a é Iraraza-
bal 
tas Casas, Pa-^ 
ge de F e l i -
pe I I . y Gen-
t i l -- Hombre 
de su Boca. 
del R ey. ^ D o ñ a Catalina de Tapia. 
3b l O O i ^ t 
D ñ a . L a u r e n -
cia de Zara-, 
te y Recalde. 
ii i F ' • sb I 
D o ñ a Mar í a 
M u ñ i z de A -
guirre. 
.831 
snoCI 
Diego O t ú z de 
Zarate , Caba-
llero de Santia-
go , Sr. de las 
Torres de Z á r a -
D o ñ a Teresa R u i z 
de Oh isoyra , Sra. Juan L ó p e z de Gamboa, Señor de 
de esta Casa. J Olaso. 
D o ñ a Mar ía Fernandez de Irara-
zabal , Sra. de este Solar. 
t < Diego de Zarate . 
\ D o ñ a Luc ia Mait inez. de Leyba 
< S 0 - \ M H u g r Juan Or t i z de Z á rate, Sr.de las T o r 
res de Zarate. 
D o ñ a Juana Fer-
nandez H u g a r t é . , Lope Sánchez de Reca 
Juan L ó p e z de-^ de su Solar. 
arte. 
de , Señor 
J .BdlA i f r a i i p u C I . i 
r n u ^ A sb r i c u l noG , 
Ena i p s ^ sb ion: V ' ' 
te. . J Recalde, Caba l l é - D o ñ a Mar í a de VizcarsuL 
1 ro de Santiago, Sr. j 
b lo 
'.eoIIU ob í .dual r>ño^l 
Marquék^1^ no' 
L c ñ a P o -
D o ñ a Mar ía de, 
^ Recalde. 
Jsuni ;M obisn vO 
.sed 
KsaCL RUBM .un l 
mago 
de los Solares de { M i g u e l P é r e z de I d i a á u e z . 
Recalde y V i z c a r - ^ D o ñ a 
sui, Proveedor Ge-
neral de Españíf. , F e r n á n Alvarez de To |edo , i v . 
D o ñ a Lorenza , de< de Higa i es. 
^ D o ñ a Sai i íha de G u z r á a n . í i d i iquez. 
r,snob! 
F e r n á n 
Sr. 
I en 
ob r Pedro de A c u ñ a , Sr. d é A ñ g u i x y 
; e z í V i : ' • 
lanca de 
Toledo,Se-
ñora de H i -
gares ,s«.se 
gunda mu-
ger, cuyos 
• hermanos 
son D . G a r 
c i a , Señor 
de H i g a -
res , D o n 
Pedro de 
To ledo , 
r D o n Fernan-
do de To le 
do , Señor de 
Higares, M a -
estre de Cam 
po , General 
de Por tugal . 
^ varez de T o l e -
do , t A Sr. de 
Higares. 
> sb . v i x i : , feíí 
.r.dob 
fiinoinA nnoCI 
n A BftoCl J 
ñausende , 
en Santia-
go, y D o n 
Fadrique 
^ Enriquez ; 
todos fue-
^ r * ^ . . . j — , , lana. 
D o n G a r c í a k\-\ de Toledo , y . JSr.1 D o ñ a Mar ía de Padilla. 
1 TT-
de Higares. 
D o ñ a Juana de r D o n Diego Enriquez J n i . Conde 
A c u ñ a . . BOQÍ y 3 de Albadeliste. 
í y Condesa D o ñ a Catalirta de T o l e -
D . Fadrique E é r i - ^ do Pimentel. 
quez,Comenda,cior . J noCI f j 
mayor de A i o á n t a - r AndícesíjTiellez de M á n e s e s , A i -
ra , y Mayordomo-) cayde ma^or de Cobi l |an . 
mayor de F c l i - ^ D o ñ a JBlahca C o u t i ñ o i 
pe 11. b b oasmov I ^ i i 
D o ñ a lomar de r D.on^Pedro Rodrigüfea de Ledes-
•< ma y Herj-era , Séñc* 3e Santis. 
^ D o ñ a Isabel D á v i l a y Velazquez. 
Doña Blanca 
Enriquez , her-
mana del y i r i 
{ Conde de Alba . 
{ V ü i e n u . 
C o S e ¿ d á - ^ 0?A0^ Itih -iaZ .nosJLsbes I -U' oa , -/obo-íj 
^ ^ " i ^ 1 ^ e ñ o Q \ .aabsaraup ¿A \ . logií in fibuas J 
dor de r e - / > T» " / ^ 1 
*. D o n Gonzalo de 
0*1 s q o J 
d BfioG. ^sb 
sb Bxoñ ' -IB 
13 
r o n , M e n i -
nos de la 
Reyna D o - { 
ña I sabel , 
y mur ie - , . ronoaJ " 
*mO 3b ¡MS¥W.m»o iJ.áv¿ 3Í 
i ' D o n Pedro Ro-
sado de Ledes-
ma , Caballero 
de Santiago > Sr. 
D ñ a . Josepha ] de Santis, &c . . 
de .Guzman .^ 
nnmeH nsiML \ 
, 2Bori& ; c J 9B I 
onzeC) sb ÍBini 1 
D o ñ a Isabel de 
1 . Guzman. 
s^baca 
Ledesma y Herre-
ra , Sr. de Santis. 
D ñ a . F r a n c i s c a En-
riquez de Sotoma-
yor. 
ÍA , \ J 
D o n Pedr^) Enriquez^ce Guzman, 
hermano c^el m . Co'ftde de Alba . 
D o ñ a Juana de Sotómakror y Guz -
m a n , S e ñ o r a ' d e ^ & í N a n a . 
T ^ ] 
r M a r t í n d i e G u z m a n , i . Sr. de M o n -
Ramiro N u ñ e z d e ) cealegre, Camarero m a y o r d e l E m -
Guzman, Señor d e j peiadcr-> j 
Montealegre. Ana Geremberga. 
D o ñ a Mariana de 
Roxas y Guzman. /• Gonzalo N u ñ e z de Guzrhan , Se-
¿ su primera muger •) ñor de Tora l . 
^ D o ñ a 
v v 
ladres. Abuelos. 11. Abuelos. - lU. Ahítelos.' IV. Abuelos. 
U9 t 
D o n Gonzalo M a -
t D o n Gonza-C D o n Juan M a 
^ nuel de L e ó n y 
- D o n Juan Manue l de las Cuebjr 
Caballero de Calatraba -— 
S O ^O' 
D o n Juan 
Manuel de 
L e ó n Lan-
do y D e -
za , í i t . 
Conde de 
la. Fuente 
d é l Saúco , 
S¿ñor de 
lasCuebas, 
Tor r i jos , 
Palomares 
y M i y ^ e -
nil la . 
H 
lo Manue l de 
L e ó n y Lan-
do , Sr. de las 
Cuebas Tor-
riios v Reuge-,; 
na , Caballe-
ro de Calatra-
ba y G e n t i l -
Hombre de la 
Boca, 
nuel de L e ó n 
y L a n d o , S a ñ o r 
de las Cuebas. 
D o ñ a Juana O r -
t iz de G u z m a n , 
Señora de T o r -
rijos y Reugena. 
D o ñ a A -
na Manuel 
Deza, L e -
ón , L a n -
do y Velas-< 
co, iv .Con-
desa de la 
Fuente de l ' 
§ a u c o . 
ó 30 
D o ñ a Anade 
A c u ñ a , su 
prima-herma-
na y herede 
ra del r. M a r -
, ques :de V i -
llaviciosa. 
on D i e g o de l r 
jui la , v i . S r . V D . D i 
D o 
de V i l l av i c io sa . 
1 x x i v . de 
Lando , Sr. de.las< C ó r d o b a . 
Cuebas , C o n e g i - 1 D o ñ a M a r í a de Guzman y Casti. 
dor de Madr id ,Co- U l a . 
mendador de V e l - '" 
mes en Calatraba. r D . Juan Deza y G u z m a n , Señor 
D o ñ a Mar í a Deza, 1 d é l a Serezuela, x x i v x d e Sevillj 
hermana del Qon < D o ñ a Aidonza M a r í a del Aguila 
de de la Fuente. I Señora del Mayorazgo de S" í v ¿ 
D o n J u á n Or t iz Lgue l de Ar royo . 
Marmole jo , Sr. de 
Torrijos y Páloqia- - Juan O r t i z de Guzman , Señor del 
res. S Mayorazgo de Palomares. 
D o ñ a Mariana de j D o ñ a Lii jsa Manuel de Guzman 
Mendoza , Sra. de* y Marmolejo , Señora de Torrijos. 
^ Reugena. 
D o n Francisco Manuel de Lando, 
Señor de Reugena , x x i v . de Se-
v i l l a . 
D o ñ a M a r í a de Mendoza. 
2 1 Bnu >A oibs0! 
.cnci 
-3ÍC 
.111 
^nnm'tuD 1 
.udlA üb 
>9 l \ 
i 
J - . I 
«osiÚL 
9t« OI :í 
lego del A g u i 
v . Sr. de V I la 
Uaviciosa D o n 
D o ñ a A i d o n z a 
M a n u e l 
.Y , uL 
.23 
D i e g o del A g u i l a , Señor de 
D o ñ a Ana de A c u - ) Vil laviciosa. 
ña y Por tugal . 1 j D o ñ a Teresa de Toledo , nieta del 
' 1. Duque de A l b a . 
, D o n Juan de Acuna y R o x a s , Se-Gonzalo Manuel , \ - - J ' 
D o ñ a Isabel de Ul loa . Señor de las Cue bas. 
D ñ a . M a r í a Deza. 
ñor de Requena. 
j a í o T sb / - ÍA ciotfiO noG 
i i r - j i H s b I - s l o T oh saasY, 
.a 
ifcleD JjfuCl E23ba 
sftapiinH o^siOC noQ •) sb finsu(, u 
f D o n Alonso de 
Velasco , Sr. dfc 
los Cor t i jos de l 
D o n Geron i - M o c h o y M e z 
mo de Velas-
; GOL y Godoy, 
SJL i^del- M a - ^ 
del 
M ab so 
í i d r O sb 10 
oñauoJ c 
L a Con 
desá D o ñ a 1 
María Fer 
paadez d$ 
Velasco y^ 
Q<?do.v, 
jáora, del 
quitas, x x i v . 
Q ó i ú ó h a v . 1 
de 
yorazgo 
Mocho. 
ísel KnoCl > 
i.-. 
D o ñ a Leonor de 
G o d o y , su se-
D o n Alonso V e -
D o n Juan JManue l , Señor de las 
j Cuebas. 
j D o ñ a M a r í a de Guzman y Casti-
... i l l í ó n J í i a o g g - U ^ í y i M . ¡ f á 
, D o n Juan Deza y Guzman , Se-
lasco y la M e m b n - < - J o 1 
< ñor de ¡Serezuela. 
' ^ D o ñ a Aidonza Mar í a del Aguila. lia , x x i v . de C ó r -doba. 
D o ñ a Antonia^de , Gonzalo Fernandez de la Mem-
Velascq_ J / a l d e l - ^ brilla y Baena. 
^'•ffiar. I 1 D o ñ a Leonor de Velasco. 
d ^ I t L ' ^ : . A W de V a l d e n . r , Caballero 
Q Í e L a k s . , ^ d e Santiago ^ 
<• Dona A n * de Velasco. D o ñ a Elv i ra Pon-
ce de L e ó n , Sra. de í Alonso de Godoy. 
i ^ ^ l J d o -
cho. 
-noM sb .i2.1 t n B i n s u í -DcmaMaria-
^naide Saabe-^ 
^ dra y.Mocbo 
.egiadmaiaO enA 
•32 . n ^ T x y O ab \oñu ' /í o í c s n o O 
. í t i o T ab l o ñ 
C ó r d o b a , A l - v 
caydedeCastro-^ 
el-rio. 
i gunda muger . J las Quemadas. ") D o ñ a L e ó n o r de Jas Infantas. 
|e<l n o Q - :-'> o^sco / v.'WJ ^ 1 : j 
' ••' •. 1 — i Y 5 - 3 > < Lope Poi^ce de L e ó n Sy Godoy. 
S ^ D o n F e r n a n d p ^ D o n F e r n a n d o ! de-5 D o ñ a Beatriz DÍ;ÍZde Estepa,Se-
a a b e d í a .y-iC^ar- ^ ñora de \¡k Quemadas/ 
bares. • - - | 
D o ñ a . . . r D . Fernando Naibares Saabedra, 
X . 5 x x i v . de C ó r d o b a ', y Aicayde de 
Juan H e r n á n d e z J Castro. 
de Ganancias , na-*" D o ñ a M a r í a de C ó r d o b a . 
tu ra l de Castro^el- , T , " , ^ 
< Alonso rernandez Ganancias. 
r Leonor de Salinero. ' 
.m.rn- ' j Gonza lo de Saa-\ S 
J.bedraLy Narba^ 
res , x x i v . de 
D ñ a . M a r í a Fer -
nandez de G a -
no. 
D o ñ a M a r í a F é i 
nandez de Leyba. f Garci-Perez Tenllado de Castro-
uaná M a r t í n e z de Ribas. 
V adres. Abuelos, I I . Abuelos. I I I . Abuelos. IF. Abuelos. 
XJOÍVÍ 
Doña Ma-
ría Grego-
ria de Men 
doza , ii. 
Condesa 
de Tendi-
11a , viii. 
Marquesa 
de Monde-
jar, ni. de 
Arópoli, 
casó con< 
D. Gaspar 
Ibañez de 
Segovia, 
Peralta y 
Corpa ; y 
es su hijo 
D. Joseph 
Ibañez de 
Mendoza , 
Conde de 
Tendilla. 
D. Ñuño 
Pacheco de 
Córdoba y 
Bocanegra, 
Caballero 
de Alcánta-
ra , y Mar-
ques deA-
rópoli. 
í Don Francis 
co Pacheco de 
Bocanegra,ii. 
Marques de 
Villamayor, ^ 
Adelantado 
de la Nueva 
Galicia. 
- Ñuño de Cha-
| ves Pacheco y 
Bocanegra. 
Marquesa 
Doña Juana ^ 
Colon de ' 
Cueba. 
Doña María 
Vázquez , Co-
ronado , i. Mar-
quesa de Villa-
^ mayor. 
Don Carlos de 
Luna y Arella-
no , Sr. de Siria 
y Borovia , Ma-
flo-ísM üb ínA cñóCI > 
Fernán Pérez Bo- , Bernardino de Bocanegra y Cór-
canegia y Córdo-< doba , Señor de la Mcncloa. 
ba. * Doña Elvira Ponce de León. 
Doña Beatriz Pa-
checo de Chaves. < Froncisco de Chaves Pacheco. 
\ Doña Leonor Cabrera de Sosa. 
^ Francisco Bazquez 
Coronado, Gober-/• Juan Bazquez Coronado, Señor 
nador y Capitana de Coquilla y la Torre. 
General de la Nue-^ Doña Isabel de Lujan, 
va Galicia. 
Doña Beathz de í Alonso de Estrada. 
L Estrada. Doña María de Floras. 
Don Tristan de, Don Carlos de Arellano y Luna, 
Lujan y Arellano,-^  Mariscal de Castilla , Sr. de Siria. 
Señor de Siria y ^  Doña Juana Dávalos Manrique. 
Borovia , Mariscal 
de Castilla. í Bartolomé Diez de Aux. 
Doña Isabel Diez"^ Doña Isabel de RoxaS. 
riscal de Casti- de Roxas. 
lia. < Don Luis de la 
Cueba , Gentil- £ D. Francisco n. Duque de Albur-
Hombre de la Cá-j querque. 
mará , Capitán de j Duquesa Doña Francisca de To-
la Guardia , y del ^  ledo. 
Consejo de Estado. 
Doña Juana Co- , Don Diego Colon , j] Duque de 
% Ion de Toledo. < Veraguas, Almirante de las Indias. 
Duquesa Doña María de Toledo. 
Doña María Co-
lon de la Cueba. 
.0157 
Doña Ma-
ría de Men 
doza y Ara 
gon , ii. 
Marquesa 
de Arópo-
li . 
Don Jorge 
\ de Mendoza, 
Marques de 
Arópoli , del 
Consejo, Co-
lacteral yCas-^  
rellano de Cas 
telnovo, her-
mano del v. 
Marques de 
Mondejar. 
K Don Iñigo Lo-'C Don Iñigo López r Don Luis Hurtado de Mendoza, 
pez de Mendo 
za, Embaxador 
de Venecia. 1 
•e/í oiBSflot) j 
Dña. María Ra-
faela de Mendo-
za. 
nhq m, 
de Mendoza , ui.J n. Marques de Mondejar, 
Marques de Mon-J Marquesa Doña Catalina de Men-? 
dejan 
Marquesa Doña 
María de Mendo-
za. 
doza. 
/ Don Iñigo López de Mendoza, 
\ iv. Duque del Infantado. 
Duquesa Doña Isabel de Aragón. 
I < n 
Fernán Gonzalo W l Castillo y 
Aviles. 
María Angel, de origen Milanesa. 
i 
oIA n o d - , " 
Marquesa 
Doña María 
de Garnica y 
Aviles. 
Fernando de 
Aviles, Regidor 
de S, Clemente. 
Gonzalo de Avi-
les , Regidor de 
S. Clemente. /• Pedro Fernandez de Valenzuela 
Doña Francisca 3 >' Baylete. 
Fernandez de Va "j Doña María Alvarez de Asturias, 
lenzuelay Baylete. natural dé la Hinojosa. 
< 
. •/ < ¿ cir 
Doña Juana de 
Garnica, 
ría, Vee-í 
ral de la^ 
Fortun López de Garnica. 
Doña ' 
Fortun de Garnica 
y Chavarría 
dor Gene  
Armada de Vizca-
va. 
Doña María Pérez , Pedro de Osma y Loyola. 
v de Osma y Loyola.< Doña Juana de Valderama Gra-
nero y Heredia. 
172 Padres, Abuelos.. 1 1 . Abuelos, I I I . Abuelos. IV.Abuelcs. 
\ D. Pec3ro Ruiz 
< Pedro de Vega. 
\ Don Alonso Ruiz") Doña María de Fonseca. 
D. Anto-
nio deFon-
seca, Señor 
del Cubo 
y de íana-
varres.Mar 
ques de S. 
Vicente. 
Don Fran-
cisco Arsi-
no de So-
ria. 
D. Pedro. 
D. Alonso.^  
Dña. Fran 
cisca de 
¡LeybaFon 
seca casó 
con D.Lo-
renzo Ron-
quillo , y 
Fonseca , 
Señor de 
Villanasia, 
Caballero 
de Calatra-
ba. 
D. Sancho 
Rosado de 
f Fonseca, 
Caballero 
de Santia-
go , Señor 
del Cubo, 
yBanavar-
res, Gen-
til - Hom-
bre de la 
Boca. 
D.Alonso Ro 
sado de Fon-
seca y Tole-
do , Señor del 
Cu boy Bana-
barres. 
de Fonseca, Se-
ñor del Cubo 
de Fonseca y Ve 
, Fernán Rosado Nieto 
ie--^  Cubo, 
^u 
Señor dcj 
Doña Catalina de la Noceda 
Doña Fran-
cisca de Ley-^ 
ba y M^ndo-
Doña Leonor 
4e Toledo. 
-¡ D. Sancho Mar 
" tinez de Leyba, 
Sr.de estaCasa , 
Virey de Na 
van a y Comen-
xiador de Al-
za. 
cuesca. 
Doña Leonor 
de Mendoza, su 
sobrina. 
Doña Luisa N i 
to, Señora delCi 
bo. 
Don Diego de To- * D. Fadrique Alvarez de Toledo 
ledo , Prior de San-< n. Duque de Alba. 
Juan. ^ Duquesa Doña Isabel de Zuñip, 
Doña Catalina de ° 
Carbajal, natural . Juan Martínez de Leyba , Señor 
de Zamara. j de esta Casa. 
j Doña Costanza Hurtado de Men. 
* doza. 
r D. Sancho Martí-
nez de Leyba , Se- rDon Beltran Ladrón de Guevan 
ñor de esta Casa, Señor de Escalante , y Caballero 
Comendador de¿ del Tcyson. 
Alcuesca , y Ge- Doña Juana de Buytron,su según, 
neral de Guipuz- Lda muger. 
coa. 
Doña Francisca de , D. Hurtado 
Guevara. -¿ de Mendoza , Sr. de la Corzana. 
Garci-Hurtado de^ Doña María Tenorio. 
Mendoza , Señor 
de la Corzana. < Don Sancho de Leyba , Sr, &c 
Doña Ana de L-ey-^  Doña Francisca de Guevara. 
^ ba. 
5 Suer Alfonso de Herrera. 
^ Doña Ana de Mercado. 
Doña Ma-, 
ría Colo-
ma. 
Don Antonio 
de Herrera, 
Señor de Ro 
daviejas.. \ 
.23ÍÍVA 
Don Diego de 
Herrera , Señor 
de Rodaviejas-
Doña Aldon-
za Enriquez de 
Monroy. 
^ D . Antonio Mer- , Alonso de Herrera , Señor de esta 
cado de Herrera. < Casa , en ia Mancha. 
Doña Bárbara de ^ Doña Mencía de Ulloa. 
Herrera, su prima-
hermana , Señora 
de esta Casa. . Alonso Rosado de Monroy, Vi.Se-
•s ñor de Tornadizos. • 
Gonzalo Rosado <• Doña Ana de Vivero, 
de Monroy , v u . 
Señor de Tornadi-
z o ^ r Gonzalo Dovalle , Señor de Val-
Dña. AldonzaDo-< verde. 
i 
valle , su 
muger. 
primera1 Doña Beatriz de Zuñiga. 
n 
Doña 
de Saa 
loma. 
f D. Juan de Co 
lo ma , i . Conde 
de Elda , Virey 
de Cerdeña. 
Isabel , 
S Juan Coloma , i . $eñor de El^-
^ D. Juan Coloifla, { Doña María Calvillo. 
Señor de Elda y 
Petrer. Don Alonso de Cardona , AW-
Doña María de^ rante de Aragón. 
Cardona , herma-^  Dona Isabel Ruiz de Liori, Sen» 
na del i . Marquesita de Vechin y Ribarroja. 
de Guadaleste. < 
Condesa Doña 
Isabel de Saa, 
Dama de la Em-
peratriz Doña 
Isabel. 
/ Pedro Suaiez , Señor de Arfo)a 
Antonio Suarez de< los. 
Meio^ 4 Doña María de Castro y Meló-
Doña lomar de 
-J Saa y Betaacoúrt. í Gaspar de Betancour. 
* A Doña Guiomar de Saa. 
Padres, Abuelos. I L Abuelos. . I I I . Abuelos. I V . /ibuelcs. *73 
D . Gaspar 
de Teves , 
I . Marques 
D . Gaspar 
de Teves, 
Marques 
de la Fuen-
te, Emb-a-
xador en 
Francia, 
que está 
casado con 
Doña L u i -
sa Osorio, 
hija de los 
Condes de* 
Villalba. 
Doña Inés 
de C ó r d o -
ba , Dama 
de la Rey-
na D o ñ a 
Isabel,casó 
con el Mar-
ques de 
Herencia, 
?o Mi lán . 
de laFuen 
te , G e n -
til-Hombre . 
de la Cá- J 
mará, E m -
baxador en 
Francia y 
Venecia, y 
del Conse-
jo de Esta-
do. 
Don Mel-
K chor de T e -
" ves, del Con-
sejo de Ha-
cienda en Por-, 
tugal, Alcal-
de de Corte y 
del Consejo 
Real en Cas-
tilla y de la 
Cámara. 
C D . Gaspar Te-•£ Diego de Teves 
ves, Cabaüeri- I D o ñ a Catalina R u -
zo mayor de la 
Princesa de Cas-
tilla D o ñ a Ma 
ría 
de 
D o ñ a Jttana de 
Portugal. 
iz Cardoso. 
y después,^ 
la Princesa 
D o ñ a Ana 
i Brito. 
Duarte de Brito 
Pez taña , Armad 
mayor de Portugal 
{ 
i 
^ 
l o r { 
Diego Vas de Teves. 
D o ñ a Ana Machado. 
Guil lermo Ruiz . 
Gracia D iaz Cardoso, 
Alfonso Vazalardo , Amo del R e y 
Don Alfonso V . de Portugal. 
M e n d á de Uritó Peztaña y Fonse-
ca , Ama del Rey Don Alfonso V . 
D o ñ a Juana C a - { Diego Cabral . 
\ Doñr bral 
D o ñ a Maria-
na Tello de 
Guzman,her-
mana de D o -
ña Leonor 1 
T e l l o , Con-
a Beatriz Gonzalo de Cámara. 
r Hernán Tello de Guzman , del 
•t í-y • ) Consejo de Cámara del Empera-r Juan Gutierrez< ' r 
Tello , xxiv. de \ 
Sevilla, Fundador 
del Mayorazgo de 
desa de laTox-
je . 
Don Pedro T e -
llo de Guzman, 
Caballero de 
Santiago ^ A l -
cayde mayor de 
Sevilla , y Sr .^ Guzman Tábera 
del Mayorazgo 
de Lerena. 
D o ñ a María 
Duarte Ponce 
de León , su se-
{, gunda muger. 1 
D o ñ a Isabel de Henestrosa. 
Pedro N u ñ e z de Guzman , hijo 
Lerena. j de Luis de Guzman , Señor de la 
D o ñ a Leonor de j Algaba. 
> D o ñ a Catalina Púnce de León . 
Francisco Duarte • J n r J-
I •» «• j • c rlHrancisco Duarte de Mendicoa, 
de Mendicoa , Sr. I - r , , i j IÜ J 
J -iT- ' j Proveedor General del iimperador. 
de Venazusta v s - n v - ^ ^ r J AI 
1 J Dona Catalina de Alcocer , natu-Fachor. 
D o ñ a Inés Tábera 
y Serqn. 
^•ral de Alcalá de Henares. 
Marquesa 
Dña.Ursu-
la de C ó r -
doba,supri 
mera mu-
ger : mu-
rió año de 
1642. 
Don Antonio de 
Córdoba y Ara-
g ó n , Sr. de V a -
Don Antonio knzuela , Caba-
Fernandezde Uerizo mayor dé 
Córdoba , i.<J Felipe 11. 
Marques de 
Valenzuela. 
Marquesa 
D ñ a . A n a Ma 
ría de Córdo-
ba Osorio, su^ 
segunda mu 
ger. 
{Martín Fernandez Serón , Alcalde mayor de Sevilla , Sr. de la Torré de Guadiamar. D o ñ a Inés Tábera , hija de Juan T á b e i a y D o ñ a Inés Ponce de 
León. 
, . ' , - D o n Diego de Córdoba, m . Cofi-
ballenzo mayor de í 1 j ? 
F e l i e I I j de de Cabra. 
T < - Á R / i j Condesa D o ñ a Francisca de Z u ñ i -
Dona Mana de f ^ 1 , ^ j 
. ^ , ^ ga y de la Cerda. 
Aragón , Dama de 0 ^ 
la Emperatriz. y-Don Ñ u ñ o Manuel , Guarda ma-
Don Pedro L a s o J yor del R e y Don M a n u e l , Sr. de 
de Castilla , M a - ^ Salvatierra. 
yordomo mayor D o ñ a Leonor de Aragón. 
del Emperador Ma- Don Pedro Laso ^ ¿ 
ximihano I I . < r>i - A 1 J J u T, , . YT / Dona Aldonza de Haro. lJohcena de Un-V 
goad , Dama dé la p juan de Ungoad , Barón de Sonek 
% Emperatriz, 1 y Ensek , Mayordomo mayor del 
< Emperador. 
1 Margarita LoqUerin, Camarera ma-
Don Luis de/* D o n j u á n de Cor- Lyor de la Emperatriz. 
Córdoba. 1 doba , Comenda- Don Juan de Córdoba j hijo de los 
dor de Oliva. 3 n i . Condps de Cabra, 
de vDof ia 
. E l Mariscal Diego de Bernui,Señor 
< de Benamexí . 
• D o ñ a Antonia Barba. 
r E l Licenciado García de Pisa, 
D o ñ a Ana de Don Juan de Pisa. J Abogado en Granada, y xxiv. í e 
Pisa y Osorio. J D o ñ a María O s o - J allí. 
D o ñ a Ana Osorio. 
D o ñ a Policena 
Laso de Casti-
lla. 
D o ñ a Antonia 
Bernui. 
no* 
\ Francisco Osorio. 
{ D o ñ a Ana de Vozmediano, 
X X 
i ? 4 Padres. Abuelos. U. Abuelos. UL Abuelos. 
IV . Abuelos, 
• Oí r Fablo N e l i de 
Espinosa. 
D . Alonso 
de Ribade-
neyra N i -
ñ o y Cas-
t ro , casó 
con D o ñ a 
Melchora 
Zapata , 
D a m a de 
la Empe-
ratr iz . 
D o ñ a Ca-
silda de Ri -
badeney-
r a , Dama 
de la Rey-
na madre, 
casó con el 
Conde de 
las Ama-
yuelas. 
D.Baltasar 
N e l i d e R i -
badeney-
r a , i . Mar-
ques de la 
V e g a , Re-
gidor de 
Salaman-
ca , Caba-
llero de 
Santiago, 
Cor reg i -
dor de M a -
dr id , y M a 
yordomo 
de la Rey-
na Madre. 
D o n Alonso 
N e l i de R i -
badeneyra , 
Famil iar del 
Santo Oficio, 
Regidor de 
V a l l a d o l i d . D o ñ a Mariana 
de Ribadeneyra 
^ N e l i y Espinosa. 
r D o n D iego Lope,z < D o n Albaro de Z u ñ i g a . 
r D o n A l b a r ó de | de Z u ñ i g a , A lca l ^ D o ñ a M a r í a de Bargas. 
Z u ñ i g a , Regi^ 
dor de Salaman-
ca. 
D o ñ a Catal i - j 
na de Z u ñ i - ^ 
D o ñ a Antonia 
de Texada San-
^ tisteban. 
de de la Audiencia 
de L i m a . 
D o ñ a Petronila de 
Meneses Goxde-
juela. 
D o n A n d r é s de 
Santisteban. i A l o m o de Texada y Guevara-
D o ñ a Ana Texa-"^ D o ñ a Juana de Sotomayor. 
i da y Guevara. 
^ D o n L u i s N i ñ o ^ 
L a M a r -
quesa D o -
ñ a Inés N i -
ñ o de Cas-
tro, Señora 
de este Ma-
yorazgo en 
Val lado-
l i d . 
^ D o n Pedro 
N i ñ o de Cas-
tro , Menino 
mayor de Fe-
l ipe I V . yS 
P a t r ó n de la 
Parroquial de 
S. Lorenzo. 
de Castro 
D o ñ a Inés 
Ochoa. 
D o r i Pedro N í ñ o * D o n Fernando N i ñ o de Castro del 
de Castro, d e l H á - < H á b i t o de Alcán ta ra , 
bito de Santiago. ^ D o ñ a Antonia de A c u ñ a . 
D o ñ a Antonia de 
A y a l a . 
* L u i s Gonzalo de V i l l a , Tesorero 
-) de la Reyna. 
i D o ñ a Isabel de Aya l a y Toledo. 
de Alonso de Ochoa. 
^ D ñ a . Ana de M9sa5 Alonso de Mesa. 
y A y a l a . \ D o ñ a Juana O r t i z de Ayala . 
D o n a Casil-
da Enriquez. 
D o n M a n u e l 
G u t i é r r e z de A -
yala y C u r i e l , 
Caballero de 
Santiago, A l c a l -
de mayor de 
Burgos. 
D o ñ a Luisa En-
^ nquez. 
K An ton io G u t i é r r e z , 
r D o n Juan Gutler-"^ D o ñ a 
rez C u r i e l } Caba-
llero de la Orden 
de Alcán ta ra . < Juan Pardo de Soria. 
D ñ a . C a t a l i n a Par-"^ D o ñ a Beatriz de Polanco. 
do . 
D o n Mendo Rosa-
do de Ledesma ,Emr Gonzalo de Ledesma, Señor "e 
baxador en Fran--< Santis. 
cia. 1 D o ñ a Francisca Enriquez. 
D o ñ a Luisa G o -
\ mez de A y a l a . 
Padres, Abuelos. II.Abuelcs. I I I . Abuelos, IF. Abuelos. 165 
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D. Sancho 
de Miran-
da Ponce, 
1. Marques 
'de Váídé-
corzana , 
{. Vizcon-
de del In^ 
fantado , 
Caballero 
de Santia-
go j Sr. de 
la Casa de 
Miranda. 
C Lope de Miran-
' da, Señor de es-
tá Casá. 
D. Diego 
de Mendo-
za Ponce, 
11. Mar-
tques de 
Valdecor-
zaoa. 
D.-Diego de 
Miranda , Sr. 
de esta Casa^  
Caballero de 
Santiago. 
.dobioD > 
al jiñoCL * 
b . o i b o S K 
rn ÍDLÍJO C 
M\ snoOL ^ 
c a d o d l A -
3 
ÍOE eb sqo J 
Doña Leonor 
Ponce de Leoñ. 
Sancho de Miranda •, Señor de esta 
Diego Fernandez )^ Casa, que sirvió al Señor Empera-
de Miranda, SéñorS dor Garlos V. 
de esta Casa. 1 Doña Leonor de las Alas y Quiros. 
Doña Inés Vaídes, « 
p'í roQ ? 
Juan de Llano y Valdes , Señor 
de Salas. 
Doña Elvira Velazquez de Cien-
hermana del Arzo-
bispo de Sevilla. 
Gutiérrez Gonzá-
lez Cienfuegos, Se- fuegos, 
ñor del Consejó de 
Allende. 
Doña María Ponce 
1 {, de Miranda. 
r Juan Méndez Pardo 
•< Casa de Don Libun. 
Señor de la 
^.D. Sancho Par-?' ÁrespardodeCelaj ^ Doña María Texeyro. 
| do, Señor de las \ Señor deD.Libán. 
Doña Juaiia^ 
Pardo. 
Figueras , Ca-
ballero de San-
tiago j y Gene-
ral de la Carre-
ra de Indias. 
«3 Y-f: Si 
A 
Doña Juana de 
£ Estrada. 
Doña María dé / Alonso dé Lanzos Poijin, Señor de 
Lanzos. - J Cabena. 
7 Doña Francisca Osorio , hermana 
r del Obispo de León D.Luis Osorio. 
^ Hérnan, Duque de 
Estrada, Sr. de esta > Hernán Duque de Estrada , Señor 
Casa. < de esta Casa^  
Doña Mar- * Doña María de Caso, 
quesa de Valdes, 
hermana del Arzo- r Juan de Llano y Valdes , Señor de 
i . bispo de Sevilla, j Salas. 
J Doña Elvira Velazquez de Cien-
fuegos. 
i sa sb 
Fernán, Du-
que de Estra-
da , y de esta 
Casa , Caba-
llero dé San-
tiago. 
Marquesa 
Doña Jua-^  
na de Es 
trada. 
Fernán Duque^ T 
de Estrada , Sn 
de la Casa de 
Estrada. 
Doña María 
de Manrique 
^ Guevara. 
Hernán, Duque de / Hérnan > Puque de Estrada , Se-
Estrada, Sr. dé estas ñor de esta Casa. 
Casa. Doña 
Doña Mar-
quesa de Valdes, r Juan de Llano y Valdes , Señor 
hermana del Arzo* j de Salas. 
bispo de Sevilla, j Doña Elvira Velazquez de Cien-
^ fuegos. 
u iab aujp <; 
Doña Pe-
tronila Idia-
quez, herma-
na de D.An-
tonio Idia-' 
quez, Obispo 
de Ciudad-
rodrigo , y de 
Segovia. 
Francisco Idia-
quez, Secretario 
del Consejo de 
Italia , Comen-
dador de Moli^ 
nos. 
Doña Juana de 
Moxica. 
Juan Martínez de 
Arteaga. 
Doña Catalina 
ídiaquez. 
* Don Juan de Guevara , Señor de 
Don Joseph , Se- Escalante y Treceño. 
ñor de Escalante,' Doña Ana de Tobar y Sandobal. 
Marques de Ruca-
no , Conde de Ta-
bula . Virey de 
Navarra. ^ Don Luis Fernandez , Manrique 
j Doña María Man- < n. Marques de Aguilar. 
* rique de Lara, ' * Marquesa Doña Ana Pi mentel. 
- i ? 6 Padres Abuelos. l t Abuelos. l l l . Abuelos. I V . Abuelos. 
K D o n Feman-
•do Altamira-
n o , i . Conde^ 
de Santiago. 
D o n Fer-
nando A l 
tarairano. 
1 1 . Conde^ 
de Santia-
go , Ca -
ballero de 
Santiago. 
D o n Lu i s de 
Cast i l la , hijo se 
gundo. 
f D . Pedro de Cas 
D o n Alonso de Castilla 
%. \ V i l l aba . 
i - j D o ñ a J 
quenn. 
u a n á de Z u ñ í 
Señor (Jj 
D o n Juan 
Altara i ra-
no. Conde 
de Santia-^ 
g o , Caba-J 
llero del 
mismo H á -
bito. 
D o ñ a Juana de 
Soso. 
D o ñ a F r a n -
cisca OsOrio, 
i . Condesa de 
Santiago, por 
merced de 
¿ Fel ipe U L 
t i l l a , Seño r de V i 
l labaquerin. 
D o ñ a francisca 
Osorio. r D o n D iego Osorio , Señor de V i , 
j l l ac is , Maestre de Sala de los ¿ e . 
J yes Ca tó l i cos . 
Lope de Sosa, G o - ^ - D o ñ a Inés de V i v e r o y Guzmao, 
bernador y Cap i -
tán General de C a - r Juan Alonso de Sosa, xxiy. ^ 
nanas.- \ C ó r d o b a . / 
D o ñ a Iné s de Ca- * D o ñ a Isabel de Mesa. 
* brera. * 
* Pedro de Cabrera Venegas , AU 
S guacil mayor de C ó r d o b a . 
J D o ñ a Inés Alfonso , Señora de las 
^ A l b o l a í i a s . 
. l 2 , og 
oh 
ODSur' 
b 
\ 
Condesa 
D o ñ a Ma-
riana Ircio< 
y Velasco. 
D o n Luis de 
Velasco , i . 
Marques de 
Salinas , V i -
.rey del Perú< 
y Nueva-Es-
p a ñ a , Presi-
dente de I n -
dias. 
sb 
D o n L u i s de 
Velasco , Señor 
de Salinas. 
Anton io de Velas-
Señor de Sali-
. D o n Pedro de Velasco, hermano 
del t. Conde de Siruela. 
D o ñ a Isabel Manr ique , hermana 
• del Marques de Agu i l a r . 
co , 
ñas 
1 
f D iego R u i z de Alarcon , hermano 
D o ñ a Ana de Alar -A del Señor de A la rcon , Marques de 
con. j la Bala. [ 
> D o ñ a M a r í a de Berrio. 
D o ñ a Ana de 
Castilla y M e n -
doza. 
1 
D . D i e g o de Cas- ^ D o n Sancho de Cas t i l l a , Señor de 
t i l l a , Sr. de G o r , V Herrera , A y o del Príncipe Pon 
Caballerizo mayor^ Juan, 
de Carlos V . ^ D o ñ a Inés Enriquez. 
D o ñ a Beatriz de 
^ Mendoza. - D o n Diego de Mendoza , t Eto' 
1 que del Infantado. 
1 Duquesa D o ñ a Isabel de Norons, 
su segunda muger. 
M a r t í n de Ircio.1 
Marquesa^ 
D o ñ a Mar ía 1 
de Mendoza, 1 D o ñ a M a r í a de 
I Mendoza. 
« 1 
¿ D . I ñ i g o , t . Mar - I ñ i g o L ó p e z de Mendoza , t Coa-
1 ques de Mondejar. J de de Tendi l la . 
\ Condesa D o ñ a E lv i ra de Q p ^ 
D o ñ a Leonor B e l - 1 nes. 
txan. 
Padres. Abuelos, II . Abuelos, I I L Abuelos, IV, Abuelos. 
Díía.Fran-
cisca de 
Castro, C a -
brera y Bo-
badilla, 
vin. C o n 
desa de 
Chinchón, 
iv. Mar-^ 
quesa de 
San Martín 
de la V e -
ga, mnger 
de D . E n r i -
que de Be-
navides : 
murió sin 
sucesor. 
D , Andrés 
de Castro, 
Caballero 
de Alcán-
tara , Co-
mendador 
de la Por-
tugaleja, 
General de 
la Esqua-
dra de Ga-
licia , del 
Consejo de 
Guerra, 
D o n Pedro 
Fernandez de 
Castro, Con-
de de Lemos. 
- - D o n Fe rnando , m . D u q u e de 
^ D o n F e r n a n r D o n Dionis de ^ Berganza. 
Ruiz de Castro \ P o r t ü g a h S L a Infanta D o ñ a I sabe l , hermana 
D o ñ a Beatriz de V del Rey t)on M a n u e l . 
Castro , n i . C o n - ¿ I i • 
desa de Lemos. < tCon ^ o á n g 0 ^ l a s t r o Osorio, 
< Conde de Lemos. 
4 Condesa D o ñ a Teresa Osorio. 
D o n Fernando , i . D iego de Andrade , Sr. de Puen-
CondedeVi l la lba .3 tes , Lumes y Gasa de Andrade. 
D o ñ a Teresa de i D o ñ a Teresa de Haro . 
Z n ñ i g a * Condesa -n c , c , , TT11 
{ de Monterey. r on ^ 3 " ^ 0 Sánchez de Ul loa , r . 
j Conde de Monterey . 
"S Condesa D o ñ a Teresa de Z u ñ i g a 
Conde de L e -
mos. y Andrade. 
D o ñ a Teresa de 
Andrade , Con-
desa de V ü l a l -
{ b a . 
^ y Viedma. 
D o n í?edro Fer-
nandez de Ca-
brera, Conde de 
C h i n c h ó n . 
L a Condesa 
D o ñ a Teresa^ 
de la Cueba. 
L a Condesa 
D ñ a . Mene í a de 
Mendoza. 
r D o n Fernandd de D o n A n d r é s de Cabrera j i . M a r -
Cabrera y B o b a d i - \ ques de M o y a , 
l ia , & Conde deS Marquesa D o ñ a Beatriz de Bo'Ba-
Chinchon. ^ d i l l a . 
Condesa D o ñ a Te- • . •. , ^ ,. 
resa de la Cueba. t í?on ^ ' T f Z 6 3 ' ^ 
1 D u q u e de Alburquerque. 
J Duquesa J ) o ñ a Francisca de T o -
D o n Diego H u r - ^e^0-
tado de Mendoza, , E l Gran Senescal de E s p a ñ a D o n 
Conde de M e í i t ó x Pedro Gonzalo. 
L a Condesa D o ñ a > D o ñ a Menc í a de Lemos. 
i Ana de la Cerda. -^. T^. , , ^ , r « J 
r D o n I ñ i g o de la Cerda , Seño r de 
•s Mandayona. 
* D o ñ a Brianda de C a s t r ó . 
C 
D o ñ a Inés 
E h r í q u e z 
de Ribera. 
D o n Pera-
fan de Ribe-
ra , Conde 
de la T o r r e , 
y Corregidor 
de Toledo. 
r Perafan de Ribera , Señor de 
r Rui -Lopez de R i - < Tor re . 
D o n Pérafan de J bera , Señor de la D o ñ a Leonor de Toledo. 
la 
Ribe ra , Conde 
de la Torre , 
D o ñ a Ana 
Guzman. 
de 
Torre . 
D o ñ a Catalina 
Castilla. 
D o n Pedro Suarez de Castilla. 
D o ñ a Isabel de Bobadilla. 
.eonor de A c u ñ a Enriquez. 
Algaba. 
D ñ a . Leonor Man-
L a Conde-
sa D o ñ a Inés 
Enriquez. 
D o n Juan de 
Saabedra , Ca-
ballero dé San-
tiago , á quien 
llamaron el Tur-
quí l io . 
* Rodr igo de Guzman , Señor de la 
•s Algaba. 
D o n Luis de G u z - D o ñ a L  
m a n , Señor de la ^ -n , • r> i J - T> 
D o n Rodngo , m . Gonde de Pa-
redes. 
Condesa D o ñ a Isabel Faxardo. 
t nque. 
r D o n Juan de Saabedra , i . Conde 
< del Castellar. 
r D o n Rodrigo de * Condesa D o ñ a M a r í a de Guzman. 
Saabedra. 
D o ñ a I n e s T á b e r a . í Manue l T á b e r a . 
\ D o ñ a Juana de Mendoza. 
D o ñ a Francisca 
Enriquez. 
^ . D o n Bernardino de Sandobal, 
) i . Marques de Denia . 
" j Marquesa D o ñ a Francisca E n r i -
D o n D iego de Ro- > quez. 
xas y Sandobal. 
i D o ñ a Inés de V i - í D o n D iego de V i b e r o . 
1 D o ñ a Catalina de Sosa. 
'i'"1 ' 
T T 
1^8 Zá&ts. Abuelos. 11. Abuelos. U l Abuelos. IV. Abuelos. 
D . Pedro 
Co'on de 
Portugal, 
v n . D u -
que de Ve-
raguas, C a -
ballero del 
Toyson , 
V i r e y de 
Valencia, 
yGoberna-
dor de Ga-
licia , casó 
con D o ñ a 
MarinaTe-
resa de A -
Írala y T o -edo, hija 
del Con Je 
de Ayala 
D.Fernan-
do ; de se-
gundo ma-
trimonio. 
D . Ñ u ñ o 
Colon de 
Porrugal, 
v i . Duque 
de Vera -
guas, Con 
de de Gel -
ves , Mar-
ques de Ja-
mayca, V i -
rey de Nu-
eva - Espa-
ña y Gene-
ral de la A r 
mada del 
Océano. 
Don Aibaro 
Colon de Por-
tugal, v . D u 
que de V e 
raguas. 
t D o n Ñ u ñ o Co - r D . Albaro de Por 
Ion de Portugal, 
Duque de V e -
raguas. 
. i c 
D o n Jorge de Portugal, r. 
de Gelves. 
tusal , i i . Conde ^ Condesa D o ñ a Isabel C o l on. 
de Geives. 
Condesa D ñ a . L e o 
ñor de Córdoba 
Duquesa D o ñ a 
Aldonza Porto-
^ carrero. 
o- * u 
. < de 
^ D 
D o n Albaro de Córdoba , Ssñ 
e Valeazuela. ñor 
oña María de Aragón. 
i -r • f ^ Licenciado Hernando de 1 
Diego de E s p r n o - í Bast¡da) naturai ¿Q vdladolid 
sa y la Bastida. ^ D o ñ a Ana de E inosa 
Dona Luisa Porto-
carrero y G u z m a n . / Juan de Esquibel , x x i v . de Se. .< J a  
\ villa. 
D o ñ a Inés de Guzman. 
D o ñ a Catali-
na de Portu-
gal , v . Con-< 
desa de G e l • 
r- D o n Fernando^ 
Castro , G e n t i l -
H o m b r e de la 
C á m a r a . 
ves. D o ñ a Leonor de 
Portugal , i v . 
Condesa de G e l -
^ ves. 
Don Pedro Fernandez de Castro 
v . Conde de Lemos. 
Condesa D o ñ a Leonor de la Cue-
ba. 
DonFernando,v i . 
Conde de Lemos. 
D o ñ a Catalina de 
Luna y Sandobal. 
^ Don Francisco de Sandobal, iv 
•s Marques de Denia. 
Don Jorge Alber- 4 Marquesa D o ñ a Isabel de Borja. 
Don Albaro de Portugal, n . Con 
•de de Gelves. 
L a Condesa D ñ a . Leonor de Cor 
doba. 
to, n i . Conde de 
Gelves. 
Condesa D o ñ a 
Bernardina Vicen 
telo. 
I 
D o ñ a Isa-
bel de la 
Cueba , 
Duquesa 
viuda de 
Náxera . 
Don Franois-C Beltran de la 
co, v ñ . D u - C u e b a , v i . D u -
que de Albur- que de Albur-
querque,Em- ^uerque. 
baxador en 
Roma, Virey^ 
de Cataluña 
y Sicilia , del 
Consejo de 
Estado y Pre Duquesa D o ñ a 
sidente de A - ) isabei de la C u . 
ragon. ^ eba# 
Don L u i s E n r i - r 
quez , v i n . A l -
mirante de Cas 
tilla 
DuqcesaDo 
na Ana hnn-
quez. 
Duquesa D o ñ a 
Victor ia Colo-
na. 
í Don Juan Antonio Vicentelo. 
\ D o ñ a Brígida Corzo. 
Don Francisco Fernandez de la 
Cueba , n . Duque de Alburquer-
que. 
Duquesa D o ñ a Francisca de To-
i "-ledo. Don Diego de la 
Cueba , Comenda-{ Don Juan de Castilla. 
dor de la Puebla y"^ Doña María de Cárdenas Zapata, 
Mayordomo del TA T> i -r^ J AI c 7 , / Don Beltran , m . Duque de Al-Jlmperador. } . ' 1 
D ñ a María de C á 4 ^ u e r ^ e - . T , t L j Duquesa Dona Isabel Girón, 
denas, 1 
D . Francisco F e r - / - Don L u i s , 11. Marques de Coma-
nandez de la C u e - J res. 
ba , i v . Duque de J Marquesa D o ñ a Francisca de Zu-
ñiga y Córdoba. 
Don L u i s , v i . Almirante de Cas-
tilla. 
Duquesa D o ñ a Ana de Cabrera, 
x Condesa de Módica . 
D . Luis Enriquez, / -Don Diego Hurtado >de Mendo-
v n . Almirante de ) za , Conde de S-aldaña. 
Castilla. J D o ñ a María de Mendoza , Mar-
Duquesa D o ñ a quesa del Cénete . 
Ana de Mendoza. . • , T > I * TalU-» . A • r Ascanio Colona , Duque de laii"»-
Ma-co Antonio 3 ^ \ A i -v ' ^l^c , T-X j < coz > Conde-taole de Ñapóles. Colona, Duque de (.-p. T^, - T AJ Xr¿voa--r n i Duquesa Dona Juana de Arat" la l lacoz, Condes- ^ ** 
rabie de Ñapóles , r Gerónimo Ursino, Duque de 
Duquesa Doña-i chano. 
Feliche Ursino. * Duquesa Sibila Esforcia. 
Alburquerque 
Duquesa D o ñ a 
Ma¡ía Fernandez 
de Córdoba. 
Padres. Abuelos. II . Abuelos. I IL Abuelos. IV. Abuelos. i f 9 
Don F e r -
nando Por-
tocarrero, 
i v . Conde 
de Palma, 
u . Mar-
ques de Al-
menara. 
D o n L u i s Anto-
nio Portocar; e-
ro , n i . Con».13 
de Palma, Gen-
til-Hombre de ia 
Don L c i s i . Corde de Palma. 
Ccndesa D o ñ a Leonor Girón. 
D . Lu i s An-
drés Fernan-
dez Portocar-
rero , í. Mar-1 Cámara 
ques de Alme-
nara : murió 
viviendo su 
padre. 
Don Luis 
Fernandez 
Potocarre 
ro, v . Con-
de de Pal 
ma, Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara, y 
Generalde^ 
la Costa, 
vive casa-
do con Do-
ña Leonor, 
su prima-
hermana; 
hermana 
del Conde 
de Altami-
ra. 
Marquesa Do-
na Francisca de 
i. Mendoza. 
J 
D o n Luis Fernán ^ 
dez Portocarrero, 
i i . Conde de Pal- r D o n Antonio Manrique, Señor de 
ma, Valdescare y Adelantado mayor de 
C o n d e s a D ñ a . L u i v Castilla. 
sa Manrique , su 1 D o ñ a Luisa de Padilla , Señora de 
segunda muger. Lesta Casa. 
Don Juan de Men- T-> -n J • i -^ r J T 
Don Kodngo de Mendoza y L u -
na , i. Marques de Montesclaros. 
Marquesa D o ñ a Francisca de Men-
doza. 
doza y L u n a , n . 
Marques de Mon-
tesclaros. 
Marquesa D o ñ a 
Isabci Manrique de 
i Padilla. 
Marquesa 
D ñ a . Leonor 
de Guzman.< 
íoosiV tóbJ 
Don L u i s de 
Guzman , i i . 
Marques de la 
Algaba, Alférez 
mayor de Sevi-
lla, n i . Marques 
de Ardales. 
Marquesa Dona 
Inés Portocarre-
D o n Antonio Manrique , Adelan-
tado mayor de Castilla. 
D o ñ a Luisa de Padilla , Señora de 
esta Casa. 
f Don Francisco ¿Q ^ * . . ^ Up¿ 
\ ^ i r D . L u i s de Guzman , Señor de la 
Lruzman , i . Mar-5 Aldaba 
ques de la Aleaba./, T-V T' -»r • 
-KK -r\ - Dona Leonor Manrique. 
Marquesa Dona f 
Brianda de G u z - , Don L u i s de Guzman , i . Marques 
man. •< de Hardales y Conde de Teba . 
Don Fadrique E n - Marquesa D o ñ a Juana de la Vega , 
riquez i. Marques » Fernando Enriquez de Ribera, 
de Villanueva del< T-\ - T T> Í 
| Dona Inés Portocarrero. 
ro. i 
Rio. 
Marquesa D o ñ a Don Pedro D á v i l a , i j Mcirques de 
Mariana de C ó r d o - ) las Navas, 
ba Dáv i la . 
' ba. 
j j Marquesa D o ñ a María de Córdo-
I b a . 
n c u i no( 
r 
1, no1 
tni A 
Don Gaspar de 
Moscoso Osorio. 
' D o n Lope 
\ Hurtado de j 
Mendoza, i v .< 
Marques de 
Almaz^n. 
L a Mar-
quesa D o -
ña Antonia 
de Mosco-
so , Dama 
de la Rey-
na D o ñ a 
Isabel. 
i4! , n u í í , H üi 
v o T í a b o 
7 x o ' í tjb 
D o ñ a Antonia 
de Mendoza,ni . 
Marquesa de 
^ Almazan. 
r Don Rodrigo , v. Conde de Alta-
"S mira. , , 
T> T J A * Condesa D o ñ a Isabel de Castro. 
Don Lope de Mos-
coso, v i . Conde de / Don Francisco de Sandobal y Ro-
Altamira. \ xas , iv. Marques de Denia. 
Condesa D o ñ a L e * Marquesa D o ñ a Isabel de Borja. 
onor de Sandobal. -r-» 1-, . i n r i 
D . Francisco de Mendoza , i . Mar-
ques de Almazan. 
Marquesa D o ñ a María de Cárde-
nas." 
.b 
J^J , KUÍ^  .no 
D o ñ a Juana 
de Córdoba 
y Roxas , v ' 
Aíarquesa de 
Poza. 
^ Don L u i s F e r -
nandez de Cór-
doba , V i . D u -
que de Sesa. 
-r<oT íab o 
í.»Lao<J 
Duquesa D o ñ a 
Mariana de Ro-
xas , Marquesa 
de Poza. 
Don Francisco dé-
Mendoza , n . Mar-
ques de Almazan. 
Marquesa D o ñ a r Don L u i s Portocarrero , Caballe-
Ana Portocarrero.< rizo mayor del Príncipe D . Carlos. 
* D o ñ a Antonia de Abrímchez. 
f D . Fernando Folch , de Cardona, 
J Duque de Soma. 
s Don Antonio F e r - ^ Duquesa D o ñ a Beatriz de Córdo-
' nandez, de Cordo- ^ ba. 
ba, v . Duque de Don Dieeo Fernandez de Córdo-
Sesa. j ba , n i . Marques de (tomares. 
Duquesa D o ñ a j D o ñ a Ju^na de Aragón , Duquesa 
Juana de Aragón A prrp'erai'ia de Segoib'e. 
Don Francisco de , Sancho de Roxas* 
Roxas , nr . Mar-< D o ñ a Francisca Enriquez de A l -
ques de Poza. ' mansa-
Marquesa D o - r Don Lui s Enriquez , v i . Almiraíi-
ña Francisca Enr i - ) te de Castilla. 
^ quez. • - J Duquesa D o ñ a Ana de Cabrera, 
Condesa de Módica . 
i 8 o Padres, Abuelos. 1 1 . Abuelos. UI. Abuelos. IV. Abuelos. 
1 
r^ - Señor ds 
D.Francis-
Code Pala-
fox y Rebo-
lledo , I V . 
Marques 
de Ar iza , 
Mayordo-
mo del 
Rey , casó 
con D o ñ a 
Francisca 
de Z u ñ i -
ga , herma-
na delMar-
ques de la 
Puebla. 
D o ñ a A-
na M a r í a , 
Marquesa 
de la Cas-
ta. 
D ñ a . I né s , 
Condesa 
del Real. 
D ñ a . Mar -
garita,mu-
ger de D . 
Gonzalo 
Tel lez . 
D o ñ a 
Conde-
sa de Cer-
bel lon. 
D o n a 
Marquesa 
de Cosco-
juela. 
D o n Juan 
dePalafox, 
n i . M a r -
ques de A -
r i z a , Se 
ñor de Co-
tes. 
* D Jayme Pa-
1 l a f o x , i i . Mar-
ques de A r i -
za , Caballe-
ro de Santia-
go,Comenda-
dor de F ra -
del. 
D o n Juan 
Palafox , v i . 
de Ar i za . 
D o ñ a Juana de 
Proxita y Pere-
l los , S e ñ o r a de 
la Baron ía de 
Cotes. 
r D o n Juan Palafox 
D o n Rodr igo P a O Ar iza . 
lafox , V . Señor de J D o ñ a M a r í a de Mendoza , herma, 
Ar i za . na del n . Conde de Monteagudo 
D o ñ a Geronima 
A g u s t í n . ^ D o n Antonio A g u s t í n , Vicechan. 
Marquesa 
D ñ a . A n a B l a -
nes de Pala- I 
>ri-S d( 
. ' D . Juan de Pa-
lafox , Sr. de la 
Baronía de Co-
tes, hermano del 
y i i . Marques 
f o x , su sobri- ' í ^e A n z a . 
na, Señora de 
la Baronía de 
• Cutes. 
D o n Gaspar Pro- S D o ñ a G e r ó n i m a Albanel . 
x i t a y Perellos, Ba- D> Gines Rabaza de perellos J 
ron de Cotes. S ñor de la Baronía de DosaguaS 
D o ñ a Ana v ida! ( £ )oña Isabel Vives de Boel. 
deBlanes^ra. dala 
i Baronía de Cotes. , Mosen V i d a l Or t i z de Blanes, Sr. 
< de la Baronía de Cotes. 
' D o ñ a Angela C o r b a r á n de Leet. 
^ D o n Juan de Pa- ^ D o n Rodrig0 de paiafox > Y ^ 
v i . Sr. de \ 
< ñor de A r i z a . 
* D o ñ a G e r ó n i m a Agus t ín . 
lafox 
Ar i za . 
D o ñ a Juana Pro-
xita de Perellos, ^ D o n Gaspar de Proxi ta y Perellos. 
Señora de la BaroX D o ñ a Ana V i d a l de Blanes, Seño-
Doña Violante 
ti de Borja. 
nía de Cotes. * í a de la Baronía de Cotes. 
_ _ i i r D o n Francisco de Boria Lansol de 
D o n Bernabé de^ 
B o r j a , Sr. de la 
B ironía de Ana. 
D o ñ a Vio lan te de 
Pujadas. 
 D o n 
'< Roman i , S e ñ o r de Ana, 
D o ñ a M a r í a de Agui lar , 
" D o n G u i l l e n R a m ó n Pujadas, Sr. 
de las Baronías de Piles, Finestrat, 
Rafel y Sinau. 
D o ñ a Violante Pallas, hermana 
-del Vizconde de Chelva. 
Marquesa 
D o ñ a M a -
ría de Car-
dona. 
D , Felipe de 
Cardona, i v . 
Marques de 
Guadaleste, 1 
Almirante de 
Ara ron . 
K D . Juan de Car 
' dona, Comenda 
dor de Muracis^ 
en Santiago. 
D o ñ a Lu i sa 
Borja , Sra, 
Castelnou. 
de 
de 
£ rel io. 
Marquesa 
D o ñ a Ana de,. 
i, -Ligni . 
^ Lamoral P r ínc i -
pe de L i g n i j d e l 
s, R. i . y M a r -
ques de Rouba 
is, Caballero del 
Toyson y de}< 
Consejo de Es-
tado. 
Princesa M a r í a 
de M e l u n . 
»1 i /• D o n Juan de Cardona, Señor de 
D o n Alonso de S C s0í 
Cardona, A l m x r a n - i Dof ia M a r í a F a x a r d a 
te de A r a g ó n . 
D o ñ a Isabel . R u i z r D o n Juan R u i z de L i o r i , Señor de 
de L i o r i y Monea--s Bechihorga y Ribaroja. 
da , Sra. de las Ba- D o ñ a Beatriz de Moneada. 
ronías de Bechihor- TN D j • i x> • c^s^^ A. 
r D o n K o d n g o de Borja , oenor de 
f ? ' T i -n j Cas t e lnoü . JJon Juan de B o r - 1 - ¡hl J : • J 
r . . c , D o n a Geromma de Calatayud. 
ja y Lanso l , Sr. de y 
Castelnou y V i l l a - í D . Baltasar Sorel , Sr. de Albalat. 
longa. \ D o ñ a Inés de Hi ja r . 
D o ñ a Leonor So- Iaquez Conde de ¿ ¡ g ^ } Cabaiie. 
j ro del Toyson. 
j L a Condesa M a r í a de Valcenare, 
T-, v , T . . ^ VizcondaHi de Levden. 
r e l i p e de L i g n i , ¡r? 3 
Conde de L i g n i y r Felipe Conde de Ostrat, Caballe-
Fausemberg , Ca-'S ro del Toyson. 
ballero delToyson. Ana , Condesa de Renémberg . 
Condesa D o ñ a 
Margarita deLain . r Francisco de M e l u n , Príncipe & 
J Pinoe. Caballero de lToyson, Coa-
Hugo de M e l u n , ) destable de Flandes. 
Principe de Pinoe, Princesa Luisa de F o x y Albret. 
Condestable de 
Flandes. t Pedro de Barbasen, Barón de Urer-
Princesa Vio la&te ' i chin , Caballero del Toyson. 
de Urercbin . Elena de Bergi , Condesa ds 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos. 111. Abuelos. ^ J V . Abuelos. 181 
;0 3trSTlJ "i 
Don Alón' 
so Porto-
carrero , 
Marques 
de V i l l a -
nueva del 
Fresno,Se-
ñor de la 
Ciudad de 
Moguel. 
Doña A n -
tonia Por-
tocarrero. 
D . Pedro, 
hoy Mar-
ques deVi -
llanueva 
del Fres-
no. 
D o n F r a n -
ci íco Por-
tocarrero , 
Maiques 
de V i l l a - , 
nueva del 
Fresno,Ca 
ballero de 
Santiago , 
casó de se-^  
gundo ma-
tr imonio , 
conlaMar-
: qpe^a de-
la Algaba , 
viuda del 
G o h d é del 
o. 
. D o n Alonso Por- ^ D o n Juan Portocarrero , m . Mar-
^ Y tocarr^'0'^1*^31' ^ Sues V1í |anueva Fresno. 
D . Alonso Por- ques de V i l l a ñ u e - ^ Marquesa D o ñ a Mana Osorio. 
va del Fresno. 
Marquesa D o ñ a r Juan Fernandez de Henestrosa, 
Mana Morales , sus S e ñ o r . d e Arenales, 
segunda muger. ^ D o ñ a M é n c i a de Morales. 
tocanero. 
.CtOfU 
D o r t Alonso 
Portocarrero.,; 
fi i isriEnl, 
ÜÍÜUÍ i1! 
\í.vív\ lab V i 
;¿j[jpikiXA * 
nuno i sO v 
.1 •;..;no3 } S b 
D o ñ a Elena 
d é Vi l l ac i s . 
9Í) lífitfl \Ü* ::'?r:r 
D o ñ a Francisca 
Pacheco, «5 
D o n Pedro Porto- j 
carrero , GeneraL' 
de Galicia. i 
D o ñ a Juana Pa-
checo , hermana 
D o n Alonso Portocarrero , herma-
no-d-el Marques de VUlanueva del 
Fresno. 
D o ñ a Beatriz de N b ¿ o ñ a . 
del i . Marques--de > D o n Garc i -Lopez Portocarrero, 
Alca lá . j Seño r de Alca lá . 
rranní.]- o 
V & si 
> 
me; A noC 
i.VI sb aup /• 
D o ñ a Ana Cerba ton , Baronesa de 
A m e l l a , 
-f.fi?> • - . , > , ; . . 1-"VÍ oanedí j - c i a o O ^ 
- í ) . Francisco de > Pedro de Vi l l ac i s ^ Tesorero y Re-
D o n Pedro de^ V i l l a c i s , x x i v . ' d e s ceptor general de la IqquiGicicn. 
V i l l a c i s , XXIVÍ -Sevilla. D o ñ a Leonor de Menchaca. 
de Sevilla. D o ñ a Isabel P o n - i vo;i • , ^ ia^ i - / . 
ce de L e ó n . > D o n L u i s de G u z m a n , Señor del 
< Mayorazgo del Cadoso* 
* D o ñ a Inés de Sotomayor. 
Gonzalo de Cesjpe-X Pedro de C é s p e d e s , 
des , Sr. de ( t a r -^ D o ñ a Be.atriz Laso (de la Vega , 
r ion , xXiV . ' de Se- ; 
v i l l a . 6í4 t Alonso de Nebreda x x i v . de Se* 
D o ñ a Iné s de K e - i v i l l a . 
D o ñ a Beatr ¡¿ 
Laso de la V e -
1 Sa-
i , bredí D o ñ a Iné s de Vi l legas . 
- u 
J Diego Cer ra to ,^ G a r c í a Cerr^íd^ 
I D . JuanRa^ 
mirez Cerra-
to j Fami l ia r 
de l Sánto Of i -
c ié ; 
Dona E l -
vira Mar í a 
de Sando-
ba l , su pr i -
mera m u -
gen 
t ni.{rj J sb s| 
natural de L u -
céüá. 
na *1 noCl 
) yb SÜÉKI f 
51 ab ¿pió i 
¿¿aupCjCL J 
ibal noQ % 
A- Qiurvlük .(J f 
• D o n a Elv i rá 
R a m í r e z de R i -
bera* 
D o n Christobal 
G ó m e z de San-
dobal. 
Doña María^ 
de Sandobal 
d O EOOG. a 
natural de Lucena. 
D o ñ a María! de 
C a s t a ñ e d a , 
Manue l M a l d o n á -
do , vecino de Se-
vi l la , 
D ñ a . M a r í a Ribera. 
D o n Francisco de 
> 
D o ñ a M a r í a de 
Luna Cánta le -
xos. 
Sandobal , natural 
de Osuna, 
D o ñ a Isabel de 
Cáceres . 
M a r t í n Sánchez 
Cantalexos, n a t U ' 
ra l de Osuna. 
D o ñ a Elv i ra de 
Luna , natural del 
¿ Ara ja l . 
n r .M shr.M 
, s u p l í 
j 
i ..^vü'jiBlab 
| sb r ncCl 
-Oil'.^ -' A l 
1 oift 
—lal 
zz 
i 8 2 ladres. Abuelos. ..lt Abuelos. . lll. AbmJos. I F . Abuelos, 
ivA'Á . n i , onoiiRvoíio*! f iü i iVnoCI , -noT oznoIÁ noCl _ 
/• D o n Fernandior 
.uiiozO BÍ-IBM. r r íCl B.tóopuBW • • í . ^ Cioviza.ga vJ^U--V 
D . Vespa-^-
s ianoGon-V i D o n Ce-" 
zaga, Con-
de de Pare-
de Gnastala y< 
ArianOj, Pn'n-1 
cipe de M o l - , 
feta. 
- • f J 
D o n Cesar Gon-
D o ñ a Ma-
í ía Luisa; 
Manr ique 
y Gonza-
ga,Condet 
sa de Pare-
des', Dama 
de la Rey-
una Doj ía 
Mariana ; 
N r a . Señor 
ra,casó con 
D . Tomas 
de la Cér- l 
da , M a f -
<jues de la.^ 
Laguna , 
General 
del Mar O -
ceano , y 
V i r e y de 
Nueva-Es-
paña , 
des, Gen-
013 ; t i l - H o i n -
> bre de ia^ 
^ C á m a r a , 
"Vi re y d e 
Valencia , 
tCírande de 
Castilla., 
por su per J 
sona , pre-
tenso D u 
qxipdeGu-r 
.asíala, Pr ín 
c ipedeMol 
feta, y hoy 
• Capkan i 
General 
del Max 
Océano y 
Costa de-
que de Guastí^-
ta , Principe de 
i Mo i f e t a . ncM 
cnsni. uñbCl j 
Princesa , D.oña 
sb v 
í „VieLüria D o r i a A nobia Carreio." 
•Don Ferrante Gonzaga , General 
de I ta l ia ? por el Emperador Cár-
zaga , • D u q ú c * de^ los V . 
Guasrala!,.¿>cc.; 1 D o ñ a Isabel de la P ú a , Princesa 
Duquesa CafaiUa Lde M o l f e p , & c . 
Borromeo. 
Gi lber to Borromeo , Condedo 
\ .o > v A f o M / i j » • " ' '* -x 
^ M a r g a r i t á de M é d i c i l , hermana 
Juan Andrea D o - í de P ió I Y . ' ' ^ j 
r ía , P r ínc ipe ,' de 
Melfi ' . < Juanetin ÍDoria , Pr ínc pe deMelfi. 
Princesa D o n a C e P r i n c e s a G i ü c t a Centt rion. 
, { XÍ • r G e r ó n i m o Ursino , D u q u e de Bra-
C V i r g i n i o Ursi-C -Fa^o J o r d á n U r - ^ chíino. 
r M 
V 
í a t e p Antonio Carr(|to Marques 
el Final , IVíi ú\ c del-Imperio. 
Marquesa D o ñ a Ju.,na de Leyba, 
ñor • •; -tnMElno^  I 
-no 
no , D u q u e de )'SÍno , D u q u e , de ^ Duquesa Sibila Esforcia. 
•Brathuuo. . ' j ; 1 BracháiW»¿ ob ¡ > hl> obnoC 
Princesa Isabel1 de ^ Cosme I . de Médic i s ,: Gran D u -
Dr.qnesa D o 
ña i sabé i Ur-< 
sino.. 
M é d i t i s . 
4 
Aodalwcia^ i nñ i • > 
.í?ujqnesa i F u l 
i bra Pereti. 
.«tfiv C-sTa « ¿ « s a i EnoG l 
j a í l i V «aní fiñoa ^ . tb&id > 
S que de Florencia. 
Duquesa D u ñ a Leonor de Toledo. 
Fabio Damasceno. <" Pcreti de Montakc 
Mar ía Felice Pere - ( María Camerina. 
hermana 
m v. 
de 
, D o n Antonio Manrique , l i . D u -
< que de N á x e r a . \ -nh rtlpCÍ 
* Duquesa D ñ a . Juana de Cordobn. 
D o ñ a 
casó con 
D . An to -
nio Pimen-
tel , Mar -
ques de 
Malp ica . 
D o ñ a Inés 
Mnría M a n 
rique , i x . 
Condesa 
deParedes, 
Dama de 
. la Revna 
*• D o ñ a Isa 
bel de Bor-
bon. 
D o n Manue l 
t Manrique,1J¿; 
! Conde de Pa-
redes,Comen-
dador de la^ 
Magdalena, 
en la Orden 
de Alcán ta ra ; 
» D o n Enrique de A c u ñ a y Portu-
r 1)011 Juan Manr i - - ) g a l , j y . Conde de Valencia. 
, D o n Enraquo V que , n i . D u | u s ^ Condesa D o ñ a Aldonza Manuel. 
Duquesa D o ñ a , D o n Pedro M a n r i q u e , i v . Conde 
Luisa de A c u ñ a y- j de Paredes. 
Portugal , Conde- 1 C o n d e s D o ñ a Inés Manrique, 
sa de Valencia, ?u>;! fcH f 03 i 
< D . A n t o n i o , n . D u q u e de Náxera. 
fn- \Duquesa D o ñ a Juana de Cardona. 
Maiii!iquevGuu-
.^ie'.de Paredes. 
D ñ a . I n é s Manj-
r ique , v i . Conr 
, ¿ desa de Paredbsl 
D . Antonio M a n 
rique j v . Conde 
de Paredes. '-•V.-ti \ / - D o n Fernando Enrique , V. A b n -
, . Condesa p o ñ a J o - } rante de Castilla , Duque de Me-
% mar de Cardona. dina de Rioseco. 
Duquesa D o ñ a Mar ía G i r ó n . 
Condesa D o 
ña Luisa 
riquez. 
í 
ooíbcsn"^" abCÍ - ^ . Fadrique E n -
É Ll l !s Enri-Ynquéz , M a y O r d o - , D o n Pedro Manr ique J i V . Conde 
quez, Mayordo- UIQ del Principe^ de Pnre^.-c 
: m'o de la Reyj-
na , Comenda-
dor de Monaste | 
En-< r '0 \ Qn Or-j4? 
den de Santiago,. 
y . í . r G o b e r n a d o r 
de Galicia. 
D o n Carlos. <• Condesa i b o ñ a Inés Manrique-
D o ñ a Juana Man- f 
rklue- r F e r n á n Pe^ez de Lujan , Comen-
i ' J J dador de Agui la re jo , y Alcayde de 
D o n Diego de L u j Gaeta. 
jan, Conegidor d e ^ D o ñ a Catalina Laso de Castilla-
íleon* .,» oru iJ I 
D o ñ a Catalina1 D o ñ a Francisaalde r Francisco de Lujan , Caballero & 
de Lujan, ^ L u j a n , su segundas Santiago. 
muoer. D o ñ a 
Padres, Abuelos. 11. Abuelos. . 111, Abuelos. I V . Abuelos. 1C3 
S9( 
.r.i 
B o n A n -
tonio de 
, ' Gnrnica y 
C ó r d o b a , 
Sr.'dc Va.l-
'detotrcs 
SiliUos.del 
H á b i t o do 
Sanu.tgo,)' 
Don Ma- del Conse-
teodeGar- jo de Ha-
nicayCór- ciendu. 
doba, Mar-
ques de 
Valdetor-
res, Simios 
y Daracal-
de, Caba-
llero de la 
Orden de 
Alcántara, 
casó con 
Doña 
Delguia , 
hija de D , 
Gerónimo 
Delguia , 
Caballero 
de la Or 
den de 
D o n Francis-
co de G a m i • 
\ M a r t í n de Gnrnica. 
Franc Wro-C D o n Francisco de { J)oi ía Costaaza ds Torres, 
árnica , Sr. ' C á r n i c a , Cjonta-
"C D o n ¡se <" l?J 
de Ga ic 
de V a l d c l o m s , 
Caballero de 
Santiago , Cor-
ea , Señor dcJ regidor de V i t a 
^ Uadolid. Valdetorres 
y Silillps. 
/ « C f U • • 
,558» , i o n i 
lyi c n o Q V 
¿ n i . noCÍ I 
D o ñ a Jordaim 
de Torres y H-
guino., su prima-' j 
hermana. 
dor mayor de Cas-
t i l la . / D i e g o R a m í r e z de Haro ,, Señor 
D o ñ a Teresa Ra S de Eornc^. 
mirez de Haro. ' j D o ñ a Francisca de Figueroa , su 
^ primera muger, 
íl L b OD r 
r . ñ o C i ' 
D o ñ a Fíf in 
cisca de C o ; 
doba, • 
C ó r d o b a , del 
H á b i t o de Cala-
traba. 
Secretario 
del Despa-
cho U n i -
.RIOM ab nobcb V 
i.BÍc^A sb ?onl EHOQ * 
í b .12 * í\tvn.ó acul . > 
iaumc^. taulvi BrloCL y 
L R t n c T u O gb oibo^I •> 
* D o n Juan 
Chnmaceio y 
Car r i l lo , i . 
Conde deGu-^ 
aro, Presiden-
te de Castilla. 
Juan de T o r r e s f Mar t ín de C á r n i c a . 
C á r n i c a . ^ D o ñ a Costanza de Torres. 
D o ñ a Mar í a de. 
"í* Eguino. /-Antonio (Je Eguino , ^ e ñ o r de la 
J Casa de Olano , Sécrétar io de la 
•^ . J Reyna D e ñ a Ana. ' : i 
•C r D o n Alonso ,., n A D o ñ a Jordana de Arpst i . 
I Don Diego d e l CondedeAlcaude-
te , V i r e y de N a - ' ü 
varra. , D o n M a r t í n , r. Conde de A l e au-
Condesa .Doña-? déte . ; 
l:rancisca de M e n ^ D o ñ a L'ednorPacheco/ 
doza-
D o n A r t a l de Ala-/ } \ 
gon , 111. Conde de r D o n Antonio de Mendoza , V i r e y 
Sástago. < del P e r ú . 
Condesa D o ñ a * D o ñ a Catalina de Bargas. 
Luisa Fernandez 
de Hercdia . 
/ -Don A r t a l de Alagon i m. Conde 
j de Sástago. \ -n . • 
J Condesa D o ñ a M a r í a -de L u n a y 
K E l Licenclado-T Juan Gonzalo ^ Lanuza. 
Francisco C h u \ Chumacero. 
D o ñ a Francisca | '-^ ~' 
Carrafa de Sotoma-, D o n Juan Fernandez de Heredia , 
yor. 111. Conde de Fuentes.; 
D o ñ a Inés de 
Alagon. 
macero,del Con-
sejo de C á m a r a . 
iDoña 
resa < 
macer 
, C a m i l o . 
l ri T e -
Chu- J 
o y ' 
'.o^ni^ 
D o ñ a Catalina 
Carr i l lo . 
VI 
D o ñ a Luisa de Cuebasl 
D iego Carr i l lo í Francisco Chumacero. 
Laso. \ Incs Menarca. 
D o ñ a Mar ía de 
i Ayala . 
^ D o n Diego L o - {" Francisqo de Salce 
í León Pacz, 
{ Florinda deRaudona y Sotomayor. 
< Pedro Car r i l lo Laso. 
{ D o ñ a Catalina de Hocés . 
LVl lino v i 
. , - •-
Condesa D o -
ña Francisca 
de Salcedo. 
m'tfU 
pez de Salce 
do , Caballero 
de Santiago, del 
Consejo Real. 
D o ñ a Juana de 
Reynoso Calde-
rón. 
do. 
D o ñ a Luisa Man- / Diego de L i r a . 
ric[ue. < D o ñ a Francisca de Ayala Ponce 
^ de L e ó n , i 
i• •'".< • >,n 1 r \ 1 
{ Francisco de Salcedo. 
E l Doctor Tornas^ D o ñ a Brasaida Diez de Morales. 
C a l d e r ó n , del Con-
sejo Real. { Antonio Albarez. 
D o ñ a Juana R c y - { D o ñ a Catalina Manrique, 
noso. 
igono Reynoso. 5 Cre c 
\ D o ñ a 
184 Padres. Abuelos. : I L Abuelos* UI. Abuelos. 
Don L u i s 
Gaytan de 
Aya la, m . 
Conde de 
Villufran-
ca, por mo < 
rir sin hijcs 
el Conde 
Don Juan, 
su herma-
no mayor. 
D . L u i s G a y - V 
tan de A y ala, 
i . Conde de 
Villaíranca, 
Caballero de 
Santiago,Em-
baxador en 
Saboya, Pre-
sidente de la 
Contratación 
de Sevilla. 
Don Juan G a y - f 
tan deAyala,Sr. ' 
de Villafranca y 
Busarabaxo, C a -
ballero de San-
tiago, Mayordo-< 
mo mayor del 
Archiduque A l -
berto. 
D o ñ a Francisca 
de Padilla. 
I F . Abuelos. 
Juan Gaytan , Caballero fjumt xjujuan , ^>uuauero de Sa 
L u í s Gaytan , Sr. ^ tiago , Señor de Villafranca , ^[ 
de Vi l lafranca,Sccl tresala del Principe Don J u a n ^ 
D o ñ a Isabel de D o ñ a María Ramírez de Obi A 
Ayala . • 
r Diego L ó p e z de Áyala Comenda. 
i 
Francisco de Me-
neses. 
D o ñ a María de Pa-
dilla y Guevara. 
Condesa D o -
ña Inés de 
Ayala , her-
mana del i ; 
Conde de V í -
llalba. 
D o n Ju.-
an Gaytan 
de Ayala , 
Conde de 
Víl lafran-
ca. 
D o n L u -
ís , Mar-
ques de A-
rabaca. 
D o n Juan de 
A y a l a , Comen-
dador de Mora-
talla , x i n . dé 
Santiago , A y o 
v Mayordomo 
mayor de los 
Archiduques. 
D o ñ a Inés de 
A y a l a , su sobri-
na , Sra. de V i -
llalba. 
•s dor de Mora. 
D o ñ a Inés de Ayafe. 
Í
' Hernán A1 varez d.e ^íeneses Se 
ñor f & y b 
D o ñ a Mana de Ayala , hija de 
D o n Juan de Ayala y Doña l : 
de Guzman , Señores de Cebolla' 
Diego L ó p e z de ^ Don Carlos dé Guevara , herma-
Ayala ^ Comenda-'s no del n . C o n d é de Oñate, 
dor de Mora. ^ D o ñ a María Sarmiento de Padilla 
D o ñ a Inés de la T -n.' i ^ 
Bala > Diego López Davalos;, Comeada-
< dor de Mora. 
* D o ñ a Isabel Zapata. 
D o n Bernardino r Bernardíno de Aya ía j Comenda-
de Ayala , Sr. de S dor de lasjCasaá de Ciudad-Real 
Vi l la lba j Caballé-"S en Calatraba. 
r o d é Calatraba. D o ñ a María Gaytan. 
D o ñ a María de ^ . t , * i A n 
r> J-^iego L ó p e z de Ayala , Comen-G u z m a n , Gaytart \ , , -í, J ' • » i ' < dador de Mora. 
* D o ñ a Inés de Ayala , 
{ 
f 
D o ñ a A -
gustina dé 
Carranza 
y ' Girón, 
Marquesa ' 
propietaria 
de Araba-
ca. 
Don Rodrigo/" 
Carranza y 
G i r ó n , Señor 
del Mayoraz-
go de Carran-
za enPancor-
bo, i . Mar-
ques de Ara-
baca del Mon-
te , Gentil-
Hombre de la 
Boca de Fel i -
pe I V . 
I 
Marquesa 
D o ñ a María 
de Meneses y* 
Arellano. 
D o n Sanchos-
cíe Carranza G i -
rón , Caballero 
de Santiago, Sr. 
de este Mayo-
razgo y Casa, eíl 
Pancorbo. 
D o ñ a Agustina 
de Cervantes y 
Zayas. I 
• i i ¡ • - j 
^ Christobal dej 
Arellano y Me-
neses,Sr.de Ben-
cachon y el A l a -
millo. 
Juan Gaytan ^ Sr. de Villafrana, 
D o ñ a María Ramírez de Obiedo. 
^ Pedro dé Carranza ^ Mayordomo 
< del Rey Don Felipe L 
D o ñ a I n e s G i l , natural de Burgos, 
Pedro Girón, del Consejo del £m-
Dorí Rodrigo de< perador. 
Carranza. ^ D o ñ a Mencía Suarez de Carbajal. 
D o ñ a Isabel G i ^ 
ron dé Carbajal. > Garci-Jofre de Cervantes, y Car-
< bajal. 
^ D o ñ a Magdalena de Zuñiga . 
Albaro de Cervan-
tes y Loaisa , "Sr. ^  Pedro de Naryaez , Comendador 
de Espinacillo. 
D o ñ a Elena de 
Narvaez y Zayas 
de Castilleja. 
D o ñ a Catalina de Córdoba. 
j . * r r • • ^ ^ I 
G e r ó n i m o de Arellanoi 
D o ñ a Margarita de Meneses. 
Alonso de Arella- /-Licenciado Christobal - de Busta-
•no , Sr. de B e n c a - J mante. 
chon y el Alamillo.") Sabina del Rincón, natural de Val-
D o ñ a Estefanía de depuza. 
Bustamante, 
D o ñ a María 
Suarez de C a r -
i , bajal. 
y Gabriel Suarez. 
- \ D o ñ a Marina de Roxas. Alonso Suarez Se 
deño y Roxas. 
D o ñ a Teresa Car- /• Iñ igo L ó p e z de Cervantes, 
rillo y Guzman. y D o ñ a Catalina de Guzman Caí 
r i l k 
Padres. Abuelos, II , Abuelos. III . Abuelos. IV. Abuelos. ^ 5 
Doña M a -
ría de Ta -
pia y Bar-
gas , M a r -
quesa de 
S. Vicente 
y Velmon 
te, Conde-
sa del Bas-1 
to , casó 
con D . A n -
tonio de 
Fonseca y 
Leyba, Se-
ñor del C u 
bo : m u r i ó 
sin suce-
sión. 
inrbg 
D.Francis-
co de T a -
pia y Ley-
ba,n. Mar-
ques de 
Velmonte , 
Conde del 
Basto, Ca-
ballero de 
Santiago. 
K G i l de Tap i a , ^ 
j Presidente de la 
Sumaria en N á -
j poles. 
Carlos de Ta- j 
pia , Marques^ 
de Velmoate . 
D o ñ a Isabel R i -
^ cho de Tapia. ¿o 
r?E:n3-
Marquesa 
D o ñ a Maria-^ 
na de Leyba , 
3>I JÍ! sbJ sfc 
D o n Juan de 
Leyba, del Con-
sejo Colateral de 
N á p o l e s . 
noCI D o ñ a Beatriz 
Carrafa. 
D . Francisco R u i z 
de Tap i a , Alférez 
de la C o m p a ñ í a de 
la Guardia de Car-
los V . [ i b . & ob 
t D o ñ a 
r> a*M r 'oU ( ^ I s b vinamá 
D . L u i s de Leyba , p E l Señor D o n Antonio de Leyba , 
i i . P r ínc ipe de As Pr ínc ipe de Ascul i ,Conde d e M o n -
c u l i , Marque^ de^ za , & c . 
Antela. I Princesa D o ñ a Castellana de V i l l a -
P i i n c e s a D o ñ a M a - Lragud. 
riana de la Cueba. 
p D . Fernahdo de Cabrera , i . Con-
Juan Francisco I de de C h i n c h ó n . 
Carrafa» < Condesa D o ñ a Teresa de la Cne-
D o ñ a I ba , hija del D u q u e de A lbu rque r -
I í -que. 
r D o n Francisco 
\ D . F a d n q u e \ de Vargas.Man-
D ñ a . F r a n 
cisca de 
Bargas , 
Manr ique 
y Va l en -
cia , i i .Mar-
quesa de 
S. Vicente. 
de Bargas y 
M a n r i q u e , i . 
Marques de 
San Vicente, 
Vizconde de^ 
Villatoquese, 
Caballero de 
Santiago , y 
Mayordomo 
n q u e , Caballe-
ro de Alcán ta ra , 
Mariscal de Le-
ón , Sr. de San 
Vicente. 
D o ñ a Francisca 
C h a c ó n , herma-
na del x. Conde 
.EísdoJL ai 
> £Efnoío2 ab 
del Cardenal ¿ de Casarubios. 
Infante. 
i D o n F a d r í q ü é de ^ D i e g o de Bargas , Señor de esta 
^ Bargas, Sr. de esta< Casa en M a d r i d . 
Casa en M a d r i d , D o ñ a Ana de Cabrera. 
Caballero dé San-
tiago. 
D o ñ a Antonia r D . Jorge Manrique dé Valenzue-
Manrique de V a - la , Sf. de esta Casa , Mariscal de 
lenzuela , S e ñ o r a * L e ó n . 
de esta Casa. I D o ñ a Leonor de Z u ñ i g a y Rey-
D o n Fadrique Lnoso. 
C h a c ó n Señor de 
Casarubios y V a - ^ Gonzalo C h a c ó n , Señor de Casa-
rubios , hermano del i . Marques 
de los Ve lez . 
D o ñ a Francisca Pacheco y G i r ó n . 
mansa. 
D o ñ a Teresa de' 
{. Ayala y Roxas» 
Marquesa 
D 
D o ñ a M a r í a J Flandes 
D á v i l a Bra-
camente. 
í L)on Francisco de Roxas D á v a l o s . 
Gonzalo d e r Mosen R u b í n de^. D o ñ a Juana d é Ribera. 
Bracamonte,Ca- ) Bracamonte , i v . 
Señor de F u e n t e - r D i e g o Alvarez de BraGamonte, i i i . 
el-sol* < Señor jde Fuente-el-sol . 
D o ñ a Mar ía D á v i - D o ñ a Isabel de Saabédfa , 
la y G u z m a n , Sra. 
de Cespedosa. ^ Francisco Gonzalo D á v i l a y G u z -
ballero de San 
tiagOj y Maestre 
de Campo en 
D o ñ a Teresa de 
Valderabano, 
D á v i l a , Señora 
de Naharros y 
de la Puebla. <. 
D o n Rodrigo D á m a n , Señor de Cespedosa 
vila Valderabano, D o ñ a I 
Sr. de Naharros 
D o ñ a M a n a 
la. 
1 
D á v i - | 
Isabel de V i b e r o y Silva. 
Pedro de ¿ a l a t a y u d D á v i l a . 
D o ñ a Magdalena de Z u ñ i g a . 
©b £ ion • 
A A A 
i 8 6 Padres. Abue/os. - /!• Aeuetos. I l t Abuelos. IV. Abuelos. 
D . Fernán 
Y a ñ e s de 
Soto mayor 
i u Mar-
ques de Te-
norio , y 
i i . Conde 
de Crecen-
te , V i z 
conde de 
Villanue-
va de Cer-
Veyra , ca-
só con Do-
ña Catali 
na de Cha-
vés , hija 
de D . Juan 
de Chaves 
y Sotoma-
yor , del 
Hábi to de 
Alcántara, 
y de D o 
ña Ana de 
Chaves , 
hermana 
del i i . C o n -
de de la 
Calzada. 
Don Juan 
Fernandez 
de L i m a , 
i . Marques 
de Teno-
rio y de los 
Arcos, V iz< 
conde de 
Villanue-
va de Cer-
veyra, Ge-
neral de la 
Caballería 
de Galicia. 
D . L o r e n z o , Lu i s de Br i t í r ,^ 
de L i m a y^ Sr. de les M a -
Brito , V i z - yorazgos deSan 
conde de V i - Lorenzo de L i s -
llanueva de boa y San Esté-
Cerveyra,Se ban de Beja. i 
ñor de los 
Mayorazgos ' 
de S. Loren-
zo de Lisboa 
y S. Esteban 
de Beja , del 
Consejo de 
Estado y Pre-
sidente de Pa-
lacio. 
IOHS2 Í H l tccí-/9 
01 
V. 
Vizcondesa 
^ D o ñ a Luisa 
de Tabora. 
11 fiísbiuO y 
i-
t b s M n: 
rEsteban de Brito , Señor de 
Lorenzo de Brito, Mayorazgos de San Esteban c 
Señor de los Ma- < Beja , y San Esteban de Lisboa 5 
yorazgos de San i D o ñ a Isatel de Acosta, su seg^ 
Lorenzo de L i s - Lda muger. 
boa y San Esteban 
de Beja. Juan de Silva , Señor de Vagos y 
D o ñ a Antonia d e j Justicia mayor de Portugal. 
Castro. J D o ñ a Juana de Castro , hermana 
^•del n i . Conde. . > 
Don Francisco de T J T • „ TT-
T - ^ D o n Juan de L i m a , i v . Vizconde 
^j1 V ^ - f ^ ( d e Villanueva de Gerveyra. ^ 
de de \ i l l a n u e v a ^ vizcondesa D o ñ á Ines de Noroña 
de Cerveyra. ^ uua 
Pedro de Alcazoba y Carnero 
Conde de las Idanas y Veedor de 
hacienda del Consejo de Estado. 
^ Condesa D o ñ a Catalina de Sousa, 
Lu i s de Alcazo--C Pedro de Alcazoba 
y Carnero , C o n - pAntonio Carnero , Sr. de la Isla 
de de las Idanas. del Príncipe , y de las Villas de 
Condesa D ñ a . Ca-¿ Alvanes y Salvanes. 
talina de Sousa. I D o ñ a Beatriz de Alcazoba, Dama 
Lorenzo Pérez de Lde la Reyna D o ñ a Leonor. 
, Akayde ^ j ^ o n D i ¿ g 0 ¿Q Sousa , Alcayde 
mayor de Fomar , Comendador 
de Santa Obaxa. 
D o ñ a Isabel de L i m a . 
, Christobal de Tábora j Comenda-
^ dor de la Concepción en Lisboa. 
^ T~)nñfl Krancisca de Sonso. 
D o ñ a Inés de 
^ L i m a . 
Vizcondesa D o ñ a 
Beatriz de Alcazo 
ba. 
ba y Carnero, 
Sr. de F i g u e y -
ra. 
D o ñ a Antonia 
de Tábora , su 
segunda muger. ^ 
mayor de la J a -
mayea , y Emba-
xador en Homa. 
D o ñ a Catalina de 
Tábora. 
1¿ 1 
Dña.Fran-
cisca Luisa 
deSotoma-
yor , V i z -
condesa de 
Crecente, < 
Señora de 
la Casa de 
Sotomayor 
casó año de 
1639. 
FñCL Oti-iflOt 
' 3 • ) ?b ¡ 
Don Fernán 
Yañes de So-
tomayor , Se-
ñor de esta^ 
Casa, , V i z -
conde de Cre-
cente año de 
1627. 
Sotomayor , Se 
ñor de esta Casa 
y de Forne-
los , Caballero 
de Santiago,Cas J 
rellano de San 1 
Guian de L i s -
boa. 
D o ñ a María de 
Ürquixo , 
Vizcondesa 
Doñ. i María 
de Abreu y^ 
Noroña , Se 
ñora de Aera 
Lope G ó m e z de 
Abreu , Señor 
de Agrá , C o -
mendador de 
Sexas y Cane-
las , en la Orden^ 
de Christo. 
D o ñ a Teresa de 
i , Moscoso. 
D o ñ a Fr isca  u a. 
D o n Fernando de fR"; -Lorenzo de Tábora Virey 
Andrade. I DE ? .Comendador de Mi-
- R^ 1 < randela , y Capitán de Basiaon. 
Dona leresa de 1 - ^ - T ' 7 1 * - -TN J 
du, n c s I Dona Juana de Acuna , Dama de Sotomayor , Seno- , 3 ** , ^ r .0 A~ a hm Reyna Dona Catalina, ra de esta Casa » y 
Estado de las V i - , D . Fernando de Andrade , 1. Coli-
llas de Crecente y< de de Vil lalba. 
Fornelos. ^ D o ñ a Magdalena de Ulloa. 
Pedro López de {"Don Pedro AlVarez de Sotomayor, 
Orduña. J Señor de esta Casa , y Estado de 
D ñ a . Mariana Z a - s Crecente. 
hera. | D o ñ a Urraca de Moscóso , hija de 
Mos Condes de Altamira. 
r Pedro G ó m e z de Abreu , Señor de 
L e ó n el de Abreu-^ Regalados y Vallad-ares. 
de L i m a , Señor de^ D o ñ a Ginebra de Magallanes. j 
Regaladosy V a l l a - D o n Francisco de L i m á , n i . Viz-
dares , y Alcayde J conde de Vil lanueva de Cerveyra-
mayor de Lape la . } Vizcondesa D o ñ a Isabel de No-
D o ñ a María de^-roña y Almeyda. 
N o r o ñ a , s i i según-^ Tristan de Montenegro , Señor de 
da muger. < Mourente. 
Payo Sorred de ^ D o ñ a Sancha de Lobera. 
Montenegro , Se- /- Suero de Oca Sarmiento , Señor 
ñor de Mourente. 3 de Celme. 
D o ñ a María de J D o ñ a Teresa de Sotomayor , S** 
Moscoso y Oca. ^ ñ o r a de esta Casa. . 
Fadres. Abuelos. 1 1 . Abuelos» I 1 L Abuelos, 
r Gonzalo de^ 
Ulloa R o l de ja 
Cerda \ Sr. dél 
Castillejo. 
D. Albaro 
Francisco 
de Ulloa, 
Caballero 
de Alcán- | 
tara, Sr.del 
Castillejo. 
Don Gon 
zalo de U 
lloa C h a 
ves, Señoi^ 
del Casti 
llejo. 
Don Albaro 
deUTioaCha- . 
ves,Señor deH 
Castillejo. 
Ulloa 
D o n Albaro de 
l , Señor del 
Castillejo. 
D o ñ a Teresa Rol 
de la Cerda. 
D o ñ a Isabel de Ñ u ñ o de Chaves, 
Chaves y Are- j D o ñ a Teresa de 
llano. i >¿ Orellana. 
r Hernán de Aponte 
r Don Antonio * 
I 
{ 
{ 
{ 
{ 
- I F . Abuelos. i B ? 
Gonzalo de Ulloa. 
D o ñ a Teresa de Ulloa. 
Diego da^  Obando y Casares. 
D o ñ a Teresa Ro l . 
Ñ u ñ o Gkrcia de Chaves. 
D o ñ a Teresa de Orellana, hija de 
los Señores de Orellana la vieja. 
Diego de Orellana. 
Doñar Isabel de Chavfes. 
de Aponte A l -
dana. 
D o ñ a María 
Ponce de Le-< 
on y Aponte. 
D o ñ a María > de { 
Obiedo Aldana. { 
Francisco de Aponte. 
Juana Fernandez de ( 
Vy , r ribnoo 
Diego Gutiérrez Flore 
•biedo. 
, el bueno.. 
D o ñ a Mencía de Aldána. 
5 oibc- i IIÜU y 
D o ñ a Juana 
Ponce de León. 
s b m O . v i 
go de Cabrera. 
, i Diego Perero de í Rodrigo de Neyra . 
\ Neyra , Caballero^ D o ñ a Isabel Rodri  
de Santiago y del 
Consejo de Orde-
nes, í Don Rodrigo Ponce de L e ó n 
D o ñ a María P o n - ^ D o ñ a Elvira de Z u ñ i g a . 
¿ ce de León. i ! or í 
i ' Garci-Golfiñ de 
Figueyro, Regi-
dor de Cáceres. 
bi,...!.!;; :• i 
D o n Pedro 
Golf ín Porto 
carrero. 
D o ñ a Beatriá; 
^ Portocarrero. 
Pedro Alonso G o l - , Garci-Golfin, Regidor de Cáceres. 
fin , Regidor de< D o ñ a Mencía de Ulloa , Dama dé 
Cáceres. ^ la Rey na Catól ica. 
D o ñ a Isabel de 
Figueroa Manuel, r j u a n V e r a de Mendoza , Señor de 
Don Tello , Comendador de C a l -
zadilla. 
D o ñ a Catalina Manuel , hija del 
Duque de Badajoz. 
D o ñ a J u -
ana Pache-*! 
co Golfín. 
IOCI 
Don Pedro Porto-
carrero de la G o -
leta, Caballero de 
Santiago. 
D o ñ a Juana P a -
checo, hermana del 
^ Marques de Alcalá. 
D o ñ a Leonor 
de Carbajal. 
Don Juan de 
Carbajal y San-
de , Sr. de la 
Enjarrada. 
r Gonzalo G ó m e z 
de Carbajal. 
D o ñ a Leonor de 
Saabedra y Carba-
jal. 
. D o ñ a Lui sa de 
%, la Peña. 
Don Alonso Pacheco Portocarrero, 
hermano del i . Conde de la Pue-
bla del Maestre. 
D o ñ a Beatriz de Castro y N o r o ñ a . 
Don Garci - López Portocarrero, 
Señor de Alcalá y Chucena. 
D o ñ a Ana Cerbaton, Baronesa de 
• Antella. 
Pedro Rol de la 
Cerda , Alférez í Gerón imo de Carbajal. 
mayor de Cáceres ,^ D o ñ a Juana de Mendoza, 
y Alcayde de V a -
lencia. 
. D o ñ a Isabel de la r Juan de Carbajal y Sande. 
S Peña , \ D o ñ a Isabel Suarez de Figueroa 
y Moscoso. 
Padres. Abuelos, í f . Agelos. 
D . Joseph 
Sarmiento 
de Isasi , 
i v . Conde 
de Salva-
tierra y Pie 
de-concha, 
casó con 
D o ñ a Ma-
ría Victo-
ria de V e -
lasco y Car 
bajal, her-
mana del 
Marques 
de Jodar: 
murió en 
3 de Mayo 
de 1681 , 
dexando 
una hija c 
hijo , que 
son D . Jo-
seph y Do-
ña María 
Antonia. 
D . Joseph 
de Isasi 
Sarmiento, 
HI. Conde 
de Pie-de-
concha , y< 
ut. Mar-
ques de So-
broso: mu-
rió de 19. 
años. 
Don Diego 
Sarmiento de 
Sotomavor, 
ni.Conde de 
Salvatierra, < 
11. Marques 
de Sobroso, 
Gentil-Hom-
bre de la Cá-
mara. 
.1; 
IU. Abuelos, 
D . Garci- Sarmien-
I F . Abuelos. 
Don Diego Sar-
miento, i . C o n -
de de Salvatier-
ra , Asistente de 
Sevilla. 
- D o n Juan Sarmiento de Sot 
yor, Señor de Sobroso y Salv0^" 
ra , Gentil-Hombre de la C 
•del Emperador. ailli:í 
D o ñ a Beatriz Sarmiento de \i3 
doza , hija de los segundos ^ 
au / í 
a 
Í3 lO 
i 
Condesa D o ñ a 
Leonor Sarmien 
to de L u a a . 
Don Antonio de L u n a , v. Sen • 
de Fuentiduena. 
D o ñ a Leonor Sarmiento de Ij 
Cerda. 
D o ñ a Juana 
de Isasi , 11. 
Condesa pro-
pietaria de 
Pie - de - con 
cha : murió 
J de sobreparto 
^•-año de 1645. 
(nlíoO-
to , Señor de So-
broso y Salvatier-
ra , Comendador 
de Velvis^ Mayor- < 
domo de la Empe-
ratriz. 1 Hij  i ConZ
D o ñ a Leonor Sar- '"de Ribadavia. ' "; 
miento de Mendo- r D o n L u i s Sarmiento de Men^ 
za , Dama de la z a , Comendador de Viedma f3 
Princesa D ñ a . J u a - l ballerizo mayor de la P r i n ^ 
na. 1 D o ñ a Juana. 
D.AlbacodeLuna, D o ñ a Catalina de Pesquera y C3-
Caballero de San- LtiQo. 
tiago , Capitán de 
de los Continuos. 
) D o ñ a Isabel E n r i -
^ quezdeAimansa. 
^.Don Martín Enriquez , Virey de! 
D . Juan de I s a - ^ Don Antonio L o - ^ Perú. 
pez de Isr.si. J D o ñ a María Manrique de Lara 
D o ñ a Juana I d i a - ^ hermana del Marques de Aguilar.' 
quez. , Martín L ó p e z de Isasi , hijo de 
^ Antonio. 
Don Pedro Bonl- ' D o ñ a Dominga de Orbea. 
faz, Corregidor d e J Lope Idiaquez Isasi. 
Ciudad-Real . \ D o ñ a Petronila Idiaquez. 
D o ñ a Juana La->-Licenciado Gaspar Bonifaz , Caba-
dron de Guevara, j llero de Santiago , del Consejo de 
11a ¿vi. di mu ti jryií- Señora de la Casa j Ordenes. 
^ gela Bonifaz. v de Cegama. ^ D o ñ a María de Ernani. 
t Juan Ladrón de la Gama , Señor 
") de Ameyugo. 
-C ^':)aro Diego D o ñ a Angela Ve lez de Guevara. 
Don Diego L o -
\ si Idiaquez , i . 
Conde de Pie-
de-concha , M a -
estro del Prínci-
pe D o n Balta 
sar Car lo s , C a -
ballero de San-
tiago-
L a Condesa Do-
ñ  Mariana A n -
* Don Diego 
' de Z u ñ i g a , 
L a Conde-
sa D o ñ a 
Francisca 
de Z u ñ i -
ga , quede< 
segundo 
matrimo-
nio vive ca-
sada con 
i el Marques 
de Ariza. 
pez de Z u ñ i g a 
y* Sotomayor, 
v m . Duque de 
Bejar , Cabal lé-
G e n t T l - H o m ^ r o d e l T o y s o ^ < 
bre de la C á -
mara. 
L a Duquesa 
D o ñ a Ana de 
^ Mendoza. 
D o ñ a Leonor 
D á v i l a y G u z 
man , Mar-
quesa propie 
xaria deLoria 
na , y de la 
i Puebla. 
de Z u ñ i g a , v n . * Don Francisco Diego , v i . Duque 
Duque de Bejar, S de Bejar. 
Caballero del T o y - j Duquesa iDoña María Andrea de 
son. ^ G u z m a n . 
Duquesa D o ñ a r D . Iñ igo de Mendoza , v . Duque 
Juana de Mendo- ) del Infantado, Caballero del Tby-
za. J son. 
D . Juan de Men- Duquesa D o ñ a Luisa Enriquez. 
doza , M a y o i d o - ^ D o n I ñ i g o López de Mendoza, 
mo de Felipe III.•< Marques de Mondejar 
D o ñ a Ana de Men- ' Marquesa Dña.María de Mendoza, 
doza , v i . Duque- , Don Iñ igo de Mendoza , v . Du-
i. sa del Infantado. •) que del Infantado. 
^ Duquesa D o ñ a Luisa Enriquez. 
r Don Francisco r Don Diego Belaz- ^ Juan Belazquez Dáv i la , Señor de 
' quez D á v i l a , 1. S Loriana. 
Conde de Uceda. J D o ñ a Teresa de Bracamente y 
Condesa Doña^*Moxica . 
Leonor de G u z - Don Pedro de Guzman , 1. Conde 
man. S de Olivares. 
Don Gaspar d e j Condesa D o ñ a Francisca de 1^* 
Ulloa . 1. C de T bera. 
deVil lalo nso, . a a - / Don Pedro de U l l o a , Señor 
yordomo de F e "S Villalonso. 
lipe I I I . D o ñ a Francisca Osorio. . j 
Condesa D o ñ a r Don Juan de Saabedra, Conde ae-
Teresa de Saabe-^s Castellar. 
D á v i l a y G u z -
man , i v . Mar-
ques de Loria-
na, 1. de la Pue-
bla , del Conse-
jo de Estado , y j 
Presidente de 
Hacienda, 
Marquesa D o ñ a 
Francisca de U -
< lioa. i dra. Condesa D o ñ a Ana de Zu^S*" 
l>aJr¿s, Abuelos. I I . Abastos. 111. Abuelos. IV. Abuelos. 189 
Pon Juan 
deVelasco 
v. Conde 
de Salazar, 
Marques 
deVelver, 
Caballero < 
del Toy-
son , G e -
neral de la 
Artillería 
deFlandes 
y Superin-
tendente 
de aquella 
Provincia, 
casó con 
Madama 
r Don Juan de C Don Bernardo 
I Velasco , Sr. ' de Velasco, Se-
y son sus 
hijos D .Ju-
an de V e -
Jasco , v i . 
C01.de de 
Salazar , 
Teniente 
General de 
laCaballe-<! 
riadeFlan 
des , que 
casó con 
Doña 
Ibanez,her 
mana del 
Marques 
de Grumo-
sa. 
Don Euge-
nio de V e -
lasco , mu-
rió ahoga-
do , siendo 
Capitán de 
Acaballo, 
en el Canal 
de. V ü b o r 
de Bruse-
D . Lu i s de 
Velasco , 
Conde de 
Salazar , 
Marques 
de V e l -
ver, Caba-
llero del 
Toyson, y 
General de 
la Artille-
ría de F l a n 
des: tuvo 
por hijo á 
Don F e l i -
pe Alber-
to,iv.Con-
de , que 
murió sin 
hijos. 
de Salazar y 
Castiltegerie-
go , Caballe-
ro de San-
tiago , Ma-
yordomo del 
Principe Don 
Carlos , y de 
la Reyna V a -
loes. 
ñor de Castilte 
genego, Sala-
zar. Sotos, Gor-
dos y Ribillas. 
D . Bernardo F e r - r D o n Pedro Fernandez de Velasco, 
nandez de Velas- 1 a . Conde de Karo , Condestable 
co , 1. Duqne de< de Casnila. 
Frias , Condesta- 1 Condesa D o ñ a Mencía de Mendo-
L-za. ble de Castilla. 
D o ñ a Inés E¡nri-
quez de Sagredo. 
Juan Velazquez 
de Cuel lar , Señor < Gutierre Velazquaz de Cuellar. 
de Villabaquerin,"^ D o ñ a Catalina Franca. 
Contador mayor de 
Castilla. 
D o ñ a María de , Arnao de Velasco. hermano del 
^ L 
de la Reyna G e r -
* mana. ^ Don Pedro de Velasco , hermano 
j del 1. Conde de Siruela. 
» 1 D o ñ a Isabel Manrique , hermana 
\ D . Luis de V e - 1 D . Antonio V e l a s - ^ del Conde de Castañeda. 
D o ñ a Catalina 
de Guevara y 
^ Velasco. Velasco, Camare--? 1. Conde de Siruela. 
ra mayor y valida^- D o ñ a María de Guevara. 
D ñ a . Beatriz 
da Mendoza 
y Velasco 
hermana del 
j . Marques de 
* Salinas. 
lasco , V irey de 
Nueva-España. 
co, Sr. de Salin  
D o ñ a Ana de 
A l a reo u. 
1 
Diego de Alarcon , hermano del 
Señor de Alarcon , Marques, de la 
Bala. 
D o ñ a María de Berrio.. 
D o ñ a Ana de 
Castilla y Men-
doza. 
Condesa 
D o ñ a Ana 
de Hennin. 
Jaques de 
Hennin , Ba 
ron de A u x , 
y Marques < 
de Lavere , 
Gran Baylio 
de Gante. 
.-uC1 noXl s 
D . Diego de Cas- r Don Sancho de Casti l la , Señor de 
t i l la, Sr. de Gor y j Herrera , A y o del Príncipe Don 
el Boloduy. j J Juan. 
D o ñ a Beatriz de ^ D o ñ a Inés Enriquez. 
i , Mendoza. 
Don Diego de Mendoza , 1. D u -
que del Infantado. 
Duquesa D o ñ a Beatriz de Noro -
ña , su segunda muger. 
r JuandeHennin,C Felipe de Hennin, 
Sr. .de Bosut. r Pedro, Señor de Bosut, Caballero 
Catalina de Legui.-s del Toyson. 
Isabel de la L a i n . 
Conde da Bo-
sut, Caballerizo 
mayor de C a r -
los V . y Caba-
llero del Toy -
son. 
L a Condesa 
D o ñ a Ana de 
Borgoña. 
l9b.sbnoD.feo 
Aldolfo de Borgo- -< Barbasen, 
ñ a , Sr. de Laredo, ^ D o ñ a 
Señor de 
Caballero del Toy* 
son; r Fel ipe de Borgoña , Señor de la 
i . Ana de Berges/ <¡. V e r é , Caballero del Toyson. 
^ > Ana de Borsele , Sra. de la V e r é . 
j i. r-.'iO vJ . 
María de Han 
nart, Vizcon-
desa de B r u -
selas y Lom 
bek, Barone 
' sa de Liede 
de Velasco kerke. 
Canónigo, 
t á b touüü\ tñ •.rX tóétípíKJ > 1 
, noiiO saíl f ¡RUI. noQL •v . 
.ensiH eb ab ?• 
Don 
Stc. 
Carlos de Han -
nart , Vizconde 
de Bruges y 
Lombek, Barón 1 
de LiedekerkeX 
Vizcondesa Ana 
Juan , Señor de Berges, 
D o ñ a 
^ Escheif. 
Juan de Hannart, < 
Vizconde deBm-"^ 
selas. 
Margarita de G á n - - Adrián de Gante Vi l la lain , V i z -
te Baylan, Vizcbn-J) conde de Lombek , Barón de L i e -
desa de L o m b e k A dekerke , Sr . de S. Amand. 
Baronesa de Liede- ^ Vizcondesa Josina de Rimesavil, 
kerke. 
BEB 
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D . 
Mascare-
ñas ,v .Con-
de de Sta. 
C r u z , Sr. 
de la Casa,^ 
&c. , casó 
con la her-
mana de es-
te Conde 
de Altami-
ra. 
Don Mar-
tín Masca-
reñas , 1 v. 
Conde de 
Sra. Cruz , 
Capitán de^ 
los Ginetes 
de Portu-
gal, Señor 
de Labra y 
Estepa. 
D . Juan Mas-* 
careñas, Sr. 
de la Casa de 
M é r t o l a , A l -
cayde mayor 
de Montema^ 
yor el nuevo 
y Alcazardo-
sal , Señor de 
Labra y E s -
tepa , y n i . 
Conde deSta. 
C r u z . 
Don F e r n á n 
Martínez Mas-
carenas , Sr. de 
Labra y Estepa, 
Comendador de 
Mértola. 
D o ñ a María de 
•¿ Alencastre. 
D o n Juan Masca- r Don Basco Müscareñas, Kespos^. 
r e ñ a s , Sr. de L a - ) ro mayor del Príncipe DonJua^" 
bra y Estepa , &c J D o ñ a Mana de Mendoza , Dan^ 
Comendador de de la Reyna D o ñ a Catalina, 
Mértola . 
D o ñ a Aldonza de ^ Simón Gonzalo de Cámara, 1. CCin 
Mendoza. S de de la Galleta. 
j Condesa D o ñ a Isabel de Mendoza 
Don Dionis de * Dama de la Reyna D o ñ a Catalina! 
Alencastre , C o - ^ Alonso ¿Q Alencastre , Co 
mendador mayor mendador mayor de Christo , her 
de Chnsto , y del i ma¡30 del tv Conde de Lemos 
Consejo de Estado. D o ñ a Gerón¡ma de Noroña H 
D o ñ a Isabel E n n - Lrera y 
^ quez. 
D o ñ a Beatriz 
Mascareñas •, 
n i . Condesa' 
de Sta. Cruz. 
D o n Mart ín 
Mascareñas , 11. 
Conde de Santa 
C r u z , Capi tán 
de los Ginetes y 
del Consejo de 
Estado de P o r - ¿ 
tugal. 
Condesa D o ñ a 
Juana de V i l l a -
na,su prima her-
mana. 
jr D . Francisco Mas 
Don Francisco C o u t i ñ o , m . Con-
de de Redondo, 
carenas, t. Conde * Condesa D o ñ a María Mansflet. 
de Sta C r u z , V i - ^ j u a n de Mascareñas, Señor 
rey de la India , d e U de L.ab, a Estepa , ^ 
C o n s t o deEstado,< D ü ñ a Margarita C o ü t iñ o , herma-
t CaPltan de los 1 na del C o ü d e de Redondo-
Ginetes, 
Condesa D o ñ a £ Martín Alfonso de Oliveyra y Mi-
Leonor de Atayde. J randa, Sr, de Oliveyra y Pataraey-
Juan M é n d e z de j ra. 
Oliveyra y Miran- D o ñ a María de Átayde. 
Sr. de Pata- j ^ * ^ Alfonso de Oliveyra y Mi-
randa , Sr. de Patameyra. 
D o ñ a María de Atayde. 
meyra. 1 
D o ñ a Beatriz 
Vil lena. 
r D . Juan de Sil-"C D o n Manrique de 
/ Lu i s Alvárez de Tabora , 
•S Mogadobro y Mirandala. 
D o ñ a Fel ipa de Villena. 
Sr. de 
D . Manrique 
de Silva,Mar-
ques de G o -
ca , Conde dé 
Portalegre , 
Gentil-Hom-
bre de la C á -
mara. 
va , Embaxador 
de Fel ipe I I . en 
Portugal y C a -
pitán General 
de aquel Reyno 
, ( D . J u a n de Silva y Ribera, 1. Mar-.!a) 1 •' -s ques de Montemayor. 
Marquesa D o ñ a María Manrique. 
Condesa 
D o ñ a J u - ^ 
liana de A 
lencastre. 
• i 
D o ñ a Fel ipa dé 
Silva , v . C o n -
desa de Portu-; 
i g a l 
Silva , Maéstresal 
de la Emperatriz. 
D o ñ a Beatriz de 
Silveyra. i Martín de Si lveyra, Señor de 
•} Terrena. 
D o ñ a Catalina de Azambujo. 
D o n Juan de Sil 
va 
- ir Don Albaro de Silva , í i i . Conde 
heíedar. 1 
D o ñ a Margarita 
de Silva , su se-
^ gunda muger. N 
Don Albaro de A 
Marquesa 
D o ñ a María 
de Alencas-
tre, su segun-
da muger. 
Alencastre , m i 
Duque deAbey* 
ro. 
L a Duquesat 
propietaria Do--
ña Juliana. 
, que m u ñ o sin 3 , ^ , 
'ednr ^ de Portugal. 
Condesa D o ñ a Fel ipa de Villena. 
Don García de Almeyda > Veedor 
del Príncipe Don J u a n , y Comen-
J dador de Asabügal. 
D o ñ a Tomasa de Acuña. 
Don Alonso de 
Alencastre , Ce 
mendador mayor 
de Santiago. 
D o ñ a Violante r Don Juan Cout iño 
C o u t i ñ o . 5 Redondo. 
D o n Jorge , 11. Condesa D o ñ a Isabel Enriquez. 
Duque de Abeyro . j D o n j u á n , 1. Duque de Aveyro. 
D u q uesa D o ñ a í Duquesa D o ñ a Juana de Mene?£S-
j | Magdalena Girón, r Don Juan Tellez G i r ó n , iv- Cofl-
^ ") de de Ureña. 
* Condesa D o ñ a María de la C u ^ 3 
> 0 í L ) o n Jorge de Coimbra Duque, 
foA hji0 ^ Rey1)011 Juan el l l -
Duquesa D o ñ a Beatriz de Villena-
i l . Conde de 
Padres, Abuelos, II . Abuelos. I I I . Abuelos. I F . Abuelos, 191 
Don Este 
ban de E 
raso, G a -
lindo y T a 
pia, Sr. de 
las Villas 
Je Piasen 
zuela. 
D . Miguel 
Tesifon de 
Eraso, Ca-« 
ballero de 
Calatraba. 
. D o n Alonso 
1 de Eraso, R e -
gidor de E c i -
ja , Alcalde 
de los Hijos-
dalgo enGra-^ 
nada,Consul-
tor del Santo 
Oficio y O i -
dor de G r a -
nada. 
Don Miguel de 
Eraso , Regi 
dor de Eci ja , y 
Corregidor d.e 
Ciudad-Real . 
D o ñ a Ginesa de 
Hoces. 
Alonso de Eraso. 
D o ñ a María G a -
lludo. 
< Don Miguel de Eraso. 
{ D o ñ a Mana de Herrera. 
uan Fernandez Galindo. 
oña Luisa de Medina. 
5 Juar 
^ D o ñ 
* Gonzalo Fernandez Camacho, A l -
< guacil mayor de Sevilla. 
D o ñ a Leonor de Zurita . 
GonzaVo Camacho 
de Zurita . 
D o ñ a María de 
Hoces. 
Antonio de Hoces , Alcayde de 
rifa. 
)oña Isabel de Horta. 
í TanJ 
^ D o ñ í 
* Fernai 
•J del V i 
* D o ñ a 
án Arias de Saabedra , Señor 
iso y el Castellar. 
Costanza Ponce de León . 
no'. 
D o n 
de Saabedra 
D o ñ a M e n c í a j 
Manuel de^ 
Saabedra. 
D o ñ a Francisca 
de Saabedra. 
> D o n Juan Arias r D o n Alonso de Guzman , herma-
Francisco* de Saabedra , 1. no del i i . Duque de Medinasido-
Conde del Caste-^ nia. 
llar. j D o ñ a María Manuel de Figueroa, 
Condesa D o ñ a *-hija de los Condes de F e r i a . 
María de Guzman. 
K Gonzalo de Saabedra.' 
Juan Pérez de S a - ^ D o ñ a Francisca de Castillejo, 
abedra, x x i v . de 
Córdoba. X Don Martín de Guzman. 
D o ñ a María de"^ D o ñ a María de Ayala. 
% Guzman. 
f Esteban Rangel de Tapia. 
\ D o ñ a Mencía de Orellana. 
Gonzalo de T a - ^ Bernardo de Tapia. 
D o ñ a M a -
ría de T a -
pia y Soto-
mayor,Sra. 
de las V i - ' 
Has dePla-
senzuela, 
el Viejo y 
Abililla. 
Don Este-
ban Rangel 
de T a p i a , Sr. 
de las Villas^ 
de Plasenzue 
la Í & c . 
pía , Sr. de las 
Villas de Pla-
senzuela , &c . 
D o ñ a Angela 
Sotomayor. 
de í Francisco Solano. 
\ D o ñ a Mayor de Sotomayor. 
.El 
!
E1 famoso Diego García de P a -
redes , Sr. de la Coloneta , en el 
Abruzo, 
D o ñ a María de Sotomayor y Ore-
llana , hermana de Jv an de Ore-
llana , Sra. de Orellarfa la vieja. 
redes. * Carbajal y Salazar. 
t Francisco de Carbajal 
•s Torrejon el Rubio 
D o ñ a Teresa 
de Obando. 
Don Pedro de 
Obando Perey-
ro. 
r D . Juan de Oban- D o ñ a Leonor de Salazar. 
Señor de 
D o ñ a María de 
Obando Becer-
ra. 
do Pereyro. i 
D o ñ a Ucenda Ba- r Don Pedro de Obandq. 
zan. ") D o ñ a Francisca de Paredes Perey 
ro. 
. v ó 
í Juan de Céspedes y Figueroa. 
Don Christobal d e \ D o ñ a Isabel Pinel de Chaves. 
Obando. 
D o ñ a María Becer-
^ ra. í Francisco de Obando. 
i Ximena G ó m e z del Mayorazgo. 
1 9 a 
Padres. Abuelcs. U.Aiuelos. . ULAbuetcs. W. Abuelos. 
1). Luis Ra-
' mlrez de Ha-
D. Anto 
ni o Ramí-
rez deHa-
rof 11, Con-
de de Bor-
nos. 
Doña Te-
resa Ramí-
rez,que ca-
só con Don 
Juan de 
Leyba,Ca-
ballero de 
Santiago , 
en Sevilla. 
Don Fran-
cisco Ra-
mírez de 
Haro, Ca-
haiiero de 
Santiago, 
Alférez 
mayor de 
Motril, her 
mnno del 
i.Condede 
Boruos. 
ro , Se&or de 
Bornes, y Al-
cayde de Sa-
lobxeáa. 
Don Diego Ra-
* rairez de Haro, 
Sr. de Bornos, 
y Alcayde de 
Salobreña , él 
de las grandes 
fuerzas. 
-amaren 
Fernán Ramirez, Francisco Ramírez, 1. Sr. de 
Señor de Bornos, nos, Alcayde de Salobreña , 
Alcayde de Salo neral de la Artillería de los ¿ 
breña y del Pardo, 
Caballero de San-< 
tiago,Montero ma- 1 mayor de la Reyna Católica , díío; 
yor del Príncipe se la Latina , y fundó el Hospit3, 
Don Miguel, i y Convento de la Concepción e,. 
Doña Teresa de L-esra Corte., 
Haro y Castilla. , Don Pedro Laso de Castilla 
Hernán de OtazoX ní^o del Rey Don Pedro 
- Í D 
Doña Ana de 
¿ Guevara. 
Regidor de Mur 
cia. 
Doña María 
Guevara , Sra 
Monteagudo. 
)oña Aldonza de Haro. 
de x- El Comendador Pedro de Otazo 
dej Señor de Morata. 
j Doña Ana de Guevara , Señora de 
•^Monteagudo y Ceuti. 
i - Don Juan Cay 
tan de Ayala, 
Señor de Villa-
franca , y Ma-
Doña Isabel yordomo mayor 
de Ayala,her- í del Archiduque 
mana del Mar J Alberto. 
ques de V i 
ilafranca-
C Don Luis Gaytan, { Don Juan Gaytan , Caballero de 
Sr. de Villafranca.-j Santiago j Sr. de Villafranca. 
NOTA. 
Esta Casa 
de Bornos 
tiene la Al-
ferecía ma-
yor , 7 per-
petuo Regi-
miento en 
la Ciudad 
de Falen-
cia, Casti-
lla la Vie-
ja ; y allísu 
Mayoraz-
go y Casa 
de ' Vene-
gas , con 
•vasallages 
y hacien 
da , hrc. 
m M noCE > 
bíí^A sib jiniiM efioQ J^ b^C 
Doña Ma- ^ijnpiH ] 
ría Otazo oCI j 
de Gueva-' 
ra. 
ÍSO og^id ozomcl IH-i 
.osirndA ' • •' 
noio2 i>í> citaM i;ñoCI j 
ab ciiGímaxt t fcaelí | 
Doña Francisca 
'de Padilla. 
Doña Isabel de 
Ayala. 
Doña María Ramirez de Obiedo. 
j-Diego López de Ayala , Comen-
dador de Mora. 
Doña Inés de Ayala , hermana de 
Licis Alvarez de Meneses , Señor 
i.de esta Gasa en Talavera. Francisco de Me-
neses, Sr. de esta 
Casa en Talavera. ( Luis 
Doña María de^ Doñ; 
Padilla y Guevara. 
, Don Carlos de Guevara, hermano 
< del 11. Conde de Oñate. 
1 Doña María Sarmiento de Padilla. 
uis. Alvarez de Meneses, Sr. &c. 
) a María de Ayala. 
, orf^ nn? noC 
íícdfc-) t eeiis 
tüad 
&T oh 
(fil sb 
'á^ab 
die J sb o'j>i-jnBi'i 
\oéu% Io'fio;3noT X ' T rr 
iZ-sb loaoaJ. eñoa J -aedO n^'l . a y 
.orvan» 1 ob 
jáiil oibsí noQ \ jí s*b joái^nBiU fiñoQ ^ 
.01 
sb oibs*! 
4V.*íii ab 
. . , . . ,2r i l 
« OÍ3ÍV Í9 
.fcUilLdA 
obasdO 
.isvsd-) abíanM í-.dsJ snoQ > sb U4« sb 
.obnsdO sb osñonm^I •61 ^ 
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r< 
Don Fran-
cisco Me-
sía de T o -
bar y Paz, 
i v . Conde 
deMolina,' 
que está 
casado con 
Dña. Este-
fanía Inés 
de Eraso. 
D 
de Tobar y 
Paz , C a -
ballero de 
Alcántara, 
11. Conde 
de Molina, 
Vizconde 
de Tobar, 
Asistente 
de Sevilla, 
casado con 
D o ñ a J u -
ana Idia-
quez, viu-
da delMar-
ques deL 
riana , hi-
ja de los 
11. Duques 
de Ciudad-
Real , que 
fue G o -
bernador 
de C á d i z , 
y Genti l-
Hombre 
de la. Cá-
mara del 
Cardenal 
Infante. 
D o n Pedro 
P e d r o í ^es ia dre T.0-
bar, 1. Conde 
de Molina, de 
Herrera, C a -
ballero de 
Santiago, del 
Consejo de^ 
Hacienda y 
Tesorero G e -
neral de F e -
lipe I V . Ma-
yordomo del 
Cardenal I n -
fante. 
+ í Miguel Saenz de Pedraza. 
\ Don Pedro M - C Don Alonso M e s í a , { Mana Velazquez Mesia. 
s íade Tobar, Sk 
de l.is Casas d 
Pozanco, HSmo 
Domingo,Moa-
terubiu y Cani -
llas. 
D o ñ a Catalina 
Mesía ,su prima, 
Sra. de la Casa 
de los Mesías y 
de su Mayoraz-
go, y de S. Mar-
tín de Valde-
iglesias. 
Fundador de este 
Mayorazgo en V i -
ilacastin í Geronimp de Tobar. 
D o ñ a Gerónima") Catalina López de Ribera. 
de Tobar. 
'. no' i ^ 
- i . ! . >3a2 'j-b j 
Pedro Mesía. r 
María Velazquez") 
\ ' \. -:rn-iB<í t?3? 
i , de la Canal, , 
Jorge Mesía. 
María Fernandez de Roma. 
-ir,M 
S BñoG. 
. i n 
UB 
Condesa D o -
ña Elvira Cla-
ra de Paz, Se-
ñora de Ja^Ca-, 
(Sí^jy.Corrales l 
de Antón de 
Paz en Sala-
njanca. 
^ Don Antonio de 
* Paz Pacheco, el 
Santo, Señor de 
la Casa y Cor 
rales de Antón 
de Paz. 
5 Antón de Paz , Sr. de esta Casa, 
f Don Gerónimo de"^ D o ñ a Isabel de Almarez. 
1 Paz , Señor de las 
Casas y Corrales 
de Antón de Paz y >- Martín (je C á c e r e s , Regidor de 
sus. Vi l las , cintre) Ciudad-Rodrigo. 
Duero y M i ñ ó , j D o ñ a María de Mercado Pachecc?, 
D o ñ a Elv ira de ^ Señora de Pedernal. 
Cáceres Pacheco. 
D o ñ a María de 
P a z , Miranda y 
Deza , Señora 
da Castrillo y 
Mayoiazgos de 
% Toro. 
Don Rodrigo de 
Paz y Miranda. 
D o ñ a Catalina de 
la Carrera , Sra. de 
Castrillo y Mayo 
£ razgos de Toxo. 
Esteban Fernandez de Paz , X í i l , 
de Santiago y Gobernador de Moa-
tiel. I K(id - ni ? 
' D o ñ a María de Miranda. 
r Don Alonso de la Carrera Paz y 
•s Deza. 
^ D o ñ a María Bazquez de UUoa. 
-en-
D ñ a . Mar-
cela de A -
gnilar Mo-
reno y O-
¿ campo,mu-
ger solte-
ra. 
ecc 
1 9 4 
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* D o n Jorge de Meneses , Señor d6 
Don Jorge deT D . Pedro de M e - } Cantaneda. 
Meneses y Soto- > .ncses, Señor de A l - J D o ñ a Leonor de Sotomayor , $5, 
- Don Juan 
de Sotoma-
D o n 
tonio 
ba 
co 
A n -
Bar-
Pache 
Mene-
mayor , Sr. de 
Alconchei , &.c. 
Don Antonio 
de Meneses, 
Sr. de Alcon ^ 
chel y F e r 
moselle. 
con chel. ñora de Alconchei. 
D o ñ a Menda Ma-
nuel. 
ses. Sarmi-
ento y So-
tomayor, 
n i . Mar-
ques de 
Castrofuer 
te, Mayor-
domo del 
R e y y Gen 
til - Hom-
bre de la 
Cámara , 
Comenda-
dor de la< 
Hinojosa , 
casó con 
Dña .Fran-
cisca C h a - ' 
con , hija 
de los Se-
ñores de 
Polvoran-
ca ; y es su 
hija D o ñ a 
de Mene-
ses Pache-
co,iv.Mar-
quesa de 
Castrofu-
erte. 
yor y Me-
neses , Se-
ñor de A l -
conchei y 
Fermose- ^ 
lie , Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara de 
el Rey. 
' A K ab ls< 
• 
C 
D o ñ a Guiomár 
v de Silva. 
{ 
Don Bernordo Manuel Cama-». 
10 mayor del Rey D . Manuel, ^ 
cayde r^nyor de Santaren. 
D o ñ a Francisca de Noroña . 
Antonio de ^ J f e ^ de Far ia , Alcayde ^ 
Alcnyae mayor de \ j r ^ c ' 
Palmeyra , ¿ce. t ^ o ñ a j u a n a de Silva y Castro 
Dona Leonor de 
i Vi l l ena . 
•C Don Fernando 
de Meneses, A l -
cayde mayor y 
Comendador de 
-SEIO 
D o n 
ñ. tía sb 
D lego de 
, Sancho dé Tobar , Capitán de So 
^ D o ñ a Guiomar de Silva. 
, Don Férnando de Meneses Nari-
< ees, hijo del Conde de Viana. 
D o ñ a Cecilia 
de Mendoza.^ 
Castelobranco. 
D o ñ a Isabel de Castro. 
Meneses, Clave-
ro de la Orden de /- Juan L ó p e z de Seqüeyra , Mayor-
Christo. J domo mayor de la Infanta Doña 
D o ñ a Cecil ia de j Beatriz. 
Meneses. ^•Doña Beatriz Leme. 
< 
l i-nuG 
1 £>b no^-iA í?b ; 
D o ñ a Fel ipa de 
Mendoza. 
> • 
\ Don Felipe de Sousa. 
, \ D o ñ a Fel ipa de Silva* 
Capitán 
V.ÍV. 
D o ñ a A n -
drea Pa-
checo , 11. 
Marquesa 
de Castro-
fuerte. 
•OOSlblS*! 
D o n Pedro 
Pacheco , 1 . , Don £ u i s Car-
3^  ^ Marques de 
Castrofuerte, 
Comisario ge-
neral de la C a -
ballería de Es 
paña, delCon 
sejo- de Esta-
do y Guerra, 
y General de 
la Artillería 
de España. 
rillo de Toledo, 
Sr. de Pinto y 
Caracena. 
D o ñ a Leonor 
¿ Chacón. 
. r Don Juan Pacheco , 11. Señor de 
\< la Puebla de Moatalvan. 
Marquesa 
D o ñ a E r a n -
cisca Sarmien-
to y Barba,< 
Sra. propieta 
na de Castro 
fuerte. 
r Don Luis Sar-
miento de Men-
doza , Señor de 
Castrofuerte. 
D o ñ a Isabel de 
^ Castilla y Pezoa. 
Don Francisco' de-
Sousa, Veedor del 
Rey D . J u a n el I I I . , Francisco de Mendoza 
D o ñ a Beatriz de< de Oimus. 
Alendoza. * D o ñ a Leonor de Almeyda. 
K - * G ó m e z Carrillo de A c u ñ a , Señor 
-n. AI /-> • "S de Pintó y Caracena. Don Alonso C a m - < i-^ - T> J • < ni j 1 1 c iJona i5eatnz sarmiento. 
110 de lo ledo , Sr. 
de Pinto y Carpce- r Don Alonso Tellez Girón , Señor 
na. < de la Puebla de Montalvan. 
D o ñ a Sancha Va.- D o ñ a María de Guevara, 
checo. 
D . Alonso Tellez 
Girón, 1. Conde de", 
la Puebla -L'ona JLeonor Chacón. 
Condesa D o ñ a >• Don Alonso de Cárdenas, r. Con-
juana de Carde-^ de de la Puebla del Maestre, 
t ñas. * D o ñ a Elv ira de Figuéroa. 
r D o n L u i s Sarmiento de Mendoza, 
C Don Antonio Sar- C o m ^ d o r de Biedma , Caballé-
miento de Meado-^ r'f0 mayor de ^ ^ n c e s a Lona 
^ j j I Mana, za , Comendador ^ „ . _ 
de Almagro , C a - ^ Catallna de Pescil 
111 - \ x 1 Otilio, ballenzoMayor de 
la Princesa Duña r Don Juan Barba , Sr. de Castro-
María. \ fuerte. 
D o ñ a Isabel de D o ñ a Francisca de la Mota. 
Barba, Señora 4e r? ' -r- r^e-
Castrofuerte. < Francisco Pezoa , Tesorero Gene 
Don Antonio Pe í ^ - ^ ^ / ' ' ^ • i , 
zoa , Caballero de Dona Isabel de Cast:I!a-
Santiago. , Don Fernando N i ñ o de Castio» 
D o ñ a Ana de Cas-^s Caballero de Santiago, 
tro. D o ñ a Antonia de Acuña. 
mera Cas-
i 
Padres. Abuelos. II . Abuelos. I I L Abuelos. IV, Abuelos. * 9 \ 
.OT.'fiSlT I 
p . Sandio -Q sb si-usa 
da Casti-
Ha, Sr .de V 
Gor > 
'vive ca- • l ^ j 
^da con 
pona Isa-
•C Don Diego 
Casti l la , br. dei 
Hstado de Gor. 
bel 
de 
lia. 
Laso 
Casti-r 
h r O T A 
Esta C a -
Don Juan de 
Castilla. 
sa de Gor 
tiene el ser 
Caudillo 
deja Ciu-
dad de P a -
lmeta , en 
Castilla la 
Vieja ; y 
en ellet tie-
ne la C a s a 
de Cast i -
lla, la C a -
billa ma-
yor de la 
Parroquia J 
Don D i e 
go de Cas-
tilla, Sr.de^ 
Gor ,&:c. 
{ 
D o ñ a Leonor de 
Benavides, su 
pvima-hermana. 
• # D , Diego de Casti l la, Sr. de Gor . 
<^ D o ñ a Beatriz de Mendoza, hija del 
^ i . Duque del Infantado, 
Adelantado 
Don Sancho de 
Casti l la, Señor del. 
Estado de Gor. 
D o ñ a Margarita 
Manrique, herma-
na del i . Marques r D o n Juan C h a c ó n , 
de los Velez . ; mayor de Murcia , Señor de C a r -
E l Mariscal D o n J ragena , Corea y Muía . 
G ó m e z de Bena- I D o ñ a Inés Manrique / s u segunda 
Vides , Sr. de F i o - Unuger , Aya de Felipe 11. 
mesta. 
D o ñ a Inés Man-
rique, 
i oh ion > 10 
i BOQfCI ' 
D o ñ a Ana de 
la Madrid y< 
Guevara. 
Francisco G o 
mez de Ja Ma-
drid y Guevara, 
Corregidor de 
Falencia. 
Diego G ó m e z de^ 
la Madrid , Señor 
de esta Casa; ' 
D o ñ a María G u -
tierrez de Orella--) 
na. $ 
Don Francisco de Benavides, Ma-
riscal y Señor de Flomesta. 
D o ñ a Leonor de Velasco , herma-
na del i i . Conde de Siruela. 
D . Juan Chacón , Adelantado ma-
yor de Murcia. 
D o ñ a Inés Manrique. 
D o ñ a María 
' . Godinez. 
de S.Laza-
ra , que es 
donde se 
apareció el 
Santo a l 
Cid Cam-
peador í és-
te edificó á 
su honor el 
Hospital 
de S. L á z a -
ro p a r a los 
pobres to-
cados del 
juego, lan-
dre , y le, 
f r a : tiene, 
J pone en 
dicha C a -
p i la seis 
Capellanes ^  
tnconéxós , 
) el uno 
es Cave-i» * «•«• mayor 
Con mucha 
Woridad 
y fueros , 
6v. ' 
.C2O(0fl: h Don Pedro def Juan de la Cueba, ^ Licenciado Luis de la Cueba 
la 
D o ñ a E l -
vira de la 
Cueba y 
Benavides. 
de 
y 
Pedro 
Cueba 
Benavides, Se 
ñor de A l mu-
ñan y Uley-
las. 
la Cueba y Be-
navides. 
, { r 
- { D o ñ a Francisca Gadiel y Boíanos . 
I 
"Regidor de G u a 
diX. 
D o ñ a María de 
Arquellada y Be-< Pedro de Benavides. 
navides. \ D o ñ a María de Arquellada. 
. D o ñ a Elvira 
Alfonso 4e 
navides, Señora 
de Almuñan. 
D . Christobal, Sr. 
de A lmuñan . 
D o ñ a María 
\ Benavides. 
{ 
;1 l ü 
í Don Alonso der 
Benavides y de^ 
la Cueba. 
D o ñ a Isabel 
de Benavides, 
y de la Cue-
ba. 
Rui-Perez de la 
Cueba , Regidor 
de Guadix. 
D o ñ a Isabel de" 
Benavides. 
D . Martín de Benavides y A lmu-
ñan. 
D o ñ a Elv ira de Vil laroel y Q u i -
ñones. 
• * " i i 
Don Diego , i v . Conde de Santis-
teban. 
D o ñ a María Benegas Mesía. 
Diego de la Cueba. 
D o ñ a Isabel R u i z Pretel de C a -
zorla , hija de los Vizcondes de 
• Altamira. 
D o ñ a Isabel de 
Carbajal. 
Don Diego S 
chez de Carbajai 
D o ñ a Mencia de la 
Cueba. 
{ Luis de Carbajal, 
an-^ -
i 
D o ñ a Catalina de Fermosella. 
Licenciado L u i s de la Cueba. 
D o ñ a FVaneisca Gadiel , 
196 2 adres. Abuelos. I I . Abuelos. 
D . Albaro 
Pizarro de 
Carbajal , 
n i . Conde 
de Torre-
jon, Maes-
tre de Cam 
p o , y del 
tercio de la 
nobleza en 
E x t r e m a -
dura. 
D o ñ a Bea-
triz de Car-
bajal Man-
rique.. 
D ñ a . A n t o -
nia de Car-
bajal. 
D . Diego 
Pizarro de 
Carbajal el 
de Alcolla-
rin , Regi-
dordeTru-
xillo. 
Albaro Pizar-
ro de Aragón, 
Sr.de Alcolla-
rin , Regidor 
de Txuxiilo. 
Chrlstobal P i 
zarro , Señor de 
Alcollarin. 
somoO í 
I I I . Abuelos. 
Diego Pizarro, S r . ^ 
de Alcollarin. 
D o ñ a Beatriz de 
Monrroy. * 
I V . Abuelos, 
Christobal Pizarro. 
D o ñ a Beatriz de Carbajal. 
ys , . 
E l Comendador 
en 
Fabián de Monroy, Sr. de Monr 
las Quebradas y RobrediHo. 
D o ñ a Francisca de la Peña 
abedra. 
Albaro Pizarro de < Lope Pizarro. 
A r a g ó n . \ D o ñ a Juana de Loalsa. 
D o ñ a Juana de 
i. Aragón . , Antonio P.icolomini, 1. Duque¿ , 
3 Amalli. 
v Duquesa D o ñ a Juana de Aragón 
r Garci-Lopez d e r Francisco de C a r - ^ Garci-Lopez de Carbajal, m . Se. 
I Carbajal , Señor i bajal , Sr. de T o r ñ o r de Torrejon. 
j - nr J_I — ^ D o ñ a Francisca de Valderabanr 
D o ñ a Ana de | 
Aragón^ 
D o ñ a María 
de Carbtijal, 
hermana del<5 
r. Conde de 
TOÍ rejón. 
de Torrejon del 
Rubio, Caballe-
ro de Santiago. 
D o ñ a Catalina 
rejón. J ^ U U * x lauvia».* Y <»iuciiiüano. 
D o ñ a Leonor de 
Salazar. í Gonzalo de Salazar. 
\ D o ñ a María de Carbajal. 
D . G a r c i Ferhan 
dez Manrique, 111. , Don Pedro Manrique , 11. Conde 
Conde de Osorno.< de Osorno. 
Condesa D ñ a . Ma- * 
¿ Manrique. {, ría Enriquez 
Juaa de Hinüj 
•sa. 
io 
Don Albaro 
de Hiño josa. 
Condesa D o ñ a Teresa de Toledo. 
Don Albaro de L u n a , Señor de 
Fuent idueña . 
D o ñ a Isabel de Bobadilla. 
Albaro de Hinojo-
sa. "C Juan de Hinojosa. 
D o ñ a Graciana P i - ^ D o ñ a Teresa Calderón, 
zarro , hermana del 
Marques de las J Él Capitán Gonzalo Pizarro. 
Charcas. { D o ñ a Elvira de Mendoza. 
Juan de Escobar 
. Cabeza de e s t a í Alonso de Escobar. 
• J Casa , hermano de^ D o ñ a Teresa de Tapia. 
M F r . Diego de Cha-
ves, Confesor de í Gonzalo de Torres. 
Fel ipe I L \ D o ñ a Isabel de Alvarado. 
D o ñ a María de 
D ñ a . F r a n 
cisca de O-
rellana , y 
Hinojosa. 
D o ñ a Beatriz 
de Paredes y < 
Carbajal. 
D o ñ a María 
^ • Sotomayor. 
í D , Lu i s de P a 
redes Corazo de 
Carbajal. 
Alvarado , herma-
na del General Pe-
dro Alfonso de Hi-
nojosa. 
;nova 
üu / 
{ D , Sancho de Pa redes,Caballero de 
Santiago. 
D o ñ a Beatriz d e r 
Carbajal. < 
E l famoso Diego Garda de Pare-
des. 
D o ñ a María de Sotomayor, 
D o ñ a Francisca 
de Orellana , su 
prima segunda. 
r r a n cisco de Carbajal , Señor 
Torrejon. 
D o ñ a Leonor de Salazar. 
Juan de Chaves 
y Orellana. í Ñ u ñ o García de Chaves. 
D o n a Teresa de"< D o ñ a Francisca de Orellana. 
Orellana , su pri-
ma, í Hernando Alonso de OreUana 
í D o ñ a Aldonza de Orellana. 
Padres. Abuelos. 11. Abuelos-. 111. Abuelos. IV. Abuelos. « 9 ? 
D . Carlos 
de Vi l l e -
Doña Ma- gas y Sana-
ría de V i - ( bria 
llegas, Era-
SQ ) Sana-
bria, Aguí-
lar y Pon-
ce de L e 
ou , Con-
desa de L u 
q u e Se-
Andres^ Carlos de V i 
llegas, Señor 
de Benahavis 
y Deydin, Al-
férez mayor 
de Gibraltar. 
ñora de las. 
Villas de 
Benahavis, 
y Daydirí, 
Castillo de 
Montema-
yor y Tor-
re del Es -
pañol r del 
A'ferazgo 
de las de 
Gibralrar, 
y Oficios 
de Regi-
dor de pre-
eminencias 
y Alguacil 
mayor de 
la Inqui 
sicion de 
ella , casó 
con el i i . 
Conde de 
Luque, D . 
Rodrigo; y 
es su hijo 
Jnayor D . 
Egas Sal-
vador, V e -
negas de 
Córdoba, 
Vi. Señor 
de Benaha-¿ 
vis. 
, Se-
ñor de las 
Vil las de 
Benahavis, 
y de lasCa-
ías de V i -
llegas , Sa-S 
na bria j y " 
Andalucía, 
Alférez ma 
yor y Re -
gidor per-
petuo de la 
Ciudad de 
Gibraltar, 
D 
de Vi l le -
gas 5 Sa-
nabria, Sr. 
de Benaha-
vis , D a y -
din y Moi íJ 
temayor , J D o ñ a Estefa-
Aiferez ma 
r Francisco Fernán { 
dezde Villegas, i . ^ Burgo 
^ D o ñ a 
y or y Re-
gidor per-
petuo de 
Gibraltar 
nía de Men-
doza Süazo , 
Señora de la 
Casa de Sa-, 
nabria en G i -
% braltUr. 
Dona An-
drea deVi-
llavicencio. 
ySuazo, su 
prima-her-
mana. 
Agust ín de 
V illavicencio 
• x x i v . de-Xe-
rez de la 
Frontera, Ser 
ñor de V a l 
hermoso , y 
Pozuela; 
Fernán Sanz de Miranda , Regidor de 
wOS-
Señor de Benaha- * D o ñ a Beatriz Gonzá lez de Villegas, 
vis , Daydin y del Juan de Sanabria, Regidor de Gibraltar, 
Castillo de M o n - S e ñ o r de esta Casa , y Patronatos allí, 
temayor. "S D o ñ a Mencía de Valdespino y Suazo, 
Madama.. Adriana 1 hija de los Sres, de la Puente de Suazo. 
de Boot , natural Francisco de Mendoza , Alcayde de 
de Brabante. \ Gaucin. 
Andrés de Suazo y y D o ñ a Teresa deVi i lav ícenc io y Valdes-
Sanabria , Regidor v pino. 
de Gibraltar , Sr. , Diego de Vi l lav icenció , x x i v . de Xerez 
de esta Casa. < de la Frontera , Sr. de Valhermoso. 
* D o ñ a Isabel Melgarejo y Carrizosa. 
Luis dg. Espinóla y Contreras, hijo de 
Agust ín de Espinóla > Comendador de 
Almendralejo i y Chanciller mayor de 
Castilla. , 
D o ñ a Catalina Nufiez de Vi l lav ícen-
u-cio , Señora de esta Casa. 
Juan de Sanabria, Regidor de Gíbralíár, 
Sr. en ella , de, esta Casa y Patronato 
D o ñ a Estefanía de' 
^ Mendoza; 
f. Jüan de V i l l av í -
* cencío , x x i v . de' 
Xerez de la Fron-
téía ; Sr- de V a l -
hermoso. . < 
D o ñ a María, de 
Espinóla y Valdes-
pino 
D o ñ a Estefaníá de Suazo , hija de los 
D o n a María 
de Sanabria y 
¿ Valdespino. {. Mendoza. 
Señores de Suazo. 
r Francisco de Mendoza A l c á v d e de Andrés de Suazo y 
Sanabria, Señor de VGaucin . 
esta Casa , y R e g í - ) D o ñ a Jeresa ele Vi l lavicenció y V a l -
dor de Gibraltar. ^ despino. 
D o ñ a Estefanía de rMigue l de Eraéo y Guerra, hi¡o de otro 
D o ñ a Jua-
na Francis-
ca de E r a -
so Aguilar 
Ponce de 
L e ó n , Sra. i 
del Mayo-
razgo de 
las Pare-
des. 
/ vDon Luis 
He Eraso 
Galindo y 
Aguilar 
Caballero 
de Santia-
go , Sr, de 
la Casa de< 
Eraso en 
Ecija , Re-
gidor de 
allí,y x x i v 
de Córdo-
ba. 
r Don Lui s de 
Eraso Galín-T 
do , Sr. de la 
Casa de Era-
so l Regidor 
de Ecija, Cor-
regidor de L o 
ja y Alcalá la 
Real. 
D o ñ a F r a n -
cisca de Agui-
lar Ponce de 
León , Seño-
ra del Mayo-
razgo de las 
Paredes. 
1 
Miguel , hermano del Sr. de Eraso. 
D o ñ a María de M e l ó y Fetreyra , hija 
- : r de Pedro Lorenzo M e l ó y Ferreyra , 
D , Alonso de E r a - KMariscal de Aragón, 
so, i . Señor de esta £ Juan Fernandez Galindo , hijo del G e -
Casa en Ecija, J neral Martín Fernandez Galindo , C o -
D o ñ a Mariana Ga'S méndador de Reyna. 
lindo , Señora de D o ñ a Luisa dé Medina y Cegarra, 
ütj Mayorazgo de pPedro Ponce de León , Regidor de' 
este apellido. j Ecija , nieto del l i . Conde de Arcos. 
Fernando de Agui-< D o ñ a Flfancisca Galindo , hija del Qy» 
lar Ponce de León , I mendador Juan Fernandez Gal indo, 
Regidor de Ecija, LCapítan General del Rey . 
Señor ¿e l Mayo-^ Juan Alonso de Guzman. 
razgo de las Pare-") D o ñ a Costanza de Roxas y Mendoza. 
< des. - E l Comendador Christobal Fernandez 
^ D o ñ a 1 Galindo , General dé la Armada de los 
J Reyes Católicos en la Costa de G r a -
l nada. 
D o ñ a Ma 
ría Gal ín 
dode Guz-> 
man y A -
.; guilar.. 
Don Antonio T Luis Galindo, R e 
Fernandez 
Galindo, Re -
gidor de E c i -
ja, y Capitán 
de Infantería 
en Granada. 
D o ñ a María 
de Aguilar 
Ponce de L e -
£ on. 
gidor de Eci ja , Se-
ñor de un Mayo-
razgo de esta Casa. 
María de Eslaba y 
Zayas. 
Luís de Aguilar, 
Señor de Gayape. 
D o ñ a Elv ira Laso de la V e g a , nieta 
.por baronía de la Casa de Fer ia . 
Alonso de Zayas y Eslaba , Alcayde 
de Cáceres por el Rey . 
D o ñ a Ana de Torres , su segunda mu-
ger: . ^ / 
Luis de Aguilar , Señor de Gayape. 
D o ñ a Juana de Guzman Ponce de D o ñ a Elvira de A - . 
•i T) j . L e ó n , n u a d e los b e n o r e s d e F u e n t e s 
g u i l a r P o n c e d e ' ' 
León , Señora de/• Rodrigo de Aguilar Ponce de León 
un Mayorazgo de< nieto del segundo Conde de Arcos. 
^ Aguilar. * D o ñ a Inés de Zayas Peiea y Galindo. 
J>X»D 
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D o n L o -
renzo F e r -
nandez de 
Villavicen 
c i ó , Caba 
l lerodeCa 
latraba,Se 
ñor deVal 
hermoso y 
Pozuela , 1 
x x i v . y Al-1 
cayde de 
Xerez de 
la Fronte-
ra , Corre-
gidor de 
Toledo. 
D o n Fran-
cisco deVi -
llavicencio. 
Don L o -
renzo de 
Villavicen 
ció , Caba-
llero deAl-
cántaráySd-^ Xerez. 
ñor deVal-
hermoso , 
x x i v . y 
Alcayde 
de Xerez. 
D o n L o r e n - ^ 
zo Fernandez 
de Vi l lav i -
cencio, Caba-
llero de San-
tiago , Señor 
deValhermo . 
so y Pozue 
la , x x i v . y 
Alcayde per-
petuo de los 
Alcázares de 
Don Diego 
de Villavicencio 
Suazo ,xx iv .de 
Xerez , y C a p i -
tán de infante 
na. 
Juan de Villavicencio , Señor de 
Agust ín de V i l l a } Valhermoso , x x i v . de Xerez. 
vicencio, Señor deS D o ñ a Mencía de Espinóla y Val-
ValhermosOjXXiv. 1 despino, 
de Xerez . 
D o ñ a Mencía de - Andrés de Suazo Sanabria , Reí 
Sanabria. < dor de Gibraltar. 
* D o ñ a Estefanía de Mendoza. 
egi. 
D o ñ a Teresa de 
Villavicencio. 
D o ñ a Mencía 1 
de Vi l lavicen] 
, ció., su prima 
hermana. 
D o n Barto lomé^ Fernando de Villavicencio. 
N u ñ e z de V i l l a £ D o ñ a Teresa de Villavicencio. 
vicencio, x x i v . de 
Xerez . < Ñ u ñ o D á v i l a . 
D o ñ a Inss Dávila,"^ D o ñ a Catalina de Carrizosa. 
j su segunda niuger. 
Juan de Villavicencio , Señor de 
S Valhermoso. 
J D o ñ a Mencía de Espinóla y Val. 
Lorenzo f A g u s t í n de V i l l a - ^ despino, 
illavicen- j vicencio, Sr.deVal-
hermoso , x x i v . , Andrés de Suazo, Regidor de GI-
de Xerez . < braltar. 
D o ñ a Mencía de^ D o ñ a Estefanía de Mendoza. 
Sanabria. 
<• Don 
de V 
cío , Cabal leí o 
de Santiago,Re 
gidor de C á d i z . 
{ 
D o ñ a Catalina 
de Villavicen-
cio , natural de 
Cádiz . 
í Francisco de Villavicencio, 
D o ñ a Beatriz de Negron. Ñ u ñ o de Vi l lav i 
cencío, Regidor de 
C á d i z . 
D o ñ a Gracia d e , Diego de Ibnrra , Regidor de O -
j Ibarra y Cubas. < diz. 
D o ñ a Clara de Cubas. 
..(j-1 j . ¡ I 13 fW? 
D o ñ a A -
na Ben'tez 
Melgarejo, 
su primera 
muger. 
112 , -J.: 
- s i l to''.í;!'nO eiu. 
sano^ 
1A Í3b 
1 l o q j . - s ^ « f í ¿3* ib l ob i 
-u uu s b lo 
ojiíí 29 
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D . Basco 
de Sosa,Sr. 
de Aldea 
del Rio. 
D. Chris-
tobal de So 
sa. 
Doña 
de Sosa, 
mugar de 
D. Andrés 
Fernandez 
de Mesa y 
Argote}Sr. 
de Chaci-
11a. 
- O 9b xdi 
Don Juan 
Alfonso de 
I Sosa y Cór-
doba , Sr. 
de Aldea 
del R i o , y 
x x i v . de 
Córdoba , 
Caballero 
de Alcánta 
r a , y Cor -
regidor de 
Granada , 
Alcalá , y 
Xerez. 
Don Antonio 
Alfonso de So-
sa , Caballero 
de. Santiago, j 
Señor de Al-< 
dea del Rio, 
Alcayde del 
Castillo de la 
Rambla. 
^ Don Diego A l 
fonso de Sosa, Al-
cayde de laRam.-
bla , y F i e l ese 
cutor mayor ce 
Córdoba. 
D o ñ a Ana de 
Guzman y Saa-
bedra. 
Antonio Alfonso 
de Sosa , x x i v . de 
Córdoba. 
D o ñ a María F e r -
nandez , Suarez de 
Fjgueroa. 
i 
Don Francisco de 
Saabedra. 
D o ñ a Francisca de 
Saabedra. 
M cnoC 
r Don Juan C a r - ^ Diego Carrillo de 
D . Diego Alfonso de Sosa, x x i v . 
de Córdoba. 
D o ñ a Juana Carrillo Laso de la 
Vega. 
Don Bernardino de Figueroa y 
Córdoba. 
D o ñ a María de Guzman y V i l l a -
seca , Señora del Encinar. 
Don Juan Arias de Saabedra , 1. 
Conde del Castellar, Caballero de 
Santiago. 
' D o ñ a María de Guzman. 
Juan Carrillo de Cárdenas. 
D o ñ a Catalina de las Infantas. 1 
rillo de C ó r d o -
ba. 
D o ñ a Luisa 
Carrillo de 
C ó r d o b a , su"* 
segunda mu 
ger. 
las Infantas 
D o ñ a Inés- de 
gote y Córd 
* Don Gonzalo Fernandez de Cór-
 A w doba , Caballero de Santiago, 
oba. <- D o ñ a " o ñ a María Mesía. 
D o n Diego 
f Bernardo de 
' Cárcamo y 
Eraso,Gentll-
Hombre de la 
D o ñ a Ana 
de Cárca-' 
mo y E r a -
so. 
B o c a , A l c a y - < ¡ l e d ü -
de mayor de 
Ecija y Señor 
de la Palmo-
sa, Caballero 
de Calatraba. 
r Don Alonso de 
j Cárcamo y E r a -
so , Sr. de Agui-
larejo y Alisnel, 
Comendador de 
Lopera y Coir-
egidor de T o -
D o ñ a Catali-
na de Toledos 
y Henestrosa 
, Fernán Pérez de Bocanegra , C a -
Don Fernando de3 piran General de laNuevaGal ic ia . 
Bocanegra y C ó r - ^ D o ñ a Beatriz Pacheco de Chaves, 
doba. 
D o ñ a Isabel Pa- , D o ñ a Leonor de p D . L u i s de Bocanegra y Beaumon-
checo de C ó r d o - ^ Bocanegra. te y Caballero de Alcántara , G e -
^ ba. < neral de Oran. 
Don Fernando de 1 D o ñ a Isabel de Quiros Cabeza de 
\ Cárcamo y Augu- Lfiaca. 
lo, Señor de Agui-
larejo y Alisnel, D . Diego de Cárcamo y Angulo, 
Caballero de Cala--) Señor de Aguilarejo y Alisnel. 
traba. S D o ñ a María de Figueroa Martel. 
D o ñ a Aldonza de Q f 
Haro. . Don Diego L ó p e z de Haro , hijo 
Don Christobal de) segundo rde los Señorefe del Carpió. 
S Eraso , CabaUerov D o ñ a María de Guzman. 
de Santiago , G e -
neral de Flota y Alonso de Eraso , Sr. 'de esta Casa 
Galeones , Alcay- ) y Mayorazgo en Ecija. 
de mayor de Ecija, ^ D o ñ a Miaifía Galindo. 
y Señor de la P a l - „ '• . 
^npsa i Gonzalo; Gamacno de: Zurita . 
T '^ - » 1 1 D o ñ a María de Hoces. Dona Ana de ^ 
Aguayo y Hoces. Don Juan Fernandez de Henes-
\ tiosa , 1.' Señor del Mayorazgo de 
t D o n j u á n Fe+nan-S Arenales 
D o ñ a María de Cárdenas Zapata. 
(je r Perafan |de Ribera , "Señor de la 
s Torre. 
L)oña Leonor de Toledo. 
D o ñ a María de 
E r a s o S r a ? de la 
i . Palmosa. 
Don Juan F e r -
nandez de He-
nestrosa y Cár-
denas , Sr. 
M yorazgo 
Arenales. 
D o ñ a 
del 
de 
dez de Henestrosa' 
y Cáidenas. 
Serón,Señora de 
la Torre de Gua-
diamar. 
L o r a Catalina 
Toledo y Riber 
Martin Fernandez 
Serón, beñor de la Francisct» Serón , Alcalde mayor 
Torre de Gu^dia j de Sevilla. 
mar , Caballero ele j D o ñ a ^ i a Serón , Señora de la 
Santiago , Alcalde Torre de Guadiamar. 
mayor de'Sevilla. 
D o ñ a Ana M a n u e K Alonso Manuel de Lando, 
t de Lando. \ D o ñ a Urraca Ponce de León, 
2 0 0 Padres. Abuelos, I L Abuelos. UL Abuelos. 
D . Ñ u ñ o 
deVi l lav i -
cencio, que 
casó con su 
prima-her-
mana D ñ a . 
Ana María 
de V i l l av i 
cencío, Se-
ñora de la 
V i l l a de 
Arquillos , 
con suce-
sión. 
D . Loren-
zo Fernán-
dez de V i -
llavicen-
£cio , Caba-
llero de A l 
cántara,Sr.^ 
de Valher-
moso , de 
Pozuela, y 
Alcaydede 
Xerez.-
í Don Lorenzo 
deVillavicen-
cio , Caballe-
ro de Santia-
go,Sr.de V a l X ría 
hermoso, A l -
cay de perpe-
tuo , y x x i v . 
de Xerez. 
r 
D o n Diego 
de Vil lavicencio 
S u a z o / x x i v . de 
Xerez , y Capi - i 
tan ^ Infante- ! 
"Doña Teresa de 
Villavirencio. 
Agust ín de Y i - j 
llavicehcio , S e - J 
ñor de Va lhermo-^ 
so, y x x i v . de X e -
rez. [ / 
Dona María ¿Q-Í 
Sanabria. * 
Don B a r t o l o m é , 
N u ñ e z de V i l l a -
vicencio , x x i v . 
de Xerez. 
D o ñ a Inés Dávi la , 
su segunda muger 
M 
IV. Abuelos, 
Juan de Villavicencio , Señor ¿5 
Valhermoso , x x i v . de Xerez. 
D o ñ a Meucia Espinóla y Valdcj. 
pino. 
1 
Andrés de Suazo Sanabria, Re 
doir de Gibraltár. 
D o ñ a Estefanía de Mendoza. 
i'.h tob j nh ' E?-/E f 
Fernando de Villavicencio. 
D o ñ a Teresa de Villavicencio, 
Ñ u ñ o Dávi la . 
D o ñ a Catalina de Carrizosa. 
D o ñ a ciaría 
Mencía deVi-
Uavicencio , 
su prima-her-
mana. 
D o n Lorenzo 
de Vi l lav i tért -
cio , Caballero 
de Santiago y 
Regidor dé C á -
diz, 
D o ñ a Clara 
de' Vi l lavicen-
cio , natural de 
C á d i z . " 
Agust ín de-'Vi--} 
llavicencio , Se- * 
ñor de Valhermo-
so, y x x i v . de X e -
rez. < < 
D o ñ a Mencía Sa-*^ 
nabriai: 
Ñ u ñ o de"ViÍlávi-"{ 
cencío Regidof de 
Cádiz . I í 
D o ñ a Gracia Y a r - ^ 
za de Cubas, 
Jüan de V i l i a f icenció. 
D o ñ a Mencía Espinóla y Valdes-
pino. 
Andrés dfe Suazb. 
D o ñ a Estefanía dé Mendoza. 
Francisco N u ñ e z de Villavicencio, 
D o ñ a Beatriz de Negrom 
Diego de R o a , Regidor de Gadiz. 
D o ñ a Clara de Cubas'. 
t 
D . Ñ u ñ o de 
1 Villavicencio 
Negron, C a -
ballero de ^ 
Santiago , y 
Regidor de 
Cádiz . 
Dña.Luisa 
Juana de, 
Villavicen 
cío y Ne-
gron, su se-
gunda mu-
ger. 
r D . D i é g o d e V i - ^ 
\ llavicencio, Re -
gidor de Cádiz 
y Alguaci l ma-
yor del Sro. Ofi-
cio.' 
s :ni. J lA 
D o ñ a Teresa 
de Aguiniga. 
D o ñ a Lúísa Ne-
gron , su pñma-
£ hermana. 
Clemente de 
Aguiniga , R e -
gidor de C á d i z 
y Famil iar del 
Santo Oficio. 
Ñ u ñ o Je Vil íavi-X'Francisco N u ñ e z de Villavicéncio. 
cencío. Regidor y { D o ñ a Beatriz Negron. 
Capitán dé Infan-
tería de Cádiz . 
D o ñ a ( Diego d^ R o a , Regidor de Cádiz. 
Y a r z a de Cubas. {' D o ñ a Cíara de Cubaá. 
Polo Bautistá de ; Diego de Rdá , Regidor de Ca-
Negron. y diz-, 
Ú o n z Teresa de' D o ñ a Clara de Cubas. 
Cubas. 
D o ñ a Clara 
N e g r o n . 
de 
Padres, Abuelos, I I . Abuelos* I I I . Abuelos. I T . Abuelas, 201 
Don F r a n 
cisco V e 
negas de ta 
Cueba y 
Manrique, 
Señor de la 
Harina y 
Mirabue-
nos. 
Doña Ma 
xiana V e -
negas casó 
con Don 
Martín Al -
fonso de 
Córdoba y 
Montema-
yor. 
D o n Jorge 
Venegas 
de la C u e -
ba , v . Sr. 
de la Hari -
na y M i r a - , 
buenos,Al-' 
calde ma-
yor de C ó r 
doba , C a -
ballero de 
Calatraba. 
D.Pedro V e -
n^gas de la 
Cueba , 111. 
Sr. de la H a -
rina y Mira < 
buenos,Caba-
llero de San-
tiago , X X I V , 
de Córdoba. 
Venegas, Sr. de 
la Haiína,xxi"V 
de Córdoba. , 
- Don Pedro Venegas , v n . Señor 
Don Antonio \ Don Pedro Vene-J) de Luque . 
gas de Córdoba,"j D o ñ a Beatriz Fernandez de Cór-
Sr. de la Harina. doba, Señora de la Harina. 
D o ñ a Leonor de la 
Cueba y Córdoba. (. Alonso Fernandez de Córdoba , 1. 
j Señor de Zueros. 
3 D o ñ a Mayor de la Cueba y C a r -
D . Pedro de C a r - * bajal. 
denas, x x i v . de 
Córdoba. * Lu i s de Cárdenas , Alcayde de 
D o ñ a Catalina des Oran. 
Angulo. ^ D o ñ a Costanza de Bocanegra. 
D o ñ a María de 
Cárdenas y An-
gulo. 
D o ñ a Catali-
na Cabrera y*-
de la Cerda. 
Don Jorge de la 
Cerda, Caballé^ 
ro de Santiago. 
D o ñ a Leonor 
Ponce de León, 
1 
f. Juan de Angulo y Saabedra,xxiv. 
r Luis Mesía de l a ^ de Córdoba. 
» Cerda , Señor de la") D o ñ a Costanza Cervantes y C ó r -
Vega de Armijo. doba. • 
D o ñ a Beatriz Pon-
ce de León. r Fernán Mesía de la. Cerda , Señor 
< de la Vega. 
* D o ñ a Inés de Hoces y Angulo-
Lui s Ponce de 
Leon.Caballero de < Jorge Medina de Córdoba . 
Santiago. i D o ñ a Leonor Ponce de León. 
D o ñ a Catalina de 
Lope Zapata Señor de Daracalde 
y Viberos , hermano del 111. Señor 
de Barajas. 
D o ñ a Teresa deFigueroa , herma-
na del Marques de Zara . 
¿ Cabrera y Paz. 
; ,-4 
Efíl 
D o ñ a Isa-
bel Manri-
que, S e ñ o - . 
ra de V i - ^ 
Uaximena 
y las G r a 
ñeras. 
D . L u i s Man-
rique de L a -
ta , Sr, de V i -
llaximena y 
las Grañeras,^ 
Alférez ma-
yor y Regi-
dor de Palen-
cia. 
Manrique , Sr. 
de Villaximena. 
, Sancho de Paz , Contador mayor 
Don MiguelC Don Bernardino< de Castilla. 
Manrique , i v . Sr. D o ñ a María de Valencia, 
de las Amayuelas. 
D o ñ a Isabel de c D o n Garci-Fernandez Manrique, 
Mendoza y Casti-") Señor de las Amayuelas. 
Ha. D o ñ a Francisca de Benavides. 
r Don Lui s Laso de Casti l la , quarto 
J nieto del R e y Don Pedro. 
D 0 ñ a 1 D o ñ a Francisca de Silva y M e n -
doza. 
.0'IVÍ.L_> D o ñ a Maria-
na Delgado 
de Mata . 
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D . Tomas 
M a n u e l j o 
frc deLoai-
sa y Me-
sía, i i . Con 
de del A r -
co,casó con 
D ñ a . Jua-
na Chuma-
cero ; y es 
su hijaDo-
fia 
muger de 
Don F e r -
nando de 
Silva,Con-
de de A l -
ba de T a -
jo-
D o ñ a G a -
briela de 
Loaísa ca-
só prime-
ra vez cor? 
su primo-
hermano 
D . Fran-
cisco Anto-J 
nio Veroso 
y Loaisa , 
Caballero 
de Santia-
go , y A l -
guacil ma 
yor de la 
Chancille-
ría ; y se-
gunda con 
D . Pedro 
Alonso de 
i a Cueba 
y Benavi-
des , A l -
guacil ma-
yor deGua 
dix, Sr. de 
Almuñan. 
D ñ a . E l v i -
ra, Conde-
sa de G u a -
ro. 
D ñ a . L u i -
sa, Conde-
sa de Mo-
tezuma , y 
Vizconde-
sa de T u -
la. 
D . Alonso 
Jofre de f 
Loaisa Me-
í" sia, i . Con-
de del A r -
co , Señor 
de Vi l la-
nueva,Me-
sía y del 
Mayoraz-
go de la 
Higuerue-
la , Caba-
llero det^l 
cánt.ira,Al-
cayde del 
Soto deRo-
ma y Alfé-
rez mayor 
de Grana-
d i , Cor-
D . Diego Jo-
fre de Loaisa 
y Bazan, C a J caña 
ballero de Al-
Don Martín Jo-
fre de Loaisa, 
Caballero de 
Santiago, y G o -
bernador de O 
Diego de Loaisa, 
Alguacil mayor dé 
la Chancillena de 
Granada». -
D o ñ a Catalina d e ) 
cantara. 
D o ñ a Isabel Ba-
zan Laso de la 
Vega. 
Pedro de Perca , Alcayde de X 
rez de la Frontera. 
Pexea Galindo. ^ D o ñ a María Gal indo, hija del Ge 
Francisco Gut i ér -
rez de Peralta. í Hernando Bazan. 
^ D o ñ a Ana Bazan. \ D o ñ a Francisca V e l a de Herrera. 
€ Don Alonso 
Mesía de Alar-
D ñ a . Leonor 
Mesía , Seño-
ra de V i l l a -K 
nueva , Bala-
zote , y la Hi-
regidor de^ gueruela. 
Guadix. 
con , Caballero 
de Santiago, Sr. 
de Vil lanueva 
de Mesía. 
D o ñ a Francisca 
Arias de Mansi' 
lia." 
Alonso Mesía de r E l Doctor Garci-Mesía de Figue-
Villaquiran -, C a - roa , Regidor y Alcalde de la Her-
ballero de S a ñ t i a ^ mandad vieja de Ciudad-Real, 
go, x x i v . de G r a - 1 D o ñ a Catalina de Valdelomar y 
nada , Sr. de V i - ' LVil laquiran. 
llanueva y la H i -
^ gueruela. K Fernán R u i z de Alarcon. 
D o ñ a Juana de { D o ñ a Catalina de la Loma, 
Alarcon. 
E l Tesorero Fran-
cisco Mansilla.-' 
D o ñ a Leonor de 
{. Arias. 
!; 
D . Fernando 
^ Carrillo, C a -
ballero de San 
tiago , Presi-
dente de In-, 
dias y Haci-
enda , y .del 
Consejo y C á 
mará. 
Don L u i s M u -
ñiz de Godoy 
Condesa 
D o ñ a Ma-
ría Elvira 
Carrillo. 
{ Hernán Carril lo. 
/ Alonso Laso de la { D o ñ a María Laso de la Vega. 
Vega y Carrillo. 
D o ñ a Luisa Mu^ 
ñiz de Godoy. 
K Lu i s M u ñ i z de Godoy. 
\ D o ñ a María de Sotomayor. 
•A 
D o ñ a Elv ira de 
Valenzuela. 
{ 
• • ••í l I 
Gerónimo de Valenziiela. 
D o ñ a M a n a García y Clavijo. 
Antonio Ramírez 
de Valenzuela. / Ramiro de Valenzuela y Aguile-
Catalina Ximenez- í ra. 
••¿ de la Membril iá. ^ D o ñ a Catalina de la Membrilla. 
* D o n 
nandez 
D o ñ a F r a n -
cisca de V a -
lenzuela F a -
xardo. 
Pedro F e r -
de V a -
lenzuela , Comi-
sario General 
del Exérc i to de. 
Granada. 
^ Diego de Va len-< Ramiro de Valenzuela y Aguilel•a• 
züela , Caballero { D o ñ a Catalina de la Membrillo, 
de Santiago. j 
D o ñ a Francisca de "C Gerónimo de Valenzuela. r i 
Valenzuela. (_ D o ñ a María Garcia y Clavijo. 
Iñ igo L ó p e z de 
") Nuncibay , Señor < Martín de Nuncibay. 
de Vozmediano,"i D o ñ a Isabel de Peñalosa. 
Regidor de M a -
laga. 
D o ñ a L u i s a F a - í L u i s Faxardo de Mendoza, 
i xardo y Mendoza.^ D ñ a . J u a n a Fernandez de Herrera-
D o ñ a Isabel F a -
xardo. 
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Doña Ca-
talina Fer-
randez de 
Henestrosa 
y Toledo, 
m Conde-
sa de Are-
nales, V i z -
condesa de 
la Ton e de 
Guadia-
mar, casó 
con D . J u - J 
an Pimen-
tel , Ca-
ballero de 
Santiago,y 
del Conse 
jo de In 
dias , cu-
yo hijo es 
Don Gar-
ciaFrancis-
co de He-
nestrosa P i 
mentel. 
\ 
Don Juan 
Fernandez 
r de Henes-
l trosa Cár-
denas , R i -
bera y Se-
rón , Sr. de 
Arenales y 
de la T o r -
re, Caballé 
ro de Cala-1 
traba,Gen-
til - Hom-
bre de la 
Boca del 
Rey, y M a 
yordomo 
del Carde-
nal Infan-
te. 
Don Juan 
Fernandez de 
Henestrosa, 
> / -Juan Fernandez de Henestrosa, el 
^ Don Juan de H e S nieto, Señor y Fundador del M a -
Don Juan de \ nestrosa . Señor de } yorazgo de Arenales. 
Arenales. ^ Doña^Beatriz de Perea Galindo. 
D o ñ a Ana María 
de Cárdenas Zapa- < Pedro de Cárdenas , Comendador 
Henestrosa , Seí 
ñor de Arenales 
Sr. 
les. 
de Arena-
D o ñ a Catalina 
de Toledo y R i -
bera. 
ta. < de los Sánfos. 
^ D o ñ a Beatriz Zapata 
Perafcm de Ribera , Beñor de la 
Torre. 
D o ñ a Costanza de Guzman y T o -
ledo. ' rA 
Perafan de Ribera, 
Sr. de la Torre. 
D o ñ a Leonor de 
Toledo , su ségun- i. Fernán Alvarez de Toledo , Señor 
da muger, , ^ de Hilares. 
D o ñ a Sancha de Guzman. 
r Martín Fernán-
j dez Serón , C a -
ballero de San 
i tiago i Alcalde 
D o ñ a Ana mayor de Sevi-
Seron j Seño- Ija , y Sr. de la 
ra de la Tor-'S Torre. 
r e d é G u a d i a 
mar. 
> Pedro Serón » Caballero de Santía-
Francisco Serón,^ go . Capitán General de Canarias. 
Alcalde mayor de ^ D o ñ a Sofía de Santa Gadea. 
Sevilla. 
Martín Fernandez Serón , Señor 
d c la T o r r e , Alcalde mayor de Se-
villa. 
D o ñ a Inés Tábera Porteé de León . 
D o ñ a Ana Serón, 
Señora de la Tor-
re > su prima-her-
mana* 
D o ñ a Ana Ma-
nuel de Lando. 
< Hernán Manuel. 
t)on Alonso Ma- ^ D o ñ a AIM de Santillaná. 
nuel de Lando. 
D o ñ a Urraca Pon- > Martín Fernandez Serón , Alcalde 
ce de Leoh SeronX mayor de Sevilla , Sr. de la Torre. 
D o ñ a Ana Ponce de León . 
D o ñ a J o -
sepha de 
Retana. 
Pedro de R e -
tana , C a b a -
llero, Vizcay-
no. 
D o ñ a Luisa 
de Erbus y 
Aviñon. 
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D o n M a -
nuel Girón 
de Salce-
do,vi.Mar-
quesde Só-
í"raga,Asis-^ 
tente de Se-
vi l la , Cor-
regidor de 
Córdoba. 
Don San 
cho Girón 
de Salcedo 
y la Rale-
da,!! Mar-
ques de So 
traga , Sr. 
de Casale-
gas , G o -
bernador 
y Capitán 
General 
del Nuevo 
Rcyno de 
Granada , 
Coircgi -
dor de Bur-
gos. 
f D . Sancho Hur-
tado Girón de 
Salcedo, Sr .de 
Don Juan Cai-legas, 
Girón de Sal-
cedo , Caba-
llero de San-^ 
tiago , Señor 
de Casalegas, 
Regidor de 
Talayera. 
D o ñ a Juana de 
^ Briyiesca. 
E l Capitán Juan , Sancho de Salcedo, Caballero d» 
Hurtado de Salce-•< Toledo, 
do. • María de la Ballesta. 
Dña.María Girón, 
Señora de Casale-
gas , hermana del , Pedro Girón de Loaisa , Señor d» 
Cardenal Loaisa,< Casalegas del Consejo Real. 
Arzobispo de T o - ^ D o ñ a Meada de Carbajal. 
ledo. 
E l Licenciado Die-
go Briviesca M u -
ñetones , hermano 
de Gracian de B r i -
viesca , del Conse-
jo Real, natural de 
Briviesca. ^  
D o ñ a 
Ru i -D iaz de Roxas y Narbaez, 
de de Antequera , Comenda-
e Castilleja de la Cuesta. 
Elena de Zayas . 
D . Rodrigo deC Pedro Narbaez, í Juan de Córdoba y Velasco. « 
K Narbaez y Ro- \ Comendador de"{ D o ñ a Catalina de Menchaca. 
xas, Alférez ma-
yor de Anteque-
ra y su Algua-
cil mayor , C a - . 
D o ñ a MaríaJ ballero de C a l a J D o ñ a Catalina de 
de Narbaez. » traba. 1 Córdoba. 
D o ñ a Beatiiz 
^ Venegas. 
Castilleja de la C u -
esta en Santiago, 
Alguacil mayor de ^ D o n Diego de Carbaja l , Señor de 
Antequera. J Jodar. 
J D o ñ a 
segunda muger. 
de UUoa, su 
Don Diego G a r -
ba ¡al. • r Don Egas Venegas , v . Señor de 
D ñ a . Juana Vene-< Luque. 
* D o ñ a Beatriz Ponce de León. 
L a Mar-
quesaDña. 
Inés R e y - ^ 
noso de Sa-
lamanca. 
Don Juan 
Reynoso de 
Salamanca , 
Caballero de 
Santiago, A l -
calde mayor 
y Procurador 
de Cortes en 
Burgos. 
Dona F r a n -
cisca V e l a z -
quez de Ati-
enza. 
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Don Jo-
seph Die-
go de Ber-
nui , Men-
doza, Bena 
vi'des y Ba-
zan , Mar-
ques deBe-
namex í , 
Mariscal 
de Alca lá , 
Mayordo-
mo de D . 
Juan de 
AustriajCa-
só con Do-
ña 
Zapaba, su 
prima-her-
n«na. 
D o n 
deBer-
nuiMendo 
za y Bena-
vides, Ma-^ 
riscal de 
Alca lá , Sr. 
de Bena-
mexí. 
D o n I ñ i g o 
de Bernui y 
Mendoza,Ma 
riscal de Al-< 
calá. Señor de 
Benamexí , 
Bernu i , Maris-
cal • de Alcalá, 
Señor de Bena-
mexí. 
r D i e g o de Bernui , Mariscal de A l -
Don Diego d e D i e g o de Bernui, j calá , Señor de Benamex í , Regidor 
Mariscal de Alca-< de Burdos. 
l á . Señor de Bena- I D o ñ a Isabel de Orense y de la 
mexí . . LMota, 
D o ñ a Guiomar 
Barba. , Don Juan Barba, Señor de Castro-
< fuerte. 
D o n Diego H u r - ^ D o ñ a 
tado de Mendoza, 
Duque de Franca- r Don Diego de Mendoza , Conde 
vila , Principe de ) de Me litó y Aliano, V i r e y de V a -
M e l i t ó . J lencia. 
t D o ñ a Condesa D c ñ a Ana de la Cerda. 
D o ñ a Francisca 
de Mendoza, hi 
ia natural. 
K Don Diego de * 
Quesada, x. Sr. 
de Garcies y 
Santo Tome, 
- D í a z Sánchez de Quesada , v m . 
j Señor de Garcies. 
"1 D o ñ a Inés Tábera y Quesada , su 
l D . Pedro de Que-Aprima-hermana. 
D o ñ a María 
de Bcnavides< 
y Quesada. 
D o ñ a Aná de 
Benavides y Ba-
zan. 
sada , i x . Señor de 
Garcies. * Don Francisco Alvarez de Henes-
D o ñ a Inés TáberaK trosa , v n . Señor de pTnruilote. 
de -Henestrosa , su * D o ñ a Beatriz de Quésada. , 
prima-hermana. 
y Manuel de B e n a v i d é s , Señor de 
•s Jabalquíhto. 
Don Juan de Be- ^ D o ñ a Luisa Manrique, 
navides , Señoj: de 
Jabalquinto. - r Don Albaro Bazan , Señor de F i -
D o ñ a María B a - ) nales y Toraf , General de las G a - ' 
V zan. J leras. 
D o ñ a Ana de Guzman y Córdoba, 
D o ñ a Bea-
triz Anto-
nio , her-
mana de 
D . Nico lás 
Antonio , 
Caballero 
dé Santia-
n i üñuU. 
Ú > .¡.b q í 
l J 
fie 
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r Christobal 
r J u a n d e l b a r - \ rez de Ibarra, 
i r a , Secretario Señor de esta 
1 
bet 
D o n 
de Ibarra,* 
Conde de 
Mora. 
D.Francis-
co cieAgui-
leia Ibar-
ra , Ca-
ballero de 
Calatraba, . 
Comenda-
dor de T u -
la en I n -
dias,Sr. del 
Congosto. 
de Hacienda 
é Indias, Co-
mendador de 
Moratales en^ 
Calatraba , y 
del Consejo 
de Cámara y 
de Indias. 
Casa. 
P f t - l Licenciado Juan 
Ibañez de Ibarra, 
Presidente de Sto. 
Dominso. í Bartolomé Cerezo de Abren. 
Dona Isabel C e r e - D o ñ a Juana Vendo de Quiros. 
zo de Abreu. 
D o ñ a Macrda-
l lena de Mallea.^ Azpern. 
Pedro G ó m e z de 
MaUea. 
D o ñ a Dominga de 
D o ñ a Catali-
na de Agui-
lera y Roxas,< 
Señora del 
Congosto. 
' D . Antonio de 
Roxas, Caballe-
ro de Santiago, 
Gentil-Hombre 
de la Boca de 
Felipe H . 
. Don Francisco de^ 
* Roxas , el sordo. 
Alonso de Escobar y Roxas , Sr. 
de L a y o s , Comendador de Guara 
en Santiago. 
• D o ñ a Costanza de Ribera Gudiel. 
D o ñ a Ana de 
Aguilera , Sra. 
del Congustu 
•BÍÍ 
Sr. de Layos y el 
Castañar. r _ 
D o ñ a María Da-J" Rodrigo Dáva los . 
valos , Señora de { D o ñ a Luisa Carrillo de Guzman. 
J Martin vRoman. 
í Diego de Aguilera. 
Don Francisco de^ D o ñ a Francisca de la Pándara, 
Aguilera , Señor 
del Congosto. r Esteban Coel lo , Señor de Móntal-
D o ñ a Cataliria de") bo. 
^ Mendoza Coello. D o ñ a María de Z u ñ i g a . ' 
D . G ó m e z de^ 
Busto y V i -
llegas, Caba-
llero de A l -
cántara , Pa-^ 
tron del Co-
legio de la 
Compañía de 
Ocaña. 
Juan de Busto 
Villegas, Gober 
nador de T i e n a -
firme. 
Andrés de Busto, García de Busto, Señor de las Ca-
Señor de las C a - < bezuelas. 
bezuelas. ' D o ñ a María 
D o ñ a Mencía de ' 
j i / - I i .i.MJznA de la Cadena. 
V i l l e g as. 
D o ñ a Ana de 
^ E l Comendador Sancho Ruiz de 
< Villegas. 
tí -i.;.¿iii(j 
D o ñ a A n -
tonia de 
Busto, Ce-^ 
peda y A l -
derete. 
^ de Figueroa. ^ tañoso 
> D . L u i s B a z q u e z -
J de Cepeda, C a -
Gomez Mesía de % D o ñ a María Baca 
Figueroa , Caba-
llero de Santiago, r Lorenzo Suarez de Figueroa, C a -
D o ñ a Beatriz Cas -s ballero de Santiago., 'i 
1 D o ñ a Beatriz de Bosadilla. 
oin 
IfiCO 
D o ñ a Juana< 
de Cepeda. 
ballero de San-
tiago , Gober-
nador de A i a n -
¡uez , Señor de 
este Mayorazgo 
en Tordesiilas y^ 
Patrón del Hos-
pital de Mater 
D d y y de los 
Cartujos. 
D . Francisco Baz- , Luís de Cepeda , M 
quez de Cepeda. < la Reyna. ' 
^ D o ñ a Inés de Castillí D o ñ a 
yordomo de 
i 
> 
I Dona Gregoria 
^ de Alderete. i . 
Gaspar de Aldere-
te. 
D o ña Juana de 
Sotomayor y Ana-
ya. 
padres. Abuelos. 11. Abuelos. I I I . Abkelos. I F . Abuelos, 20? 
Don Rod 
C a y e r o n , 1 
#> Marques -de 
\ Sieteiglesias , 
Conde de la 
Oliva , Capi-
Francisco C a l - r Rodrigo Calderón, rFrancisco de Ortega Calderón, 
rigo^ deron , C o m e n - \ vecino de V a l l a - natural de Avila , que vino á vivir 
, . dador de Mon- dolid. J á Valladolid. 
. D.Francis-
r co Calde-
1 ron de Bar-
gas , Ber-
mudez -de 
Trejo, C a -
ballero de 
la Orden 
de Alcán-
tara , 11. 
Conde de 
la Oliva , 
Sr. de G r i -
maldo y la 
Corchéla. 
on-
talbau,en la O r -
den de Santiago, 
Capitán de C a -
ballos en F l a n -
tan de la G u - J des , y Teniente< 
de la Guardia 
Alemana, Señor 
de Sieteiglesias. 
 ll li . 
Mana de Aranda. I María Rgdriguez de Miranda , na-
L-tural de Va l l ado l id . 
i 
D. Rodri-
go Calde-
rón de Bar-
gas , Ber-
mudez y 
Trejo, n i . ^ 
Conde de 
la Oliva. 
D. Rodri-
go Manuel 
Calderón. 
ardia Alema 
na de F e l i : 
pe n i . y C o -
mendador ma 
yor de Mon-
taiban. 
A fino 
.1 D o ñ a Inés 
¡de- Bargas C a 
margo, Con-
desa propieta» > 
fía de la Qáírfi 
D o ñ a María de 
Andrade Sande • 
i 
\ D . Miguel Bar 
gas Camargd , 
^ Lui-s de Aranda , vecino de V a l l a -
0 dolid. 
"j Francisca de Madrid , vecina de 
Juan de A r a n d a , ^ Valladolid. 
natural de V a l l a -
dolid, 
María Sahdelín,na-
tural de, H a y a en r Arnaldo Sandelín , Señor de Her-
Holanda. < rentout. 
Matilde Ue Longuez., 
rFrancisCQ de Bargas, Chanciller 
Luis de Aranda. 
rancisca de Madrid. 
>, Juan de Bargas, 1 
>CI ab 
180 
/1 bb var C 
Señon de la Oli -
va , Comenda-
dor de Castil lé-
ja de la Cuesta 
en Santiago, 
•r? - T - J . L ^ Dona Inés de Carbaial Camargo, 
Dona Inés de pal*- , Í , 1 ^ 1 ' ÍI -r^ T> 
j hermanaI del Cardenal D o n Ber-
nardino 4e Carbaial. ^ 
A i a p C l I ' ; • 
Francisco de Bargas Carbaja l , Sr. 
de la P l |^a . 
dez de Trejo l Sr."^ D o ñ a María de Sotdmayor , Sra. 
de Grimaldo y la 
Córche las : l j 
D o ñ a Elv ira de' 
Carbajal y Con- * -
, ' • f ^ JUona Beatriz de 1 re o. trei as. 
r Diego de Carbaja l , Sr. de Valero. 
i D o ñ a Elv ira de Contreras , Car -
t Diego Mesía de rillo. 
-ni ^^-Á/r I J / Pedro Mesía de Chaves. 
Dona Mariafn4 dcC ^ - ;y . „ 
Toledo' hérmani f -^0^A'T^ARIA Sotomayor y C h a -
nde D..Rodngo(, Sr> / ves' 
de Orelluna. ' " r Pedro Stíarez de Toledo y Orella-
.r:íi- '/ aif l ob V j 8í4,iíí>r sb I 
Don Juan , de D o ñ a Juana de Aragón. 
Chaves y Sotpma Chives y Sotomayor , Sr. de 
yor C o r r e g i d o r de í , ^ • , „ . 1 > 
• mayor de Castilla , 
del Constio de r e-1 ^ .,, ; 1 ^/r u 11 <? 
J Iruxi l lo y de Marbella , íxc. 
Alcayde de 
gas Camargo;, su I 
sobrina , Señora de 
L I la Oliva. 
< T 
D o ñ a Elv ira de 
l Trej0-
Don Lui s Bcrmu-
de la Oliva. 
Don Gutierre Bermudez de T r e -
- 1 • 
y C o n i '0 ' ^e^or ^e Grimald ;^ 
. •no? 
bnumovJ ,01 
.Condesa 
D o ñ a C a -
D.Pedro Me-
sía de C h a -
ves, Caballe-
ro de la O r -
den de Alcán-
tara , Paae de 
FeHpe Í V . 
1*1 fiUu^L 
D . Pedro Mésía 
de Chaves. 
talio.a de ] 
Cárdenas ^ 
y Chaves. 
2 
KtfIOC 
ftotf ab 
fil3 
•BSO'Í í)b oj 
. t b t x ^ T 2: 
'^ons? .ni r3n3u1cíl¡ ,^ 
D o ñ a Catallnár 
de Cárdenas5. ; . 
I KIJC.) a b * 
st) a c á . 
C^'dob ' i 6^10^ aC i ^ ^ ^ í 1 ^e ^os I 01"05-
: ^ ^ I s a b J l de D o ñ a J t n a de Acíiña-
Cárdenas. \ í Gutierre; de Cárdenas. 
\ D o ñ a Cktdina de Albarado, 
.EbB( 
1 ¿úSt t ^ T> T A • r •^oc^rÍF0 M^il^onado, Sr. del • f r D o n Juan A r i a s í M , £ i ; 
'• Dona Isa-
bel Arias Mal 
domido , S r a ^ 
del Maderal. 
3b nr cx^-i 
Monag , 2iío2 ab aanl cfroa 
.« . lünol-
oLti 
lA 
Don Rod rl io 
Arias Maldonk-
do , Señor del 
Maderal. 
J ,obi?noLl . i 
sb • o-.sli f 
• b d o O , 00 r 
D o ñ a Estefanía 
Maldonado, Señor< T. - ^4 -1 J A - / - I 
4 i iTT j j a J Dona Oinebra de Acuna v C h a -deF Maderal. 
ves. D o ñ a Isabel de 
Guzman. / Don Juab de Guzmatt. 
1 D o ñ a Margarita de Orejón y No-
D . Lope Fernán- roña. v 
dez de Paz y JMi - í Esteban pernandez de Paz. 
randa , Caballero { D o ñ a Míría de Miranda, 
y Fiscal de la O r - G o n z a l o «^romez de Tapia , Regi-
deñ de Alcántara, j dor de Segovia. 
j - l o v d e Paz y Tapia. D o ñ a Luisav de J D o ñ a Catalina de Arebalo y Sede-
¿ T a p i a . ^ ñ o . 
Fadrts. Abarlos, U n t ó l o s , I I L Abatios. I K Muelos. 
Don Juan 
Joseph de 
Acuña,Co-
mendador 
de Caste-
llanos, 
Don Diego 
de Acuña. 
Don Juan de 
A c u ñ a y Roxas, 
Señor de Pa a-
res y Requera, 
Comendador de 
Pozuelo eu la 
Orden de C a l a - ^ 
traba. 
Pedro de A c u - r Don Pedro de Acuña y Portu 
Señor de Pajares. 
D o n a María de Sosa. 
ña y Roxas , Señora 
de Resuena , G e -
neral de G u i p ú z -
coa , y Comenda-r D o n Juan de Roxas , Sr. de R 
dor de Pozuelo. < quena. 
1 i 
j D o ñ a Isabel 
i Uiloa, 
D o ñ a Ana de Ro 
xas, Señora de Re 
D o ñ a Catalina Manrique. 
quena. r Diego Pardo Táberá , Mariscal de 
D . Juan d e U l l o a X CasrilJa. 
Señor de Villalon- D o ñ a María de Saabedra. 
so. 
D . Diego 
Fernando 
de Acuña , 
n i . Conde 
de Reque-
na , Ade-
lantado de 
Terrenate,* 
está casa-
do con D o 
ña Gaspa-
ra de F o n -
seca, Mar-
quesa de la 
JLapilla. 
D o ñ a Guiomar^ D o n Pedro de Acuña, , Sr. de Re. 
Tubera, J quena. 
* D o ñ a Ana de Roxas. 
D . Pedro de 
A c u ñ a Pajares y 
Requena. 
r D . Juan de Acu- T Don Juan de Ulloa , Señor de Vi -
^ ña , Caballero deS Halonso. f ^ 
Calatraba y C o - D o ñ a G u lomar Tábera. 
mendador de Po-
zuelo , Señor de r Diego Pardo Tábera,: Mariscal de 
D o ñ a Ana de^ 
Acuña. 
.uvílO BÍ s b J 
onuO noCl ^ 
. 1003? -•• ' 
D o ñ a Ana di. 
Urries. 
Requena. S Castilla. 
D o ñ a Isabel de D o ñ a María de Saabedra. 
ü l loa . 
nos 
OS JI» d 
- .0 
D . Juan de Urries, í Don Pedro de Urr ies , Señor de 
Virey de Mallorca.") Ayerbe. 
D o ñ a Juana de D o ñ a Ana Velntemilk, 
¿ Urries. 
Blasco N&ñez V e l a , Caballero de 
tiago , Sr. de Tabladillo , Vir 
D t i 
1 Santi 
D o n Antonio 
r Felipe Ve la 
y N u ñ e z , Sr 
Condesa 
D o ñ a Bri -
anda Ve la 
de Anaya,< 
Sra.de T o -
tanes y T a -
bladillo. 
Don Antonio V e -
Dun Francisco 
V e k i N u ñ c z , S i - . 
de Tabladillo, 
Caballero deAl-
cáncara, y Rcgi-
del Perú. 
D o ñ a Brianda de Acuña. 
iiboflt .CI 
lá N u ñ e z , Sr. de í Juan Tábera. 
Tabladillo, Gentil \ D o ñ a María Ponce de León. 
Hombre de la Bo-
.le Totales y J dor üe Avila. 
Tabladillo , 1 ' 
Caballero de " \ 
Alcántara. > ( I 
D o ñ a Juíit^a 
; Can i l l o Osori^. 
ca de Carlos V . 
D o ñ a María 
bera. 
G u i . r Hernán Carrillo de 
T a de Totáiies. 
D o ñ a Juana Osorio. j 
zman Sr. 
^ Silva Osorio. 'I 
. se l 
D o ñ a María 
de Anaya y 
Toledo, - n ' 
Don Femando 
de Anaya v Se 
- ñor de Asayai 
3 i .a U 
r Alonso de Anaya, 
D o ñ a Inés Rq-
sado de V i l l a -
tuerte. C 
T ^ te. 
Don Juan Cabi l lo í ^ 0$0rÍ0' Coto¿J4dor d€ D05' 
-r i J Í \ - "S oamos. - ^ \ y loledo, Sfcnorv , , - TM - , ¡ 
de Toranes.: Dona ElviX? de S ih a-
D o ñ a .Beatíiz* d e r ^ ^ r o de á.nay'S'Ehtl juez , Señor 
de Anaya y CabrilHis 
D o ñ a Catal ina1^ M ^ y * , Señora 
de Guaras y Caravias 
Sr. de Anaya. f' í ^ Ga-CÍa ' Señor 
D o ñ a Mayor de (. 'r, %» JO V' 
Toledo Uona Mayor de SOIK y 
D . Antonio áe-C Ptiyd Arfas M í J d o n i d o , Señor del 
Maldonado,Caba- "j Mayorazgo de Poza, 
llero de Santia- . D o ñ a Inés de Texada. 
go ^ GoberiMUÜdcsbiiM lob J 
de Mérida. r j u a n de Vil lafuerte, m . Señorde 
D ñ a . Inés Rosado Villafuefte , Reoidor de Salaman-
de Vülaftvefte, iv. 
Sra^ de Vil'afaer-
le la Horca-
Toledo. 
< ca. 
I D o ñ a l i 
Ltorrillo. 
nes de So l í s , Señora de O 
FUdres, \ Abuelos, 11. Abuelos. III . Abuelos. I F . Abusks. 209 
.x , ;,H ob ion £-orp~>h. c;..3 1 T. r 
<r Don Juan de * 
I Saab¿dra , i . Se-
^ Saabedra, Sr. 
jrobot-^ í>b ; 
Don Juan 
de Saabe-
dra y Alva-
rado , C a -
ballero de 
Santiago , 
Señor de 
Poveda y 
Moscoso, 
Alguacil 
mayor de 
la Inquisi-
ción de Se-
villa , casó 
con D o ñ a 
Luisa de 
N e v é R a -
mírez. 
Don Jnañ 
de Saabe-
dra y Alva-
rado , C a -
ballero de 
Calatraba, 
Sr. de los 
Mayoraz -
gos de L o -
reto y A l - , 
varado,Al-
guacil ma-
yor de la 
Inquisici-
ón de Sevi-
lla, y Gen-
til - Hom-
bre de la 
Boca. 
Don Juan de 
deLoreto,Al-
guacil mayor 
de la Inquisi-^ 
cion de Sevi-
lla , Cábal le-
ro de Santia-
go-
ñor de Lorefo, 
Alguacil mayor 
de la Inquisición 
de Sevilla. 
i 
Doña. Catalina 
Enriquez de R i -
bera. 
i 
, Fernán Arlas de Saabedra , m . Sr. 
D . J u a n de Síabe 0 del Castellar y el Risco, 
dra , i . ConHá dcl^ D o ñ a Costanza Poace de L e ó n . 
Castellar. 7. 
Condesa D o ñ a - - D o n Alonso Pérez de Guzman, 
MariadeGuzman. j hermar.o : del u . Duque de Medi-
J nasidonia. 
D . Fadrique íEn- ^ D o ñ a María Manuel de F ígueroa . 
riquez de Ribera, 
1. Marques de;Ta- ^ Don Pedro Enriquez^ Sr. de T a -
rifa , AdelsrttadoJ) rifa , Adelantado de Andalucía, 
mayor de Andalu- j D o ñ a Cacalina deRíblera, iv . Con-
cia. ^ desa de los Melares. 
D o ñ a Isabel Mar-
tel. < Gonzalo?Martel. 
{ D o ñ a Catalina Ortiz^de Guzman. 
.Bdob ( Alonso Fernandez 
Pedro de V e n ^ - y de Moscoso y F i -
gas , y Quesa-
da , Alcayde de 
Feria. a 
D o ñ a Leonor 
Carrillo V e - < 
negas. 
D o ñ a Catalina 
Alvarado y F i -
^ gueroa. 
gueroa, Caballero 
de Santiago, i rGomez Alvarado, hijo de D . Juan 
D o ñ a Isabel Sua- I Alvarado", Comendador de Hor-
rez de Alvarado,<í nachos. 
Señora de Poza y 1 D o ñ a Teresa Suarez <le Moscoso y 
V e r a . . ; i-Figueroa, Señora de poza y V e r a . 
r Francisco Ramírez de Arellano, 
^ . , - 0 • r FrañciscoRami Diego Ramírez de^ Regidor de Cuenca. 
V Arellano. < D o ñ a María de Zuniga. 
D o ñ a María Mar-
tínez de la Trape-
ra. 
D o ñ a Jua-
na Rami- I 
rezdeAre S 
llano, Sra. 
de Poveda. 
de Arellano, 
Caballero de 
Santiago, del 
Consejo y Cá-
mara , SeñW 
de PovedaX 
Alférez ma-
yor de V i l l a -
excusa de H a 
1 r o , y Patrón 
d e N r a . S ü ñ o -
rez de Arellano, 
Corregidor de 
Granada,Patrón 
de Sílnta Barba-
ra en Ví l l aexcu-
sa» !• . . 
D o ñ a Guiomar 
de Morales y F i -
ra 'de Picena./gueroa-
üvura sb 7 
r Diego Gonzalo r 
1 de Medina. 
D o ñ a Catali-
na Gonzalo 
de Medina. \ 
j -->ct 
h i , 1 tb 
I ' " ^ 
Alonso de Medina. - Albaro Gonzalo de Med 
D o ñ a Catalina^ D o ñ a 
Delgado. 
• 
ma. 
do3 ÍÍGIJ^ 
D o ñ a María de 
Cevez , su se-
¿ gunda muger. ¿ 
c e a 
2 I C Ftdres. Abuelos, ILAbmüos. . JIL Abuelos. I V . Abuelos. 
D . Alonso 
de Aceve-
do. 
Don Pedro 
Acevedo de 
los RÍOS , Ca-
ballero de San 
tiago , x x i v . 
de Córdoba. 
D o n 
Arias de Aceve-
D o ñ a Leonor de 
los Ríos . 
D . G e r ó -
nimo de A-
cevedo.Ca 
ballero de 
la OrJen 
de Santia-
go , X X I V . 
de Córdo-
ba 4 casó 
con D o ñ a 
de Cárde-
nas , hija< 
de D . J u a n | 
de Cárde-
nas y A n 
gnlo , C a -
balleio de 
Calatraba, 
y x x i v . d e 
Córdoba , 
v de D o ñ a 
María L a -
so de la 
Vega. 
^ Don Gonza ío^' 
de Hoces, x x i v . 
de Córdoba. 
D o ñ a Isabel 
de Hoces. 
D o ñ a Isabel de 
Simancas , her 
mana de los 
^ Obispos. 
, Lu i s de Acevedo y Fonseca, Se-
r Pedro de Aceve--^ ñor de Badajoz. 
\ do , Corregidor de ^ D o ñ a Aíaru Enriquez Maldonado 
Badajoz. 
D o ñ a Juana R a -
mírez de Perea. ^ 
Pedro de los R i o s X 
Señor de las Asea- ^ 
ionias. 
D o ñ a Catalina de 
Castillejo y Saabe- Hernán Paez de Castillejo 
dra , su segunda.) de Córdoba, 
muger. ^ D o ñ a Leonor de Angulo. 
Gonzalo de H b c e s , í Andrés de Hoces, 
el santo, x x i v . d e | D o ñ a Francisca de Angulo. 
Córdoba. • lA.oheisv | 
D o ñ a Juana V e - A n d r é s de Morales, x x i v . d e Cór-
negas de Morales.^ deba. 
J D o ñ a Catalina M u ñ i z de Godoy 
Venegas. 
Diego Gutiérrez de los Rios , Sr 
de las Ascalonias. 
D o ñ a Elvira de Aguayo. 
Xxiv . 
i 
Diego Martínez 
Bretón y Simancas. 
D o ñ a María de 
Simancas. 
Ih , ft. ' í ! . 
D o ñ a Inés 
de G n z -
man, su se 
gunda mu-
ger. 
r D o n Alonso de 
Guzmaiu 
< Don Alonso de Guzman. 
r Gerónimo de Guz-"^ D o ñ a Catalina de Saabedra. 
Don Geróni-
mo de G u z -
man. 
man. 
D o ñ a Inés C a r 
^ rillo y Veuegas. 
D o ñ a María Por- / Luis Portocarrero de Córdoba, 
tocarrero y C ó r d o - ¿ D o ñ a Costanza de Guzman, 
ba. 
in 'J, J.r UriC' I [ r i . i ^J r .pJI- ova/t 
K Juan Cani l lo Venegas. 
Don Juan Carr i l lo^ D o ñ a Leonor de Carbajal. 
y Venegas. 
D o ñ a María de , Fernando Alonso de C ó r d o b a , Sr. 
Guzman y Cürdo--< de Velmonte. 
i T D o ñ a Inés de Guzman y Herrera. 
• Hernando deNarbaezjy Saabedra. 
< D o ñ a Ana de Caicedo , su segun-
*• da muger. 
r Don Martín de 
Saabedra y C a i -
cedo. 
D o ñ a Leonor 
de Godoy. 
D o ñ a Francisca 
^ de Torreblanca, 
D o n Gonzalo de 
Saabedra, - Luís de Bañuelos y Carrillo, xx iV-
D o ñ a María C a r - ^ de Córdoba, 
tillo, i Doña Mencía Carrillo de Avella-
^neda, -\ 
Francisco «fe T o r - , Pedro de Torreblanca , Alcayde 
reblanca, x x i v . de< de Baena. 
Córdoba. D o ñ a María de Valenzuela. 
D o ñ a Francisca de 
í Pineda. < Juan Cebico. 
{ D o ñ a Francisca de Pineda. 
Padres, Abuelos. 1 1 , Abuelos. III . Abuelos. I F . Abuelos. 2 1 1 
D o n Juan Alonso . Don Antonio Alonso Pimentel, vr . 
D . Anto-
nio Pimen-
tel Dávi la 
y Ribera, 
Marques 
de Malpi-
ca, y Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara , < 
casó con 
Doña J o -
sephaGon-
zaga , y 
Manrique, 
hija segun-
da de los 
Condes de 
Paredes. 
D . Joseph 
Pimentel, 
Caballero 
deCalatra-
ba , Gen-
til - Hom-
bre de la 
Cámara , ' 
Mayordo-
mo del 
Rey y Ge-
neral de la 
Costa del 
Reyno de 
Granada. 
\ Don Juan A 
lonso Pimen 
tel , 1. Con-.j 
de de Bena 
vente. 
D o n Antonio 
Alonso Pimen-
tel , i x . Conde 
de Beuavente. 
Condesa D o ñ a 
Mana Ponce de 
León. 
Pimentel , 
Conde de 
vente. 
Condesa D o ñ a < 
Catalina de Qui-"} 
nones. 
v 111.-^ Conde de Bena vente. 
Bena-^ Condesa-Doña Luisa Enriquez, 
D o n Luis de Q u i ñ o n e s , v . Conde 
de L u n a . 
Condesa D o ñ a María Cortes. 
D . Rodrigo Pon 
ce de L e ó n , m . 
Duque de Arcos. 
Duquesa D o ñ a 
i , Teresa de Z u ñ i g a . 
Don Lui s Christobal, 11. Duque 
\ de Arcos. 
} Duquesa D o ñ a María de Toledo 
y Córdoba. 
Condesa Do-
ña Mencía de 
Requesens. 
Don L u i s F a -
xardo , i v . Mar-
ques de los V e -
lez. 
Don Pedro Faxar-
do , n i . Marques 
de los Velez. 
Don Francisco de Z u ñ i g a , v . D u -
que de Bejar. 
Duquesa D o ñ a Ioma|r de Mendo-
za. 
Marquesa D o ñ a 
María Pimentel. 
nomoD , oh r 
D ña. Fran-
cisca Dávi-
la, n i . M a r 
quesa de 
Povar, iv . 
de Mira-, 
vel , 11. 
Condesa 
de Brate-
vila y Mar-
quesa de 
Malpica. 
K Don Enrique 
Dáv i la y Z u -
ñiga j 1. Con-
de de Brate-
vila , Mayor-
domo de F e -
lipe I V , 
D . A n t o n i o D á - ^ D . Pedro D á v i 
vila y Toledo, 
Comendador de 
Da imie l , Gen-
til - Hombre de 
la Cámara , y 
de los Consejos 
de Estado y 
D o n Luis F a x a r d o , ; i i . Marques 
Marquesa D o ñ a ) de los Velez . 
Mencía de Z u ñ i g a , j Marquesa D o ñ a Leonor de C ó r -
doba. 
Don L u i s de Z u ñ i g a , Comenda-
dor maybr de Castilla.-
D o ñ a Gjírónima Est | r l ik . 
D o n Antonio Pimental, v r . Con-
de de Benavente. 
Condesa D o ñ a Luisa Enriquez. 
D o n Luis de Q u i ñ o n e s , V. Conde 
de L u n a . i -fl 
Condesa D o ñ a María Cortes. 
Don Juan Alonso 
Pimentel , v n i . í 
Conde de B e n a - { 
vente. 
Condesa D ñ a . C a - *• 
talina de Quiño-< 
nes. 
a la, ^ 
Don Pedro D á v i l a , j . Marques de 
11. Marques dé las 
Navas. 
L a Marquesa Do- ) las Navas. 
ña Gerónima E n - J Marquesa D o ñ a María de Córdo-
^•ba. nquez 
D . Alonso de Z u -
ñiga y Córdoba 
nov 
EIÍÍV 
Guerra , y M a - ^ Comendador ma 
yordomo mayor 
del Cardenallu-
fante. 
D o ñ a Francisca 
D á v i l a , su pri-
ma - hermana , 
n i 
t»m-
M jsñüQ > 
-'i ¡"T, ^ 
Condesa Do-
ña Juana Dá-
vila, 11. Mar-
quesa de Po-
var, su prima-
•, hermana.. 
Marquesa 
' de Miravel. 
yor de Calatraba, 
Gentil-Hombre de 
la Cámara. 
Don Enrique Enriquez , i v . Con-
de de Alt>a de Liste.; 
Condesa D o ñ a María de Toledo. 
. Don Pedro D á v i l a , i* Marques de 
1 las Navas.. 
D o ñ a G e r ó n i m a i Marquesa D o ñ a Marík de Córdo-
11. I b a . de Z u ñ i g a 
Marquesa de M i -
ravel , su prima- j 
i. hermana. 
D . Lu i s Dáv i la y Zufj iga , 1. Mar-
ques de Miravel , Coipendador de 
J Alcántará. 
^ Marques^ D o ñ a M a r í í de Z u ñ i g a . 
, D o n Pedxo D á v i l a , i ,; Marques de 
f D . Enrique de r Don Pedro D á v i - j las Navas. 
la ,11. Marques de S Marquesa D ñ a . M a r í a k e Córdoba , 
las NaVas. , Don Enrique Enriquez , i v . Con-
Marquesa D o ñ a < de de Aljba de Liste. 
Gerónima Enr i - ^ Marquesa Doña María de Toledo. 
»0 mtesit \ cadrO al» n s u i . Q ^ 
. I I aq'rí^'í sb Icran > 
Guzman, i .Mar 
ques de Povar, 
Clavero mayor 
de Alcántara, 
Presidenje de 
Ordenes , y V i 
rey de Valencia. 
Marquesa Do-
ña Catalina E n -
riquez de Ribe-
ra, 
quez, 
D o n Francisco de' 
Ribera , n . Mar-'^ 
ques de Malpica, 
Gentil-Hombre de 
la Cámara. 
Marquesa D o ñ a t 
v Juana Enriquez. 
Rib era' M a i ques Don Pedro ds 
de Malpica. 
Marquesa D o ñ a Catalina de Ribe-
ra Enriqtlez. 
Don Fadrique Enriquez , i . Mar-
ques de Villanueva del Rio . 
Marquesa D o ñ a Mariana de Cór-
doba y Dáv i la . 
2 1 2 . Padres. . Abuelos. WLMuelos. .\élBMy»ueAs, 
^DcmPedrode D o n Pedro ^e^ 
Sr.S V i i l e l a , S e ñ o i 
de esta Casa e a 
Munguia , C a -
ballero de la Or-
den de Sancia-^ 
Don Anto-
nio de V 
Hela y A -
ráva. 
D o ñ a L u i -
sa Teresa 
de Y i l l c -
la , y A la -
va , .Dama< 
de la Rey- | 
na madre, 
casada con 
Don G a r -
cía de T o -
ledo, Mar-
ques de 
Monta"; VÜ. 
Don Pedro 
de Vil lela, 
Oiballero 
de Santia: 
go,ii Con-
de de Len-
ces, Mayor 
domo de la 
Reyna ma-
dre , Asis-
tente deSe-
villa, Gen-
til Hombre 
de la Boca, 
y Señor de 
las Casas 
de Vil lela 
y Arce. 
Vi l le la . 
de esta Casa 
en Munguia, 
Caballero de 
Santiago, her-
mano mayor 
de Don Juan 
de V i l l e l a , 
Presidente de 
Ind;as. • 
I F . Abuelos. 
pPedro de A v e n d a ñ o , hijo seeund 
Don Ruiz de V i - j /'e esta Casa, 
üe la , Señor «áe la< D o ñ a Mayor de V;, 
Cdsa de Vi l l e la i Hela , Sra. de esta Casa en Mua^ 
en Munguia. i-^uxa dé Vizcaya . -g ia de  izcay; 
r D o n Juan Alonso de Mo: 
Condesa D o -
ña IsabelZor-^ 
rilla de Arce. 
D o ñ a Costanza 
^ de Munguia. 
<(" Don Francisco^" 
Zorri l la , Señor 
de la Casa de 
Gándara, en Es-
pinosa de los 
Montes. 
D o ñ a María Man- uon J a  -rtuons  oe ivi xjca , Se-
rique de Padilla. S ñor de las Casas de Buitrón , Jsio. 
"S xjca y Aramayna , &:c. 
" D o ñ a Ivíencía Maorique y Padilla. 
1 
D ñ a . Juliana de 
Arce Manrique, 
Señora de V i -
{, lloria. 
García de Arce, 
Señor de Vi l lor ía , 
Caballero de San-
t i a g o r C a p i t a n G e - í Diego de Arce y Z u ñ i g a . 
neral de Fuentera-^ D o ñ a Leonor de Mendoza, 
bía, Corregidor de 
Murcia, y Comen-
dador de Ocaña. 
D o ñ a María de , Garcia de Arce , el p e q u e ñ o , i . Sr. 
Arce , su prima-< de Vil loría. 
i . hermana. ' D o ñ a Jua ira de Rosales. 
«tof l iupib 2ÍuJ (N 
7 f 
. 
D o n Alonso 
Idiaquez Bu i 
— s B i i 
- n l l i , &2 
^ o n lesa 
D o ñ a ?! a-
. b í l Idia 
quez de A-. 
Kn-a , i v. 
Condesa, 
propietaria 
de Tríphi-
na. 
Don Alonso 
| ^ IduiquezBLii 
t ion y Moxi-
ca. Duque de 
Ciudad - R e - J 
al , Caballe-
ro y x i u . de 
Santiago , y , . 
del Consejo 
de Guerra. 
áiíj L . a 
rro'i y Muxica, 
Duque de C i u -
'dad Real , Con-
de de Aramayo-
na , V i r e y de 
Navarra , y C o -
mendador ma ^ 
yor de Co;n. 
Duquesa Dona 
Juana de Ro-
bles. 
D . Juan Idiaquez, 
Presidente de O r - - Alonso Idiaquez , del Consejo de 
denes y delConse-^ Estado de Fel ipe I I . y su Secreta-
jo de Estado , C o - j rio , Comendador de Estremera. 
mendador m a y o r D o ñ a Gracia de Glazabal. 
de León , y Caba-
llerizo mayor de la 
Reyna D o ñ a M a r - - D o n G ó m e z Groso de Buitrón \ 
garita. S Moxica , Sr. de las Casas de Bui-
n-j tro 
. > D ( 
1 , 
Dña.Menc ía Man- j t  
rique de Buitrón. 
Duquesa Do-
ña Ana María 
deAlava,Con> 
desa de T r i 
1 .piaña. 
^ Don Carlos de 
Alava, i . Conde 
de Tripiana. 
Condesa D o ñ a 
Mariana de G u e 
vara. 
ona Luisa Manrique Pimentel. 
on Gaspar de .» 
Robles, Barón de 
V e l i , Gobernador í Lope Robles.-
de Frisa , Comen { D o ñ a María Leyte . 
dador del Horcajo, 
en la Orden de , Don , Barón 
Santiago. ^ de V i l l a . 
Baronesa Juana de^ D o ñ a 
. San Quint ín , na-
v tural de Hartoes. < Pedro Martínez de Alava. 
\ D o ñ a María D í a z de psquibel. 
>h iwAwTí . a i - 1 
^ Don Pedro de Ala- ^ Juan de Borbon , nieto de los Re-
va Castellano y j yes. 
Gobernador de Ro-J Madama Aleysía D u jardín , Seño-
^ r a de Peñavila y Ducadrey. 
D . Ladrón de Guevara , n i . Conde 
de Oñate;, Alcalde de V a l e n c i a ^ : 
L a Condesa D o ñ a Catalina d e R ^ 
Salcedo y Soria. 
r D . Juan de Orbea , Tesorero W 
Condesa . D o ñ a s neral de Fel ipe I I . 
1 Ana de Orbea. • D o ñ a Mana de Lezcano. 
Aíadama Dujar-
din , i i a . de Bena-
vila y Ducadrey. 
D . Pedro Velez de 
Guevaraviv . Con 
de ae Oñate. 
{ 
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Don Rodrigo 
K de Mendoza 
L D o n Alonso de-C García 
Don Anto-
nio de Men 
doza C a -
mañoy So-
tomayor , 
11. Mar-
gues deVi-
llagarcia, 
Caballero 
de Santia-
go , casó 
con D o ñ a 
Juana Iba-
ñez de R i -
bera , Se-
ñora de la 
V i l l a de 
las Vegas; 
y son sus hi 
jos D . Bal-
tasar Fran-
cisco, Don 
Gaspar Jo-
seph, D o -
ña M e l -
chora M a -
ría y D o ñ a 
AnaMaría. 
Don Mau-
ro de Men-
doza , %. 
Marques 
de V í l l a -
garcia,Viz 
conde de 
Barrantes, 
Caballero 
deCalatra-1 
ba, Procu-^ 
rador de 
Cortes de 
Ga l i c ia , y 
electo Go-
bernador , 
y Capitán 
General de 
las Char-
cas. 
[ oh tatafifi 
y Sotomayor, 
Señor de V i -
llagarcia^ar-
rantes y Vista-
alegre , G o -
bernador de 
las Armas de 
Cambado. 
Mendoza y So-
tomayor , Señor 
de Vista-alegre, 
Barrantes y V i -
lia garcía. 
- García de C a m a ñ o , Señor de esta 
de Cama- 1 Casa v Rubianes. 
D o ñ a Mayor de 
Z u ñ i g a y Soto-
^ mayor. 
ño , Sr. de R u b i a - j D o ñ a Inés de Mendoza y Sotoma-
nes y Villagarcia. * yor. ( 
Costanza Sánchez 
de Mendaña 
ñora de esta 
y otras. 
incnez 
, "Se-r 
Casa,< 
Vasco Guillelmes de M e n d a ñ a , 
Regidor de Noya. 
Clara Miguel , Señora del Patro-
nato de San Francisco de ISoya. 
< Juan Rodríguez de Nbvaes. 
i D o ñ a Isabel Rosao dé Sosa. 
D o ñ a Urraca 
de Sotoma-
yor Osorio y 
Moscoso. 
ñor de la Casa 
de Sotomayor. 
!^J!A ivJ'i i' 
D o ñ a Teresa de 
Sotomayor, Se-
ñora de esta C a -
sa y de Crecen-
^ te. 
Vasco Ozores, Se-
ñor de Teares. 
D o ñ a Ana Paez 
{, de Sotomayor. Diego dé Reyncso. \ 
$ D o ñ a Mayor de Z u ñ i g a Soto ma-
t yor. 
D . Diego de Andracje:, el bueno, 
de Ferrol y Vi l la lba , y Pre -
J dé Cuba. 
D o ñ a María de las Marinas y Haro. 
D o n Albaro de Sotomayor , 11. 
Conde dé Camiña. 
Condesa D o ñ a Inés Énriquez de 
Monroy.Jí . 
/ . Don F e r n a n d o D o n Fernando 
| de Andrade, S e - | Andrade , i . (^on 
de de Andrade, 
D o ñ a Magdalena 
de Ulloa. 
-  
j S e ñ o r ( 
, j sidente
Pedro Alvarez de 
Sotomayor , Señor r D o n Rodrigo de Moscoso Osorio, 
de esta Casa , C r e - j uc. Conde de Altamíra. . 
cente y P'ornelgs. j Condesa D o ñ a Teresa de A n -
D o ñ a Urraca de^drade. 
^ Moscoso y Osorio, 
)iD3H n o \ l 
i O cnoG 
no a 
L a Mar-
quesa Do-
ña Antonia 
de Mendo-
za Cama-
ño , Seño-
ra de Vil la-
garcia,Vis-
ta - alegre. 
Barrantes * 
y Rubia-
nes ; hoy 
v Sra. de ho-
ñor de la 
Rey na ma-
dre , nues-
tra Señora. 
"C D o n Joseph 
de Camaño y 
Mendoza, Se-** 
ñor de Rubia 
nes. 
f D o n García de 
Camaño y Men-
doza , Señor de 
Rubianes. 
s 
»neíA 
V B B O l % 
D o ñ a Ana 
M a n a d e M e n í i 
doza. 
I ab s o n o í ¿ t v i l , enoQ l 
~ i o u i sb &v¿':-j'i >ol sb*' 
^nir.ii o t L s ^ > 
ííñoU. i 
r García de Camaño y Mendoza, 
s Señor de Rubianes , &c. 
T> J Costanza Sánchez de Mendaña. L i a r c i a Rosao de 
Camaño y Mendo-/-Fernanda de Montoro , Señor de 
za , Señor de R u O esta jCasa;i y Regidor de la C o -
bianes. J ruña. 
D o ñ a Margarita^ D o ñ a Margarita Joanés de Priego, 
de Montoro y F í -
gueroa. ^ Juan M u ñ o z Pardo deFigueroa , 
Arespardo de C e A Señor def estas Casas. ¡. 
la y F ígueroa , S a - ^ Catalina Rosao de Ponte, 
ñor de* estas dos 
Casas. - Alonso dé Lanzos y Andrade, Se-
D o ñ a Francísca< ñor de la Louriña. 
Enriquez de Mon ^ D o ñ a In^s Énriquez de Monroy. 
¿ r o y . . 1 . * 
/- García dé Camaño , Señor de R u -
j bianes y Villagarcia. 
"C D . Albaro de Men-J Costanza Sánchez de^  M e n d a ñ a , 
T D . Rodrigo de 1 doza, Sr. de V ^ ' s t a - S e ñ o r a de esta Casa. 
I Mendoza y Sb- alegre. j 
D oña Mayo^ de^ Vasco Otzores , Señor de Teares. 
Zuñiga y S o t o m a - X ) o ñ a Ana Paez de Sotomayor. 
yor. 
< Fernando , 1. Conde de Andrade. 
D o n Fernando d e \ D o ñ a Magdalena de Ulloa. 
Andrade. 
D o ñ a Teresa de 
Sotomayor , Seño-
ra de esta C a s i . 
D o ñ a Juana de 
Figueroa y V i -
í llamarin. 
toraaybr , Señor 
oc Vista-ale ;gre. 
i 
D o ñ a Urraca de 
bocomayor Mos 
coso y Osorio. 
D o n Pedro Alvarez de Sotama-
yor , Señor de esta Casa y de 
Crecente. 
D o ñ a Urraca de Moscoso. 
HHH 
9 14 Fad-res. Abuelos, U.Abueios. n i . Abuelos. IV. Abuelos. 
D.Pernan 
C do Francis-
co de Z a -
fra y G u z -
raan , C a -
ballero de*5 
Alcántara, 
Se flor de 
Castr i l 
D .Fernan-
do Francisr 
co de Z a -
fra , Gal in-
do y G u z -
man del 
Castril, ca-
só con Do-
ña Maria-r 
na,de Cór-
doba , hija 
del según 
do Conde 
de Torral-
va , su so-
brina , por 
ser D . F e r -
Bando pri-
mo segun-
do del Con 
de , su pa-
dre. 
D . Fernando 
Luis de Z a -
fra , Señor de 
Castril, 
D o n Fernando, 
i v . Sr. de Cas -
triL 
^ Fernando de Z a - ( Fernán Sánchez de Z a f r a , Stñ0r 
ira , Señor de Cas -5 de Castril . 
trU. 
D o ñ a Catalina de 
los Cobos. 
* D o ñ a Mana de Ayala. 
Alonso Serón. 
Dona Ursula 
Mesia de G u z -
man. 
oña Catalina de Arauellada. 
D o n Fernando r Don Rodrigo Mesía , Señor de la 
Mesía , Caballero-s Guardia, 
de Santiago, x x i v . D o ñ a María Ponce de León , 
de Granada. 
D o ñ a María Pon- s Hernando de Chinchilla, 
ce de Leoa. D o ñ a Mayor 
Ponce de León . 
D o ñ a María 
de Guzman. 
•YOinoM. * 
D o n Gonzalo 
Carrillo y Me-
sía , x x i v . do 
Jaén. 
t D . Fernando M e -
sía Carrillo , G e n -
til-Hombre de la 
Boca de Carlos V . 
D o ñ a María Pon-
ce de León. 
r > 
D o ñ a Blanca de 
Guzman. 
, G ó m e z de Fuentes , Sr. de Fuenr 
;< tes y Castillejo de Talara. 
1 * D o ñ a Francisca de Guzman. 
Don Albaro 
Fuentes, Señor de 
Fuentes y Talara. , 
D o ñ a Beatriz de / Pedro Fernandez de L u g o , Ade-
i , Ayala. } lantado dé Canarias, i 
D o ñ a Inés Perea de Herrera. 
ra 
1 
D o ñ a Leo 
ñor Gal in 
do de He 
nestrosa. 
.onoáO ' 
^ Don Pedro G a -
lindo. 
D . Pedro Ga-
limlo de R i -
bera , Caba-
llero de Al - ' 
cántara , ve 
ciño de Ecija^ 
f Don Pedro Galindo de Ribera. 
- Juan Fernandez< D o ñ a Costanza Carril lo y Galin-
\ Galindo. * do. 
b o2no 
i ©b 
ni fiñc . 
iof: X 
D o ñ a Leonór 
de Henestrosa v 
Aguilar, 
D o ñ a Inés de He-
nestrosa. í Don Pedro de Henestrosa. 
\ D o ñ a Luisa Galindo. 
¡oí, nou . 
I UíZfií 
< Tallo de Aguilar , e! ciego. 
D o n Pedro de^ D o ñ a Leonor Henestrosa. 
ibnA 
Aguilar. 
D o ñ a Juana de 
¿ Carbajcil. 
/ir 
r Tomas de Z a y a s , ( Alonso de Zayas. 
Don Ant'oíiit) 1 Veedor General de < D o ñ a María Mon 
D o ñ a María 
de Zayas 
Aguiidi. 
•de Zayas. 
oñsE f oñ 
D-T'/sb El 
l«i3Ítí - fA 
ntero 
ciod^ 
I v nn 
de Guzman. 
< 
noQ 
Doria Juanti d; 
A¿uilar. 
a gente de guerra 
de Granada. . r Juan Velez de Medrafio , Alcayde 
D o ñ a Catalina de"S de -
Vega y Medrano, D o ñ a María de la " -^ega y Molina, 
su segunda muger. OTO 
- Luis de Aguilar , Séñor de Gaya-
Gomez de F u e n -
tes. 
D o ñ a L u i s a de 
t Sarria. 
.OiO:; 
V i • { 
Pe- , 
D o ñ a Juana Ponce de León , hija 
de los Señores de Fuentes. 
Pedro Sarria. 
D o ñ a 
Padres. Abuelos, 1 1 . Abuelos, III.Ahmlos. IV. Abuelos. 2 I ñ 
ion D 
.bit ' 
Don Juan 
Girón Ve-
^ negas, Sr. 
del Verbe, 
Comenda-
dor de Po-
zorubio ,\ 
Aposenta-
dor raayor, 
deí Real S 
Consejo de 
Ordenes , 
y Gentil-
Hombre de 
la Cámara 
del Empe-
rador. 
r D . Egas V e -
* negas Girón, 
Caballero de 
Santiago , y 
del Consejo 
de Ordenes, 
Colegial ma-
yor de Cuen-
ca. 
r Don Diego G i -
rón , Caballero 
de Santiago, Sr. 
de Cárdela. 
D o ñ a Isabel 
Venegas Ponce 
1 de León . 
D . Gaspar 
Girón V e -
negas , Sr. 
del Verbe, 
Comenda-
dor He P ó -
zorubio , 
Aposenta-
dor mayor^ 
de- S. M . 
y Gentil 
Hombre 
de la C á -
itóarí} , del 
'Empera- , 
dor. 
/¡KjiH y Ifi 
Juan Grimáldo 
i y Cáceres , C a -
ballero de San-
Dona Ana 
de Z u ñ i g a , 
y Grimaldo, 
Camarera ma^ 
yor de la Em-
peratriz, Do-
ña María. 
t iago. 
.fozr.[|{\ > 
£ D o ñ a Juana 
Z u ñ i g a . 
A 3b ftU 
n T ab zobi 
: 
l i j . J üb i .hí 
• i ' J 
oL oinoinA noQ r 
JSÍA s b oase! I 
íh abrios) . ir i 
.a 
fcchsrnnq aol sb ojlrí l i5no 
D . Egas V e -
negas de Cór-
doba , i . Con-
de de L a q u e , , 
Alférez ma-
yor jije G r a 
nada. 
D o ñ a C a -
ralina V e -
negas dé 
^ D o n Rodrigo 
Venegas de C o r 
doba., . x . Señor 
de L u q u e . 
¡í-díA noCl 
Fernando Girón , , Don Francisco G i r ó n , A k a y d e de 
Señor de Cardóla,-5 la Mota y de Medina del Campo. 
Asistente de Sevi- *• D o ñ a Francisca de Salazar. 
l i a , del Consejo y 
Cámara. f- G ó m e z Tello. 
D o ñ a Francisca^ D o ñ a Ana Deza y Ulloa , herma-
Tel lo y Deza. J na del,Arzobispo de Sevilla , D o n 
^ Diego. 
Don Egas Vfene-
gas, v n i . Señqr de f Don Pedro Venegas J V i l . Sr. de 
Luquñ. J Luque y Alvendin. 
Doña Beatriz P o n - J D o ñ a Beatriz de C ó r d o b a , Seño-
i . ce de Leoñ. ' ra de la Harina. ; 
D . Francisco G r i - r Don Rodrigo Mesía Carril lo , Sr. 
maído , Embaxa-J de la Guardia. 
dor del R e y C a t ó - J D o ñ a María Ponce dé L e ó n , hija 
Tico á Inglaterra. del Duque de Arcos. 
D o ñ a Francisca de , -r-, í l «r ía , f-. < remando Ibanez. 
Caceres , Dama y< ^ , r^ . i r^ ¿ „ r, ' A / ) Dona Elvira de Caceres. Camarera dtí la ^ 
Reyna D o ñ a ' C a - j-Juan Ortiz cíe Z u ñ i g a , hijo del 
talina de Inglater- I Comendador de Azuaga , Señor 
ra. < de Valentina. 
Diego Ortiz de D o ñ a Juana de Avellaneda y San-
Avellaneda. Ldübal» 
. D o ñ a Leonor d e , . , * • » , , T tá J x, i • T - . s Alonso de Mendoza Lucevillai t. Mendoza y l o f res. ^ A - ^ T> J t 
» { Dona Mana Ponce de León . 
D o n Pedro Venegas , v i l . Señor 
de Luque . 
D o ñ a Beatriz de C ó r d o b a ) Señora 
de la Harina. 
Don Rodrigo Mesía , Señor de la 
Guardia.. 
iino-tuíi • . • •• 
o-iiV . G Í p l A 
J O ^ j f i S s b t a ü 
D o ñ a Ana Fér-
j^ndez de Cór-
doba. 
Isajc J sb e ibnoO eoistti 
o h 
á j j . a - i 
•JÓ Isidd I 
k ¡ttñoCl > 
i q <• I sb I 
.u^otav-J 
r.r 
Condesa Do-
ña María de 
Aguayo Man 
rique. 
de Aguayo, he 
redero de V i l l a 
verde. i 
.cliimsJniaV 
JT Don Egas Vene-
gas j v i i i . Señor de 
Luque. 
D o ñ a Beatriz Pon-< 
ce de León. \ i 
-n J j J->y * Dona Mana Ponce de León . D . Pedro de C o r -
J doba , Presidente ^ Don Diego de Córdoba , Con-
de Ordenes , M a - J de de Cabra, 
yordomo de F e l i - j . C o n d e s a j D o ñ a Francisca de Z u -
p'e 1L y C o m e n d a - ^ ñ i g a . 
dor de Montiel. „ • * i , -r- • 
D o ñ a Fel ipa E n - C f 1 ^ 0 5 0 0 ^ Miranda Enr.quez, 
riquez , D a n 4 d e l ^ T ^ f f á ^ ¡ f ' ' . 
la Emperatriz. 1 Dona C ^ l , n a de A^rabu)0-
Don Diego de Aguayo , Señor de 
'"averÜe, 
oña Mhría Mesía Poncé . D o n Gerói l imo r D o n Rodrigo de 
> Don 
^ V i l l  
i* D : 
Aguayo, Señ^r de 
Villaverde. • 
D o ñ a M a r k de 
Godoy» 
D o ñ a Guiomar 
de Aguayo, ter-
cera muger, Srk. 
de Aha y hs 
Isavas. 
Don Alojnso de Godoy , Caballero 
de Santiago , Señor ce un Mayo-
razgo d^ esta Casa, | 
' D o ñ a Mpna de los Ríos . 
J i- ' > J, UOVJL I . ^ 
Don Pedro R u i z > D i é g o db Aguayo , Señor de las 
de Aguayo, Señor^ Ortezuelas , x x i V . de Córdoba, 
de Alia , Cafetril- ^ D o ñ a Leonor de Figueroa. 
blaneb y las N a - j f 
vas'_ /-Francisco de Aguayo , S n de esta 
D o ñ a Francisca de^ Casa. 
- i Aguayo , Señora") D o ñ a Guiomar Carrillo de Hoces, 
t de esta Casa. ^ Señora de la Montecina. 
2 i 6 - Padres. Abuelos. Ü.AbuéiúS, • 111.Abuelos. Abuelos. 
Don Anto-
nio de Car-
dona , 11. 
Marques 
de Castel-
novo, M a -
yordomo 
del R e y , 
y del Con -
sejo deAi a-
gon , casó 
con D o ñ a 
Teresa de 
M i l á n , Se-
ñora de 
Masalabes; 
y son sus" 
hijos Don 
Vicente de 
Cardona, 
que casó 
con D o ñ a 
Belvis, hija 
del Señor 
de Belgi-
da , D o ñ a 
Ana Ma-
ría , Con-
desa de V i -
llafranque-
ra. c t o 
D . Albaro 
de Cardo-
na, i . Mar-
ques de 
Castelno-
vo , C a -
ballero de 
Calatraba, 
V i r e y de 
Mallorca Á 
Mayordo-
mo mayor, 
Sumiller 
de Corps 
de D . J u a n 
de Austria, 
y Asistente 
de Sevilla. 
D . Antonio 
de Cardona y 
Borja , Señor 
de Castelno-
vo , Comen-*! 
dador d e F r a -
del , Mayor-
domo del Car 
denal Infante. 
K D o n Juan :.e 
1 r V . Cardona j 
mandador 
Muracis. 
C o 
de 
D o ñ a L u i s a 
Borja» 
- C Alonso de Cardo- , Don Juan de Cardona, Señor ds 
' n a , Almirante de< Caparrosa y Guadaleste. 
Aragón. * D o ñ a María Faxardo. 
D o ñ a Isabel R u i z 
de Liori y Monea * Don Juan R u i z de L i o r i , Señot 
da, S e ñ o r a j e Gor-< de Bechi. 
ga , &c. ^ D o ñ a Beatriz de Moneada, 
Don Juan de Bor-
ja y Lansol , Señor r Don Rodrigo de Borja , Barón ds 
de las Baronías des Villalonga. 
Castelnovo y V i - D o ñ a Gerónima de Calatayud. 
llalonga. 
D o ñ a Leonor So- < Don Baltasar Sorel Abbalat. 
de 
reí. £ D o ñ a Inés de Hijar. 
K D o n Juan Alón-
' so de Milán , Sr. 
de Masalaves. 
D o ñ a Catali-
na de Milán.' 
ü r m n r ) y ¡en 
• X 
D o ñ a 
' , Luque . 
M a r í a 
lagon i bt. 
Don Martín 
de Alagon y 
Despez , i i . 
Marques de 
Villasor. 
r Don Jayme de 
n t | t Mar-
de Vi l la -
T). Blasco de Ala-
gon , n . Conde de 
» D o n Jayme Al  
^ Villasorl 
* Condesa D o ñ a Isabel Bócer 
Conde de 
Alago , i .
ques 
sor. 
Marquesa 
D o ñ a G e -
rónima de 
Alagon y< 
Arbórea , 
su primera 
muger. 
Marquesa D o ñ a 
Juana de M a -
^-drigal. 
D o n Antonio de Cardona , Barón 
de Zamboy , V i r e y de Cerdeña, 
hijo de los primeros Duques de 
Cardonas 
D o ñ a María de Requesens , hija 
-i^on Albaro de t-de los Condes de Trijbento. 
< Madrigal , Sbñot '' ' l « t ú ' 
de las Baronías de , Dofi Peclro de Madrigal y Hijar. 
A lca lá , V i r e y de^ D o ñ a Rafaela de Cerbellon y Cas-
Cerdeña, y Comen ^ 
dador mayoij de 
Montalván. 
¿ D ñ a Ana de Mesa» 
Villasor.. 
Condesa Dona 
AnaFolch de C a r - ' 
dona* uJ . 
Do  e 
e r
t ro. 
.fcdob \f 
v'l EñoQ 
V ín i lu i 
de Requesens, 
Barón de San-
tiago , General 
Marquesa de las Galeras 
D o ñ a Isabelj de Sicilia, 
de Requesens^ 
y Peralta. 
D o ñ a Petrucha 
de Peralta , Ba-
ronesa de San-
"L tiago. 
~ D . L u i s Requesens, Capitán Ge-
neral de España. ' . 
Francisco^ Don Berenguél de< D o ñ a Altavillaile'A'ragon , hija 
Requesens. ^ 1 de ios prim€xos Condes de Castel-
Lveloan. ' 
D o ñ a Meldhora 
Veintemilla. 
t n o d 
czsbno'J 
0(rií¡gA 
.í ^fpu 
Fudrts. Abuelos. - 11. Abuelos. III . Abuelos. I F . Abuelos. 11? 
Don 
Sanz 
Alonso 
de V i 
Don Garceran Sanz. 
la Francisca de Cardona. 
D . Juan Sanzr Don Jorge Sanz. < Don 
de Villarcgud , i D o ñ a Francisca de^ DOÍK 
Barón de Ola - I Vil laragud , Scño-
cao.Gentil-Hom I ra del Val le y B a - , Don Alonso de Villaragiid , Ba-
bre de la B o o roma de Olacao. \ ron de Olacao. 
D . Joseph 
SanzdeVi-
liara gud, 
n i . Conde 
de Olacao, 
i i . Mar-
ques deLla 
ñeras. 
D o ñ a Inés, 
Condesa 
de Regala 
dos. 
D ñ a . Mar-
garita de 
L i m a , Da-"' 
ma de la 
Reyna ma-
dre , hoy 
Marquesa 
de Llane 
ras; y está 
casada con 
Don Isidro 
Tomas de 
Airiboga , 
y Mendo-
za , Mar-
ques de 
Valmedia-
no. 
^ Don Jorge 
Sanzde V i 
llaragud , 
i . Marques 
de Llane-
ras,!!.Con-
de de 01a-< 
cao , C o - I 
mendador 
deVillafa-
mes yBor-
riana , en 
Montesa. 
de Fel ipe I I I i 
llaragud , i . i V i r e y de M á ~ 
Conde de O - J Horca , Lugar- l 
D o ñ a Magdalena Sánchez. 
lacao, Caba-
llero de Cala-
traba. 
g5 
teniente Gene-
ral de Valencia. 
D o ñ a Juana 
Pardo de la Cas-
ta. 
D o ñ a Gerón ima 
de Torres y Agui-^ 
i lar. 
Condesa D o 
ña Angela de<; 
Castelvi. 
Don Jorge de 
Castelvi, i .Con-
de de Carlete. 
D o ñ a Margari-
tadeCalatayud 
Don Pedro Pardo , D o n Gisbert Pardo de la Casta, 
de la Casta , Señor< Señor de la V i l l a de la Casta, 
de la V i l l a de la ^ D o ñ a Castellana Ronieu. 
Casta. 
Don Jayme Garcia de Aguilar, 
Señor de Álaquas. 
D o ñ a Isabel Juan de Torres y 
Aguilar. 
r Don Garceran de Castelori, Señor 
/• -PV X7 • J ^ de Carlete. A Donrranc i sco de i -r^ - T ; 
, , , . c - j *• JJona Leonor Manrique. 
Castelvi , Señor de ^ 
Carlete. . í Don Gerónimo L ó p e z . 
D o ñ a G e r ó n i m a ^ D o ñ a Francisca de Silva. 
López . 
t Don L u í s t e Calatayud, Señor del 
Don Ximen P é r e z } Real . 
de Calatayud,- Sr. D o ñ a Gerónima de Vil laragud. 
del Real. 
i 
^ Pallars. 
ú * í Don Roser Pallar?. Dona Violante< -
Condesa 
D o ñ a Inés 
María deA 
.bre\i, D a -
ma de la 
Rey na Do-
ña Isabel,^ 
hoy Seño-
ra de Ho-
nor y Con 
desade Re 
galados. 
oibsT ooCl-} 
D.Pedro G ó-
mez deAbreu 
i . Conde de 
Regalados, y 
Señor d e V i -
lladares. 
« León deAbreu ,^ Don Francisco de 
Señor de Rega 
D o ñ a Margarita Artes. 
pLeonel de Abreu , Señor de Rega-
" lados , Valladares y la Pela. 
D o ñ a Leonor de N oro ña , herma-
na del i v . Vizconde de Viilanue-
va. 
lados y Villadar 
res,Alcayde ma-
yor de la Lapa. 
D o ñ a Inés de 
Lima. 
Abreu , Señor d e í Manuel Machado ' Señoree , 
Regalados. 4 ^ J T ' J c-, Cabado^ 
D o ñ a Francisca Dona Juana de Silva. : 
de Silva.. r L o p e P e r e y r a , Comendador de 1» 
•s Orden de Christo. 
D o ñ a Cacalina de Bamos. 
TT- • -n T Fernán Borges Pachecd Francisco Pereyra. \ , , V\S= x x-. ~ K j T • i dador de racha . Dona Ana de JLi-V -¡^ - \ ^ ^ T -+ .Dona Catalina de L i 
ma. 
Comen-
noa x 
•tí»W 3b S 
r Pedro Alyarez de Castro , Señor 
•< del Solar kle Mantelaeá. 
^ D o ñ a Mayor Rosado de Araujo. 
1. Gaspar de Arau-
jo y Castro. 
Condesa D o -
ña Ana de 
Brito y Cas • 
tro , Señora 
de Beja. 
iSioCl * -ó 
Fernán Bello de 
D o ñ a María de-
Pnjada y Qui -
ñones , Señora 
del Solar de Be 
Araujo. r ^ P e J 0 ^ 0 de Ar^jfo , Señor y 
D o ñ a Isabel H e r - I Alcayde 4 ^ ° ^ ^ L m l o s a , Perti-
nandez de Sopsa^ |"ei0 ^ ü r ^ T f ^ ^ , , 
suprima I na •"e?í:riz de Sousa y Mene-
Gonzalo de Puja- * Antonio ^opez de Pujada , Señor 
da y Q u i ñ o n e s , ) de Beja. 
Señor de Beja. , J D e ñ a C o ¿ a n z a V á z q u e z de Q u i -
D o ñ a Antonias de^ ñones. | 
Brito Suareé i y * 
T a n g i l , Señorá de r Gregorio Suarez de Tang i l , Señor 
Beja. j ^ de Beja. 
D ñ á . Guiomar Alvarez de Castro. 
n i 
2 l 8 Fadrss. Abuelos. I I . Abuelos. III . Abuelos. 
Don Gas-
. ' ton Merca-
der y C a r -
roz , n i . 
Conde de 
B u ñ o l , Sr. 
délasBaro < 
nías de Sie-
tenguas y 
Yacoba , 
Caballero 
de Monte-
sá. 
D o n Gas-
par Merca-
der y C e r -
ve l lón , iv -
Conde de 
B u ñ o l , i i . 
de Cerve -
llon , &c. 
está casado 
con D o ñ a 
Inés de Pa 
la foxyCar 
dona, her-
mana del 
Marques 
de Ariza. 
Don Balta-
sar Mercader, 
Caballero de 
la Orden 
Santiago. 
K Don Gaspa 
Mercader , Sr. 
de las Baronías 
de Buñol , Sie-
teaguas , Bay-
legral y Va len -
cia. 
de 
A D . Melchor Mer 
cader. 
D o ñ a Rafaela 
Mercader. 
D ñ a . Laudomia 
Carroz y Mon i Moneada. 
^ cada. * 
Don Franciscos 
Carroz Cirael . ^ 
D o ñ a Damiata de 
1 
IV. Abuelos. 
Don Juan Barón de Buñol . 
D o ñ a M a n á Mercader y Masco. 
Don Miguel Mercader y Bonastre 
D o ñ a Ana E x a r k y Aguilo. 
Don Garceran , Señor de Surad. 
D o ñ a Laudomia Burgerino. 
Don Gui l len Bazan de Villamar-
chan. 
D o ñ a Costanza Bou. 
Don Francisco Carroz Bazan de 
Toga. 
D o ñ a Beatriz de Castelvi. 
D o ñ a Elena 
Carroz y Pe-^ 
ra lu . ' 
D. Diego Caí-
rozi 
e D o n Garceran, 
Señor de Surad. < Esteban Burgerino. 
D o ñ a Laudomia { Juana Tristoii. 
Burgerino. 
K Francisco de Peralta. 
\ D o ñ a Isabel Juana de Brasla. 
D o ñ a Elená 
Peralta. 
Don Pedro de Pe -
ralta. / Gerónimo de Salvatierra , 
de I D o ñ a Ana Salva-s de Miralvo, 
^ tierra. D o ñ a Gerónima Torrellas. 
Señor 
o b s í b e l 
Condesa 
D ñ a . L a u -
ra María 
de Cerve-
llon. 
Don Gerar 
do de Cerve-
Uon , i . Con-
de de Cerve-
llon , Barón 
de Oropesa , 
Baylegral , y 
Valencia. 
f D. Miguel de 
Cervellon , v . 
Conde de O r o -
pesa. 
D o ñ a Vicenta 
de Monpalau, 
hermana del i . 
Conde de Ges-
1 talgar. 
jT Don Gaspar M e r - ( Don Melchor Mercader, 
cader. Señor de las i D o ñ a Rafaela Mercader. 
Baronías de B u ñ o l , 
Baylegral y V a - J-Don Pedro de Cervellon , n . Ba-
lencia. ron de Oropesa, Comendador de 
D o ñ a Laura de< Paracuellos. 
Cervellon , Baro- 1 D o ñ a Francisca Lansol de Roma-
nesa de Oropesa. Lni . 
M o u p a l a u T L o n í ^ o u Baltasar Bazan de Gestalgar. 
de Gestalgar Dona AnSela C ™ t o n . 
de Sot , Sanz y 
Chera . 
D o ñ a Mana F e r -
rer y L ior i , Sra. 
Condesa D o -
ña AnaMana^ 
Vivas. 
D o n Lui s Ferrer y Esquibel , i v . 
Señor de Sanz. 
D o ñ a A gustina L i o r i , Señora de 
la Torre y Miralvo. 
de la Torre y M i -
{ ralvo. r Don Bartolomé Juan jVivas , Sr. 
i de W e r g e l . 
D o ñ a Isabel Ana Codo. 
Don Joseph V i - ^ D o n Gerónimo, 
Señor de Bergal. ^ Don Francisco Ferrer , Caballero 
D o ñ a Victorias de Calatraba. 
Ferrer. D o ñ a G e í ó n i m a de Calatayud. 
, Don L u i s V i q u e , Señor de las 
D . Albaro Vique ,< Baronías de Llaur in y Matada. 
Señor de las Baro- ^ D o ñ a Mencía Manrique, 
mas de Llaurin. 
D o ñ a Blanca .de ^ Don Miguel Juan Bautista de Cas-
t Castelvi y Masco.-< telvi. 
* D o ñ a Francisca Masco. 
vas , Caballero 
de Alcántara,Sr. 
del Bergal. 
D o ñ a María de 
Vique Manr i -
que, 
J? adres. Abuelos. I I . Abuelos. I I I . Abuelos. 
D . Carlos 
i x . Duque 
de Gandía. 
W. Abuelos, 2 1 9 
, D . Car los , v . Duque de Gandía. 
T Don Francisco,vi.-5 D o ñ a Magdalena Centellas, C o n -
D . Carlos, v u . Duque de Gandía . ^ desa de Ol iu . 
Duque de G a n -
día. 
D . Francisco 
v n i . Duque J 
de Gandía. 
D o ñ a Artemisa 
Doria, 
D o ñ a Juana de 
Velasco. 
< D o n I ñ i g o , v. Duque de Frías. 
D o ñ a Ana de Aragón. 
D.Pasqual 
Francisco 
de Borja y 
Centellas, 
x. Duque 
de Gandía, 
casó con J 
Doña Jua-
na Fernan-
dez de Cor 
doba , hija 
de los Mar-
queses de 
Priego. 
< Juanetin Doria. 
Gineta Centurión. 
Juan Andrea, Prín-
cipe de Melfi. , Marco Antonio , Marques del F i -
i. Cenobia Carrete. •< nal. 
. * D o ñ a Juana de Leyba . 
J Andrea Pr ínc i - r JuanAndrea, P r í n - < J u 
pe de Melfi. i cipe de Melfi. \ G i 
D o ñ a Arte 
misa Doria y< 
Colona. 
anetin Doria , 
neta Centurión, 
Cenobia Carreto. 
T Marco Antonio , Marques del F i -
| n a l . 
* D o ñ a Juana de Leyba . 
^ Marco Antonio Colona , Condes-
Fabricio, Príncipe1) table de N á p o l e s . 
de Paliano. D o ñ a Feliche Ursino. 
I Juana Colona. ^ Ana Borromeo/ 
< Gilberto , Conde de Árona. 
I Margarita de Médic i s , 
D . Rodrigo 
i v . Duque de< 
Arcos. 
Don Lui s , Mar-
ques de Z a r a . 
D o ñ a M a -
ría Ponce 
de León . 
D o ñ a Victoria 
de Toledo. 
D.;Rodrigo , D u - Í D.Christobal, 11. Duque de Arcos, 
que de Arcos. (, D o ñ a María de Toledo. 
D o ñ a Teresa de 
Z u ñ i g a . í D . Francisco, v. Duque de Bejar. 
^ D o ñ a loíñar de Mendoza. 
V i l 
tí sb- ion. t K^ÜU sb 
D o ñ a Ana 
Francisca de^ 
Aragón, 
nM ¿ñoÜ * i 
D , Pedro, v . M a r - Don García , iv . Marques de V i -
ques de Vi l la fran-^ llafranca. 
ca, * D o ñ a Victoria Colona. 
. D o ñ a Elvirá de 
Mendoza. , Don I ñ i g o , m . Marques de Mon-
t, % dejar. 
' D o ñ a Mairía de Mendoza. 
^ . D . Diego de Córdoba , 111. Mar-
j ques de Gomares, 
"j D o ñ a Juana de Aragón , Duquesa 
K Don L u i s , Conde ^ de Segorbe. 
on Enrique, de Pradez. 
Duque de Se- D o ñ a A n a E n r i - . D o n Luis j , v n . Almirante de Cas -
quez. ; 2 tilla. 
I D o ñ a Ana de Mendoza. 
 
gorve 
D o ñ a Catalina 
de Córdoba. 
D o n Pedro , 1 v. ^.Don Alonso de Aguilar. 
Marques de Prie- s D o ñ a Catalina , 111. Marquesa de 
go. Lil . Priego-
D o ñ a Juana E n r i -
J quez... s Don Ferrtando, n . Duque de A l -
^ < calá. 
D o ñ a Juana Cortes. 
2 2 0 J> adres. Abuelos, U. Abuelos. UL Abuelos. I F . Abuelos. 
D.Francis-
co deEraso 
y Toledo, 
zx. Conde 
de Huma 
nes, Genti l 
Hombre 
de la Cá-
mara , E m -
baxador en 
Portugal , 
y Presiden-
te de H a -
cienda. 
D . Ba lr t -
sar de E r a - T 
so, i . Con-
de de H u -
manes', Se-
ñor de Mo 
hernando , 
y el C a -
nal, Emba-
xador ex-
traordina-
rio en Ro-
ma , i . C a 
ballerizo , 
y Gentil-
Hombre 
de la Cá-
mara del 
Cardenal 
Infante, y 
Caballero 
de Santia-
8 ° -
D . Carlos de 
Erase , Señor 
deMohernan-
do y el Canal 
r Lope de Eraso, Señor de la Casa 
Francisco de^ Hernando de Era--^ de Eraso. 
Eraso . S e ñ o r de | 
Mohernando y D o ñ a María Her-
el Canal.Comen | mosa y Guevara, j Diego Fernandez de Peralta, 
dador de G u a - i 
dalerta , Secre-< 
tario y Conseje-
ro de Estado de 
Felipe I I . 
D o ñ a Mariana 
de Peralta. 
^ D o ñ a Catalina de Guevara. 
kNuno de Bortillo. 
D o ñ a Mana de Pe-
ralta. 
G ó m e z Carrillo de Acuña , Señor 
de Pinto y Caiacena. 
D o ñ a Beatriz Sarmiento , herma-
na del x i i . Conde de Salinas. 
D o ñ a Catali-
na Pacheco, 
hermana de 
los primeros 
Marqueses de 
Caraceaa. 
{Don Alonso Tel lez Girón , j . Se-ñor de la Puebla de Montalvan, hermano del x n . Duque de Esca. lona. 
D o ñ a Mariana de Guevara. 
lio de Toledo, 
Señor de Pinto 
y Caracena. 
D o ñ a Leonor 
C h a c ó n . 
>3Íü'l sb j. i ir.M. c ñ o Ü . ) 
ír¡3i< 
L a Con-
desa D o ñ a 
María de 
A y ala y 
^ Toledo. 
r Don Antonio 
Francisco de 
A y a l a , Fon-
seca y Tole-
do , i . Conde 
de Ayala. 
D . , Antonio de 
Toledo, n r . Sr. 
de Vil loría y 
Dóneos , Comen 
dador de Sagra 
D o ñ a María de 
Fonseca, 
lio de A c u ñ a , Sr. -^ . T -n i . c - , 
de Pin o /" ^ 0 0 Juan Pacheco , n . Señor de 
. o* , -n J la Puebla de Montalvan. 
IJona Sancha P a - < r> - T r u i, , 
c^eco ) Dona .Leonor C_>hacon, hermana del 
D . T i o n s o Tel lez , ^ Ma^ueS de loS VeleZ-
Girón , i . Conde r Don Alonso de Cárdenas , i . Con-
de la Puebla de-s de de la Puebla del Maestre. 
Montalvan, * Condesa D o ñ a Elv ira de Figueroa. 
Condesa D ñ a . J u a -
na de Cárdenus. r D o n Fernando de Toledo , Co-
mendador mayor de León , Señor 
de Vil loría , hermano del n . Du-
que de Alba. 
D o ñ a María de Roxas , su primera 
muger. 
rez de Toledo , Sr. 
de Villoría. r Rodrigo Alvarez de Valcarce l , Sr. 
D o ñ a Francisca de-S de Donco„s, 
Valcarcel , Señora D o ñ a Isabel de Vil lavela. 
de Dóneos . 
Antonio de Fonseca, Señor de Co-
lendador mayor de Lcon, 
mayor de Castilla. 
D o ñ a Mencía de Ayala. 
D on rarcia Alva-
r ] 
) ca , Come c 
on-^ y Contador : Don Juan de Fo - ' 
seca. Señor de Co-
ca y Alaejos. 
D o ñ a Aldonza de r Don Fernando de Toledo , i . Sr. 
* ^  Toledo. J de Vil lora. 
J D o ñ a Isabel Manrique, su tercera 
muger. 
Rodrigo de Ulloa . Señor de la 
Condesa Do-
ña Mariana 
de Ulloa. , 
: L a u p a d .11 obtiSiv: 
Don Pedro de 
Ulloa , ir. Mar-
ques de la Mota. 
D o ñ a Mariana 
de Ulloa , su so-
brina , Marque 
sapropietaria de 
la Mota. 
r-tvodngo de Ulloa , ^enor ae i 
r D . Juan de U l l o a X ^ t a , y Contador mayor de C ^ 
^ Sr. de la Mota. l ^ 1 3 ; L 
D ñ a . María d§ To-
ledo, 
D o ñ a Aldonza de Castilla. 
s Don Bernardino de Quiñones , p* 
-s Conde de L u n a . 
Condesa D o ñ a Isabel Osorio. 
r Don Juan de Ulloa , Señor de la 
Don Rodrigo de< Mota. 
Ulloa , c Marques ^ D o ñ a María de Toledo, 
de la Mota. 
Marquesa D o ñ a r Diego Pardo Tábera , Mariscal ¿5 
' i , Mariana Tábera. "S Castilla. 
D o ñ a María de Saabedra. 
T adres. Abuelos, 11. Abuelos. 111. Abuelos. IV. Abuelos. 22 1 
r Don Enrique de/• Don Pedro de T o - D o n García de Toledo , r. D u -
1 Toledo , 6r. de V > Sefjor de k s ^ que de Alba 
Don Antonio 
Sebastian d e í 
Toledo, Mo- ' 
lina y Sala-
zr.r , i i . Mar-
ques de Man-
cera , V i r e y 
de lPerújGen 
til - Hombre 
de laCdmara, 
y Mayordo-
mo mayor de 
la Rey na ma-
dre, del'Con-
sejo de JEsta.-
do : casó pri-
mera ve2" Con' 
D ñ a . Leonor 
del Carreto , 
Dama de la 
Reyna madre 
y hermana de 
D . Enrique , 
Marques de^ 
Granada ; y 
es su hija D o -
ña María Luí- . 
sa de Toledo, 
Marquesa de 
Melgar, que 
está casada 
con Don Jo-
seph de Sil-
va , Caballe-
ro de la Or-
den de San-
tiago , Gen-
til - Hombre 
de la Cáma-
ra de S. M . 
D . . Pedro 
de Toledo 
y ' L e y b a , 
i .Ma; 
de & 
i'a,'y Vi-ey 
del ,Peí W- . 
Don Luis de 
\ Toledo , Se-
ñor de las cin-
co Vil las, C o - ^ 
mendador de 
Alange , en 
Santiago. 
^eyua , 
arquesS 
Víance- : 
las cinco Vil las , 
Presidente de 
Ordenes , C o -
mendador de 
Alange, en San-^ 
tiago, y Gentil-
Hombre de la 
Cámara de C a r -
los V . 
D o ñ a Isabel de 
i , Castilla, 
cinco Vil las . i Duquesa D o ñ a María Enriquez. 
D o ñ a Leonor de -p, , T f j , , rJ* 
Pedro López de Ayfila, Gomen-
dador de Mora , y x m . de San-
tiago, -r -r 
D o ñ a María Dávalos . 
Ayala . 
, Don Sancho de Castilla , Sr. de 
D . Diego de C a s - j Herrera, Ayo del Pwncipe Don 
tilla , Sr. d e G o r . "S Jutin: 
D o ñ a Beatriz de ^ D u ñ a Inés Enriquez. 
Men doza. 
I Oh J . \ , 
D o ñ a Isabel 
de Leyba. 
D . Sancho Mar-
tínez de Leyba, 
Comendador de 
León , y Virey 
de JSavarra. 
Duquesa D o ñ a Isabel' de No-
í 
D o ñ a Leonor 
de Mendoza. 
y su primer 
Caballé rizo-:-
murió en 13. 
de Abril de 
1682, dexan-
do dos hijas j j l 
y un hijo. 
dC32ütU 
Marquesa 
D o ñ a Ma-
ría de Sa-
lazar , Se-
ñora de la<¡ 
•Vi l la del • 
Marmol , 
su segunda 
muger. 
Don L u i s de 
Molina y Sa-
lazar, Sr. del 
Marmol , y J 
Secretario de 
Estado , co-
mo su padre. 
t Juan V á z q u e z 
de Salazar, be-
nór del Marmol, 
y Secretario de 
Estado de F e l i -
pe Í L 
, D.. Diego, de Mendoza, i v . D u -
c 1. -xr • ) que del Infantado, 
bancho Mart ínez^ i f ^ . a ^ l n^ña Te:, 
de L e y b a , Comen- \ 
dador de Alcuesca, 1:0 a~ • • -
Señor de Leyba , Juan Martínez de Leyba j Se-
y General de G u i O ñor de-esta. Casa. 
puzcoa. • • • { Y)Óñ?i Costanza de Mendoza. 
D o ñ a Francisca de • -rf • -T J 1 c 
Guevara { 1 izaron de Guevara , Se-
, * < ñor .ds Escalante. 
G a r c l - H u r t a d o . d e . ^ 0 ^ . Buitrón. 
Mendoza , Sr. de Hurtado Diaz de Mendoza, Se-
la Coreana. ' ' ' > ndi 'de la Corzana. 
D o ñ a • Ana., 4e .V .Doña María Tenorio. 
^ Leyba . , r • q • o • 
-Santho Martínez"de Leyba ,S6* 
ñor de esta Casa , Comendador 
de Alcuesca , y General de G u i -
baroMuñoz de Sa- I P"^03' ' 
lazar , Oidor, .de Francisca de Guevara. 
< E l 
D o ñ a Beatriz de") De 
los Cobos y M o l í - • • • • 
na , hermana del C Jor§e c,e Molina , Caballero de 
Obispo de J a a i . ^ Ubfeda; 
( E l Licenciado A l - ' 
Granada, Capitán Esteban M u ñ o z . 
'oña Juana Méndez de Salazar, 
1 
D o ñ a María de 
Meñdoza. 
j D o ñ a Catalina V á z q u e z de 
Perea 
D o ñ a Ana 
Enriquez de 
Navarra, her-
mana del Se 
ñor de Abl i -
1, tas. 
^ Don Felipe E n -
riquez , Maris-
cal de Navarra, 
y Sr. deAblitas. 
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